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m Í r K l l e g a n a p a l a c i o l o s í e l e g r a i m s de 
s y se c r e e oltf l a m a n i e e s í a c i o n de m a ñ a n a 
j l MAYOR ACOÍITECIMIENíO DE LA VILLA Y CORTE 
Galicia que el Banco de Vigo volverá 
semana, toda vez que la suspensión 





S abrir sus puerta 
1 de pag^ obedeció 
^ d í m FSTA SITIADO POR LAS TRIBUS EN LA CIUDAD 
B D ' E T f nF XAUEN, SIN AGUA Y CON E L PALACIO RODEADO 
españoles y ocho aeroplanos están haciendo 
bomban 
Gibraltar. al 
^deo de la tribu de Anyera, desde el estrecho de 
as posiciones de Punta Alcázar y Seguer 
la 
este de 
nR'" K.npro 21. 
fT a ha-erse los preparativos para las fiestas que se c e l e b r a r á n 
Q cesan a^ ^ ^ -¿l, con motivo del o n o m á s t i c o de Don Alfonso. 
K l l " A l a c i o se'han comenzado a recibir mil lanes de telegramas, pro-
í'nH todas partes de K s p a ñ a , con mensajes de a d h e s i ó n a l Monarca, 
gentes de jtal se vXi i que la m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a que se e f e c t u a r á 
^n eSt^ Cmes .será el n ^ y o r acontecimiento que se ha registrado en 
j IT de es e ^ y Corte, tanto por el n ú m e r o de personas que e s t á n 
.^tistona part eipar en e l la , como por su cal idad y l a expon-
^ * aue toao el puoblo, con e x c e p c i ó n de los p e q u e ñ o s grupos de 
jad conq ^ logrado dejar de ser descontentadizos en todas las 
— a los ataques que se han hecho desde el extran-K l -nnps ha respondidu a 
^naciones, Alfont.o 0 frec i é i ;do l e su a d h e s i ó n incondicional . 
[ 
'policía ha lomado precauciones especiales con el fin de evitar que 
i Rpy f ns  
^ • p'ne entendido que durante las fiestas se p e r m i t i r á que los c a f é s 
- ' • - w — t o d a la noche bars permanezcan abiertos 
i j . nolicía ha lo ado p'" 
^^eros sean objeto de depredaciones durante las aglomeracion-js de 
• Al banquete que se dará en el Palac io R e a l , c o n c u r r i r á n loe alcaldes 
; . ciUdades más importantes de E s p a ñ a y los dos alcaldes de loe A y u n -
intos más pequeños del Re ino , s o r t e á n d o s e el resto de los alcaldes 
w 6 completar el n ú m e r o ríe 200 comensales . Muchos alcaldes concurr i -
Jf íomo espectadores vistiendo los trajes t íp i coe de su r e g i ó n . 
n T ^ B 4 T E " P I D E Q U E S E A U M E N T E N L A S C O N S I G N A C I O N E S 
P A R A E L C U L T O 
MADRID, añero 21. • 
El periódico " E l Debate", de esta capital , recomienda que se aumenten 
te presupuestos destinados al -culto, oon e l fin de hacer progresar e l ca-
tólictemo en España, y t a m b i é n para atender a otras obligaciones e c l e s i á s -
ticas que, según dice, no e s t á n debidamente atendidas. 
Cree " E l Debate" que mientras otras religiones progresaron en E s p a -
la en los últimos años , los sacerdotes han recibido escasa ayuda y c o n f í a 
en que el Directorio Mil itar se o c u p a r á de este asunto teniendo en cuenta 
al aumento que ha recibido el costo de la v i d a . 
EL BANCO D E V I G O R E A N U D A R A S U S O P E R A C I O N E S E S T A S E M A N A 
VIGO. Enero 21. 
Se asegura que el B a ñ o de Vigo r e a n u d a r á en breve sus operaciones, 
Dándose en la generalidad de los c í r c u l o s que se d e b i ó a una a l a r m a 
apiramente infundada l a cr i s i s por que atraviesa dicha i n s t i t u c i ó n . 
Anúncias« que es posible que en esta mi sma semana reanude sus ope-
ndones, porque su activo e s t á todo garantizado y su pasivo es re lat iva-
•«Dt« pequeño. 
OWJSION D E DOS A E R O P L A N O S S O B R E E L P U E R T O D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, Enero 21. 
Dos a c o p í a n o s que estaban real izando maniobras sobre este puerto, 
tkocaron, pereciendo a consecuencia de l a c o l i s i ó n un piloto. 
ABD-EL-KRIM E S T A S I T I A D O P O R L A S T R I B U S , E N L A C I U D A D ^ 
S A N T A D E X A U E N 
MELILLA, Enero 21. 
Abd-El-Krim, comandante de los moros rebeldes, e s t á s i t iado con sus 
lurreroe del Rlff, en la Ctudad S a n t a de X a u é n , por las tribus que han ro-
íwdo el Palacio y cortado el abastecimiento de agua a sus moradores, se-
rta noticias particulares recibidas en esta plaza. 
Los españoles han realizado n n a buena o p e r a c i ó n . L a co lumna de tro-
IM Indígenas del comandante V á r e l a , e f e c t u ó un ra id por territorio ene-
«igo con la cooperac ión de los aeroplanos . Loe rebeiejes tuvieron muchas 
Wjai y tuvieron que darse a la fuga . 
WES ACORAZADOS Y O C H O A E R O P L A N O S B O M B A R D E A N A A N T E R A 
ialta se a 
údencia d. 
la gran l l 
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za por lo 
DRES, Enero 21 . 
Tres acorazados e s p a ñ o l e e y ocho aeroplanos, ^ s t á n bombardeando a 
erzas de la tribu de A n y e r a , deede el estrecho de Gibra l tar , frente a 
l Alcázar y Seguer y al E s t e de estas' posiciones, s e g ú n los despachos 
Wos esta tarde por la prensa, procedentes de T á n g e r . 
EMBAJADOR A M E R I C A N O T¿S E S P A Ñ A C O N F E R E N C I A C O N 
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TON, Enero 21. 
nder P. Moora, E m b a j a d o r de los Es tados Unidos en E s p a ñ a , que 
Mntra en esta capital disfrutando de una l icencia , c o n f e r e n c i ó hoy 
Presidente Coolidge. 
GENERAL P R I M O D E R I V E R A S A L I O A N O C H E D E S E V I L L A 
P A R A M A D R I D 
J^A, Enero 21. \ 
(reneral Primo de R vera . Presidente del Directorio Mi l i tar y Alto 
sario de España pn Mr.rr-uecos, l l e g ó a esta c iudad a las 2:30 de la 
! de hoy, acudiendo a recibirlo a la e s t a c i ó n las autoridades civiles y 
a'p'; y numeroeisimo p ú b l i c o que repetidas veces a c l a m ó a l J e í e de-I 
srno. 
El Marqués de Es te l l a r .morzó . poco d e s p u é s de su l legada, en la casa 
"és de Vi l l an íar ta v terminado el almuerzo se t r a s l a d ó a l a C a -
General par,! visitar }»1 Infante Don Car los , con quien hizo un reco-
K"" los hospitales'mil i tares. 
)ués Pasó al Círcu''o Mi l i tar , donde p r o n u n c i ó un discurso ante 
Por'-iH ales (le la K ' u r n i o i ó n sevi l lana que se hal laban presentes. 
ultimo, v i s i tó la tertul ia a que so l í a concurr ir cuando era coron?! 
* «uarnición. 
0lMa noche ^álió para Madrid. 
1 ^ N T R A L M I R A N T E M A R G U E S D E M A G A Z A S C E N D I D O A 
V i r K A 1 iM I R A N T E 
El'o Kjero 21. 
^miran^^01180 ha firnidd(' un Rea l Decreto ascendiendo al empleo de 
í í e n u i6 , ^ la Arma(la. al Contra lmirante M a r q u é s de Magaz, V h e -
nte- del Directorio Mi itar.' 
U n A r t í c u l o d e l L d o . 
G o i c o e c h e a s o b r e 
B l a s c o I b á ñ e z 
M a ñ a n a , e n nues tra e d i c i ó n 
n iatat ina publicarenios u n a i n -
teresante rarretipondencia de 
K s p a ñ a , suscr i ta por el L d o . 
Antonio Goicoechea, i lustre eo-
laborador del D L A R I O en Ma-
dr id , sobre e l tan comentado 
folleto de B lasco I b á ñ e z que 
vio l a luz en P a r í s y que a 
tantas protestas h a dado l u -
gar. 
E l a r t í c u l o d e l Ld)o. G o i -
coechea, como todos los suyos, 
es un trabajo n o t a b i l í s i m o y 
enjundioso donde se une a l a 
faci l idad del estilo y a la for-
m a impecable, l a profundidad 
del pensamiento. 
De esta correspondencia que 
anunciamos, p o d r á e l lector 
j u z g a r de antemano el i n t e r é s 
que contiene por el s iguiente 
sumar io : 
E l folleto del Sr . B l a s c o I b á -
ñ e z — I x » s cascos y las arbola-
d u r a s — U n a d e s c r i p c i ó n de Es» 
p a ñ a y una hoja de m é r i t o s y 
de s e r v i c i o s — E l guardador 
fiel de la O o n s t l t u c i / m — E l 
efecto producido: robusteci -
miento del prestigio de l a Mo-
n a r q u í a — L a autor idad perso-
n a l y l i t erar ia del S r . B l a s c o 
I b á ñ e z — N u e v a s aportaeiones a 
lai "leyenda n e g r a " de E s -
p a ñ a . 
SALUDA A CUBA POB M E O r ^ T e ^ 
DEL DIARIO EL AYUNÍAMIENÍO 
E N A Ñ I L A • / ' • ^ 
fionai T e 
N U E V A Y O R K , enero 2 1 . ,poner sobre una base permanente 
p r o p o s i c i ó n p a r a aumentar e l f inanciamiento que se hizo ne-
1 en acciones de la Interna- : cesario con m o t i v o ' d e l a f o r m a c i ó n 
ionai Telephone and Te legraph C o r de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional 
• l i l i jporation desde l a cant idad do de E s p a ñ a , que posee una c o n c e s i ó n 
Suscriben el mensaje de saluddo >:-5 0 0 ü . 0 ü 0 a $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 se anun general p a r a explotar todo e l siste-
el a l c a l d e y los C o n c e j a l e s & h0y ^ fe * f e c t o l « - ^ P f d i - . m a t e l e f ó n i c o del reino ^ J r a In<« 1 11 -i • , ^ .111.1 11.<• 11 i-f vi 11 1.0 11 . . f - . , 11 1. .1, 1 To 
tod os 
¡rá » los accionistas que aprueben,' L a in ternac iona l Teleph^pe and 
del nuevo ayuntamiento el aumento en una r e u n i ó n espe—'Telegraph Corporat ion c o m e n z ó sus 
jc ia l que se c e l e b r a r á e l 10 de F e - operaciones en Puer to R i c o y C u -
hrero , j b a . J U n t o con l a A m é r i c a » Te le -
Sos t lien es B e l i n , presidente de la pbone a n Te legraph Company, posee 
C o m p í i ñ í a , d i jo que del propuesto todas las acciones de la Cuban Ame-
num-n io de iioO.OOO acciones, 9 0 r iean Telephone a n d Te legraph C o m 
mi l se v e n d e r í a n con el f in de le—jpany que une a la I s l a de C u b a y 
vantnr fondos p a r a desarro l lar y ' l o s E s t a d o s U n i d o s . • 
E L BANDIDO QUINTERO FUE 
MUERTO POR LA RURAL 
Como consecuencia de gestiones 
realizadas, espérase que vuelva 
el orden a reinar en Santa Clara 
F I E S T A S P A I R K K 
E l 
El día ? 8 conmemorará el segundo 
aniversario de su fundación y 
el del natalicio de José Martí 
E L m o A M A D E O V I V E S E S I U V O E N L A 
R E D A C C I O N D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
i P H A N I E S A C U E R D O S 
l DE 
En la sesión de ayer se trató 
especialmente de la soberanía 
de Cuba en la Isla de Pinos 
HARAN PRESENTE SU GRATITUD 
A L PRESIDENTE CÜOLIDGE 
GRAN FESTIVAL SE CELEBRARA 
E L DIA 24 DE F E B R E R O 
En esa misma fecha se efectuará 
E l señor • Wenceslao Aguilera Fer ia , 
primer alcalde municipal de An tilla, 
cuyo Ayuntamiento t n é manerurado a 
las rioce del día de ayer, 
A N T I L L A , enero 21 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n t r e sa lvas y acordes mus lca -
1-fs a m a n e c i ó foliz y sonriente este 
Recibimos ayer l a grata vis i ta del se sus é x i t o s , c o m e n t ó s e la s e n s a c i ó n 
maestre Amadeo Vives , l legadb re- que ha producido su ú l t i m a obra I 
efentemente a l a H a b a n a a l frente " D o ñ a Frar i c i squ i ta" en E s p a ñ a y l 
de su c o m p a ñ í a l í r i c a . Saludamos a l | fuera de E s p a ñ a : hizo e l maestro 
celebro autor de "L.os Bohemios" y, atinados comentai ios sobre el c a r á c -
iuntamente con él , a l a s e ñ o r i t a M a - ^ e r , el e s p í r i t u y el temperamento 
ry I s a u r a , gentil tiple cantante de de los hispano-americanos del Sur , 
d icha c o m p a ñ í a y a l s e ñ o r G a b r i e l : a s í como sobre su c o m p r e n s i ó n y 
Ricardo E s p a ñ a , viejo amigo de l ! cu l tura mus i ca l ; t r a n s c u r r i ó , en su-
D I A R I O a cuya r e d a c c i ó n p e r t e n e - ¡ ma , el tiempo en ese ambiente de 
c i ó durante muchos a ñ o s . ¡ s a b r o s a amenidad que tiene la v ir-
L l e g a el maestro Vives a la H a - i tud de tejer estq l inaje de cooiver-
t a n a en el pleno apogeo y madurez i s a c i ó n o s . 
de su c a r r e r a a n í s t i c a . E n el apogeo ! E l maestro Vives ha 11/gado a la 
porque los ú l t i m o s é x i t o s de su "Do-: H a b a n a con la c o m p a ñ í a que dirige 
ña Francisquita"' han unlversal izado cen objeto de celebrar una tempora-
su fama h a c i é n d o l a rebasar las f r e n - ¡ da en el teatro ' M a r t í " . Como a r r i -
teras de los p a í s e s de habla espa- 1 ba decimos saludamos ayer a una de 
f ió la . ' . E n Londres y en Moscou se 'as figuras destacantes de dicho con-
r e p r e s e n t a r á en breve dicha o b r a ) , j un t o ; l a s e ñ o r i t a Mary I s a u r a , jo-
E n la madurez porque y a ostentan j ven y bella tiple cantante de cuyas 
sus til t imas , producciones este se l lo ' aptitudes tenemos excelentts refe-
de r e f l e x i ó n que las garantiza de to- r e n d a s . 
do titubeo o vac i l ac ión , ' propios de ^ Durante esta temporada tendremos 
'a edad nov ic ia . ¡ o p o r t u n i d a d de aplaudir las mejores 
Viene el glorioso compositor de obras del maestro Vives , entre ellas 
S u r a m ó r i c a , dondo ha realizado una ' L o s Bohemios", esa deliciosia joya 
bri l lante jornada , en todos sentidos ¡ del g é n e r o chico e s p a ñ o l que ha ob-
fructuosa . L o s p ú b l i c o s de Buenos tenido cerca de 18 000 representa-
Aires , Montevideo, Santiago de O b i - , c i e n e s . Pero e l mayor al ic iente lo 
lo, L i m a , etc., han aplaudido con fer- j constituye s in duda el estreno de 
vor a l maestro, á v i d o s como estaban ¡ " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . l a ú l t i m a obra 
do tratar a quien ya c o n o c í a n y juz- « 
g a b á n t r a v é s oe su labor mus ica l . ( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
Hab lar de és^a en los l í m i t e s de | 
e5ita m t i a r e s e ñ a í-ería h a r t a auda- ~ " 
pueblo que hoy inaugura sai p r i m e r é e l a . E l maestre Vives es una t'iSura S O L E M N E S E S I O N E N L A 
Ayuntamiento Republ icano. 'a l tamente representat iva en el a c . •^•'v"*J"11,t• w w i v i i u u n 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A D E 
C U B A C E L E B R A D A A Y E R 
E l padre. F o n t P á r r o c o de B a ñ e s tua l teatro l í r i co e s p a ñ o l . E l es 1 
como delegado del s e ñ o r Obispo de ' - ju i en , en aqui l ino vuelo, ha puesto j 
1 1 1 1 , • • 1 • ¡ Santiago, M o n s e ñ o r Zubizarre ta asis- ; t n cont acto la m ú s i c a adicta a l pue- '¡ 
en la nabana la constitución ael^fojo del Padre R i u bendijo el l oca l ! blo—en su aspecto popular, no e n , 
consejo supremo de dicho comité i ^ 1 Ayuntamiento donde ante lucido \ au aspecto plebeyo—con la l l amada ¡ 
¡ a l t a r c e l e b r ó s e la pr imera m i s a ofi-I ' m ú s i c a s er ia" , pr ivat iva de ciertos | 
De nues t ra R e d a c c i ó n en New Y o r k . ¡ tiada- en este pue él o a l c u a l e l |Pa- \ e s p í r i t u s selectos. E l i .a s a b i d c / ^ e r - ; s ^ l ' ' • ¿e a f e c t o 
¿ r e F o n t d e d i c ó d e s p u é s del oficio manar el é x i t o teatra l , que es oentlOO n o m e n a j e a e a i e c i u 
y ca- una sentida platica ante los m á s se^ | r iempro un é x i t o de mult i tudes, 
iecto fiel pueblo y comisiones de to- ¡ un é x i t o de m a y o r í a , con eP 
dos los t é r m i n o s c ircunsvec inos . ¡ é x i t o de c r í t i c a , que es, con-
L a s e ñ o r i t a Nena P u j o l h i j a del I trar iamente , un é x i t o de " é l i t e " , de 
^ j e f e ú e l p r i n ^ r Distr i to M i - ¡ m i n o r í a . I m p r i m i i un sesgo perma-
' l i tar da- Oriente izó en representa- ' uente de delicadeza y de buen gus-
n ó n do su padre la bandera cubana to a la m ú s i c a teatral , desv iar la de 
f>n el Ayuntamiento . | ese l é g a m o de c h a b a c a n e r í a en don-
Padrinos de la ceremonia fueron ' de, a menudo, suele sumergirse ha 
los esposos C l i v e r R o c a fundadores sido la peculiar oivisa dtl maestro 
de este pueblo 
L a toma de p o s e s i ó n del A y u n t a - ' t í s t i c a . E n su m i s m a c o n v e r s a c i ó n , 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y 
lie 71, enero 2 1 . 
E l segundo aniversario de l a ins-
umo d ía 
28, en que se conmemora t a m b i é n 
el s e p t u a g é s i m o segundo aniversa-
rio del natal ic io del A p ó s t o l Mart í , 
comenzando el acto con la solemne 
ceremonia de izar la bandera de C u -
ba en el hotel Waldor f A s t e r i a . 
Seguidamente se e f e c t u a r á una 
s e s i ó n extraordinar ia , durante l a ! miento ante las autoridades c iv i l e s , ' amena, oulta y bien encauzada, re-
cual se d e s c u b r i r á un a r t í s t i c o cua- j mi l i tares , cuerpo consular, U n i ó n ! vela el autor de la " M a r u x a " poseer! 
dro, en el que se ostenta una repro- Club, Club Atenas C á m a r a de C o - i el agudo instinto de los bello, l a : 
d u c c i ó n f o t o g r á f i c a del famoso; raercio, Asociaciones E s p a ñ o l a s , E m - 1 certera i n t u i c i ó n que le hace descu-
"Manifiesto de Montecristy". 
a la señora Chávez, viuda de 
Heredia se le tributó en ella 
Se nombró una comisión que 
se encargue de organizar la 
próxima visita a Matanzas 
Anoche se r e u n i ó el Consejo Na-
cional de Veteranos de la Indepen-
dencia con asistencia de numerosos 
s e ñ o r e s delegados. 
D e s p u é s de l a l ec tura del acta 
de la s e s i ó n anter ior que fué apro-
bada, la Pres idenc ia , a cargo del 
Presidente efectivo Genera l Pedro E . 
Betancourt p r o n u n c i ó sentidas fra-
ses con r e l a c i ó n a los c o m p a ñ e r o s 
fallecidos. L a Asamblea se puso de 
pie en s e ñ a l de respeto permane-, 
c í e n d o a s í breves momentos. . 
E l General Gispert d i ó cuenta de 
la c o m i s i ó n que d e s e m p e ñ a r a en 
u n i ó n del c a p i t á n R a m i r o R a m í r e z 
Tamayo , asistiendo a l acto de des-
cubr ir la estatua a l Coronel Teodo-
ro Roosevelt , en Oriente y en pa-
labras elocuentes s i g n i f i c ó su agra-
decimiento h a c i a el "señor Miguel 
Angel de la C a m p a por las atencio-
nes que con la c o m i s i ó n tuvo en to-
do el v iaje y durante la estancia 
en Santiago. 
E l General Betancourt i n f o r m ó so-
bre su v iaje al P e r ú y p id ió que el 
Consejo acordara , y a s í se hizo, que 
se le env iara un expresivo saludo 
a l Presidente de l a A s o c i a c i ó n H i -
jos de Veteranos del P e r ú y de los 
Veteranos del Dos de Mayo p a r í 
cuya o r g a n i z a c i ó n tuvo frases dn 
afecto y gratitud por las atencio-
nes de que f u é objeto de parte de 
sus miembros. As imismo se a c o r d ó 
por su ruego hacer Pres idente de 
Honor del Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Independencia a l P r e -
sidente de aquel la I n s t i t u c i ó n y en-
v iar le una copia de los Estatutos 
del Consejo por haberlo a s í solici-
tado el referido presidente peruano. 
Se. aprobó ' una importante mo-
c i ó n por la que se rat i f ica un acuer-
do anterior sobre la indiscutible y 
r.bsoluta integridad del territorio 
cubano de que forma parte la I s l a 
de Pinos . As imismo se a c o r d ó tam-
b i é n entre aplausos y con. e l mayor 
entusiasmo fe l ic i tar fervorosamen-
te a los Veteranos de la G u e r r a H i s -
pano-Americana que con los cuba-
fPor mucho_ tiempo h a b r á de ser 
memorable la solemne velada que la 
Sociedad G e o g r á f i c a de Cuba cele-
1 ró anoche, en el Palacio de la Cruz 
H o j a Cubana , destinada a f igurar en 
los fastos de la docta C o r p o r a c i ó n 
| Vives B i r t o d ^ ra f ^ i ^ J a ^ ^ l ^ ^ ]a de máia cingU,iar signif ica-
c ión . 
E l solo hecho de quedar en el la 
testimoniada l a r e c o r d a c i ó n sin men-
gua que guatda al cubano i lustre 
que d ió vida y forma a la Sociedad 
dei Cuba consagrando 
a su esposa—que 
hoy toca ê  manto de dolorosa v iu-
d e z — p e r d u r a r á como rasgo, por to-
da manera equitativo y genti l , a l 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
LA CONVENCION DE INGENIE-
ROS EN PANAMA 
, presas Navieras , f e r r o c a r r i l e s , H a - br ir eso s u t i l í s i m o polvo de belle- G e o g r á f i c a 
U n a prestigiosa personalidad pro-i cendados. Agricul tores y pueblo en ' za quo. con frecuencia se ha l la en i .'gocio Honoi"' 
u u n c i a r á e l discurso oficial conme-^masa, prensa local y D I A R I O D E i !aa vidas, en io^ sucesos y en las i . toea e, m a ^ u 
morat ivo . I L A M A R I N A fué un e s p e c t á c u l o c o n - ' cosas m á s v u l g a r e s . t 
movedoi e Interesante . f D e p a r t i ó durante largo rato el i 
P o r la tarde, se r e c i b i r á en el sa - ! ^ banda mi l i tar defI distrito ce - i maestro V ives con nuestro Director , : 
loncillo del C o m i t é a cuantas per. . d¡<la M a n t e n i e n t e por el Corone l '« on el Oonde del R ivero . P r e s i d e n t e , r Y « o c i e d a d G e o g r á f i c a de Cuba 
" P u j o l y la del Municipio de M a y a r í , ' l e l a empresa del ^ l A ^ 1 0 ^ con_nues- j f y ^ u e ^ e d a la h J c i a t i v a y tesone 
RKV ALFON s u 
—-ro 21. 
nado^— de ,a Proximidad de su fecha o n o m á e t i c í . , el R e y A'foaso 
"io arrest""108 dctretos "dultando a todos los que se encuentran 2um-
05 en las diversas guarniciones e s p a ñ o l a s . 
AN| /As | , n >iA(,No J i K A 1 B 1 M I K N T O ^ M A R Q U E S D E E S T E L L A 
C o ¿ • ro 21 • 
'ifiaéro^11 l l e§ando a eita capital n ú m e r o s o s í r s r . é s ¿ é provincias con 
U s calles íialCaldes y eomisiones de todos los Ayuntamientos de E s p a ñ a . 
•aayorj Madrid ofrecen una a n i m a c i ó n inusitada. 
i1.* ^ompaflln ef ,,as band«?r\s. pendones y estandartes h i s t ó r i c o s , a los 
i^es . , ÍUerzas d<M e j é r c i t o que Íes rinden los honores corres-
0jan en el palaci f del Senado. 
INDI l / r o \ L O S M 1 M T A R E S 
A R R E S T O S 
QUE OL^IPLEX 
sonas vis iten las oficinas con moti 
vo de la p a t r i ó t i c a festividad del 
d í a , y una C o m i s i ó n de a q u é l i rá 
a distintos asilos de n i ñ o s para re-
galarles juguetes y banderas cu-
banas . ; 
Y e l 24 de febrero, aniversario 
del "grito de B a i r e " , se c e l e b r a r á 
el gran festival aplazado ahora , por 
no encontrarse aun restablecido de 
su grave enfermedad el digno C ó n -
sul , s e ñ o r Fe l ipe T a b e a d a . 
E n esa misma h i s t ó r i c a fecha se 
e f e c t u a r á en la H a b a n a la consti-
t u c i ó n del Consejo Supremo, y con 
motivo de este acontecimiento el 
Presidente del C o m i t é , s e ñ o r L e o n -
cio Serpa, ha recibido cartas muy 
efusiva^ de los consejeros doctores 
Antonio S á n c h e z de Bustamante , 
Santiago Verde ja , J o s é I . R ivero , 
general J o s é Mart í , s e ñ o r Antonio 
G . Mora, G e r m á n S . L ó p e z , y A r -
turo R . de C a r r i c a r t e . 
E l doctor Cosme de la Torr i en te , 
uno de los primeros consejerod 
nombrados, y cuyo cargo a c e p t ó en 
elocuente car ta , fechada en el mes 
de marzo de 1923, ha vuelto a es-
cr ib i r a l C o m i t é en a n á l o g o s y efu-
sivos t é r m i n o s , confirmando a q u é -
l l a . 
Z A R R A G A . 
por su Alcalde Munic ipal amenizaron 
lodos los actos . 
E l pr imer mensaje de este nuevo 
Ayuntamiento dice a s í : 
L o s fucriptos Alca lde Munic ipal y 
Concejales del pr imer Ayuntapi len-
to de Antiilla constituido por precep 
tro Je'-a de R e d a c c i ó n , s e ñ o r R a f a e l ; itud creadora> ^od ig io samen-
huarez S o l í s , con nuestro d irector; te fecunda del a Un mismo tiempo 
a r t í s t i c o s e ñ o r M a ñ a n o Miguel y ' ol ido de , „ Be!lap Artes y p ^ e r 
con nuestro c r í t i c o de teatros, doc- j € i enc ias , F m i l i o Heredia y 
^or F r a n c i s c o í c h a s o . Inquir imos ¡ F t r n á n d e z Mora> á e corta y e jemplar 
' . e r ^ s ' - L T a A ^ é r ' c a ' d e S u r ^ í ' t x i s t e i i c i a Premaiuramente c a í d o pa-j e r r a s de la A m é r . c a del bur y mal de l bien ^ C u b a 
to de ley a las doce del d í a de hoy las respuestas del maestro fueron e n - 0 m obra de la 
• extremo sat is factorias . C e l e b r á r o n - 1 enviamos nuestro saludo c a r i ñ o s o al 
pueblo de Ouba por conducto del 
D I A R I O D E LA MARjTNA como de-
cano é s t e de la prensa en la R e p ú -
blica . 
Dicho mensaje e s t á suscripto por 
el Alca lde y los quince Concejales 
que integran el Ayuntamiento . 
E L GENERAL MEN0CAL 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
£ra.Ví»le ci; 
Aleado ent S h alo'a en 61 « a l ó n principal del Ayuntamiento de 
"^enciada eu el Ayuntamiento por una ventana, o p e r a c i ó n 
' f i aron ;' POr numtroso púb l i co . Los alcaldes de Valencia y Ma-
na Ve°° ^ c u r s o s . 
' Presiderntn 1?Uch',s a e«Perar en la e s t a c i ó n a! General Pr imo 
mani fp«ta ,^ Directorio Mil i tar , al cual se proponen hacerle 
^ • o deYl011 ^ l i m P a t í a . 
^ r e t a r i o s 1e al Rey• ss ha Pedido una a m n i s t í a para los 
0r de la ciase Ayiintamientos procesados por delitos que no afec-
C1ana, a la que d ió escolta v r i n d i ó hororee el Reg i -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte. 
E L LICENCIADO ANTONIO CASO 
DISERTARA HOY EN LA 
UNIVERSIDAD 
Un representante a l a C á m a r a 
denuncia a los perito* 
c a l í g r a f o s 
tdad madura , su c o m p a ñ e r a le s i r v i ó 
de aliento propulsor y de feliz coope-
!ante; en m é r P o de ello, genti l y 
K-quitat^va, la S.v.iedad G e o g r á f i c a de 
I Cuba a c o r d ó cor.fcrirle la s e ñ a l a d a 
A v a r . a bordo del vapor Northland ; . s t i n c i ó n , que anoche se d e j ó cum-
e m b a r c ó para Nueva Y o r k el Gene- ! plida, de m a n e r a tac bri l lante y cor-
ral Mario G . Menocal, ex-^residente : dial como mer v í a la noble dama, 
de la R e p ú b l i c a . p é ñ o r a María L ó p e z - C h á v e z , v iuda 
A c o m p a ñ a ¿n su v iaje a l distin- ¿e H e r e c i a , que h o n r ó la s e s i ó n , pre-
guido caballero y preeminente hom- s i d i é n d o l a 
bre p ú b l i c o , su hijo R a ú l . 
Un numeroso V selecto grupo de 
famil iares , amiges y s impatizadores 
a c u d i ó a l muelle a despedir a l i lus-
tro v i a j e r o . 
U n a feliz t r a v e s í a d e s e á r n o s l e . 
Con el la las dcc loras G u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a , I so l ina ie Velasco de M i l l á s , 
Ingenieros Moiales . Sangroni y 
Mil las , los C o r o u e k s Rasco y C a r r i -
í C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
L A S P R I N C I P A L E S S O C I E D A D E S 
D E I N G E N I E R O S D E A M E R I C A 
E N V I A R A N S U S R E P R E S E N -
T A N T E S 
P a n a m á , E n e r o 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
L a Sociedad de Ingenieros de P a -
n a m á e s t á llevando a cabo los ú l t i -
mos preparativos para la transcen-
dental C o n v e n c i ó n que ha de reu-
nirse en esta capital el 16 de Febrero 
del corriente a ñ o . L a s principales 
Sociedades de profesionales a s í de 
la A m é r i c a s a j o n a como de R e p ú b l i -
cas Hispano A m e r i c a n a s , prometie-
ron enviar sus r e p r e s e n t a n t e á . 
L a prensa p a n a m e ñ a comenta a 
diario en sus editoriales el plan do 
este Congreso de I n g e n i e r í a , con gran 
entusiasmo. L o s principales per iód i -
cos de A m é r i c a e n v í a n cablea coh 
promesas de as is t ir , prestando s j 
concurso a la Idea magna que pronto 
ha de rea l i zarse . 
E l Congreso Nac ional p a n a m e ñ o , 
a p r o b ó una L e y cuyos considerandos 
ref lejaban la importancia de la Con-
v e n c i ó n , por la que se c o n c e d i ó el 
c r é d i t o necesario, para que e l acto se 
verifique con el esplendor que me-
rece dicha C o n v e n c i ó n . 
E l presidente de la Sociedad • de 
Ingenieros h a expresado las convic-
ciones que abriga de que esa r e u n i ó n 
de profesionales de todos los p. í íses 
americanos s e r á la manera m á s prác-
t ica de prestarse mutuo apoyo los 
profesionales del continente y de 
estrechar de una manera efectiva los 
lazos existentes entre todos los paí-
ses. 
E s t a tarde a las cinco, especial-
mente Invitado por la A s o c i a c i ó n ae 
Es tudiantes de la F a c u l t a d d* L e -
tras y Ciencias , el L d o . Antonio C a -
so, ex-R'ictor de la Univers idad de 
M é j i c o , e x p l i c a r á una l e c c i ó n de F i -
l o s o f í a en nuestra U n i v e r s i d a d . 
E l l ema que d e s a r r o l l a r á el emi-
nente f i l ó s o f o y pensador mexicano 
s e r á : L a existencia como e c o n o m í a 
y como c a r i d a d " . £ 
E l L d o . Caso, que como es sabido 
viene del P e r ú a donde a s i s t i ó en 
cal idad de E m b a j a d o r Espec ia l del 
Gobierno de su p a í s , a l a s fiestas 
del Centenario de la B a ta l l a de 
Ayacucho. — p r o n u n c i ó a su paso 
por é s t a ciudad una conferencia en 
la Univers idad que v e r s ó sobre " L a 
i n t u i c i ó n e s t é t i c a , s e g ú n Bergson" . 
L a entrada al local donde diser-
el L d o . Caso, es completamente gra-
tuita y se espera que asista un nu-
meroso p ú b l i c o . 
Quieren cada uno diez mil pesos 
por informar en el recurso de 
tacha de Herrera Sotolongo y 
J . R. Cano. 
E n la Je fa tura de la P o l i c í a í13-
creta se p e r s o n ó anoche el Repre -
sentante a la C á m a r a doctor R a ú l 
Navarrete , de treinta y dos a ñ o s de! 
edad y vecino de Mart í , 25, en Ma-1 
rianao, exponiendo que denunciaba, 
por c o a c c i ó n y tentativa de estafa; 
a los s e ñ o r e s J o a q u í n Col ina , de C u | 
ba. 32; Pablo L . C o r t é s , de SoIe- | 
dad. 21, y R a m ó n Saro, vecino de 
E s t r a d a P a l m a , 5 6 . 
E x p u s o en su denuncia e l doctor 
Navarrete . que ayer, a las cinco y 
media de la tarde, e n c o n t r á n d o s e en 
ei bufete del doctor Carlos J i m é n e z ' 
de la T o r r e , departamento n ú m e r o 1 
424, a l 432, del edificio Q u i ñ o n e s , 
fué avisado de que dos individuos 
q u e r í a n hablar con é l . 
A c u d i ó a l departamento inmedia-
to, y dos s e ñ o r e s , uno de la raza 
de color, alto, con espejuelos y v e s - ¡ 
tido con un traje a cuadritos , y otro! 
blanco, alto, vestido con un traje 
de tela c r u d a . 
É l primero le dijo que lo vis ita-
ba de parte de los s e ñ o r e s Col ina , 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
LA ORQUESTA SINFONICA DE 
NEW YORK SALDRA E L LUNES 
PARA CUBA 
l ia aplaudida tiple Mary Isaura con • ! maestro Amadeo Vives 7 «1 leftor 
Gabriel R España, durante m visita al DZABXO D Z I iA K A X Z K A 
N U E V A Y O R K , enero 2 1 . 
Correspondiendo la i n v i t a c i ó r 
oficial del gobierno de Cuba , la Or 
questa S i n f ó n i c a de Nueva Y o r k 
gue dirige W a l t e r Damrosch saldrá 
1 de la e s t a c i ó n de Pennsy lvan ia e! 
p r ó x i m o lunes por la tarde en ur 
tre especial para la H a b a n a . L a in-
v i t a c i ó n hecha por el secretario dt 
E s t a d o de C u b a se dice que es la 
pr imera extendida, a una orquesta 
e x t r a n j e r a . 
L o s m ú s i c o s de Nueva Y o r k espe 
r a n emplear 4 semanas en ^ í u ex-
c u r s i ó n pues tienen el p r o p ó s i t o df 
dar conciertos durante e l v ia je de 
regreso, en 14 ciudades america-
n a s . L a orquesta se o r e s e n t a r á en 
la Habana bajo los auepicios de la 
Sociedad P r o Arte Musical , que se 
dice es la mayor o r g a n i z a c i ó n mu 
s ical de C u b a . 
"Mi mas vehemente deseo," di.ic 
H a r r y H a r k n e s s F l a g l e r . presidente, 
de la Sociedad s i n f ó n i c a d» Nueva 
Y o r k , comentando el proyectado via-
j e a Cuba, "es que los conciertos nc 
s ó l o pongan en contacto los Intere-
ses musicales de nuestros p a í s e s si-
no que s irvan como recuerdo de la 
• ^ í ^ a d aue profesamos a esa re-
p ú b l i c a h e r m a n a " . 
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E l P A G O D E E A S D E U D A S D E L E S T A D O 
• f e 
B A Y E R 
b o c a 
presentasen sus reclamaciones, pudo 
apreciarse que éstas sumaban varios 
millones m á s de lo calculado a priori. 
L a " C o m i s i ó n " e x a m i n ó cuidadosa-
mente las cuentas presentadas, recha-
z ó muchas, rebajó otras y en defini-
tiva sólo a p r o b ó las que aparecieron 
claras, exactas y justas. L a parte del 
Elmpréstito destinada a esta a t e n c i ó n , 
se dis tr ibuyó a prorrateo, y pudién" 
¿ a C á m a r a de Representantes ce-
lebró una fecunda ses ión el martes 
úl t imo. E n primer término , a p r o b ó por 
unanimidad la m o c i ó n del Represen" 
tante por la Habana , Sr . G e r m á n L ó -
pez, referente a la rat i f icac ión del 
Tratado Hay-Quesada, sobre Isla de 
Pinos. Es ta important í s ima m o c i ó n , 
publicada y comentada en el D I A R I O 
con los elogios que se m e r e c í a , cons-
tituye un hermoso triunfo del s e ñ o r . d o s e pagar só lo un 3 0 0¡0 . E l 70 0 0 
L ó p e z y una prueba del ex traord ina- ¡ restante es lo que ahora ha acordado 
rio interés que la rat i f icac ión del T r a - pagar la C á m a r a , 
lado tiene para C u b a sin dist inc ión de' Tanto la^ gratificaciones como la^ 
clases ni de partidos. L a C á m a r a acor- ] "deuda flotante" a que acabamos de | 
d ó . a d e m á s , con muy buen sentido, referirnos, son obligaciones l eg í t imas ; 
enviar un cable de fe l i c i tac ión y s im-. y legales del Estado, que éste se halla 
palia a los Senadores norteamerica- en el ^ e r de pagar tan .pronto como 
nos que han hecho uso de la palabra' disponga de los fondos necesarios. E n 
brillantemente en el cuerpo co l eg i s la - ¡ verdad, as í se ha reconocido siempre! 
dor a que pertenecen, pidiendo que|>" nadie ha impugnado la legitimidad j 
los derechos claros y patentes dfe Cuba de las mismas. L a s leyes que respecto | 
sean reconocidos y respetados. particular han sido vetadas por eli 
Otra cues t ión de gran interés r e - ' 5 ^ P ó d e n l e de la R e p ú b l i c a , ado-
suelta favorablemente por la C á m a r a Iecían de clefectos en virtuc! de ,os 
cn la citada ses ión del martes, toca cua,es 61 veto era ' " W ^ 0 a 3ulcl0 
De usted depende el evitarsexuna desagradable equivocación. 
Con sólo abrir la boca y decir claramente: "quiero tabletas 3ayer de Aspirina," aleja 
la posibilidad de recibir otra cosa, como sucede a quienes dicen solamente: "tabletas 
de Aspirina." Ahora, si a pesar de eso, quieren convencerlo de que reciba un substi-
tuto, abra otra vez la boca, diga rotundamente ¡NO!, e insista en que le den las 
l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a , e n s u e m p a a u e o r i g i n a l 
c o n l a ' ' C r u z B a y e r , ' 
¡Acuérdese! Pida siempre 
" T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a / * 
y rechace todo lo demás. 
S O B R E C I T O B A Y E R " 
F M R 1 I S I A TABLETA BAVBRdeASPIRINA 
A C I D O - U R I C O 
al pago de ciertas importantes deudas 
del Estado: las llamadas de "las gra-
tificaciones" y de "la deuda flotante". 
E l pago de lo que se adeuda a los 
empleados y funcionarios púb l i cos por 
concepto de las llamadas "gratifica-
ciones" es perfectamente l e g í t i m o y 
legal. Esas gratificaciones fueron de-
vengadas en virtud de una ley, en mo-
mentos en que el altnimo precio de 
todos los art ículos de primera necesh 
dad las h a c í a indispensables. E l brus-
co descenso de los ingresos del Estado 
y el despilfarro de los fondos dispo-
nibles, impid idon el pago de las gra-
tificaciones correspondientes a los úl-
timos meses de la vigencia de la ley, 
hasta que fué derogada por el Con" 
greso, pero la deuda q u e d ó en pie; es 
del Primer Magistrado, pero al pro 
pósi to de cumplir con el deber de pa-
gar, el Dr. Zayas no ha hecho obje-
c ión , ni podrá hacerla, sin quebran" 
tar el envidiable crédi to de U R e p ú -
blica. 
E s de esperar que la C á m a » , co-
nociendo los motivos de los vetos an-
teriores, los habrá obviado en la ley 
aprobada el martes y remitida al Se-
nado. E l pago en la forma escalonada 
que a p r o b ó la C á m a r a , distribuido en 
cuatro presupuestos consecutivos, no 
es gravoso ni desequi l ibrará la ley 
e c o n ó m i c a anual del Estado. E n cam' 
bio fija una fecha precisa, lo cual 
constituye una garant ía para los 
acreedores. 
E l Senado, actualmente en ses ión . 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
H A B L A L A D I R E C T O R A D E A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
L A E S C U E L A P R I M A R I A P R O T E C T O R A D E L O S C I E -
A N E X A A U N O R M A L i G O S , V A L E N T I N H A Ü Y 
H e recibido l a mayor s a t i s f « c c i ó n De orden de l a s e ñ o r a Presidenta 
de m i v ida de maestra , a l l legar el s p c i t a a J u n t a General Reglamenta-
lunes a la escuela que d ir i jo y en- r ia los miembros de l a A s o c i a c i ó n 
contrar ia l lena de n i ñ a s , a pesar del " V a l e n t í n H a ü y " r a r a que concurran 
incidente desagradable ocurrido el ei s á b a d o 24 de los corrientes a las 
viernes a la puerta de l a E s c u e l a , iCho y media de l a noche a la casa 
ello me d e m o s t r ó l a gran confianza ¿ ¿ í j ^ Tejadi l lo n ú m e r o 22, para 
que los padres tienen en el profeso- celebrar s e s i ó n lo acuerdo con la 
rado de osta E s c u e l a , pues han sa- Qrden del D í a que va a l p i é . 
bido darse cuenta def c a r i ñ o que sen H a b a n a , 21 á» enero de 1 9 2 5 . 
timos por sus h i jas , ,y que s iempre E n r i q u e t a P l a n a s de Moneda 
estamos dispuestas a defenderlas 
contra cualquier ataque o peligro en 
que pudieran encontrarse . 
r V a l e i 
A s i decimos para « v í f 
e l p r t c i o d . u n a c ^ S 
ojos son lo más nti,-
que p o s e e m o s ; , a ^ 
p e r f e c d ó n en dios a f ^ ^ -
que un costw-ón e0 ^ 
tro o l a bocatorcidi."*" 
S i los ojos le arden y e ^ . 
d o s - s i le Iagrimean-Si 
due len y moTestau. | Z 
diar iamente sus ojos col 
M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
Que es para ellos lo que ia 
crema para elcutis, eljabóa 
para el aseo, el dentífrico 
para los dientes, el ungüento 
para el cabello. 
Dittribuldo por la 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
Ch«U»8ooga, Tesn.. B. ü. A. 
Htbuja, Cub«. — México, D. f. 
BftiTauquilla, CoiotaWa. 
Pida el Folleto "Como 'nliflcm le* Ojat" 
A N U N C I O D K V A O I A 
p u e s t o 
debe conocer pronto el proyecto de 
legal y legitima y esta justificada su , , , /-w . r-
. ley de la L a m a r a . Confiamos en que 
l iqu idac ión sm mayor demora. i i » i i 
habrá de prestarle una a t e n c i ó n cu i -
Olro tanto ocurre con la llamada dadosa e impartirle su a p r o b a c i ó n sin 
"deuda flotante". E n su mayor parte demora. Los empleados y el comercio, 
esta deuda corresponda a suministros 
hechos por el comercio a las diversas 
con quienes la N a c i ó n tiene una deu-
da en pago de servicios y de sumi 
Secre tar ías y dependencias del Esta-1 n¡stros realizados hace cuatro, cinco 
do, cn los úl t imos tiempos de la ad-o m á s a ñ o s , se hallan asistidos del de" 
minis l rac ión del Gra l . Menocal y pri- recho de reclamar que se les pague, 
meros del Gobierno del D r . Zayas . A l Mientras el Tesoro ha estado en situa-
concertarse el Emprést i to de 50 mi-
llones, una parle del mismo se desti-
n ó a l pago d? estos crédi tos , cuyo 
montante total se d e s c o n o c í a cuando 
se e f e c t u ó la mencionada o p e r a c i ó n . 
Creada la "Comis ión de E x á m e n de 
Cuentas y Adeudos del Estado" y abier 
lo un plazo para que los acreedores 
c ión estrecha, han sido pacientes y 
han aguardado sin quejas ni protestas, 
a pesar de la apremiante necesidad 
que t en ían de cobrar. Ahora que el 
Estado puede pagar, ser ía abusivo 
prolongar la d u r a c i ó n de una deuda 
que no devenga interés y que corres-
ponde a acreedores necesitados. 
u e 5 0 ¿ 0 e / / a ( / / s u e b e S u 
d e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c a t 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S . C Á L C L J L O S . 
C I Á T I C A . 
2 a f» c u c h a r a d a s J e l a s d e c a j e p o r d i a 
I !!• I ~ 
f x i g f r e l n o m i n e M / D Y 
p a r a e v i i a r l a s J u A s t i l u c i o n e s 
ENV»0GRAT1S OE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' OjRlGjR^El 
L a b o r a t o r i o s M T D Y 
Ap1* 1 3 7 ; H a b a n a 
P A R I S 
Vice Secretarla , p. s. r 
Orden del d í a . — L e c t u r a del acta i 
anter ior , E l "Aguinaklo de los Cie -
Qulero t a m b i é n hacer p ú b l i c o l a ^os'^ informes de la Pres idencia y 
ayuda eficaz recibida por autor ida- Re forma de los E s t a t u t o s . 
des escolares, .cuerpo dp p o l i c í a , in -
dividuos del e j é r c i t o vecinos del ha- ' 
rr io y periodistas que incondicional- M A N I F F S T A f l O N 
mente se pusieron a m i d i s p o s i c i ó n y m n n i i l i U 1 / i v i 
actuaron con é x i t o . 
G r a c i a s a todos. < 
Ade la ida S e p ú l v e d a , 
D irec tora . 
C I V I C A - P A T R I O T I C A 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
O R B O N ' 
E l domingo ocho de febrero, se 
c e l e b r a r á en é s t a capital una maui -
í e s t a c i ó n de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o , pa-
ra pedirle aj Gobierno Americano la 
pronta s o l u c i ó n del Tratado H a y -
Quesada, que nos pone en p o s e s i ó n 
definitiva, de la I s l a de Pinoe . 
A l efecto, ha quedado constituido 
un C o m i t é en la forma siguiente: 
U N N U E V O E X I T O D E L A S E Ñ O R A j 'Presidentes de Honor: doctor A l -
S E R R A J Í O D E F E K N j Ú f D B Z ^ K i fredo Zayas y Alfonso; General Ge-
C A S T R O h a r d o Machado; General F r a n c i s c o 
<•> • C a r r i l l o ; General Pedro Betancourt; 
E l d ía 13 d los corrientes , tuviei- '(-omandante Alberto B a r r e r a s ; doc-i 
ron efecto en el Conservatorio O r - tor Aurel io Alvarr.z, doctor Clemen-
b ó n los e x á m e n e s de un grupo de te V á z q u e z Be l lo ; doctor Angel Ciro 
a lumnas de l a Academia adscr i ta , Betancourt y M i r a n d a ; doctor A m -
que la s e ñ o r a A s c e n s i ó n Serrano de brosio R . Morales; doctor E n r i q u e 
Cas tro tiene en el Cerro ( L a R o s a . H e r n á n d e z C a r t a y a ; doctor J o s é A l -
entre Ca lzada y Santa C a t a l i n a . ) fredo B e r n a l ; coronel Car los Manut l 
E l t r ibuna l f e l i c i t ó a las examina ^ c é s p e d e s : J o s é Mar ía de la Cues-
das y a su noble profesora por el t a . Aoc.iov R a f a e l I t u r r a l d e ; doctor 
resultado de los ejercicios, quo r^- E n r i q u e porto; doctor E n r i q u e J o s é 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a , S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A L C A I D E 
S e g ú n noticias recibidas en Go-
b e r n a c i ó n , ayer f a l l e c i ó en Matan-
zas el s e ñ o r Pedro Santana, A l c a i -
de de la Cárcel de aquel la c i u d a d . 
I N C E N D I O 
E n las canteras de Cuní , a dos 
c i l ó m e t r o s del pueblo de San F r a n -
'.isco de P a u l a , se d e c l a r ó ayer un 
incendio que produjo p e d i d a s es-
.imadas en venticinco mi l pesos. 
No hubo desgracias personales . 
F A L L E C I O D E L A S L E S I O N E S 
E l obrero Jamaiquino Ceci l io Mi l -
kowehe, f a l l e c i ó ayer en el central 
"Vertientes", a consecuencia de le-
siones que hubo de recibir en * un 
accidente ferroviar io . 
U N A C A R T A D E L SEÑOR 
N I C O L A S G A Y O 
C A x A Q U E M A D A 
A y e r se quemaron treinta mi l 
arrobas de c a ñ a parada en la 'co-
lonia A r r a t í a , barrio Navajas , t é r -
mino de Pedro Betancourt ; c incuen-
ta mi l en la finca E s p e r a n z a , y cua-
renta mi l en la f inca San Benito, i 
timbas « n B o l o n d r ó n . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUÑI. 
C I P A L DE E M E R G E N C I A S 
Especialista Vtaa Urtnar'.is y Rnf«i 
tnedadea venéreas. Clstoscopla y Cat6-
tcrlsmo Ce los uréteres. ClrugTa a* 
Vías Ui l iar ias . Consultas Je 10 a U 
y de 3 a 6 p. m. La calle üe Cuba 
tOmtro 08. 
Nuestro estimado "amigo el s e ñ o r 
N i c o l á s Gayo, prestigioso comercian-
te de esta pla^a, nos ha remitido 
una carta en la que, con motivo de 
la i n f o r m a c i ó n de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Lorenzo F r a u 
MarsVi publ icada en la e d i c i ó n de 
la m aCana del martes, y a p r o p ó -
sito d3l u' . to que reciben a bordo 
de los barcos los emigrantes, ' nos 
manifiesta haberse dirigido al Co-
m i s é de Sociedades E s p a ñ o l a s , por 
conducto del Centro As tur iano , a l 
objeto de: 
1'—Conseguir no se admita m á s 
pasaje de tercera clase; que el que 
teniendo en cuenta la capacidad del 
vapor, pueda v i a j a r con comodidc.d, 
a fin de que no se d é el caso, como 
o c u r r i ó en mi ú l t i m o v iaje que la 
m e r c a n c í a v e n í a como personas, y 
las personas como fardos . 
2T—Conseguir t a m b i é n que ]a co-
mida que se le dé a esta clasa do 
pasaje e s t é dentro de lo posiblo en 
forma que pueda s iquiera comerse, 
facil itando t a m b i é n agua en ü u e n a s 
condiciones, y s i la temperatura lo 
requir iera , que e s t é fr ía-
3?—Que esta comida al ser faci-
l i tada se le s i rva en mesas de di-
ferentes turnos por empleados de la 
C o m p a ñ í a consignatarla , eximiendo, 
a l propio tiempo, por motivo de es-
ta reforma, del vejamen en que el 
emigrante se ve de tener que l i m -
piar los platos como sucede actual -
mente . 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Sociedad, para la Junta General Ordinaria que 
d e b e r á celebrarse el d í a 30 del actual a las cinco de la tarde en el local 
de la Sociedad, calle de Estrada P a l m a n ú m e r o 111, en cuya Junta se 
d a r á cuenta del Balance y Memoria del a ñ o 1924. y se p r o c e d e r á a la 
r e n o v a c i ó n de la mitad del Consejo, como determinadlos art ículos 12 y 13 
de los Estatutos. 
H a b a n a , 22 de Enero de 1925. 
E l Secretario, 
n Luis V i d a ñ a . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores Directos de Fibricn 
Americanas. 
Pedro P é r e z , 64, (antes Lam-
p a r ü l a ) . Apartado 2051. Ofici-
n a en Nueva Y o r k : 19-21, Th©. 
mas St. 
Un icos Agentes Vendedore» ptri 
toda la Repúbl i ca oel 
TMB CKIMUINK CLOTH 
sul taron b r i l l a n t í s i m o s . I V a r o n a ; doctor J o s é Manuel Carbo-
H e a q u í los nombres de las a lum n e l l ; doctor J o s é Antonio F r e s n o ; 
ñ a s que obtuvieron las m á s altaa doctor Pedro Dova l ; doctor Car los 
cal i f icaciones: • P ó r t e l a ; doctor E d u a r d o G o n z á l e z 
C l i s e de P i a n o . — M a r g a r i t a Mar Manet , doctor E r a s m o R e g ü e i f e r o s ; 
t í n e z (Sexto a ñ o ) ; B l a n c a F e r n á n - general E n r i q u e L o i n a z del Cas t i l l o ; 
dez de Castro ( T e r c e r a ñ o ) P i l a r doctora P i l a r Jorge de T e d e z ; Os-
de Diego ( P r i m e a ñ o . ) valdo V a l d é s de la P a z ; Antonio 
S o l f e o . — M a r i n a Sorol la ( T e r c e r R u i z . cfcrtpa dft l a R o s a ; doctor 
a f i0 ' ) Manuel Varona S u á r e z ; general Ma-
M 3 n d o l I n a . — Zoralda Cuervo , ,uel Sangui ly; doctor Adolfo R . Are -
KFDi AND TRADE MARK OWNED 
BY GOODAU. WORSTEO CO 
Hf RANCIAS NUEVAS POR CADAYAPOÍ 
D R I L A L A DIÑO L E G I T I -
MO, D R I L ALADINO 1924, 
D R I L E S P A D A D E BALBOA, 
K i i A K I E S , HOLANDAS, TE 
L A S B L A N C A S , V O I L E S , EJ-
T A M B A D O S , BATISTAS. 
S U R T I D O G E N E R A L DE 
T E J I D O S 
No haga sus compras sin ant«i 
r e r nuestros artículos ni reciMr 
nuestras cotizaciones. 
E n v i a m o s muestras gratis. 
VENTAS SOIAIOTE Al POR MAYOR 
C 11.040 
Anuncios: 
alt 9d í 
Truji l lo Marín. 
a ñ o ) . 
* C 743 2 d 22 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a , S . A . 
D I V I D E N D O N U M E R O 10. 
Habiendo acordado el Consejo Directivo de este Banco, repartir en ' 
Iré sus accionistas un dividendo de tres por ciento en concepto de utili-
ciades del a ñ o 1924, Je orden del s e ñ o r Presidente se comunica por este 
medio para conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas, los que p o d r á n acu-
dir ü la C a j a del Banco a las horas laborables para hacer efectivo dicho 
dividendo, desde el d ía lo . de Febrero p r ó x i m o . 
Habana , 22 de Enero de 1925. 
E l Secretario 
^ L u i s V i d a ñ a . 
1 C 744 2 d 22 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males sociales, uno d« lo» PMJ* 
es el do los chismes. Se encutrtran «• 
vecinas, le sacan la tira de P«ll*jo » m 
tercera y * la» 24 horas se arma la <tt 9» 
Quintín. Y entre las enfennedadeij" • 
castigan a la humanidad, una de la» peora, 
de las que causa gran número de vi«™* 
es la de los ríñones y vejiga. Sai ri»«" 
no están bien si siente» Ud. «iotoW 
cintura o cadera; «i tiene diflcuiua t» 
doblarse o agacharse; «i «o AtaM 
todo, malhumarado, sin deseos do ^ 
si su respiración es acortada yjtugítj'jg 
su vista está empañada: si t^^.JZ^ám 
mareos, frialdad do piés y mano», 
de piés y pantorríllas. reumaUsmo. nic 
— rv>»(« ftr Y de igual modo W v í j í í » 
S á n c h e z A g r á m e n t e ; doctor ^{¿ i^ne l no puede Ud. contener U» • 
si siente ardor al pasarlas; si d « * V ~ c ¿ 
edimento en la vasija; si ^ ^ 
poquitos" o de gota «n \ ^ 0 ¿ 
turbias o de olor fuerte y ^ « « X m ^ Í » 
tiene Ud. que levantarse en la andarse eu — - ' ' ^ gm 
combatir los « ^ ^ V , , 
E V I A N C A C H A T 
C A C H A T 
p p e s e n 
V I U H R U N & O L I V A 
IVLARCAS Y P A T E N T E S 
T R A D E M A R K & P A T E N T B U R E A U L T D . 
E 5 I P E D R A D O Y A G U I A R E D I F I C I O " L A R R E A " 
T e l é f o n o s ; A-2621 y M-9438. 
S U C E S O R E S D E L I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & T R A D E M A R K 
B U R E A U . 
i l lano; doctor Car los Miguel de C é s -
ipfdes; doctor F r a n c i s c o M a r í a F e r -
j u á n d e z * general Alfredo R e g ó ; doc-
¡ tor Miguel Mariano G ó m e z ; doctor 
i j o s é I . R i v e r o ; A g u s t í n Pomares ; 
'doctor/Santiago C l a r e t ; doctor Ovidio 
Giberga; doctor Diego T a m a y o ; ge-
nera l Carlos G o n z á l e z C lave l ; gene-
r a l R a f a e l Montalvo; general F e r -
nando F r e i r é de Andrade; coronel 
^osme de la Torr iente ; general E u 
genio 
Antonio S á n c h e z Bustamante; gene-
r a l A r m a n d o S á n c h t z A g r á m e n t e ; 
R a f a e l . Quintana; brigadier fPlácido 
J l e r n á n d e z ; doctor Vir ia to G u t i é r r e z 
V a l l a d ó u ; doctor Fernando Ort iz ; 
J u a n Gualberto G ó m e z ; doctor R a ú l 
Navarrete ; doctor Teodoro Cardena l 
G e r m á i L ó p e z ; l icenciado J e s ú s M. 
B a r r a q u é ; F é l i x C a l l e j a s ; doctor E r -
nesto L ó p e z ; doctor F r a n c i s c o C a -
brera Jus t i z ; doctor L u i s A. Sant i ; 
L i sandro Otero; Camafio dt Cárde -
nas; doctor Antonio B . Aluc iar te ; 
doctor J u a n J o s é Maza y A r t o l a ; 
doctor F r a n c i s c o de P. Coronado; 
doctor R a m i r o C a b r e r a ; doctor J o s é defor!* BscKer .fP.^Q11^'r 
Manuel C o r t i n a ; doctor B e r n l a r r ^ e.o P ^ 0 ^ ; ; ^ ^ valor d« 6 
U r i a r t e y doctor Baldomcro G r a u . 
Pres idente: F i d e l de C é s p e d e s T a -
mayo . 
Vice-presidente: Jerórttono B e r i -
c i a r t ú . 
Secretario: H i l a r l o R o d r í g u e z . 
Viir'e-secretarlo: L i b e r a t o L ó p e z . 
Tesorero: Dulce M a r í a Gal lardo 
(ie R o d r í g u e z . 
Vice-tesorero* Manuel del A m o . 
Director: Teniente Alberto V i l l a -
l ó n . 
E l C o m i t é ruega , por tste medio, 
remitan todas las adhesiones a Glo-
r i a n ú m e r o 1 5 5 . 
Se dará a conocer al p ú b l i c o , por 
medio de la prensa, todos los acuer-
dos que se tomen, a s í como t a m b i é n 
i t inerario de la m a n i f e s t a c i ó n . 
1»̂  P^} 
lit s   
  l i 
1.  l  
^ K d J d r i ñ d i 7 P o 7 i c i 6 n de" los H J - J
P A S T I L L A S f D r . B E C f f i R 
p a r a los R I Ñ O N E S y ^ £ G ¿ 
Cómprelas en ^ , J l > « * * 
algunas semanas. Mwtras ma* * 
tome, mucho mtjor para UO. 
SI su botica ho vende las 
co por corroo ct:i'•"•'.v;", Ha 65 ̂  i 
un giro postal por valor d9 » 
vos. D r . Becker ^ ^ ¿ " V Yorfc > 
Unlo Square. D p t c DM, >ew 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E f o m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r o l o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Carlos Aguilar. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 523. T E L E F O N O A-4922 . 
E l profesorado de este Colegio e s tá constituido por catedrát ico* del 
Instituto Provincial y profesores de reconocida competencia. 
D r . G á l v e z G u i ü é i D 
I M P O T E N C I A , PERt t l O AJÍ 
S E M I N A L E S . JiaíTEKLLI-
D A D , V E N E R E O , S í h l u l d 
Y I L E R - N I A S O Q U l ü ^ R A -
D L l í A S . O O N S U I / T A A & B 
MONSERRATE, 4 1 
E5PECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 . 
Dí.= 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
^Catedrático por o p o s i c i ó n de ia F a * 
1 cuitad de Medicina. V í a s Urinarias, 
tniermedades de señoras y de la san- i 
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno, 125 
j C 9067 Alt Ind 7 oc 
N i u n s ó l o d e f e c t o , 
desfibra la a P ^ ^ J o de I» 
de su cutis. Todo defecó de 0 
temporal, queda « o n u ^ ^ 
mente escondido. ^ frige 
color que ™ " " ^ ' ' ¿ f i » * -
las pieles que ^ ^ « f P * 1 1 " Su mámente antiséptica. 
Envié ISipara m" oN 
FERD. T. HOPKINSASOf^ 
r e m a O r i e n t a l 
E U M I N A C I O N D E L A C I D O U R I C O 
D E I 
BN EXCESO EN E L O R G ^ ^ m i d A S SHAN EN AYI-NAS Y EN DAS COMJD»» 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R G E 
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FO ^ A > ¿ « i l i o (el 
" « ^ ^ . ¿ í ó f i ^ <I,H ,h>v;ill 
" ' U , , , , V X apúnense- rn M . 
¡BXpOSI-
( O o u t i n u a c i ó n ) 
; comienza a extraer su ropa, que va do lé observar minuciosamente las ma-
in-1 ñeras la unc ión voluptuosa con que 
sd 
toan ano, 
ifiü,l en torrentf. 
O"0 ]ui V tmbajo 
1 huei'a P8' , retratos cs|K'» ia l -
^ > ^ 7 . U > U t r a í d o a la 
^ i u c yo ' tI,l!;;1jo lu-mo a 
G e * * C - . - > ",u^ u'i,,s 
.le rn " 7... i;1ra ía t ln .n r . -
m á s grande pintor cubano, ¿ q u e ano-
taciones |>iii(Io yo obtener de sus seis 
acuarelas expuestas en Santiago de 
C u b a ? 
Algo m á s importante, muebo m á s colocanao sobre la c a m a . Kopa 
importante it|ue esto, posee el aeau- , tenor a c c e d a — L e a l es un bohemio ;Florencio se va poniendo prenda tras 
dalado y (no obstante) exquisito Jo- ,re f inado—y el frac, que cuelga de la ¡ p r e n d a ? Y a está vestido 
se Rousseau, en sn res idencia « " " - i n c r c h a sin una amura I j 
tuosa v p lác ida d é su central U n i ó n 1 ^ , ' S'n Una arruga • Cuando estamos a punto de perder i 
en -.San laifs . Y para <,uien, c u n o i hl Poeta se mira al esPeJ0 V o b s t r - ^ t0¿0t nos parecc que tod0» es muy ; 
yo, tra ía las ret inas « n u b r i a g a d a s en i va que su barba es tá crecida. H a y que estimable. Florencio L e a l no se h a - ' 
el restfn d.- l u / y color d'e las aeua-; afeitarse. A c o n t i n u a c i ó n se d a r á u n ' b í a dado cuenta hasta esta noche d e l 
r d a s (veinte o i r e h u a ) con que K o u - , b a ñ o , se vest irá, se al isará el c a b e - ¡ l o nue es poseer un armario « d U o ; 
sseau ha enjoyado su recibidor, h a I n j i , i - I que es P05cer un armario repleto, 
de parecer poca cosa el numero de í1,0 cuidadosamente se c o n t e m p l a r a ^ buena ropa, de lo que es tener un 
seis, a que se concretan las e x T » u e s - | P P r u'fima vez en el espejo, hermoso. | cuarto de b a ñ o como el suyo, y un ¡ 
frac tan primorosamente cortado que i 
C R E M A 
t A F E I T E S E BIEN» 
CON C O M O D I D A D , W 
F R E C U E N C I A M 
Y R A P I D E Z J f e 
M e n h e N 
i o s n i ñ o s H o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
• • • • • O I M >»>>»»»»»• ».»»»»»»»»»»»^ 
(1ar expansu... 
tas en la casa donde in ic ió Heredia . | bien dispuesto para su románt ico via-
V a lo he dicho, f e s t í n de luz y de j e . . . 
. olor: una t é c n i c a maesto*, una d is - j Y a el chorro tibio cae en la baña-
tnbucion, nerviosa y s a p i e n t í s i m a de 1 i w-.t • i i r i 
la- ma.K bas, sueltas y precisas, un | der,a- Horencio^ L e a l , se quita su fcl 
d ibujo ¡ n i p e e a b l e > una perspectiva 
Este b a ñ o — e s t e 
jar* ,i,.i ai iisU: 
I ' ^ ^ . t e m i o n d ^ - ^ ^ j l í m p i d a son las caracte i - í s t i 
L t e r U ^ - ' ^ ' l c Sibone.v" ^ , " 0 dc J u a n V ^ l U o L n o ... ... las cosws m 
-ador de 
jior a l g ú n 
usto. pintado -J" 
0 t]c lo/, de verdad v de 
. ' .callr dr Heredia A l -
tVim«- 0ia de suelta 





cuailros, retrato a la acuare la ("Vie -
ja i ta l iana". (No. to) es portento 
modelado y comTKisición: es . . . 
es... . - de .Fuan K.milio H e r n á n d e z 
G i r o . 
( > 0 ' J nrcKediniicnlo i l , -
^ dCn S n d o . de c é n i t tro-
**• f0" e i . c-on reverberaeio-
1 fn U el ambiente, con som-
^ iejan "in-tor lo . ojos' has-
r ^ j % , a c s , a ; r ; ; n s ? ; : 
r ^ 0 e X . - . o á r a b e " (No. 
Así se comprueba 
se le c iñe sin molestias, h a c i é n d o l e 
sentir al contraer el cuerpo cierta sen-
s a c i ó n de agilidad, de viril idad, de dis-
pos ic ión para e m p u ñ a r un florete, o 
xiones musculares. Lste b a ñ o e s t e columpiar a una mujer entre loa bra-
úl t imo b a ñ o de su vida—tiene para el | zos, o pasearse por un tablado su-
poeta nuevos atractivos y sensacio-; gestionando con la a c c i ó n y la pala-
nes. Se estira dentro del agua, y l e . b r a a una multitud. ¡ Q u é bien, pero 
parece que nunca el agua estuvo tan;que bien se siente Florencio L e a l en 
en su punto—mas bien fresca que esta últ ima noche de su v ida ! 
templada—como esta noche. Se en-
jabona, va frotándose con una mano-
i cielo— al diafano cielo 
TíON O K H M A X M I C H A K L S I A . ; i "7~~ j j S i no fuera por temor al e s c á n d a -
Ha expuesto tres cuadros al p a s - ^ f 0 ? 3 ' ^ E n d o s e con una mano- i l0 ) abr¡ría ei b a l c ó n , se arrel lanaría 
tel, para te>,hnoniar sus aficiones y | P l a ^ brazos, el pecho robusto. I a : e n una butaca de mimbre, mirando al 
[ amor a las ar tes . S i don G e r m á n no ¡ n u c a . . . Vuelve a estirarse. Respira , 
ha tenido m á s p o r p ó s i t o que el de ¡ respira inefablemente 
dar ejemplo de c ó m o se pueden en-
tretener los ocios en recreos hones-
i tos y puños , bien merece nuestro 
aplauso, como siempre tuvo nuestras 
¡ s i m p a t í a s . 
DuerVna tranquilo córt un mos-
quitero. Sirven a todas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . . 
C U B A 1 0 3 . - T E L . M - 3 7 9 0 I 
EMTRE LUZ Y AGOSTA | 
I M A D R E S I L a Castoria Fletcher t» 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pale-
górico, las gotas para la dentición y 
loa jarabes calmante*. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos 
Cea ea<ie h*tco Tan initraedone* delntladm» par» el uto. 
Para evitar imilacionet. Bjeie «ienpre en la fcma 
7 1 
L A S A U M O R R / ^ A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
1 7 0 las cura, ya sean simple!, san 
i gvantes, externas o con p i c a z ó n . L a 
priniera ap l i cac ión da alivio. 
nn error 
í J o nm- cn Rofi,1, qUO P a r a > " c a t á l o g o y expone d 
vida, no puede ser ""Í!d„,s c a r i c a t u r a s . - H a < 
-.„^#.irro la fantas ía : (M1 e'' 0 i «irano su propia persot 
sm modelo. 
CU el 
> M E D B A N O . No f igura 
os dibujos y 
definido Nle-
i  c s niUidad? Con 
tan poca «»bra, es d i f í c i l hacer ju ic io 
bien orientado, pero a l g ú n dato inie-
u n consejo . 
láp iz , cabe-
Idafl, en primer t ó n n i n o . <•«,/4l<jo hombre, no creo que sea labor 
. .«no «y !de los entusiasmos de este joven y 
igura del (entusiasta aficionado; es una cosa 
a r m o n í a , tan 
«•asejov 
pee desnudos 
Z 0 o dif ír» no c*rr 
de 
' i rl-Attf * 
p^rvpeetJva qne se a / m e r - ^ f]e ofr(H.ersc piirH ñ a r 
J ^ n o . i-» mujer, s e n t a d a ^ , (1jb,1j0 0 retl.ato a] 
j s , ™ prb,,cr ^t5110 r i 
t ^ r c i o n a d a de tantalio y de 
™ - en cambio, la H 




loia, gracia .y a r m o n í a , t a n - i e s c o l á s t l c a o t r o <uhuj0 que él t i . 
iintcs se adivina un modelo tulH ..Tii4 fía^ona'^ u n a d c 
"morena" con el pelo cortado a la 
la bestia del amor en | , l , oda inipUes(a j ^ r l a herohia de 
iVíctwr >larguente, e s t á m e j o r de . . m 
¡ c o n c e p c i ó n que de c o m p o s i c i ó n . H a i ' 
¡ q u e r i d o Medrano seguir l a t é e n i c a 
I de Snnchei; Fe l ipe , pero l a faci l idad, 
j l a espontaneidad, l a s l m p l i f i t t i e i ó j i 
do los dibujos dc S á n c h e z F e l i p e é s 
¡ antes cosa de facultad que dc maes-
Ae I ,1ro tanto p u d i é r a m o s decir d 
I ma] tiempo buena c a r a " (No 
E) ropla a la acuarela, qoc sabe a 
Mtada 'le perfilIe«» ^ e j o ; y en 
anWo. imito a este cuadro censu-
r e , "Siete notas de color" ( \ o . 
141 i "Sol de Taidle" (No . SS) ¡ t r i a . S in embargo, Medrano detmues 
rnnflnnan la personalidad del ; t r a a f á n de mejoramiento . d ibujo 
ilutor artista, cuando este l leva al |f|0 S á n c h e z Fel ipe , por masas , con 
Irtjo la bnpreslón recibida diree- , su avaloramiento de calidades por 
tanfntr de la >*ataraleza. j medios simples y e s p o n t á n e o s , es a l -
Yn no creo qne un pintor deba co- j g0 i n n r ¿ i f i e i i ^e obtener sin n n lar -
piar, más qae para estudio, y de | g0 estudio. S i l a t é c n i c a h a fanpr^ 
ftipiar. a los grandes maestros, a slonado a NIedrano, h a r í a hlen en 
plMMs se les paeda d e s e n t r a ñ a r el ? cu l t i var la , pero sn m á s grande valor 
Mcreto de sus niaeias de t ó e n i c a o ©n este dibujo , es l a i r o n í a a c e r t a d í - , 
k color; pero conlar. de malos mo- s ima que enc ierra ; es labor de h u - ) 
fch» qnien tiene facultades pxtra pro ! moris ta , y de humor i s ta talentoso. 
Mr orieinales mejores, me parece j Y p a r a conf irmar que l a facultad 
• gíntonia de abulia: Y para que de Medrano tiende h a c i a los campéis j 
v iMkda el polvo de las i n a c t í v i d a - ; de l a car i ca tura , expone dos senci l la-
fe y llame a sus reservas de volun- mente notables por l a exactitud del 
lid para el año que viene, doy estos gesto y por l a f i rmeza en el trazado. 
miMleos de crítica a tan notable , Medrano es, por tanto, un humoris ta , 
ftotor: poroue, onien da esos siete y h a r í a bien en cu l t ivar el g é n e r o 
rudritos (No. 34)" palpitantes de sincero de su temperamento, puesto 
te, y el ya apnntado \ o . ,10. y las que m u e s t r a u n a r i c a m a t e r i a p r i m a . 
•Ixmua de San Vicente" ( \ o 3 0 ) E L S R . \ A V A R R E T E . 
* Aleo miiv bien tratado, fresco y j Tampoco f igura en c a t á l o g o . E x -
«•l no debe ocultar su poca labo-' pone u n a copia, desnudo, despropor-
nwidad en el año. exponiendo obras cionado; otra copia de u n fragmen-
* ] « o qne no le Interesaron lo sn- to de "Los B o r r a c h o s " de V e l á z -
Mento para darlas a lma . | quez . Copias de coplas . A s í el di-
.Om' nuestro mísero ambiente ma- bujo portentoso del genio, la r iqueza 
•jla» arriridades y an lana? Y a lo de sus cal idades, aparecen a r b i t r n r i a 
,'w»no<i todos, y de ello nos d o l é - mente trocadas . ¿ C ó m o pierde a s í el 
• « a diario, pero ;.y los í n t i m o s a l - tiempo el d ibujante que sabe hacer 
m mérito de un ai-tista da obra propia? 
, "',0 a 1* erítica y al p ú b l i c o pa- ' V q u é c l a m e ahora el admirable J o a 
mayores cxijrciKias. y por eso q u í n T e j a d a . E l estudio de l a ex-
tínemos para Rodolfo H e r n á n d e z tensa obra del ar t i s ta , exige m u c h a 
. a t e n c i ó n y detenimiento; q u e d a r á 
i p a r a e l p r ó x i m o a r t í c u l o con a l g ú n 
Si l i ^'^ ^ ^ ' ' ^ (, in(>. j previo zarandeo a M a ñ a c h el d l d á c -
ít Habana ba tenido o c a s i ó n de tico modernista de la l i t eratura , qne 
mucho ele la gran obra do l ia escrito m í a '^Cronolog ía Pie tór l -
enorme artista, recientemente, ca de C u b a " . . . de La Habana, 
"merece sin disputa el dictado del J . A R I S T I O U E T A . 
''*,*<^ry^^^^^.^_r ff. J.J.J,J.J.J_J.j j j j j j j j j j j j j j j - j - j j - j j - j j - j - j - j - j - j - j - j - j m 
DE OBRAS P U B L I C A S A C E R T A D O 
¿ A q u é distraer ( C o n t i n u a r á ) ector acien 
Los bizcochos'Miniatura, PariBlem. 
etc., son hechoa especialmente para 
tomar con chocolate " L A GIX>RTA", 
que goza de justa fama en toda la 
R e p ú b l i c a . 
L O S 
T R A B A J A D O R E S 
cuyo pan depende Jel estado de 8u 
«alud.- evitan la conatipación con 
AGAR LAC. laxante auave y moderado 
nue se toma al acostarse 
^ 1 A 
O , Y C i 
E l srran remodio para curar Iteri-
aas, toiuores, Uagras, quemaOuras 
todas las enfeimodades do la plol 
n o v e d a d 
exquisita coníoccion 
lELOJEí P U W E R A q 
PIAT1M0 Y BRlLLAflTEÍ 
E m p l a s t o M o n ó p o l i s 
d e J O S E G R I S I 
i Medauas de Oro 9 
Má.s de 00 años de éxito 
droguerías y farmacias 
c'700 
Anuncios 
a l l . 2(1-
MAKl.N Tenemos cuanto pupde dp»<vsr 6>1 ¿us(o mas refinado evosvs 
L A C A S A 
N T E P T U M O 13 
T R U J I X « L > 0 
D R . F E L I P S G A R C I A 
A U T O S H U D S 0 N 
S I E T E P A S A J E R O S 
Chapa particular 
Chauffeur uniformado. 
>E0 $3.00 H O R A . 
E N T I E R R O S $3.01 R V 1 C I 0 . 
MSdlco d«' Ftoxnital San F r a n c u o 
Piula. Medicina Ueneral. Especialista ec 
Enfermedades decretas 7 de U PieL 
TeDiente Rey, 80. aitón. Consultas 
nes. miércrolee y .lerne*. Js 3 a 6. Te-
léfono M-1733. No bac« Tisl las a do 
> tnlciUa. H E L A C Í O 
e & v a A t ' ^ t ú c t ? p i t a r l o . a - t c v U ^ < A v j ü y ü a / h r y * - 1 
M iniciarse una c o n s t i p a c i ó n , o un dolor de costado, por miniir.o 
. ^; sea, hay que a i l icar6e uu *k A u t o p l s a m e ' * . A r í s c puede evitar 
graves complicaciones, bnniquitisvpleure.sia, p n e u m o n í a , reuma, etc. 
L a cataplasma sinapizada queda siempre el mejor remedio 
para c u r a r las indisposiciones y ,prevenir enfermedades grates; 
/ p e r o , Ja p r e p a r a c i ó n de una cataplasma resul la larga y fastidiosa; 
ademas, neces-ita el uso de productos sumamente frescos. 
Kl ** . t u t o p l a s m e '* esta listo para el uso en pocos mometitos, 
se conserva indefinidamente y resulta mas barato qun una cataplasma. 
E l ** A u f o p i a ^ t a c " es un remedio completo que une a las 
propriedades dulces > emolientes de [a cataplasma la a c c i ó n revulsiva 
de los sinapismos. 
Dc'Vfi i ta en todas las farmacias. 
Al r>or mayor: Casa tu. F r e r e , I © , r u é J a c o b , £ k a r i o 
' *r ̂  w * &£r¿r 
!: :f miuimuMuniiiuoniimiiiinmiiimî ^ 
£ L ANO 1914 llegó á Cuba la priinei-a rriucsíi dc tubos dc 
U B E 
profilácticocientífiroseguro para E V T T A H las E N F K H M B D A P E 8 D E C R E T A S . 
Desde esa fecha su consumo lia ido siempre en aumento en la actualidad se 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de SU eficacia ? Para estar seguro pida 
siempre S A N I T ü B E . 
S A N I T I J B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
1 Z u l u e t a 3 6 1 l ' — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a 
S3t]ii!iiiiiiiii;]iiiiiiiiniic]iiiv.iiiiiitc]iiiiiiiitiiic:uiiiiiitiiiniiii!iiiitiiaii:iiiiiiiti:' i!iiiiiiiiic:i!:i!ii;i!ii::iiiiiiiiiii;r:iiii:i!ii¡iiniiiwiii:iiic: 
H IlfAni.\s DK P A I ^ T T N O T 
«ASA B L A N C A 
Pronto se adjudique la su-
Cj**'» dotar Oe nuevus equipos a 
FJ?4*8 de Bombas de Palatino y 
nlanca. se iniciarán los traba-
fu esas Estat.lenes. 
k h M^encia <̂ e est(>s trabajos pa-
• k I ê  ^üut-'i01iaiuientiü de 
wmbas con cuevos equipos obe-
informe lendido por el en-
^ 0 de la3 plantas de Palatrao 
^ Blanca, en el sentido de ha-
"^cn pésimo estado el material 
I P ' y - E M E R o J E F E D E DA 
^Tl DAD, ESFOU>LA 
• ^ e J a i i ó n c,,n la causa que se 
^ n c i a n ^J£g;1^0 de P r i m e r a 
¡•tati? rUcclóa de Marianao. 
V e¡ ¿fi n ^ la Eey de explosi-
^ « d ha 7 JTlsc'niero -l^fe -le la 
de l ^*0'111^0 al JuPZ (iu-
1 í u ' i ' ' " ' ^ ^ s a - en el sentido 
P>no v r C0!.:'-r:itistay Machado. 
fc,^Wi(J0(ín,P,J;',•l• encargados de 
• £ «6 t L I -•'•antarillado en el 
S^aos en i "'' ̂  paTa llaceT ^ 
P ^ D e r f n . 3 ry'raR Que ha>- « c e-
I ^ a i , 0,1 el A p a r t o Que-
S * ^ tta*.Pr0:cnsaci6n ^ una 
t 4 ^ ! 18 S ^ ^ e t a r í a de 
B*i~o8 ^ la ^ e recibe dichos 
n° tener interven-
^ en este asunto. 
fe V ^ g inpf0rinf el señor ( . .n-
B L ^ l l c a g , r Auxi l iar de 
te« a la n • paSos corres-
E * ^«WnarJ1"1 vera fiuinceua de 
K a U e r a c S : 1 no habiendo 
^ W » . ^ que L ü í l , S U n a 
N O M B R A M I E N T O 
E n el d í a de ayer t o m ó p o s e s i ó n í 
• del cargo de Inspector P e d a g ó g i c o j 
i Auxi l iar del Distr i to de Guatiabax:oa | 
i la competente educadora doctora 
j Amada Roque, d e s i g n a c i ó n que h a 
sido recibida con el mayor agrado 
tn todos los centros educacionales 
por tratarse de u n a de las pi^ncipa-
?oa f iguras de nuestro Magisterio a l 
que viene consagrada con gran ab-
n e g a c i ó n desde hace muchos a ñ o s , 
j pues l a s e ñ o r i t a Roque f u é Una dt 
las pr imeras cubanas gradnaidaa en 
1 nuestra Univers idad en la C a r r e r a 
j<Jc ' P e d a g o g í a , en la c u a l obtuvo las 1 
' raás a l tas eal l f lcaciones, ri>ermane-j 
ciendo has ta ahora a l frente de la 
'escuela n ú m t r o 12 de esta C a p i t a l 
í donde m e r e c i ó todo g é n e r o de fell-
I citaciones por su m a g n í f i c a orga-
| n i z a c l ó n . m o s t r á n d o s e siempre como 
una buena d i s c í p u l a de la renombra- | 
.da profesora mentora de var ias ge-1 
I neraclonts de cubanas la respetable 
1 doctora M a r í a L u i s a Dolz . 
I Fe l i c i tamos a la doctora Roque 
!por su d e s i g n a c i ó n a s í como a l Su-
perlntendentp Prov inc ia l doctor Pe-
' <'xo Mass i por lo afertado de la mis-
ma y al profesorado del Distrito de 
Guanabacoa . 
Prestan servicios 
y P n . . ^ P e r d i c i o s de 
Cor' t08- T a l ^ r t s d -
LA'1e;! y re0ncs dc 
t A c i o x P A V I M B X -
^ t a semana 
^I'onditntts 
|ct la pr imera quincena de enero, los 
j inspectores de pavimento . -
A I . J E F E D E L N E G O C I A D O D E 
L I M P I E Z A D E C A L L E S 
E l Ingeniero Jet»? de la Ciudad , se-
hor C u é l l a r del R i o , a daxio instruc-
ciones en el día de ayer a l coronel 
r e ñ o r Vicente Pozo, Jefe del Nego-
•lado, de L i m i p e í a de Cal les , para 
que diariamente informe al coman-
dante s e ñ o r Madrigal , encargado dt 
la mesa de c o m p r o b a c i ó n , sobre la 
i , . v e r s i ó n que se le da a los cré -
ditos consignados para cada servi-
d o . 
L o s capataces c inspectores de los 
distintos servicios, i n f o r m a r á n pues, 
t-obre este asunto, a l coronel s e ñ o r 
Pozo y no a l s e ñ e r M a d r i g a l . 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
a T o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
y t o a d l o 
p o r n o l i a t o c Y 
* t o m a x t a 
$10.00 al mes puede adquirir un juego Cuarto. 
8.00 „ H „ „ ,, Comedor. 
7.00 11 11 11 ,, 11 11 Sala. 
6.00 „ 1, „ „ „ 11 Recibidor. 
Surtidos completos de muebles finos y corrientes 
L 4 P 4 y E T T E 
Avenida de Italia 44 (antes Galiano). Teléfono M-8380 
4 X O P H Á N ^ ^ c e U n ^ e n c o m p r i m i d o : 
e l r e m e d i o c l a s i c o e i n í a U b l e c o n t r a 
Y E L A C I D O V R I t O > 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
E L I X I R u n c í A N T I F L E M A I I C G 
d . > D G U I L L i e 
Conocido en el mundo « i t e r o desde 1812. Solo purgativo 
especial contra ías enfermedades ooeeionadaspor la B I L I S 
y las F L E M A S ! fEnfermedftdes del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
2 i i eochiradii par la Baiau, dt tirapo eatierpo.iugftmnsiperfectaulil. 
E x i g i r «obro « i rótulo i a firma; JPaul G A O S . 
PILDORASdsei tractodiELIIIRiNTIFLEliTICOdeGÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen les propiedades del E l i x i r ) 
PARIS . 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
T R A T A M I E N T O M E D A C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H O N S E R R A T E H * 4 1 . C O N S U L T A S 0 E I • l 
E s p e c i a l p a n / o s p o t a s tfe 3 f n e t o a 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE L A MARINA Enero 22 de 1925 
L A T O R T U R A D E L A R O P A I N T E R I O R D E L N I -
Ñ O , C U A N D O E S T A A P R E T A D A 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
" L a s costuras hacen las hondas marcas dejadas en él por 
l lagas aun a l qUe es tá ! las cos turas , " ¡ V a y a por Dios ! ¡ E s - ! 
"hecho a bragas" . .cuan-1 ta ropa no es s u y a ! ¡ L e e s t á estre-' 
do la ropa interior es es- c h í s i n i a ! " T o m ó la s e ñ o r i t a A n a unas 
trecha e inconveniente. t i j eras , c o r t ó la camisa donde sus1 
E l pohre n i ñ o que e s ' a r r u g a s y costuras cortaban l a carne, 
v ic t ima de la negligenciaj y l a n i ñ a se p o r t ó admirablemente^ 
de su madre en ta l sen-j durante e l resto de l d í a . 
tido, j a m á s p o d r á dedi- " L a culpa l a tuvo s u m a m á " — - c o - ¡ 
car a sus estudios toda mentaba luego l a m a v M r a — " P a r e c e 
la a t e n c i ó n que necesita"! ser que l a n i ñ a t o m ó u n a ropa que 
no era la 'suya y la autora de sus 
C a d a vez que l a s e ñ o r i t a A n a , l a | d í a s no se c u i d ó de inspecc ionar la . ! 
maestra , posaba su mirada on la pe-j ¡ M u c h a s son las madres que se c ui-
q u e ñ a Beatr iz , a d v e r t í a que la n i ñ a dan solamente del aspecto exterior; 
se estaba retorciendo en su asiento'de sus h i j o s ! H a y n i ñ o s que se ven 
como una angu i la . Cada vez que la asaltados continuamente por el mie-
Uainaba, cosa que aquel la mafiana do de perder sus repitas porque, 
s u c e d í a con har ta frecuencia p u e s t o ' f a l t á n d o l e s todos i o t botones, las 
que Bea tr i z h a b í a despertado gran- l levan prendidas con alfi leres, y los 
demente su cur ios idad, o b t e n í a el ah i l ere s se caen . Otros t raen lafl 
silencio por respuesta . i prendas interiores atadas con cintas} 
"Beatr i z ; toma el puntero y seña- j que, pasando por los ojales , a m a r r a n ; 
l a las palabras que vaya diciendo'*| en cualquier extremo de l a p ieza , j 
— o r d e n ó la s e ñ o r i t a Ana, pensando L o s nudos a s í formados se hunden 
para s í : "eso l a h a r á t r a b a j a r . E n . en las carnes t iernas hacienda inte-
toda la m a ñ a n a no ha hecho nada lices a los pobres y diminutos ator-j 
absolutamente". | mentados" . 
A u l a a r r i b a , a l l á vino la p e q u e ñ a E n muchos casos, no se presta a: 
B e a t r i z cojeando y a s i é n d o s e extra- las n i d i a s toda l a a t e n c i ó n que me-j 
ñ á m e n t e las ropas . T o m ó el punte- recen . A veces, las mamas no se. 
ro entre sus manecitas , pero no acer-' cu idan de poner a sus p e q u e ñ u e l o s i 
t ó a colocarlo donde d e b í a . ¡ un par de medias nuevas porque las' 
"No solamente estoy perdiendo el! que tienen s ó l o p s t á n rotas por l a 
tiempo con e l la sino que malgasto punta o e l t a l ó n h a l l á n d o s e intacta 
e l de las d e m á s a l u n m a s " ; t a l J u é la'; l a parte visible, y a s í acuden l o s ¡ 
idea que c r u z ó por l a mente de l a pobres n i ñ o s a l a escuela v í c t i m a s de' 
m a e s t r a . "Pero a esta n i ñ a le suce-j atroces sufrimientos que les hacen-
de algo r a r o . X o es este su compor-j malgas tar l a a t e n c i ó n necesaria pa-
tamiento h a b i t u a l " . j r a sus estudios . Y a lo m e j o r es 
P o r consiguiente, l a maestra puso; peor z u r c i r l a s , 
a t rabajar a l resto de l a clase y se| E s u n deber p r o c u r a r que desde' 
l l e v ó consigo a l ropero a la p e q u e ñ a , l a m i s m í s i m a superficie de la piel,1 
Beatr i z , p r e g u n t á n d o l e por q u é s e j e l n i ñ o se encuentre c ó m o d o . Y pa- | 
s e n t í a tan i n c ó m o d a . r a ello basta una ropa inter ior hol-
— " E s t o y m u y m o l e s t a " — c o n f i ó la! gada y l impia , y unas medias bien 
n i ñ a — " M i ropa interior me e s t á tan1 sujetas y s in a g u j e r o s . De no poder 
p e q u e ñ a que me corta el cuerpo". i atender a ambas cosas a l a vez, debe 
I n s p e c i o n ó i a profesora e l t ierno I cu idarse pr imero el inter ior que e l 
cuerpo de B e a t r i z y pudo apreciar j exter ior . 
N O P I D A 
S I D R A 
P I D A 
Ü A 
P O R Q U E E S 
L A 
A L M U E R Z O INTIMO , -
E N " V I L L A M I R A M A R " 
L a s elecciones de l a "Columna 
de Defensaa Nacional" 
, E n " V i l l a M i r a m a r " la encantado-
ra propiedad que junto a la desem-
bocadura del Almendares posee el 
\ u e v a Direct iva electa. 
E n el s a l ó n de sesiones de la Aso-
senor Carlos Miguel de C é s p e d e s , .tu e i a c i ó n Nacional de E m i g r a d o s R e 
vo lugar el lunes de la presente se- volucionarios, cal le de Vives v A l a m -
mana una fiesta í n t i m a «le afecto b¡flue> 8e ce lebraron las elecciones 
y cordial idad, con motivo de cele- generalep de l a p a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n 
brarse ese d ía su o n o m á s t i c o «1 jo- « Columna fle Defensa N a c m n a l " . 
ven Octavio de C é s p e d e s , amable y A ]a8 nueve OCUparon la me8a el 
caballeroso hermano del d u e ñ o de Presidente s e ñ o r Antonio Navarre -
aquel admirable casti l lo de ensue- 1e) actuando de Secretarios los s e ñ o -
• r J ^ í e s T o m á s de !a C r u z y E m i l i o A l -
— ¿ I general Gerardo Machado, yarez 
presidente electo de la H e p ú b l i c a . Expl i cado por el s e ñ o r Navarreto 
« I V L f n 0 6 l0S T.ás ^ u ^ V 1 3 Z Y 61 objeto de aquel la s e s i ó n extraor-
S'tantes que acudieron a V i l l a Mi- (imaria( se p r o c e d i ó a .la e l e c c i ó n de 
I 
r a m a r a fel icitar a l festejado 
— D e como se prodigaron aten-
ciones. ,y extremadas c o r t e s í a s por conocer €Sta a ,nd idatura , ú n i c a que 
avin h r 03 í " 1 0 3 , MlgUel 7 0 C ' SP P r e s e n t ó y q u t r e s u l t ó tr iunfan-tavio de C é s p e d e s a los amigos que te: 
desearon test imoniar personalmente presidente-
a é s t e su amistad y sus deseos de c5rdoba 
ventura, baste recordar que la re-, y icporesidente nr imero-
cepcion, .comenzaba en horas de la Vaidé8P¿eeS7aen¿ea2: p r í m e r 0 -
h a ñ a n a ,se t e r m i n ó d e s p u é s de las vSáMWMldMU* ' secundo-
cinco de la tarde L ^ f p r e s i a e n i e segunao. 
An^r^ io^^ . • j i- F r a n c i s c o Domenech . 
nahlPs I n l 1 " ? t e r n c i 0 T ™ i e ? h - Vicepresidente tercero: naoies. e l general Gerardo Macha- ^ * 
do se v i ó precisado a avandonax " V i - °.' . , 
l i a M a r í a " a las dos de la t a r d e . Vicepres.dente cuarto: 
d e s p u é s de abt-azar con e f u s i ó n y ale 
g r í a a Octavio de C é s p e d e s , su ver-
dadero amigo de s i empre . 
• de Actas : E m i l i o 
la Mesa D i r e c t i v a . 
D e s p u é s de la v o t a c i ó n se d i ó 
Antonio X a v a r r e t e do 
Osvaldo 
Doctor 
Escoto C a r r i c n . 
i Secretario de Actas: 
^ r u z . 
V ice 
J o s é Cas-
Saturnino 
T o m á s de la 
A l v a r e z . 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
V / 
R E e o i i 
A N C I A N O S 
Cuando las mujeres y los hombroB 
llegan a una avanzada edad todas la» 
potencias y funciones de sus cuerpog b « 
debilitan; con frecuencia el apetito no 
es bueno y los órganos de la digestión 
no son tan fuertes como eran en la Ju-
ventud. La sangre-'y el cuerpo no ob-
tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado de 
salud y vigor. L a Ozomulsion es tan 
ffl,cll de digerir aue no cansa, al estóma-
go más débil. E l estómago del anciano 
puede tomar La OzomuUIon, digerirla 
fácilmente y transmitir a la sangre y 
los tejidos todo el beneficio de su poder 
vlgorizador. 
Los ancianos encontrarán que su «alud 
«s mucho mejor; que no se cansan tan 
fácilmente; que sus carnes son más 
firmes y más saludables; y que pueden 
hacer más ejercicio con menos fatiga, 
si -toman La Ozomnlnlon con regulari-
dad. Su apetito mejorará y ayudará a 
asimilar su alimento, y les permitirá 
.tomar mucho más interés activo y placer 
en la vida. 
Para los que tengan la sangre 
delgada por naturaleza, o debido 
a Fiebre, La Plaga, Tisis, Toses y 
Catarros, o cualquiera Enfermedad 
Debilitante, La OZOMULSION es 
recetada. 
c í L 0 Z 0 M U L S I 0 N E P r ¿ r . 
Consiga Un Frasco HOY. 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
£ A U K I C A O B R A Q U E DA A CONO-
C E R A ESPAÑA E N TODOS SUS A S -
P E C T O S , S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
CISMOS, COMO UNA D E L A S NACIO-
N E S MAS C U E T A S , MAS P R O G R E S I -
V A S V MAS R I C A S 
E S P A S A L A IGivunADA, es un l i -
bro que no debe faltar en ningún hogar 
de españoles o descendientes de los 
mismos, pues a los primeros les servi-
rá para poder conocer su propia Patria, 
en la mayor parte de los casos per-
fectamente desconocida y a los segun-
dos para poder hacer comparaciones en-
tre la España de la que a menudo han 
oído contar, como una de las naciones 
mas atrasadas y España real y vorda-
fiera. a 
ESPAÑA L A I G N O R A D A forma un 
volumen en 4o. mayor con mas de 100Q 
grabados distribuidos en 512 páginas, 
en las que se dan a conocer las mara-
villas y adelantos que encierra cada 
una de las provincias siguientes:,. 
G A L I C I A a la que «stan dedicadas 
100 páginas cgnstando sus mas bellos 
paisajes y sus progresos en todos los 
Srdenes. 
A S T U R I A S a la que se dedican 70 
páginas , describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos mas progresis-
tas. 
S A N T A N D E R exponiendo en 4o pá-
ginas el progreso que ha alcanzado en 
poqo tiempo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
' P R O V I N C I A S VASCONGADAS Y NA-
V A R R A a la que se dedican 80 páginas 
en las que pueden admirarse las rlque-
eas y bellezas que encierran. 
L E O N a la que se dedican /O pági-
nas. 
B U R G O S , P A L E N C I A , V A L L A D O -
L I D , S A L A M A N C A , SORIA, ZAMORA | 
y S E G O V I A exponiendo en 60 pág.nas \ 
lo mas notable que encierran estas pro- I 
vlncias. 
M A D R I D al que se dedican 40 págl- I 
ñas en las que podrán admirarse sus i 
hermosos edificios y puncipales edifi-
cios 
T O L E D O . ZARAGOZA, etc. a las que | 
se dedican 20 páginas y en las que po- j 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso mus-
culares , gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismu, pesares, estu-
dios, e t c . ; viejos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n 
las fuerzas de la juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no . L o s medicamentos a l interior, 
s i son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y s i son 
fuertes, matan la sa lud . É L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. S i 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . ( E s -
p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
rec ib i rá gratis ñor correo reservada-
mente. E n la H a b a n a se encuentra 
a Ja venta en la farmacia Taquechel , 
Obispo 27, y D r o g u e r í a S a r r á . 
— A la una se s i r v i ó un a lmuer- Secretario de Correspondencia: 
zo en la " i s l a " . L a mesa p a r e c í a Camafio de C á r d e n a s . ' 
suspendida sobre la a l fombra azul Vice de Correspondencia: E n m a -
en un mar de quietud inconmovible , nuel S a m a . 
— T o m a r o n asiento en aquel 6ga-! Director: Jorge L . C u e r v o , 
pe de admirable c a m a r a d e r í a , que Viceoirector: N é s t o r Nodarse . 
p r e s i d i ó el a n f i t r i ó n , los s e ñ o r e s doc Asesor Leg; j l : Doctor Teodoro 
¡ t o r Car los Miguel de C é s p e d e s d o c - C a r d e n a l . 
, tor H é c t o r de Saavedra, doctor Mi-j Tesorero: J o s é M . Monteagudo. 
;guel Angel de la Campa , doctor Car - I Vicetesorero: Cas imiro Monferrer. 
, los Manuel de la C r u z , doctor D á - | Contador: Doctor Tranqui l ino Ma-
maso Pasalodos, doctor M a t í a s Du- ' za C o b i á n . 
i que, concejal E d u a r d o C i d r é ; doctor; , . , ^ 
¡ B a l d o m e r o G r a u ; teniente de la Ma-> V i c e c o n t a d o r A n g e l C T o r r a , 
¡ r i ñ a Nacional ; Marcos A . L l a n e r a s ; ' Bibl iotecario: J u l i á n del R e y Lá-
j Alberto R u i z ; "Miguel A . D u q u é E s - ' n e z ' 
| t rada c a p i t á n de la P o l i c í a Nacio-1 Vicebibl iotecario: Adolfo Mart í -
¡ n a l ; Gustavo Parod i . Feder ico F a - n e z . 
!bre; el Padre J o s é V i e r a ; F e r n a n d o 
i^•ln1Dp1nran0• ^ T ' ^ u ^ la 2o. Ignacio P i n a r ; F i l m C o r p . . Antonio M a r t í n ; maos- ^ M a i . t í n e z . 40 . j o s é c á n d a n o Gon-
! t / L f r ^ J O T e ^ R l V a s : i z á l e z ; 5o. T o m á s Maceo; 6o. V í c t o r 
í ^ t . r i1mP0' ^ ? • S ^ T : ; c l e I V a l l e ; 7o. Antonio Be ladio la: 
l ^ ' c S ^ f ^ 0 P a i a d a S : R l f a e I ^ . Santiago Pedroso; 9o. Pr imo San ia colonia y n u ^ r o s c o m p a n e - F e r n á n d 5 1 0 A n d r é Mo ^ 
ros de . . dar.-uon L o r ^ . z o Bl-mco Y R a m 6 n C a b r e r a ; 12, Manuel Mace-
L u i < R o d r í g u e z L a m n h . ^ 
— S e " f i l m ó ' 'una p e l í c u l a para' t -i -ni „„ , " , i -,r-,, i Tina vez qu-3 f u é proclamada l a F o x en el parque de la V i l l a , 
Garc ía R a m í -
3o. Sant ia-
Bronquitis es u n a afecc ión del 
pecho que si se descuida puede 
hacerse crónica y abrir la puerta 
de la temible T u b e r c u l o s i s ! 
E m u l s i ó n de S c o t t es la medi-
cina suprema para las vías respi-
ratorias. T ó m e s e a las primeras 
i n d i c a c i o n e s de c o n g e s t i ó n y 
persútase hasta vencerla. Sana, 
nutre, fortalece: 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E s a t o s es p e l i g 
H e a Q u ( e l renipA 
TomalaMie ldeAln • ^ 
recurnr a t ^ J » I * 
toses y sufras más \ 1 «* 
que Io8 doctores n o j , ^ ^ 
cnben, están combinad?.0* ^ 
«nt.guo y seguro r e n , ^ 3 * ^ ^ 
j s r a b e d e a l q u i t r á n d e p i n o ^ ^ 
e curso de la tos, a l i v ^ T Pf** 
c.ón y facilita el resp^V '"380* 
•cto. Su sabor e a S f ^ e » , ! 
E n las Farmacias 
C A R N E L I Q U I D A 
M Or. m i l GARCIA, de Monteriín 
E l m á s poderoso recons 
tituyentc. • E l m á x i m u m 






anarece Ill,6Va direct iva' el Presidente ree-
Í r ^ A n l m - í l aparece| lecto s e ñ o r ^ a v a r r e t e , u s ó de la pa-
rodeado de sus amigos. 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
E N C A J A S D E 60 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
w m B m a m m s a s m s m s B B a m a a m m 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
r 
too rsmeülo para el Mgaáo. Cara 
todos los desórdenes del hígado 
y del estómago. 
. ' E l Remedio de Leonardy es on nuevo 
descubrimiento vegetal que limpia el higa-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente E l Remedio de I & S ^ ^ ^ ^ 
Leonardi para el Hígado no contiene calo- dag 
S E V I L L A , C O R D O B A y G R A N A D A 
a las que se dedican 60 páginas en las 
que se exponen todas aquellas bellezas 
qua han omitido publicar las obras que 
hasta la fecha se han publicado. 
Además en ESPAÑA L A I G N O R A D A 
encontrarán los lectores la descripción 
mas completa de todos los Reales Sitios 
de España, los retratos de sus hombres 
mas ilustres; grandes obras de ingenie-
ría que se han realizado en España v 
curiosos mapas en relieve; los Centros 
de Cultura y Fábr icas mas Importantes, 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A , no es éola-
mente una ilustracKm gráfica de lo que 
es la España de hoy, sino que también 
hay eeloctos art ículos de los «s^ritores 
mas preclaros sobre Agricultura, I n -
dustria y Comercio: su cultura bajo el 
punto de vista c ient í f ico; su poder eco-
nómico, su legis lación, etc.. etc. 
L a L I B R E R I A C E R V A N T E S , en su 
afán de dar a conocer mejor esta ini-
mitable obra, se ha hecho ceroO ie to-
da la edición, para que bien diructa-
mente o bien por la mediación de sus 
Innumerables agentes en toda la Lsla, 
puedan adquirirla. 
P R E C I O D E L E J E M P L A R L U -
J O S A M E N T E E N C U A D E R -
NADO JtO.OO 
L I B R E R I A C E R V A N T E S 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono &-4958. Habana 
Ind. 
mel, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
íortaleperá y permanentemente vigorizará 
su higádo y estómago Biliosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
el hígado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi. De venta en todas las drogue-
rías. 
S . B L E O N A R D I & C0. 
FabrfcaalM 
N E W R O C H E U J¿ 
N E W \ G m s 
O" Ai» 
Caja pâ sefo Hava esta 
M i u ¿« íiinca. 
Y U N C I E S E EN E L D I A R I O ü t 
LA MARINA 
¡ U n R e c o r d E n v i d i a b l e ! 
E L C A M I O N 
del jard ín " E L F E N I X " , en exh ib ic ión en nuestra vidriera de 
Obispo y Habana , acaba de recibir su primera reparac ión gene-
ral en nuestros talleres, d e s p u é s de trece a ñ o s de servicio cons-
tante . 
Ahora está bueno para diez a ñ o s m á s . Dividiendo el precio 
de compra por veinte años de uso es como se ve la e c o n o m í a de 
comprar lo mejor, sin hablar de la e l iminac ión de paradas cons-
tantes para reparaciones y otros trastornos, y del prestigio que 
trae el uso de los camiones W H I T E . 
H A Y M A S D E D O S V E C E S M A S C A M I O N E S W H I T E 
U S O E N C U B A Q U E D E C U A L Q U I E R A O T R A M A R C A 
C A L I D A D . 
E N 
D E 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
H A B A N A . 
Talleres y Ventas Vives y Alambique 
labra , manifestando que s e g u i r í a l a -
borando en el nuevo p e r í o d o presi-
dencial , con el mismo entusiasmo y 
.-on l a misma fé conque lo h a b í a he-
cho en el pasado p e r í o d o . J u r ó el 
s e ñ o r Navarreto de manera solemne 
que s a b r í a conservar por é l y para 
la I n s t i t u c i ó n todo el honor y pros-
ligio necesarios para solfdificar la 
"Columna de Defensa Nac iona l" . 
S i g u i ó a l . s e ñ o r Navarreto el s e ñ o r 
Jorge L . Cuervo , Ditrector reelecto, I 
pronunciando sentido. d i scurso . 
D e s p u é s del s e ñ o r Cuervo, u s ó de 
la pa labra el Secretarlo T o m á s de 
la C r u z , conocido periodista haba-
nero, abogando por la estrecha u n i ó n 
de todos los directivos para llegar 
a l f lorecimiento moral y mater ia l 
de l a I n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r Angel Pedrox p r o n u n c i ó 
elocuentes frases, ihaciendo un bello 
resumen el s e ñ o r Saturnino Escoto 
C a r r i ó n , Director de " L a Voz de la 
R a z ó n " . 
Cerca de las doce de la noche ter-
m i n ó e l acto entre aclamaciones a 
la Direct iva y a la R e p ú b l i c a . 
E L M O D E L O 
O B I S P O y A G U A C A T E 
Hemos recibido un selecto su» tido de PAJAMAS de la mejor 
clase y el más refinado gusto. Hay gran variación de telas y 
formas. 
i 
V E A L O S 
C 735 ld-2 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y el P E L O 
Tened mucho cuidado en usar un Depuaiorio cualquiera. L)í-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor tuerw 
vigor. Viómc un di' inducida a experirnenur unareceiapococono 
da, pero que posee verdadera acción sobre la raiz del pelo-Lo»pelo»da 
•.ruidos de este modo .'ANO VUELVEN A BROTAR. Tan original 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "UnSecre'í 
Egipcio»* que envío G R A T I S , bajo sobre cerrado, muy discreta mente y ím • 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para \* coniesuuJn • 
Miss J . G T P S I A , 43, Rué de Rlvoli , PARIS (France! W 
lFranque-iy l.t rei'-tíi conj(n_«WM_j^_2_£:i^__^_^^^^ « 
L A M O D E R N A P O E S I A 
C A S A E D I T O R A 
P í y Mnrgal l n ú m e r o s 129 a l 133 
Se av isa por este medio a los D i -
rectores de E s c u e l a s part iculares , 
que ya e s t á n a la venta las nuevas 
ediciones de los l ibros segundo y ter-
cero de lectura del D r . A r t u r o Mon-
t o r i . 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I M 
Profesor á * Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tard«. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
][ [= 
C 703 2d-21 
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M • 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n t o 
COMIDA, BAILE, RULETA, KENO 
Servicio a la Carta 
JUEVES Y SABADOS, TABLE D'HOTE, $5.00 
ENRIO MADRIGUERA, el celebrado violinista, y su orquesta de New York. Londres y 
Teléfonos: FO-7420, F0.7472 
H. D. Brown, Director General. Frank J . Brtien, Administrador Gen« 
= ] | 3 1 ][ ][ C 1 Í 6 . 
F O L L E T I N 9 6 
R L T A B 0 S 
Novela «u tres parta» 
Por 
JULES MARY 
T E R C E R A PARTE 
(De venta eu la Librería " L a Moderna 
locóla", PI y ¿Ltreall. (antes Oblólo) 
«Ooja. ioá y 137. 
i C o n t i n a a ) 
presaban tal espanto, que Gaspar no 
pudo menos de. exclamar; 
— P e r o , ¿ e s que te inspiro bo-
rror? 
Y e m p e z ó a darle en el pelo be-
sos locos. . 
— A l fin, voy a poder decirte c l?n 
veces que te amo, a l fin te v e n c í , 
linda s a l v a j e . . . Se a c a b ó . . . e s t á s 
s.u fuerzas . . . y ya no eres cap^z 
Cti la menor r e s i s t e n c i a . . . Te amo 
Hastiana. te amo con una p a s i ó n a r -
J i tn i e . T u negativa era un cMcu'.o 
eu ti, ¿ n o e.-> verdad? ¡ A h ! •Qné 
l) resultado te d i ó ! Hasta ahora 
c j n . a h a b í a amado a una mujer , te 
lo j u r o * . . 
¿a hizo i'>-iinaitu como una tíc'bil 
cañci. Bas t iana padec ía una miu ta 
ei> sus brazos. 
A pesar de eh'o, g r i t ó con voz 
abogada: 
— ¡ A m ü ¡ S o c o r r o ! 
Gaspar dec ía , burlonamente: 
— ¿ P o r q u é pides auxil io contra 
tu mar ido? ¿ N o estoy yo aqu í , por 
el contrario , para defenderte de los 
que quieran m o l e s t a r t e ? . . . . ¿ D e 
q u i é n solicitas una ayuda que no 
v e n d r á ? . . . 
L a joven g r i t ó de nuevo, y esta 
vez su grito f u é estridente: 
— ¡ S o c o r r o ! . . . 
E n el mismo instante, en el patio 
de la casa, se o y ó una voz algo en-
ronquecida por el a l c o h o l . . . 
U n mendigo cantaba: 
— " Y a no tengo pan y he perdido 
ral p a r n é ' ; . . . / 
¡ C o s a e x t r a ñ a ! L a voz c a l l ó . . . . ! 
durante unos segundos. . . Luego , de! 
repente, r e p i t i ó el mismo verso, l a s ' 
mismas p a l a b r a s . . . T r a n s c u r r i e r o n ; 
otros cinco o seis segundos y v o l v i ó 
a oirse la misma voz enronquecida, 
pero potente: 
— " Y a no tengo pan y he p e r d í -
do mi p a r n é " . . . 
Sin duda era una s e ñ a l . . . 
E s t o f u é todo. . . L a c a n c i ó n que-
d ó sin c o n c l u i r . . . E l mendigo se 
h a b í a m a r c h a d o . . . 
Aque l mendigo era nuestro anti-
guo conocido, el viejo que inic iara 
a R u l t a b ó s en los misterios de la 
vida de los vagabundos paris ienses . 
! E r a C a r i ñ i t o ! . . . 
E l tragaluz que daba a l tejado y 
por el que rec ib ía luz la h a b i t a c i ó n , 
estaba abierto. De repente, por e l 
hueco del tragaluz asomaron dos 
pies que fueron bajando 'lentamente, 
seguidos de dos piernas, las cuales 
p e r t e n e c í a n a un torso, al que le 
c o s t ó bastante trabajo de.slizarse por 
el b o q u e t e . . . ^Tras del torso apare-
j i ó una c a r a morena, e n é r g i c a , hos-
c a . . . 
E l hombre se d e j ó , caer al suelo 
con un suspiro de s a t i s f a c c i ó n . . . 
— ¡ V a y a ! ¡ L e s he dado mico a 
los pol i s ! . , . 
Y el r e c i é n llegado v i ó a Gaspar 
y a Bast iana , con la boca abierta y 
los ojos como platos. 
Por una parte y por otra, hubo 
un momento de e s t u p o r . . . Luego , 
e l desconocido lanzó una risotada: 
— ¡ A h ! ¡ d e p r i m e r a ! . . . ¡ E l n i -
do del s e ñ o r Gaspar M a n l e ó n ! . . . . 
— ¡ C a r t u c h o ! 
Pero el estupor de Cartucho su-
bió de punto al reconocer a Bas -
t iana. 
— L a chiqui l la de R u l t a b ó s . . . ¡ E l 
marido y la m u j e r ! . . . 
Y a Gaspar ha recobrado su pre-
sencia de á n i m o y quiere impo-
nerse: 
— ¿ Q u é vienes a hacer a q u í ? . . . . 
¡ M á r c h a t e ! 
— P e r d ó n , j señor m í o . . . Procure 
usted ser c o r t é s , porque, s i no, s u 
/ 
s e ñ o r a s a b r á cosas curiosas acerca 
de u s t e d . . . 
B a s t i a n a t a m b i é n e s t á tranqui la . 
Aque i hombre quien quiera que sea, 
va a sa lvar la . M á s adelante se pre-
g u n t a r á c ó m o se conocen é l y su ma-
rido y r e f l e x i o n a r á . Por e l momen-
to, s ó l o ve en él la s a l v a c i ó n posi-
ble. E l nombre de Cartucho despier-
ta en el la un recuerdo. A q u e l hom-
bre es el l a d r ó n que estuvo a punto 
de a r r a s t r a r a B a s t i á n a una v ida 
de robos y de c r í m e n e s . . . 
— ¿ C o n o c e usted a B a s t i á n , a mi 
pobre B a s t i á n ? — d i c e . . . 
— E s la ú n i c a persona en el n.un-
tlo a quien quiero un poco, muy po-
quito,—contesta Cartucho con rude-
za . -T-¿Por q u é me pregunta usted 
030^ 
— E n t o n c e s , e n t o n c e s . . . — r e p u s o 
la joven, jadeante ,—en nombre de 
esa amistad, por todo lo que él haya 
podido decirle a usted. . . s á l m e v e . . . 
— ¿ Q u e la salve a usted, s e ñ o r a ? 
¿ Y c ó m o ? 
— ¡ E s t o y encerrada a q u í ! . . . ¡ H á -
dame s a l i r ! . . . 
Cartucho contempla largo rato al 
marido y a la mujer . S in duda adi-
vina, porque se echa a r e i r . . . Saca 
lentamente una palanqueta de un 
vasto bolsillo dispuesto en su abr i -
go, se dir ige hac ia la puerta , intro-
duce la herramienta en la r a n u r a , 
y hace p r e s i ó n sobre la cerradura , 
que se d e s e n c a j a . . . 
De un p u n t a p i é , abre la puerta 
descerra jada . . . 
Y , b u r l ó n , q u i t á n d o s e el sombrero, 
dice: 
— ¿ Q u i e r e la s e ñ o r a que vaya a 
buscar su c a r r u a j e ? 
A l pasar por delante de é l , rápi - I 
damente, Bas t iana le d e s l i z ó en la I 
mano su portamonedas repleto de i 
o r o . . . Gaspar d i ó un paso para se- 1 
guir a la joven • • • Se e n c o n t r ó con ( 
Cartucho , que interceptaba la puer- ; 
ta y que le r e c h a z ó , i r ó n i c o : 
— ¡ P u e s t o que tu mujer no te 
quiere, d é j a l a en p a z ! . . . 
Bas t iana se h a b í a salvado una vez! 
á i á s . . . 
I V 
L A S L M P R O X T A S D E L D O C T O R 
B O ü R I L L O N 
Desde aquel momento. M a n l e ó n 
volViO a su vida de trampas. J u g ó 
en el c í r c u l o , g a n ó , p e r d i ó , r o b ó , 
p r o b ó fortuna en Bolsa , intervi-
niendo en negocios poco limpios, 
y l o g r ó a l g ú n dinero, p o n i é n d o s e a 
dos dedos de Ir a un correccional ( 
y hasta de comparecer ante el j u r a -
do, pero la racha d u r ó poco. Como 
s i le persiguiera un genio m a l é f i c o , | 
v o l v i ó la mala suerte y ya no l e í 
a b a n d o n ó . Y cada d ía apretaba un i 
poco m á s la cuerda que t e n í a a L 
cuello. 
Pero, cosa curiosa, y que no d e j ó | 
de sorprenderle, no v o l v i ó a o í r ha-
blar de los cinco c ó m p l i c e s de su 
cr imen. H u b í é r a s e dicho que, cono-
ciendo su angustiosa s i t u a c i ó n , ha-
b í a n renunciado a toda esperanza. 
Ni visitas, n i reclamaciones, ni ame-
nazas, ni c a r t a s . . . 
S i n embargo, la ú l t i m ^ vez que los 
v i ó . l a e x p l i c a c i ó n f u é borrascosa. 
Chopinette y los otros resolvieron no 
esperar m á s . . . 
S iempre que M a n l e ó n estuvo a 
punto de naufragar , en v í s p e r a s de 
ser expulsado del c í r c u l o por no pa-
gar sus deudas de juego, o ejecuta-
do en Bolsa, por no abonar sus di-
ferencias, s iempre que se le c r e í a 
hombre al agua, v é l a s e l e reaparecer 
de repente, flotar en la superficie de 
la v ida parisiense y luchar de nue-
vo audazmente, haciendo frente a 
lodos los peligros. 
P a r a todo el mundo, para Olagier 
y hasta para la misma Bast iana , su 
vida era un problema inquietante. 
¿ D e d ó n d e saca e l dinero que 
gas ta? 
P o r lo d e m á s , estaba muy cam-
biado el guapo mozo, como le l lama-
ba E l e n a M a í o n c h e , por antigua cos-
tumbre. L o s rasgados ojos, antes tan 
peligrosos y seductores, estaban tr is -
tes y hundidos. Br i l l aban de fiebre, 
abrasados por el fuego de la p a s i ó n 
que s e n t í a hacia Bas t iana . Su ros-
tro, tan distinguido, tan correcto 
tan e n g a ñ a d o r , a d q u i r í a un color 
amari l lento, revelando el lento t ra -
bajo interior de la ^ ^ ¿ t 
dad que le c o n s u m í a , l a J ec 
T r a t a b a de buscar -e l , 
¡ ibort inaje m á s ¿ f**}X*™\*** 
b<uo. y nada, nada bacía ^ 
ce? nunca de sus oj(M. 
zón , el dulce rostro de a q ^ ^ 
le despreciaba que le * ^ í o i 
cuyo desprecio y cuyo aoo 
to le atormentaban. 
Porque al fm. n ° render •• 
m á s remedio que compre^ ^ 
Bast iana se venSaJa' * gllo & 
terriblemente. . • J Y P aUe pr8 
n ía q u e h a c e r Da.dr«^'sJnreir: • 
tarse, hablar, mi arle^ , 
Gaspar no comía , no de 
veces, t e n í a acesos de " traS 
lirio f u r i o s o - . , en » sas 
tos amenazadores, ac ^ 
bios s ú p l i c a s y ilaba, 1 
Antonio, que ie >»6 
m ó . 
A d v i r t i ó a olimpi*;dado.- E 
- H a y que cu ^ . 
estado en que se eu ^ , 
bia y de desesi lera-o • 
to a matar para no su ^ 
¡ N o la matara 
demasiado! pntera5 
D e s a p a r e c í a semana* ^ y s0I 
reaparecer luego. ^ ntes <* 
y . en los brereS S a n a . ^ 
estaba a solas ^ n pfl 
- ¿ Q u é a c e r e s de m l ^ y 
soy tu esclavo^. • • -
^ o s a 
f.das eos ,1 
) 1^ 
x c i n 
í la mejor 
de telas v 
la-
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D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 22 de 1925 P A G I N A C I N C O 
r á S O S Y C O S A S . 
UN D E S A H O G O 
tan convencido 
Dio* ya , ^ 
^ lo que este mundo s. 
. ne me halaga el elog.o 
qU d mí P u e ^ n hacer. 
¡ T b * amargan las censuras 
^ r o ¿Sabéis por que; 
^ u e amiguitos tengo 
que no dejan de le.r 
versos un solo c h . 
v cUando me salen h.en 
norne dicen ni a prod.g.o; 
••te leí": Si alguna vez 
v esto sucede a menudo— 
¡ c h3 salido algún pastel, 
t ¡ n o m e han visto, me buscan 
en dondequiera que este 
mClido. para decirme : 
-hoy sí le pude leer . 
. f mc dicen que pudieron 
con desfachatez. 
como si yo no supiera 
que se leyeron tamb'.in 
aqjuello que, por fo.tuna, 
no resultaba un pastel, 
porque sal ió de chiripa, 
o porque más lo c u i d é ! 
A l que se dice mi amigo 
no le debo agradecer 
que me diga que me lee 
cuando yo mismo, ¡pard iez ! 
me a v e r g ü e n z o de lo escrito 
Agradecido estaré 
si vienen y me lo dicen 
cuando sé que estuve bien. 
V de las c e n s u r a s . . . esas 
son producto de la hiél 
de la envidia casi siempre 
y no me hacen padecer. 
Sersio A C E B A L . 
í E l Circo Santos y, Art igas 
( P o r T e l é g r a f o ) 
M O R O N , enero 21 . 
\ m A U I O . — H a b a n a . 
Esp lend ida r e s u l t ó la f u n c i ó n ofre 
¡ c i d a anoeht a q u í por el Circo "San-
, tos y Artigas".- A s i s t i ó mucho p ú -
¡ t l i c o . 
Hoy a c t u a r á e l Circo en S i lve ira i 
y m a ñ a n a en F l o r i d a . 
E l 24 y 25 en C a m a g ü e y . 
, Kspet ia l . 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
S r . D r . Arturo C . l i esque . 
'Habana • 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio partic iparle 
que hace tiempo vengo recomendan-
do entre mi cl ientela el uso de la 
"Peps ina y Ruibarbo Eosque'-, ha-
biendo sido r e f r a c t a r i a s . a otros tra-
tamientos; en mi mismo la vengo 
usando con notable m e j o r í a para mi 
e s t ó m a g o . 
Por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar e l uso de la referida me-
dicina, a la vez que ofrezco a usted 
el testimonio de mi m á s alta distin-
c i ó n . ! 
f irmado Drt l í a f a e l M a . B o z a 
"Calabazar de sagua . Jul io l o , de 
1923 . 
N'ota.—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto. 
ld -22 ' 
D o l o r e s 
M u s c u l a r e s 
A c a b e c o n e l d o l o r 
F o r z á n d o l a circulación d é l a san-
gre en los mÚBculoa doloridos, el 
dolor y fatiga desaparecen casi al 
instante. As í es como el Sloan 
aporta inmediato alivio. Produce 
una grata s ensac ión de calor y 
acaba con el dolor. Todas las far-
macias venden 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
M a t a D o l o r e s 
A t o d a h o r a d e l d í a o d e Ja n o c h e , 
q u e s e q u i e r a d a r a l i m e n t o a l n i ñ o , 
p u e d e c o n f i a r s e e n l a p u r e z a y e x c e -
l e n t e c a l i d a d d e l a L e c h e C o n d e n -
s a d a 4 L A L E C H E R A " . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) n ú m e r o 6 . | 
L A M P R E M A A R T I S T A D E L A 
O W Z A V E l i O O U P J L E T , 
E S C R I B E : 
' E n oseen*» hay. para tr iunfar , m."- factores prínj . - ipal ís i inos: 
n.itía. a ' í c > ,os l)u,vos ' ' P R E V A " , color "Malva", 
-on uHiit- 'H 'Palpables y se f ibr i can en siete tonos: C l a m o . 
i;,,,,/ ! y 2. Rachel 1 y 2. Moruno. Malva . 
RjORAUA .MADIl lO. 
D e l o s A r a b o s 
GKAN F I E S T A i porque se olviden por completo ren-
k } n p r á c t i c o conducen; Y a fe que 
En mi última carta daba cuenta / - i l las caprlqhcK»,; que a n i n g ú n buen 
délas fiestas de Pascuas y A ñ o Nue- todos hemos dado pruebas de cordu 
t o celebradas en este pueblo y h o y , r a , por lo que todo h a b r á quedado^ 
me complazco en r e s e ñ a r otra muy a l lanado . 
grandiosa por cierto, como f u é la* D e s p u é s la concurrencia f u é ob-
inauguración oficial de E l Liceo de eequ ia t ía con finos y abundantes dul-
Los Arabos, celebrada el domingo n os y rico ponche, mientras la nTüsi-
11; sociedad constituida hace tiem-¡c-a nos deleitaba a todos con bom-
po, habiendo tomado un local apro- tas piezas, hasta que se d i ó por ter-
piado aun(iue ron caráctej- p r o v l s i o - ¡ m i n a d o ej bri l lante acto inaugura! , 
nal. pues según nos dicen no tarda- : . L a Direct iva a c o r d ó dar un baile 
rá en levantar su editicio propio, to- por la noche, no tardando en sal ir 
da vez que la sociedad cuenta coa personalmente a invitar a las faml-
recursos para ello i ^ Has de la buena sociedad, las que 
Hemos tenido la s a l i s i a c c i ó n J ' ; asist ieren en gran n ú m e r o , 
üistir a tan soleimi- acto en repre-, ^ gran é x j l o para la fianiante 
lentacion del D I A R I O y en c o m i s i ó n Eociedad com() para SUo directores, 
ron otros compañeros por el Casino.f iue tan b;Gn llan s a b ¡ d c organizar 
Espanol, de acuerdo con atenta invi-;]o t0(1o Recitip calurosa felici-
tación hecha cportuuamente por la l . . t ; ó n . 
lociedad hermana. , ^ p j C Q t Corresponsal 
P A las tres pasado meridiano co-
menzó el acto, presenciado por un 
público numeroso, dundo realce ai 
ml?nio con su presencia distinguida.^ 
damag y señoritas de la local idad. 
1x6 la bandera el Presidente, s e ñ o r 
César García, a la vez que una huena 
Orquesta ejecutaba el Himno N a c i ó 
tal. disparándose bombas y cohetes 
Acto seguido el doctor Crucet , une 
íe los principales troncos de la so-
ledad, anunció que el s e ñ o r Toribio 
^iturío haría uso de la palabra en 
nombre del señor Presidente, dando 
v^as a la Colonia E s p a ñ o l a de L o s 
Arabos, a la sociedad M o r ú a Delga-
«to. que también estaba representada 
por miembros de su Direc t iva ; a el 
Liceo y a Cuba, por lo que f u é muv 
aplaudido. 
En seguida vel señor Santurio pro-
Mncio un elocuente discurso, que' 
ttté un canto a la raza, siendo f r e n é - i 
' i ' V b S m V m S S , R a m S '• A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
Jugado y el doctor L ó p e z Vigo. do 
î<5n. Esto hizo el resumen de ma-
"-ra magistral, abogando todos por 
• unión de erbanos y e s p a ñ o l e s y 
P A R A G R A N O S 
, No hay casa de famil ia , donde no 
haya una persona íjue no padezca de 
granos en todos los meses del a ñ o 
en todas las é p o c a s , s iempre habrá 
granos malos, u ñ e r o s , diviesos, go-
londrinos, sietecueros, quemaduras 
y otros males p e q u e ñ o s todos los cua-
les se curan pronto y bien, con un 
g ü e n t o Mouesia, que Se vende en las 
boticas. 
alt 8 E 
D E L A M A R I N A " 
E l T i e m p o 
V A L _ E 
D l N E R o 
f s ^ m€jor máquina de sumar por que aumenta en 4 0 % la velocidad del 
Arador, debido a que suma con solo 10 teclas. Es tan sencillo el uso 
00 que. rápidamente, al tacto suma usted. 
Ermitaños darle una demostración sin compromiso por su parte. 
T E X I D O R Y C O . 
^ a l l a 2 7 . T e l é f o n o A . 8 3 0 9 . 
ComoclU.müe» 
típeraii demasío 
4 «ie cada 5 
padecen Piorrea 
I.a batalla contra la 
Piorrea <•» tremenda. 
La estadística prueba 
que cuatro de cada 
cinco de mai de 40 
aflos—y milesmatjo-
ve nes también—pagan 
a la Piorrea »u tre-





E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
L o m i s m o que la e s tab i l idad de u n edificio de-
pende de la solidez de sus c imientos , as i la salud 
de ios dientes depende de la sa lud de las enc ias . 
L a s encias sangrantes son el p r i m e r s í n t o m a de 
la l legada de l a P i o r r e a . E n t o n c e s e m p i e z a n a 
recogerse y el color sonrosado sa ludable cede su 
puesto a c i er ta pal idez b l a n c u z c a . P r o n t o se aflo-
j a n los dientes , se forman bolsas de pus y e n t r a n 
en el organismo g é r m e n e ^ d e mal i s imas enferme-
dades. 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c i a s , cont iene exac tamente 
la p r o p o r c i ó n deb ida del As tr ingente F o r h a n 
( t a l como lo emplea la p r o f e s i ó n denta l ) p a r a 
n e u t r a l i z a r venenos bucales y mantener las en-
c ias fuertes, f irmes y sa ludables . A u n q u e no 
q u i e r a usted descont inuar el uso de su pasta fa-
v o r i t a , use F o r h a n ' s a u n q u e sea u n a vez a l d ia . 
F o r h a n ' s es algo m a s que u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
la P i o r r e a . M i l e s lo h a n encontrado beneficioso 
durante a ñ o s . P o r su propio bien p ida y obtenga 
F o r h a n ' s , p a r a l a s E n c i a s . E n todas las f armac ias . 
Fonnula de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
R r t i a t f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
A l g o mas que u n d e n t í f r i c o , 
ev i t a l a P i o r r e a 
Paga ahora el 
descuido 
Lo mismo que la esta-
bilidad de un edificio 
depende de lo» cimien-
te», asi la salud dei 
diente depende 





Agente Genera l Kxc lus ivo : 
San . l u á n de Dios 1. Te l f . A-913G. 
A L B E R T O P E R A L T A 
Apartado 2349 , H a b a n a , C o b a 
m 0 m m 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N r ! A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
Dp orflcii di*l Sr. Presidente, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
t ículos 28. 34 y 35 del Reglamento, 
tenpro el lionur de citar i los señores 
socios para la Junta General ordina-
ria que se celebrará, el dfa 25 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el salón 
tle sesiones de la Sociedad, Carlos 111 
núui. 4. altos, con la al&uiente orden 
del dfa: 
de la Convocatoria. 
Lectura de laa actas anteriores. 
Lectura de la Memcrla. 
Informe do la Comisión de Glosa 
la Junta anterior para 
1:—Lectura 
rombrada en 
examinar las cuentas del afio 1923 y 
nombramiento de la Comisión para las 
del año 1924. 
5:—Elecciones de la mitad de la Di-
rectiva para los cargos de Vice-Presi-
dente. Tesorero, seis Vocales y cuatro 
Suplentes, para el bienio de 1925 y 
1926. 
<5:—Moción del señor Juan Aguilera. 
Proyecto sobre Monumento en el Ce-
menterio de Colón. 
7:—Asuntos Genéralo?. 
Habana, 21 de Enero de 192?. 
Salvador VIUá, 
Secretario. 
C 727 5 d 21 
S O C I E D A D " H I J A S D E G A L I C I A " 
J L X T A G E N - E R A L O R D L V A R X A 
De orden del s e ñ o r Presidente y , 
de acuerdo con el A r t í c u l o 14 del 
Reglamento Genera l , tengo el honor! 
dp invitar a las asociadas y asocia-j 
dos de esta i n s t i t u c i ó n para que! 
concurran a l a J u n t a General ordi-j 
nur ia que se c e l e b r a r á el domingo! 
25 del corriente, a las dos de la tar- ce semestra l ; Informe de la Direc t i -
de. en los salones d«-i Centro G a - l v a ; Informe de la C o m i s i ó n de Glo-
ilc.go. • I s a ; Asuntos generales . 
i C C60 a l t . 5d 18 
Vto . Bno . , 
Benigno V á r e l a , • 
Presidente. 
J o s é F e d n á n d e z F e r n á n d e z , 
Secretario Contador. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a dol neta anter ior; Balan-
L I Q U I D A M O S 
S O B R E C A M A S Y C O R r i \ A S D E F U X T O -
Sobrecamas de puntos a $3-50 
Sobrecamas de puntos de toa la a , . . . , . . . . 4-25 
Cortinas do puntos blancas y « rudas a . . . . 1-75 y 2-00 
Cort inas de mal la bordadas a . . . . ., . . ,. . . 3-00 
Cort inas de F i l e t . a 3-7 5 
Cort inas de puntos bordado a . . . . p • . . • • • 4-00 
Cort inas con bordados en co ores, a . . , . 4-50 y 6-00 
L A Z A R Z U E L A " 
6 C 
7 , E X E A Y A R A N G C R E N ' 
(Neptuno y ( a iupanario) 
• • w m m 
/ S j ' G J p j o r e e s J b j e n r e c j j b i d o p 7 j / ) v ¿ e r n o 
p o r y c i o e s c u s n e f o m < 3 J * s e b r o s a m e n f e 
d u e r m o e n 2 o 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
T t e . P e y y H a b a n a - S N . R . y C o N S U L A D O - B e l a s c o a i n 6 I / 2 
eIDEASO^ZOS! 
n - W s o 
N E V E R A S 
T O M E S U S R E F R E S C O S B I E N F R I O S . . . 
SI ESTAN HECHOS CON AGUA ENFRIADA EN UNA. 
N E V E R A C R Y S T A L NO T I E N E QUE P O N E R L E H I E L 0 N ; 
A r e l l a n o y C i a 
L A N E V E R A C R Y S T A L 
ES LA QUE MAS 
E N F R I A M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
T E L E F O N O A-3329 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S A M A N T E S Y A F I C I O i V A D O S D E L A S B U T t t A S F L O R E S 
Desde hoy e s t á n a la venta nuestras exquisitas Dbal las 7 Glad c i s hasta últimos de Febrero . 
T E L E F O N O S : M-3532 y A-9671 
R . M A G R I Ñ f l Y C a . 
S A N R A F A E L Y r o X S ü L A D O 
C 695 T d ~ 2 0 ~ 
P A G I N A S E I S J I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 de 1 9 2 ^ 
H A B A N E R A S j 
A N T E E L A R A 
E N L A l ( . u ; s i v D E L C E R R O 
P i á o s m e deacr iMrla . 
Una boda s i m p á t i c a . 
Boda de a m e , senci l la e intere-
vante, celebrada en la Igles ia del 
Cerno • 
Con la h e n d u i ó n del popular y 
muy (i.ierido párroco , el Padre Viera , 
• m e d ó para siemprt- consagrada la 
r.nión de la sefio'ita C a r m e l i n a Suá-
rof Camelo y el joven Abel F e r n á n -
{>ej! y O c n z á l e z . establecido en el co-
mercio de la cal l^ de Obispo. 
Encantadora , •mjo las galas de las 
(iesposadas, la gefi'nrlta S n á r e z C'ü-
oelo. 
Todos la ce lebraban. 
Muy graciosa y muy bonita . 
Su i'-aje. procedente de los talle-
res da E l Encanto era del mfQor y 
m á s dalicado guaio. 
A su vez el rt\mo nupcial , crea-
c ión de1 j a r d í n Fí Fénix-, era una 
C a r n i r l l n a Su^roz Cadelo 
y Abeü Kornánd»'/, 
1 ? i ec ios idad. 
De azucenas . 
Con swoet peas y rosas . 
A p a r e c í a adornado, para su ma-
yor rea'.ce, con t , re fus ión de cintas e 
liJÍos de p la ta . 
L l e g ó a manos de la novia como 
l é g a l o de la gentil y b e l l í s i m a coh-
icr t l s t s Margot de B l a n c k . 
E l ásñor A n d r é s Garc ía y la se-
¡ riora María Cadolo V i u d a de S u á r e z , 
: madre de la desposada, fueron los 
nadrinof de la bod í . . 
Test igos , 
i Por C a r m e l i n a . 
L o s sefiore'3 Miguel Velasco, P a u -
j lino Viodero y J o s é de Z a l b a . " 
' Y por el novio, los s e ñ o r e s j e s ú s 
Hippe, J o s é Martír .ec R e m ó n y Pedro 
P é r e z , 
i Mis votos ahora 
' Por la felicidad de los novios. 
P l a n H o m e o p á t i 
c o 
B O D A 
E N L A NOC H E D E H O Y 
E n la Merced. 
U n a boda hoy 
E s la de la boíl0 s e ñ o r i t a Carmen 
Pustlll"» y el coi recto joven J o s é 
O r u ñ a H e r r e r a . 
H a sido í d i s p a e s t a para las nueve 
v media de la noche en la Iglesia de 
ia Merced. 
Boda elegante. 
P a n la que recibo i n v i t a c i ó n . 
A l gran j a r d í n F ) C lave l ha sido 
.unfiado el ramo que l u c i r á la se-
ñor i ta bus t i l l o . 
U n modelo de novedad. 
Muy a r t í s t i c o . 
S e p a a s t e ó m o v e r l a s m a n o s 
I N D I C E N U P C I A L 
T . \ s B O D A S D E L DABA DO 
Tres bodas. 
P a r a el s á b a d o las tres . 
A la3 nueve de la noche, en la 
Iglesia de la Car idad , l a de la se-
11 uisa H e r n á n d e z y e'. joven L u i s An 
Ironio Betancourt 
Otra boda m á s . 
E n la P a r r o q u i i del Vedado . 
E s la de Y u y á M a r t í n e z , l a gentil 
ñ o r i t a Manuela S a n m a r t í n A r i a s y el v dist inguida s e ñ o r i t a , y # r . E d g a r 
s e ñ o r J o s é Ablanedo S á n c h e z . 
E n el mismo templo, y a igual 
hora, la boda d^ la s e ñ o r i t a María 
G . Gihbs . 
Hablo de ella po1* separado. 
E n la otra p l a n a . 
r 
L E P U L A I S D E L A M E 
H a sido un é x i t o ia v e n t a e f e c t u a -
d a de nues tros 
' V E S T I D O S 
c o n m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n d e l 
• Y A C H ^ - C L U B . 
C o n t : n u a r e m o s v e n d i e n d o todo? 
nuestros a r t í c u l o s r e b a j a d o s do 
p r e c i o s , h a s t a fifi de mes . 
MLLE. CVMONT 
P R A D O 8 8 




P a r a un c ó m i c o , como para un ora-
dor, y hasta para cuaiquief individuo 
que tenga que hablar ante personas 
de poca contianza, uno de los gran-
• des problemas es saber d ó n d e poner 
las manos. H a y quienes, a veces, de-
Carteritas de piel, forradas de piel 
y seda, para jovencitas, a $1.25 y 
$1.45. 
Carteras de piel, estilo bolsa, con 
varios departamentos inlerio/es, a 
$2.20. 
Carteras de piel, estilo sobre, con 
cierre dorado, a $3.15. 
Carteras de piel, en t a m a ñ o gran-
de, con varios departamentos, en ne-
gro y color, a $2.65. 
Carteras de piel, n o v í s i m o estilo. 
r REGIOS VESTIDOS 
FRANCESES 
i ' 
Los Vestidos Franceses que hemos importado reúnen el m á s 
refinado gusto y la últ ima novedad. Por su Indiscutible elegan-
cia son apropiados para las grandes fiestas que se aproximan. 
L a c o l e c c i ó n e s m a g n í f i c a . 
P r o b a m o s s u p r o c e d e n c i a . 
V e n g a a v e r l o s . 
S i n c o m p r o m i s o a l g u n o . 
GA.UA.no 
CATT JLC Tcur 
A- 9?0t> 
sear ían cor lárse las . Los h a y — y este 
es el peor caso—que no se dan cuenta 
que es tán haciendo con las manos, 
mientras c o n v e l a n , molinetes r id í cu ' 
los . 
E s un detalle de alta dis t inc ión ha-
( T a r t e r a s p i e l 
largas y estrechas, en negro y coló" 
res. a $4.25, $4.75 y $5.00. 
Carteras de piel fina, con el fren-
te de galalith tallado, forros de seda 
y gamuza, a $5.95 y $6,40. 
j Carteras de piel, ovaladas y trian-
l guiares, con muy finos y c ó m o d o s de-
!parlamentos interiores; frente de ga" 
i lalith y figuras pintadas, a $5.95, 
i $7.95 y $8.98. 
1 Carteritas de seda, de f inís ima ca-
il idad, en faya y m o a r é , lisas, a lis-
itas y a cuadros, en color entero: Pru-
cer un buen uso de las manos. Los es-
píritus festivos dirán oue es, a d e m á s , 
un detalle de moral, de decoro y de 
honradez. 
Nos referimos solamente, a cuestio-
nes de elegancia. 
L a mujer ha de llevar en las ma-
n o s — a d e m á s de los deátinos del Iiom" 
bre—otras cosas. E s prudente y dis-
creto que lleve pocas, para no entor-
pecer los movimientos., Unas manos 
cargadas de objetos conducen, inevi-
tablemente, al episodio m á s divertido 
de una pe l í cu la c ó m i c a . Recordad a 
Harold L l o y d en " L a s delicias del ma-
trimonio". 
U n a carterita y un p a ñ u e l o ; u n a | 
sombrilla y una cartera; un p a ñ u e l o 
y un abanico. . . Principalmente una 
c o m b i n a c i ó n a base de cartera, ya que 
la cartera es un recurso para encerrar 
varios de los objetos de uso impres' 
cmdible. Dos cosas, a lo sumo, en las 
manos de las mujeres que salen de 
paseo, de tiendas, al teatro, a las co-
midas, a los bailes. 
U n a cartera es, si se sabe elegir, 
un adorno exquisito. Y es también un 
recurso. Abrir la , cerrarla, cambiarla 
de mano, colocarla sobre el regazo, 
dejarla cae oportunamente, recibirla 
de las manos galantes que la reco-
gen . . . E n fin, un mundo de peque-
ños detalles emocionantes y provecho' j 
sos en la c o n v e r s a c i ó n , en el "flirt", 
en la actitud fingidamente indiferente. | 
U n a cartera y un p a ñ u e l o , como 
se ve, no son prendas para una ad-d 
quis ic ión dis tra ída . El í jalas con tino, j 
Y completamos el consejo—el buen | 
c o n s e j o — i n v i t á n d o l a a ver nuestra co-
l e c c i ó n de p a ñ u e l o s y carteras d é se-
ñora. 
U n a c o l e c c i ó n m a g n í f i c a que he-
mos sometido a los beneficios de 1 
extraordinaria V E N T A D E E N E R O de 
la que ya todo el mundo tiene no* 
licias. ¡ E x c e l e n t e s noticias! 
sia, negro y carmelita, a $3,65, $3.95, 
$4,00, $5.10 y $5.45. 
L I Q U I D A C I O N D E B O L S A S 
Liquidamos una extraordinaria can" 
l idad de elegantes bolsas de pompa-
dour, faya, ta fe tán , m o a r é , raso, ga-
muza, mostacilla y otomano. 
Desde $3.50 en adelante. 
S i tiene usted la p r e c a u c i ó n de ve-
nir pronto, antes de que se vendan 
los mejores tipos, c t ' ^rá gangas 
sorprendentes. 
Nos enojan las palabritas de fo" de I a 3 años O 
n é t i c a dif íc i l , en las que at isbaínos mercerizado^fondo^T ^ 
como una mueca de rebeldía . Pe- ias verrke f Cf)^ v fr, 
H M.' • • i i vciues, rresa. cer»»-., rafi-
omeopatia: ciencia de cu- $1.35. Mamelucos de ! U 0ro. 4 
rar un mal con remedio semejante da, blanco el fond ^ ^ ^ 
a causas que lo motivaron. E l ve- p u ñ o s caftnelita v e H ^ ^ 1 
terano adagio resume con precis ión z ó o verde oscuro T ^ P u n -
c lás ica la especialidad: " A R e y a ñ o s , a $2 35 Qt* ^ ^ . . ^ 1 a 4 
muerto. R e y puesto". Y en amor, - meluco, paia niño^d • ^ 
las lectoras saben que la teoría go" en la misma tela—n > í 8 ^ 1 
za de bien ganada fama, pues es tel, verde, jade claro. p*.. 
sabido que para la cura de un amor enteros—' a $1 90 Y ™ ^ ' Colorej 
ra n iños de 1 a 3 a ñ ' ^ m ^ ; P*-
Jersey de Seda, 
que se frustra, no existe receta m á s 
eficaz que una nueva pas ión . S i ' 
milia similihus. . . 
Por esas razones, que no aspi-
ramos a ver esculpidas en piedra, 
claro está que para combatir las 
dolencias de la escasez de dinero, 
nada hay como poner los bolsillos 
a dieta e c o n ó m i c a . Combatir la es-
casez con la escasez. Y eso es lo 
que es tá haciendo de motu propio 
" L a F i lo so f ía" , al remarcar el pre-
cio de cada cosa al nivel exacto de 
los recursos actuales de sus buenas 
dientas. 
Plan H o m e o p á t i c o que aplicamos, 
como medida saludable, en todos 
los Departamentos. U n a ligera ojea-
da, señora , a esos nuestros precios 
de hoy, será para usted el mejor 
testimonio de que tal circunstancial 
rebaja no es só lo de boquilla. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Mamelucos: unos de Estambre, 
en los colores enteros verde, fresa, 
p u n z ó o beige a 95 cts.; edades 
fondo b U c o con 
d e p u r o , pnnzó y c u ^ - . -
Trajecitos: de estambre • 
- de 1 a 3 años, fondo T ^ " 
formando cuadros en los c o C ^ 
jo, verde, solferino y !-eige> a $ ^ 
De la misma tela y para ^ , ' 
mejante, tenemos Trajecitos de 1 
lor entero con ribetes de galón £ 
seda de tono identico-jos {0Tl¿* 
verde, fresa, rojo, heise v , i 
R e y - a $ 1 7 5 . Y p a r ^ V d ^ 
a 5 anos, Trajecitos de Jersey & 
ieda—tondo punzó, verde carro 
lita y beige; cuello v puños de ^ 
lor diferente—, a $3.25. 
P A S A D O MAÑANA 
E l Tercer "Sábado Botarate" 
S i hemos de juzgar por los dos an! 
teriores, será un éxito rotundo. De 
nuestra parte, habrá derroche sufi-
ciente para merecerlo. 
T E Ñ E A 
I N E P T U N O ) 
" Y 9 A W 
N I C O Ú S 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
L o s m á s h i g i é n l c o a 7 durables eon ios d i la marca registrad» 
L A D E V E S A 
E x i j a este flombre estampado en el larguero 
f á b r i c a : San J o a q u í n 17 . T e l é í o n o M-2942 y A-761S. 
G O N Z A L E Z Y R O D R I G U E Z . S. en C. Habana. 
" T '"'Tf) c alt ttP 
J p a ñ u e l o s p a r a s e f i o r a s 
A 55 centavos.— Estuches de seis, 
pañue los de l inón, en color entero, 
con ribetes en blanco y negro. Coló" 
res: azul , fresa, lila, oro, verde y 
geranio. 
A 60 centavos— Eituchcs de tres 
p a ñ u e l o s de batista, blancos, con do-
bladillo y bordados en blanco y ne-
gro. 
A $1.15.—Estuches Je seis p a ñ u e l o s 
de ho lán batista, blancos, con dobla-
dillo de ojo y finos bordados, 
A $1.15.—Estuches de tres pañue-
los de ho lán , blancos, con dobadillo y 
bonitos bordados en gris. 
A $1.25.—Esluches de seis pañue los 
de h o l á n c lar ín , blancos, con franjas 
y ribetes estampados en los colores 
p u n z ó , amarillo, fresa, pastel, gris y 
lila. 
A $1.38.—Estuches de un p a ñ u e l o 
de f inís imo ho lán clarín blanco, con 
preciosos bordados ejecutados a ma' 
no, A elegir entre seis modelos distin-
|tos. 
A 75 centavos.—Estuches de seis 
pañue los de l inón, blancos, con do-
|bladiIlo de ojo y caprichosos estampa-
dos en los colores gris, fresa, azul, 
l l i la, rosa y pastel, 
A $2.15.—Estuches de seis p a ñ u e l o s 
de muy fino holán c larín , blancos, 
con graciosos bordados hechos a 
mano, 
A $2 .25 .—Esluches de seis pañue-
los de ho lán c lar ín , blancos, con do' 
bladillo de ojo y bordados hechos a 
mano, 
A $2.50.—Estuches de seis p a ñ u e -
Is de l iño puro, blancos, con finísi-
mos bordados y calados hechos a 
mano, 
A $2.35*—Estuches de tres p a ñ u e -
los de ho lán c larín , blancos, borda-
dos y festoneados. 
A $3.25.—Estuches de seis p a ñ u e l o s 
de lino, blancos, con elegantes festo' 
nes y bordados hechos a mano. 
u 
n u 
A c a b a m o s d e rec ib ir los ú l t i m o s 
M O D E L O S 
e n tra jes de tarde y noche 
T a m b i é n le P a r f u n " L E J A D E " en V o g u e a P A R I S 
No o l v i d e n nuestras M E D I A S D E A L E X A N D R I N E 
S a r a ! ) e t 3 \ e i n e 
P r a d o 1 O O 
r 
C U L T U R A M A S C U L I N A 
E n un hombre nada hay que demues-
tre mejor su refinamiento y cultura 
maiculina como los calcetines que 
usa. Son su distintivo. 
Todo hombre eleáante >" culto usa 
Snui¡ f i t deb ido a su i m p e c a b l e 
manufactura. 
MsrcerizaJi, teda vegetal y teda pora. 
Talón y puntera reforzador. 
A l Comprar: Snt J ' t sin vacilar 
Para la venta en icts tiendas prin-
cipales 
S N U O P I T H O S I E R Y Co. 
New York, N Y , XT.S.A. 
R I O D E L A M A R I N A " A n u n c i é s e e n e l " D I A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P O R R E T I R A R L E D E L N E G O C I O 
L u j o s í s i m o s j u e g o s de c u a r t o , l a q u e a d o s y d e c o r a -
dos a l ó l e o . 
S u v e r d a d e r o p r e c i o e s $ 1 . 7 5 0 2 ° 
H o y l o s v e n d e m o s e n $ 5 7 5 . 2 ° 
No o l v i d e q u é l a suerte no se p o n e a nues tro a l c a n -
ce m á s que u n a v e z . S e a o p o r t u n o . A p e s a r de no h a b e r 
pues to m á s que u n d í a el a m i n c i o , se h a n v e n d i d o m u -
chos j u e g o s de c u a r t o , a d i s t i n g u i d a s fami l i a s de la so -
c i e d a d h a b a n e r a , si nos !o u t o r i z a n , m a ñ a n a d a r e m o s a 
c o n o c e r sus n o m b r e s . 
R e i n a 7 2 en tre C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
M . R . C O N C H A ' 
T R 1 A N O N 
E s centro de la elegancia, es el lugar que prefieren aquel 
que quieran lucir elegantes, cual las de Francia 
737 To^d-2 2 
Teléfono A-?***-
T R I A N O H no tiene sucursales. ^ ^ 
N E P T U K O E S Q U I N A A S A N NfC 
HNOS A L V A B E Z 
F 
T T t T s 
oro 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
A B A N E R A S 
V I L L A J O S E F I N A 
F I E S T A D E L A T A R D E 
co-
^ muy interesante. 
i10'? del martes en la se-
' * S Í j cia de la distinguida 
I ^ Embil de Kobly. 
Ü l e 1» tarde" 6l* v de distinción. 
' de lai cinco aparecían ra-
anrmacî n los salones de 
T ^ n t e concurso allí reuni-
' T on Presencia a la Pn-
U ! de la República, seno-
' " ^ j a é n d e Zayas. en la que 
¿ r a r una toilette del más 
/ C r a de Mariátegui. dis-
po=a del Ministro de Es-
de, Ministro del Uru^ay . 
íoberts de Ruiz de los Lla-
r h del Ministro de Venezue-
[ 1 Luisa Losada de Arraiz. 
^ Guardado de Callorda. 
"¡1 dama del mundo diplomá-
üibt von Klein de Zitelmann, 
ÍJida esposa del Ministro de 
I Alemán. 
.ra Bertini de Céspedes 
guga Buíz de Iturrald--!. 
Jjot de Cárdenas de Montes. 
Planas Viuda de Jaén, An-
f.stillo de Chaumont y Lola 
«rría Viuda de Giquel. 
uija Rodríguez, la elegante es 
¿ei general Alberto Herrera, 
ü Estado Mayor del Ejército. 
• condesa de Fernandinu. 
Carquesa de Tledra. 
, condesa del Rivero. 
jsa Rafecas Viuda de Conill, 
i» R. de Freyre y Adelaida Gi-
Viuda de Echevarría. • 
ímelina López Muñoz de Llite-
Mirta Martínez Ibor de del Mon 
Jlirla Luisa Montalvo de Kohly, 
¿telo García Echarte de Belt, 
íontalvo de Soto Navarro, 
,1111 de Kohly e Isabel de 
Hidalgo, la interesante se-
Conill, era saludada con la 
l simpatía de todos daspué?» 
irolongado y sensible retrai-
de los salones. 
Petronila Gómez de Mencía 
María Romero de Vieites. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Eloísa Febles de Pasalodos, Am-
paro Mendizábal de Kobly y Ague-
' dita Alcázar Viuda de Giquel. 
^ María Teresa Demestre de Ar-
raenteros, distinguida esposa del Mi-
nistro de Cuba en París, y la del 
Ministro de Cuba en China, Manue-
la C . de Barnet. 
Dulce María Ruiz de Recio, Ofe-
lia Brito de Menocal, Julia Varc-
ná de Mármol, María Eugenia Al-
rarez de la Campa de Fueuteo y 
Carmela Acebal de Mediavilla. 
Georgina Giquel de Silva, Ceci-
lia Franca de Broch y. Hortensia Ma-
ragliano de Kohly. 
Matilde Ferrar de Pagés . 
Graziella Echevarría. 
Sofía Rodríguez de Monteverde, 
Lolita Fernández de Velasco de 
Montaivo y Zoé S- de Patters^n. 
Graziella Maragllano de Franch: 
Alfaro, Lolita de la Torre.de Koh-
ly y Manuelita Gómez de Morales 
Coel^o. 
Y Josefina Alfonso de Gique!, Ri -
ta María Gómez Colón de Coili, An-
gelita Canosa de Sánchez Fuentes y 
Nena Kohly de Godoy. 
Señoritas. 
Otilia y Lia Llata. 
María, la linda María León y sus 
hermanas tan encantadoras, Gloria 
y María Luisa. 
Carmen Soto Navarro, María Lui -
sa Kohly y Montalvo e Isabelita 
Rasco. 
Conchita Pagés, Flaminia Sar-
miento, Consuelo Kohly, Nena So-




Fabiola de Arriba, Bebita Mon-
talvo y Graziella Chaumont. 
Y Pilla Morales. 
Lindísima! 
i Se cumplió en todas sus partes el ,tlmas 
S a o c t y s Y a g o y l a 
s o c i e d a d h a b a o e r a 
^ " ^ O M O c o i s tantemente se nos p r e g u n t a por l a d i r e c c i ó n d e R a -
^ fae l S a n c h í s Y a g o — c u y a e x p o s i c i ó n de re tra tos femenino-;, 
en el s egundo p i so d e G a l i a n o y S a n M i g u e l , t an v i s i t a d a viet ie 
s i e n d o — i n f o r h i a m o s p o r este m e d i o que el i lus tre ar t i s ta se hos 
p e d a en el hote l " P l a z a " , e n d o r . d e , c o m o e n " E l E n c a n t o " , r e -
c i b e ó r d e n e s repe t idas de la d i s t i n g u i d a y c u l t a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
N u e v o s u r t i d o d e o p a l 
P a r a r o p a í n t i m a , p a r a d e s h a h l l é s " , p a r a ves t idos , senc i l los v 
p r á c t i c o s . 
aquéllos sufran la menor alteración. 
Este opal—que pueden ver uátedes 
en el Departamento de Tela.s blancas 
—ha venido en los colores limón, fre-
sa, Nilo (dos tonos), albaricoque, 
crema, rosa, cielo, lila y blanco. 
Precio: $4.75 la pieza y 50 centa-
vos la vara. 
LINON MAS TUPIDO 
También ha llegado otra calidad de 
linón un poco más tupido y en los 
mismos colores, propio para ropa in" 
terior de señora, y para pijamas de 
niños. 
L a pipza, $4.00 y 45 centavos la 
vara. 
H 
EMOS recibido un surtido com-
pleto de opal especial para ro-
pa interior en los colores que la mo-
OTRAS CALIDADES 
Omitimos las demás calidades que 
tenemos porque, si nos propusiéramos 
enumerarlas, necesitaríamos más de 
una página del periódico. , 
¿Quién no sabe que nuestro Depar-
tamento de Telas Blancas presenta 
el surtido más extenso y múltiple que 
MODELO 220 
Elegante modelo de sport, de 
muy buena calidad. Lo tenemos 
de gamuza color Fawn, también 
gris, las tiras son de piel labra-
da del color de la gamuza, for 
mando una bonita combinación. 
Precio $10.00. También lo hay 
todo charol, al mismo precio. 
" gAZAR ÍMÍLEV 5. RAFAEL E ImD^VĴ IA 
MABANA-CUBA 
L A C A U S A P O R A S E S I N A T O 
D E L G E R E N T E D E L A A M -
B R O S I A I N D U S T R I A L 
da ha impuesto para las prendas ín- se puede imaginar? 
programa de la fiesta, sobresalien-
do Emma Recio y Ruiz, la blonda y 
espiritual niña. 
Bailó a maravilla. 
Encantadora! 
IN Los CLUBS E L E G A N T E S 
Tfu fiestas próximas. i 
ti el Vacht Huí» la primera . 
!e inauguran ol sábado los tés 
Abita de la gran sociedad de la 
exclusión de invitaciones 
I Vedado Tennis Club se pre-
una noche de cábarot", fies-
' He el año anterior resultó muy 
muy animada y muy di\er-
B sus organizadores pririd-
« cuenta el señor Francisco 
fiará el salón de mesas. 
1 Juguetes. 
Está acordada "una noche de ca-
baret" para celebrarla-el primer sa-
lado de Febrero. 
A su vez el Unión Club hace los 
preparativos de la primera fiesta de 
su nueva casa. 
Un gran banquete. 
E l domingo 8 de Febrero. 
Será en honor del general Gerar-
do Machado y organizado por los 
amigos en aquella casa del futuro 
Presidente de la República. 
De todo lo relacionado con este 
fraternal y cariñoso homenaie pro-
meto dar cuenta. t 
Amplia información. 
Oue me reservo para mañana. 
A L INTERIOR 
De los citados artículos 
preparados unos pequeños 
Este c:v\! es igualmente apropiado 
para deshabillés, para vestidos senci" 
líos y prácticos, etc. 
La calidad y la virtud de perma-
nencia de los colores permiten que es-
ta magnífica tela sea lavada sin que "que nos los pidan. 
C r e t o n a s 
tenemos 
muestra-
rios que con mucho gusto enviaremos 
a las estimadas clientes del interior 
liA BODA D E J B 4 B A D 0 
; «legante, 
ango. 
188 la espiritual, la gentil Yu-
ninez' redactora en las co-
to L» prensa de las Notas 
p í , tan buscadas y tan 
'108 atares de la Iglesia ael 
"nirá su suerte 
1,4 Martínez a la 
¥ L E G O u n n u e v o sur t ido 
• • - ^ d e c r e t o n a s . E s t i l o s 
i n é d i t o s , d i s e ñ o s or ig ina le s y 
co lores de ú l t i m a n o v e d a d . 
A L I N T E R I O R 
T a m b i é n h e m o s p r e p a r a d o 
m u e s t r a r i o s de estas c r e t o n a s 
c o n el fin de e n v i a r l o s a 
nues t ra c l i e n t e l a ' d e l in ter ior . 
E s t á n , pues , a su d i s p o s i c i ó n 
d e s d e a h o r a . . C o n estas 
m u e s t r a s i n c l u i r e m o s c a t á l o -
gos K i r s c h , que c o n t i e n e n in-
d i c a c i o n e s m u y in teresantes 
p a r a la d e c o r a c i ó n d e inte-
r iores , e tc . 
E n esta causa declararon ayer los 
siguientes individuos: 
Antonio Fernández Granda, de 
España, vecino de Tamarindo 81. 
Este individuo era sobrino del se-
ñor Felipe Díaz Caneja y ejerce el 
cargo de vice-presidente de "La, Am-
brosía Industrial '. 
Exp.icó al Juzgado que los obre-
ros que fueron despedidos por causa 
de economía eran los más modernos 
conforme se había conve»nldo con los 
obreros, a pesar de lo cual surgió 
la declaración de huelga en la fá-
brica. I/* día antea de ser asesinado 
su tio, éste coníf-renció con Mar-
garito Iglesias, Secretario del Sindi-
cato Unión Fábríi y con el vice-
presidente de la Unión de Vendedo-
res, no asistiendo a esa conferencia, 
Julio Herrera Ortega, delegado de 
«os obreros-. 
No oyó el testigo a b u tio decir 
que ibpn a matarlo, aun cuando si 
si 03̂ 6 decir a otras personas que 
Jban "a causar daño a su tio. 
Andrés Ortega Naranjo, vecino de 
'''amarindo número 84 , 'dec laró que 
se hallaba la noche en que fué aco-
metido a tiros el señor Díaz Caneja 
tn un baile situado en Palatino en 
unión oe Julio Herrera y José San 
Juan y que estando allí se entera-
ron por un grupo de individuos que 
Ilegaron al baile de que habían he-, 
ndo a tiros al patrono de "'.La Am-
brosía Industrial*', Herrera estuvo 
con ellos en el baile hasta las once 
ce la noche. 
la señori-
del dUtin-
D E L 
acontecimiento hoy^ 
^«n teatral. 
I ÍUnciÓD ^ Payret. con La 
* U Viuda Alegre, inter-
0 Esperanza Iris los respec-
*Pel" le Bettina y Ana de 
todo vondido 
8,6 dice La Presa. 
guido joven Edgard O. Gibbs. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra las nueve y media de la ñpQhé 
del sábado. 
Lucirá precioso el templo. 
Adornado por los Armand. 
Además del decorado será de E l 
Clavel el lujoso r«:rio que llevará 
Yuyú Martínez. 
Regalo de los cronistas. 
DIA 
En el Nacional, "las sombras en 
relieve" además de Voila París, la 
revista triunfal del Ba Ta Clan. 
Reinará en e' Sevilla la animación 
del dinner dance de los jueves en 
td roof del suntuoso hotel. 
Noche de moda en el Casino. 
Asistiré. 
f l V I S O A L A S D A M A S 
Pos balance, sin ruido y con acierto estamos 
patos de raso a precios desastrosos. Vea esto Sra. 
liquidando todos los za-
nosotros no engraña-.nos. 
A v e . l U l i a 7 0 E L B U E N G U S T O T e l é f . A - 5 1 4 9 
al lado de la gran tienda de ropa LA OPERA 
panta-
$4.00, 
jj0y j ve y media, está dispuesta la de 
4 e, j ^ ^ ^ 0 3 , 'Albertina Bolívar, bella y muy gra-
dJ 18ne novelista por el! ciosa señorita, y el joven Francis-
c a eiirección a Santiago de' co Clutiérrez Cuesta, 
^min Caminarse Primero wi Se celebrará en el Angel. 
g0 i ' después a Puer-i 
tournée á De viaje. 
in8ará nn- COnferenciaí' que¡ E l señor Julio Verdeja. ^| 
C u a n d o n e c e s i t e h a c e r u n ^ p r e -
s e n t e p i e n s e e n l a 
C A S A V E R S A L L E S 
Objetos de Arle, Arliculus de Pfata, Porcelanas, lámparas Vajillas, etc. 
Z e n e a , N c p t u n o , 2 4 . T e í c f o n o A - 4 4 9 8 
,^moP80VCUatr0 semanas 
Juego de c a « i s a 
íón hecho a mano, 
$4.25 y $4.50. 
Camisas oe día Suizas, a 
50, 60, 85 y 99 centavos. 
Camisas do. opal, a $1.25, 
$1.60 y $1.80. 
Camisas de Noche, a $1.25, 
$1 .50 y $1.75. 
Otras mrlá finas en líneas 
1 blancas y de color, a $2.00, 
$2.25, $2 RC y $2.75. 
En juegos de Jersey de se-
da. Kayser tn todos colores, a 
$5.50, $7.50. $9.50 y $12.00. 
" B O H E M S A " 
N e o t u n o 6 7 
C 681 alt. 2d 20 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
2d-22 
^ del lu 
Enero. 
nes. a las nue-
« de 
ae eslabón 
E l simpático gerente de los gran-
des almacenes de L a Filosofía em-| 
barco en el trasatlántico Cristóbal 
Colóji anteayer. 
Va en viaje de compras por Fran-
cia, Inglaterra y Ios-Estados Unidos. 
Regresará en plazo próximo. 
H I E R R O " 
0 K E I L L Y , 51. 
Al concluir. 
Un saludo a Lydia Rivera. 
L a linda señorita, con quien es-
tán mi admiración y mis simpatías, 
celebra hoy su santo. 
Un día muy feliz le deseo. 
Lleno de satisfacciones. 
Enrique F O N T A M L L S 
M ( i ! D I A R I O D E L f t I M I N f l I 
^ ^ í g o ^ g M a i j o r G l r c u l a G l ó n . 
A V E . D E I T A L I A 102 T E L E F . A - 2 8 5 9 
J 
CONTINUAMOS recibiendo artículos de \erdadera originalidad. 
ESTAMOS desenvasando preciosidades en metales plateados^ juegos para mo-
ca, poncheras, licoreras, jarrones para 
flores, etc. • 
VISITAR a PARIS-VIENA es encon-trar el objeto acariciado en la mente. 
G- ON la ventaja de que nuestro surti" do es único en la Habana. 
T O D O : S T f l M ñ R C ñ D O C O N P R E C I O F I J O 
Habana, 14 de 'Enero de 1919. 
Distinguido señor: 
Debo a usted una felicitación y 
deseo cumplir con este deber que es 
doble, por ser de cortesía y de agra-
decimiento, pues su excelente prepa-
rado el "Grippol" me ha curado de 
una grippe complicada con una fuerte 
bronquitis. 
Para su satisfación se lo hago 
presente y del mismo modo yo lo ha-
ré a mis amistades para que puedan 
hacer uso de su eficaz "Grippol". 
Le saluda su atento y S . S . 
( F d o . ) Urbano del Castilo 
S|c! DeTicias, Víbora. 
E l "Grippol" es una excelente me-
dicación en el tratamiento de la 
grippe, toe, catarros, bronquitis, tu-, 
berculosis, laringitis y en general en' 
todos los desórdenes del aparato! 
respiratorio. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-l 
nes, exíjase el nombre "Bosque", que! 
garantiza el producto. 
ld-22 
V A L S A M 
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N / 
V E N T A E S P E C I A L 
O f r e c e m o s p o r m u y p o c o s d í a s s o l a m e n t e u n a g r a n 
V E N T A E S P E C I A L de r o p a in ter ior f e m e n i n a , de s e d a . 
H e m o s e leg ido a l a z a r a lgunos esti los p a r a d e m o s -
trar a us tedes la e x c e s i v a n o d i c i d a d de nues tros p r e c i o s . 
V e a n : 
C A M I S A D E D I A . 
P A N T A L O N E S , 
C A M I S A - P A N T A L O N . 
C A M I S A S D E N O C H E , 
de c r e p é d e c h i n a , c o n ^ 
e n c a j e s y b o r d a d o s , L a V 
p i e z a , a ) 
D e c r e p é de c h i n a , c o n j \ / M I 
e n c a j e s , a ] y / i l J U 
) en c r e p é de c h i n a m u y 
C A M I S A S D E N O C H E V f ino, g r a n v a r i e d a d de 
J c o l o r e s , a 
C A M I S A S D E N O C H E . | f í u y fÍnas'1 ^ 
( d i u m l a v a b l e , 
s e d a R¿ 
a . . 
P A J A M A S D E S E D A . 
^ de c r e p é de c h i n a , m o - ) $ 7 . 7 5 
r d é l o s n u e v o s , g r a n v a - V $ 1 2 . 0 0 
j r i e d a d , a . . . . . . . j $ 1 4 . 0 0 
% 
J u e g o s de dos p i ezas de s e d a R a d i u m y c r e p é de c h i n a 
l a v a b l e , e n c a l i d a d e x t r a y en los c o l o r e s : 
R o s a , 
S a l m ó n , 
A z u l , 
L i l a , 
B l a n c o , 
c o n b o r d a d o s y e n c a j e s , a $ 7 . 7 5 
J u e g o s d e tres p i e z a s d e c r e p é de c h i n a s u p e r i o r , c o n 
p r e c i o s o s e n c a j e s y b o r d a d o a m a n o , e n los c o l o r e s : 
R o s a , 
L i l a , 
M e l o c o t ó n . 
A m a r i l l o , 
J u e g o s d e tres p i e z a s de c r e p é d e c h i n a , c o n e n c a j e s 
c r u d o s , m u y f inos , e n los c o l o r e s : / 
1 3 . 0 0 
R o s a y 
M e l o c o t ó n , 117 .00 
J u e g o s de tres p i e z a s d e R a d i u m l a v a b l e , e n los c o l o r e s : 
R o s a , 
A z u l , 
M e l o c o t ó n , 
} $ M 
J u e g o s de tres p i e z a s d e c r e p é de c h i n a , c a l i d a d e x t r a , 
e n todos los co lores y c o n c .ncajes y b o r d a d o s , a $ 2 4 . 0 0 . 
r» a » a n ys 
& 9 » 
T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S p a r a ^ í A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
0 R E I L L Y 5 0 f ) ^ J | Z ^ 5 / \ E R ? X A N Q g H A B A N A J 
L A " L I B R E R I A M J E V A " 
Establecida desde el año 1902 en la 
calle de Dragones, ha visto crecer la 
importancia de sus operaciones de mo-
do tal que hoy se ve impelida a tras" 
ladarse a un local de mayor impor-
tancia. 
Dentro de pocos días será definiti' 
\ amenté instalada en !a calle de Pí y 
Margall No. 98 (antes Obispo), donde 
todo cuanto tiene relación con la labor 
de la inteligencia se encontrará a sa-
tisfacción hasta del más exigente y 
en condiciones excepcor.almente ven-
tajosas. 
Es el propósito de la " L I B R E R I A 
NUEVA" de que la Habana posea en 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
su mismo corazón un centro de cuí-
Uura digno de su belleza y de su ver-
tiginoso florecimiento. 
Por contar con nuevas e importantes 
remesas de libros, no cree conveniente 
trasportar sus existencias del antiguo 
al nuevo local y por lo mismo procede 
desde hoy a su REALIZACION a pre-
cios reducidísimos. 
Es, pues, la oportunidad de hacerse 
de una buena biblioteca acudiendo sin 
tardanza a . la " L I B R E R I A NUPVA", 
Dragones, frente al Teairo Martí. Telé-
fono A-2717. 
Todas las correspondencias deberán 
ser dirigidas al Apartado No. 255. 
C 499 ind. 13 en. 
P A N T E O N E S D E L U J O 
BOVEDAS COX OSARIO A $250 
Listas para utilizarlas, construidas de concreto y tapas de mármol 
de Carrara, traslados de restos de un adulto con caja de mármol $22. 
Idem de niño, 19 y 18 pesos. Idem de adulto con caja de zinc, $14. 
Idem de niño, 13 pesos. Osarios contapa de mármol a perpetuidad $80. 
Recibimos órdenes para el interior. ''Las Tres Palmas" lu marmolería 
más grande de Cuba, de Ramón Mons y Grillo. Calle 12 número 229. 
Próxima al cementerio de Colón. Teléfono F-2557. 
c 326 6 alt 4d^ 
P á G I K A o c h o Ü I A « I O DE LA MARINA Enero 22 de 1 9 ^ 
G ñ f U E L D E T E ñ T R O - S 
líACIONA^. (Paseo de Maitl tsquina a 
San r . i i •:.) 
Compailía Uel Ba Ta Clan de l'uns. 
A las odio y tres cuartos; la revista 
Vblla París, 
r A Y S E T (Paseo do Maili esquina a 
San José) 
Cumpa "lia d« upcrclu .le lispcranza 
Iris. 
A las ocíio y tres cuartos; la opérela 
en tres actos, del maestro Audrán, La 
Mascota; baile por las he'-manas Corio; 
números do canto por v'anntn Tomás; 
humoradas por Va'orlam» Bal? París; 
fox de La Layadora, por Enrique Ra-
mos; monólogo cómico por José (Jale-
no;. cuentos y canciones por lOsperanza 
Iris; final dej primer acio de La Viu-
da Alegre. 
P3ÍINCIPA.I. DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zniñeta) 
Compañía de Comedia dirigida ror el 
primer actor José Rlverb.-
A las nueve: la comedia ?n tres ac-
tos,1 de José Fernández di] Villar, El 
Primo. 
CUBANO (Avenida de Italia esquina a 
Noptum) 
Compañía d.- zarzuela cubana Qingi-
Oa por el p: imer actol- Toú^üo Hcrnán-
| fctz. 
i A 'as jelio y media: ei saínete El 
; Presidente electo; número¿: de varleda-
jües; bailes porr, Manuel Arroyo. 
A las nuese y tres cuartos: el /saine-
| te lOspusa 5 "frivolas; bai'e-j por Manuel 
• Arroyo. 
MAETI (Drasrones esquifa a Zulueta) 
I No liay tención. 
I . : 
A L H A T ' . X S K a (Consulado esquina a Vir-
tudes j 
Compañía de zarzuela de Regino L5-
i pez. 
A las echo menos cuarto: el saine-
te ¡¡A pié..!! 
I A las nixve y cuarto. La Revista 
I Loca. • 
A las íies y media,: Safo. 
i ACTUALIDADES (Avenida do Bélgica 
entre Noptuno y Animan) 
j A las siete y tres cuartos: cintas có-
| micas; reviscas y comedias." 
| A las ochrt y inedia: Calibre 45. por 
Franklyn Farnum; númeroc por la bai-
larina y oanzonetista Ana Petrowa. 
A las nueve y tros euartso: ^lurmu-
raciones, poi Hclaine liammerstein; 
números ¡>or Ana Petrowáj 
L A C O M P A Ñ Í A DE A M A D E O VIVES 
l a n d a s d e 
R T A í T O T e l é f o n o 
BN COMB1XACIOX CON LA 'TOX FILM" DE CUBA, PRESEXT.JI \ LA MARAVILLOSA PELICULA 
¡ C O I U N C I C L O N ! ! . . E N A R A S D E L A M O R 
Por la estrella más linda del mundo 
ALMA BEXXET 
LT'N KS. 2(í M A ' . n i ^ 27 
En aras del amor va hacia 
allá hecho un torbellino arros-
trando peligros y vicisitudes, 
un corazón grande y un cere-
bro loco. . . 
ALMA BEXXET. (la más lin-
de estrella del mundor), subyu-
ga, fascina con sus encantos y 
ifeva tras sí y hacia los abis-
mos al ser que por su causa des-
precia io más grande hasta el 
presente: La vida, una vida, una 
vida joven, llei;a de esperanzas 
e ilusiones. 
"KX AlíAS ÜEi AMOR" van 
todos los mortales, y el amor 
muenas veces es la causa de 
grandes desventuras... 
(•ran orquétMa» Música especial. 
MIERCOLES -'.s. 
C A P I T O L I O 
HOY JUEVES por última vez defmivamen.e e, 
la película que no tiene rival-
L o s C u a t r o Jinetes 
del i 4 p o c o / Í D s i s 
C 752 Id 2*2 
Kn Ma'i'tíj seffún liemos anunciado 1 
ra, debuta-ú mañana vientes, inlerpre- | 
tando la ópera ".Marina", Compañía j 
3e Amadeo Vi,Y©s, e] faiñóso composi- j 
tor español' autor de ".\!.;ruxa" v de I 
"Doña l 'raiii isquita". 
No vamos a descubrir taiuí a A ' í a c s , | 
porciue eso sería . cumu descubrir el ! 
Mediterráneo, el mar de <* civilización ¡ 
.atina. Ti ¡¡e el inspíralo maestro una 
amplia y jugos^ producción musical ' 
jue le ha conquistado fama en todas 
partes y s .además, un literato de' po-
sitivo méri o. lia organizado una tnstg-
n'fica c'orapañfa cómico-lírica en' Ja 
cua! ri^uran eiementos tan valiosos co-
mo Mary ]:;aura, que desempeñará en 
".Marina" 1 parte de la protagonista. 
Departiendo anoche con nuestro que-
rido amigo Gabriel K. K^paña, que di-
rigió aqae.ia inolvidable revista "Alma 
Kspañola", pudimos aquilata'" la actua-
ción del gran maestro catalár. y conocer 
detalladamenie la excursión triunfal 
que la Compañía ha realizado por tie-
rras hispanoamericanas. 
La temporada de -Amadeo Vives en 
la Habana ha de ser (no se necesita ser 
profeta pavi augurarlo) la más brillan-
te de las de su género. 
L A C O M P A Ñ I A V I V E S D E B U T A R A EL VIERNES E N M A R T I 
' MARINA", OP2KA, CU BRE EL PROGRAMA 
R I A L T O 
L A T E M P O R A D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
¡SANGRE DE ARTISTA¡"—PUNCION EXTRAORDINARIA 
Anoche s - í representó en Payrct la 
opereta de Stein y [̂ ihqau, música de 
Kysler, tiiu'ada "¡Sangre de Artista:" 
Es obra conocida del público haba-
nero, y no vamos a repeHr aquí ahora 
el juicio que hemos emitido ya sobre 
ella hace bastante tiempo. 
De la interpretación sMo elogios pue-
den hacerle. 
Esperanza Iris hizo, 'en l i . Nelly, ga-
3a de su arte y de su dominio de la 
escena. 
Blanca Uárcenas realizó labor exce-
lente, j 
Muy bien estuvo en su papel Carlota 
Sanford. / 
Enrique Ramos encarnó admirable-
mente el "role" de Torelli.. 
Galeno v Alonso se hicieron dignos 
de calurosas alabanzas. 
| La presentación, espléndida. 
Para hoy se anuncia una función ex-
| traordinaria . 
En el pprograma figuran "La Mas-
| cota", "La Viuda Alegre" y números 
1 que interpretarán Carmen Tomás, Pi-
nar Escuer, la-Barcenas, Ramos y Es-
Iperanza Irjs. 
j Es una función especial en la que 
[ se han reunido los más atrayentes nú-
! meros. 
j Payret se verá colmado. 
José Eópe: Gdáaras 
E L 
A L F i i L E C © 
B E A U B R U M M E L 
L O O E L A S U I S 
S e e m p i e z a a e x h i b i r e l d í a 2 9 e n 
v e z d e l 2 6 c o m o d e s d e h a c e t i e m p o 
s e v i e n e a n u n c i a n d o . 
CAMPOAMOR 
SJS Di AUGUR A DKI IMTIX AMlvN Ti : El- l»IA 20. 
Por que: La Empresa "Campoamor" quiere inaugurar 
con el estreno de "El Brumel", las reformas y obras de • 
adaptación que Be están haciendo en el antiguo "Capitolio". 
Por que: Se necesitan tres días para colocar las nue-
raé linnetas y Butacas donde el público podrá estar cómo-
damente. 
Por que: Desea presentar ai público "El Brurael", con 
toda la magnificencia, y esplendor de que ha sido rodeada 
«ata grandiosa obra al presentarla a los periódicos de las 
grandes capitales del mundo. 
f o r que: Hasta eil día 19 no estarán terminados los 
efectos de luces y demás detalles necesarios para exhibir 
"El Brummel" magnificamente. 
Por que: Hasta el día 29, el maestro Roig no habrá 
concluido de hacer sus ensavos con los veinticinco profe-
Boree que tocarán la musica'ñón de "El Bruiiimcl". 
Queda, pues, definitivamente acordado qut: 
"BEAU BRUMMEL" 
<áE ESTRENARA EE DIA *JÍ, 
Y CAMPOAMOR 
SE INAUGURA EL DIA 29. 
da . Cinematográfica Cubana Virtudes 3G. 
Hay gran interés por conocer la 
gran Compañía Cúniieo-Larica que nos 
ha traído el Maestro Vives. Los bue-
nos aficionados a la música espuñola. 
los adm/radores del ilustre autor de 
Maruxa, los que conocen sus extraor-
dinarias dotes de director, esperan con 
verdadero entusiasmo el debut de la 
Compañía., que tendrá lugar el próxi-
mo viernes 23, en el teatro Marti., 
Para la función inaugural ha forma-
do el maestro Vives un programa pie,-, 
no de atractivos, en el que figura la 
ópera Marina, de Arrieta, y el gra-
ciosísimo saínete "Pa que le yi a usf.é 
Iiablá''. interpretado por el cuadro có-
mico de la Compañía. 
M l l P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media Presentación 
Fernández presenta la magistral Film 
de arte, interpretada por las estrellas 
Carmen Myers. Ana Q. Ni.son y Ad'»!-
phe Menjou titulada ^ujeres de Medt̂  
Noche. 
Tanda de S y media la benita, cinta 
de Margarita Marhs titulada El Autor 
¿quién será? 
Mañana tanda de 5 y cuarto Elena 
Chadwick en' EH Enerigo del Afiior. 
Tanda de 9 y media John C-ilbert en 
La Espada del Trovador. 
Sábado 24 Busted Keatto en Las Tres 
Epocas. 
Lunes 26 y martes 27 grandioso es-
treno en Cuba de la producción In-
terpretada Por la genial actriz Alma 
Rubens- titulada: La Mujer Despre-
ciada . 
En el reparto de la Marina—que pro-
mete ser una Marina memorable—figu.r 
rañ los mejores elementos de la gran 
C.'inpañía. 
• De la protagonista se encargará !a 
diva Mary Jsaura, tiple Vgera de voz 
incomparable y de estilo depuradísimo, 
que llega a nosotros coiy-iagrada por 
las ovaciones clamorosas de lo públi-
ots de España y Sud América. Mary 
Tsaura es una cantante que podría 
enriquecerse fácilmente, euitivando la 
ópera; pero ella prefiere a la riqueza 
su constante labor en pro del arte es-
pañol y del resurgim'ento Ĵe la zar-
zuela . 
La parte de Jorge ha sido confiada 
al gran tenor Peñalver, que '.a crítica 
de Barceftma considera 'el mejor intér-
prete de Marina. Peñalver es un ( v-
quisito cantante, que une a una voz 
excelente una impecable escuela. 
El barítono José M. Fuentes y el 
bajo Luis Navarro Sola, artistas muy 
notables, completan el reparto. La or-
questa estará a cargo del Maestro Pa-
los. 
Para el domingo se anuncia una 
maU'nee, y por la noche se renrisará 
La Tempestad, para debut de la emi-
nente contralto Matilde Martín. 
Indudablemente que este moderno ci-
nema que cuenta con el refinamiento 
mas exquisito y con un cuidado estre-
nio en todos los órdenes esta que ca-
da dia que pasa obtiene un ¿xito mas 
que anotar, ayer con la presentación 
de la belli'sima film Metro en colores 
naturales de argumento exquisito y con 
una envidiable interpretación por parte 
de Mary Mac Laren titulada PJíRLAS. 
AMOR Y ODIO... obtuvo innumerables 
felicitaciones y hoy que exhibe nueva-
mente en las mismas tandas obtendrá 
muchas mas, pues dicha peiicula es dig-
na de—verse. 
Bm las tandas continuas de 1 a 5 y 
de 7 a 9 y media se exhibirán cintas có-
nueas el ."o round de PKLKANDO SE 
GANA por Jaek Dempsev v LA ROSA 
VE PARIS por Mary Philbin. 
Mañana: presentación de la foto opo 
reta Mam-ZKLLIO NITOUCHE película 
de gran lujo v espectáculo. 
a Película ra45se 
todas las épocas qUp * 
de término de J 
ue comparj^-
P^a todas las sup{rp[w£ 
cienes. 
DMCDOIirO VAI .EirTI>0 
SABADO y DOMINGO on 
dioso estreno. U SUp<^i 




~ una película origmalísima. «„ 
la que la acción y el inte.ó 
del argumento no decaen «i 
solo'instante. 
C I N E L A . R A 
Prado y Virtudes.-frente a ' El Anón" 
HOY JUEVES 22 HOY 
Tandas de 1 112 a 5 y 7 1 2 
RE11IN0 D[ TROMPADAS 
Lester Cuneo 
Tandas Elegantes de 5 1 4 
y 9 1 2 
Los Clientes de su Esposa 
Por Monte Blue y Mary Prevosl: 
Mañana: "E l crisol de un 
amor", por Clara Bow y 
Cien Hunter. 
C 716 ld-22 
T I 
Consulado 116. Telf. A-5440 
HOY, Jueves 22. 
En matinée y noche 
por Monte Blue y Mary Prevost 
T E A í R O " V E R D Ü N ' 
La mejor sociedad habanera desfiló 
lauocne de jando un recuerdo impere-
efedero y haciendó que el conjunto her-
¡ moso formado por las bellísimas da-
mas y damitas con virtieran este tem-
•plo en un verdadero bouquet de fragan 
tes von t̂h, Li» función de hoy es intere-
¡saiuHima. A las 7 y cuarto KEUEHl-
CO Y SUS HUERFANAS v EL EN-
ICARGUITO DE PAU1S preciosas cintas 
i cómicas, a las S y cuarto RACHAS DEL 
•NORTE magistral drama en 8 actos por 
la simpática actriz Vera tlordon. a las 
p y cuarto LA JORNADA DE UX HE-
iROE. gran estreno en Cuba en 5 sen-
sacionales actos por Richard Travert» 
y la comedia por Billy West titulada 
| FEDERICO Y SUS HUERFANAS y a 
las 10 y cuarto RAZA DE VALIENTES 
precioso estreno en S actos interpre-
tada por Kcnneth Harían, Florence Vi-
dor y otros que rivalizan en la mejm 
earaeterizaeión de los personajes cen-
trales del draYna. Este es un clniedra-
ma de acción con un interesante argu-
mento. Un romance de los mas tiernos 
amores. 
Mañana: CAPITAN LUCERO, por La-
by Peggy. HAGALO ENSEGUIDA poi 
Madge Bellamy y Wllliam Fairbanks y 
EL CABALLERO ATREVIDO por Jaek 
Hoxie. 
Luns 2tí: DEL ABISMO A LA CUM-
BRE por George O'Brien. 
i v 
\ 1̂ .—ras 
EL DOMINGO GRANDIOSA LATINEE EXTRAORDINARIA 
LOCALIDAD NUMERADA 
EL BANDIDO DE BABDAD y EL REY DEL CIRCO end 
mismo programa. Entrega de la Póliza de $1.000.00 regala-
da por el Porvenir Familiar. 
La Póliza será entregada por el señor Pedro Várela, re-
presentante de la Compañía. Todgs los premios están pagada. 
c 7:]G : • 
E L " B A - T A - C L Á N " Y L A S SOMBRAS EN RELIEVE 
Esta noche ofrecerá el Ba-Ta-Clan 
una de las escenas mas seductoras yue 
.pueden suponerse. Ln ya anunciada de 
las sombras en relieve... 
i Como hemos venido diciendo, tales 
sombras se basarán en el motivo gentil, 
grácil y elegante por excelencia: el de 
la toilette de la parisiense. Es decir, 
que desde el instante suave y dulce y 
turbador en que la mujer se despoja 
de su sant de lit, hasta el posterior en 
que, terminado- su tocado, se dispone a 
lanzarse a la calle, "todo" podrá verlo 
•el espectador. 
1 
• Y esto todo que hemos entecomlllado 
habrá de llenarlo en estos momentos 
el lector con la evocación que consl-
¡dere precedente' 
i Para que las sombras en cuestión os-
; tenten todo su relieve, la empresa re-
partirá previamente lentes especiales... 
| Completa el cuadro expresado la re-
i vista luminosa que tanto ha gustado 
!en la Habana y que se titula Voilá Pa-
rís; bello compendio dentro del ( 
eirá el tocado de la parisiense co: 
lio en dedo de mujer... 
No obstante la importancia 
función de hoy, no han sido v_ 
los precios de las localidades, qg* 
tinuarán basándose en los )2.M 
vale la luneta con su entrada. 
Terminada la anterlot notlcit 
pasemos a decir que dentro de 
días será estrenada Cachez ca, la 
ta que ha de revolucionar el (a 
la Habana, ratificando el acerve 
tico obtenido por el habanero en ] 
senté temporada del Ba-Ta-Cl*i 
En Cachez ca verá el amante 
espectáculo todo luz, color y mo 
lo. aquello que necesariamente 
esperar después de Vollá Parí», 
Solr y Oh, la la; es decir, la mua 
del color y de la audacia artirr 
ra recibir la cual está prepara 
el público de la Habana. 
Magnas noches estáfl ulbma* ( 
dlglosc Ba-Ta-Clan. 
MAÑANA 
E L C R I S O L 
D [ U N A M O R 
por Clara Bow 
H O Y , "LOS C U A T R O J I N E T E S D E APOCALIPSIS" EN 
" C A P I E O L I O " 
L A V E N T U R A 
*S una esposa y de una madre estriba ea 
10 padecer enfermedades ni acbaquec. 
Tome Ud. 
C o m p t í e s t o \ f e g e t a í 
D e L v d i a E . P i i i k l i a m 
1(1-22 
Los Cuatros» Jinetes del Apocalipsis, 
la grandiosa joya cinematográfica in-
terpretada por la bellisima actriz Alice 
Terry y el gallardo actor Rodolfo v a-
ilentino, será exhibida hoy, nuevamente, 
'en las tandas elegantes del popular tea 
¡tro Capitolio. Esta versión maravillosa 
de la obra del insigne novelista valen-
¡clano don Vicente Blasco Ibañez, siem-
(pre despierta extraordinario interés en 
'el público. Es una copia nueva. 
Para cubrir la matinee de una y me-
dia a cinco se ha elegido, por la Em-
presa un programa pleno de incentivos, 
en el que figura en primer termino la 
ocurrentísima comedia El Rey del Cir-
co, por Max Llnder, y El Cerro de los 
Id 22 
El fínico •Ftableoimleoto en sn cía*» «a i * .̂ Re-
pública. 
Director: T>r. RT.guel Mendoza. 
EMaffnóstfro r tratamiento médlra Httlrñrjtlco 
tís las enfermedades de los perros jr anímale* 
pequeños. 
F^peciandaJ en tt;cun«clonen preremiTa» «on-
tra )k rab»a y el mcjuillo canlaoa. 
Klectrlcldad módica y Rayoo X. 
Conaalfas: 3>5.00. 
Sao Litar o 30 6 entre Hospital j Sapada. 
Teléfono A-0 4 65 KabaaB. 
M A Ñ A N A 
V I E R N E S 
R I A L T O " 
T A N D A S D E 
5 % Y 9 \ 
\ M "Intcinational Cincmat •"ráfira", présenla el estreno en Oaba d: 
M Á - Z E L L E N I T O U C H E 
Deliciosa película interpre'uda 
por la elegante actriz 
Leda Gys 
FOTO-OPE-RETA francesa fa-
tuos.!,s con un lujo exquisito, 
teniendo desde el principio has-
ta el fin, esa religión amable 
que se llama: Ea moda, a la 
cual rinden culto las mujeres 
de gusto refineflo de todas par-
tes del universo. . . 
WÍS '7 !mÍJJÉ MTOICHK, tiení 
una perfección sublime por par-
te de lodas las estrellas que 
forman «1 conjunto de la pe-
lícula máxima en argumento y 
esplendor. 
Las localidades de -KiAl / ro" ' , 
>c verán invadidas por la socie-
dad habanera que contemplará 
la regia actuación de la genial 
estrella. 
Leda Gys 
Miís.ca r*pecial. Gran ofMicstn. 
Telefono >M8Si. 
desaparecidos por varios artisl** | 
cidos. • 
El turno de las ocho será cublerti 
El Rey del Circo por Max Llndu 
- El sábado estrenarán Sa"t05 
gas la magnifica cinta de tharltí 
titulada Dinamita Smltn. » ( 
celebran los populares e^P" ^ 
última matinee en el L*p'lü' ' no 
do El Bandido de B*ga?° & 
Kairbanks, y sorteando P ^ 
oesos entre aquellas P*"*',, g H 
se an los cupones a'f trl°," ° a Jortj 
las exhibiciones de ¿a ^. '"^ufir 
Dougl̂ s Fairbanks Promo. 7 ^ 
metida* por Raquel Meller.̂  j 
Presentamos a 
i . I n B a r p o r e 
mm 
;, . fe ; 
co> S o » * * 
B E A U B R U M M E ^ 
o E l I D O L O D E U S 
« C 4 M P O A M O R , , v 
(ANTKS "CAP1TOMO") 
IXAUGÜHACIO^ OM I A TF.l 
ENEBO 29 
GRATIS: Enviamos a quien lo «fcUe apuntando es 
mo de la novela de esta ° 
r a » extraordinaria FresenUí ió» T * * * 
Cía.' Cinematográfica. Cubana.—Virtadc3 3«. 
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aa última* «l 
1PS1S" EN 
jo sera cuo 
jr Max Lli 
rán Santos 
ita de Cha 
nith. T «I 
res empr*1 
l capitolio. 
í M T o g m M M 
S E I S D I A S 
. un fotodra-I raos visto correr en la pantalla en 
el nomb76.!* tai en gra- estos días con cierto deleUte, pues en 
tico y 8en de u imagina- su confección fotográfica y el desa-
1 producto g c0n0cida no- rrollo de la trama la'conceptuamos 
¡egiada de 1 tantos éxi- como muy Suena producción, que ha 
ionor G,>"11̂ 0 con sus pro- de gustar al público. va tosechaaos ^ bella ar.| E n ena se vé retratada de man0 
en cuy» Oporlnne GnffUd maestra la lucha entre el amor y ell 
'^"íé lindos Sturalidad y deli-! interés, el primero vencido y piso-l 
" i f i c a c0n aliñe, haciendo teado por el último, cuando la ma-l 
peí de ' lag distintas dre de Lalíne le dice que, aunque 
L A M A G N I F I C A F U N C I O N D E E S T A N O C H E E N P A Y R E T 




vive con es , ñores, 
''f. fsnjilia Km o„ New York, en^enciói 
Uj; t ^ - boato:en >en falsa qUte;aCepta 
j - « s P ^ ^ s t i a . tristeza a no le guste ni quiera a Sir Char-
nes áe an ue ésta se ve en-'les, debe de todo^ modos casarse 
! con él, para conseguir riquezas f ho-
| y ella recllaza de primera in-
' n esa unión sin amor, para 
í y .tuacj¿n falsa quk aceptarla más tarde, convencida de 
•"Ve en una ^ . s no pueden que el hacerlo era su propia conve-
i ' ^ r s o s e c 0 ^ ^ a a Mr. Kins-, niencia. 
W/Sf, W Lo que más ha de llamar la aten-
J r , suicidarse- K.nSton y su hija1 ción de los que vean esta cinta es el 
• í j riuda 011¡Lje para Inglaterra hecho no explicado, de que cuando 
uüdc toman huaue conocen en el los protagonistas de esta obra. Lal i -
¡jYn !i»rm0SpharieS Cliewyn. rico.ne y Dion se dan cuenta de qirc es-
a Mr- \a n insTTa¡ interesarse tán sepultados, sin esperanzas de 
del cautiverio, sabiendo que , nue lot?1"3 'Esta no lo quiere pero; salir 
raerse con 
'•níinúa jne debe pro-1 sus días están contados, prontos al 
con él para obtener! perecer de hambre y» de sed, agota-; 
,das sus fuerzas por la labor quo ha-
>' ,Jlerra se hospedan en bían rendido de remover escombros; 
n Ingr sir' charles, q u ^ ! inútilmente, con la imaginación ofus; 
til10 tenciones a Lalíne y ésta ¡cada por suceso tan horrible, re-! 
- ««ir. i cuerden su pasión amorosa y pidan' Tt, p1 matrimonie I cu 
• o encarga a Sir Charles| al sacerdote que tamoién se encon 
5b£ierili Feinto partiendo con'tra en ese inesperado encierrro. q.ue:!dad y un intneso interés en el público 
lia Mascota y Xa Viuda Alegre 
hela aquí en la Bettina y en la Ana 
L a función de esta noche en Pay-
ret ha despertado una enorme curiosi-
• r 6 V m ¿ f o T Para París. Las los case, para sellar con su grande i ha^nerr0at„ •Ha Kmgstun ^ _ oiif T a1imi amori su desdicha _ 
la oran Opera y allí La inu 
ra Don Leslie. joven escultor 
Amigo de su hermano muer-
la euerra mundial, 
se enamora de Lalme, j ella 
, de una4 admirable fiesta 
e InlOrtunio. |de arte y rememoración. En el curso 
Eeto que va contra los principios de ella Esperanza Iris interpretará dos 
de la lógica, que deja a un lado el¡<lR los personajes creados por ella en 
instinto de conservación que Impele ^cen* / ^S. máf nombre >' fai"a le 
„, . » , tt.lvyu ^ c 4 -^7' ¡ han dado. Esos dos personajes de la 
al hombre que estuviese en ese esta-l ficci6n> son La Bettina de La Ma-,-1 L pero pensando qmj está do, a laborar sin descanso día y no- cotta y la Ana de Glav ry de La Viu-
iK7t¡Aa. con Sir Charles, se che, a no tener otra idea fija que la da Alegre. En los dos, el genio Inter-
0 ^ a d r e para Roim a visitarjde procurar su salida a la luz del P ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 1 ^ : 
iba de su hermano y tamhiénj día, para ocuparse de tejer un idi:jvdad y un relieve extraordinario: y ha 
ipo de batalla lio de amor, choca contra la realidad conquistado con ellos su fama univer-
JnT¿%n^aVatedral consígmendojse pueg las personas que se vieren, - ^ 1 ^ 1 ^ T u ^ d a m o ^ 
X permitiera acompañarla en su en tan duro trance, no saldrían a los ccntinuaci6n: 
¡Srft las trincheras. ¡seis días con sus mentes sanas; se-| En la primera parte, representación 
t̂M TMuire Jerome les sirve de rían verdaderos desequilibrados, si do La Mascota, teniendo a su cargo la 
i i U n merienda para unos, hubieran podido resistir tan h o n d a s j ^ ^ 
L , Entran en una trinchera y por; sensaciones. Ramos; el principe Fritellini, Pilar Es-
u^r tocado Laline un resorte des-i L a labor de la heroína Corlnne'cuer y el principe Lorenzo, Baltasar 
íínocldo puesto por los alemanes,'Griffild es inmejorable en iodos| Banqueiis. 
«produce una explosión que de-jlos momentos; su belleza es tan atraci 
Jramba una de las galerías que- ti va que embelesa, pero su actuación! 
diodo los tres sepultados y sin me-, nos deleita y luce más, cuando la ve-
ijos conocidos para salir. Irnos encerrada en la trinchera, coni 
Hacen-esfuerzos por remover' los el corazón palpitante de henchidol 
«ombros y todo es Inútil. Conven-! amor, que se deja caer en los bra-
ddos de que el trance es fatal, La-jzos de su amado, en un rapto de1 
¡Je y Dion en un rapto de apaslona-j desconsuelo, de temor, en un am-l 
lo amor ruegan al sacerdote que losj biente tañ triste y poco propicio pa-; 
dte, lo que efectúa. Ira encontrar mier y dulzura en lai 
Vueltos a la realidad prosiguen unión que trajo la casualidad y la 
a .trabajo de remover escombros en! desventura. 
tasca de salida, y en un nuevo de-| De Frank Mayo nada tendría que Cavxt0XiX0 (Industria eaiain» a »a« NBFTUWO (Jn»« Clemente Kenea y 
busca Leslie y la en-ide la vida, y no es de creer que pa-|sai 
En segunda parte iirá a escena el fi-
nal del primer acto de la famosa ope-
annncia par^ esta noche Esperanza; 
sugestivamente bella. 
reta de Franz Lehar La Viuda Alegre, 
precedido de los siguientes nUmeroa 
de gran atracción: 
1. —Baile exótico por las hermanas 
Corio. 
2. —Números de canto por Carmen 
Tomás. 
3. —Humoradas por Valeriano Rulz 
París. 
4. —Fox de L a bayadera por Enri-
que Ramos. 
5. —Monólogo cómico por José Ga-
leno. 
6. —Cuentos y canciones por Espe-
ranza Iris. 
E l programa anterior garantiza la 
amenidad y belleza de la fiesta de 
esta noche en Payret, y no es extraño 
que -̂dada su excelente confección, sean 
muy pocas, a estas horas, las entra-
das que queden disponibles a la dis-
posición del público, ya que, por otro 
lado, la modicidad de los precios de 
entrada han contuSbuído tamblín a 
que el resultado sea extraordinario. 
Esos precios son a base de 12 pe-
sos los palcos con seis entradas y 2 
pesos la entrada a luneta. 
Las localidades están a la venta en 
la Contaduría de Payret. 
RELIEVE 
dentro del col 
arisiease com 
Wumbe perece el padre Jerome. ( decirse, si se recuerda que es un ar-
múltiples trabajos Laline es tista que, hace caracterixaciones irre 
José) 
De una y media a cinco: E l signo 
recatada por ^u madre, y todos prochables. iáel vaior; E l Cerro de lo:-! Desapareci-
(TMn que Dion na n-uerto en ese: Esta cinta es un triunfo clamoroso;doBi p0r j . cowan; E l Rey del Cir-
encierro. j para ambos, y el público que vealCO('por M^x Linder. 
Laline se prepara para casarse; su proyección "én la pantalla, senti- 'A 13l3 cinco y cuarto y a las nueve y 
»n Sir Charles, pero la voz de su; rá tantas y variadas elftoclones, co- me(iia: l o s Cuatro Jinetes del Apoca-
eonclencia hace que le confiese todolmo tonalidades pueda albergar el üpgig * p0r Rodolfo Valentino y Alice 
sucedido, y sabiéndolo le expresaj corazón humano, llevando como re-¡Terr ' 
está dispuestO/a darle su nom-! cuerdo imborrable que, el amor cuani 
y hacerla su esposa. En esos: do lo inspira una pasión intensa, es! De siete y cuarto a n ieve y media: 
se presenta Dion, que salvó¡lo único que puede mitigar en la ima'Detectives en miniatura; Bi Rey del 
da milagrosamente, a reclamar i giuación, la fatalidad y los contra-1 Circo. 
-{ a Laline, dándose cuenta en- tiempos. E s tan dulce su goce, quej 
Sir Charles de que es su hi-
Jl, íbn quien ella se rabia casado. 
Esta cinta tan interesante, la he-
nos hace olvidar los más 
sufrimientos. 
Evaristo LfliMAR 
grandes; FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
F A U S T O y N E P T U N O 
W I L S O N e I N G L A T E R R A 
E L , E X I T O D E LOS E X I T O S 
J U E V E S 22. V I E R N E S 28 
SABADO 24, DOMINGO 2*. 
La suprema creación del cin ma, la grandiosa película 
5 ^ 9% 
" L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
NMÍTistral producción con el mág grandioso prólogo que ha tenido película alguna y en cuya in-
terpretación figura ngrandes estrellas: 
T H E O D O R B R O B E L T S , E S T E U L E TAYI iOR, C H A R L E S D E R O C H E , R I C H A R D DIX, J U L I A F A Y E , 
N I T A N A L D I y ROD L A R O Q U E 
E l gran Director de PARAMOUNT, Cecfil B . De Mille, creando esta película, ha dado ai cine-
ma un tesoro de infinitas Idealidades. 
M-miCA E S P E C I A L A TODA ORQUESTA 
Repertorio exclusivo de la C A R I B B E A N FIIíM OO., Consulado 112. 
H A B A N A P A R K 
«Imamenfe, la Empresa de Haba-
pMk, a pesar de que las mil atrac-
que hoy actúan en el gran Par-
de Diversiones gustan cada vez 
ya está en tratos con empresas 
wrteamérica. a fin de renovar to-
••nte los espectáculos. 
primero en llegar será una gran 
HPulIa de enanos, ouyo principal 
•no no es solamente la Gircunstan-
! ser los enanos más peq«eños 
mndo. sino que son verdaderos 
*. asi en el arte mulcal como 
coreográfico y vocal; queremos 
Que lo mismo cantan que bai-
tocan distintos instrumentos. 
* compañía de enanos seguirá, 
atamente, un grandioso acto de 
tes nunca visto ei» Cuba, por 
eresante y artístico, 
pués, vendrán muchos espectácu-
«ata renovar, como decimos al 
•w». todas laj atracciones que 
asl-hoy hacen las delicias de los dúos concurrente. 
Lo que no senil renovado, porque 
no es preciso, es el Jazz Band, co-
nocidos en el sur de los Estados Uni-
dos por los Reyes del Jazz. Esta no-
table orquesta americana resulta para 
nosotros y para el público que va cada 
noche al Parque, Insustituible, tanto, 
como la orquesta criolla. Ambas atraen 
como el mejor espectáculo. Bien es 
A las cinco y cuarto y íi las nueve y 
tres cuartas: Los Diez Mandamientos; 
una revista de los últimos aconteci-
mientos mundiales. 
A las ocho; la comedia en oí s actos 
L a herradura de la suerte, por Larry 
Semon. 
A las ocho y media: Pegar p no pe-
gar, en siete actos, por Viola Dana y 
Adolfo Mcnjou. 
VERDUN (Consulado entre Animas y 
Trocadsro) 
A las 'siete y cuarto: Actualidades verdad que no puede ser más econó- | mico para el público el queT por sólo j 
diez centavos, disfruta de tan bellas 1 y las cintas cómicas Federico y sus 
audiciones, cómodamente sentado. Pa- huérfanas y E l encargutlo de París. 
la función vespertina del próximo 
sábado. Día del Niño, la Empresa ha 
hecho una .ünvitaclón especial a las 
Normalistas del Cuarto Grado, quienes 
podrán entrar al Parque y disfrutar I un héroe, per Richard Travers. 
de sus atracciones gratuitamente. A las dieu y cuarto: ¿laza de vallen 
En dicha función, como de costum-
bre, se repartirán juguetes entre los 
niños. lan 
A las ocho y cuarto: Rachas del Nor-
te, por Vera Gordon. 
A las nueve y cuarto: La jornada de 
tes, por Florcnce Vidor y Kenneth Har-
T R E S S E M A N A S 
N O E S U N A O B R A I N M O R A L 
M o r g l y n D í F I E N D E s u n o v e l a d e l o s a t a q u e s d e l a c r i t i c a m a l i n t e n c i o n a d a 
l í ! ? 0 3 0 PelIcula,de "Carrera 
'na . como la novela, tiene de 
Jl-calqne la Venus de Milo. 
*iop q,° 14 la orítica mojigata 
^ l a EHn €n t0d09 105 Países 
' ^ ' ^ r Glyn, autora famosa 
« novela "Tres Semanas", se ha 
™ --ecientemente en estos 
an fcecnenci'a he sido acusada 
de escritora inmoral. ¡Qué injusti-
cia! Yo invito a cualquiera a que 
lea palabra por palabra mi novela 
"Tres Semanas" con la mente abier 
ta a la más amplia comprensión ar-
tística, no con Ja intención mezqui-
na de sorprender torcidas intencio-
nes sensualistas tras de cada frase, 
y no ha de cncontrár una simpla 
sentencia impropia ni una situación 
que no sea digna del propósito de 
la heroína de elevar el pensamiento 
}• e] espíritu de Paúl". 
S ir ia esto de réplica a los que 
confunden lastimosamente el desnu-
do artístico con la impudicia cruda 
que halla su reflejo más repudiable 
en las mentes degeneradas de algu-
nos pobres diablos que no ven más 
allá de sus narices chatas por do 
iv.ás. 
" T R E S SEMANAS" E S L A P E L I C U L A QUE TODOS D E S E A N V E R 
C 750 I d 22 
O U T H E R N " 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Diez Mandamientos, p|pr 
Teodoro Roberts, Charles de Roche, Es -
telle Taylor, Julia Faye, Clarence Bur-
ton, Leatrico Joy, Rod La Roque, Nlta 
Ñaldi, Agnes Ayres y Richard Dlx. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Corazón de her-
mana, por Corlnne Gr'fflih. 
HIAJiTO (Keptnno entre Consolado y 
San Miguel) 
A las olnco y cuarto y a las nyeve 
y media: Perlas, Amor y Odios, por 
Mary Me Lcren. 
De una a cinco y de siete a nueve r 
media: Belleza Negra y L» Hija de la 
Tormenta, j)or Priscilla Lean. 
OBIS (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l Rey de las Curvas, por Mon-
ty Banks. 
A las ocho y cuarto: Intrigas fronte-
rizas, por íVanklyn Farnum. 
WIIiSON (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las f!inco y cuarto ^ a las nueve y 
media: Los Diez Mandamientos, en 14 
actos. 
A las ocho y cuarto: Mujeres, hay 
que vivir, por Leatrice Joy y Betty 
Compson. 
TRIANON (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a misteriosa gitana, 
por Betty Compson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Rey de las Curvas, por 
Monty Banks. 
INGLATEHKA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dos: Ganar perdiendo, por Ati-
ce Brady; Por parecerse a un inglés, 
por WUliam Favershan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Diez Mandamientos, en 
14 actos. 
A las ocho y media: Por parecerse a 
un inglés. 
.•IBA (Industria esquina a San Jo««) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
TiABA (Paseo de Martí esquina • Vir-
tudes) 
De una " media a cinco y de siete a 
¡ nueve y media: cintas cómicas; Remo-
¡lino de trompadas, por Lester Cuneo.' 
A las cinco y cuarto y a las nieve 
y media: Los clientes de su esposa, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina % 
B., Vedado) 
A las ocho: 'tintas cómicas. 
A las ocho y media: E l autor ¿quién 
C 755 Id 22 
será?, por Margarita Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mujeres de media noche, por 
Carmen Myers, Ana Nilsson y Adlophe 
Menjou. 
[BKPEBIO (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
De una « siete: Remolino de trom-
padas, por Lester Cuneo; episodio 14 
de L a dama en gris; Los clientes de su 
esposa. 
A las ocho: Remolino í e trompadas. 
A las nueve: eplábdlo 14 de La dama 
en gris. 
A las diez*. Los clientes de su es-
posa. 
P R I S I O N E R O 
No otra cosa es el reumático, un 
prisionero de su tremendo mal, de 
su doloroso paíeciemiento, que lo 
tortura y esclaviza, haciéndolo un 
desventurado siempre en un grito, 
siempre padeciendo, porque el reu-
ma es un mal que no pierde ocasión 
de mortificar. Centra el reuma, la 
medicina de éxito es Antlrrenmático 
del Dr. Russell Hurst, de Flladelí ia, 
que se vende en todas las boticas. 
No hay otro recurso eficaz contra 
fci tremendo mal. 
¡Otro de los grandes triunfos de Gonzá lez y L ó p e z Porta, 
fué el que obtuvieron anoche en el teatro Rialto con motivo 
del mucho públ i co que as i s t í ' a l estreno y haber gustado ex-
traordina riamente 
Perlas, A m o r 
y Odios 
M A R Y M A C L A R E N 
H O Y 5 4 y 9 H O Y 
• r 
L a cerca teji-
da de alambre 
más fuerte que 
ie conoce; la 
única c u y o s 
alambres no se 
-orren. 
T a m b i é n hay 
:ercas "South 
ern" para galli 
ñeros, de alam-
bre grueso, de 
5 8 " de alto. Pida su cerca por marc^. F í j e s e ; ca -
da rollo debe llevar un cartón amarillo con el nom-
bre "Southern". 
' / t f & s L 
i ^ aj ^ > s ' y • • fM^r...: ^/>^ 
•f'.C 
Representantes en Cuba: RODRIGUEZ HERMANOS 
I V Z 4 0 - 4 2 Teléfonos : M - 3 1 7 7 y A-OISS H A B A N A 
Fabricantes: Gulf State S t á l Co. 
Birmingham, Ala . 
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PRESENTAMOS 
P R O D U C C I O N M E T R O 
E n colores 
P E R L A S , . ñ M O R Y O D I O S 
M A R Y SSC L A R E N 
R I A L T O 
H O Y 5 1|4 y 9 1|2 H O Y 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . - A G U I L A 3 2 
ld-22-
A la INTRANQUILA", la más 
"Hermosa" y "Linda". 
A la mujer más codiciada del 
Cinema, M A R I A P R E V O S T 
— E N — 
L a R e i n a d e l H a m p a 
(Comered) 
Una película rara, única, ines-
perada e insuperable. 
Una presentación 
f e r n a n d e z 
e n 
R I A L T O 
E l Cine favorito de la gente 
" C H I C " 
V I E R N E S 30. SABADO 31 y 
DOMINGO 1. 
Compañía Cinematográfica Cu-
bana, Virtudes número 36 
c 720 
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L a Gota y e l Retunatismo 
Puesto que tanto la gota como e 
reumatismo se deben a la reten 
ción de sustancian excrementiciai 
como el ácido úrico y los uratos, e; 
evidente que la mejor manera de lo 
grar el alivio de esas afecicones e: 
causando su eliminación del sistema 
Si bien es posible obtener alivií 
temporal de los dolores de la gou 
y el reumatismo por medio de agen 
tes para uso interno o externo, come 
anodinos y linimentos, siempre e: 
muchísimo mejor emplear una pre 
paración que ocasione la elimina 
ción de la causa fundamental, au 
mentando la acción funcional de lo; 
órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol 
vente db la sangre en el ácido úri 
co y los uratos, haciendo que geai 
más fáciles de expeler del sistema 
Con e! empleo de esta prepara 
ción se acortan los ataques de gou 
y reumatismo, y su repetición si 
evita, invariablemente. tomándi h 
con constancia. 
Debido a la completa ausenci; 
de peligros en su empleo, Salvlta' 
es, indudablemente, el agente tera 
péutico más digno de confianza pa 
ra la gota o el reumatismo crónico 
alt. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R K 
O E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MARINa £ n e r o 2 2 de 1 9 2 5 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "GOVBRNOB OOBB" 
Procedente de Key West llegó en 
!a tarde de ayer, & última hora, el 
vapor americano "Governor Cobb", 
<iiie trajo carga general y ciento cin 
cuenta y un pasajeros, en su ma-
yor parte turistas. 
En este vapor han regresado el 
representante a la Cámara señor i 
Pastor del Rio y señora, el señor i 
Kicardo Calderón; Sara E . Dios. | 
También llegó en este vapo: Mr. j 
"\V. E . Elvin, tercer director de Co-I 
rreo de los Estados Unidos, que vie 
ne para asistir a una reunión re-
lacionada con ese servicio entre los 
Estados Unidos y Cuba. 
Esta noche llegarcin los demás 
comisionados de Correos, 
Mr. Elvin fué recibido por el Di-1 
rector General de Comunicaciones, i 
.eñor Cartaya, varios altos miem-l 
bros de la Cámara de Comercio Ame- j 
jicana, y varios empleados de aquel j 
i u mo . > 
500 TLK1STAS 
Según informes recibidos por la 
Peninsular Occidental de hoy a ma-
ñana llegarán a la Habana quinien-
tos turistas que estaban en Miami. 
ayer de Cárdenas, con azúcar en 
tránsito. 
SKUAN REKMBABOADOS D I E Z 
CHINOS 
E n el vapor americano "Orizaba" 
llegaron el martes, por la tarde, 10 
chinos, que fueron inspeccionados 
por el Inspector de Inmigración se-
ñor Luís Martínez. 
Dicho funcionario advirtió que los 
pasaportes que traen esos chinos te-
nían sustituidas auj respectivas fo-
tografías por otras, para lo cual ha-
bían desprendido el papel sodi^ co-
rrespondientes a las impresiones fo-
tográficas, manteniéndose en los pa-
saportes las cartulinas que tenían! 
los sellos secos estampados por ell 
Departamento de Inmigración de¡ 
Cuba. 
Las nuevas fotografías al ser ad-
heridas a las cartulinas afectaban | 
los caracteres de los sellos secos,' 
que son al relieve, pero la trama I 
fué descubierta y esos chinos serán | 
reembarcados mañana, sábado, para! 
el puerto de su procedencia. 
W £ 3 
S E R E P A R T E N 
«tí u 
I 
- ^ 1 
L 0 5 c e l e b r e s 
m e d i c a m e n t o s 
• a t e d i a n , e s " 
',] H é ' ü r n t í n n -
G r a t i s 1 0 0 . 0 0 0 l i b r o s 
E l Libro HULMANN trata del orl^eiL 
síntomas y cuivolón de mformedades del 
íCstómaeo Y aparato 
dl^ástlvo, 
Sieteraa nervioso, 
Pulmonfes y bronquioa, 
Hfgado y bilis. 





•Jota y re'irna. 
Herpes y eczemas. 
Estreñimiento, 
Ulceras varicosas. 
Callos y sabañonea. 
Enfriamientos, 
Diarrea, Sarna, 
Purificación do la eanrv» 
Dolor de cabeza y de oídos 
Papera (bocio). 
Hidropesía, 
Solitaria y lombrices 
intestinales. 
Raquitismo y escrdfab 
y de otros muchos pa-
decimientos 
Remedios especiales peí 
nlfios. 
Ora TmATAjr de l o « oxubbbs 
MEDICAMENTOS ALEMANES 
" H E U M A N N " 
Ko adío en Alemania, pala de los 
m¿8 afamados medicamentos, sino en 
el mundo entero, ee conocen y se ofre-
cfan hoy día los 62 específicos que se 
preparan en los grandes laboratorios 
de Xk XCSTTXANX y Cía, de Knremberf, 
£00 certificados de médicos alemanes y 
mAs de 180.000 testimonios de cura-
ciones obtenidas dan fo de la extraordi-
naria eficacia y fuerra curativa de los 
meHicainentos "HBUMAN'N". que se ela-
boran muy escrupulosamente, siguien-
do los adelanto* más ir.|>dernos de la 
química farmacéutica. 
E l Sr. Cura Heumann era un gran filántropo que unía en sí la Caridad con la Ciencia, y se dedicó aflos j años a InTea-
tiodcipnes científicas, que dieron por resultado sus umversalmente conocidos y aprobados metUcanientos. J 
Betos libros no deben faltar en ninguna 
casa, por ser de gran ntilidad para en-
fermos y sanos; espeolalmante para loa 
qne habitan psaneflas poblaciones, don. 
de no hay ni médioo al farmacia. 
1 
E L • TOI.OA 
Procedente de New York llegó en 
ei día de ayer el vapor inglés "To-
loa"', que trajo carga general y 39! 
¡-•asajeros para la Habana, y seten-! 
ta y cinco en tránsito para Colón, j 
Panamá. 
Llegaron en este vapor los seño-1 
res Manuel Parreño, Richard Colé. 
Rafael A . Fernández; María, Gó-
mez; Raymond Martín; Harry Tho-j 
mas, y otros, < 
E L " C L N T C r 
Procedente de Mobila llegó ayer j 
ei vapor inglés "Cento", que trajo | 
carga general. 
E L ' l íRIANPORT-
De Filadclfia y conduciendo un 
cargamento de carbón llegó ayer el 
vapor inglés "Brianport". 
Además contiene el libro capítulos muy inte-
resantes, con advertencias útilísimas para conser-
var la salud, medidas higiénicas, régimen alimen-
ticio, descripción del cuerpo humano y funciona-
miento de s'is órganos, con más de 100 graba-
dos, etc.. etc. E l libro consta de 272 páginas. 
E l libre HEUMANN se entrega GRATIS a to-
do ei que lo recoja personalmente en la FARMA-
CIA "SANTA E L E N A " . 10 de Octubre 280, Ha-
bana, mediante el cupón del anuncio. 
Para pedir un Libro para provincias, remítase 
el cupón en sobre cerrado y cinco centavos en se-
llos de correo (para el franqueo). 
Si desea e i envío C E R T I F I C A D O , para má? 
garantía, reinítanse otros 10 CENTAVOS. 
I H I J U K u E L GEJVERAJi M l -
. NGC A L 
Por el vapor americano "Nor-
tlialand". embarcó ayer para los Es-
tados Unidos el general Mario G . 
Ménócal, con su hijo Raúl. 
También van el señor José G . Me 
nocal; Eugenio Valdés; Mario P . 
Gáfela; Adolfo Castellanos; José y 
Francisco Pérez; Juan A. García 
Prieto; Ursula Belio; Gustavo Gu-
tiérrez; Manuela Larrea; Silverio 
Alyárez; José Varona; Silvanio Del 
erado; Armando Troy; Pedro ('Ra--
bel!, y otros. 
E L r E r u v 
El yapor inglés "Ceuta" llegó de 
St.. John, con carga general. 
E L " E U G B N E V . R. THA V I . K " 
Procedente de Beaumont. llegó 
ayer tarde el vapor tanque petrole-
ro "Eugene V . R . Thayor". que tra-






# A I * Fanatda "SANTA ELENA", HABANA. 
10 DE O C T U B R E , 280, (antes J . del Monte). 
Remítanrae gratis y ein compromiso alruao, el "LIBRO HEUMAírK". <!e 
272 plflnaa y de más de 109 ilustraoionee. que trata de los 62 específi-
cos preparados por los laboíatorlos de Xt. Zramaan 7 Cía, de Hnrsmbenr, 
(Alemania). 
(Para franqueo, adjunto CZKCO CXATTAVOS KK 8ZZ*LOS. 
Nombre 7 apellido.. ,m m* m» m» m* »• •• .« . . » . 
DomlolTle, 
Población. m ^ Provincia.. .! . . . 
(Para evitar eqnfroeafllonea. eeorfbase bien legible) 
C a d a D í a 
presta un nuevo y 
•erv,c.o C o n o c i d ^ e ^ c ^ 0 hace m á s de q u i n ^ 
no hay quien deje de . J í 5 
«us propiedades 
Han recurrido a él honv 
bres de todas 
u n o s p a r a c u r a r s e v 
otros para evitar el corv' 
tagio de la grave enfer! 
medad que el Syrgosol 
cura. 
U s a n d o S Y R G 0 S 0 L 
C o n Jeringuilla Syrgosol 
y al principio del mal 
la curación es 
más rápida. 
AMUNCIO DE V . 
S Y R G O S Q K 
la" correspondiente declaración para 
que conste. 
(P . 
LOS P E B R I E S 
ü O S ferries "Estrada Palma** y 
"Hency M. Plagler'1", llegaron de | 
Key West, con veintiséis wagones 
üe Carga general. 
E L "SOLA A X G " 
E l vapor noruego "Solvang" llegó 
SlI tAN INSPECCION A l ^ S i.AS 
I 
A M S 
1 
E l doctor José María Zayas. Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana, ha dictado la siguiente circu-
lar: 
"Habana, enero de 1925. 
Con noticias esta Administración 
de que existe en el extranjero, una 
epidemia en las aves, que de intro-
ducirse én esta República perjudi-
caría grandemente a nuestra avicul-
tura, y siendo necesario tomar las 
medidas que sean del caso para evi-
tar la introducción por este puerto 
de animaies infectados o sospechosos 
por la presente se dispone: Que to-
das las importaciones de aves que 
se realicen, sean cual fuere su pro-
cedencia intervengan para su debi-
do examen antes de su aforo y re-
conocimiento por los Vistas, los se-
ñores veterinarios de esta Aduana, 
quienes, por escrito, certificarán el 
estado sanitario de las referidas 
aves, documento que será unido a 
•lo^ó María /at\a> 
Administrador. 
V I E N E 11- ' ALFONSO M n " 
La Agencia de la Compañía Tras-
atlántica Española en la Habana re-
cibió ayer tarde un cablegrama de 
la Coruña. anunciándoles que salió 
el día 21 al mediodía, para la Ha-
bana, el vapor correo español "Al-
tonso X I I I " , y no el "Vasco Núñez 
de Balboa"'., como por un error se 
publicó. 
E l 'Alfonso X I I I " trae carga gene-
ral y pasajeros. 
—Los americanos "X<)rthland" 
Jos' lerrics para Key West. 
— E l "Turrialba", para New 
'leans. 
— E l inglés "Berwindmoor", 
ra Boca Grande, 




L a R e c e t a de u í i D o c t o r l P a 7 y O i i w h i i l U n a N a r i z Per feCTA 
1 flí Jf y U l C l U U ^d. Puede ficilmente tenerla 
E L "MAXIMO GOMEZ'"' 
Ayer tarde salió para Galveston, 
donde tomará un cargamento de 
carbón, el transporte de la Marina 
Nacional "Máximo Gómez". 
M "M M I C A R I B E " 
Procedente de Cádiz lle'gó 
tarde el vapor español "Mar 




Tn dortor en el arte de hermosear 
da una receta para renovar el color 
del cabello 
L a señora M. D. ülllespie, ramosa 
especialista en el arte de hermosear, 
de Kansas City, hizo pública reciente-
mente la receta que sigue para devol-
ver al cabello su color natural: 
LA ' l iOLlVIA" 
E l velero hondureno "Bolivia"'. 
llegó ayer tarde de Puerto Cortés, 
en lastre. 
"Las personan que deseen que su 
cabello recobre su color natural pue-
den lograrlo haciendo la siguiente 
mixtura: Añádase a medio litro de 
agua 20 gramos de hay run, una ca-
Jita de Compuesto de Barbo y 7 ¿ra-
mos de gllcerina. 
Estos ingrediente© pueden on>te-
nerse en cualquier botica a muy po-
También conduce este vapor pa-|co C08t0 j ^ ^ ^ dlcha P,epar3. 
ra Guatemala dieciocho toros bra- |ción al cabello do6 Tece3 a ia sema-
vos y una cuadrilla de toreros, quejna hagta ^ M obtenga el matla 
ya a actuar en dlcha república. ¡destacado. E l cabello recobrará su 
E n el hogar mal avenido, en la 
oficina, en la sociedad, son indispen-
sables para que la vida pueda sobre-
llevarse, por eso hay que apaciguar 
los nervios, tranquilizarlos, sojuz-
garlos y vencerlos. Elixir Antiner-
víoao del doctor A^emezobre, que se 
vende en las boticas y en su depósi-
to E l Crisol Neptuno y Manrique, 
Habana, labora a maravilla en ese 
sentido. Tómelo si está inquieto, 
triste, pesaroso y teme a todo. Así 
empieza la neurastenia, vénzala al 
manifestarse. 
Alt. 18 E n . 
Ud. puede fácilmente tenerle 
EITr»dQ»,Mod«loW| 
« orrige' toda nariz d«-l 
forme, je «Mnnd 
rápida, sin dolor. »ef.| 
irunente y cómoda, «J 
casa. , Es «1 
aparato patei . ¡ 
ajustablc y garia'ti-
âdo que dé a la 
nariz una forma ser I 
íecta. Más de 87,000 
clientes eatisftriiov 
Recomendado ha tiem.1 
ro pur los médico». 
Resultado de 16 anoJ 
de experiencia en d 
ramo. 
Modelo 25 Jr., para -niñot. ^ 
Pídase rl folleto y los atestados que indica» 
la manera de tener una aarit peifecu. 
M . TRILETY, Especialista 
Dept. 751 Blnghamton. tí. Y., K. ü, i . 
SAI IDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los, siguientes va-
no i ts: 
— E l inglés "Hesperides", para 
Boston. 
Durante la travesía hubo que sa-
i crificar pn toro, por habers^ lasti-
mado gravemente durante «I em-
barco. * 
Este vapor ha traído diez pollzo-
1 r.es, que serán recluidos en Tris-
' cornia. 
.*olor natural y la persona habrá re-
juvenecido veinte años. L a prepara-
ción no mancha el cuero cabellado, 
no es graslenta ni pegajosa y no se 
cae con el roce del peine ni del ce-
pillo de cabeza". 
alt 18 oc 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente 
Calle Bárrelo» n ú m e r o 62 , Guanabacoa. 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A MARINA' 
L A N U E V A G R A N J A 
C O M P A 5 3 I A I N D U S T R I A L D E C O N F E C C I O N E S , S . A . 
D e c r e t o N o . 6 0 . - R e f e r e n t e a l D r i l K h a k i 
Por cuanto: por el decreto número 
1308, de 4 ele septiembre de 1923, 
dispuso que a partir del día lo. 
de marzo de! año 1924, quedara ter 
minantemente prohibido el uso de la 
tela conocida por khaki color amari-
llo, cualquiera que fuese la forma de 
su Iconfección a toda persona que 
no perteneciese a las Fuerzas de Mar 
y Tierra de la Nación, derogándose, 
por tal medida, las disposiciones que 
venían rigiendo sobre la materia. 
Por cuanto: Por aquella disposi-
ción radical,—que se dictó para im-
pedir que continuasen realizándose 
hechos delictuosos por individuos que 
vistiendo trajes hechos con esa tela 
han podido dar la sensación que tales 
delitos eran cometidos por miembros 
del Ejército o de la Guardia Rural— 
fué reclamada por distintas corpora-
ciones económicas, que alegaron los 
perjuicios que a sus intereses causa" 
ba, por tener grandes existencias de 
ese artículo ya en plaza o pedidas 
íormalmente, por lo que fué modifi-
cada con fecha 19 de octubre de 
1923, por el Decreto número 1573, en 
el que ce dispuso que la prohibición 
absoluta del uso dfl khaki amarillo 
comenzase a regir en íeptiembre del 
año 1924, en lugar de marzo, lapso 
de tiempo, así prorrogado, que se con-
sideró bastante para que pudieran ago-
tarse las existencias ya importadas o 
en camino, y se decretó, además, pa-
ra ayudar a la más rápida solución 
del problema, que quedara prohibida 
la importación del khaki amarillo que 
no se destinase a las Fuerzas Arma' 
das. 
Por cuanto: L a Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba, la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana, diversas corpo-
raciones reprcientativas de interés co' 
merciales y multitud de comerciantes 
radicados en el territorio de la Repú-
blica, acudieron nuevamente a la Se-
cretaría de la Guerra y Marina, cx-J 
poniendo las dificultadas con que tro-, 
pezaba ia salida, en un tiempo reía' 1 
! tivamente corto, de la existencia de j 
| khaki amarillo en plaza, importadas ¡ 
sin restricciones de ninguna especie; ¡ 
por lo que, no siendo interés del G » \ 
tierno, al dictar medidas tendientes a i 
dar garantías a la vida y la propiedad 
de los ciudadanos, especialmente en los I 
'despoblados, causar con ellos males o] 
l perjuicios de otro orden a intereses! 
i respetables, se dictó entonces el De-
jereto número 129 de fecha 2 de fe-i 
jbrero de 1924, por el que.se derogó' 
| de modo expreso el artículo 1 o. del 
[Decreto número 1573 de 1923, por el ¡ 
que se fijó el día 4 de septiembre del 
año 1924, para que comenzase a re-
Igir la prohibición absoluta del uso de 
¡la referida tela khaki color amarillo, 
dejándose en vigor otras disposiciones 
de interés al objeto que se jjersigue. 
Por cuanto: Ha transcurrido con ex' 
ceso el plazo prudencial dentro del 
¡cual, sin restricciones de ninguna na-
liuraleza, ha debido agotarse toda 1̂  
¡existencia del material de que se tra-
ite, mientra?, se mantenía la prohibi-
Ición de su importación, por lo que se 
I estima llegada la oportunidad de po-
iner término definitivo a este asunto. 
Por tanto: Haciendo uso de las fa-
jcultades que me están conferidas por 
i la Constitución y la Ley del Poder 
Ejecutivo, y a propuesta del señor Sc-
Icrctario de la Guerra y Marina, 
R E S U E L V O : 
Artículo primero: A partir del día 
15 de febrero próximo, quedará ter-
minantemente prohibido el uso de la 
. tela conocida por khaki color amari-
¡llo, cualquiera que fuera la forma de 
¡su confección, a toda persona que no 
sea miembro de las Fuerzas de Mar 
y Titira de la Nación, así como el 
uso de atributos, gorras, sables, es-
padas, machetes, fusiles reglamenta-1 
ríos, revólvers Colt v Smith calibre! 
45, y cualquiera otra prenda de ves-
tir o arma que por su semejanza con 
lac usadas ordinariamente por dichas 
fuerzas, puedan dar lugar a confusio-
nes o errores con ellas. 
Artículo segundo: Los infractores 
de estas disposiciones serán castigados 
de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 344 del Código Penal, en 
relación con lo establecido en la O r 
den 213 de 1900. 
Artículo tercero: A partir de la fe-
cha antes citada de 15 de febrero pró-
ximo, quedará terminantemente pro-
hibida la importación en el territo-
rio de la República ac la tela khaki 
color amarillo, que no se destine a 
su uso por las Fuerzas de Mar y Tie' 
rra de la Nación, particular éste que 
acreditarán en forma los importado-
res por medio de una certificación que 
será expedida por el señor Secretario 
de la Guerra y Marino; debiendo en-
tenderse derogada, para la referida fe-
cha, de modo expreso, la excepción 
que se había hecho en cuantc a la 
tela que estuviese en camino o for-
malmente pedida y aceptada. 
Artículo cuarto-: Los importadores 
deberán tener en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 106 y 126 de las Or' 
denanzas de Aduanas y los preceptos 
penales que ellas contienen, a los efec-
tos de su cumplimiento. 
Artículo quinto: Los Secretarios de 
la Guerra y Marina, Hacienda y Go-
bernación, en ia parte que les concier-
na, quedan encardados de! cumpli-
miento de este Decreto, auc comen" 
za rá a regí'- desde su publicación en 
la Careta Oficial. 
Darlo en el Palacio Presidencial, 
Habana, n los 15 días del mes de ene-




Secretario de la Guerra y Marina 
O f r e c e a s u s n u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s 
m á s d e 1 0 0 M O D E L O S d e i f a m o s o 
P A N T A L O N ^ X " 
c o n f e c c i o n a d o s c o n g é n e r o s c u y a d u r a c i ó n , g 
p o r s u c a l i d a d y c o l o r i d o , e s p e r p e t u a . | | 
M u r a l l a N o s . 2 8 y 3 0 | 
H A B A N A g 
m 
¡ ¡ P U E B L O ! ! E l P a n t a l ó n " X " e s e l m e j o r , g 
i 
P í d a l o en todas las buenas S a s t r e r í a s y B a z a r e s de Ropa Hecha. ^ 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
' la 
x c i n 
D I A R I O J D I E L A M A R I N A Enero 22 de 192S P A G I N A O N C L 
g g q j f c f M u n i c i p i o 
u'cndo los propifctarics &iempre la 
.ptl'fi rimara Mu información que necesitan para la 
P**^.. de la ^ cabanas, lápida tramitación de sus asuntos. 
jijeara0 ivuul. En los días que lleva el señor Cáx no •i"'- .. aj A>'UU| -n-u i"» ui » <i  u i uu  áf-
j un̂  n1̂ 10 ge destino denas al frente de la oficina del Aml 
la (lue | 6 pesos para ilaramiento, las altas de fincas urba-
L cinc0 del " tl a-jto, Iííí- se resuelven con la mayor rapl-
el parau^ Hp0iorable es- dez posible, sin complicación de nin 
Bejjtra en aei guua clase. 
• poBIvEfcj E1 sei"lor Góniéz Mena, conocido 
el LO» xlS(>?lhanaá ba pre industrial, ha solicitado de la Secro 
''^to e1 señ01- sus compa- .taría del Amillaramiento cien pla-
^ X o t t * m0"011 ,̂:pai pidien- nülas para hacer las correspondien-
í^- i ca^0 ^'^'próximo pre- tes declaraciones do renta en ciu--
colón de la Segunda S^ección, de 
nuncia contra José M. Paúl Fábre-
ga y Miguel Liaño y Soler, paga-
dores de dicha compañía. 
Funda su acusación el denun-
ciante en que los mencionados in-
dividuos, en el ejercicio de sus fun-
ciones extendían boletas de dietas, 
con orden de pago a personas ima-
i r diez'mil cuenta casas de su propiedad. par ias , o utilizando nombres de 
de, Alcalde al Esta labor del señor Cáidenas ha|frfon^8 ^ al ser Interrogadas, 
destinara v r0pas !de proporcionar a las «rca^ muniel-1 f^1"^011 no liaber Percibido ta 
jn en 
?din»rio 
P o r i o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
FALSEDAD Y MALVERSACIO.V D E , ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 
FONDOS EN LOS FERROCARRI. Antonio Gómea D|az, español, 
L E S UNIDOS chauffeur del automóvil número 
Domingo Rodríguez y Ortega, en I 9818, de esta matrícula, y vecino 
su carácter de Inspector de los Fe-¡de Trocadero, 61, quiso ver el es-
rrocarriles Unidos, en el día de ayer tado de destrucción en que se en-
tormuló ante el Juzgado de Instruc-' contraba el automóvil que el pasa-
S E R V I C I O R A P I D O 
Y E F I C I E N T E 
NO C O B R A M O S 
L O S A R R E G L O S 
@-
V 11 ^ - ^ l o s ^ n i ñ o s po-iPales crecidos ingresos 
tribuir 
NOMBRA MIEN TO 
do domingo se despeñó por una fur-
nia en las proximidades del puen-
te Almendares, en cuyo accidente 
resultaron seis personas heridas, de 
las cuales falleció ya una mujer, 
nombrada Encarnación Martínez. 
Para poder realizar su deseo, pa-
ró el auto frente al lugar por el 
que se precipitó el automóvil, fre-
nó y, abandonando el auto, bajó a 
la furnia. 
E l automóvil que él guiaba, sin 
les dietas. duda por haber sido dejado en Una, 
Habiéndose acompañado a la de-1 pendiente, sin calzar y poco apre-j 
nuncia cartas que pudieran consti- ¡ tadoa los frenos, comenzó a deseen 
sido1 tuir la comisión de un delito, de | der por la pendiente, e igualmente 
entre 
jffj8TA> • i .• q aver una r v v ueiatiu 
alcaldía se rcciu. ^ socie. nombrando ayer empleado de recau.falsedad eri documento privado, con j que lo hizo el otro automóvil, ge 
5 del ^l^6^6,,^ en la que dación, con destino al Negociado de '^f8 malversarlos de dinero, el Juz-j precipitó en otra furnia situada en 5j r i " — -   U  n i ,  u u  i iv ao ae 
I'un.? -«r^ celebrar una Plumas de Agua en el Banco Espa-i^ri*Í6n siálico^ en el local ñol, el señor Miguel Pintueles. 
m 
• i v a 
i 
^ttsUÍudón. el día 24 
5 ^ r / ü o nuevo en el calen-. 
mes, 
ilno 
gado radicó la causa en la forma i la acera opuesta a la en que se en 
que se expresa. i contraba el anterior auto. 
ROBO EN E L •'EDIFICIO CA« Al darse cuenta de lo ocurrido 
RREÑO" I Antonio Gómez, ya era tarde, por-
Antonio García Fernández, espa-: que el automóvil se había destro-
SIX EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el nom-i 
bramiento de njédico interino de la i ñol, y vecino del "Edificio Garre-j gado al caer incendiándose además. íd0^ r \ 0 TRIBUTA 
B V1-*' pjpai de confor- C'̂ sa de socorro, hecho a favor del i no , situado en la calle de Marina, l teniendo que acudir los bomberos 
aldfc -^'ue^ta del Jefe ductor Francisco A. Padró. número 2, denunció al vigilante nú-1 para apagar el incendio, siendo és-
sD la PReñor Arturo Gar-! Esta plaza le ha sido otorgada i mero 134, Domingo García, y pos-
téalos. ^ d0 al capitán al doctor Enrique Tassí Varona, en 1 teriormente en la Séptima Estación 
1 ba vitición de Policía, ¡tanto dure la licencia concedida al 
1,111118 .m:Hr se ofrezca run- ;doctor Francisco Cabrera y Bení-
•je permitir̂  _ Mundial.)j tez. 
F i i a en el eme 
P «%an Rafael número 151, 
KfjS) no P"sea autorización de 
¡día. 
•1 sefior 
VEHICULOS QUE MOLESTAN 
El señor Gumersindo Loureiro, 
rfomerciánte establecido en Simón 
García Vega se está ¡Bolívar número 35, se ha quejado 
ai.o una insnección geia ^ Alcaldía de las molestias que 
' ^a ios esoc-ctáculos, ai le ocasionan a su comercio os ve-
ei5P.V. _ bienios que se situftn frente a su 
casa. 
LICENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía han solicitado ayer 
en esta 
de conseguir tributen al Mu 
£° «n debida forma. 
iTNDO l> F000 ELECTRICO 
ÍJio» vecinos del barrio del Prln 
han dirigido a la Alcaldía, Ucencia para establecerse 
JLsando a colocación de un foco ciudad, los señores: 
^c0 en Montero y Avenida de i Lucia Castany, para modista en 
d̂ependencia. Vilegas número 64, Enilli oHoy, pa 
l L̂ BOR ^ IjA SECRETARIA |ra oficina de gestiones en Villuendas 
nE A>JlLlARA>nENTO múmero 34; Francisco Díaz, para 
Coa la designación del señor Ma1 eijanista' sillero en Escobar núme-
j d« Cardénas para el cargo de,rc, 34. Manuel Vázquez, para sas-
U r̂io de la Comisión de Ami- trcTia f.n oficios número 76; An-
yuniento. ha conseguido el Alcal- gej Llorens, para venta de aves y 
liefior Cuesta dar a esta oficina | huevos en Víctor Muñoz número 
piKtiTidad extraordinaria, encoupc; doctora Josefa González, 
farmacir con aparatos en lü de Ge 
¡tubre número 514; José Log, para 
| frutería en el Mercado Unico, José 
IFernández, para bodega en Milagros 
,1 Luz Caballero; Ciappi y Compañía 
pera icomis.:onislas ,con muestras 
en Arnnginen número 120; Adolfo 
Meiman , para comisionista con 
miíeslras en Aguiar número 68; y 
Antonio Rodríguez para bodega en 
Roosevelt número 4. 
los los del Vedado., 
Poco después de ocurrido el ac-
de Policía, que se hallaba ayer no-1 cidente llegó al lugar del hecho el 
che durmiendo en el interior del' verdadero perjiídicado: el dueño del 
edificio mencionado, de donde es 
conserje, cuando fué avisado por su 
esposa, Carmen Fernández, que ha-
bía sentido un ruido; que al hacer 
un registro sorprendió a un indi-
automóvil número 9 818, Ramón 
García Domínguez, vecino de San Jo-
sé, 128, al que la curiosidad de su 
chauffeur le costó cuatrocientos pe-
sos, en que aprecia el automóvil des-
viduo blanco, debajo de la cama,¡ trozado y quemado. 
el cual fué detenido y resultó nom 
brarse Valeriano Rodríguez y Me-
dina . 
Hecho un registro en las ropas 
del Rodríguez Medina, se le ocupa-
rou un reloj de oro y $1.96. 
L E SUSTRAJERON E L RELOJ 
En la Tercera Estación de Poll-
l \ G EN DIO EN UN AliMACEN DE 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
En la finca Baguer, en El Cal-
vario, se Incendió el almacén de ma-
quinaria y herramientas de Oscar 
Cuní Tello, vecino de Carmen, 5, en 
ia Víbora, en la madrugada de ayer, 
sufriendo desperfectos la maquina 
cía se presentó el vigilante núme-, riaí y herramientas por valor de 
t q 1S7S, Severino Rodríguez, acom-1 cincuenta mil pesos, y desconocién-
pañado del estudiante de Derecho! doae ias causas del siniestro, que se 
( F R M A S C O R V A S 
E N D E R E Z A D A S 
APARIENCIA 
PERSONAL es hoy, 
mil que nunca, piedra de 
Kjue del éxito. Hombres y 
mujeres, jóvenes y ancianos, 
patituertos y zambos, sabrán 
•irado que ya tengo listo 
pira la venta mi nuevo apa-
nu que infaliblemente ende-
tmri, en brevísimo tiempo, las 
itnui arqueadas y aquellas 
ú eitín zambas en las rodillas, 
ipn, rápida y permanentc-
'flml̂  úi dolor, incomodidades 
ti operación. No interrumpirá 
H tnlnjo diario, pues sólo se 
m de noche. Ni nuevo aparato 
lia-Stniuier," Modelo Patentado No. 
fl^ • tteil de ajustar y sus resultados 
« ihormín pronto el aspecto humi-
Eiiie y mejorarán en un ciento por 
dato ra apariencia personal, 
tofcae hoy mismo pidiendo gratui-
Mmti y lin obligaciones de su parte, 
^HlUológico y anatómico de pro-
gW literarii asegurada, el cual le 
gjN» corregir el defecto de las 
pnas arqueadas o zambas. Envíe 10 
• ( W M para el franquee. 
9- **IUTY, CspoelalMa 
j» ,1U Binghi-nton, X. Y., E. U. A. 
Emilio Alemán Vázquez, de veinti 
üós años de edad y vecino de Se-
rrano, 11, en Santo Suárez, decla-
rando qiv le hurtaron su reloj bra-
zalete, que llevaba ceñido a la mu-
P^ra 1 geca> precisamente en la Sala Se-
la Segunda de lo Criminal de lá 
Audiencia. 
PROCESADOS 
E l señor Juea de Instrucción do 
la Tercera, dictó auto de procesa-
miento, ayer, contra José Chan, en 
causa por robo, por el que se le fi-
jó la cantidad de trescientos pesos 
para poder gozar de llbertáTl pro-
visional . 
Así como otro en causa por aten-
tado, contra Oscar Suárez Valdés, 
con doscientos pesos. 
VIGILANTE PROCESADO 
dad, fué procesado en el día de ayer 
el vigilante de la Policía Nacional 
nombrado Enrique Reyes, número 
189, de la Cuarta Estación. 
LA CUBAN TELEPHONE RECLAMA 
Ayer se ha recibido en la Alcal-
día una comunicación de la Cuban 
Telephone Company, en la que re-
clama se le abonen seis años quo 
le debp pi Municipio por el servi-
cio de Teléfonos de la Administra-
ción . 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
El señor Reyna, JKfe del Desayu 
no Escolar que la Alcaldía facilita concejales tratándose 
diariamente a los niños de las es- nsunt.os. 
cuelas públicas de esta capital, ha El problema del presupuesto no 
Andido un informe detallando la la llegó a discutirse, por estimar los 
bor realizada durante estos meses reunidos quo era precedente esperai-
de curso escolar. ja que hubiera mayor «número de 
• • ediles. 
CAMBIO DK IMPRESIONES I DI presidente del Ayuntamiento, 
En el salón de sesiones efectuaron señor Cisneros citará a otro cam— 
ayer un cambio de impresiones diez bio de impresiones. 
cree fuera casual. 
Declaró el señor Cuní que él se 
enteró del incendio por el encarga-
do de las canteras situadas en la 
finca citada, José Jarel Pérez, al 
que avisó el sereno Manuel Come-
saña Sosa. 
En el almacén había herramien-
tas para setecientos trabajadores de 
las canteras, y no se hallaba ase-
guvado el edificio ni las herramien-
tas y maquinaria. 
El fuego fué rápidamente extin-
guido por los bomberos de Jesús 
del Monte. 
POLICIA ACUSADO 
En 1% Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Francisca Rosalía 
Iglesias Román, de veintisiete años 
de edad y vecina de Milagros, 23, 
C o n t i n ú a 
L a G r a n L i q u i d a c i ó n A n u a l 
D e T r a j e s D e L a n a F i n a 
P a r a H o m b r e s 
A P r e c i o s R e a l m e n t e E x t r a o r d i n a r i o s 
Esta venta 110 se parece a las frecuentes liquidaciones en que se 
anuncian rebajas para salir de ropas pasadas de moda. Es una reducción 
general de todas hs existencias que aumenta el poder de compra de ca-
da peso. 
Comprende la liquidación total nuestro stock de trajes ligeros de 
lana, el mayor surtid r creemos, que ninguna casa de ropa hecha haya 
ofrecido jamás en la Habana. Hay trajes de todos los estilos, tallas y pin-
tas, para complacer a cualquier comprador—desde el hembre de edad ma-
dura que gusta de las modas conservadoras hasta el petrimete más exi-
gente ansioso de las novedades—y aparecen agrupadas por precios al al-
cance de todas las fortunas. 
Trajes que costaban $32.50 y $35.00, Ahora $23.80 
Trajes que costaban $40.00 y $45.00, Ahora $32.60 
Trajes que costaban $55.00 y $60.00, Ahora $39.80 




f r a n e l a : 
MOHAIRS 
GABARDINAS 
Los más finos trajes de Rochester 
todos hechos a mano, ahora 
$59.80 


































PANTALONES DE FRANELA 
BLANCOS, AHORA $7.80 
GRISES DE FRANELA A RAYAS. 
AHORA $7.80 
También por falsa denuncia t»' en Ia Víbora, que hallándose sola 
acusación de atentado a la autorl-1 con en su casa por haber salido su 
de distintos 
u e í i o s D i e n t e 
B u e n a S a l u d 
•^Naturaleza dio a Vd.bel la dentadura. No corra eL 
•cd?^ destruida.LimpiándoLa con pastas arenosas O 
C o T ^ f ^ ^ Los dentistas.recotniendan Crema Dental 
CnJ?^'^0"561^'6 buena su dentadura. usando s ó l o . 
Vé^aDenta l C o l é a t e . s a n a y pura, 
üe P(?r ̂  sa lad de sus hijos. Vig-íle l a conservación 
Untadura y Les asegurará el^oce de perfecta salud, 
Jemales. 
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^ f f e con ¿ J J j q ^ . ( ^ U g n e ? Douqael e s l o más a l í n d e l o ^ d^dddl le . 
madre, penetró por la puerta del 
fondo de la casa Lázaro Sánchez 
Pérez, vigilante de policía, de ser-
vicio en la Sección de Expertos, que 
la golpeó, acudiendo a sus gritos 
Luís Santiago Díaz, vecino de la de-
nunciante, el cual, por el carácter 
violento de Sánchez, nQ quise in-
tervenir, limitándose a llamarle la 
atención al citado policía. 
ROBO (DE ROPAS EN UN CENE 
En el cinematógrafo situado en 
Concha y Reforma, de la propiedad 
de Ceferino Prieto, y a cuyo cui-
dado se encuentra Francisco Pérez 
Rodríguez, penetraron tres Indivi-
duos de la raza de color, que sal-
taron un muro, sustrayendo ropas 
por valor de veinticinco pesos. 
CARTERISTA DETENIDO 
E l agente Figueras, de la Poli-
cía Judicial, arrestó ayer en la ca-
lle de Blanco, al conocido carteris-
ta Antonio García del Podal, que 
es autor del hurto de una cartera 
a Armando Armand, y de varios he-
chos delictuosos más, entre ellos el 
hurto de prednas y dinero a Fran-
cisco Gely Pastor, y a Clemente Be-
nítez, hechos realizados hace pocos 
días. 
UNA CRIADA DEL CONSiCTL JAPO-
NE8 HA DESAPARECIDO 
En la jefatura de la Policía Se-
creta denunció ayer en nombre del 
Cónsul del Japón en la Habana Mr. 
M. Shlbaskl, el empleado del Con-
sulado, Alfonso Cabello, español, | 
vecino de Campanario, 83, que la! 
sirvienta del Cónsul, nombrada Chi-
de Shimiz, del Japón, de veintidós 
años de edad y que había sido con-
fiada al citado funcionario consular 
por sus familiares, había desapare-
cido del Consulado Ignorando su pa-
radero . 
Sospecha el denunciante, y así lo 
hizo constar, que Chide ha^l huido 
con un individuo de nacionalidad 
española, con el que solía conver-
sar por las tardes, al saber que el 
Cónsul dentro de pocos días se di-
rigirá a Panamá, para de allí regre-
sar al Japón. 
Ayer mañana salló, diciendo que 
Iba a una tintorería, y se reunió en 
la calle con un Individuo de la ra-
za blanca, no volviéndose a saber de 
ella. 
El Jefe de la policía, señor Luís 
Menéndez, comisionó a un hábil de-
tective para la busca de la referida 
japonesa, confiando en que en bre-
ve será reintegrada al domicilio del 
denunciante y embarcada para su 
país. 
REYERTA EN "LA POLAR" 
En la fábrica de cerveza "La Po-
lar", en Puentes Grandes, sostuvie-
ron una reyerta ayer mañana, po-
co después de las seis, los obreros 
de la citada fábrica Manuel Alva-
rez, español, vecino de Cerro, 5 66, 
y Jüan Fernández Menéndez, de Es-
paña, y vecino de Real, 39, en Puen-
tes Grandes. 
Alvarez y Fernández discutieron 
agriamente acerca de si debfan o no 
ser condenados los obreros acusa-
dos de envenenamiento, y molesto 
Alvarez, con una cabilla le dló va-
rios golpes a Fernández, causándo-
le contusiones en la frente, reglón 
occípito frontal y cuerpo, dándose a 
la fuga. 
Después, Fernández fué asistido 
en el Tercer Centro de Socorro. 
RATERO DETENIDO 
El rüspector de la Judicial señor 
Lejano, arrestó ayer mañana a Ju-
lián Ugarte Villanueva o Angel Ba-
rruty, bailarín, acusado de ser el 
autor del hurto de una cartera al 
NUESTROS PRECIOS, ANTES DE ESTAS REBAJAS YA ERAN MAS BA-
RATOS QUE LOS OUE RIGEN EN LAS VENTAS ESPECIALES DE OTRAS 
CASAS ASI ES QUr LOS PRECIOS DE ESTA LIQUIDACION OFRECEN 
UNA VENTAJA SIN PRECEDENTE PARA LOS QUE QUIERAN VESTIR 





CúfiM c r mes seos „£ AS 
' H a v a n a ^ A m e r i c a n C o t h i n g S t o r e 




G R A N O S 
FORUNCULOS ( D I V I E S O S ) e X C . 
U a g u e a t m e 
da alivio inmediato. 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis • 
The Norvnch Pharmacal Co. 
(Keport Dept.) N*v Ytrk, E. Ü. A. 
U N G U E N T I N E 
en seguidal̂si CompAz ¿m Jíibo hoy, 
N o s e e x p o n g a V d . a 
q u e s u c a r t a s e a m e -
n o s p r e c i a d a o d e s -
a t e n d i d a . E s c r í b a l a 
c o n p a p e ) y s o b r e s d e 
' e s t a C a s a . 
I m p r r n t a - | l a p ? l ? r t a 
H u l u p t a 3 4 - H a b a n a 
ANTES DESPLXS 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la muier flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
IRTASE B. 
doctor Carlos A. Zenea e Illa, en 
su oficina situada en la Lonja del 
Comercio. La cartera la pignoró en 
la casa de préstamos de Suárez, 17, 
donde la encontró Lezcano empeña-
da en tres pesos. 
Barruty o Ugarte, Ingresó en el 
Vivac. 
NO es buena moral vivir para comer, beber y diver-tirse, pero es necesario comer, beber y divertirse 
para vivir. Es cierto que no es posible disfrutar de estos 
tres importantes factores de la vida cuando falta la Sa-
lud. ¿Qué excusas hay para que falte la salud? 
El Remedio de Munyon para la Dispepsia quita e impide 
la Indigestión, Acidez del Estómago, Palpitaciones del 
Corazón, Flatulencia, Ventosidad, Eructos, y otros de-
sórdenes estomacales causados por mala digestión, per-
mitiéndole poder comer, beber y divertirse sin temor a 
molestias o incomodidades digestivas. 
El Remedio de Munyon para la Dispepsia y sus otros 
famosos Remedios, para el Reumatismo, Ríñones, Híga-
do, Nervios, Damas, Pildoras Paw Paw, (laxativo) y Un-
güento para las Almorranas, etc., pueden ser obtenido* 
en cualquier Farmacia o Droguería. 
Si tuviese Ud. duda sobr? vuestro padecimiento y el tra-
tamiento más apropiado para él, escríbanos los síntomas 
e historia del caso. 
Nuestros Remedios se venden en todas las farmacias y 
droguerías. 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Scranton, Pa., U. S. A. 
Pídala a b u boticario o a noaotrrt Para cada padaclmteata 
directamente, nuestro folleto 
" G U I A D E L A S A L U D . " 
Munyon tiene un trat 
miento. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o Z Z de 1 9 Z 5 
H O Y - — 
U n N e g o c i o P r ó s p e r o 
E S T A C I O N T E R M I N A I 
j MOVIMIENTO DE MA.íl HOS Y 
OTRAS NOTICIAS 
M U C Ü N A K D 
Cárdenas: señora de Suárez, Oc- Sandovai Jefe de Despachadores de 
tíi-vlo i»rgudln perteneciente al ConjHavana Central. 
sulado de Cuba en New York, Juan! Cential Ella: Fe-derico Gordlllo, 
Sánchez, Pedro Lluria, Feliciano | Central Washington Hatuel: J u -
Alegría. Lerena. 
• Ayer, «orno habíamos anunciado Colón: Manuel Rodríguez, José ¡ Santa Clara: el inspector del De-
Iffué a ' Matanzas acompañado del ¡Gómez, Julián Godinez, señora Car- partanu-nto Comercial, Eftigenio So 
Jefe do Tráficd de los Ferrocarriles me la de la Cruz, señorita Ana Ma-.bredcK 
'Unidos señor J . G. Humbert y ría Viüanueva. . Cmi 
.otras personas, el señor Canard, do 
¡a Cunard Line. Regrosó a " las 5 
ly 15 en o] mirimo tren especial que 
le llevó. 
US CADAVER A JAGÜEY 
GRANDE 
imete:: P. padrón. 
SUPERINTENDENTE DE E S C U E -
Ĵ AS DE MATANZAS 
L n e x a m e n d e s u s l i b r o s 
n o y p u e d e d e m o s t r a r l e , 
q u e e l r e s u t a d o d e s u s 
a ñ o s d e t r a b a j o , h a s i d o u n 
n e g o c i o p r ó s p e r o , u n n e -
g o c i o d e l q u e ü d . e s t á o r -
g u l l o s o . 
M A Ñ A N A 
l T o d o P e r d i d o I 
D e r e p e n t e e l f u e g o c o n -
s u m e s u o f i c i n a , t o d a l a 
m e r c a n c í a , m u e b l e s y s u s 
a r c h i v o s . ¡ E l t r a b a j o d e 
t o d a s u v i d a d e s t r u i d o d e 
u n s o p l o ! 
¿ V d . p u e d e p e r m i t i r e s t o ? 
E n t o n c e s n o p u e d e U d . 
e s t a r s i n l a d e b i d a p r o t e c -
c i ó n q u e l e o f r e c e u n a 
S A F E - C A B I N E T . 
f R A N K R D B I N S [ D . 
• HABANA • 
Sucursal ca Santiago de Cuba 
San José d<i los Ramos: doctor 
José Kiera, Silvio Ñuño. 
Carnegüey: Lmls Díaz 7 aeñora. 
E . E . Clements. 
Santiago de Cuba: Rafael H . Ga Regresó a Matanzas el doctor An-
llardo, Isidro del Campo. toiilo Rr.ix .Sendoya. Superintenden 
Cienfuegos: Edmundo Casas. Ue de Escuelas de aquella provin-
E^poranza: señora Pastora Her-jcia. 
Aver por el tren a Jagüey Gran- nández e hijos. I 
de fué enviado el cadáver de la seno! Rodrigo: Pedro Ingelino y fatni-jEL DOCTOR DOMLVGO MENDEZ 
'ra Luz María Milián y Ramiro/, liares. ^ CAPOTE 
fAcompañando • iel cadáver tué oí | Crntral Araujo: José Aguirre Gol E l docter Domingo Méndez Capo-
•señor Manuel Millán, hermano de mr-zcorta administrador de éste.**, vicepresidente del Consejo Na 
Icentral. jcional de Veteranos de la Indepeu 
I Sagua la Grande: María Salcedo deneia fué a Santa Clara para asun-
Moralos. ' tos rf lacionados con ŝu profesión 
j&rúco: M?inuel Barrera, Presiden de abogado. 
• Ayer tarde estuvo en la Esacion te de los Liberales del Pilar 
¡la desaparecida 
M R . MORSON 
Tenninai el señor G. A. Morsou. ex 
rrocarriles Unidos, que acaba de lle-
gar o el Canad-i y vino a felicitar 
a su excompañero Mr. T. P. Ma-
són por su merecido ascenso. 
1 Fué el señor Morson saludado con 
c;"r:üo por muchos de suií ex-emp'ea 
dos. . 
REGRESA .MR RUBENS 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de: 
Jaruco: Frank G. Bollo. 
Aguacate: doctor Díaz. 
Santa Amalia: Laurentinjo Gar-
cía (padre) aún bastante grave. 
Matanzas: el senador Manuel Ve-
ra Verdura, Rafael Velasco, doctor 
Elv MARQUES DE LA R E A L 
PROCIJIMACION 
El señor Manuel Antón Morales, 
,Marqués de la Real Proclamación, 
ffuó a so finca de la Ciénaga de Za 
pata. 
I Anoche, después de las 12 entró I Alberto Boada. 
'en que viaja el señor Horacio Ru-; Cárdenas: doctor Miguel Reynal-
bens. Presidente del Ferrocarril de do • 
.Cuba, con sus acompañantes y (boy1 
¡en las primeras horas do )a maña-
na llegará a esta. 
Jovellanos: Elvira Martínez. 
TREN A GlANE 
Por este .̂ren fueron a. 
Pinar del Río: Carlos Montero, 
señora Resina Reggi de Simón, Ma-
nuel Sánchez, Manuel Reyes, Ge-
rardo Llata, Mario Díaz Rivera, Abe 
lardo Ruisánchez, Alberto Suñe y 
señora. 
San Cristóbal: señora Filzgibbou, 
Narciso López. 
Los Palacios: Arturo Bellido de 
Luna, Adriano Troncóse y familia-
res y su hijita la simpática Hilda. nuiz de Zarza, señorita Deüa Zar-
Central San Cristóbal: H. D. La 
nier y 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de: ; 
Alqirzar: Roque Vílardell. 
Consolación del Sur: Aurelio R u -
bin. 
San Cristóbal: Castro Quintana. 
Pii4ar del Río: Eleno Castillo 7 
familiares. 
TREN' A COLON 
Por este tren fueron a: 
Campo Florido: (señora Eladia 
VIAJERAS QI E LLEGARON 
P01 este tren llegaron de: 
Santiago de Cuba: doctor Eduar-
do Vinent. 
Baragr.a: Francisco de Sola. 
Camagüey: el pagador de Obras 
I Públicas de* aquella ciudad Olive--
ric Ramos, Daniel Weille, K . J . 
Htnderson, Ernesto y Orlando Cru-
cet, Bartolomé Masqueida y fami-
liares. Segundo Rrvas. José Rabanal, 
Fodorico Serrano y familiares. 
Santa Clara: Leopoldo Escobar y 
familiares, Gernayin Castro, señora 
Matilde Carrillo de Fefrer y fami-
liares . 
Guanlánamo: Manue Espino. 
Ciego de Avila: Maximiliano Or-
tíz y familiares, Horacio BetaAourt, 
Joaquín Ricar^ y señora. 
Central Senado: Augusto Martí-
nez. 
^'uevjtas: Mario Medina. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por e|te tren fueron a. 
Matanzas: Enrique C . Queveclo, 
F . Rojo. Vicente Martínez. 
Cumbre: Serafín García. . 
Mordazo: José Miguel González 
Hernández. 
Santa Clara: Ovidio Alvarez, el 
za y Rui'z. 
Matanzas: doctor Miguel Caballe-
ro VIAJEROS QUE SALJERON 
Fueron a: 
Zaza del Medio: Máximo Gonzá-
lez . 
Central San Manuel Francisco Ba-
rillas. 
Central Jaronu: Gonzalo Alvara— 
do. 
Central Vertientes: Antonio Pía--
Isabela de Sagua: Constantino Gój1,as Gcderich. • 
mpz- y i Camagüey: el ingeniero Bernardo 
Colón: Edelmlra González cronis-
ta de "El Mundo" allá. 
Cascajal: Rr.fael Galy. 
TREN DE SANTIAGO DE CIRA 
Por este tren llegaron de: 
E f i C O R O N E L Q U E R O 
Regresó a Camagüey ei coronel 
José María Quero, Jefe Militar de 
aqr/al Distrito. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
¡representante a la Cámara Manuel Sagua la Grande: Francisco Pé-^úñez Portuondo. Felipe Luaces, Jo-
Riuz, las señoras Comido de Alva ¡rez y señnra. isé Olivera. Celestino González, Alfre-
jrez y Cornide de Morales, José Me Varadero: doctor Guillermo Cuerldo González, Manuel Grassi y fami-
¡Hon, Arturo T. Jaén, doctor Eran- vo y señora. liares, José Ordiera, Rogelfo Pala-
¡cisco Rojas, Fiscal de esta Audien- Cainarién Ensebio Oliva,, seflori-
icia, Pedro Tduate miembro de la tas Qniicepción Mallonada, Conchi-
Judicial. Joaquín Pcralta«y familia-jta Meave. 
res- Calabazar de Sagua: Ramón Alón 
Aguacate: doctor P.verildo C. Je- so y familiares, 
rez y familiares que acaban de lie- Matanzas: José Ignacio Lezama, 
gar de Europa. iFederlco Más, Julián y Guillermo 
.Ui.'Jit,.. 
j t m o c x 
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E S P A D A D , 
C A D E T A S , T D A J E Q , G U A M T E 9 , 
Z A P A T I L L A S , E T C . 
C A L I D A D Y P Í 2 E C I 0 9 
T E N E M O S C O n P E T I D O I S E S 
E T P T 
•LA M E J O R S U R T I D A E N E F E C T O S D E E S G R I M A 
A R M A S E S P E C Í A L E S P A R A D U E L O S 
E F E C T O S D E C A C E R I A 
A . D E I T A L I A 1 2 8 - 1 3 0 . T E L . A - 4 9 2 1 
OÍOS. 
Bayamo: Francisco Landa, Marce-
lino García. 
Ciego de Avila: Manuel Escobar, 
Francisco Arango Mantilla. 
Morón: Franco Pita, José Luís Ba-
rroso Inspector del Ferrocarril del 
Norte do -Cuba. 
Sanetl Spiritus: Manuel Pajkcios, 
¿octor A. García Hernández. 
Matanzas el senador Manuel Vera 
Verdura, doctor Rodríguez Cáceres, 
ei alcalde Municipal de aquella ciu-
dad y senador electo doctor Horacio 
Díaz Pardo, 
Caibarién: Mariano Agüero. 
Ranchuelo: Juan López Fuente-
villa . 
San Nicolás: José Várela alcalde 
Municipal de aquel término. 
Sagut' la Grande: Basilio Fuentes 
y familiares. 
Colón: el ingeniero Berna |»lo Gue 
rrero, doctor Oscar Hernández y se-
ñora . 
Remedios: Fernando Muñoz y fa-
miliares, doctor Mariano Sierra. 
V n José de los Rpmos: Carlos 
Valdés. 
Carroño: el ingeniero Alejo Ca-
rreño. 
Santa Clara: doctor Leopoldo R a -
mos Parets. 
Cienfuegos: Aurelio Fernández, 
doctor Julio Figueroa. doctor Emilio 
Marill y señora. R. Vázquez, Rafael 
Mardones. fw 
Mardones, Pedro J . Montes, Carlos 
Alfonso, Francisco Ooello, Alfredo 
Jiménez, Oscar Puñal, Filiberto Lazo. 
Joaquín Villalón, Juan y J . G. Gutié 
rrez. 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I -
D A D , S . A , 
Convocatoria 
Por la presente se convoca a los 
accionistas de la Sociedad Anónima 
"ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD" 
para la Junta General Extraordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social, 
Manrique 31-C, altos, el día 12 de Fe-
brero del corriente a las 3:00, p. m., 
a fin de elegir la Junta Directiva de 
la Sociedad. 
Habana 22 de Enero de 1925. 
Presidente, 
Ramón Monteverde 
3167 Id-22 It-22 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I -
D A D , S . A . 
Convocatoria 
Por la presente se convoca a los 
accionistas de la Sociedad Anónima 
"ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD" 
para la Junta General Extraordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social, 
Manrique 31-C, altos, el día 12 de Fe-
brero del corriente' año a las 3 1-2 p. 
m., a fin de acordar la disolución de 
la Sociedad y nombramiento de los li-
quidadores de la misma. 
Habana 22 de Enero de 1925. 
Presidente, 
^amón Monteverde. 
3167 Id-22 lt-22 
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B E L L E Z A , 
A R T E , 
D I S T I N C I O N 
H e r m o s a t r i l o g í a q u e e n c i e r r a n 
l o s m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e d e 
E L S I G L O 
L a c a s a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s 
h a b a n e r a s 
¿ H a v i s t o u s t e d , s e ñ o r a , n u e s t r o s 
m u e b l e s y l á m p a r a s ? 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
E L S I G L O 
O ' R e i l l y y H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 1 3 5 
y . 
'.ES 
L a I s l a d e C u b a 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Damos la oportunidad de que puedan comprar este mes de balance, lo que deseen en 
este departamento, a menos de la mitad de su precio. 
L I Q U I D A M O S : 
Encajes catalanes, gran cantidad, a 5 centavos. 
Galones Pallé en todos colores y anchos, a 10 centavos. 
Galones canutillo en muchos colores, a 15 centavos. 
Galones metal, oro y plata, anchos, a 50 centavos. 
Galones de metal en muchos colores, a 75 centavos. 
Guarnición de metal, muchos colores, a $1.00. 
Guarnición! de metal, muchos colores, a $2.50. 
Broderíes d/í metal, doble ancho, a $2.50. ^ 
A 1 0 C S T . — ^ L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S — A 1 0 C T S . 
Orti v 
M. 0. 
Cintas estampadas, una cuarta de ancho. 
Cintas terciopelo, todos anchos y colores. 
Cinta Moaré, una cuarta de ancho, todos colores. 
Cintas Faya color, en varios anchos. 
T O D O A 10 CTS. 
UN PE 
A $ 1 . 0 0 P I E L E S A $ 1 . 0 0 
Tenemos 350 pieles de 8 y 10 pesos, que queremos liquidarlas esta semana a 
¿Habrá quién deje de comprar una piel por $1.00? 
S O M B R I L L A S E N L I Q U I D A C 1 & . 
Las hay de seda, con puños preciosos, en colores lisos, cuadrados y en todos cooi 
precios muy rebajados. 
También las tenemos ¿n algodón color entero, en todos colores y de todos pre( 
una visita a este departamento de liquidaciones le ahorrará a usted mucho dinero, y e 
la oportunidad de conocer nuestro variado surtido y excesivamente barato. 
P E R F U M E R I A 
No detallamos precios de perfumería, pero puede visitar nuestro departamento, y 
rán todos los artículos con sus precios marcados, los que no pod a mejorar ninguna otra 
C 74' 
¡Es una gran ven 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n ^ r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I G E S T O N I C 0 
DC VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
« ¿ 
DIARIO DE I A MARINA Enero 22 de 1925 PAGINA T R E C E 
g f S f F I B S T O S l L 0 " ™ ~ ™ i M e r c a d « j x ! r a i i i e r o ; | i m m D E C A M B I O S I 
y X * ^ ' ^ ^ s * t m ~ * ^ * m ^ m a m ^ ^ m B ~ ~ m m m ' m m m m m m ^ ^ Aceite de oi>va. latas de 2'¿ Ibs. Cebollas del país, huacales . . o. 50 'M1!BCA1,0 I)r' GRANOS DB CHICAGO . L — . . . -• . . 
quintal 21.0!» * Chícharos, quintal c.00 , Eatre*M~íüturai ! COTIZACIONES MONETARIAS Empréstito Británico del 5 por iHi 
^ „ ameri- J- Blanco Herrera 53 cajas alimento, i A-Ceiíe semilla de algodón, ca- , Fideos país, quintal 9.00 i 101 318. 
NUEVA TORK, Enero 21. 
esterlina, 
.«i —Vapor i-
-'48- r-osby proce* 
rT_vapor america 
¿¿itán Toóles pro-
í consignado a 
Jockey ClUD 
i f t c i * lien0-
¡íEAS 333 kiios carbón. 
Hiw- 322 piezas tubos. 
i*5 C0u btos maquinaria 
[orter̂ 20ül0 barines ceniza. 
os ^ f ^ r a 56.133 botellas. 
» ^ i f u cajas acces ma-
« • ^ ¿ d o s arcos. 2.81S sa 
' I 54 294 kilos gasolina. 
onln l93"id id 
Ir n 57 OH id 'd 
? < 4Ó0 piezas tubos, 
^ j ' , - . cV 15 btos accs 
Corporation 108 bultos ma-
Vapor noruego 
?%án Vedo procedente de 
•̂ub») consignado a a. j . 
; sacos «úcar en tránsito. 
T-TTIIvapor inglés Ceu-
'v.Vkin procedente de &t. 
h u A. J Martínez. 
If̂ rearit 100 cajas arenques. 
r á 100 sacos frijoles 
M rarcía y Co. 100 ídem Id. » y Co 300 Idem cebollas. 
400 Idem idem. 
.i v Co. 50 idem idem. 
I ruíi 5ü idem idem. 
«rri y Co. 50 idem Idem. 
VCo 50 ídem Idern. 
Id. 
1 y CoV 50' idem idem. 
¿achado y Co' 50 Id 
50 idem idem. 
rwnlnn 140 idem idem. 
s v Co. 1600 Idem papas. 
Psiév 932 idem idem. 










3. y ^ ^ 
lento, ) 
na otra ^ 
tato 1788.—Vapor Inglés Tp-
CTLivlngton procedente de N. 
Sgnado a United Fruit Com-
? v Rufz 10 huacales cacao; 
chocolate. . ' 
Prado 30 cajas embutidos. 
• 1 Express 1 caja arenques. 
:an Crocery G6 cajas provisio-
res. 23 Idem Idem. g3 idem Idem. Morse C-ü manteca; 12 ídem 
jaral 200 barriles papas. 
410 sacos alimento, 
r y Co. 400 cajas jabón* 
50 sacos harina, 
iluerza 25 cuñetes encurtidos; 
¡ mostaza: 25 Idem salsas. 
Co. 5 idem vinagre; 5 idem 
di; 6 atados frutas. 
Guerra 400 sacos harina. 
Castle Supply 35 bultos provl-
Co. 38 atados queso. 
•a Hno. 15 idem Idem. 
C. 150 barriles papas, 
C. 25 cajas levadura, 
16 bultos provisiones. 
Palacio Co. 200 barriles papas. 
Rulz Suárez 200 sacos frijol. 
, Kenlon '5 cajas embutidos. 
15 Idem Idem. 
100 sacos frijol 
4 sacos frijol. 
' Co. 4 Idem idem. 
. Co. 4 Idem idem. 
I Aeosta Co. 15 atados queso; 
MIO barriles papas, 
mand e Hijo 235 Idem Idem, 
JSO Idem Idem. 
luda'10 huacales coliflor; 15 
y Jaén 59 barriles manzanas 
rza 1 tina queso, 
reta Co. 21 hultos Idem; 7 , 
ilo; 3 idem coliflor; 3 barri-i ta^^o" íde 
1 caja leche: 10 huacales ca-
chocolate; 30 idem cereales; 
lamón. 
«ISCELANEAS 
Artes Gráficas 5 cajas efectos do es-«itorlos. 
•fB. (VJO fardos llantas. 
A, Díaz 14 cajas planchas, 
uiamplin 13 cajas de acero; 22 ídem 
If i i i a cuchlllos • 
^taSi*?./5 cajas Idem y pedestales 
^ - »;vo Cárdenas Co. 51 atados pa-
•Won Rlvacoba Co. 5 cajas bombas" 
mLm' «ernáhdez 'i huacales maqui-
[ c411̂ '̂ /1 ,caJas i)aPel • « i l n atados idem. " feúi p'' í*111108 cristalería. 1*2... ' plañóles 
J . Blanco Herrera 53 cajas alimento 
Ü. b.. Knlthg 50 barriles arcilla. 
(422) 17 bultos correajes. 
H. .1. Muller 3 cajas feretería. 
A. G. üurie 3 cajas ropa -y láminas; 
I 5 Idem calzado. 
| • Audrain y edIMna 16 bultos acceso-
I rios dentales. 
Universal Musical Co. 6 planos. 
I ropical Cxpress 13 bultos express. 
, Cuba Importación 9 cajas accs. ca-
' mión. 
Fábrica, de lelo | bultos materiales. 
Cuban Tclephone Company 32 Id. Id. 
Genara] Eiectric Co. 150 Id. la. 
Cuban Air Product Co. 4 Idem Idem. 
Cuba E . Supply Co. 5 idem idem. 
National Paper Type Co. 36 idem 
idem; 2 cajas papel. 
V. G. Mendoza Co, 42 bultos maqui-
naria y accs. 
Compañía Cubana de Fongrafos 1 ca-
ja discos. 
Ollls Bros 3 bultos maquinaria. 
CAIiZADO 
P, Cortes Co. 2 cajas calzado. 
M. B. 1 idem cuero. 
García y Campon 5 idem calzado. 
Gutiérrez y Co. 4 idem idem. 
Ussla y Co. 3 cajas calzado, 
i:. Vellina 1 idem idem. 
Soto Hno. 3 idem Idem. / 
M. Heres 2 Idem idem. 
F. Palacio Co. 5 idem maletas. 
Fernández Alonso Co. 2 cajas cal-
zado . 
Menéndez Co. 13 idem idem. 
Alonso y Co. 9 cajas calzado. 
J . orrés 1 caja cuero. 
Consolidated Shoes Corp. 1 caja al-
godón . 
MInana Hho. 2 Idem idem. i 
Díaz Alvarez 8 fardos cuero, 
CENTRALES 
San Cristóbal 7 bultos maquinarla. 
Soledad 1 idem idem. 
Velasco 4 idem Idem. 
San Antonio 4 Idem Idem. 
Tánamo 1 Idem Idem. 
OBOOAS 
A. Soto 21 bultos drogas. 
Dr. E . Sarrá 354 idem Idem. 
Export Chemical Co. 8 Idem idem. 
Dr. F . Taquechel 263 idem idem. 
S. Figueras 16 idem idem. 
B. Díaz 44 idem idem. 
J . Murillo 0 idem idem. 
Parke Davis Co. 100 idem idem. 
Bhlumc y Hamos 5 idem idem. 
Droguería Johnson 240 idem idem. 
T. F . Turull 50 Idem ácido. 
E . Eecours 9 idem Idem. 
FERRETERIA 
J . González 76 bultos ferretería, 
Garín González 12 Idem idem. 
Pomar Chao y Co. 15 idem idem. 
Suárez Soto 17 idem idem. 
Aspuru y Co. 21 idem Idem. 
Tomé Co. 6 idem Idem. 
A. Fernández Co. 31 idem Idem., 
F . Maseda 40 Idem idem. 
Fuente Presa Co. 2 idem Idem.. 
H. A. 22 idem idem. 
J . Alió Co. 171 idem idem. / 
E . A. Reynolds 23 idem idem. 
Abril y Paz 2 Idem Idem. 
Machín y Wall 38 Idem idem. 
A. Urain 19 idem idem. 
Urlarte y Biscay 4 idem Idem. 
Purdy Henderson 5 Idem Idem. 
TEJIDOS 
Menéndez Granda Co 9 bultos, tejidos 
M. López Co. 4 Idem idem. 
Gallo Hno. 1 Idem idem. 
, Maribot;a Garcíá 2 idem Idem. 
S. Gómez Co. 2 idem idem. 
Pernas Menéndez Co. 2 Idem Idem. 
E . Menéndez Co. 2 Idem Idem.. 
G. M. 2 idem idem. 
R. López Co. 2 idem Idem. 
E. Cabanas 2 Idem Idem. 
Poo Lung 8 idem Alem. 
F . González Co. 4 Idem Idem. 
Piélago Linares Co. 3 Idem Idem. 
García VIvancos Co. 16 Idem Idem. 
F . Suárez Co. 6 Idem Idem. 
A. Khuri 2 Idem idem. 
Sánchez Hno. 4 Idem idem. 
A, Corral Co. 1 idem idem. 
V. Campa Co. 1 idem idem. 
F Lizama 1 idem idem, 
G. H, 2 Idem Idem 
Gaso Muñlz 6 Idem Idem. 
H. H. Mark 11 idem Idem,, 
J , C, Pin 9 Idem Idem, ¡ -
D. G. -Co. 4 idem Idem. 
M, M. 13 Idem Idem. 
P. Goldwater 21 Idem Idem. 
Angones y Co. 2 idem Idem, 
lildner y Co. 7 Idem idem, 
(022) 3 idem idem, 
EB IiODRES 
Lozano Acosta Co. 110 cajas compo-
encurtidos; 1 idem tarjetas 
M. C, 12 fardos uniones. 
A. 4 fardos paja. 
J Barquín Co. 4 idem Idem. 
DE IiVERFOOIi 
A. Urain 22 bultos ferretería'. 
J , Fernández Co, 130 rollos alambre; 
100 idem Idem. 
W. 1 caja impermeables. 
Central Agencia 2 idem seda. 
Casteleiro Vizoso Co. 500 rollos alam-
bre' 
Carballo Martín 2 cajas flores del va-
por Ulúa. 
ceite se illa de algodón, ca-
ja, de 15.50 a 
Ifrecho fino harinoso, quintal 
de 3.00 a 
Ajos Cappadres, bañólas, 32 
mancuernan , 
Ijos primera, 45 mancuerras, 
Vrror can Ha viejo, quintal... 
\j-roz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q quint.-i:.... 
irroz Siara Carden número 1, 
quintal 
Vrroz Slam Carden extra, 5 
por 100, qunital 
o-roz Siam Carden extra. 10 
por 100 ouintal .. 
irroz Siam brilloso, qui'ital, 
de 5.75 .'i 
niTOz Valencia legítimo, qq.. 
Arroz an̂ ericano tipo Vakncia, 
quintal, ce 3.50 a 
Arroz americano partido, qq.. 
Avena blaaca, quintal 
Azúcar refnio la. quintal.. .. 
Azúcar reíluo primera, Iters-
h«y, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cen*. corriente, qq... 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Fs-.-ocia, caja.. .. ... 
Bacalao aleta nagra, caja.. .. 
Bonito y atún, caja, de 15 a.. 
Café Puerto Rico, quintal, de 
39.50 a 
Café país, gu¡ntal, de 33.00 a 
Café Cen'.rj América, quintal, 
. 3!»' í , i l. 
* Fideos país, quintal 
16. JO Frijoles negros país, quintal.. 
'Frijoles negros orilla, qq 
3.50 Frijoles negros arribeños, qq. 
' Frijoles col orados largos ame-
0.70 i ricanos, quintal 
0.25 Frijoles colorados chicos, qq.. 
4.65 Frijoles rayados largos, qq 
I Frijoles rosados California, qq. 
4.30 ' Frijoles carita, quintal .. .. 
4.10 Frijoles Idancos medianos, qq. 
| Frijoles blancos marrows eu-
4.45 1 ropeos, oí/., de 8.50 a.. .. 
j Frijoles Chile a 
6.00 Frijoles amtricanos 
! Garbanzos gordos sin cribar, 
6.00 quintal 
. Harina Je trigo según marca 
7.25 ! saco, de 9*.75 a 
6.00 Harina de maíz país, quintal.. 
| Heno americano, quintal .. .. 
3.75 j lamón paleta, quintal de 19 a 
Jamón pierna qq. de 28.50 a.. 
2.75 | Manteca pr.mera refinada en 
4.25' tercerola*, quintal 
Manteca menos refinada, qq.. 
3.65 Manteca empuesta, quintal... 
Mantequilla, latas de media 11-
3.40 bra, quintal, de 72 a 
3.20 Mantequilla asturiana, latas Ja 
2.85 4 libras, quintal, de 40 a ,. 
Maíz argentino colorado, qq.. 
15.00 Maíz de los Estados Unidos, 
I quintal 
14.00 Maíz del país, quintal 
18.00 Papas en barriles 
Papas en sacos 
42.50 Papas del país 
36.50 papas en tercerolas 
Papas blancas en barriles 
9 00 CHICAGO, Enero 21. 
9:00 I TBIQO 
8.75 1 • -
f Mayo 
An ''Julio 
ll-00 Septiembre . . . . 
«. 50 i MAIZ 
7.75 | 
8-318 j Mayo 
| Julio 
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Abre Cierre Libra 


































188 % Libra esterlina, cable.. 
165 % Libra este-lina 60 días 
153 % | España: Pesetas .. .. 
I Francia: Francos vista 












Mayo . . 
Julio . . .. 
Septiembre 
Abre 
. . . . €2 % 
.. .. 63 % 
. . . . 59 % 
CENTENO 
Abre 
133 % Bélgica: Francos vista 
134 % Francos, ĉ ble 
134 % ¡Italia: Liras vista.. . . 
r Liras, cabl j . . . . . . . . 
Cierre Suecia: Coronas . . . . 
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Café Brasil, quintal, de 34.50 a 
Calamares corrientes, de 9.25 a 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos, de 4 a . . . . 
Manifiesto 1789.—4Vapor americano 
Estrada Palma capitán Phelan proceden-
1 te de Key West consigando a R. L . 
Branner., 
1 VIVERES 
L . Beci (Sagua) 20 cajas; 90-3 man-
37.00 Queso Patagrás crema entera, 
12.00. quintal, de 42 a 45.00 
2.50 | Queso Patagrás media crema, 
| quintal 34.00 
6 00,Sal moilda, saco 1.75 
1 Sal espuma, saco de 1.25 a.. 1.60 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A s rd ias Espadin Club 30 n n 7.60 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
planas, de 
El promedio oficial de acuerdo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola-
rización £6, en almacén, es como 
sigue: 
ICES SE DICirrOEKS 
caja, de 7 a . . . 
I Sardinas Espadín, 
j 18 mjm caja . . 
I Tasajo surtido, quintal 17,75 
Tasajo pierna, quintal 20.50 
Tocino oarriga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Puré en octavos, caja a.. . . 
Tcmates natural americano, un 
kilo 
Primera quincena 
Habana a. 4bt>ü50 
Matanzas 2.520120 
Cárdenas.. .. . . . . 3.457111 








MERCADO DE VIVERES 
NUEVA VORK. Enero 21. 
Trigo rojo invierno 2.16 1|2. 
Trigo duro invierno 2.01, 
Heno de 23.00 a 24.00. 
Avena de 69 a 76. 
Afrecho a 31.00. '> 
Manteca a 17.95. 
Harina -le 9.40 a 10.00 
Centeno a 1.67 6|8. 
Grasa Je 9.25 a 9.50. 
Maíz a 1.46. 
Oleo a 10 518. , 
Aceite sen-illa de algodón a 10 5]8. 
Arroz Fancy Head de 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a IG.OO. 
Cebollas de 3.00 a 3.25. 
Frijoles a 10.40. 
Papas le 2.35 a 3.60. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
Trigo rojo número 1 a 1.97 IJj, 
Trigo -lúmero 2 duro a 1.90. 
Maíz número 1 mixto a 1.24. 
Maíz número 2 amarillo a 1.22 
Avena número 1 blanca a 69 1|2, 
Manteca a 15.97. 
Costillas a 15.60. 
Patas a 17.50. 
Centeno a 1.09. 








Noruega: Coronas 15.23 
Grecia: Dracmas 1.72% 
Dinamarca: Coronas 17.77 
Checoeslovaquia: Coronas M . 3.00Vi 
Yugoeslavia: Dnares ,. 1.65 
Rumania: Lels 0.53 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos (el billón) 23.80 
Argentina: Pesos 40.12 
Austna: Coronas 0.0014% 
Brasil: Milrtls 11.75 
Japón: Yens 38% 
Canadá: Dólares 99% 
PI.ATA EN BARBAS 
Plata en barras. 
Plata española.. «8% 62% 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Enero 21. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 38.05. 
Franco: 33.64. 
BOIiSA DE BABCEIrONA 
BARCELONA Enero 21. 
El dollar se cotizó a 7.08. 
Empréstito Británico del 
101 318 
Empréstl o Británico del 4 1|3 por 
100: 97 li8. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 i:2 por 100: Alto 101.18; 
bajo 101.12; cierre 101.18. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.23; cierre 101.26. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.27; cierre 100.30. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.10; cierre 101.12. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.24; cierre 101.25. 
U. S. Treasury 4 1(4 por 100. Alto 
104.29; balo 104.27; cierre 104.27. 
Inter. Tel. and Tel. Co.: Alto 91 114 
bajo 91 cierre 91 114. 
VAXOBES CUBANO? 
NUEVA TORK, Enero 21. 
, Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953.— 
Alto 98; bajo 97 518; cierre 98. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Cierre 96 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.—• 
Cierre 98. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 84. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1953.—> 
Alto 85 l|t: bajo 85; cierre 86 114. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953. 
—Cierre 94. 
VALOBES AZUCARLBOf 
NUEVA TOBK, Enero 21. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Enero 21. 
Los precios estuvieron hov pesados. 
Renta del 3 por 100: 48.40 frs. 
Cambios sobre Londres: 88.50 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 59.20 frs. 
El dollar se cotizó a 18.51 1|2 frs. 
BOLSA BE LONDRES 
LONDRES Enero 21. 
Consolidados por dinero: 57 5|8. 
United Havana Railway: 89 12. 
19,500. 
ear Kenmng.— Ventas 
Alto 5T 718; bajo 55 318; cierre 
American Sug R flni . 
i,5( 
67 1 Cuban American Sugar Co.—Ventas 
1,000. — Alto 30 i;4; bajo 30; cierre 
30 114. 
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas 
2,800. — Alto 13; bajo 12 1|2; cierre 
12 5|8. • • • 
Cuba Cañe Supar, preferidas.—Ven-
tas 1,300.—Alto 57 314; bajo 57; cierre 
67 5|8. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
200. — Alto 42 112; bajo 42 1|2; cierre 
42 112. 
4.00 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Enero 21. 
Las papa? blancas de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.16 «I 
quintal; de Minnesota y North Eakota, 
de 1.05 a 1.15; papas rosadas de Idaho 
do 2.10 a 2.2B. 
D E I N T E R E S A L O S P R O P I E T A R I O S D E I N G E N I O S 
Prestamos dinero, desde un millón a cincuenta millones de pesos, 
en primera hipoteca, sobre ingenios que tengan buen rendimiento. 
P I D I E N D O L A D E V O L U C I O N Mucha seriedad en todas nuestras transacciones. Atenderemos con 
actividad cualquier información que se nos pida, tendiente a la rea-
lización de alguna operación.— P I T A , MALDONADO & Co.—(Agui-
a, número 36.—Habana,. 
D E UNA F I A N Z A 
La Hamburgo Bremen Insurance! 
Company, ha solicitadü de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio yj 
Trabajo, la devolución de la fianza i 
que prestó para responder a sus opoi 
raciones en Cuba. 
Pido se llenen los requisitos que1 
señalan las leyes e indica su decl-j 
ción de retirarse de los negocioa en 
3011 21 En. 
C E N T R O D E D E T A L U S T A S 
SECCION' DE PROPAGANDA 
El día 23 del mes actual a la 1 
p. m., celebrará sesión ordinaria, la 
Sección de Propagania del Centro 
de Detallistas en la Habana, en su 
domicilio social, 'Edificio "Calle", 
Departamento 401, con la siguien-
te orden del día: 
l,i—Lectura del Acta anterior. 
2.—Informe de la Cobranza. 
3—Movimiento de Socios. 
4.—Asuntos Generales 
caja materiales teCaM García 165 barriles manzanas. 
A. Armand e Hipo 200 Idem ld£m. 
Armour Co. 96641 kilos manteca; 250 
cajas menudos; 1464 piezas puerco. 
MISCELANEAS 
Crusellas Co. 99 tamfcores soda; 
27488 kilos grasa. N 
Starrett Bros 32 bultos efectos fe-
rretería. 
Vallejo Steel 347 atados tubos. 
Cuban Portland Cement 3000 ladri-
llos. 
Jiménez Co. 73140 botellas, 
Ford Motor Co. 28 autos; 8 bultos 
accesorios. 
J . M. Fernández Co. 2918 piezas ma-
deras. 
Klngsbury Co. 2475 atados cortes; 1 
cuñete grampas. 
G. Petriccione 4 autos; 4 cajas accs. 
Ortega Fernández 24 Idem Idem; 12 
autos. 
• 1 caja cintas. 
i Mendoza 10 tambores zinc, 
ñamara Lastra 16 cajas hachue-
. 30 cajas botellas. 
nroa i caja cadenas; 1 fardo 
"rífi? 1 Qa- i& PaPel. trancas 4 Idem efectos de es-
[ Alr Product Co. 140 atados 
fíLl* 8acos cola. 
M*n J?.,3 ca3a8 muebles, 
• "sular CO huacales accesorios 
l o T a i L ^ maniparas. 
tajas máquinas de escribir, 
v i - cajas gabinetes y accs. 
naauA» o t 'ardas cordel, 
•«cual pnMn̂ er 1 Caja Polvo, 
ftlr i m n 3 ca3as máquinas 
•alW ipem anuncios 
Perfumería 51 cajas bo-
Manifiesto 1790.—Vapor Inglés Brlar-
park capitán Paulsen procedente de FI-
ladelfla y consignado a Munson S. Llne 
Havana Electrlcal R. y Co, 2G69 to-
neladas carbón. 
M E R C A D O 1 0 C A L 
D E A Z U C A R 








cajas calzado para 
caja accesorios 
Manifiesto 17D1.—Vapor Inglés Cen-
/im^t alambre. • I to capitán Stemvick procedente de New 
LA MARINA 134 atados ! 0rleans >' '--scalas consignado a Mun-
de r*., •so,1 s' T-'lne. 
Cárdenas 1 caja accesorios ! VIVERES 
rtj Castiello y Co. 83o sacos alimento. 
•a et 4 cajas accesorios nara Serrano Martín 47 cajas mj'n'eca. 
C. HoflrlKuez y Co. 300 sa % J harina. 
MISCELANEAS 
Larrea y Co. 3832 piezas madera. 
B¡ O. Donald 2313 Idem idem. 
Zaldo Martínez y tCo. piezas madera 
a granel. 
L . Sosa y Co. 7 cajas hierro. 
R. Suárez y Sobrino 4 bultos ferre-
tería. 
B. Alvarez 2 cajas papel. 
Sabaté y Co. 14 cajas mecha. / 
Vallejo Steel 1585 rollos alambre. 
Mederos Hoz 20 fardos algodón.* 
Navarro Marviatu 7 barriles llantas. 
Cuba Lubricantin 40 fardos algodón. 
Central Mercedes 6 piezas latón 
M. Robaina 20 vacas; 14 crías. 
Fernández 5 mendlola; 61 ĉ jas con-
tadoras. 
A. Ksoinach 280 atadog mango, 
E. Pluma 1 caja rótulos, 
TEJIDOS 
K. W. Woolworth 2 cajas toallas, 
Fernández y Co. 4 Idem idem. 
Prieto Hnos. 41 idem Idem. 
Escarante Castillo y Co. 4 idem te-
jidos. 
rdenaŝ Co. 4 cajas papel. 
l \ l P0- 4 Pianolas, 
uji-fja Impresos. 
•«tras; 31 bultos tinta. 
gl,1 caja libros; 2 <dem 
t «¿4 sacos magazlne. 
'éií r.S muestras. 
' i 7.?" 11 cajas' gorras; 
1 laem forros; C Idem 
vSr\2 cíl.3as PaPel. ' ^o. 30 cajas aceso-
iLaní0S: 6 bul'̂ s accs. « Planos 3 c #;s acce-
^ Cement 65 bultos ma-
* * cajas gorras; 2 Idem 
alo ^ •Ja anuncios; 
1 Wem idem. 
3 Ídem pe-
Sostenido abrió ayer el mercado 
lical de azúcar, cerrando con alguna 
más facilidad. < 
Se anunció la venta de 10.000 
s|c a 2 71 centavos libra, libre a 
bordo en la Habana y 2.00 sacos 
a 2.61 1|2 centavos "en tránsito 
Habana. 
Se exportaron i.or distintos puer-
tos de la República 178.349 sacos 
de azúcar. 
Dieron comienzo a su molienda, 
los centrales "San Pablo", en Cár-| 
denas y "Natividad" en Zaza. 
Muelen hasta el presente 165: 
centrales. 
E l mercado de New York ebrió! 
firme: los refinadores estaban inte-
resados a base de 2 7|8 centravo3,| 
libra costo y flete. Los vendedores: 
a 2 15|16 centavos libra, costo y1 
flete, a flote y para enero. 
Los cables de la tarde anuncia-
ron mercado más fácil, con ofertas 
a 2 7i8 centavos, libra, costo y fle-
te para despachos de enero y prin-
cipio de febrero. 
El mo\ imlento de azúcares en los 
puertos dal Atlántico en la última 
semana fueron: 
Arribos: 61.923 toneladas. 
Derretidos: 48.000 toneladas. 
Existencia: 49878. 
Z R 3 
L a famosa aerona-
ve tiene todos sos 
motores sobre 
NmimMMtMIUMIIU 
C O M P A Ñ I A D E C U B A 
PTE. ZAYAS ( O ' R E I L L Y ) 21 - HABANA 
A L O S O B L I G A C I O N I S T A S D E 
L A P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
Aun cuando han sido depositados ya buen número de cupo-
nes, lo cierto que no lo han sido en la cantidad suficiente que 
era de esperarse y es necesaria Y para poder seguir en nuestras 
gestiones, rogamos de nueyo a todos los tenedores de cupones de 
obligaciones que vengan a prestarnos su concurso y depositar di-
chos cupones cuanto antes en el Banco'del Comercio. Bien entendi-
do que si el día 24 del corriente mes de Enero no se hubieren depo-
sitado la CASI TOTALIDAD de es os cupones vencidos y no pagados, 
desistiremos de nuestros propósitos abandonando toda gestión y 
quedará cada cual en libertad de disponer de sus cupones a su 
conveniencia. 
MARCELINO SANTAMARIA, 
MANUEL H E R R E R A , 
SEGUNDO CASTELEIRO 
C 732 2d-21 
W e s t I n d i a Oí l R e f i n i n g C o m p a n y o f C á a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 






GAS OIL (para motores) 
FUEL GIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractorei 
ESTUFTNA (para cocinas) 





BUNKER OIL (petróleo pan 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PASA 
GASOLINA 
Manifiesto 1792.—Goleta hondurefla 
Bolivia capitán Campbell procedente de 
Puerto Cortés consignada a D. Prado. 
En lastre. 
" W í a y u s i r i a l A l f i l e r e r a , S . A . 
rJS ^ ^ ^ñor Presidente, P. S. R.. tengo el honor de ci-
Heel 0res sionistas de esta Compañía, para la Junta Gc-
' \ e j tar ia W habrá i.» celebrarse en las Oficinas de L 
\ lépero número 4, Cerro, el próximo sábado, día 
^ ' e T 9 d a l p s 4 d ! ! a ,arde-
d' ,y <¿e Enero de 1 925. 
Nicasio Escalante, 
S e a /' v i o . 
.•h'.-23 
ñ c l d o s - S o d a s 
Formol 
Des in fec tantes 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
Co lores 
Cola • Goma 
Gela t ina 
B ó r a x 
HAltMlAb PRIMAS PARA INíiUSlRIAS 
B I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2215 alt jnd. 13 Mzo 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
A c u B 
Accidentes del Trabajo e Incendió 
L a preferida por patronos y obreros . 
L a pr imera en e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s durante el t rabajo . 
" E s t a C o m p a ñ í a t iene r e s e r v a s t é c n i c a s 
para p e n s i o n e s a obreros por m á s de 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Coba 3er. 
TeKflonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
APARTADO 2526 flABANl 
ESTACONES EN REGLA. BELOT. MATANZAS. CAIBARIEN. NUE-
VTTAS, ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y OEN» 
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS D i TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER G^NTEDAD QUE 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
N U E V A F A B R I C A D E H E L O , S . A . 
Propietaria de las Fábricas de C erveza y Hielo "LA TROPICAL" 
y ' T I V O L T 
SECRE TARJA 
Junta General de Accionis tas. S e s i ó n extraordinaria . 
J 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo acorda-
do por la JUNTA DIRECTIVA en 
sesión de 16 de los corrientes, por 
la presente se convoca a SESION 
EXTRAORDINARIA de la JUNTA 
GENERAL a todos los señores ac-
cionistas, de acuerdo con el párra-
fo 2 del artículo 7 del Reglamen-
to. 
Será objeto único de la expresa-
da sesión el acuerdo de la Junta 
Directiva referente a EMISION DE 
CBLIGACI0NES GENERALES, SE-
R I E B; y el quorum se integrara 
mediante la concurrencia de los 
señores accionistas propietarios de 
la mitad más una de las acciones 
de la Compañía. 
Para efectuarla ha sido señala-
da la hora de las 2 p.m. del do-
mingo lo. de FEBRERO próximo 
venidero, en la casa números 106 
y 108 de la calle de Aguiar, Ban-
co de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 19 de Enero de 1925. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C 698 l0d-20 
E N E R O 2 2 D E DIARIO DE LA MARIN P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A I 
Rigió el mercado Icoal de valorea 
:oú precios firmes y regular demanda 
en diferentes clases de bonos y accio-
nes. 
Buena tendencia se nota en las coti-
iaciones le los bonos; especialmente en 
;os de Cuoa, Havana Electric y Cerve-
cera . 
Los bonos de la Licorera, Calzado y 
Papelera están con tipos sostenidos. 
Se mantienen firmes las acciones de 
Unidos, Havana Electric, Tropical y 
Navieras. Un los Eléctricos hay acti-
vidad . 
E l Ayuntamiento de ia Habana ha , 
comenzado a pagar el cupón número 
UO vencido en Julio primero de 1924. j 
Faltan por pagar los cupones 141 y i 
142, vencidos en Octubre primero de | 
1024 y Enero primero de 1925. 
Inactivos los valores de Licorera!, 
Manufacturera, Seguros y Unión Olí 
Company. 
Las acciones de la Jarcia de Matan-
eas, sostenidas. 
En la cotización del Bolsín de aper-
tura se operó en acciones preferidas de 
Havana Electric a 102. 
Irregulares jas acciones de la Cuba 
Cañe. Las accinoes de ia Compañía 
azucarera "Manatí", "Punía Alegre" y 
Ouantánamo" no se cotizan en la Bol-
ea de la Habana. 
Firme y con regular demanda cerró 
ayer el mercado, 
COTIZACION D E L BOLSDí 
de Bahía Honda a 
uuane (en circula-
ción f 1.000,000 . . Nominal 
7 Bonos Acueducto Clcn-
í'uegos Nominal 
6 Bonos Ca.. Manufactu-
rera Nacional . . . . 57% 61 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne Co. . . , Nominal 
5 Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Alarlanao Nominal 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Siioe Corporation 
(Ca. . Consolidada de 
CaJLzado , , 75 90 
8 Bonos í.h. hip. Ca. Pa- i 
pelera Cubana . . . . 69% 70 >4 
?• Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana 65 65% 
8 Bonos H.p. Ca. Nacio-
nal de Hielo 





BOiNOS Comp. Vend. 
Emp. R. Cuba Speyer.... 97 99% 
Emp. R. Cuba D. Int . . . 92 93% 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100.. 85 89% 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 . . 98 Sin 
Emp. Rep. Cuba Puertos. 95% 96% 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1923 97 97% 
Havana Electric Ry Co . . . 95% 99 
Havana Electric, . Oral. 88 92 
Cuban Telephone Company 83 90 
Licorera Cubana 65 66 
ACCIONES Comp. Vend. 
P. C. Unidos 84% 87 
Havana Electric, pref... . 102 102% 
Havana Electric comunes. 89% 90% ! 
Teléfono, preferidas . . „ 98 99% 1 
Teléfono, comunes 100 125 i 
Inter. Telephone Co. . :. 89% 91%' 
Naviera, prelerldas. . . . 82 88 
Naviera, cmeunes 28 31%! 
Manufacturera, pref. . . . 9% 10% ! 
Manufacturera, comunes . 3% 4% i 
Manufacturera, pref. . . 9-0 
Licorera, emounes. , . . „, 3% 5 
Jarcia, preferidas . 91% 85 
Jarcia, comunes 20 21% 
U . H . A. de Segurso.. . 15 30 
U. H . A. de Seguros be-
neficiarlas 3 ( 
COTIZAOIOX O F I C I A L 


































Rep. Cuba Speyer . . 97% 100 
Rep. Cuba D. Int. . . 92 93% 
R. Cuba 4% por 100. 86 . 92 
R. Cuba 1914 Morgan. 98 — } 
R. Cuba 1917 Puertos. 95% 97 1 
R . Cuba 1923,' Morgan 97% 97% • 
AyuntaTiiento- Habana > . 
la . hipoteca 100 110 i 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 106 
Gibara-Holguín, -prlme-
' ra hipoteca Nominal 
F . C. Unidos, Perps-
tuas 75 — 
Banco Territorial, sene . 
B. $2.000.000 en cir-
culación 74 — 
Gas y Electricidad . . J05 120 
Havana Electric Ry. .. 95% 99 
Havana Electric Ry. 
H. Gral. (10.828.000 
en circulación . . . . 88 92 
Electric S. de Cuba.. 
Matadero la . hip 
Cuban Telephone.. . . 84 90 
Ciego do Avila. ^ .. . . 
Cervecera Int., prime-
ra nipoteca 88 92 
Bonos F . del Noroeste 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. $500.00 en cir-
culación 
Banco de Préstamos soore 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Cential, comunes . 
V, C. Gibara y Holguín. 
Cuba R. R -TT . . . . 
Electric . de Cuba . . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, comunes. 
tJiéctrica ue S. Splritus. 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Cervecera Int. pref. 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. „ . 
Teléfono, comunes . . 
Inter. Telephcne and Tele-
graph Corporation.. . . 
Matauero industrial . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref... 
Naviera, comunes../ . . . 
Cuba Cañe, preferidas.... 
Cuba Cañe crmUnes . . 
Ciego de Avila 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación S550,000 pref. 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
» vegación (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Idem ídem beneficiarlas.. 
Union Oil Co, $650,000 en 
. circulación 10 20 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nonvnal 
Cuban Tire and Rubber Co, 
comunes Nom nal 
7 por 100 Ca. Manufacture-
ra Nacional, pref 9% 10% 
Compañía Manufacturera 
Nacional, comunes,. . . 3% 4% 
Constancia C-ooper 
Compañía L'corera Cuba-
na, comunes 3% 4% 
7- Ojü Ca, Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación, pref. . 65 70 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 , en circu-
lación, comunes 14 30 
Ca. AcueJucio Cienfuegoa 
7 010 Ca. ái. Jarcia de Ma-
tanzas, pief 81% 84̂  
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes .. 20 23 
Ca . Cuban i de Aicidentes 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem Idem beneficiarías. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca.' Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, | comunes . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) . pref., 
en circulación pref. . .< i" 
C O T Í Z A C Í O N C E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 3 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
REQUISITOS QUE D E B E N M J P p r i i a r i n 
R E U N I R LOS M A N I F I E S T O S ™ l d U U 1 a U ( U , ü 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Enero 21. 
Los cablee recibidos esta mañana 
anuncian ventas de crudos de Cuba 
al Reino Unido a 14 chelinos y a 14 
chelines 3 peniques costo seguro y 
flete, embarque en los primeras días 
de Febrero, con una venta de 1000 
toneladas a 14 chelines costo seguro 
y flete. 
L a situación del mercado local 
apenas ha cambiado, habiéndose es-
tablecido por ahora el precio de 2 7|8 
centavos, cisto y flete, para Cuba. 
Durante la mañana refinerías locales 
y de fuera del puerto compraron 
cerca, de 60.000 sacos de Cuba, en 
buenas posiciones, a 2 7¡8 centavos 
costo y flete, con cantidades adicio-
nales disponibles a ese precio pero 
sin interés de sompra por parte de 
las refinerías, que llegaron a no ma-
nifestar deseos de hacer compras 
después de las recientes actividades 
junto con las pequeñas cantidades de 
Puerto Rico también vendidas poi la 
mañana a 4.6 5 centavos entrega, 
igual a 2 7|8 centavos costo y flete 
para Cuba. Al cierre, parecía no ha-
ber ofertas en firme de azúcares de 
Cuba para pronto embarque y el pro-
pio tiempo los compradores estaban 
alejados del mercado. Los arribos 
de azúcar a los puertos del Atlánti-
co durante la semana aumentaron 
bruscamente, siendo de 62.000 to-
neladas contra 38.000 toneladas la 
semana anterior. E l refinado vam-
bién aumentó a 48.000 toneladas 
desde 34.000 la semana pasada y 
las existencias son ahora de 50 000 
toneladas contra 35.000 la semana 
pasada. E l precio local fué de 4.65 
centavos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Los futuros de azúcar crudo abrie-
ron de 5 puntos más alto a 1 punto 
más bajo y cerraron de 1 a 4 puntos 
neto más bajo, con ventae que se 
calculan en 21.000 toneladas. Hubo 
15 avisos de Enepo en circulación 
que deprimieron el mercado. Se no-
tó alguna liquidación debida a las 
ofertas de crudos no colocadas a 27|8 
centavos, costo y flete, y se cree que 
las últimas compras realizadas por 
las refinerías cubren sus requeri-
mientos inmediatos por lo que está 
difícil encontrar compradores a los 
últimos precios pagados. 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, enero 21. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Estados Unidos buen tiempo y 
altas presiones con bajas tempera-
turas en casi todo el territorio. Gol-
fo de Méjico: buen tiempo, baró-
uletro alto, vientos del nordeste al 
este moderados. Pronóstico Isla: 
huen tiempo hoy y el jueves iguales 
temperaturas, terrales y brisas fres-
cas quizás alcanzando fuerza de bri-
sote . • 
Observatorio Nacional. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
4 8 C c Q t i n n o s 
por cada dollar. 
B O L S A D E 
cism» 
N E W 
Y O R K 
American Can 
American Car Foundry..', , ',* 
Americaji lee > mt 
American .Uocoraotive.. .'.* 
American Smeltlng ref ' 
American Su.'jar Ref. Co..' . , 
American Woolen J # 





S O L S A D E N E W Y O R K 
ENERO 21 
Pabiicumot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en h Bolsa de Valores 
de New York-
B0N0S 
1 2 . 7 3 4 . 0 0 0 
ACCiONÉS 
1 . 1 4 2 . 0 0 0 
Los check: tanjeadoc en 
la "Cfoaring Honw" de 
NneTa York, ¡suportaros: 
1 . 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 










295 298 290 291 291 
. . . í 279 
282 282 278 279 
294 294 290 291 
P A R A E L DESPACHO D E 
M E R C A N C I A S E N L A 
E N L A A D U A N A 
E n la Secretaría de la Federación 
de Corporaciones Económicas se nos 
ha facilitado copia de la siguiente i 
circular que la Asociación de Corre-i 
dores de Aduanas ha dirigido a los 
señores Consignatarios .de las em-
presas de navegación: 
•Habana ,enero 21 de 1925. 
Señor Consignatario de la Com-
pañía de Vapores. 
(aquí el nombre de la Comp.) 
Muy señor mío: 
Con motivo de que la mayoría de 
.as casas consignatarias de buques 
presentan algunas veces en la Adua 
na de la Habana los manifiestos, 
diciendo bultos .curiosidades, etc.. 
en vez de especificar como lo ha 
ordenado la Secretaría de Hacien-
da por Circular, la clase de bultos 
y de mercancías especificidas; la 
Administración de la Aduana, en el 
Departamento de Importación de-
mora las hojas presentadas por los 
señores Corredores, hasta que esas 
Compañías hacen la debida Rectifi-
cación en sus manifiestos, originan-
do fsto, además de las molestias y 
esperas, un verdadero perjuicio pa-
ra él comercio importador, para los 
señores Empleados de la Aduana, 
para los Corredores y aun para sus 
propios empleados sin ningún fin 
práctico que pueda beneficiar a na-
die por la comisión referida de es-
pecificar claramente la clase de bul-
tos y las mercancías que contienen, 
como antes digo; por lo que, ateti-
tamente ruego a usted que, para lo 
sucesivo y en evitación de los ma-
les señalados, se sirva dictar sus 
órdenes a fin de que dichos mani-
fiestos vengan a la A.dauna perfec-
tamente claros, por ser lo que pido 
conveniente, de Ley y justicia.- . 
Anticipando a u^ted las gracias, 
quedo muy atentamente, 
Carlos de la T O R R E . 
Presidente. 
Atentamente Copla para conoci-
miento de las Corporaciones Econó 
micas. I 
TXFORMACIOX GANADERA | 
L a venta en pie. E l mercado co-, 
tiza los siguientes precios. 
Vacuno: de 7 a 7 y 1|4 centavos.! 
Cerda: de 11 a 13 centavos el del 
paíss y de 13' y 112 a 15 el ameri-! 
cana. 
Lanar: de 7 y 1|4 a 8 y 1|2. cen 
tavos. , 
Matadero de Luyanó: Las reses* 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizaron a los'siguientes precios. 
•Vacuno: de 25 a 28 centavos. 
Cerda: de 40 a 50 centavos. 
Rese^ sacrificadas en este Ma-
tadero. Vacuno: 68. Cerda: 70. 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 28 centavos 
Cerda: de 40 a 50 centavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos 
Reses sacrificadas en este Ma-
tadero. Vacuno: 257. Cerda: 164. 
Lanar: 62. 
Entrada de Ganado: De Cama-
güey llegó un tren con 12 carros 
con ganado vacuno para el consumo, 
de los cuales vinieron cuatro consig-
nados a Manuel Rey, o para Godo-
fredo Perdomo, 3 para Alberto Es-: 
cobar y los dos restantes para Angu-i 
i 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerr.i." ayer el mercado de New ' 
York, se cotizó el algodón como signe: 1 
Enero. 23.4tí 
Marzo 23.71 




D i a r i o d e l a M a r i n a S . A . 
ADMIXISTRACIOX 
Por renuncia del señor Laureano 
Fernández, se hace cargo de la 
Agencia del DIARIO D E L a MARI-
NA en San "Felipe, el señor Luís Pa-
tricio Folgueras. con cuyo señor 
tendrán la bondad de entenderse 
nuestros suscriptores d*1 aquella lo-
calidad desde el primero del mes 
actual. 







308 308 305 303 305 
311 
319 319 316 317 316 
. . 318 318 316 318 316 
AZUCAR REFINADO 
Poca demanda se advirtió en el 
mercado del refinado, deseando acep-
tar negocios todas las refinerías a 
6.10 centavos, para pronto embar-
que. Me Hagan y Atkins avanzaron 
sus precios 5 puntos a 6.20'centa-
vos, pero se tiene entendido que no 
mantienen firme el nuevo precio. 
Los exportadores anuncian que exis-
te mayor interés en el meredao para 
el granulado americano y que aun-
que las transacciones actuales con 
el Reino Unido han sido llmitidas. 
carecen Indicar buenos negocios en 
un futuro cercano. 
E l mercado de futuros en re ina-
do estuvo nominal. 
I t e M a l l S f r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Enero 21. 
La nota preliminar de la Nortern 
Pacific para 1924 ofrece un aumen-
to en los ingresos netos de 14 mi-
llones 950 mil 224 pesos, después 
de pagados impuestos y gastos, igual 
a $6.0 2 por acción, contra 12 mi-
llones 981 mil 426 pesos, o sea 
5.23 por acción, en 1923. 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Enero 21. 
Las cotizaciones de los bonos se 
sostuvieron firmes hoy sobre un re-
ducido volumen de negocios. L a de-
manda para las emisiones ferrovia-
rias mejoró, pero la presión de venta 
se manifestó contra algunas emisio-
nes industriales y de servicio públi-
co. Debido a las informales discu-
siones entabladas entre J . Pañi. Mi-
nistro de Hacienda mejicano,, y Tho-
mas W . Lamont, presidente del Co-
mité Internacional de Banqueros de 
Méjico, los bonos mejicanos conti-
nuaron desplegando un tono firme. 
Aunque el vaance descansó en la su-
posición de que el pago de las deudas 
se reanudaría, se supo que ninguna 
proposición en tal sentido se había 
hecho y que las conferencias sobre 
las deudas tenían un carácter in-
formal . 
E l creciente interés que se nota 
por las obligaciones suramalcanas 
tstaba ligado a las noticias de nue-
vos financiamientos. E l más tangir 
ble de éstos es el empréstito dií (» 
millones de pesos a $7.000.000 por 
los banqueros locales al gobierno de 
Chile. E l producto de este emprésti-
to se usará en la construcción de fe-
rrocarriles . 
Los bonos de la Seaboard Air L i -
r-c alcanzaron un alza moderaba en 
el grupo ferroviario, en la cual to-
m.iion parte Prisco y otras líneas, del 
cudoeste. Virginia-Carolina del 7 
. ¿ u ó 4 puntos y los bonos del 4 0|0 
de Magma y Chile Cooper Co . , per-
clieion terreno por la baja del precio 
ctél metal. 
-ronto se hará una oferta públi-
ca de $3.00.000 en bonos amorma-
hlts en 30 años; al 7 0|0 para ia Iti-
ina Steel Corporation, de Hungría. 
También se hacen preparativos para 
e!" cfrecimlento de $15. 00 0.0 JO en' 
conos de la Cosden Oil Co. 
Una emisión de $5.000.000 de la 
A . M. Byers Company, primera bi-
poteca, bonos amortizables en 20 
años el 6 0|0, se ofrecerá mañana a 
99, por un grupo bancario presidido 
por Dillon, Read and Co. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Plazas Tipos 
L a Great Missouri Pacific'comlen 
za bien el año, mostrando todas sus i 
líneas subsidiarias aumento en las j 
recaudaciones correspondientes a lasi 
dos semanas de Enero sobre las mis- | 
mas de 1923. 
SIE. Unldoa cable 3 |64 
S|B. Unldo.s vista Par 
Londres cable j-?» 
Londres vista 
Londres 30 d\\ 4.78 
París cable r l i 
París vista u.43 
Bruselas vista 
España cable o 
Los directores de la Republlc íron 
Steel Company declararon noy e! di-
videndo trimestral ordinario de 1 
3|4 0!0 .sobre las acciones preferidas, 
pagadero el día 1 de AbrU a los te-
nedores que tengan sus acciones re-




ii 132 n. 
Otra consignación de $2.500.000 
en oro al Reischbank por cuenta del 
por J . P . Morgan and Co. , con lo 
empréstito alemán, será embarcado 
que el total de las exportaciones por 
ese concepto subirá a $35.000.000. 
E l Canadian Bank of Commerce 
también embarcó $1.100.000 en oro j 
a Londres. 
España vista 
Italia vls«a . . • • 
Zurlch vista . . • • 





Montreal vista .. 
Berlín vista . . 
Notarios de torno 
Para Cambios: Manuel José Morán. 
Para imervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Arguelles y Rafael Gómez Roma-
cosa . 
Vto. Bno.: Andrés R. Campiña, Sín-
dico-Presidente: Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Cc ntador. 
C O l I Z A C i O N O F I C I A L D E 
PRECIO D E L A Z U C A R 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Enero 21. 
Las cotizaciones de loa valores su-
bieron hoy después de un primer pe-
ríodo de pesadez producido por un 
inútil intento por parte de los ba-
jistas para desarreglar la lista en 
general atancando a las mejores emi-
siones textiles y motores. Aunque 
las cotizaciones de cierre descubrie-
ron alguna irregularidad las ganan-
cias netas, predominaron y las emi-
siones populares de las empresas fe-
rroviarias mostraron avances netos 
de 1 a 2 puntos sobre las cifras de 
cierre de anoche. 
Las noticias continúan siendo fa-
vorables . L a revista semanal de 
aceros anuncia que gran número de 
fábricas están trabaj'-tmlo y concede 
considerable importanc'a al alza'rea-
lizada por una compañía Indepen-
diente de Chicago de $2 en el precio 
de las chapas y lingotes para entreg 
en el segundo trimestre. 
E l anuncio de que la United Sta-
tes Steel Corporation había fijado 
en $125 el precio de las acícion^s que 
serán ofrecidas a los empleados de 
acuerdo con el plan anual de sus-
cripción contra el -oracio de $100 
hace un año, también se consideré 
como un factor alcista interpretándo-
se en algunos círculos como pionós-
tico de que las ais-ones comunes 
quedarán establecidas sobre la base 
de $7. Las -acciones de la United 
States Steel cerraron 1 1|4 puntos 
más altas a 1.26 1|4, que es el me-
jor precio del día. 
Las acciones petroleras respondie-
ron a las noticias de un aumento en 
los precios de los crudos. Marland 
fué una de las principales emisiones 
de este grupo ganando más de 1 pun-
to a 44. L a mayor parte de las de-
más emisiones mejoraron una frac-
ción. 
L a venta de acciones de motores 
reflejó la creciente competencia en 
la industria que se descubrió con la 
reciente reducción de los precios. 
Chandler fué el centro del ataque, 
bajando a 28 3|4, que es el precio 
más bajo en cerca de un afio, y des-
pués se repuso a 30 3|8, con una pér-
dida neta de 1 1|2 puntos en el día 
General Motors se vendieron a 72 1|8 
y ganaron después 1 punto. Nash 
Motor, que recientemente registró 
un sensacional avance a cerca de 80 
puntos en 10 días, perdió 3 puntos 
cotizándose a 2 64. 
L a liquidación de las emisiones 
textiles aparentemente estuvo basa-
da en la creencia especulativa de que 
el reciente avance había sobrepujado 
a la mejoría que se notaba en esa 
industria. American Woolen bajó a 
57 5|8 y dspués subió a 58 3|4, con 
pérdida de 1 1|2 én el día. 
Las acciones de Commercial Sol-
vents ofrecieron otra demostración 
impresionante de fuerza, agregando 
11 puntos a sus recientes ganac.as. 
General Electric avanzó 2 1|4 pun-
tos a 310 1|2 y ganancias netas de 
1 a 2 puntos se registraron por Ame-
rican Can, American Sugar Refining 
Co. , Du Pont, y United States Cast 
Iron Pipe. Savage Arms cerró a 4 
318 más alta a 87 1|2. 
E l interés en el grupo ferroviario 
estuvo concentrado en los ferrocarri-
les del Sudoeste, cuyas utilidades 
son buenas. Kansas City Southern 
subió a 36 3|8 y retrocedió después 
a 35 5]8, con una ganancia neta de 
cerek de 1 punto en el d ía . Katy 
comunes se vendieron también un 
punto más altas qu6 la cotización 
del cierre de anoche, pero no pudie-
ron mantener sus ganancias. 
Los préstamos sin plazo fijo abrie-
ron a 3 0|0 y bajaron a 2 1|2. Los 
tipos de interés de los préstamos a 
plazo fijo y papel comercial no va-
riaron . 
E l cambio exterlo mejoró algo. La 
demanda de la libra esterlina se co-
tizó sobre $4.78, influenciadas las 
compras por las noticias de que el 
regreso de Montagú Norman a In-
glaterra probablemente presagiaba 
una rápida restauración del patrón 
oro. Los francos franceses se sos-











Anaconda Copper Mining 45 
Atchíson 
Atlantic Gulf y West I •• 
Atlantic Gulf y "W. I . pref " 
American water works.. 
Allis Chalmers. 
Atlantic Coast Llne.. . . *.". 
Baldwin Locomotlve woors 
Baltlmore y Oblo 
Bethlehem Steel.. . .". .** 
Beechnut Packing.. . . 
Brown Shoe 
Brooklyn Edison . . . . 
Calf. Pet 
Canadian Pacific .' !! 149% 
Central Leather *.*.!! 19 
Cerro de Pasco.. \\ V g.j 
Chandler Mot |* ¿Q^ 
CftesapeaKe y Ohio Rv . . . 971,6 
Ch. Mllw. y St. Paul'com. " 14% 
Idem idem preferidas.. . . 2!>a¿ 
Chic, y N. w • • • • • 
C. Rock I . y P . . . . 4* •'• 
Chile Copper ** ",1/ 
Cast Iron Pipe V jjs 
Coca Cola.. ' .. * " '.' onot 
Col Fuel 43 
Consolidated Gas \\ 7(574 
Corn Products 39 
Cosden y Co 3014 
Cruclble Steel '.* ,*.' , ' 76i? 
Cuban American Sugar New*.".- .'. .-.o 
Cuban Cañe Sugar com.. , . .! 12% 
Cuban Can© Sugar pref . B72 
Cluett-Peabody cg 
Certain-Teed Prodc.. '.*. . . ' 4% 
Ch. y E . Illinois 3214 
idem idem preferidas so' 
Davidson 44.14 
Delaware y Hudson ** 
Du Pont 141 ̂  
Erie 
Erie First 44V4 
Rndicott Johnson Corp ', tío 
Pamous Players 95 ^ 
Flsk Tire ] 2 
Foundation Co. 93 ^ 
General Asphalt 
General Motors 73 
Goodrich J2% 
Great Northern 6S>4 
idem idem Iron Ore 39 Gulf States Steel 85 
General Electric 310 
Hayes wheel. 37 
Hudson Motor Co 34 
Illinois Central R. R 115 
Inspiratlon 30 
International Paper 57 
International Mer. Mar. com.. Í3 
Idem idem preferidas 45 
International Rapld. Transit.. . . 31 
Intl. Ry. of C. America 18 
Jndependent Olí T 
Jordán Motor ¿ar r« 
Kansas City Southp^' •• 
| Kelly Springneid ' 
iKennecott c Z p ^ Til*. . .V 
:Lehigh Valley •• .. . 
ix)uisiana Oil " 
Maracaibo.. ' '* 
i Moon Motor ** 
Miami Copp¿r " •• •• ' 
Missouri Pacifiñ r'..-- •• " 
Missouri Pacifin ailwá>'- " 
Marland OH 0 Pref^--
Mack Trucks' Inc •• •• •". 
Maxwell Motor A •"• 
, Idem Idem B. 
I Magma Copper • -
Northern Pacific. " .s 
National Blscul^. .* " '• 
National Lead 
| Norfolk y wcsÜWr--
[National Supplv •• .. 
ptls Elevator " •• 
Philadelphla c'o.V 
¡Pacific Olí Co.. 
|Pan Am. Pt. class B" *• -
I Pensylvanni.. . 
1 Pierce Arrow. 
¡ Prressed Steel' Car 
[Punta Alegre Suga^* " •• 
Puré Ollf. . . •• -.• 
Postum CereVr Cc^p - fe" 
1 P r ? , ^ " >' Reflners bil 
1 Phillips Petroleum Co *• 
iPhiladelphia y Read Coal'' 
¡Royal Dutch X. T al-- •• 
j Ray Consol.. . . " •« 
|Reading 
¡Republlc Iron y Steeí.*. " " 
I Replogle Seel.. 
Standard Olí Calif¿rnia " " 
Standard Olí of Indlans *" 
St. Louls y St. Francisco" " 
Idem idem preferidas ' " 
Sears Roebuck.. .. 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific.. .'. * 
¡Southren Raihvay.. 
1 Studebaker Corp. 
Stdard Olí (of J/aw Í¿rsVv'' 
Stromberg Carb.. . . . f" 
Stewart warner... 
| Shell Union OH.. . . | 
.Savage Arms " " 
¡ Standrad GfJ« y Elec 
! Texas Co \' " 
| Texas y pa«.. 
Timken Rollcr Bear Co." " 
Tobacco prod "J V 
Transcontinental OH.. . ' 
Union paclflc 
i United Fruit 
iU. S. Industrial Alcohol.'" 
U. S. Rubber 
U. «S. Steel y. 
j wabash preferidas A., 
westlnghouse 
Iwillyf» Over , 
, Idem Idem preferidas .. 
j white Motors 
1 Youngstown S. y X '.. 
M E R C A D O L O C A L DE 
C A M B I O S 
COTIZACION DE CHE 
E N L A BOLSA 
Con escasas transacciones y con tono 
Irregular rigió ayer el mercado local 
de' cambios. 
Flojas estuvieron las divisas sobre 
New York. Al cierre ofrecían, cable a 
1164 por 100 desceimto; esperándose que 
bajara hasta 1|10 descuento, que es el 
tipo de compra de las agencias del Fe-
deral . Reserve Bank. 
Durante todo el día se mantuvo la 
libra esterlina al tipo de 4.78 1(2 ca-
ble. 
L a peseta y el franco francés rigie-
ron firmes. 
La.s demás divisas, sostenidas. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros en cheques sobre New York a 
1|32 descuento; en pesetas cheques a 










Esnañol, cert., con 
por ICO cobrado .. 
lisoafiol. con la. y 
5 por 100 cobrado.. 
Banco de Pcnabad 
Nota.—Estos tipos de Balsa 
lotes de 5.000 pesos cada uno. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable . . 
I New York vista.. 
; Londres cable . . 
! Londres vista.. . . 
Londres 60 días. . 
París cable . . . . 
. París vista . . . . 
j Hamburgo cable .. 
| Hamburgo vista.. 
[ España cable • • 
i España vista . . . . 
I Italia cabio . . . . 
i Italia vista .. . . 
I Bruselas cable . . 
• Bruselas vista . . 
I Zurlch cable. . . . 
¡ Zurlch vista . . . . 
I Amsterdam cable.. 
I Amsterdam vista 
! Toronto cable . . \ . 
1 Toronto vista.. . . 
¡ Hong Kong cable 
























A g r i c u l t o r e s : 
INSECTICIDA CUBANO 
S A N ISIDRO LABRADOR 
DESTRUYE LA MOSCA yFGRA. 
HORMIGA, BIBIJAGUA, ETC. 
M a r q u é s de la Jone 97 
SE rACIEITAN MIESTIUI 
TELEFONO 1-2490. HABANA 
f ^ 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOOAS LAS FARMACIAS ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE. 4 
k. i 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
r 
Las expo-taciones de asdear reporta-
das en el día de ayer por las Aduanas 
en cumplimiento de los apartados pri-
mero y octavo del decreto 1770, fueron 
como sigue: 
Aduana ce Matanzas: 11,000 sacos. 
Puerto de destino: New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 9,396 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana dt agua: 5,000 sacos. Puerto 
de destino: New York. 
Aduana oe Calbarl^n: 66,353 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 44,000 sacos.— 
Puerto de oestlno: New York. 
Aduana de Nlpe: 17,000 sacos. Puerto 
de destino: Boston. 
Aduana de Trinidad: 10,000 sacos.-— 
Puerto de destino: Texas. 
Aduana de Manatí: 25,000 sacos.— 
Puerto de destino: Baltlmore. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
FARMACIAS QOE E S Í l 
B A N C O DEL COMERCIO 
Las utilidades de la Chicago, Bur-
lington and Quincy para 1924 se-
rán superiores al 18 0\0 de dividen-
do necesario y mejor que las obte-
nidas en 1923, según declaró el pre-
sidente Hale Molden. 





Deducidas por el procedimiento señala-





Después de ceicbraKia el día 12 
del presente la sesión de la Junta 
Directiva, del BANCO UEL. COMER-
CIO y acordado el pago del divi-
dendo de un 4% correspondiente al 
semestre vencido en 30 de Junio de 
1924, fué celebrada el día 19 del 
actual, la Junta General Ordinaria 
de Accionistas del referido Banco, 
estando presentes y representada» 
OCHO MIL OCHOCIENTAS OCHEN-
TA Y CINCO acciones de las DIEZ 
MIL que constituyen la totalidad del 
capital social emitido y en circula-
ción, habiendo ratificado por unani-
Uíidad los señores accionistas toda 
su confianza a la Dirección y Admi-
nistración del Banco, después de 
aprobadas todas las gestiones, actos y 
operaciones por las mismas realiza-
da?. 
POR "VTTXCIMIENTO D E CONTRATO 
Por escritura otorgada con fecha' 
17 de enero, ante el Notario de estal 
Capital doctor Conrado Ascanio y, 
Suárez, ha sido disuelta por vencí-; 
miento de contrato social, y con,' 
efectos retroactivos al día 31 dê  
diciembre último, la sociedad Mcr-I 
cantil en Comandita, r,ue giraba en 
esta plaza bajo la razón social de' 
Incera V . Cía . , S. en C . , habién-i 
dose hecho cargo| de la continua-
cidn de sus negocios, así como áe , 
svm créditos aQtivos y pasivos y mar 
cas, la que se ha constituido en' 
igual fecha y ante el propio Nota-' 
rio, con efectos retroactivos el día! 
primero de enero y que girará en 
esta plaaz bajo la razón social de, 
Rodríguez lácera y Cía, S . en C . ! 
Forman parte como socios geren-l 
tes de la nueva Sociedad, y con el 
uso de la firma social, indistintamen 
te, los señores Macarlo Rodríguez y 
Rodríguez ,Flavio Incera y Castillo 
e Inocente Cerro y Veci, y como so-
cios Comandiatarios, loe señores En 
rlqne Bonovia y Fornoza y Luis lu-
cera y Naveda. I 
I K 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas aypr 
por el Clearlng House de ia Habana as-
cendieron a. $4.094,343.49. 
JUEVES 
O'Reilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. I 
Concepción y Porvenir. ^ 
Jesús del Monte núm. 667. 
Concha núm. 4. . 
Wilson, número 131. (^eJ«J" 
Jesús del Monte, número 28». 
Flores y Zapotes. 
'Cerro número 558. , 
Calle 17, entre E y F í \ e ^ ° ¿ 
Calzada, entre Paseo y 2, (>60 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 1<>. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón, número 40. 
Cuba y Acoit». 
Amargura, número 44. 
San Rafaei y Hospital. 
Jesús del Monte, número ' 
San Salvador y San Qnlntí»-
Monte, número 34^ 
Romay. número 65-A. 
Jesús del Monte, número 35" 
Primelies, 66. 
Luyanó, número 134. 
Infanta número 6. m 
Calzada de Güines, n ú » ^ 
Real número 21. Ciénega-
Menocal y Prl™ipe- t(, ju* 
Ave. Bélgica y Teniente w 
FARMACIA Y 
L A ( ^ M E R I C A H A 
( í a l i a n o y f f ¿Jcin: 
A B I E R T A TODA LA ^ 
l . O S S * B A D 0 9 
Teléfonos: A - 2 n U _ A ' 
Cerveza: ¡Déme medíaf<Tropican 
.pr reclamación w •! 
cualíl",er Jirflase al te-
C » ' - 5 * ' . del Moute, llamo ^ 
f S ^ ' """"warlanao, ColumBla. 
I LCJ para 'Ma, . « 0 7090 DIARIO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L« Precisa Asociada es la úcící 
que posee el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cahie-
grátlcas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo so inserte. 
1 Í M É X I C 0 ENVIAN 
P ? A 5 O MENSAJE! 
A¿ & Y SIMPATIA 
d0 « t i s f a f i » entre 
T R A T A S E D E P E N S I O N A R A 
L O S Q U E S I R V I E R O N E N 
E L ' " M A I N E " O A SUS 
D E S C E N D I E N T E S 
da, y 
% . española 
Inc. * 
1.. 
^ ñ o l a la noble ¡ 
del Soberano e spaño l ; 
I a p i T O S ALEMANES' 
g ^ R E S E Í T E S ü G R A m ü D | 
^ c s a g n a c i ó n mexicana; 
WASHINGTON, enero 21. 
En una ley aprobada hoy por la 
Cámara se concede los beneficios 
de la pensión otorgada a los vete' 
ranos de la Guerra Hispanoameri-
cana a los hombres que sirvieron 
a bordo del Maine cuando este 
barco se Iftfnaio en el puerto de 
la Habana el 15 de Febrero de 
1898. o a sus familiares o descen-
dientes. 
Los patrocinadores de la ley 
tienen en cuenta que sólo queda-
ron 95 supervivientes de1 hundi-
miento y calculan que habrá cien 
beneficiarios de la pensión por tal 
concepto. 
SIGUEN PIDIENDO EN 
EL SENADO UNA COPIA 
DEL TRATADO DE PARIS 
Los irreconciliables insisten 
en que se haga una inves t igac ión 
minuciosa de todo lo ocurrido 
D E S E A N C O N O C E R L A S R A Z O N E S 
A L E G A D A S P O R L O S E . U . 
Según la pet ic ión , todo el 
archivo estaría a d ispos ic ión 
del Senado norteamericano 
" S E R I A UNA I N I Q U I D A D SI 
S E O B L I G A S E A F R A N C I A 
A P A G A R SU D E U D A A 
L C S E . UNIDOS 
PJkRIS. cuero 21 
E n un discurso de cinco 
horas pronunciado hoy en la 
Cámara de los Diputados por 
Iioiiís Marín', ex-Subsecrctario 
de Estado que s<- encuentra 
actualmente en la oposición* 
declaró que sería una iniqui-
dad moral si se obligaba a 
Fránria a pagar la tnorme su-
ma que exigían los Estados 
Unidos. 
• SE FIRMO UN TRATADO i 
DE RELACIONES ENTRE 
RUSIA SOVIET Y JAPON 
Entre lo estipulado figura el 
reconocimiento del tratado de 
Portsmouth, sin compromiso 
R0V LOS MARINOS A L E -
s A I Ü ^ MANES 
DE MEXICO, enero 21. _ 
^ o s m a S s ^ r - EN EL SENADO AMERICANO 
- I l u T r . i ^ r r S X : n ' P I D E N OTRA CONFERENCIA 
el Monumento erigido en 
héroes en el 
%ASHINGTON, enero 21. 
E n manera alguna disuadidos por 
las enfáticas declaraciones del Go-
bierno, referentes al efecto del con-
venio sobre las reclamaciones fir-
mado en París, los irreconciliables 
del Senado volvieron hoy sobre sus 
AYER ESTUVO A PUNTO 
DE HACER CRISIS LA 
R E V I S I O N D E L O S D E M A S 
T R A T A D O S D E S D E 1917 
Ambos p a í s e s se comprometen 
a que sus nacionales no hagan 
nada contra el orden del otro 
NO P U E D E N C A R G A R P O R 
C A U S A D E L A H U E L G A 
L O S B A R C O S E N 
A N T O F A G A S T A 
ANTOFAGASTA. Chile, enero 21. 
L a huelga del gremio de esti" 
badores se ha propagado a todos 
los puertos de esta provincia y 
está causando graves trastornos al 
comercio y a la navegación. L a 
mayoría de los barcos extranje-
ros que tocan en este puerto se 
han visto obligados a seguir via-
je sin poder cargar ni descargar. 
Hay varias sociedades obreras 
de resistencia que ofrecen apoyo 
a los huelguistas. Hasta ahora no 
ha sido perturbado el orden. 
ia de los niños héroes 
. de Chapultepec. 
pandante Von Ditten hizo SOBRE LOS ARMAMENTOS 
planes a fin d ^ que se haga una! Diferencias de criterio entre 
glaterra y los E . Unidos se 
la supresión de los fumaderos 
adecuada investigación de todo el| -r i . i r- 11 "j . ^ U — 
asunto, en la, reunión celebrada por i Inglaterra y los E . Unidos sobre 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res de la Alta Cámara. 
. .s sobre el gran agrade-
de ellos por las múltiples hn virtud de una enmienda a 
/*ri0onesU"tenÍda's por el Gobierno, 
Scito y particirtares. 
ACTITIO DEL R E Y ALFONSO 
i * ELOGL4DA 
rii-DAD DE MEXICO, enero 21. 
t extensa colonia española en 
Jrico ha visto con entusiasmo la 
'ífldadosa actitud asumida por el 
tv Alfonso XIII en contestación a 
¡"h rie de ataques de que venía 
tado objeto par el novelista Vi-
[Lte Blasco Ibáñez, bien conocido 
rM este país. 
Aoenas llegó la primer noticia 
nr la ría cablegráfica comenzaron 
Tfiiviar testimonios de su simparía 
•. , ]a nueva demostración del Mo-
ley ds créditos navales, fué 
a CON L A M E D I A C I O N F R A N C E S A 
L a resolución presentada por el; 
nador Johnson, que ha llegado a; 
la Comisión, sólo exige que se pi-
da al Departamento de Estado una ¡ 
copia del convenio, el cual, según 
1 as manifestaciones del presidente i L a propos ic ión francesa da un 
autorizado Loohdge para ello ('oolidge y del Secretario de Esta-i , i | 5 aiios para que 
'do, Mr. Hughes, eft nada compro-1 P1<1¿û  i • • j i 
P R E G U N T A N SI I N G L A T E R R A H A 
V I O L A D O E L P A C T O F I R M A D O 
meten a los Estados Unidos en re-1 
lación con los asuntos europeos 
! ,PEKIN, enero 21. 
i E l tratado entre Japón y Rusia, 
i disponiendo la reanudación^ de las 
r A M C C D C M r i A n i T I A D I A relaciones diplomáticas, que se fir-
L v l l l W v I i N v l i i U t L U l l l f mó ayer a media noche en esta capi-
tal, consta de siete art ículos . 
Entre ellos figura el reconOci-1 | j | i n n | i n n i p i A T I A H A A 
miento de la validez del tratado de K t ü l U l L j l A A L 1 A U A A 
Portsmouth. poru >.? tiene entendi l ) 
que Rusia no asume responsabili-
1 dad alguna por la ejecución de xaa 
provisiones dehese tratado. 
Todos los demás tratados con-
certados antes de 1917 serán revi-
sados o abolidos en una conferencia 
que se celebrará en breve. 
Rusia y el Japón se comprometen 
a impedir que sus nacionales reali-
cen actos que pongan en peligro el 
orden y la seguridad del otro país . 
. También se comprometfin a relevar 
pa í se s acaben el VICIO del opio a las personas que desempeñando 
cargos públicos realizaran tales ac 
A CAUSA DEL COMPLOT 
DE BOMBAY ARRESTARON 
A OCHO FUNCIONARIOS 
Abdul Kadir fué muerto a tiros 
i el d í a 13, yendo con un inglés , su 
administrador y una bailarina 
E S T A E S L A F A V O R I T A D E L 
M A H R A J A H D E I N D O R E 
Se cree que el complot t en ía 
por objeto el secuestro de la 
bailarina, llamada Muntaz Begun 
S E E V I T O L A R U P T U R A 
LA NOTA DE PROTESTA 
DEL GOBIERNO ALEMAN 
L O N D R E S , enero 21. 
Ocho funcionarios han sido arres-
tados en Indore, India inglesa, in-
cluyendo entre ellos ál ayuda de 
campo del Mahrajáh de Indore, en 
relación, con el incidente ocurrido 
en Bombay, hace una semana que 
costó la vida al rico comerciante 
Abdul Kadlr Baula, según dice ua 
despacho procedente de Bombay. E l 
chauffeur del Mahrajáh fué arresta-
do. 
os 
Abdul Kadir Boula fué muerto a 
l íros el 13 de enero, cuando reali-
zaba un viaje en automóvil con su 
administrador, un inglés llamado 
Mathews y Muntaz Begun, una bai-
J J:-U ^-^.—^.f^' larina. Cuando el ataque había có-el texto de dicha respuesta ( menzado por ]a parlida de pathau 
I s e g í n te supuso, se presentaron 
D e s p u é s de varias notas se 
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SIGrEN EX ALZA IvOS BONOS 
CIUDAD DE MEXICO, ^nero 21. 
Ayer continuó el alza en la co 
tiiación de los bonos mexicanos en 
b Bolsa de Valores de New York, 
tiendo sobre el papel del cuatro por 
tiento de '1910 de dos puntos sebr«! 
ti alza anterior. Generalmente ye 
yíA gran animación, comentáudo-
* que ésta ha sido la mejor tem-
porada para el mercado de valoro^ 
neilcanos en los últimos años. 
B DISCURSO DE HUGHES Y LA 
OTÜACION MEXICANA 
COAD DE MEXICO, enero 21. 
E! discurso del Secretario de Ks-
udp Americano Mr. Hughes, -.ins-
ffiitido por radiotelefonía como pnr 
tf del programa panamericano, te-
to referencias directas para el Go-
bierno de México en sus principales 
párrafos, diciendo que mientras la 
'JKtrina de Monroe sea proclamada 
J mantenida, no hay razón do nln ! 
.Itott.dase para que algunas ie las 
Repúblicas hermanas no puedan u:-
•er y íormiílar principios sinula-
«í como parte de su política e.vi,e-
•üíi ueíurando que siempre los 
wlwicanos han recibido con agra-
do las declaraciones en ese respec-
to hechas por otras naciones ameri-
«nas. desmintiendo que los Esr-v-
•Jos Unidos tenga política imperin-
Coolidge no cre ía propicio el 
momento y a pesar de todo p a s ó 
sm enmienda tal propos ic ión 
WASHINGTON, enero 21. 
Sin discusión aceptó hoy el Se-
nado una enmienda al presupuesto 
de la marina de guerra pidiendo al 
Presidente Coolidge que convoque 
otra conferencia de armamentos. 
L a enmienda, presentada por el 
s e n a d o r ^ e m ó c r a t a King fué acep-
tada sin objecciones por el presi-
denta de la Comisión de asuntos 
navales, Mr. Hale. , 
Recientemente se había indicado 
en los centros oficiales que el Pre-
sidente Cooli|ge no consideraba 
oportuno ,el momento para tal con-
ferencia y los senadores amigos de 
'la administración se esperaba que 
hicieran oposición a la enmienda. 
No se ha dado ninguna explica-
ción de las razones por las cuales 
Los partidarios de la resolución ¡GINEBRA, enero 21 
estaban estudiando, sin embargo, el I L a crisis de la conferec ía interna-
medio de dar mayor alcance a la^ional del opio amenazaba con plan 




mar el pacto. Estos Í l í t » « M ^ ^ ¡ ¡ S ? ¿ K | S ^ í d ^ á a ^ m ^ ¿ í 1 «H favor de tales organizaciones, 
esperaban que su proposición será „p ' \ evitaí.ge la ruptUra como! E l gobierno soviet se compromete 
resultado de la roediacHin de Fran- • a hacer concesiones petroleras a los 
cía 
tos así como a no prestar ayuda f i - i U L L A M I U A L I U N A L t l f l A N A partida. L a bailarina y Mathews re-
nanciera a los mismos. . i sultaron heridos. 
Ninguna de las partes contratan-¡ . , , , , , l Despachos recibidos por los pe-
illegando a evitarse la ruptura como aprobada por la Comisión, sin de- 1 
mora. 
A s e g ú r a s e que Luther p r o p o n d r á I riódicos de Londres han indicado la 
a Francia un pacto militar que ^ e n . c i \ ^ a la 
/ p | ñas de alta significación en el Es-
contenga rec íprocas garant ías \ lado de Indore estaban complicadas 
con este intento que iba encamlna-
PARIS , enero 21. do a secuestrar a la bailarina, 
Los aliados han decidido replicar LA BAILARINA F A V O R I T A D E L 
japoneses con condiciones favora-i a la reciente nota alemana de pro-; >1AHKAJAA E S T A I L'STODIAUA 
E X E L H O S P I T A L Y así fué, en efecto: la proposi-1 F ' ta tom5 ia forma de una nueva ' durante un período de cuaren- testa contra la continuada ocupación 
ción fué aprobada y ampliada P01"Iprf.posicióft presentada por Edouard ta o elcuenta años; también el dere-j de ia cabeza del puente de Colonia. 
el Consejo de la Plotaciones entrarán sada, el Secretario Hughes publicó |afiog puesto que 
una nota formal, declarando que los Uga de las Naciones ha anunciado 
Estados Unidos no estaban obliga-i haberse apreciado una reducción en 
dos, según el convenio, a adoptarlos países productores, 
acción alguna. L a Comisión agre-I E l pifn francés concede a Chl-
gó una enmienda de que la declara-Ina dos años para que procure ro-
ción del Secretarlo de Estado venga ducir la producción de opio y reco 
acompañada de un informe respec-¡mienda a la Liga de las Naciones 
to a las negociaciones en París, en qule realice una 'investigación el 
las que el embajador Kellog, el em-l tercer uño p£.ra determinar rtl ,1a 
bajador Herríck y James A . Logan |reducción eg apreciable. 
no se han opuesto ni por la C a s a i J d r . . tomaron parte en representa-; ^a conferencia so aplazó hasta 
Blanca ni por el departamento de I ción de los Estados Unidos. jlas cuatro de la tarde, prevajecleu-
do la opinión de que la medida con Estado. 
AUTORIZA E L S E X A D O A' COO-
L I D G E PARA CONVOCAR A T \ \ 
C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E 
rechos 
Los representantes del soviet ex-
presaron profundo pesar por la ma-
tanzas japonesa en Nikolaievsk en 
1920. 
Entre otras cosas dispone el tra-
tado la revisión de la convención de 
pesca de 1907 y la coñeertacidn de 
un tratado de comercio y navegación 
•jasado en la libertad de viajar f re-
sidir, la propiedad privada y el tra-
to de nación más favorecida. 
También se han cambiado notas 
entre los representantes japoneses 
El texto de la resolución aproba-l>.iiia(jora de los franceses había i y dei soviet referente a los traba-
da dice: Imejoiado algo la situación. L a pro- jog que han* estado realizando lósj nota anterior a Alemania, como la 
L O N D R E S , enero 21. 
corresponsal de la agencia Reu-
en Bombay dice que entre las 
personas arrestadas figuran 
tíos políticos y una tía política 
ne entendido entrará en más deta-. de Muil Begum> la baiiarina, que 
lies respecto a los casos de supues- iba aCompañada por Baula cuando 
ta violación de las cláusulab del ge produjo el tiroteo, 
tratado del desarme que. la nota an- j Mientras tanto Munaz, que era 
terior, aunque en un tono más sua-¡ ia bailarina favoria del Mahrajáh. 
ve. . ¡ se encuentra en un hospital cplda-
Los aliados tienen ahora informes desámente custodiada, su madre pi-
separados de l o \ miembros de la mi- dió que se le diera especial vlgilan-
sión de control aliada acerca de la 1 cía por temer que el ataque fuera 
situación militar en Alemania. ¡parte de un complot. 
L a afirmación de los aliados re-j E l corresponsal agrega qne e í t e 
f érente a que Alemania no había, | accidente ha causadq considerable 
en manera alguna, cumplido cor> Ir-.s excitación. 
cláusulas del desarme del Tratado . 
Versalles, fué establecida en la E L E S T A D O D E T E N N E S S E E 
"Resolvemos que, el Secretario de posición americana establecía un I japoneses en la mitad septentrional 
Estado, trasmita al Senado, siempre HmUte de diez años para la supresión j de la Isla de Sanghalleft. 
que no seft Incompatible con el ln-!dei vicio de fumar opio qne comen- Egte convenio dispone la evacua-
terés público, una copla del conve-|zaría a contarse inmediatamente, ! cjón de| Sanghalien por los japone-
nío firmado por los señores Kellog, modificada ayer ampliando ese pe- Beg para mayo de ,W25, pero hace 
E n virtud de una enmienda a l a ' Herríck y Logan, durante la pasa- 'ríodo a quince años, mientras Que conceg{one3 pesqueras carboneras, y 
WASHINGTON, enero 21. 
IJo Mr. Hughes que el princi-
Pnnto de disputa entre los me 
ley de créditos navales, aprobada 
hoy por el Senado sin debate ni vo-
tación previa, queda autorizado el 
Presidente Coolidge para convocar 
a una «egunda conferencia de de-
sarme. Además, la Alta Cámara re-
comienda que así se haga. 
Al mismo tiempo, el Senador de-
mócrata por Teneessee, McKeller, 
presentó una moción pidiendo al 
Presidente que informe al Senado 
si el tratado pactado en la última 
conferencia de desarme, que limita 
da semana en la conferencia de las los ingleses proponían el período de j petroleras con permiso de cinco a 
potencias aliadas y asociadas en la quince años para acabar con el con- diez años 
guerra mundial, referente al plan trabando. 
Dawes y a los pagos de las repara-1 E n la reunión celebrada esta tar-
ciones por Alemania junto con to- * conferencia y con el f!n 
dos aquellos informes acerca de las de impec. r una W ^ J » 
circunstancias de la negociación y .suspenderla hasta el sábado próxi 
la ejecución del convenio que sean rL 
las marinas de guerra de las gran-
8 eran las disensiones ínter- cIe8 Potencias, fué violado o no por 
que en vez de revoluciones la Gran Bretaña al construir el Rod 
precisos para la mejor comprensión 
de sus condiciones". 
Cuando se informó al Secretario 
de Estado de este acuerdo del Se-
nado, Mr. Hughes se negó a ha-
cer comentarios. E n otros círculos 
Los empréstitos negociadlos por 
el exgobierno de Rusia y las recla-
maciones privadas se ajustarán en 
conferencias posteriores. 
razón para que el área de Colonia 
no sea evacuada el diez de febre-
ro, como se disponía en el Tratado 
de Versalles. 
A P R U E B A UNA L E Y G R A V A N D O 
E L T A B A C O 
C I E R N E S E E L F R A C A S O S O B R E 
L A C O X F E R E N r i A INTERNACIO-
NAL D E L OPIO 
E L SENADO N O R T E A M E R I C A N O 
R A T I F I C A V A R I O S T R A T A D O S , diplomáticos de la capital alemana, 
CON SANTO D O M I N G O 
N A S H V I L L E , Tenn., enero 21. 
Por una votación de 66 a 26, la 
A S E G U R A S E Q U E L U T H E R PRO-'Cámara de Representantes ha apro-
POJjjDRA UX' PACTO M I L I T A R A¡ hado esta tarde una ley gravando 
F R A N C I A f-n un 10 por ciento todas las ven-
| tas de tabaco manufacturado. 
PARIS, enero 21. 
^ Ai A ' E L S O V I E T G U A R D O L U T O EN 
Por medio de su corresponsal en i mtvcdc A D T n n r i a mitcd 
Berlín, "Le Petit Parisién" recoge A i i l \ t K o A K l U U t L A IVlULl\-
un rumor circulante en los círculos i T E D E L E N I N E 
diciendo que el nuevo canciller, I MOSCOU, enero 21. 
Hans Luther, se propone ofrecer a I Todo el soviet guardaba luto noy, 
Francia un pacto de recíprocas ga- primer aniversario de la muerte de 
ranflas militares. 1 Lenine, cüya memoria entre los co-
munistas es venerada como funda-
WASH1NGTON, enero 21. 
E l Sene do ha ratificado hoy v a -
r " ,ra,ados ' o r , a < K n f , r m a ¿ a d a R m A C U S A D O P O R F A L S E D A D E L ! * 
G I N E B R A , enero 21. 
A pesar de los oficios de amíga-
se • tiene entendido que el lenguaje bles componedores prestados Por. . . ^ ^ . ^ . V1V ^ ^ ^ ^ . . . . 
en que está concebida la resolución Francia y Suecia, la Conferencia In - ! ̂  • n i D r r n i T n c T A r n í í l T V ^ T M A W E s ext,;aña coincidencia, sin pn-
tener elecciones generales, i *cy y el Nelson, unidades que se-¡ es tan lato que comprende la WÍp- S c t o n a l ¿pió suspendió b o y i ^ ^ 1 ^ ^ , , 1 ^ ^ ^ y señalan D I R E C O R D E L A E Q U I T Y F I N A N - , vada de Interés, que en el anlver-
i» encontraban cierto apoyo en1 ^un informes recibidos por los se-; cación de todas las materias exis-| ^ segiones hasta el sábado de un do el método a seguir en la con-
ooiernos: terminó diciendo que i nadore8 son "na combinación de j tentes en el archivo a la disposi-l n¡odo que dista mucho de ser pre- solidación de la deuda dominicana, 
no deseaban tomar ventabas ! acorazados y buques-adres para areo- ción del Senado. Créese, sin embar- sagio de un fructífero resultado, ¡cuyo totai se eleva a la cantidad 
«as condiciones en los países i Plano3- I go, que el secretario Hughes se; ^3^,3 ^ehog ^s delegados que se ,d(; $25.000.000. 
' ni ad(luirir territorios en que ¡ Aunque tal moción quedó re l é - | aprovechará del " inciso que díce; s¡enten invadidos del mayor pesl-i con arreglo al tratado referente 
naieran asumir el control 
lé- inciso que dice' sienten invadidos del mayor pesl-! con ar eglo al trt 
po-jgada por prescripción reglamentaria "siempre que no sea compatible con j niismo ja ]a dfiida. c] Pres d 
el Senador McKellar está dispuesto el Interés público" 
JjjTT; ; | a sacarla a debate lo antes posible. — 
LA FALTA HF ni inRITM1 L a enmienda referente a la cele-| ~ 
JAMBAS u u ^ r ^ r f r = ! M A S CABLES EN LA PAG. 20 
C E A N D S E R V I C E C O . 
NEW Y O R K , enero 21. 
| sarlo de la muerte de Lenine, su 
! gran compatriota Trotzky, se prepa-
i ra para cumplir su propia sentencia 
jpolítTca. Los periódicos llaman la 
atención hacia ésto y preven que, 
'^AS ELpRES1DENTE A L V E A R 
l i t K R A E L P A R L A M E N T O 
AIRES. 
•iembr^-.6032 nerativa de 
Dfn,?iel/enado ^ de la cáma-^Putados a 
de desarme, en la que se tratará-, 
tanto de las fuerzas navales como 
de las terrestres, fud patrocinada 
por el senador demócrata por Utah, ber sido solventada con anteriori-
dad, 
E l mismo jefe de la delegación ' tador. Unidos nombrará un recauda-
de los Estados Unidos, Mr. Stephen ¡dor general para qUf, cobre los de-
G. Porter, decía esta noche que la Ircchofí de las aduanas de la reuú-
situación es "notoriamente desalen- blica hasta que sean pagados o reti-
tadora". rados todos los bonos expedidos con 
"Este receso en que se declara la miras a la refundición de las actua-
sesión plenaria hasta el sábado obe- les obligaciones. 
dece a una moción presentada por! ^ sumas *** percibidas las de-
Suecia. respaldada por otros países eí recaudador en primer, nt 
Habiéndose confesado autor de 
. És: una serie de falsedades, que la va-,0011 ^ T h m * TTro zky d€l f,fr-
! iieron un millón, trescientos mil Pe- 2 ^ ^ ^ « í - S Z f S * . . . . , : ganará toda la gloria que Trotzky sos destinados a enriquecerse el y | « a m o en vida 
siks inversionistas, el director geren-; , . , 
te de la Equity Flnance & Servico' 
Mr. Moe Turman, fué procesa-i S E E M P R E N D E R A N E N B R E V E 
do hoy por un delito de falsedad en L A S O B R A S D E L N U E V O F E R R O -
r ' e n " . ^ ¡ J Z Z r & o ' V U m l C E N T R O A M E R I C A N O 
lianza de Cinco mil pesos. ' rtTrrr» rk r»ir> o t - _ - , - _ i _ 
aavos, y tiene por objeto di- W ^ ^ ^ ^ ^ s en que ¡n | Varios clientes a quienes había i CIljDAD DE GUATEMALA, enero 21 
¡curra en el desempeño de su fun- prometido, y así lo cumplió duran-¡ Mr. Minor C . Keith, presidenta 
te corto tiempo, un rendlminto de de la Internacional Railroad C o . , ue 







King, y aceptada sin .objeción algu-; " Hace aIgún tiempo opinaba Bo-
nn por el Presidente del Comité Na-! rah que. la CUestión del 
val Senador Hale. i Mundial no debiera ser sacada a de- lucidar y coordinar las proposicio- el al de ^ 
- concurrir en m.-' Au°qu^ el Residente Ooolidge i bate antes del 4 de marzo día eu nes declaraciones y planes sometí- ^ • h trídos lps tn ch., 
* T l n T n t Para formar a u e - , ^ , indicad0 aPoyaba la celebra-ique termina sus labores el Congre- dos a la conferencia sobre e pro- cuíacI<J¿. en tm.ero al pago de los da o invertidos deddieron en breve serán acometidos los tra-
K i t e L T m T J * r e s p e c t i v o s , ! ^ de. una sefunda conferenciado ñoco'blema de a TsuPres10" del ™ i o del íondos anuales dispuestos para la i abrir ^ toT«tl»dto bajos de construcción del ferrocarru 
dado í0n Marcel0 de Al-lson varios 108 funcionarios guber-. Recuérdese t a i ^ .^ntPns^ ono 0p10 en 61 0"ente; asunt.0 amortiznción de tales bonos. Indu- pasada T u r m ^ d^anareció a establecer entre Zacapa parte 
l J J™0 hoy Por terminada la i l aménta les que dan a entender que se advirtió en el benado intensa opo- sobre el cual giran todas las acti- , Int¿rfBea que devenguen to-
a especial del ' 
pasada. Turman desapareció. 
Sábese que estuvo en Buffalo,'orlental de Guatemala * San Salva-
- . i Congreso'el Jefe del Eecutivo no cree to-| sición al tratado de Lausana, presa- Edades de los conferencistas y es- ¿os ío« bono^ retenidos pn 'e; fondo I o* oaTUCOT 
qíe h^hfedÍdaS guberna- daVÍa propÍCÍO para 6110 61 momen" iSÍ0* d e ^ p S i n s t n i m ^ ta al pareCer llamad0 a dar al traS- ^ amortización; y cuarto para com I pasada reRresó' a 2 ^ 1 ^ ° ^ ' Mr. Kelth dijo que se dará tra-
10 de S L 0 a í l a P ^ ^ t a d o -1 to actual. Por tal razón, se espe-jcada vez que ese instrumento se sa , te con | M negociaciones. iprar o c.rincelar cual<1ViieTa de los ¡ P f a d a I f ^ 6 8 " bajo a 5.000 hombres, durando la 
!l%ó la a^b.re' fecha en Que raba que los senadores gubernamen-4 case a debate. n . Mr , E l Presidenta Zahle decía e s t a l l ó n o s de la nueva eraisión a volun * T ^ r V ^ d e l . / i s c a l . constA-ucción dos años . 
'tales se opusiesen a la enmienda ^ f e d o r ^ a b f d e r ^ e s ^ d e l ^ noche_ que. au^ l ^ ^ ^ ^ ^ J ' 
apertura 
reso no reanudará sus la-' k 
próximo mes de ma-
7 " ° WLMAR DEL PLATA 
Child, que ac 
T U R C O S A D O P T A N R E P R E -
C O N T R A L O S G R I E G O S 
C O N S T A N T I N 0 P L A 
Plava MHr ,iel ,,!at^ 
LONDRES, enero 21. / 
q k T e S S m ^ T a ^ m l S S ¡n T Z ^ l e ^ T ^ p r e c i a n en la,Sente a la "conferencia actual y a .bonos do la presente deuda. U * * ^ ^ « ^ ^ \ noSSas T ' c o n s U n í í n ^ f a T n í a d í 
cuestión, habría gran oposición por época de la Conferencia de Lausa^ :a anterior. Dice el Dn Zahle ^ ' i m n T n o r i . . ^ , „ „ „ « ^ dieron n» ^ el gobierno ha dado instruccloes a 
parte de los senadores demócratas, na. | tal comité podría estudiar las di- H U N D I D O E L M 0 N A R C H , R E - TU° t0tal de doS "1,llones de; lag autoridades para que adopten ro-
" G R E S A N A P U E R T O L O S B U - íab^rr^sponde - -qUe' 06 * CU-'1 pre8alia8 - ^ r a los 
n t e B ^ - ^ e B ^ ^ d a a. 2 ^ - i 
Llamó además la atención de sus versas proposiciones hechas por los 
eses y franceses y 
la compromisiva 
Los senadores manifestaron que Mr 
»• Child les explicó el proceso seguido oyentes hacia el hecho de que. a amerjcanos. ingl  
i- en las negociaciones del tratado y excepción de Rusia. Turquía es 'íi buscar una fdrmu 
C A M A 
t**1* * e K n t A Í r ^ ¡ (lnn,t" '¡i tem-: e x D i i s r e r o r m i r ' q í ^ s o ' u p a r t i d a r i o s único país del mundo oue tomó Pi^ ¿idYéndoge a Ia primera confernecia 
i J í ^ e o ^ se h ^ en todo Te qi.e se ratifídTe. Agregan que te en la Guerra jEuropea^en^e^cual ^ la adopte 
^ V 0 3 link 
•^tes „:ya 8iendo 
rfOenem p el Presidente Coolidge se abstuvo los Estados Unidos no tienen repre-
^ e n C L e r S h Í n g estuv" tam-ide hacer comentarlo alguno acerca mentación c.iplomátíco acreditado. 
8e D«lLe golf de Mar del ! de dicho tratado, que, dicho sea de - . . . ^ . . . . . k o i iní . (JLIKI'.K 
y a s S POr los andenes I Paso lleva más de un año en ^ ^ ^ V f Í ^ C U T O a T ^ 
coii ¿ T í 0 acoeid" en todas nos de un comité senatorial. QUE R U S U ^.V^ViVenCIA 
n Candes « m . . , K o ^ bábld de la moción John- ni) i n F « 4 '>M K 
son que pide al Secretario Hughes1 DESARME 
P , A S E S I Ñ A 5 0 ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ WASHINGTON, enero n . • 
aciiprHn dp París, referente a las , , I acuerdo ae r a n s , i« i -El Senador King, a.Kor de la <?n-| 
" E i e s t a r o n los senadores al sa- mienda a la ley naval referente a 
lir que es. c o n f u n d a , que duró 2 la nueva conferencia del deearn^. 
W que esa conier^ucm. u ^ _ „.an:fiest3 que deseaba incluir a Ru-
E l 
L H í PAGADOR DE LA WITED FRUIT 
enero 21 n dpsn. ^"v'u - i . í horas v media, fué dedicada en su ni 
«^Pacho rocibido en maíor parte a oir a Mr. Childe. E l sia entre las naciones a inntar a la 
emala una senador ¿orah informa de que aun- misma, pero se le ha dicho que, de J ü e 0 jn«ulos :)ces.n. ; — ^ é l " Mos d^m^senadores di- hacerlo así. su enmienda tropezaría 
S L ? u i t Ccmn" Pa"a('lor ^ ] * T*r<m uad" en cuanto a las proba- con vigorosa resistencm. Espera en, 
«• aío entre ía,iy- p" Pnn bilidades í u e ofrece ia acción s.na- cambio que cuando l)egue la hora, 
. 6 P-ayuas y Tende-, tonal a «'u juicio, la proposición re- de celebrar la conferencia, exista ya 
hsii 51 , ¡ferente á la adhesión de Norteamen- entre los Estados Unidos y Rusia' 
éM¿* 'obre ] hf> ri,,p ^ P"li<'t i ! ca al Tribunal Mundial, .«obre la cierto intercantbio de relaciones di-
Ps ia de los en-I cual habrá de decidir su comité el plomáticas que haga posible su asis-
i próximo miércoles, tendría que ha- tencia, 
OE LA 
E N P A R I S 
61 Bo'ilevard de Haus-
riann. (Opera). 
Representante en Francju 
Cor. Domingo de Battem-
berg. atenderá gustoso y 
gratuitamente las cónsul- |i 
tas o encargos que le ha* 
gan nuestro* suscríptoret. 
Q U E S D E G U E R R A I N G L E S E S 
PORTLAND. Inglaterra, enero 21. 
Descansando ya en el fondo <lel 
océano el casco del acorazado Mo-
narch, hoy han regresado a puerto 
los buques de guerra ingleses que 
se hicieron a la mar el pasado lua-
nes con el propósito de hundir di-
cha unidad en cumplimiento del tra-
tado de Washington. 
E l Monarch fué en un principio 
blanco de intenso bombardeo; luego 
quedó acribillado por bombas lan 
zadas desde los aeroplanos, acto se-
guido los cañones de 6 pulgadas de 
¡ los cruceros abripron'fuego sobre él. 
causando enormes brechas en su 
j coraza y por último se fué a pique 
bajo los disparos por elevación de 
los cañones de 15 pulgadas de los 
acorazados.1 
D í c e s ^ que el Monarch, al hun-
dirse en las aguas, no era ya más 
aue una masa informe. 
griegos. Se 
ya, por lo menos, de anuncia que todos los bienes de los cerca de las tres cuartas partes de 
ese total. Hay ya en posesión (Je 
las. autoridades seis mil vouchers 
cancelados, relacionados con el caso. 
H O T E L A L A MAC 
Broadway & 71st. Streeti 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
súbditos helénicos en Constantíao-
pla será confiscados. 
P R O C L A M A S E L A R E P U B L I C A 
E N A L B A N I A 
ROMA, enero 21. 
Según despacho oficial aquí reci-
dido proclamar la república en ese 
blea Nacional de Albania ha deci-
dido proclamar la repúbloica en ose 
país . 
S E G U I R A SIENDO D I R E C T O R D E 
U O P E R A D E P A R I S M. 
J A C Q U E S R C U C H E 
PARIS enero 21. 
E l Ministro de Bellas Artes ha 
renovado hoy por un término de 7 
años el nombramiento de Jackes 
Ronche como director de L a Ope-
ra, cargo para el que fué designa-
do en 1913. 
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Almendares-MarianaoJuegan hoy a lasSenelGround de CanoyUnar* 
Evelio Bermúdez Ganó Invicto el Troteo Campa-Jaren de Ajedrez 
i L E N u e s t r o R e d a c t o r d e A j e d r e z G a n ó u n C a m p e o n a t o I n v i c t o !HOY! 
(Por Joo BtiSH) 
EX-PITCHER ESTRELLA DE LOS YANKEES TUALMENTE DEL ST. LUIS BROWNS. Y RECLUTA AC-
E l lunes» pasado terminó la com-
petencia lajedreclsta en opción al "L-, 
Trofeo "Campa-Jaren" con una par-
tida que resultó un duelo titánico 
entre el Sr. Juan Gibert y nuestro 
J»* „ . . , ' querido companero Eveho Bermudez suerte de ser un esfuerzo sobrslmraano, estiro el ' . . ^ t j i , quien viene redactando con singular I . . . He tenido la miembro durante mi carrera base- guante, yo no sé de qué modo, pero "íu.'Cil ¥1C"C ICUtt^ 
bolera en la L*«a Americana, de :in- ei caso M que atrapó la bola. E l es- éxito !a secclon de aJedrez de este 
co clubs que han ob.stentado la charn fuerzo hecho dió lugar a que Barry pe", ico' , 
pionab.Udad de la Liga. Por tanto, cayera al suelo y completamente ha-! ^ E I br- Gibert rindió la partida al 
durante ese tiempo he tenido opor- lanceado tirara, hacia primera. j ejecutar la jugada 90a., después de 
tunidad de prescr.c.ar innumerables L a tirada êra pédma, pues la bola 1 horas >' 40 minutos de sesión. ¡La-
jugadas que puirieran considerarse fué hacia un lado y directamente!^01' áe romanos! 
como las más difíciles del base hall, contra la tierra. Desde el banco to-1 Dicho match, en el que parecía 
Muchas de ellas har sido realizadas dos pensamos en una posible derro-1 llevar ventaja el contrario de nues-
últimamente, en nuestro base hall ta, pues solamente había un chance, tro compañero, significaba para és-i 
contemporáneo, Y para recordarlas mtre un millón de ellos, da que Me-i te, caso de ganarla, terminar la con-
solamente tendría que recurrir a Inniis la atrapara. Muchos de mis' tienda con el sello de la invencibi- \ 
Frisch y los demás en las últimas compañeros viraron la cara, pero los lidad, y si perdía, tenía entonces 
¿eries mundiales. I que seguimos la iugada presenciamos que anotarse una pérdida en su seo-
Pero si quiero c'asificar entre to-! algo casi indescriptible. Mclnnis al re, lo cual no ponía en peligro su 
das las jugadas que he visto como alargarse todo cuanto podía cayó al triunfo definitivo en la justa, pero 
la más difícil tengo que volver diez suelo y solo la punta de los spikes sí hubiera agradado al grupo de con-
&ñ03 a u á s . Allá por 1914, cnando locaban la almohadilla, alargó un trincantes, quiénes viendo al prin-
los entonces maravillosos Atléticos de poco más el guante y la bola que cipio la ventaja de Bermúdez, ya 
Connie Mack luchaban por ganar su iba ya a chocar centra el suelo, fué después sólo se conformaban con 
i'iltimo pennat en la Liga . Esta ju- a introducirse en c i . Fournier fué arrebatarle el invicto que poseía, 
gada fué realizada por Jáck Barry declarado out. Y nuestro club había j y a ese objeto le hacían una gran 
y Stuff Mclnnis. | ganado. , .resistencia. L a más formidable fué 
Jugábamos en tercera, Jacques j extraordi- la clue hlzo Gibert' * Prueba ^ ello 
íournler , ahora con los Dodgers de ^a parada de Barry íue extraordi veI1taja nne siicó a Bermúdez en 
Urooklvn estaba er su turno al bate naria, pero nunca he visto una co- \A P*?9 * fermuaez «n 
^rooKijn, esia^a er su turno ai oaie 1d 1 , hi McI : y si lo8 movimientos iniciales; pero al 
y ^mento0" ^ ™ . ^ . triunfó éste por su mayor ex-
D T ^ o n t o del h ^ d e ^ ^ L A JUGADA MAS D I F I C I L ^ ^ l ^ T ^ ' 
desprendió un terrible roller sobre OtW YO H E VISTO ^ a f f ' catamos en nuestro 
la alimhadilla do tercera, era su-1 * ^ Pn in d i ' H A - ^ 
mámeme duro y su dirección marca-i Lea mañana: " L a jugada más di- ^ 'a -eccion rte Ajedrez del 
ba la de la línea de foul. E l batazo fícil q^e yo he vihto" por Walter J^mpeón se darán mas detalles so- l 
podía considerarse de tubey. . . pero Johnson, el mejor pitcher de todos, bre esa partida y en general del 
Barry estaba en tercera y haciendo . los tiempos. . torneo. 
Que nosotros sólo hemos recogi-
do el detalle descripto para felici-
tar a nuestro compañero Bermúdez, 
por el brillante triunfo que obtuvo 
en un esfuerzo supremo. 
P E T E R . 
DE 
S e n a d o r e s J r s . y A l a c r a n e s 
*UV1£NDARES VS MARIANAO 
E s t a t a r d e d a r á 
c o m i e n z a a l a s 
t re s e n p u n t o u n 
m a t c h entre l a s 
a g u e r r i d a s n o v e -
n a s A l m e n d a r e s y 
M a r i a n a o e n l o s t e r r e n o s d e 
C a n o y L i n a r e s , e l c l á s i c o 
g r o u n d d e l b a s e b a l l p r o f e -
s i o n a l . E s u n j u e g o , u n e n -
c u e n t r o f o r m i d a b l e , e n t r e l o s 
o c u p a n t e s d e l o s dos p r i m e r o s 
l u g a r e s de l a s e g u n d a s e r i e , 
s i endo d e l m a y o r i n t e r é s a l o s 
f a n á t i c o s . 
E l s á b a d o d a r á c o m i e n z o 
u n a s er i e e n t r e H a b a n a y A l -
m e n d a r e s , j u g á n d o s e d o m i n -
go p o r l a m a ñ a n a y l u n e s p o r 
l a t a r d e . L o s p i t c h e r s d e l o s 
dos c lubs se e n c u e n t r a n b i e n 
d e s c a n s a d o s p a r a d a r l a m e -
j o r c l a s e de b a s e b a l l a l o s 
f a n s . 
E N M A T A N Z A S . — E n l a 
c i u d a d de los d o s ríos c o n -
t e n d e r á n e n u n a ser i e d e t r e s 
j u e g o s , s á b a d o y d o m i n g o , 
m a ñ a n a y t a r d e l a s h u e s t e s d e 
M é r i t o A c o s t a y las de T i n t i 
M o l i n a q u e l l e v a n a h o r a e l 
n o m b r e de l a A t e n a s C u b a n a . 
£ 1 " B e l o t " E s t á D i s p u e s t o 
a J u g a r C o n e l " F o r t u n a " 
Belot, enero 20 de 1925. 
Sr. Pedro Fernández. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Estimado "Peter": 
He visto el domingo en su sec-
ción, una carta que firman varios 
fanáticos pidiendo un encuentro en-
tre el Belot y el Fortuna. Franca-
mente que me sorprende lo que di-
cen en algunos párrafos acerca de 
que si tenemos miedo, pero, en fin, 
¡qué se va a hacer! 
Yo quiero manifestarle, señor Pe-
ter, y usted manifiésteselo a los fa-
náticos, que el Belot acepta desde 
este mismo Instante ese encuentro, 
para cualquier día y en el terreno 
que desee el Fortuna, pues el de 
seo de los gasolineros es jugar y 
no andan mirando pequeñeces 
Queda aclarado ^te punto, y tie-
ne la palabra el manager del For-
tuna, señor Albear. 
Y sin otro asunto, 'soy de usted 
con la mayor consideración, 
P . Bley. 
Manager. 
R O U G H A N D R E A D Y Y W 1 T C H F L O W E R G A N A R m i 
A Y E R E N L A S D O S J U S T A S M A S I M P o f i 
D a P R O G R A M A H I P I C O E N " O R I E N T A L 
Brass Band salió disparado como un volador de a oeso i 
in i c ia l .—En la tercera carrera, a seis furlongs. -
inesperado al ganar por su fenomenaf a v l n c r d e s d e 
retaguardia, Recoup. a ^rem? 
E l handicap del quinto turno que • líder hasta la entrad» „ 
gano Rough and Ready. y la sexta final,donde acortó t i de la 
a milla y cuarto por lo extraordi- rejársele la favorita OUT,0 aI ^ -
nario de su distancia, fueron las U-ó para asumir K e i a í L 1 0 
n0w!..^e "a_y0^^terés . en j^Pos te del último ocuíÍ^IB,*4 
ó ante la arn 
High Skip. qUe p a n t ó u S 
fiesta hípica ayer .tarde celebrada te donde sucumbirame ^ 
en Oriental Park, ante una buena! tida de High Skip auP l 
3 concurrencia mixta de "hípicos" del ¡ pero cobró mucho â  f f^ 
- patio y de recién llegados turistas, también por su ava^I ,* 
7 fc.ue se deleitaron con la sucesión quistó el tercer puesto 
de lances de interés que produjeron se cotizó segundo íave " 
N . del R .—Ahora sólo falta que 
el señor Juanillo Albear diga la úl-
tima palabra para que se efectúe 
tan ansiado encuentro. 
•orito. los seis eventos del programa. E l muy consistente "'eTemnl 
Brass Band ganó con facilidad Parsons, Rough Readv r J J ; ' 
L A G R A N P E L E A D E L D I A 2 4 
E N L A A R E N A C O L O N 
el primer evento de la tarde que no 
produjo la menor excitación al ver-
se que contenida sacó a sus contra-
rios hasta diez largos de ventaja. 
Hilloro por su avance final le arre-
bató a Ponce un segundo puesto 
que parecía tener ya asegurado. L a 
favorita Quincy Ward corrió po-
bremente, sin poder acercarse a los 
liders en ningún tramo del reco-
rrido. 
Panorel compensó a sus simpati-
zadores con una magnífica demos-
tración en la segunda. Neal la man-
gh Ready demoau 
le mismo gana a una distancian 
otra, al triunfar en el handicaqíe 
consumió el quinto turno a • 
y medio furlongs. Distanc¡adoll!, 
los tres primeros tramos porV 
su jockey lo introdujo por una h! 
cha de la cerca interior al com 
zar su avance de la recta fin* 
mientras los liders se despístala 
y al final fué cada vez aumentai! 
más su margen de ventaja pJ 
Brown forzó el paso en los ia¡Cj 
y fué obligado a despistarse al 
por Ege al entrar en la 
S e E f e c t u a r á n e l D o m i n g o 
e n L o s G r o i m d s d e L i n a r e s 
Cabrera, Pablo Ferrer y Albisu, 
han sido los referees indicados 
por la F . O. F . 
E l sábado, en el ring del stadium 
de Zulueta, se enfrentarán los pe-
so completo Chieff Metoquah y San-
tiago Esparraguera. Esta pelea se-
rá un bou1, de revancha. 
Recientement? pelearon en la Ha-
bana Esparraguera y Metoquah, ven-
ciendo en esa ocasión el campeen! Sheep 
cubano, quisn, cuando menos se es-
peraba, logro descargar un horrible 
derechazo sobre la punta de la bar 
ba del indio, que mandó a éste a la 
tierra del sueño por el tiempo re-
glamentario. 
- recta 
casa . Ege pudo al fin cononiit 
tuvo en reserva cerca de los liders, el show. The Dictator nunca Z 
y ya entrada la recta final la soltó i en la prominencia 
para asumir sin esfuerzo mayor el I LA SEXTA V ÚMMA . 







UN G O L P E 1>K S U E R T E 
Todo el que. concurrió a presen-
ciar aquella pelea, estuvo de acuer-
M. C . Keefe el capataz del ia prosperidad de Peter^cU, con te 
aventajado aprendiz Tony Peternell da probabilidad hará 'i' negocio d 
que luce actualmente en Oriental j traspasar su contrat 5 a Mr 
Park, ha recibido ya tres ofertas; Scbimp. _̂  
por el contrato de ese muchacho. En la rota facilitaaa el mar4.^. E l próximo domingo, a las o c h o i T r p « P í i r H H n C rtí» F l i m n l 
una de ellas hecha H . C . Scbimp,! por la iwChe sobre el f»Vto de si l- en punió, en los terrenos (fe Dueña i a i UUUO UC u i u u i 
del International stable, que ascien-i noy Bendcr de sus fundones en Vista Park so batirán los teams in-
de a $2.500. ¡Oriental Pafk, se omitió consignar fantiles ¡¡ue encabezan esta^ l íneas . 
| que su alejamiento del puesto que Existe gr iu entusiasmo entro los 
Keefe comentando ayer la monta ocupa en el track do Marianao en»- fanáticos, partidarios de amba? no-
de Peternell sobre Red Legs en st* pezará a surtir efecto desde el 26, venas, por presenciar dicho juego, 
última salida, que fu\> extensamente, del corriente. | el cual promete ser brillantísimo' 
jugado, y que pareció ganaría baa-j Samuel Nuckols, uno de los miom ei conjunto de plave'-g nne JJ 
ta que se despisto coiisiderablemeu- bros del Jurado en /il cir-.-uíto Ken- integran 
¡ ¡ ¡ L f J * .S&líf ÍS IS fÍnal: t n c ] í a ?0 • K l í í J P ^ Í , 61 Jurar",0: Nicolás Sotolongo será el m.e se dijo lo siguiente: "todos los que sa- de Oriental Park i l invierno pasa^'h á , , ' ° . K1«JÁ<C 
ben de caballos conocen los acha- do, llegará a la Habana dentro de ^ ^ l i t í ' l t t 
fines que oculta Red Legs bajo sus do; semanas en víalo & recreo. | res ' NlColásK es ™ **¡U pir.cner, y 
vendas. Cuando las pafes com^n- Thomas Haré, prominente turf-* Posee muy buenas curvas y por es-
zan a dolerle se despista de cual- man y condueño de vados track;: en ta razón, tanto Pablo Basinde, el _ 
quier manera. 'Esto es lo que ocu- el Canadá, escribió a varios amigos capitán, como Tommy Albear, el níaj organjsmo máximo del fobt ball al campeón- pero como ya hemos d-i 
rrió el otro día, y ni Jack Déntfr' de Oriental Park que llegará a núes- "ager, predicen la victoria de ma-[ asgociation( y entre otros asuntos cho anteriormente de repente sur-
eey hubiera podido mantenerlo rec- tra capital dentro de tres semanas, ñera decisiva. |)que trató, figura el de los n o m b r a - ' ^ el j iuesnerado y el indio 
to en su ruta. -Un hermano de Mr. Haro funciona, Véase el probable line up de los núentos de los réferees en los tres 
con cuatro largos delante de Little mitin Witch^Pinwp^n1,? ^ act 
Black Sheep, que disputó con te-
Bón el segundo puesto. Horinga acá- ^ ^ J a n z ' r U eUame^ H l 8 f S 
bo tercero cerca de Litle Blaclr de la larga jornada parí aven íS 
| por tres largos a Collisioa, que duró 
E n la tercera a seis furlongs se i más de lo Que se esperaba, y le «. 
produjo lo inesperado al ganar por có cuerpo y medio al tercero 
su fenomenal avance desde la ex- hleau D. Honneur. E l muy jug» 
trema retaguardia Recoup, que pu- i Chrístie Holters acabó cuarto, \\ 
do en el último salto arrebatarle la j 11116 86 PaSa en Mutua o Books 
victoria a Scratch. Este que era sin Ij- NeaI fué el único jockey 
duda lo mejor del grupo, sufrió la Pudo anotarse dos triunfos ayer 
adversidad de cierto estorbo y en- (ií!' sobre Panorel e High Skip 
cerrona en los comienzos, teniendo segunda y cuarta respectivame: 
que valérselas luego con extraordina 
do en opinar que el golpe sumin¡Mrio esfuerzo para recobrar el terre-
trado por el cubano a Metoquah, 
había sido uno de esos derechóizos 
locos, que por regularidad son lan-
zados cuando un boxeador se en-
cuentra en mal estado. 
Esparraguera logró con aquel gol-
pe quitarsé de encima una derrota 
Anoche se reunió en su coquetón1 que no tenía lugar a dudas. Meto-
saloncito de la calle Malecón. el, quáh tenía materialmente vencido 
L a V a c a n t e d e B e n n y Leonard 
Red Legs que fué en un tiem- un bock en Oriental Park. Senadores, 
po soberbio ejemplar, entre muchas Cico justas para Bprinl'jrs y la P. Basinde, 3' (Capitán) 
de sus fx-enlricidades su cuenta m última a milla y 70 yardaa rompo-, E . Mart ínez , , ss 
haberse desbocado en ua track lo nen el buen programa d.» esta tardeI 
New l o r k con E a r l ffoifde abord i, y. en Oriental Park, con un iiandicapj 
no pudo tvr contenido na!|ta y i 3 ¡ d e menor cuantía que consumirá el! 
recorrió í-ine millas. i cuarfo turno, y promete resultar 
Mr. K^e'e añadió rué solo d'í- una bonita contienda a einco y me-
pvíit' de ¿os caballos. Y ?omo a n v ; » d i o furlongs. 
H E R O , E R E Y D E L A 
F U E R Z A 
HOY, A LA 1 P M., MOSTRARA HU EXOT;ME FUERZA ANTÍ: EL PUBLICO HABANERO 
Aguantara con la boca el tiro 
dos grandes carros 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
D. Urtlaga, it. 
F . - C i r u , c. 
R . García, 2» 
C . Cuevas, cf. 
J . Reyes» 1* 
A. Valdés, rf. 
N , Sotolongo, p 
P. Vasque, p. 
- T . Albear, manag. 
no perdido, con su soberbio avance 
en la recta final. Forewarn cobró 1 f l ' ' Tí TP • 
el show. Lula y Without que fueron SC l U D n r a r O F £111111113000 
extensamente ji-igados se abrieron | 
mucho a la entrada de la recta fl-; 
nal. Lula fué la causante, por su i 
habitual tendencia a despistarse en 
ese punto. 
Si Yerrat hubiera 
i NUEVA YORK, enero 21. 
L a Comisión Atlética del Esta 
de New Y'ork ha decidido hoy 
lebrar un torneo eliminatorio de 
estado más xeo, para pesos ligeros comp! 
alerta su monta Rocky hubiera ga- con el propósito de cubrir la 
i cayó al suelo por el conteo de diez, 
partidos que se efectuaran el «JOmfcH Metoquah, no quiso hacer ningún 
go en opción a los Campeonatos de ^ J ^ r l o de aquel encuentro, s ó - , " ' * " 
Seguda y Primera Cateforía, en Al- ,¿ ^ del ^ se dirigió i estar 
al cuarto de Esparraguera, y le di-
jo las siguientes palabras: "Es us-
A Ías~"l2~y 30, España y GIjo-! t-ed un buen boxeador, y .tiene un 
nés, partido de Segunda Categor ías buen punch; me ha ganado en bue- selecto grupo de ejemplares de tres 
cuyo arbitraje ha sido encomenda-, na lid, por lo que lo felicito; pero,1 años, con Adorable por sus.buenaíi 
do al peso completo Cabrera, quien a la vez, espero que algún día us-1 anteriores como favorita. Hendrick 
hizo derroche de conocimientos en ted me concederá una revancha". partió en punta y se mantuvo de 
mendares Park. 
E l programa de juegos ha queda 
do formado asi: 
nado Qa carrera que correspondió 
ayer a High Skip. Rocky aventajado 
.«olamente pescuezo y cabeza por 
High Skip y Adorable, después de 
veinte largos detrás en parte 
del recorrido. 
L a / cuarta a seis furlongs con-
gregó en* el post a un corto pero 
cante originada por Beuuy Leonard 
en el título mundial de peso ligero, 
p.l retirarse la semana pasada de la 
vida pugilística. 
Juntamente con los boxeadores di 
los Estados Unidos, serán invitados 
a tomar parte en el torneo los pe-
ôs ligeros de todos los países ex-
tranjeros donde ese deporte esté or-
ganizado . 
Los doce mejores pelearán en lai 
finales. 
el último encuentro por él arbitra-
do. 
E l día 24, Metoquah tendrá su 
revancha. Santiago Esparraguera se 
UA.n.m'iJuxATO l a ü K E vb¡ 
B A S K E T B A L L 
Poi el presente medio se cita a, 
los Delegados de los Clubs inscrip-í E1 Comité Gestor 'Panteón del 
de tos en esto Campeonato, a los Ca-, Soldado" ha combinado un excelen-
pitanes de dichos clubs; a los Ano- te programa deportivo para ofrecer 
tadores Oficiales, señores Raúl Al- rna fiesta en honor y provecho de 
Hoy, a la una de la tarde, podrá fonso y Joaquín Valdés Orta; a loa los fondos de esa institución de 
«1 público habanero presenciar un Time Keepevs, señores Teniente Brú Punta Brava. 
espectáculo verdaderamente emoclo-!y Pedro Merino; al Referee Mr. A . | E l primer número del programa 
nante en el Paseo del Prado | Gastón; y a los señores Ibo í . Do- será de boxeo. Habrá dos buenas 
A dicha hora, el formidable afle- mínguez y Carlos1 Ií-rbar/en' PariJ Peleas, una entre López y Bacallao, 
ta Hero, el rey de la fuerza, de tratar aSn?to! ^ I T l t l * ¿ r ? on y 0trh entre Fronf>ela ^ Vergara. 
quien toda la Prensa capitalina se I ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f í " ' asU%d6aia S LoB ^replanes Vought del Ejer 
TI . . . . i mienzo el próximo lunes ¿o . Lia mn^^ori^a m;n+„^ 
f% P* • l \ I I í ' y vigu, yai Liau u« i ! nucía, ^ 
k a n h e s t a D e p o r t i v a H a b r á tegorfa eu el cual seiá el órbitro 
r j Pablo Perrer. 
e l D o m i n g o 2 5 e n P u n t a B r a v a ^ ¿ J S n L 7 ^ v n ^ A u ^ 
ría, también que se jugará bajo las 
A la 1 y 45, Juventud Asturla-| ]a concede, le da la o.tortunidad de 
na y Vigo, partido de Primera Ca- desejuitarse del golpe de suerte que 
le suministró. 
órdenes de Albisu, que forma con 
Heredia la pareja fenómeno del 
grupo de arbitros. 
E l Delegado Deportivo para este 
día ha sido designado don Adolfo 
de Arriba, un excelente muchacho 
que gusta de hacer la* cosas en or-
den. 
viene ocupando en estos días con j n n cito, anejados por ilitares, vola-«ata se • ec.tuara a las cinco y rAn RnY,rp. pi p-mn^H Punto n^o^o 
motivo de su próxima actuación en media de la tarde de mañana vier. p " ^ 0 ^ , ^ 1 gl0Und unta Brava 
el Cuba Lawn Tennis, desde el día neSi en el loCai de esta Unión, Obra- 1 
24, en la noche y demás sucesivas.. pia 49 (aitos). 
hará una exhibición pública, para Alberto Néstor Coronado, 
mostrar su fuerza. Dicha exhibición Comisionado de Daeket Bal l . 
consistirá en aguantar el tiro de I 
dos grandes carros por todo el lar-I 
se efectuará también 
un match de base ball entró los 
clubs "Columbla" y "Punta Brava". 
L a primera bola de este encuentro 
será lanzada por el coronel Rafael 
del Castillo, Jefe del Sexto Distri-
to Militar. y 
Son organizaddres de esta fiesta 
go del Paseo del (Prado, dando la ¡ realizará el famoso atleta Hero, con 
vuelta por el Malecón, hasta llegar la boca, yendo amarrado "a dichos 
al punto de partida que será la es- grandes carros, los cuales Irán pre-'108 aenores José Badosa, J . Fran-
quina de Prado y Neptuno. ' viamehte cargados con cuantas per- CÍBCO Díaz' Pau^no Bardales e Ig-
Dicho experimento de fuerza lo sonas quepan dentro, 
A V E L 
CLARO 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e 
H e j a l a s h u e l l a s d e l K i m b o 
^ L A B O M B A ' 
A M A V I Z C A R Y CA., S . EN C . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 - Apartado 936 
nado Vidaurrázaga, a los que de-
seamos un lisonjero éxito. 
Los precios son bien populares, 
al alcance de todas las fortunas. 
R e s o n a n t e V i c t o r i a d e l Y a r a 
U n r e t o d e l T e r c e r B a t a l l ó n 
L a novena del Batallón número 
3 en L a Cabaña reta por este me-
dio a todas las novenas juveniles 
que deseen medir sus fuerzas el sá-
bado y el áomingo. en juego o en 
una serie. Principalmente al Cau-
to, Royal Bank, SIboney, L a Salle; 
Canarias, y en una palabra, a to-
das las demás que deseen. 
Significándole que quien lo inte-
rese puede llamar a Miguel Jiménez 
por el teléfono M.-1718. 
SPORTS O 
G A N O E L S A N T A C R U Z 
E l pasado domingo se celebró en 
los terrenos de Luyanó el juego qua 
tenían ^concertado las dos fuertes 
novenas infantiles Yara B . B . O;, 
y la Fernanda, saliendo victoriosos 
Santa Cruz de los Pinos, enero 20 
de 1925. 
E l domingo 18 se efectuó en és-
ta un interesante encuentro basebo-
lero entre los tigres de Candelaria 
¡os boys que comanda Juanelo, por I y los muchachos del patio. Los de 
la buena labor realizada en el box ¡acá arrollamos como sabemos ha-
del pitcher Paco Ramírez. leerlo, e hicimos catorce carreras, 
Se distinguieron por parte del Ya-¡ permitiendo solamente una. 
ra: J . Rodríguez, que jugó una se-j Nuestro magnífico pitcher Rivero 
gunda fenomenal, aceptando ocho fué el héroe del Juego, creciéndose 
lances sin cometer la sombra do un ante los temibles bateadores con-
error, y bateó de cuatro, dos In-ltrarios, y obligándolos a batear in-
(/scutlbles. J . A. Rulz, que jugó ' ofensivos rollers o colgándolos en 
muy bien al campo y bateó cofno'los momentos más dif íci les , 
un profesional, y C . Nlromedes, que E l campo jugó admirablemente. 
estaba hecho un coloso detrás deí 
home, y bateó maglstralmente. 
Por la Fernanda: Mínimo y M. 
Acebal, que jugaron y batearon muy 
bien. 
Véase la anotación por entradas 
y le total de carreras, bHs y erro-
res: 
L a Fernanaa . 
Yara B. B. C. 
secundándolo con éxito rotundo a 
la insuperable labor de nuestro gran 
pitcher. 
Una sola carrera nog anotaron, 
y ella, gracias a un error que tu-
vimos. Esto sucedió en el octavo 
acto, en dos outs y un corredor en 
segunda. Este se lanza a la con-
| quista de la angustiosa, pero la ter-
C. H. E . i cera no acepta un buen tiro del 
-• —- — | catcher y el corredor entra en home 
6 5 3 salvando la honrilla candelariense. 
DIAZ T O ^ L l P A R T E E \ E L SE.AU-
MNAL 
Angel Díaz, el campeón feather 
weíght de Cuba, tomará parte en 
la función boxística del sábado. 
E n la pelea seml-flnal subirán al 
ring Díaz y Julio Carbonell, este 
encuentro constará de diez rounds. 
A nuestro entender. Luís Ferrer, 
manager del campeón, no sabe bien 
la pelea que ha firmado para su 
muchacho. 
Carbonell es un peleador extra-
ño,, que de seguro le dará una fe-
nomenal pelea al ex-soldado. 
Aunque Díaz sea el campeón, no 
por ello hay que negarle al simpá-
tico Carbonell el derecho de vencer 
al mejicano. Esta pelea, sin ningún 
género de dudas que resultará del 
agrado de los fanáticos, pues en 
ella se peleará de campana a cam-
pana y con deseos de vencer. 
También peleará esa noche Pedro 
Erentela, el peso welter que recien-
temente derrotó a Agustín Líllo por 
decisión. E l contrario de Erentela 
será Martín Pérez, un peso media-
no que en sus demostraciones ha 
llegado a convencer a los expertos 
en cuestiones pugilísticas de que 
tiene un brillante porvenir a causa 
de su tremendo punch. 
Mañana publicaremos scl progra-
ma completo de las peleas del sá-
bado. 
SELECIONES DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable). 
SEIS PURLO-NES!.—PARA EJEMPLARES DE 4 A>Os Y MAS. PBKíOO I*» 
CEDRT.C CON BUEN APRENDO! 




102 Veloz, pero algo oaiiboii. 
. ' ' 1)7 Lista para una buena ^.rrc^a-
99 Pudiera vencer con faclHOaa. 
Forty Tw« :. 104 Tiene algunas P^bUldt f l í i . 
Peter Pierson 10C Corrí., delante en U inHUy j , . . 
También correrán: Oex, 102; .lellison. 1".: ' Í ' ' 1 ' 1 r j - A BW Pan59111 
Laura Cochran, !)"; BUick Top, 1.07; Uuen, 102; Ponza uay, i -. * 
115 y Daddy Wolf. 106. 
SEGUNDATCÁRRÉRA.—(Reclamable) J 
SEIS PURI.02TES.—PARA EJEMPLARES ©E 4 ASOS Y MAS.—PRB» 
SHINE ON SI NO LI-EVA A THOMPSON 
Pesoi observacioné» 
Caballos 
B a l o m p i é E n t r e I n f a n t i l e s 
E l domingo 18 debió efectuarse 
un match de foot hall entre los 
equipos infantiles de la Juventud 
Asturiana e Iberia, pero no se lle-
vó a cabo porque los ^'fiñes" astu-
rianos no quisieron jugar si no era 
ron la condición de que los "iberos" 
fuesen al campo con la Copa quo 
habían ofrecido para el ganador del 
encuentro. 
Esperamos que los liliputienses 
de Prado "arriba" depongan su ac-
titud y efectúen el match, que si 
es cierto que los muchachos del 
Kindergarten de Patino ofrecen la 
Copa, la entregarán si es que pier-
den- Pues suponemos que entre los 
equipos infantiles no va a pasar lo 
que con el "Canarias", que perdía 
los trofeos y después no los entre-
gaban . _ 
J u n t a e n e í C a n t a b r i a B , P . 
Bhln. on 102 Pudiera llevar a buen aprendiz. 
Knot G r a s s . . . 107 Con Prlbble no me fe'usta 
K dnan 102 lis algo majadera en el post 
r i i n . f r • 107 Veloz, como hijo de Jack AtKn . 
Uomuinir N l a r O • " • '.". ".". 10Ü Ha corrido en %V. 
UTaPmbfénMacrcír^n:--Fililn.ster. * \ ^ ^ \ ™ ' J??:chandel i í í 10«: st K*V 
kon, 102; Nuyaka. 102; Jacobean, 111; Cacambo, 10<, Chaiuiener, 
vlrt, 102 y Thessaly, 101. 
T E R C E R A CARRERA.(Reclaniable). Ellao 
t-EIS PERLONES.—PARA EJEMPLARES PE 3 AÑON Y MAS.—P» 




ste peso es fornidab nn-M W-iter« 90 Con este pe.̂ o es LOT . . 
TLlnkllne S t a r • 103 Poseo alguna velocidad. 
K n i Colf . . . 105 K.s factor en la carrera. 
Rm-ko .• • Pina^za con gran vigor. 
^ V ? , ! i . Í8 Ayer lució bastante ^ 
^ ^ i l b í é n -correrAnreaVibe 9S; St R;ust. l ^ ^ ^ ^ ' 
Starlane, 100; 100; Bridget O'Grady^ 9̂  y Sister tecnia. 
CUARTA CARRERA.—(No Reclamable). ^ 
5 12 PUREC.NES.—PARA EJEMPLARE^ DE T R E - ASOS.—PRt 
MIOHTY ESTA E \ GRAN PORMA 
übservaclonM 
Caballos Pesos 
Mighty .. . 
Snakehlte . . 
^También corr'erán: 'The Abbot.' w í ' y Wanderlust 
112 Es una carrera muy ai 
107 Está, mejorando en caá 
107 Pudi-era hasta ganar ai¡ 
107. 
10 32 
Baterías: por el Yara ÍJ. B . C . : 
P . Ramírez y C . Nlcomede^. 
' Por la Fernanda: M. Aceba y 
Colora lo. 
Y para más detalles, la anotación 
por entradas: 
Candelaria . . . . 000 0Q0 010— 1 
Santa Cruz . . . 003 4 20 41x—14 
E l Short Stop. 
Esta noche en Muralla. .17 
dio, celebra Junta Directiva 
oimpátic.i i.-..-ciedad. 
Se recomienda la asistencia a 
señores aso •.••dos. 
>ne-
.¡ri'a 
QUINTA CARRERA.—Handicap Rcc,ainab,e-_FBE,DO 
5 12 PERLONES.—PARA EJEMPLARES DE 3 A50> Y MA>. 





The Dictador • • • • • • • • , 
También correrán: Sna.vdenf 10J, 
110 Debe durarlo la 
110 Pn contrario de punier.» 
110 Ave- salió a pasear 
Cuba l lanto , , 103 y True Ai 
: : • ! • 
S E X T A C A R R E R A — í R e c I a m a b l e ) . ^ ^ 
1 MILLA Y 50 Ys.—PARA EJEMPLARES DE TRES A^OS. 
BLUE OOOSE DEBE TRIUNPAR AQDI 
Observación»» 
Caballos Pasos 
M 103 Corrt bien la ü}*]*^}*-.. 
B ' r , 0 » 0 ^ i JSo Tiene la velocidad .n'c¿ 
g , ^ * 1 ^ • . 9 7 Ha practicado bien U 
« iT tóír 102 Pudiera llegar 
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Ifh Skip, en 
ctivameate. 
y leonaril 
bien peloteado, que ganan Ulacia y Cuezala.—Sara y 
rolo?0 , . 27 a Luz y Aurora. — Buenos empates. ^enchu dejan en 
. CAFNA BRILLANTE, PAQUITA Y CONSUELIN DE-UNA ' RROTAN A ISABEL Y PETRA 
- N E W A R K , enero 2 1 . 
E l prodigioso corredor f i n l a n d é s 
'Paavo N u r m i ha batido hoy en esta 
dos nuevos records mundS.iles para 
rrack cubierto, en los eventos a 2 y 
a 3¡4 de m i l l a . N u r m i c o r r i ó l a dis-
raucia entera en 1 3 . 0 3 , batiendo el 
record e s t a M e c i d ó hace 12 a ñ o s por 
Hannes Kolbemaineu que era de 
13.06.315. 
N U E V A Y O R K , enero 2 1 . 
€ a r l C á r t e r , de C u b a , que h a b í a 
1 de enfrentarse m a ñ a n a por l a noche 
H a r á u n v i a j e d e c i n c o m e s e s a l en el r i n k de B r o o M y n con Saylor 
S u r d e A f r i c a y l a A r g e n t i n a . 
L O N D R E S , enero 2 1 . 
E n v í s p e r a s de un v ia je de cinco 
meses y medi^ que lo l l e v a r á a l 
a la Argent ina , se-
de* KolhemaTnen, d T Í 0 . 4 2 T | 5 p á r a l ñ . a l a d 0 Para fines de mayo, e l P r í n 
N u r m i m e j o r ó t a m b i é n l a m a r c a Sur de Afr i c a y 
l.Iaxted, se las t ime u n a m á h o en u n 
bout d3 tra in i^g y no p o d r á acudir 
a l a pelea, por cuyo motivo f u é eus-
i l t u í d o por A l Root , de L o n g I s l a n d . 
F O O T B A L L E N E S T A D I Ü M 
is dos mi l las y 
jgundo. cuarto", en 115 de ¡CIPE DE GALEA PARECE conservar VIDE HOY A M A ^ A y A "LLEGAN LOS 
. negamos al palco de P i -
&i0 T n d e vimos, anotamos 
^ r c r o o i s . - e. v a i v é n 
comenzado 
y los chicos se 
TTrdü'Peloteand0 una maS" 
^da'nacla y Guezala. 
, Pistón y Esquive l . l̂í̂loteo bravo, ardiente y 
' T ,a surgen estas emociones 
^tusiasi*. jon noraue log mucha 
gMca en 
i .« tooden porque 
l , , ^ ira forjarlas, hicieron- gran-
* * P de artistas, en dos, tres. 
L ^ ^ i n c o ocho, diez, catorce. 
v dieciseis. No hubo m á s . 
K . v Ouezala. tomaudu la sar-
dieron unos br i -
lo l levaron; 
)or ei mango 
a sartenazos se 
azos elocuentes que abollaron 
!t6n al Pistón y la esquiva ca-
\ a Esquivel, que se quedaron 
el segundo, de 30 tantos, los 
Lga numéricos fueron m á s y 
más complicados que en 
C o m e n z ó el tercero, que no era 
en verdad fenomenal; pero s í fe-
nomenal con casi. Porque del lado 
blanco sal ieron a pelotearlo, Isabel 
y Petra , Id arrogante paisana del 
gran Santos L a r r i n a g a , el veterano 
M a c h í n , contra las de lo azul , P a -
quita, el paquete gracioso, y Con-
s u e l í n , la Bol i ta de Oro. 
Como Petra , de cada tres pelota-
zos que pega, pega su tanto en la 
pizarra, Consuelin a p e l ó ayer a l mis-
mo sistema que le d i ó — y nos d i ó — 
un admirable resultado, de cada tres 
pelotazos un tanto pu n ú y pa la 
Petra . 
Y as í , con un peloteo, bravo, c r u -
zado, bajo y bellamente traicionero 
pasaron las parejas iguales por 2, 
3. 4, 5, OÍ 8, 9, 10. 12, 13 y 14. 
— ¿ H a s t a c u á n d o , don F e r n a n d o ? 
— V o y de seguida. Es to lo acaban; 
pero que ahora inesmo, el paquete 
gracioso y la Bol i ta de Oro. ¡Y pa 
q u é f u é esol 
Mo o y ó el paqueto y me o y ó Con-
I SÚ'elfi), y no quisieron que pifiara 
blanco, í ( i¡ mi aserto. Paquita a p r e t ó ; pelo-1 
t e ó como un tal Nicasio R i n c ó n , la ¡ 
Bol i ta , y a cobrar todo el mundo, l 
despué.-, do, rendir l a o v a c i ó n de ¡ 
1 paquete y a la I 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E -
R A S D E H O Y E N M I A M 1 
acrecentar sus e n e r g í a s , s u s apar i 
cienes en actos p ú b l i c o s , cosa que 
ordinariamente absorbe la m a y o r í a 
C A M A G I - E Y A N O S 
E x i s t a enorme entusiasmo entre 
P R I M E K A CA-RKKKA. 6 F U S L O N E S 
Premio: $1,000 
Ben Franklm I » 
Wild Lajig.» 113 
Francés Johnson. ^ 105 
Pet Cat 113 
May K i . . 105 
Fun Maker. . . 110 
M/'ÍS Washington ' . . . . 108 
Merry O W* 
S E G l NDA C A B R E R A . 5 12 Pl"BI.ONES 
Premio; $1,000 
Mclntosjh 105 
Atomlni • 94 
Eunice K 105 
Show v . .... .... 100 
Oíd Palff© 111 
Sweepstakes 109 
Dusky Bello 98 
el I 
rgilieron a 'pelotearlo de 
y Carmenchu. la diosa griega. 
E n las dos de azul. Luz y Auro-
Buena la prlmrea decena, buena | 
r nda y bastante a larmante l a ! i^^t'-a gratitud a 
[Leerá; Que los fanát i cos le dicen, i l í o l i l a . 
I,decena de la tercerola. 
1 En la primera cmputnron en dos 
i i m finco, en la segunda, en dieci-
wSkj en diecisiete y en la tercera 
ios sobresaltaron con un gran em-
ite en veintiséis. D e s p u é s de este 
ipate las blancas, por delante, y 
azules, por de trás . Se quedaron 
T E R C E R A C A B R E R A . 5 12 PTTBIK)NES 
Premio: $1,000 
Maud Harvey 111 
Dix MrrMllIan »2 
Paullng M . 99 
Sir 'Olen 111 
Chief Sponsor 118 
Winnie Davls 90 
Ftctile. . . 100 
de su tiempo, se han hecho cada los fans por ver en a c c i ó n a los m u -
vez m á s espaciadas desde la fatigo- chachos del legendario Camagi iey , 
sa vis i ta que hizo a loa Estados U n í con nuestros caribes en l a tarde del 
dos. L a p r ó a l m a ^ s e r á la c u a r t a ; domingo p r ó x i m o . M a ñ a n a han. de 
primavera consecutiva que pierde e l negar los at letas del Interior p a r a 
P r í n c i p e de Gales a consecuencia d e ' s e r alojados por l a C o m i s i ó n A t l é -
sus v i a j e s - o c é a n i c o s y cuando suba t ica Un ivers i tar ia en e l hotel Sevi-
FRONTON JAI-ALAI 
A presenciar el encuentro de los cinco gladiadores, concurrieron a la 
Noche de Cro de ayer, los fanáticos de la Habana y su comarca 
EN E L GRAN FENOMENAL TRIUNFARON LOS TRES. EL FENO-
MENO Y LARRINAGA, LOGRARON SALVAR OCHO TANTOS DE 
DESVENTAJA: PERO QUEDARON EN 27 
Mallagaray y Machín; Ludo y Ansola, hicieron una gran pelea en 
el prólogo, llegando iguales a la trágica. 
JJA P A L O M A T > E S C I E . \ D E . 
al trono h a b r á viajado mas y me-
jor que cualquier otro rey de Ing la -
terra . 
Por propia inic iat iva, el. P r í n c i p e 
a p a r e c i ó hoy en p ú b l i c o para brin- l d ium 
team de futb 
Nueva Zelandia, cuyos miembros 
E l descenso se inicia s ó b r e n l a s c in-
co de l a tarde . De Guanabacoa, J a -
quenio f ina l ; tan arrogantes que 
l legaren iguales a la t r á g i c a , arman-
do el e s c á n d a l o de talca confusio-
nes b a b é l i c a s , en que todo el muu-
cemino, L u y a n ó ; Marlanao, Vedado, I do habla sin saber lo que dice. 
P l a y a ; Cerro , T r o p i c a l , Puentes j 
G r a n d e s ; A g u a Dulce, J e s ú s del Mon 
te, E s t r a d a P a l m a y San Franc i s co , | 
sa l en las primorosas guaguas, los 
de f a n á t i c o s del vasco deporte, que! 
l i a mientras dure su estapcia en l a 
H a b a n a . 
Todas las tardes rea l i zan p r á c t i -
cas los futbolistas caribes en el sta- l sa len cantando, cantando ' se r e ú n e n 
i  desde las cuatro a las siete' con los f a n á t l c o 8 habaneros, y can-
dar a la salud del t   f ú t b o l ' d e , bajo l a d i r e c c i ó n de M r . K e n d n g e n tando l legan a la esquina inmorta l 
y Otil io Campuzano 
Isabel y Petra quedaban en 20. 
L A S Q U I M E I < A S 
/ 
L a de casi todos los d í a s a la 
misma hora, se l l e v ó l a primera qui-
niela, AtigeliñS. Y en la segunda 
t r i u n f ó la gloriosa Glor ia . 
Hoy, jueves a la misma hora. labia apagado la A u r o r a . 
1. 
del Estad 
lido hoy c 
itorio de i» 
i completo 
abrir 1H \. 
my Leonar 
peso iiger 
lasada de ! 
axeadores d 
án iuvitade 
rueo los p( 
3 países e: 
orte esté oí 
rtlETEB 22 S E E N E R O 
A LAS 2 1 2 P M 
Don F E R N A N D O . 
L O S PAGOS D E A Y E R 
T O R 
Primar partido a 23 tantos 
i y Gárale, blancos, 
Pistón y Eu.sebiu. azules 
ar blancos y azules de] cuadro 10 
Primera quiniela 
r»; Carmenchu; Lolitc1; 
(SnCarna; Anyela; Paquita 
Itfuado partido a 30 tantos 
t » v Petra, blancuP, 
Maruja y M. Consuelo, a/.uk-s 
ar bUnoos del lO1^ ; azules del 11 
Sjgrunda quiniela 
Tesa; Petra; M. Consuelo; 
Glori; Gracia; Lioliua 
Tm«r partido a 30 tantos 
t y Gracia, blaiu'oa, 
Lolita y Lcllná, azules 
car blancos del 10'-; -azules del I I 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 3 8 




G U E Z A L A 




se hubieran pagado a 
eran Pistón y 
en 20 tantos ; 
Cl A R T A CARB&RA. U I I X A Y 60 Y s . 
Premio: «1,000 
Briar CHff. . .- 107 
Xorth Breeze 110 
Bygongr Days 10" 
Sam Smlth 11:5 
Atta Boy IT - 112 
Londou Bijpíeke 105 
QLENTA CAKBEICA. 6 P U B E O ' E S . 
Premio: 51,500 
The Pende de León Handlcap 
>risslonary 108 
Fdlnburgrh 100 
Sun Pot 94 
Sócrates 102 
Volante 99 
Pin' La«r 108 
Braedalbangr ' • • • • 119 
> E X T A C A H B E B A 6 PTJRJ.ONKS. 
Premio: $1,000 
Plax • . . 116 
Uproar 115 
Ducky 106 
Kln^s Ransom 106 
.Naughty Nlsba 111 
Who Knaws Me., 110 
Pat Casey 106 
M.PTIMA C A K B E K A . TT-VA M I L I A 
Y "DN P L K I . O N O 
Premio: $1,000 
Ho!Tí»ec 113 
Waukulla , 106 
Prosty Boy 107 
Qucsada 104 
Kent L . . . . . . 113 
 
. 1 
L a labor e s | 
fueron obsequiados con un almuerzoj fuerte, pero necesar ia para estar en , 
de despedida por un grupo de sport-j verdadero tra in ing en los niomen-l 
tos de enfrentarse con las huestes 
v^lietes y á g i l e s de l C a m a g i i e y . 
Todas las fami l ias h a b a n e r a s 
sportivas, l a gente "bi<ln" se h a n 
decidido a concurr ir al juego a cu-
las! yo e f e c t ó e s t á n adquiriendo los po-
Icos palcos que quedan . 
men ingleses. 
'L'a l a tournee por Ing laterra , los 
neo-zelandeses se l levaron 28 victo-
rias durante el invierno, v e n c i é n d o -
los a todos. Luego fueron a F r a n -
cia y a l l í s iguen haciendo de 
suyas . 
E n el almuerzo de hoy, el P r í n - ^ 
cipe e n t r e g ó a los campeones u n a ¡ 
^copa como testimonio de la admira-j t a m b i é n a l c r i c k e t y a que los aus-
c ión que hacia ellos sienten loSj tral lanos h a n estado derrotando du-
sportmen b r i t á n i c o s y les e n c a r g ó rante las pasadas semanas a 
que digan a las gentes del otro l a -
do de la t ierra que a pesar de que 
la v ie ja m e t r ó p o l i h a d e c a í d o en su 
estrella deportiva espera levantarse 
muy pronto. E s t a a l u s i ó n se r e f i r i ó 
equipo i n g l é s de cr icket que a l lá 
f u é a v i s i tar lo s . 
E n a n t i c i p a c i ó n a sus p r ó x i m o s 
v iajes , el P r í n c i p e ha estado for-
m á n d o s e un nuevo g u a r d a r r o p a . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P B I K E B A CARBEBA.—Premio *6O0L—Para ejemplares de 3 atloa y m á s . 
Rcclamable. Seis Furlones. 
Caballos T.'bn. Jockey 





i B r a s s B a n d U l AHen 
¡Hilloro JU» 108 Albiker 
Ponce -•• 105 Gevlngr 
i T i e r v o : 1.13 21». Ganador, Jaca 5 años, hijo d« Me G^e-Twinklo y pro-
piedad de O. L . Foster. 
| También corrieron: Quincy Ward, F u l l MOOTÍ, Harel Dale, Hlndoostao y 
'Galway. 
I SEG-ENDA CARREBA.—Premio $600.—Para eiomplares de 8 aflos y m á s . 
Reclamable. Seis Farlones, 
, Caballos Eb». Jockey 
de Concordia y L u c e n a , c irco san-
griento donde a l a . h o r a grande de-
b í a n romperse los respectivos cue-
ros y las respectivas osamentas los 
cinco gladiadores, partidos por ga-
la en dos. 
¡ A n t e el C é s a r ! 
L a ola humana t r a t ó de entrar en 
carri tos y los autos, todos atestados1 G ó m e z . 
e l J a i - A l a i arren ipujando; pero no' Un aplauso delirante desgarra el 
pudo ser a pesar del peso y de l a ! Silencio: han empatado eu u n a . K l 
fuerza T q «i. ^ '~ J~ I 
c i r l e s : 
Ganaron Mal lagaray y M a c h í n . 
¡Un fenomenal! 
LA HOKA GKAN DE 
F u é enorme. Cuando c o m e n z ó se 
ola el cortejar de los moscos, que 
dir ía M a r t í n . Se congregaban a l l í 
m á s de tres mi l almas, y p a r e c í a , 
por el silencio profundo que rei-
naba, que mni paseaba por aquellos 
lares don Ti intankaim'n, a la luz de 
un siniestro y macabro c a n d i l . 
De blanco: el F e n ó m e n o y L a -
rr inaga . 
De azu l : L a r r u s c a n . Marcelino y 
L a po l i c ía se c o n c r e t ó a d e - ¡ t r í o entra h i d r ó f o b o , mordieiulo. 
¡ O l a ; ¿ q u é t a l ? , y o b l i g ó l a 
ponerse a la cola a todo el mundo. 
Co la por L u c e n a ; cola por Concor-
d i a ; cola por M a r q u é s Ciouzá lez . No 
fal taba m á s que a l l á , en el elegan-
te v e s t í b u l o hubiera un piano de co-
la para que el mago. B e u j a m i n Or-
b ó n , acaric iase sus marfi les cpn u n a ! cosas van. de mal 
e in fon ía . Por la parte de Virtudes i blancos-; L a r r i n a i ; 
no h a b í a co la; los bomberos h a b í a n . E i doza no puede imponerse 
colgado una escalera suplente, y por i intemperancias de los tres . 
por no poder entrar E r d o z a . y en-
trar algo descompuesto L a r r i n a g a ; 
arranca el t r í o ; se pone en diez por 
seis . E n t r a m o s eu la segunda dece-
na, en las mismas condiciones que 
en la pr imera; el tr ío ataca bien, 
cada cual desde sus cuadros, y las" 
en peor para los 
c o n t i n ú a mal y 













K I L L E F E R R E C H A Z A U N A 
Panorel 
¡Lltt le Black Sheep 
I Horingra 
Tiempo: 1.13 1Í5. Ganador, jaca de 4 años, hijo *e E l Ofo 
. y propiedad de H . J . Kennedy. ' 
También corrieron: Bob Bak«rf Glory of the Seas I I , Mltzi McGee y M \ ian 
O'Dell. 
T E B C K R A CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 3 afloa y m á s . 
RecU»mable. tíels Furlones. 
Caballo» Eba. Jockey St. Pía . Sb. 
PKI MIO Si 








m A L A N D 1 S P A R A I N -
S T I G A R E L C A S O D O L A N 
O ' C O N E L L 
Prtmera quiniela: 
A H O E L t N A 
Angola . , • 
Paquita . . 
Carmenchu 
Encarna . . 
Lolita . . 
A N G E L I N A 
$ 8 . 6 5 i 0 F E R T A D E ? 1 5 0 0 0 ^ m 
Recoyp. -
Scrath . . 
F'orewarn. 
Tantos Btos. Dvdo. 
?, 84 $ 3 40 
45 6 34 
5 117 2 44 
:; 33 8 92 
i I 25 11 42 
fi 33 8 65 
ríempo: 1.14. Ganador, 
pi. rtad do H . Torrleñte. 
También corrieron: Norbeck, 
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S E A T T L E , W a s h . , enero 2 1 . 
¡ W'ade K i l l i f e r , manager del 
¡Sea t t l é que g a n ó en 1924 el gallar-1, CTjA3uTA OARREBA.—Premio 
jdete de base ball de la costa del rnable. Seis Furlones. 
1 P a c í f i c o , ha xecliazado 'una oferta j caballos 
[que lo hicieron para manichar el 
,Club Brooklyn de a L i g a Nacional 
jcon un sueldo de 15 .000 pesos anua 
les . 
E l Brooklyn se p r o p o n í a dar a 
Ki l l i f er un salario anual de 20 mil 
i pesos si t e n í a é x i t o ya ep la prime-
ira temporada. 
Swee* and Pretty, Misa Holbml, "VVithout y 
e l la se elevaron 'todos los l i jos y 
corridos que v a n a la a l ia grada, 
do vive y silba y patea el noble pue-
blo, gran amante de las tragedias 
de la pelota. 
L u z , a l e g r í a , aplausos; m ú s i c a , 
gracia, belleza, encanto; e m o c i ó n , 
c o n m o c i ó n , caos, tragedia . Todo lu 
de todas las magnas Noches de Oro 
del F r o n t ó n J a i - A l a i , circo donde 
se celebran las m á s alegres fiestas 
de la Habana y su C o m a r c a . 
¡ A n t e el C é s a r ! 
L\ TRAGICA 
$700.00.—Para ejemplares -de 3 afios. Recla-
Ebs. Jocxsy at. Pía . 
High Skip - 102 Xcal ^5-30 5 t ' H 
'Adorable ™ AUen 3-00 
nofkv Sv. 107 ierrat — — - — — r 
1 T^mpo;V.12 4 5. Ganador." Jaca de 3 a ñ o s . . h i j o de High Ncbn-Sklp 
piedad de Mlss .1. I - . Wadc También ooruierpn: *De»a Robbia, Hendrlck y Crystal Boer. 
Segunda quiniela: 
•Bü 111.. enero 
' ligas Nacional y 
oadn Bfguridadcs de <njc pun- ! InJetos que 
a djípoaición dtl Comisariu 
's todo;' sus recursos para faci 
la investigarión abierta en «1 , 
Pjltso tifíaire Dolan O'Connell. ¡ G L O R I A 
Consejo C o n s u l t é o de Ha^i-
TUfí dispuso a prest,v ¡un de d i - ; 
'J'uda. ha decidido por Y o i a c ü n 1 . . 
J^te de los ingresos do las So-
«Undlales a les dos Caibs <|vie 
e° mario lugar do ambas 






$ 1 0 . 5 1 
•fontoa Btos. Dvdo. 
™FO DEL EQUIPO 
GERMANO - BELGA 
• íftnero 21 . 
WPO gi rmam. belga K m ; 
J101̂  et, las carreras de >.)-
,lf' 'os seis días 
G r a c i a . . 
Petra . . . 
Consuelin 
C I . u K I A . 
Lolina . . 
Eibarresa 
68 $ 4 l i 
7 9.: 10 51 I 
t ; 
3 02 ' 
Tercer partido: 
A Z U L E S ' 
l - . W U I T A y CONSUIÍUN' 
boletos. , 
$ 5 . 1 7 
Llevaban 
O T R A V I C T O R I A D E L A Y . 
M . C . A . J U V E N I L 
E n la noche de! martes 30 se efec-
t u ó un d e s a f í o de Basket entre los 
teams. O l í m p i c o vs. Y . M. C . A., sa-
'vtndo vencedores los muchachitos de 
Egido n ú m e r o 12 con score de 23x18 
Por I t " Y " so distinguieron su 
• a p i l á u .1. M. H e r n í l n d e z con sus 
í e n o m o n a l e s tiraos y R . V . D a u s s á 
por el guarding: por el O l í m p i c o V i -
i i l azón y Rubio, aunque algo defec-
i cuosos eri su cajidad de Juniors y 
ique muy bien lo hizo t í i l b e r t o G i l , 
i t S h o r c y ) como e. sabe hacerlo cada 
vez que se para en el terreno. 
Q T I N T A CABBERA.—Premio $800 00—Para ejemplares de 











3.10 ¡Rimuh and Ready í W n i c k 
¡Peter Brown J J ] TfStí* 
I1'Tiempo!'r.ÓS* SIS." Ganador, jaca" de F & v * . hijo de Hourfcss-Rock of Gold 
v propiedad de J . A. Parsons. 
Tkmblén c Randls Royal 
S E X T A C A B R E K A 





Tiempp: 2.06 ? . ^ : Ganador, 
propiedad de B . Mock. 
Tambléji corrieron: Christie 
$700.00.—Para ejemplares de 4 años J 












$ 4.('0 6.UO 
3.00 
hi ja de Calgary-Gold Bud 
lloltrs, High Gear, MontiHo y Plaudel. '. 
O L I M P I C O 
F i g . F o g , Feo . 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S 
E F E C T U A D A S A Y E R E N M I A M ! 
Y a saben ustedes que a todos los 
s e ñ o r e s de la segunda f i la se 
sube la sangre a la tette, en cuanto 
los casan para pelotear el p r ó l o g o 
de las Noches de O^o. Y que e l e v á n -
dose de su c a t e g o r í a a la fenome-
ü a l nos dan unos partidos como 
para que ijos pongamos a tono' con 
todo lo que pudiera ocurr ir en la 
H o r a G r a n d e . 
L o digo, porque anoche, los blan-
cos, Mal lagaray y M a c h í n , y los azu-
les. L u c i o y Ansola, nos volvieron 
dementes peloteando el p r ó l o g o con 
empuje soberbio. G r a n peloteo. 
E n o r m e ataque y enorme defensa; 
tantos de gran d u r a c i ó n ; f irmes y 
valientes en 1a pr imera decena; fir-
mes y valientes en la segunda; arro-
gantes, m u y abrogantes en el quin-
J U E V E S 22 D E E N E B O 
k L A S 8 1 2 P M 
Primer partido a '¿5 tantos 
! Higinio y Ülandf blancos. 
Tabernilla y Oilriozola. aisule; 
i A Sacar blancos y azules de'i a }|2 
. P r m s r a oninleu 
(Gabriel; Teodoro; Artstondo; 
.luaristj; Abando; Altainir; 
Segundo partido a 30 tantos 
iJuaris t i y Teodoro, blancos, 
Elola y Erdoza Mayor, azule 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Iliginlo; Gárate; Llano; 
Tabernilla; Jáurwgui- Odriozol; 
E s t a b a el trio en veinte y ol d ú o 
en doce, cuando al c a d á v e r le d ió por 
dar la vuelta . L a r r i n a g a se asegu-
r a , pelotea tranquilo y s e f é t i o ; en-
tra en sus funciones, ú n i c a s y fe-
nomenales E r d o z a ; a L a r r u s c u í n lo 
destronca; a Marcelino lo descom-
pone y a E r d o z a le hace rodar . Y 
mientras los del trio hacen el tan-
to veintiuno y el v e i n t i d ó s , los dos 
blancos remontan io» veinte y tain 
b ién los v e i n t i d ó s iguales . 
¡ H a y m á s ! ¡ P a s a n a 23! 
L o s tre« y los dos, pelean como 
leones, ,continuando iguales en vein-
t icuatro, veinticinco y v e i n t i s é i s . 
Todo el fanatismo e s t á en el Asom-
les|bi*o de Damasco . 
E l t r ío avanza a veintinueve. 
E l d ú a hace el tanto veintisiete. 
Y a h í quedan los dos. 
H a b í a terminado la enorme Hora 
G r a n d e . 
Sobre s i en el tanto v e i n t i s é i s E r -
doza Menor h a b í a sacado dos largas 
o una sola, hubo alborotante diver-
gencias; pero p r e v a l e c i ó lo fallado 
por el Jurado , que es el ú r i c o que 
tiene derecho a fa l lar . Y a otra, 
r o s a . • 
L A S Q l ¡ M I I ,AS 
L a pr imera: el F e n ó m e n o . 
V la segunda; M ü l á n . 
Hoy. a la misma hora . 
Don F E R K A N 0 O 
L O S PAGOS 
Primer partido: 
s i, A r v. 
M.M.I-A' iAK.W y > 
tC; bulen ^. 




D E A Y E R 









A M E N O R $ 2 . 6 8 
Tantos tilos, ü v J o . 
B O B B Y G A R C I A D E R R O T A A 
T E R R Y P A R K E R 
Los blancos eran Isabel v Petra; ^ ; Michelena, F 
quedaron éti 20 tantos y 
1 boletos qu se hubieran pai 
llevaban 43 
:ido a $2.90. 
| P R I M E R A C A R R I - R A — P r e m i o $1.000.-






D E M U E S T R A 
K ^ N I A D E E N E R O 
ARTICULOS V A R I O S 
Cucrros "Arrow' , $1.00 docena o $0.10 uno. 
^ los Austriaco^ hilo $1.50 docena o $0.15 
orones de piel, en los colmes negro, b'anco en los colores negro, 
'áo . a $0.30 uno. 
uno. 
gris v cor-
lía r e ía , . F . 
Rubio, C . 
V i l l a z ó n , Q 
l>elgado, 0 




Muflott ' • • • 
Vrjód D 
Tiempo; u Ta 
nia - l lavai . Spondulix y 
SEGUNDA C A R R B p \ 





. . . . 113 F . Weincr 
119 F . Woodstock 
119 H , Stutts 
corrieron I.orinda. Surmaletta 
Hweet Invcr 
-Premio 
ejemplares de dos 
St. P ía . 
$ 5.90 




i azalis Mecor . . 
Larruscafn. 
Seg-undo partido: 
A Z E L E i 
$ 3 91 










I f> .̂ Rcp. 
Pañue 
rañue 
» de seda, franceses, a $0.75 el par. 
os, colore:, variados. $5.00 docena o $0.45 uno. 
• - o s blancos. $2.00 docena o $0.20 uno. 
^ tuyol . a $0.50 el par. 
D 
^ n e s . varias calidede^ y estilos, a, $2.00. 
U r t ^ s de p H . finas, a $2.00. 
GENETRV CARRILLO 3© f 
H A B A \ N A 
i J . M. TTernández. F . 3 
' C . Perdices. E . 1 
! R . V . D a u s s á . G . . 1 
I L . Marcos. G . . . 2 
! G . G i l . G . . . 2 
R ; Cabal lero, Cí . 0 
C. ( iutierrez. F . . 0 
i p:. F r e i r é Lousa , G . 0 
i J r t e g a , F . . . . 1 
10 
A n o t a c i ó n PÜUÍ 
Y . M . C . A 
j O l í m p i c o 
Referee: L iv io Morales . 
IÜL'II Pri«stcss 
Lloyd George 
Panling M • • 
-Tiempo; t .OS. Tanfbién 
Fbmir.i, Londo" Snioké y 
T K I t C E R A CAKKKRA. 
Reclamable^ •& 1 2 Furloru 
Caballos 
. . . 10'. 
. . . 120 





$1 ODO.— Para ejemplares de 4 años y más 
Lba. Jockey St. Pía . Sh. 
F.. Amr^osc 
W . tímith . 






1 . 8P 
>felvlna, 




7 . «0 
WiUon 
y más. 
H A R T F O R D , Conn. . enero 21 . 
E c b b y G a r c í a , de rjalt imore. 
i q u e ó a T e r r y I a r k e r , de Boston 
;cl cuarto round de r.n bout a 
q r e < elebraron í-quí c- ta noche. 
Un m é d i c o (jue e x a m i n ó a P a r k e r 
d e s p u é s de la pelea c i j o que el 
K . O h a b í a sido foffl; pero \ t Co 
m i s i ó n c o n f i r m ó cl fallo del .•efe-
r e c . 
•JO-i LA R i tLS .ViX . M A R C E L I N O M E Z . Llevaban 255 boletos. 
i Los blancos eran F.rdoz. Menor > L;¡-
rrinaga; sa quedaron eu 27 tantos.>' 
llevaban "49 boeltos que- se bubieran 
pagado a $3.74. 
¿egunAa quiniela: 
K I L L A í r $ 6 . 3 4 
T a n t j s Blos. Uvdo 
E L M I T I N D E A Y E R E N L A 














7 Th Mnlo- i.os. ' Tanibiim' corrieron: Birriehin. Galant Man, Liut Farrel l , Xet-
tie May. Batsy y Koyal Line . . , o -„ 
CI AKTA l AUKKRA.—Premio $1.000—Para eiemplares de « anos 
Ueclamable. I Milla y 70 Yardas. 
Caballos S * * Jockey St. 
S E R E U N I R A D E N U E V O 
V I E R N E S 
E L 
Lióla - • . 
M I L L A N . . 
Juaristi • • • • 
Aristondo . • 
Abando . . • • 


















S 6.10 $ 
Ql'INTA C A R R E R A . — P r e m i o $1 .OOO.OO.-^-Para 
llKndlcap Keciamable. 6 Furlones. 









UNA VEZ f i 
Y SE AFEITARA 
TODOS LOS 
DIAS 
ook n o Stutts 
110 Stevens 
V 100 Callaban 
1 12 4 5 También corrieron: Brnnnell 
CAttRRRA.—Premio ?1.i«00.—Para ejei 




lares de 4 años 
I 2 l'urloiies. 
l.bs. Jockey 
C"!unsbc K . . . 





















S. r\ itefr. . . . 
MysGc. . 
1 i iv,/.ser. . 
ir mpo: 1 . 
Waloa y D i 
Tambi-'n corrieron: ^t Cerany, Hard Guess. Scacovc, Jackson, 
Stak 1 M;IÍr.i;A. P r e m i í í i ooo. 
1 Milla v 70 ^nnlas. 
l.bs 
Tura »-jemplares de 1 
Jockey St. 
ano^ o m á s . 
AV. Ta y lar 
P. rmhreül 
T . Tr>on 









E n sa local de la Univers idad tuvo 
Junta ayer tarde la C o m i s i ó n A t l é -
t;ca presidida por el i lustre Rector 
de la Univers idad, doctor E n r i q u e 
H e r n á n d e z C a r t a y a , para t ra tar lo 
referente, a la subasta para termi-
nar el , gran stand del sadium. Se 
presentaron varios l icitadores op-
tando por las obras de acuerdo con 
» i uiiego de condiciones, siendo re-
chazados dos de e l í o s por no l lenar 
Tos requisitos reglamentarios y acor-
d á n d o s e una p r ó x i m a r e u n i ó n para 
resolver en definitiva, la que t e n d r á 
efecto ei viernes p r ó x i m o er el mis-
mo local. 
Momentos después - de terminado 
?¡ asento de la subasta actuaba de 
nuevo I*; C o m i s i ó n , esta, vez presidi-
da po: su prefidente efectivo. D r . 
U e n i e u t c Inc láj i , l e y é n d o s e el acta 
dt la junta anterior, alendo aproba-
da y at o r d á n d o s e otros asuntos re-
•acionados con orden interior de 
U C o m i s i ó n , t e r m i n á n d o s e le 
Y O U N G S T R I B L I N G G A N A 
P O R D E C I S I O N A J I M M Y 
D E L A N E Y 
G R A N R A P 1 D S . Micb,, enero 2 1 . 
1 Y o u n g Str ibl ing , semi pesado de 
M a c ó n , G a . . d e r r o t ó a q u í esta no-
¡ c h e por d e c i s i ó n .de los jueces a 
J i m m y Delaney. de S t .^Pau i . en 1 
bout a 10 rounds que sostuvieron 
E l T e a m A m e r i c a n o d e P o l o 
A p l a z a s u P r o y e c t a d o V i a j e 
B U E N O S A I R E S enero 21 . 
E l team de po'o Santa Inés sana-
dor d c ¡ carapeonat'; abfer tó argenti-
no del a ñ o pasado, lia aplazado -n 
proyectado viaje a E u r o p a y a \ ^ 
Estado^ Unidos ; consecuencia tb̂  lu 
muerta del s e ñ o r .•ose Drysdale. opu-
j u n t a i lento personaje IJÜC había de «r Pár 
ta las siete y treinta de la noche. ( ionar la ezcdra ió i ] 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 22 de 1925 
E S P A Ñ A , P A I S D E M O D A 
Indudablemente el país de que 
más se ha hablado en el mundo 
durante este año ha sido España. Y 
ro me reíiero a nada político. L a 
política no existe en el universo en 
que yo me muevo. Ni me refiero 
tampoco a las españoladas. O mejor 
dicho, sí; a las españoladas, sí. ^as 
españoladas, como indicio, tisaan 
una gran importancia, pues nos ha-
cen ver el interés con que la gente 
considera todo lo que viene de ese 
pueblo singular en el que se con-
funden, entre celajes de oro y de 
púrpura, los contrastes que más 
hondas resonancias tienen en el al-
ma y en la imaginación de los hom-
bres. Pero tampoco son las españo-
ladas solas que me hacen compren-
der hasta xqué punto las cosas penin-
sulares apasionan a la humanidad en-
tera. E s todo, desde la moda feme-
nina hasta la filosofía trascendental; 
el pañuelo de Manila convertido 
til manto de corte por las nobles da-
mas inglesas; es Baltasar Graclán, 
resucitado por los franceses para 
reemplazar a Niestzche como direc-
tor de conciencia de los europeos re-
finados; es el Greco animado por 
los bailes suecos; es la peineta anda-
luza salvando a las americanas de la 
monotonía de las cabelleras cortas: 
es la tragedia calderoniana inspiran-
do a los cinematografistas alemanes; 
es el vino de Jerez reconquistando 
los dominios que el champaña le ha-
bía arrebatado; es la danza andalu-
za que sugiere por todas partes ijná-
genes de gracia voluptuosa; es la 
historia cáballeresca de la Patria del 
Cid y de Cervantes inspirando a los 
noveladores parisienses; es la lite-
ratura nueva, la de Vaüe Inclán, la 
de Pío Baroja, la de Ramón Gómez 
de la Serna, la de E l Caballero Au-
daz, la de Pérez de Ayala, la de ma-
r.uel Machado, imponiéndose en el 
oube con la intensa originalidad de 
su acento y la luminosa transparen-
cia de su forma; es la pintura, en 
fin; la pintura de los Anglada, de 
los Beltrán, de los Zuloaga, de los 
Romero de Torrea, de los Zubiaurre; 
líi pintura única, que, en medio de 
!a universal decadencia que autoriza 
el florecimiento de cubismos absur-
dos, sigue siendo un oasis extraor-
dinario de vida intensa y eterna. 
¿Llegan hasta España los ecos de 
taj apoteosis? No lo cieo. Allá, por 
el contrario, dijérase que sólo se 
oyen los rumores denigrantes. 
Pero en este París, que es el cen-
tro milagroso en que se hallan reuni-
das las élites artísticas del universo; 
en este París babélico en el que se 
oyen tod^á las lenguas y palpitan to-
dos los adíe los , el español que sabe 
darse cuenta del valor psicológico de 
los gestos cosmopolitas no tarda en 
comprender que su Patria es la tie-
rra prometida de los soñadores. 
"España" .se d i c e . . . Y al conjuro 
Je esa voz, que ya en sí es una cari-
cia, surgen, para ei hombre que vi-
ve entre ¡as nieblas del Norte, paisa-
jes espir.tuales en los que todo es 
poesía, ludalguía, galantería, corte-
sía; en. »Co que al compás apagado 
de las caslañuelas, pasa en voluptuo-
so giro •• vuelo de ]as faldas sevilla-
nas: en e¡ que, al pie de una formi-
dable catedral de la Edad Media, un 
fruto alucjnünte de muchachas mo-
renas sonríe entre el encaje de las 
mantillas: en el que todo canta: las 
fu-jates lo mismo que las piedras, 
las almas como los labios; en el 
que hay algo que vienü de muy le-
jos, del fondo de los milenarios, y 
que. sin embargo parece siempre ani-
mado por una extraordinaria vida jo-
ven, fresca, instintiva en la que hay 
algo de v^ligioso en el amor y mu-
cho de amoroso en la fe; en el que 
la Mea dt̂  honor conserva su fuer-
za dütigu; :' en el que nada, en su-
ma, parece salir del inmenso molde 
rranco-americano que ha estandardi-
zado el arie, los sentimientos y la 
existencia social de los demás pue-
blos jccidentales. . . ¡ E s p a ñ a . . . ! 
Hay la. España negra de la leyen-
da. . . Hay la España oro á gualda de 
los cromos de toros. . . Hay la Espa-
ña cinemótográfica con su eterna 
Carmen af,onizando en un patio mo-
r o . . . Hay la, España conquistadora, 
la de las grandes hazañas inverosími-
les, ia de los hombres pálidos que 
van desd^ Constantinopla hasta el 
Cuzco llevando la cruz. , , Hay la 
España de los artistas y de los poe-
tas, ia de Don Juan y del Cid, la de 
Santa Teresa, la de Velázquez, la de 
Lioya. . . España, España. . . Pero lo 
que para nosotros se divide así, pa-
ra el universo no forma sino un so-
lo cuadro de sublimes espectáculos 
de pasión y de poesía. . . 
¡Ah! Si pudiérais ver vosotros, los 
que creéis que sólo cosas malas se 
dicen de muestra Patria: si pudiérais 
ver. allá en Montparnase, en un ca-
íé célebre en el cual se reúnen hom-
bres venidos de cien pueblos dife-
rentes, en el que se hablan todos los 
idiomas, en el que se acarician todas 
las quimeras, en la rotonda univer-
sal; en fin, si pudiérais ver lo que 
pasa todoy los días ante un paisaje 
sevillano en el cual una andaluza en-
torna los ojos lánguidamente mien-
tras un galán la m i r a . . . ¿Sabéis lo 
que pasa? Pues que esos innumera-
bles desterrados, que ni siquiera se 
comprenden entre sí, se unen y co-
mulgan cuando, contemplando esa 
imagen de la belleza arisíocrática de 
un pueblo ideal susniran murmuran-
do: 
E s p a ñ a . . . 
E . GOMEZ C A R R I L L O . 
París, Diciembre de 1924. 
(Del A. B. C. de Madrid.) 
rtTLAJIO A Q U I T I E A E U D 
L A O B P A M A E S T R A 
L A 1 / W ñ l ^ m A 
I T A L I A N A 
7A 
I 
A C t n T t S E X C L U S I V O S P A P A C U B A 
C . U B A / l . A U T O C ? 
TELR A\7555. 
SAAS L A Z A R O 297 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S LA AGENCIA VITELLE 
.En el pequeño café del bulevar i 
Montparnasse, Gedeón Picette ho-j 
jeaba distraídamente los periódicos 
que el pamarero había amontona-] 
do ante él. Después de haber leído! 
y releído el suceso de la víspera, 
una pobre mujer que se habla do-
jado morir de hambre en la sala 
etrusca del Museo del Louvre, Ge-
deón Picette recorrió los anuncios. 
De pronto atrajeron su atención 
las siguientes l íneas: 
"Se necesita un joven de veinti-
cinco a treinta años, distinguido y 
de aspecto marcial. No se exigen 
aptitudes especiales ni informes. 
Sueldo inmediato. Presentarse antes, 
de mediodía en la Agencia Vitelle, 
calle de Cherchemidi, 181." 
Este anuncio hizo meditar a Ge-
deón Picette. Instintivamente se mi-
ró al espejo^¿Tenía aspecto marcial? 
Un examen cuidadoso habría pues-
to no pocas faltas; pero irguiéndose 
bastante y sacando el pecho, aun 
podía pasar su silueta por la de un 
profesor de boxeo. — 
Al día siguiente, Gedeón Picette 
llamaba a la puerta de las oficinas 
de la Agencia Vitella. Fué introdu-
cido en el despacho del director, y 
el señor Vitelle le dijo: 
—Caballero, van con usted hoy 
setenta y dos pretendientes. Empie-
zo ya a cansarme de este desfile de 
gentes distinguidas y marciales, y le 
admito desde ahora a mi servicio, 
no porque me parezca usted mejor 
que los demás, sino porque me pa-
rece, menos torpe que sus contrin-
cantes. Antes de explicarle en qué 
consistirá su empleo, debo decirle 
unas palabras acerca de la Agencia 
Vitelle. Esta Agencia tiene la espe-
cialidad de organizar y regular el 
ceremonial de los matrimonios. Las 
personas que no quieren molestarse 
se dirigen a mí, y yo me encargo 
de preparar y combinar sus bodas, 
desde el envío--de invitaciones hasta 
el banquete seguido de baile. Me-
diante el pago de suplementos di' 
versos alquilo regalos de boda, en los 
cuales coloco las tarjetas de los 
hombres más prestigiosos de Fran-
cia, redacto el panegírico de los pa-
rientes de los novios hasta la sépti-
ma generación, hago que mi corres-
ponsal en Roma me envíe un telegra 
ma de bendición papal y preparo el 
itinerario del viaje de bodas. Y va-
mos a mi última innovación. ¿Se ha 
fijado usted en que en toda cere-
monia un poco elegante se encuen-
tran militares en traje de gala? 
¡Cuántos parientes se han lamenta-
do delante de mí de la falta en la 
ceremonia de un primo o de un ami-
go con uniforme! Esto me ha suge-
! rido la idea de proporcionar millta-
| res a las familias que no los tienen. 
| He llegado hasta combinar la si-
j guíente tarifa de precios. 
Gedeón Picette, estupefacto, leyó 
, en una hoja de papel: 
"Matrimonio de primera clase: un 
general, 150 francos. De segunda, un 
coronel, 100. De tercera, un capitán, 
50. De cuarta, un teniente, 40; un 
teniente de caballería, 45. De quin-
ta, un suboficial, 15; el mismo, con-
decorado, 18. De sexta, un sargento, 
reenganchado o no, 12. Tarifas es-
peciales para los politécnicos, gen-
darmes, zuavos, etc."" 
—Comprenderá usted—siguió di-
ciendo el señor Vitelle—que nece-
sito un hombre joven, para llevar el 
uniforme hasta el grado de capitán, 
pues para ios coroneles y generales 
ya tengo un antiguo guardia, que 
me sirve admirablemente., ¿Quiere 
usted entrar a mi servicio? Mis ton-
diciones son: 150 francos meusua-
les; pero tenga en cuenta que le pa-
go el uniforme y que está manteni-
do, pues asiste a los banquetes. 
¿Acepta usted? 
Gedeón Picette no vaciló un se-
gundo, puefl su lema era ganar ni 
pan con el menor sudor posible. 
Aceptó. 
—Entonces—dijo el señor Vitelle 
•—empezará usted su servicio maña-
na. Tengo un matrimonio de sexta 
clase en San Vicente de Paul, para 
e1. cual me han pedido un sargento 
de Gendarmería—una idea del pa-
dre del novio, que es un antiguo 
gendarme retirado.—Para no equi-
vocarse, preguntará üsted en la igle-
sia por el matrimonio Conde-Detou-
chele, y cuando lleguen se unirá us-
ted al cortejo. E l suegro le presen-
tará como hijo de un antiguo com-
pañero suyo a la tía del novio, y pa-
sará usted el día con ellos. Siento 
que tenga que debutar con un ma-
trimonio tan modesto: pero esto le 
permitirá familiarizarse con sus nue-
vas funciones. 
L a N e r v o s i d a d 
áe que padecen tantos y que hacen sufrir a fcs demás no a . 
generalmente, sino una manifestación de un estado enfermizo S 
estomago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el 
de la UJO 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Fruit Salt) 
preparado ideal, que reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del estómago 
débil/tado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua iría o caliente 
De renta en todat las farmacias, en fraseos ¿t dos tamaños 
Preparado ezeltuivamtntt per 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exelusivot: 
HAROLD F. RJTCHIE & CO.. /nc . Mieüa York, Toronto, Sydney 
L A S C A N A S 
Sa unía con las manos y no Jas mancha 
porque no es pintura 
Se vende en Boticas y Sederías, 
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•Ja misma plañía 
de Z/lefritreracicn ala en menor esc 
E n las grandes plantas de refrigera-
c ión qne se usan en los vapores de lujo, 
hoteles de primera clase y almacenes 
importadores de carnes y frntas, no se 
produce el fr ío por medio del hielo 
para conservar los comestibles ^ o r va-
rias semanas e ñ grandes cantidades. U n a re fr igerac ión , 
para que sea «ficiente, tiene que ser seca y m á s f r í a que 
la que produce el hielo, pues é s te al derretirse ¡forma hu-
medad. 
L a temperatura baja y seca se produce en esas plantas 
J)or l a acc ión de l í q u i d o s refrigerantes que c irculan por 
un sistema de tuber ías . Es te í r i o tan intenso hace impo-
sible la d e s c o m p o s i c i ó n de los alimentos, pues' impide la 
r e p r o d u c c i ó n de las bacterias, y los conserva por tiempo 
indefinido, lo cual proteje 1* salud. 
E s t a misma planta de r e f r i g e r a c i ó n superior 
puede V d . tenerla en su casa en menor escala 
instalando un F R I O I D A I R E . 
W a l t e r S C e n d o y a C o . 
Presidente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 26-28, H a b a n a . 
Apartado 2522 
& fíejriyerodor £ lee i rico para t f Hogar -Hace hltlojihelrJ— 
L a misa era a las doce. Gedeón 
Picette. que se había a-costado tar-
de, se levantó más tarde todavía, y 
cuando miró el reloj vió con es-
panto que eran las once y media; 
el tiempo justo para ponerse a toda 
prisa el uniforme de sargento de 
gerdarmes y de saltar al ómnibus 
que había de conducirle a la Igle-
sia. E n realidad, no sabía dónde es-
taba San Vicente de Paul; pero un 
amigo le había dicho la noche antes; 
— ¿ S a n Vicente de Paul? Espera 
un poco.. . Sí; eso es. Está en el 
barrio de la Estrella, en la calle de 
Chaillot, al final de la avenida Mar-
cean. 
Al llegar a la plaza de la Estrella 
Gedeón Picette vió que eran las do-
ce y media. No había un segundo 
que perder. Bajó corriendo la Ave-
nida Marcean, volvió la calle Chai-
llot, siempre al paso gimnástico, y 
al fin descubrió una iglesia, frente 
a la cual se estacionaban numerosos ^ ^ ^ ^ ^ d A D E L A L U Z E L E C ^ l u z y a la vez tener una pieza ale 
coches particulares. ¡TRIGA E N E L COLOU D E L A S PA-jgre y confortable. Es una economl: 
Una alfombra estaba tendida des- R E D E S ¡mal entendida levestir a las parede 
de el borde de la acwa. y la calle „ t , fIe colores Oscuros, pues, aparte f 
estaba llena de curiosos que con-; P°r UDa eP0110mía mal entendida,;que. como ya l.f-mos dicho, es anu 
i h f muchos propietarios o inquilinos ta- estético y antihigiénico, no respondí 
V A R I E D A D E S 
d P ^ i n ^ r . á.VÍr 108 i,?cldente3 Pizan las paredes con un color obs- a n¡ngún propósito de verdade-
de aquella ceremonia pnnezpesca. ^ a ri¿ d(? ^ la mnuencia do ndad por cuanto el tono crema 
Gedeón Picette entró presuroso emla humedad o los desperfectos que suelve el problema de la llumi 
la iglesia, y .quedó estupefacto ante jocasiona el uso sean menos visibles, jción económic.'i y el del buen gus 
la soberbia iluminación del templo, i Desde el punto de vista de la está- Basta una simple comparación 
— ¿ E s t o es un matrimonio de fiex-|tica ^ de la misma higiene, esta me- ,ra que cualquiera pueda apreciar 
ta clase?—so preguntó con asom-!dida de Previsión 63 detestable; las |inconvenientes y ventajas ya Ind; 
bro. ¡paredes cubiertas de pintura o papel'dos. . , 
t iom.t « „„_ , , , 'gris, morado o de tonos negros, re- ' ' Ĵ í tStiJ* ? 8U1Z0S• Iuj0- sultán en extremo sombrías y a \* 
S Í . h a ^ r.16 ^ Y * - * ' vez se prestan mejor a «servir de 
Perdóneme usted. ¿Es éste el|rjdos de microbios y de toda sucie-
matrimomo Conde-Detouchele? j ^ . Además, una habitaciónn «om-
jbría,'absorbe la luz, por muy amplia 
r~SI—respondió el suizo, sorpren- oue sea la Iluminación, y el ánimo 
dldo.— Este es el matrimonio del.de los moradores refleja, como por 
conde de Touche l . . . Pero ¿por qué contagio, la severidad y la adustez 
me hace usted esa pregunta, sar-!funeraria de las paredes, 
gento? I Kada hay más hermoso ni más 
Gedeón no quiso oír más. Se acer- simpático que una habitación pinta-
có al altar y aguardó el final de da o tapizada de tonos claros. Los 
la misa. Cuando el órgano majestuo-!efectos de la Inz son alegres, porque] 
so atacó la marcha nupcial, se acor-!las ondas luminosas, en vez de ser 
d6 de la recomendación del señor a1,sorbidas se reflejan. No es nece-
Vitelle de no dejar ni un instante sario h^er derroche de .corriente, 
de figurar en Ql cortejo, y pensó ya l̂"6 la luz de una lámPara dt 
que el momento era propicio cuan-i50 6 100 bujías es más que 8UficIeü-: 
do vió levantarse a los novios v diri-!te si la capacidüd del loca] no exce-: 
glrse a la sacristía. Haciendo sonar!de de 10 iretros- E n cambl"' " ' i 
sus espuelas, se abrió paso entre la'í.,tia p.ieza ob/u1? 36 Preci8aría do-i 
ble numero de lámparas. 
Como se Ve por lo expuesto, el 
color del papel influye poderosa-
gente. y marciaJ, Imponente, se acer-
có a los desposados 
A la vista de aquel gendarme, la Jnente ra la iluminaci6n de una sa 
novia lanzó un grito. ]a y este detaile deben tenerlo en 
leuenta los que quieran economizar 
— ¡ L n gendarme! ¡Mamá! . ••• 
Ya el suegro se adelantaba para 
recibirla en sus brazos, cuando Ge-
deón, creyendo ver en el elegante 
anciano aquel de quien debiera apa-
rentar ser antiguo camarada, le pu-
so la mano en el hombro, mientras 
la madre de la novia gritaba: 
— ¡ D i o s mío! ¡Detienen a tu sue-
g r o ! . . . ¡Pobre hija mía! 
iCalló el órgano. Llenó la Iglesia 
un murmullo indescriptible. Se su-
bían los invitados a las sillas para 
ver mejor. E l escándalo estaba en 
su momento álgido. 
— ¿ P o r qué lo detienen?—se pre^ 
guntaban unos a otros. 
— H a cometido una falsificación. 
— ¡ Q u é escándalo! ¡Casarse con 
el hijo de un falsificador! 
—Dicen que ha estafado un co-
llar de cien mil francos. 
— ¡Qué escándalo! 
Aumentaban el murmullo y la 
confusión. De pronto gritó una voz: 
— ¡ U n médico! ¡Pronto, un mé-
dico! 
E r a la novia, que acababa de des-
mayarse. Se la condujo a la sacris-
tía, mientras el padre del novio, rojo 
como la cresta de un gallo apoplé-
tico, vociferaba: 
— ¡ P e r o esto es odioso! ¡Detener-
me a mí. a un hombre cuyo honor 
nadie puede poner en duda! ¡Esto 
es una infamia! ¡Un complot! ¡Esto 
es una vergüenza política! ¿Por qué 
se me detiene? ¿Por qué? 
Los invitados, los suizos, los acó-
litos se miraban estupefactos. E l 
gendarme había desaparecido. 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o i n l c a ! 
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C Ü A N D 0 U N A C A S A S E A C R E D I T A 
en Cuba, por sus buenas mercancías, buenos precios, sur i o 
completo, personal atento e inteligente, proceder honra ^ 
eficacia en la ejecución de los pedidos, es notable com 
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vienen pedidos de nuestros herrajes a 
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que cada vez aumentan en P0PuJf" 
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D I A R I O D E I A M A R I N A ' Enero 22 de 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
l ^ ^ L J S M O Í ^ I Crónica de 7ribunales 
De 9 n 10. Concierta por Les 
De 9 a 10. Concier:o por Loa 
Angeleá Examiner. 
De 10 a 11. Concierto organizado 
la tiene 5ít"""c y traainlipor el Manuel Arte Glee Club. 
'6ai K D K A 
z Pertenece a la Westinghouse Com 
1 pany que la tiene Instalada en la 
J ner0 de 1925. J ciudad de East Pittsburgh y tras-
, ítes. ruontos para losimite con una longitud deonda de 
J ,«« í y 45- 920 kilociclos 
en el Hotel¡ Jueves 22 de enero de 1925. 
I A las 6 y 15 P . M. Concierto 
por la orquesta K D K A . 
Comedia "Billy"! A las 7 y 15. Noticias comercia 
¡¿•¡á T. Concierto 
.ono^^iscurso 
las 8 Z J H , ' w "¿ Y y retraan 
E N E L SUPREMO 
L A A M N I S T I A D á D R . C A N O , 
E J E R C I T A D A LA ACCION CTVIL DERIVADA D E UN D E L I T O Dí-
ÜEOPENDIENTEMENTE UK LA C R I M I N A L . MEDIANTE L A R E S E R V A 
D E D E R E C H O S C O R R E S P O N D I E N T E . NO P U E D E L A A U D I E N -
CIA, A L A P L I C A R L A L E Y D E AMMSTLA EN E L PROCESO, 
M J \ R LA CUANTIA DE LA INDEMNIZACION CTV I L QUE D E -
BA ABONAR E L SUPUESTO C U L P A B L E A LOS H E R E D E R O S 
D E L A VICTIMA 
Probablemente este juicio se sus-
penderá con motivo de continuarse 
la celebración del de la causa contra 
el Dr. Menéndez Morell por el bo-
micidio del Dr. Pascual. 
Y , se ha señalado para el próximo 
día treinta, ante la expresada Sala, 
el juicio de la causa instruida a 
los obreros Arias, Rivera, Quirós y 
el chauffeur Castillo. 
A L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
NUESTRA ARMADURA 
Ninguna religión ha sido más es-1 Sigamos sus ejemplos de amor í 
tudiada Que la Religión Católica; so- la Iglesia Católica para como él te 
bre ninguna se ha escrito lautos mi-l^er una muerte preciosa a los ojo? 
Ua'es de doctos volúmenes, sólo E l l a | del Señor. 
ha podido probar a los hombres de j A su viuda y demás familiares 
ouena voluntad su origen divino en 
momentos de incomparable saber. 
E n puntos a escritos de exposi-
ción, comprobación y defensa de la | eterno descanso. 
nuestro sentido pésame. Y para D 
Eduardo, que piadosamente creemo: 
vive en ei Señor, una oración por su 
les. 
A las 7 30. Entretenimientos. R c v W j z 
i d t P ^ í n v 40. Concierto en el 
S ^ a dorf Asteria y retrasmu,-
Ho^ ^Estación W J X. 
í . G. Y ' erai Electric Company 
De la ron 380 metros, e.stu.honey .acompañado por Fred 
t r a i e a ciudad de Schanoatu-] Lotz. 
u . ti--- j y 55 
EN JUICIO D E MAYOR CUANTIA 
Una importante sentencia dictó en , el artículo sexto de la^Ley de cinco ! E n los autos del juicio de f * * 0 / l l * ™ ^ 
la tarde de de junio de mil novecientos vein-1 Cliantla. seguido en el Juzgado de, coger los materiales que poaer.os 
ticuatro, al disponer que eu el ' I,rimera Instancia del Oeste, por D. encontrar. 
, mismo auto en que se aplique la ' ^ s ú s Gómez López, del comercio! E n el acervo mgente de los mis-
de esta capital, contra el seño 
las últimas horas de 
ayer, la Sala de lo Criminal del 
la muerte del también miembro de 
por 
A las 8 y30. Concierto por la or-, 
questa K D K A, to/.\ando parte; 
ademán el barítono J . Lloyr Ma-1 ese CuerP0 Colegislador señor Ra-
w | fuel Martínez Alonso, sangriento su-
ceso ocurrido en el Hotel Luz. 
A las 9  . Hora de Arling-! Saben nuestros lectores que la 
ton. i Audiencia de lá Habana, al pro-
v A las 11. Concierto en el estudio'mulgarse la Ley de Amnistía de 5 
CcncleitQ porjdel diario Pittsburgh Port. " ! de junio último, no sólo declaró 
W, E . A. F . i comprendido en los beneficios de 
De la América Telephone ana Te-! esa Ley el delito investigado en la 
Preséntaclóu de la coui.--j legraph Co . . de New York que tras causa y extinguida la responsabi-
| mite con 492 metros. 
Jueves 2 2 de enero de 19 25 
De 6 a Í2 P. M. Concierto en 
el Hotel Waldorf. Astoria 
Concierto religioso. 
Contráete al proceso seguido con- amnistía, señale el Tribunal 4a can-j ^  r 
i el Representante a la Cjimara i tidad que debe ser pagada Como I Eduardo ^Voodbury \Vagener, 
propietario de ésta; la Sala de lo 
Un vaso muy precioso puede tenei 
algún polvo que limpiar, 
Roguemcs por su eterno descanse 
para que brille la luz eterna. 
Y al inolvidable amigo a virtud d( 
A ¿ ^ J Í L Z ^ r T or^nizado tra el Representante a la Cji la Nacional Stockman * armer. ; doctor j j j R Cano con motivo de ; indemnización, ha sido erróneamen 
eres 22 <le enero de 1 
A J ? fef Hotel'Tec Eyks 
íl • « s confareuci 
i las ' 7 ' 
. las ^ 
" i las. n r 
J con ^r.auOY ^ 
60. Progarma musi-
Civll de la Audiencia ha confirma 
do la sentencia del Juzgado que de 
claró sin lugar la demanda aludí 
da. absolviendo de ella al deman 
dado. 
DEJLANDA S O R R E PESOS 
te aplicado en el auto recurrido, 
pues, este Tribunal tiene declarado 
en varias sentencias que esa dis-
posición legal no puede entenderse 
sino en armonía con los principios 
y preceptos fundamentales del E n -
juiciamiento Criminal, y que, por 
ello, la fijación de la cuantía de la 
responsabilidad civil, no puede fun-1la' la sentencia del Juzgado de P n 
darse en una apreciación conjetural ! mera Instancia del Norte, que de-
o arbitraria, sino en alguna base I c,ar6 sin luBar la demanda esta-
mos he hecho experiencia personal 
de algunas docenas de preciosos y I ia Comunión de los Santos, que rué 
magistrales escritos, y ni aun estos I gue por nosotros pobres viadores 
pocos que conozco por mí mismo me j para que logremos la dicha de vivii 
parece conveniente recomendar a to- ¡ y morir adornados de la Gracia san 
dos los Caballeros de Colón. Sé I tificante, que hace al hounbre hijo d( 
cuántas son las ocupaciones de los | Dios y heredero de su flori». 
afiliados a nuestros consejos; no . I G L E S I A P A R R O Q U i A L DEl» SAN 
todos los Caballeros tienen vagar. TO ANGJE/j 
para prolongadas lecturas ni tienen | Celebró la Congregaclóa de Sat 
todos vocación de teólogos . Mi pre-' José de la Montaña, solemne Mist 
También ha confirmado dicha Sa-j tensión es más modesta; sostengo en honor a su Patrón. 
que cada Hermano ha de tener en L a parte musical fué interpretadí 
materias religiosas el caudal de co-1 p0r e¡ organista del templo seño) 
noclmientos indispensables para pres \ Pedro J . Aranda. 
tar a la fe un obsequio racional, se- ¡ Después de la M?sa se impusieror 
nn la Westinghouse Co. . de í'hi-
q5e trasmite con 492 metí .s 'e 
Inrd'̂  Je cnda- , nQ9-
, pves "2 de enero de 1920. 
i s 6 Noticias financie-
ilidad criminarque en perjuicio del! cierta de hecho.que sólo puede dar-i biecida Por el señor Medardo Rodrí-
i.ada cr minai que en perjuiLiu ,...ando se ha dictaHn ^ntAnri^ guez Martín contra D. Manuel Rico , gun la frase profunda de San Pablo, i ^ d a H a s a nuevos asociados. 
I doctor Cano se ejercitaba, sino que. se caanao he na oiciaao sentencia P f, Rni„R tr(lt, nhrQK do las ane v a a i i i h i a wrtívmTSA 
no obstante estarse ejercitando la determinando la respónsabilidad pe- García' del comercio de esta c t a - ^ dé W , _ i .A M I L I C I A JObEMN A 
acción civil derivada del delito in-1 nal, que debe servir de "fundamento 1 f*** la9 costas se ^Ponen al ape 
dependientemente de la criminal y i a aquella o cuando sin haberse ésta 1 lante' .aunque no como lit.gante te Discurso. i -^v'^"*«»»»«-xw*«~' «•v- v, j . . * , poiphrarirt va ai ini t merario ni de mala fe. 
¡no hallarse abierta la causa a jui- u'ctaao, se na ceieoiaao j a el jul-
I Concierto por el cuarteto 'Ji.ión Ci0 orai( fij¿ la cant¡dad que, co- ció o bien cuando sin haberse é s ta ! 
i Hill Elks Club. •! m.0 civilmente responsable, debía ¡celebrado, la Ley lo considera i n - | 
Conferencia. ! „i „i t a _ <-i „ i— i , „ - « j q ^ ^ o 1 nt-ppaarin por haberse conformado! Concierto organizado por» la Pac-' abonar el Dr. Cano a los herederos '; necesario 
l-OS P L E I T O S D E L A L E C H E 





de la víctima en 5.000 pesos i el reo con la imputación, en los co- la sentencia del Juez 
Fiada asi la cuantía de la indein-' rrespondíentes trámites del procedí-i I"stancia de G^nabacoa, que 
por la pianola Wini-• . . , ^ i i , \ \ mi^ntn v rnmn pn p1 rp^nrri in I claró con l^gar la demanda que, i nizacion civirpor el Tribunal de io ! miento, y como en el caso recurrí lo Hq ^ ¿ S l a ÍT1^Qm. 
las Concierto en el Sakn Números por el cuarteto de cuer XVI del otel Congreís das Jascha Fishberg. 
I ao hihfa rlirií» ninoM.na Ha i 8!jbre rescisión de contrato e indem-Cnminal. era casi soguro quedara no se naoia aaoji ninguna de esas . , , - . . . 
sin efecto la sonte^ia del Juez i situaciones procesales pues el pro-' ;"-zacion d« J J f ^ n f Z ' 
Instancia que condanó i cesado estuvo en rebeldía desde el! tableciera la Mllk Suply Co., of_Ha-
. - « » a R;inney Menks. el pianisti 
i h v.-iikes'acompañado por Ja-, Charles Rivera barítono Ana Die-
í r Johnson. !trl• . 
» i-s 9 y 15. Confer.::icia sobrel KneiP' soprano. 
. irilismo. Programa bailable por la orques-
SmCIOIÍ KF1 . I ta de Vicente López en el Hocel 
n* la Caerle" AntlK.r.y Compan-, i Pennnsylvania . 
de los Angeles (Califo.Lia). que tras¡ ESTACION WOC. 
con cuntrocientod sesenta y ' i n i \ iDe la painier School Crii-opractic 
Canciones por las sopranos Ma-l de Primera 
íecht i al Dr. Cano, al ejercitar el ur. vi- i iniciu -uts ia tauoa. uasia iu apnca-i 
olinista./r-ato Gutiérrez a nombre de la ^ l ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ agricultor de Guanabacoa 
ñora Clemencia Benavides viuda de; Amnistía es eviaente por esta causa 
.Martínez Alonso, la acción -civil i n - y la anterior la procedencia de los 
^ *T*nno CTeTü-r'Jordan^T belanna'corbyy j r ^ r B Í ¡ r H e c h t . . | «1 - D . Vi - i i  
'r,»r . . • .-..i-. L'i..;.. T l̂-.». Elsie John Heliana 
vana, del comercio de esta plaza, 
contra el señor José Rodríguez Be-
be leído detenidamente tendrían I Lá Milicia Joseiina del templo d( 
abastecimiento de doctrina los Caba-!>a Merced, celebra sus cultos men 
lleros que las estudiaran con cariño-j t,ua¡eg ej 19 del actual, conforme a 
sa atención. La- primera se titula , sigUiente programa: 
Estudios Filosóficos sobre el Crlstia-1 |ag siete y media a. m.: celebrí 
nismo por Augusto Nicolás, abogado l ;a Misd de Comunión general el P 
dfl"Primera I francé3 del siglo pasado, católico ; Cipriano Irurriaga. C. M., Directo; 
"o «np de «ervoroso. debelador de herejes y po- ¡á€ la congregación. 
sitivlstas. quien con erudición selec- j E1 banquete eucarístico fué ame 
ta y con el ariete de un razonar irre- | nizado por el maestro señor Eran 
batible coloca a las inteligencias nO;cjSCO yaurf. 
obscurecidas por la humareda de las A ^ 00^0 y media a. m.: expues 
pasiones en el trance de encontrar 1 tc el santísimo Sacramento, celebrí 
mayores dificultades en la incredu- | Misa S(>iemne asistido de los Padre» 
en la aceptación sin dis 
dependientemente de la criminal, a I motivos cuarto y quinto del recur-
L a Sala absuelve de la demanda 
al señor Rodríguez Bonilla, que es-
púgar a los herederos de la víctima i so . 
la cantidad de. 102.000 pesos. L a Sala, en auto dictado a con- i 
De ahí que el Df. Gutiérrez in-1 tinuación de su sentencia, confirma | 
ttrpusiera recurso de casación con-¡ el auto de la Audiencia en cuanto 1 
tra el auto aludido, pidiendo fuera | declaró comprendido el delito in-
vestigado en la amnistía y extinguí-
I tuvo dirigido 
Masforroll. 
por el Dr. Ramón 
ictros / dista de la Habana Jos! j e Davenport lowa que trasmine éste dejado sin efecto en todos sus; vestigi 
cuairocientas m i h u . con una longitud de onda de CUa-'"tremes, principalmente en cuanto; da la acción penal que contra el 
Jge/Ofl 22 de enero rio 1925. 
A i&3 6 y 45 P. M. Lecturas 
A las 7. Concierto 
^ '̂ s 7 y 30. Concertó instru-
\ ¡a? fv. Concierto p.>r la Stau-
tH Oil Company. 
trocientes ocenta y cuatro metros. 
Viernes 22 de enero de 1025. 
A las 6 y 45. Noticias de sport 
y comerciales. 
A las 7. Cuentos para niños. 
A las 7 y 20. Conferencia. 
A las 88 Programa musical. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e ¡ a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Juntn General ordin aria admin'slratmi) 
resolvió sobre la cuantía de la in-1 doctor Cano se ejercitaba, dejándo-! 
demnización civil. j lo sin efecto, como lo interesó el i 
Y a i tésis ha triunfado en parte, ; doctor Gutiérrez, en cuanto fijó la 
por cuanto el Supremo declara con | cuantía de la indemnización civil. | 
lagar el recurso por dos de lofe cin- Firman los señores: Juan Gutié- j 
co motivos alegados, casando y acu-1 rrez Quirós, Presidente; Pedro Pa-¡ 
blo Rabell, Adriano Avendaño, Pe-
dro C. Salcedo y Gabrjel Vandama, 
Magistrados; Manuel S. Portillo, Se-
cretario. 
Sentencia No. 3, enero 9 de 1925. 
lando el auto recurrido, por estos 
lundamentos: 
- — S I E N D O PONENTE E L .MA-
GISTRADO DR. ADRIANO A V E N -
DAÑO Y SIVA. 
"CONSIDERANDO: qua la cir-
cunstancia de haberse conocido por 
la Cámara la autorización a que se | 
refiere el artículo cincuenta y tres | F A L L O S E L E C T O R A L E S I D E L A 
de la Constitución para procesar al ] AUDIENCLA 
La Sala de lo Civil de esta Audien-
Guzmáa con anterioridad a la pro-I cia, dió a conocer en el día de ayer 
A B S U E L T O D E P A R R I C I D I O F R U S -
TRADO 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia, mediante providen-
cia de ayer, dispuso la inmediata 
libertad de Martín Alfonso Fernán-
dez, que estaba acusado del parrici-
dio frustrado de su esposa. Marti-! 
na Valdés. 
E l Tribunal ha acordado senten-
cia, absolviendo de dicho delito, al 
procesado, para quien se pedía 14 
años, 8 meses, un día de cadena 
temporal. 
lidad que 
tingos de la doctrina católica. 
Si los oradores de nuestros con-
sejos se asimilaran los argumentos y 
enseñanzaá de la hermosa y profun-
da obra de Augusto Nicolás, no so-
lamente afianzarían su fe y la de sus 
Hermanos en la Orden, sino que ade-
| más podrían en la conversación, la 
prensa, la tribuna y el libro defen-
derla como campeones esforzados y 
hábiles contra las más recias acome-
tidas de ciertos racionalistas menos 
maliciosos que indocumentados. 
Otra obra, también de autor fran-
cés, cuya lectura quisiera encarecer 
a los nuestrbs, una. lectura atenta, 
reflexiva, continuada y repetida, es 
la Apología del Cristianismo, por 
Monseñor Bougartd, teólogo-poeta, 
pensador-artista, que elevándose co-
mo el águila al más alto cielo de las 
Hernández y Alojase, ambos de h 
Congregación de ia Misión. 
L a parte musical fué interpretado 
por el coro de la Comunidad, baje 
la dirección del maestro señor Fran-
cisco Saurí. 
Después de la Misa se reservó é 
Santísimo Sacramento, cantándose \í 
Marcha Triunfal de San José. 
E l P . Director, anunció a la con-
currencia, que el primer domingo de 
Febrero, darían comienzo los Siete 
I omingos en honor a San José. 
Asistió eran concurso de fieles. 
LORENZO BLANCO 
Sigue mejorando del ataque cere-
bral quo sufrió el pasado lunes. 
Pedimos a nuéstros lectores una 
oración por su sr,lád temporal en 
cuanto sea compatible con la vida 
eterna. 
D E L A AUDIENCIA 
De orden del señor Presidente de [ L a Junta dará comienzo a las dos 
láte Centro Asturiano se anuncia, ide la tarde, y para poder penetrar IíePresentante José Rafael Cano y 
para conoc'miento de los señores so ¡en el local en que ha de celebrarse I Guzma:i con anterioridad a la pro-
cios, que el domingo próximo, d iarera requisito indispensable el de 1 lnulgación de la Ley de cinco de ju-j tres resoluciones electorales, recal-
leinticinco. se llev¿ir;'i a efecto,—en i presentar a ia Comisión el recibo 1 nio de mil novecientos veinticuatro, | das en otras tantas reclamaciones 
ti loes] que la Secretaría del Cen-ique acredite estar al corriente en no excluye el delito por que se le! contencioso-electorales. 
Iro ocupa en el palacio del Cenlfb 'el pago de la cuota social, y el car-1 procesó, del beneficio de la amnis-! Hélas aquí: 
íillego—. la celebración de \ \ Jim- net de identificación. 
General ordinaria administrativa Habana, 21 de enero de 1925. 
rrespondiento al cuarto trimestre Enr-que Cima, 
ttiil novecientos veinticuatro. Secretario. 
C 761 al t . , 2d 22 
C A M A - H A M A C A - S O F A 
X 
STE es el mueble de verdadero lujo y confort, qje us-
ted quizás necesite. 
OS tenemos en diferentes C3l0r.es, propios para portal, 
corredor o 'san parlor". 
JUICIO. 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
tía que dicha Ley concede a todos , Declara con lugar la reclamación 
los cometidos antes del primero de j establecida por el Sr. Alfonso Za-
abril del expresado año por perso- mora, contra los escrutinios practi- ¿Ltigos^ 
ñas pertenecientes a Cuerpos electi-, cados en distintos Colegios de esta j Inmengo publico acude a 
vos para cuyo procesamiento se ha-. Frov'/icia, en relación con los vo" l ciar ei 
ya solicitado o fuese necesario so-1 tos obtenidos por los candidatos n | 
licitar la referida autorización, ya, Representante por el Partido Libe-
que la frase "se haya solicituJ(<" | ral, señores Ismael Martínez y Raúl 
empleada por el legislador no pué- ! Navarrett;, ordenando la rectifica-
de circunscribirse como preten.l ; el ' ción del escrutinio primario en los 
recurrente al cazo de que solamonto i Colegios de Bagaez, del Término de 
estuviese solicitada y no coacedida Nueva Paz. asignándosele al prime-
dicha autorización en el momento ro. 61 votos y al segundo ciento se-
de promulgarse la Ley de Amnis- tenta y uno. Y en el Colegio de San 
tía, que no establece distinción al- ^ Luis, a Martínez, 152 votos 
guna, sino que es extensiva a to-1 Navarrete, 133 votos. 
C C L T O S OATOLD OS P A R A HOY 
Defendió a Alfonso, el doctor Luis aspiraciones del espíritu humano, j gn ja Cátedra, Nuestra Señora del 
, Angulo. dejando en el suelo los pequeños tru-1 Oarm^D v Pasionístas, los cultos de 
eos de críticos quisquillosos y las!!og QuinCe jueVe3 en honor al San-
| E L H E C H O D E S A N G R E E N E L necias controversias de los pedantes, j Sacramento 
I " C A L I X T O G A R C I A " 
Continuó ayer tarde, ante la Sa-
1 la Segunda de lo Criminal de .la 
• Audiencia, el juicio oral de la causa 
que, por homicidio del Dr. José Ma-
nuel Pascual, s^ sigue al doctor 
Eduardo Menéndez Morell. 
Siguió .practicándose la prueba 
testifical, que es larga y durará', 
probablemente varios días más, ca-
so de no ser renunciados algunos 
Ha pedido el Fiscal las siguientes rosas al beso dei sol ante la exposi-
penas: ¡ción ardiente, sistemática, artística 
Tres años, seis meses, 21 días de ¡ de Monseñor Bougand, cuyo estilo 
presidio correccional, para José Mo- i mágico ilumina la inteligencia, con-
res Ocando, por robo. I forta la voluntad y subyuga el cora-
Un año, 8 meses, 21 días' de pri-1 zón". (Concluirá) P. Francisco Fá-
sión correccional, para cada un<S d-? I ^rega. Escolapio, Capellán de Esta-
levanta un pedestal de sentimientos, | A R C H I C O F R A D I A D E K PURISIMO 
de amor, de belleza y de luz a la Di-
vinidad de Jesucristo, ante cuya her-
mosura trascendental he visto caer 
de rodillas a muchas almas que, alu-
cinadas por el atractivo de las for-
mas estéticas profanas, no hubieran 
soñado jamás aue ei Catolicismo fue-
ra tan soberanamente bello. Cono-
cían el Catolicismo a través de cier-
tos espíritus burdos, mezquinos, me-




mo encarnado quizás en un cura que 
les caía antipático, abríanse como 
CORAZON D E M A R L \ 
Celebra en el templo del Corazón 
de JesÚF, los cultos mensuales por 
la coversión de los pecadores, el sá-
bado 24 a las ocho a. m. 
Se encarece la asistencia. 
KSPAÑA I N T E G R A L 
(irán fiesta en lo--, salones del Cen-
tro Gallego de la Habana. 
I "España Integral" celebrará en la 
de S. M. C. Alfonsto X I I I , Rey de E s -
paña. 
Tres bandas de música, entre ellas, 
ia banda "España Integral", y la 
tanda "Lalín". con la Estudiantina 
'le la "Juventud Montañesa", mora-
rfrán la atención del numeroso pú-
blico que e nesa noche del día 23, 
acudirán al Centro Gallego, a rendir 
des los delitos cometidos por las ' Desestima en todas sus parte?, 
personas pertenecientes a los Cuer- ¡ la reclamación del señor Estebai 
pos electivos a que se refiere, blem-1 vea. tobre rectificación de los es-
píe que para su procesamiento fuese crutiaios primarlos, practicados 0.n 
necesario solicitar o se hubiese so- ¡ varios Cclegíca de esta Provincia, 
licitado aquella autorización; por io en cuanto al candidato a Represen-
que el Tribunal a quo no ha incurrí- ¡.ante por el Partido Liberal, señor 
do en el error de derecho que gjj Ismael Martínez Rivera y rectifica 
le atribuye en el primer motivo d J el escrutinio practicado en dos Co-
recurso. legios del Término de la Habana, o 






Seis meses de prisión, para Eu*- í- , , , „ An r,„ 
f»»» Guanaiay de los Caoalleros de Co-
fanio Estévcz, por compra de cé-
Hoy concluye el plazo para la ad-^1^8 representaoionos de nuestras So 
misión de adhesiones a la Excursión !( le(lades Españolas, acudirán ese día 
los hermosos salones del Palacio 
dula electoral. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Enrique Rodríguez, por 
ef.tafa. 
Cinto años, cineó meses, once 
días de presidio correccional, para 
bién improcedentes los motivos se- en el que obtuvo el Sr. Martínez 103 Alfredo Vázquez Baéz. por hurto 
gundo y tercero, porque prewlucien- votos y el dt San Lázaro número uno 
do la Ley de Amnistía el efecto de en que obtuvo 1,119 votos, 
extinguir las acciones penales que Y declara sin lugar la reclama-
emanan de los hechos delictivos a c'.óu del Sr. Antonio Estévez Vei-
que ella se refiere, resultan inobser- tía, solicitando la rectificación de 
vables. siempre que sean de aplica- los escrutinios primarlos practicados 
ción. los bneficios de dicha Ley, 1 j s por distintos colegios de esta pro-
artículos de la de Enjuiciamiento vlncia, en relación con los votos 
Criminal que se citan como inlVin- obtenidos por los candidatos a Re-
gidos en " ambos motivos, pues 'A presentant?, del Partido Conserva-
ejercicio del derecho, que -;oni:ede dor. señores José E . Casuso y Ce-
al no renunciante de la acción penal lestino Baizán, y ordena que por 
e? artículo ciento siete, de continuar la Junta Electoral respectiva se pro-
ejercitándola aún cuando otras par- ceda al escrutinio de los Colegios 
W C A S A L A R I N 
A N G E L E S N U M . 1 0 
T E L . A - 1 8 1 0 
tes la renuncien, y el cumplimiento 
de la obligación que impone ¡os 
Tribunales el seiscientos cuarenta v 
Y seis años, ocho meses, 21 días 
de presidio mayor, para Andrés Pé-
rez Torres, (a) "Justo el Caca", 
por hurto, con la agravante de astu-
cia. 9 
SEÑALAMIENTOS P \ K \ HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra José (Rodríguez por robo. 
Defensor Dr. Demestre. 
Contra Agustina Calderón por 
atentado. Defensor Dr. Demestre. 
Contra i José Mascin por defrau-
dación. Defensor. Dr'. Garcerán. 
lón el domingo 25, con el plausible 
motivo de asistir a las fiestas del 
Primer Aniversario del Consejo San 
Hilarión número 2449 
del Muy Ilustre Centro Gallego de la 
Habana. t 
, L a noche atemr a la fiesta, será 
•ursado u cablegrama a S. M. C. Al-
Además de los Hermanos, pueden | f'jnS0 XI11- inf:-PÍiado en tonos alta 
asistir los familiares de los mismos. mente Patrióticos, como adhesión y 
candidatos admitidos. eandida^os i fellcitaci¿n Por la!? múltiples pruebas 
propuestos, pero aun no admitidos y hue en ese día recibirá de la nación 
todo caballero católico, que pueda I t'sPa"0'a-
llegar a ser Caballero de Colón. E n esta semana quedará listo el 
Los invitados deben ser presenta-1 rrc}&rama de la tteste q u é ha de lie-
dos por Hermanos de la Orden. 
E l precio del pasaje es de $1.50. 
E l programa de festejos es el si-
guiente: 
Misa de- Pontificial. sermón; al-
muerzo én una hermosa finca y mi-
Hn en un teatro. 
nar las aspiraciones y los nobles de-
seos de toda una colonia que se suma 
al acto para hacer justicia a nuestro 
Rey, el más caballeroso y benemé-
rito d? todos ios Monarcas. 
AVISO A LOS SOCIOS D E L APOS-
TOLADO D E LA ORACION D E L 
j j j B R A A R O M A T I C A M W O l f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
taiporiadores r x c i u s i v o s 
^ : e n l a R e p ú b l i c a : : 
Ü j U S S E & C O » 
' e l é t o n o A - 1 6 9 4 - C b r a p w . 1 8 " Mw® 
San Felipe número uno, disponiendo 
se aumente al Candidato Celestino 
Laizáii los 3 6 votos que aparecen 
cinco de abrir el juicio oral cuando emitidos a su favor, que no le 
a!guna de las partes .acusadora-i .-"t- computaron, asignándosele por tan 
te dispuesta a mantener lá referida to 14 3 votos, en vez de los 107 
acción, salvo el caso del número se- Que resultan de "los pliegos de es-
gundo del seiscientos treinta y sie- crutinio y relación de boletas, 
te, no conducirían a otra íinalidaü 
que a la absolución del acusar: í en L A TACHA D E L O S DOCTORES 
la sentencia definitiva, porque la CANO Y H, SOTOLONGO 
amnistía es una circunstanchi pos- Ayer tarde continuó ante la Sa-
terior a la comisión del deluo ijiia la de lo Civil de esta Audiencia, la to. Defensor Dr. Giberga. 
impide penarlo. vista de la reclamación electoral. Contra Alfredo Gorrín por lesío-
—CONSIDERANDO: que reserva-' establecida por el señor Raúl Nava- nes. Defensor Dr. H. Sotolongo . 
SALA SEGUNDA 
Contra Santiago Llinas por ro-
bo. Defensor Dr. Demestre. 
Contra Manuel Montiel por esta-
fa. Defensor Dr. Campos. 
Contra Emilio Abréu por injurias. 
Defensor Dr. Giberga. 
SALA T E R C E R A 
Contra Antonio Vegas por hur-
L a Excursión de la Habana, saldrá ' T E M P L O D E L CORAZON D E J E S U S 
a las 7 v media a. m. y regresará a 1 a Comisión Reparadora correspon-
lás 6 p. m. ¡diente al cuarto domingo, no será 
SR, EDUARDO T E L L E Z i según costumbre a las 7 a. m.. sino 
Ha dejado de existir el caballero ¡ 3 'as S' habiendo antes una reunión 
católico señor Eduardo Téllez y Her- i l»revla de celadores y socios, a las 
inández. a la edad de 72 años cónfor- >' media a. m., en el salón de jun-
' tado con los Santos Sacramentos y ,as del templo. 
| la Bendición Papal, que le adminis- ! E l nuevo horario de la Comunión 
'tró su Director Espiritual, Monseñor I RePar',doJa- es ei siguiente: 
I Francisco Abascal. A la!< 7% a- reunión de cela-
i - Fué su muerte la de un justo, se- ! ''ores y socios. 
' gún testimonio de sus íntimos ami- A las 8: entra en el templo, ocu-
' gos señores Blas Leorza y Francisco j yando los bancos del lado del Evan-
¡ Rodríguez ' Somoza, presentes a la Telií>: acto seguido exposición. Misa 
: hora de la .muerte. ¡rezada, amenizada con cánticos, Co-
i Entregó su alma al Criador a las .rounión. bendición y reserva. 
la recurrente la acción de que1 rrete y otros, solicitando la tacha Contra Ricardo Rocha por dispa- I tólico habanero. 
dos de la madrugada del martes. 
Ante su cadáver desfilaron nume-
rosas personalidades del mundo ca-
I X CATOLICO 
DIA 22 D E K X E R O 
I se creyese . asistida para reclamar | de los doctores José R. Cant y Pe- ro. Defensor Dr. Mart. 
| del procesado rebelde José Rafael i dro Herrera Sotolongo, candidatos a Contra Agustín Xúñez por rapto 
Representante a la Cámara por el Defensor Dr. Lombard. 
Partido Liberal. | 
Se practicó la prueba testifical _ 
propuesta por los promoventes do 
la tacha y por el Dr. Cano. 
Como se sabe, el Presidente de la 
Sala, Don Manuel Landa González. 
EiSte mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Cano y Guzmán los perjuicios cau-
sados con el delito que le imputa-
ba, a fin de que pudiera ejercitar-
la independientemente de la causa 
criminal ante la jurisdicción y por 
la vía de lo civil, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo ochocientos S E A H O G A R A 
Jubileo Circular .— Su Divina Ma« 
cuarenta y tres de la Ley de Enjui- | se ha excusado del conocimiento de 
ciamiento Criminal; y ejercitada di-i este asunto, por amistad íntima, con 
cha' acción en juicio declarativo de ! e' Dr- Cano. 
mayor cuantía ante el Juzgado de Debido a que hay necesidad de 
Primera Instancia correspondiente, practicar una prueba caligráfica y 
«•s notorio el error de la Sala de lo ; la Sala tiene que designar los pe-
j Criminal que dictó el auto recurrí- j ritos que la llevarán a cabo, se sus-
i do. al declarar en él que debía "in- Pendió el acto, para continuarlo hoy, 
1 demnízarse por el referido procesa- a las dos de la tarde." 
¡ do a /los herederos del interfecto I 
Los Caballeros de Colón del Con-
sejo San Agustín número 1390, a cu-
yo Consejo pertenecía, rezaron ante 
su cadáver el santo Rosario. Tam- | Jesiad está de manifiesto en la igle-
bién oraron la V. O. Tercera de S a n l 6 ^ de San Nicplás. 
Francisco, M. Y. Archicofradía de la ¡ • 
Oración Congregación de la Anun- | Santos Vicente, diácono, Anastix 
ciat?. y Apostolado de la Oración, ie(ío' carmelita, y Víctor, martire? 
en todas las cuales edificaba con su | Gaudencio confesor, 
buen ejemplo y puntual asistencia a 
E l asmático que no sea- precavido! los actos comunes de la respectiva San Anastasio carmelita, monje de 
que no trate de atacar su asma uateH Congregación. Persia, el cual después de haber pa-
de que ella inicie un Luevo ataque.| E r a don Eduardo-Téllez. como to-Idecido niuchos tormentos, cárceles, 
está perdido, se asfixiará, sentirá1 dos le llamab:/a, el tipo perfecto del ' azotes y prisiones en Cesá.rea de Pu-
les horrores de su mal. Todo eso pue! caballero cristiano. | lestina. últimamente fué degollado 
de evitarlo, seguramante, si sabe po- Los católicos habaneros perdemos ' Por ^rden de Corseas, rey de Persia. 
nerse en tratamiento, tomando Sa-¡un operario muy laborioso en esta habiendo enviado primero setenta 
nahogo, la medicación del asma, que porción de la viña del Señor, 
se vende en todas las boticas y en'; Católico de acción v de oración 
su depósito E l Crisol, Neptuno 
" W X , / m ^ ' ^ ' ^ Vl ' T é l í r í r e i ; u n ^ a t ó U c o ' T u f e V t o d o ' y sobre'to! 1 co mil pesos", pues por aquella re- D E COMERCIO 
j serva de la acción civil y su ejercí- j Está señalado para esta tarde, a 
1 ció, quedó limitada la competencia la? dos, ante la Sala Seguñda de 
| y jurisdicción del Tribunal de lo I Iflf Criminal de» la Audiencia, la con-
i Criminal solamente a conocer de la tinuación del juicio oral de la cau-
1 acción penal que declaró extinguida ¡ í<a seguida a Vicente Viñas Torres, 
i por la amnistía. ! por el asalto y robo al Banco de Co-
1 —CONSIDERANDO: además que' mercio. 




D E L A M A R I N A " 
do, pone su amor al Divino Corazón 
de Jesús. 
E l sepelio de Don Eduardo Téllez, 
estuvo sumamente concurrido. 
c jalea companeros al martirio, los 
fueron ahogados en un rio. 
San Vicente, mártir, en Francia: 
el cual en la persecución que pade-
ció la Iglesia en tiempo de Dioclecia-
no, por darle honrosa sepultura a 
los cuerpos'de los santos Vicente y 
Orondo mártires, fué acusado al em-
Descanse en la paz del Señor el'perador por cristiano, quien lleno de 
fervoroso Caballero de Cristo, de la 1 furor, providenció le cortasen la ca-
Virgen María, de San Francisco y de beza y los brazos, alcanzando asi la 
* Colón. palma del martirio 
KA C I Ñ A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 22 de 1925 
P O R M I L L O N E S L L E G A N A P A L A C I O 
(Viene de la primera página) 
F A L L E C I O EJi V A L E N C I A LA Ksros.x OE V I C E N T E BLASCO [BA5rEZ 
V A L E N C I A . Enero 21. / 
Ha fallecido hoy, en es:a capital, la señora María de Blasco( esposa 
del novelista español Vicenta Blasco Ibáüez. 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s . . . . L A C O N T R A T A C I O N C O N E L E X T R A N J E R O 
A Ñ o x c i n 
(Viene ae la primera página) E L A S U N T O D E L O S C O M I S I O N I S T A S 
nos lucharon, por sus declaraciones 
de que "ellos hablan venido a de-
rramar su sangre a Cuba no a des-
pojarla de su territorio". También jn amos lo siguiente 
se acordó hacer expresiva la grati- ¡ 
De la Revista Oficial de la "Lon-1 
ja del Comercio 'de la Habana'! co- " D E B E K E S E S P E C l A U í b 1>E LOS 
rrespondiente a' día 19 d.̂  Enero, to tíUüKHí l lK L.A T K K c u J t A CATE» 
«ORIA" 
Los Representantes de Exporta— 
R E G R E S O A MADRID E L P R I N C I P E DE ASTURIAS tud de los miembros del Consejo al t Kn la sesión ordinaria del martes (d^"^ del Extranjero, Agentes Me-Presidente de los Estados Unidos, Ila "'unta General de Accionistas i diadores del Comercio y o Comlaio-
MADKiü. Ensiy 21. ¡Mr. Coolicfcje por sus nobles, justas i ^"^P16 el criterio de la Directiva. jnlstas Vendedores, a más de llenar 
Ha regresado esta caaital el Principe de Asturias, Don Alfonso, 4ue ; y elevadas manifestaciones, exten-| Esta Junta había acordado lo si- y cumplir los requisitos que eata--
ceiebrará, el día 2.;. su fiesta onomástica. I dlendo esa gratitud a los señores se-¡su,ente: . hlece el Código de Comercio, ten--
i nadores norteamericanos que se han i drán los siguientes deberes: 
P R E S E N T O SUS CREDENC I A L E S E L MINISTRO D E SANTO DOMINGO expresado en idéntico sentido de-j 1 ( > - Pasar a tsa Junta la Moción 
MADRID, Enere SI - i tendiendo los derechos de Cuba, y ".6 !¿ Comisión encargada de solu-j u ) 
Oswaldo Bazil, Ministro P! snipotenciarlo de Santo Domingo cerja de' dar las gracias a la Cámara d,e Co ^,0Dar 
esta Corte, presentó hoy sus i edenoiales con el ceremonial de costumbre. i mercio Americana por sus declara- -
Despuéis de la ceremonia el señor Bazil curaplim3n(ó a las Reirás Do- ; ciones. 
ña Victoria y Doña María C",.st.na. 
de ".i o isió  e c r  e s l -I U ) E i dé presentar al Comité 
el wninto de los Com:sionis-|de Admisiones para su aprobación 
¡las cartas poderes de todas las íir-
jmas por quienes realicen operaciones 
WASHINGTON A L DIA 
E l día en Washington. 
— L a Cámara üe Representaiites 
aprobó un'proyecto para promover 
la producción y conservación del he-
lium. ^ 
— Un proyecto para la creación de 
una nueva Embajada y un consula-
do general americano en Tokio, tué 
aprobado por la Cámara. 
— E l Sanado• rechazó una proposi-
ción para mantener moldados de iu 
fanterfa de marina americana en 
Haití. 
— E l Sanado acordó pedir al Se-: 
cretario Hughes info«nes acerca del 
convenio de las reparaciones de Pa-
rís . 
—Heiber H . Botaw. cuñado del 
extinto presiden'? Harding, dimitió 
el cargo de Superintendente de las 
Prisiones. 
E l proyecto de ley de la armada, 
Este asunto de la Isla de Pinos 
! ha hecho reverdecer en los cora-
I zones de los viejos patriotas todo 
bu amor por Cuba, todos sus entu-
I siasmos para defender palmo a pal- \ 
| mo el territorio cubano. 
1 Se nombró por último una comi-
j sión integrada por 
Esta noche se lieva.'á a efecto en | Schweyer, Pérez Abren, Sardiña? 
jen la forma que para su validez se 
exija en el país de origen, las cua-
S a l u d a a C u b a 
jo. Recomendar se les conceda 
lo que va del trimestre a los Coml-
s.on stas para nue cumplan lo nne les: ^ j 'T el Cón_ 
. de la Moción caso ae que , , . „T7l 
(Viene de la primera página) 
(b) E l de'emplear en sus tran-
saciones coü ¡los demás Miembro? 
de esta Lonja el modelo de contra-
So. Que se les establezca el pa-
j e de la autornzación que antes se 
los coroneles rx¡~(at cuyo imp0rte eg de « n 5 0 ^ previamente aprobado por la mis 
, s. ;aj mes nm. 
¿\ bote. Antilla ( i gran banquete ics generales Gispert y Ducassi. los (d) E l de gestionar la confirma-
,ue ofrecen las ai torlaades antilla-! c.apitanes ftamírez Tamayo, Cartaya A „ rv., j _ L.íó 
i,as a -jii primer Ayantamiento. 
M A S A N U N C I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se rinden tíos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a. m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956 
Calle Almendares y San Manuel, Ma-
rianáo. 
3079 t f 
SE VENDEN LOS ENSERES DH ÚÑ 
café todo completo, sillas, mesas ar-
matoste, vidrieras, caja de caudales y 
contadora, se dan a la primera oferta 
por necesitar el local para otro giro 
Mercado Tacón, número 67 y 68 por 
Aguila. . ' 
3115 24 E n . 
UN REGALO. VENDO FOU MENOS DE 
la mitad de valor, una nevera redonda 
blanca, con depósito para agua, un reloj 
d« pared de caoba con remates de bron-
ce de lo mejor; dos lámparas, muy ele-
gantes; una de sala y otra de cuarto 
Informan: Subirana 25, bajos 
3155 " 24 en. 
4o. Qye podrán tenor un Auxiliar «ión directa_del convenio al Comer-
^ n n „ ^ \ iy Alfonso' Para organicen to- mediante el pago de $3.00 al mes. ciante local 
¿beM, Redactor Corresponsal. (5o lo conCerniente a la visita qim 
Especial. 
BANQUEATE KN l A R l CO AL 
6 B X B R A I . MACHA DO 
(Pav Tolécrafo) 
JARUCCí. enero 11 . 
DIARIO.—Habana . 
Retín dos en ;a tarde de hoy en 
jos salones del Ayuntamiento bajo 
)n nresidí-noía dr-' Alcalde, las auto-
r.dade^ y todos los presidentes de 
Corporación^ 7 Sociedades, se acor-
ofrecerle un huí qnete homenaje 
¡hará el Consejo a Matanzas el día sión. 
j primero del entrante mes de febre- a LA J l ' M A DIRECTIVA 
i ro en que por la iniciativa del co- : 
1 ronel Schweyer y el General Be- ! 
| tancourt se levantará en su bahía 
j un obelisco que indique el lugar 
' por el cual desembarcó la úl t imi 
expedición de armas y pertrechos ; ^ L j ^ ^ T 3 ^ndiente con los So 
He a^uí el informe de la Comi-,1 (d) E l de aceptar los laudos del 
Comité de Arbitraje de la Lonja, 
procurando su tumplimientto por 
¡os comitentes, cuyos poderes renun 
ciar en su defecto. 
Y el de notificar cuanto an-(e) 
armas y pertrec 
para la Revoineión Cubana. 
conteniendo nn rnsso para que el 00 
presidente Coolidge cenvoque una =*' General Mach^io de can\ct?r po-
conferencia de los armamentos, pa- Pulai'-
só en el Senado. Regido el C ..nitó Gestor. «*te 
Los miembros de la Comisión de nombró vaa comis.on compiiesia por 
Relaciones Exteriores del stn&do y f} AlcrsUe, PresMtmte del Ayu.-.'í.-
otros fueron invitados a comer esta 'ni' ví. • President I. < Cámara 
noche en la Casa Blanca. Comercio. fPres.d.^iV.' '.j la Sotied 
— E l Senado rinif'icó los tratados h h u y Admini U' ^d-r de la Zo 
con la República Dominicana sobre VifiGá» 1 ara qua 5? e-sreviste con ^ 
la evacuación de las tropas ameiica- ^rosidenie electo 
ñas y la refundición de las deudas ¡i'-xf-r.:. tomado 
dominicanas. 
E l m a e s t r o 
(Viene de la primera página > 
— E l cenador demócrata McKi^-
11er. de Tennesee. presentó una re-
solución pidiendo al presidente Coo- ' I, 
lidge que investigue si Inglaterra 
violó él tratado de Washington con 
la construcción de los acorazados 
Rodnev v Nelson. 
cios de o'a. Categoría, o sean lo-
titulados Comisionstas o Represen-
¡tnntes de Exportadores del Extraft-
¡ jTo , después de un estudio deteni-
|do del asunto creen de su deber in-
formar lo siguiente: 
' % 
1. Que mirando desdo el punto 
ael maestro Vive:*, considerada por'*16 vista de lof; socios Almacenistas, 
iodos como su "ebef d'ouvre". "Do-!la obll?ació-n de ilos Oomieionistas 
ña Francisquita" hn sido escrita 80- í j*1* Presentar los poderes con las 
bre un libro de los señores Romero jfacultades We señalan los E s t a t u -
y Fernández Shaw . Está inspirada itos reformados resolvería el proble-
en la comedia do Lope de Vega " L a nia (lue estudiamos; y que existen 
DiFicret.i Enamoi?.da". Ha alcanza-;í,1eimos socios de dicha categoría 
do unánime éxito en España y en f,.ue P0í?een ios poderes, si bien es 
;odo3 ios países df; Sur-américa don-|riei'to_f,ue resultan una minoría muy 
de ha sido representada. E n la Ha-[P^QWeña^ 
• -nrrespuiiH u. |.ana cumpiirá gus quinientas repre- — 
o r i \ T * \ 4 FITF !,entaciones. Lleva, pues, el mismo/ 2- Que tratándose de facultades 
- ' lamino triunfal de "Los Bohemios" IQtie implican una absoluta confian 
Los que suscriben. Coraisionadoi» 
por esta Junta Directiva para estu-, 
diar una fórmula con que resolver tes a la Lon3a toda renuncia a re 
r oí ación de poderes y o ilas cir-
cunstancias que los anulen o alterer. 
Habana 12 de Enero de 1925. 
fM'ie cuenta Jt 
ni])a. 
1! WIMIX) 
Mi BRTO f o » ' LA GUARDIA 
RURAI 
(Por Trtégrafo) 
L L E G A N A P E R P I Ñ A N L C S A E R O 
P L A N O S Q U E V 0 1 A R A N H A S T A 
E L L A G O T C H A D 
PLRPIÑAX Franria. Enero 21 
Hoy han llegado 
peroplí nos franceses con los cualp.! 
e' teniente Peltevr D'Cisy, lamoso 
por su vuelo París Tokio, y el co-
rcvel de fjoys Mató/irao, se inopo 
C R U C E S , enero-21 . 
DIARIO.—Habíina . 
Esta mañana como a las siete en 
[ol chu.-ho entronv]i'e próximo al cen 
-^iral "Andreíta" de este término, fué 
muerto a tiros por el teniente Luis 
•Quintero, sargentf- .lulio Caballero y 
ésta los dós*! froftltfÜh José í . Cruz, el bandido 
Juan Quintana que con fecha diez 
? seis o"el actual exigió eeis mil pe-
ses al hacendado, don Juan Palla 
Otttférrez; hermano del dueño de la 
y de 'Maruxa". ¡za, no es dable, conseguirlas me-
Es rara nosotn s motivo de sa- diante petición, sino que se conca-
tisfacción la presencia en la Habana l(ien 8010 espontáneamente, razón 
tío figura tan prestigiosa como la 1,er esos poderes, que nosotros mis 
del maestro Amadeo Vives. E l nos l)or la cual se dificulta mucho obte-
nae un nuevo y fcl'u mensaje de la mos titubearíamos mucho antes de 
España que piensa, que sueña y que iotoiSarlos• 
1 í i ente . 
D E S A N F E L I P E 
3. Que en realidad los referidos 
|Comi|sionistas no son más que meros 
intermediarios o Agentes. 
UNA HERMOSA FUNCION 
SM'fS, d»-' timón los aviadores no po 
d-án salir para Alicátate, Fí-paña. 
basta fl viernes. 
E L SENAüO C O N F I R M A E L N C M -
E R A M I E N T O D E M R . B A N C R O F T 
COMO E M B A J A D O R EN 
A L E M A N I A 
(jartida de seis individuos capltanea-
cos por Congo Suárez y Mauricio 
Cervezd. 
Tod<i>- estos bandidos andaban por 
'a zona de Cruces. San Juan. Pan 
f huelo 
f^igencias de dinero a los hacenda-
l (/os y colonos. 
¡ Tan pronto se conoció el hecho se 
i "onstituyó el Juzgado compuesto por 
Le' doctor José Catclá, Secretario Ma-
'chado y oficial Fuentes. 
Ha sido muy comentada la muerte 
nombramiento de Mr Edgard A. i do estt foragido 
Bancroft. de Illinois, como embala- Xosotios felicitamos al pundono 
dor de los Estados Unidos en Ale-
mania. 1 
Washington, enero 21. 
E l Senado ha confirmado hoy el1 
4. Que siendo el objeto de la 
¡Lonja facilitar las operaciones mer-
cantiles, introduciendo e inculcando 
los principios sanos y equitativos, es 






¡con los exportadores del Extranjero 
Su protagonista es la encantado-ise perfeccI(íhan en sus respectivos 
ra y bella artista Raquel Meller, que desde donde vienen ya los 
hace derroche de belleza y gracia. !géneros por cuenta del comprador 
L a exhibición de "Violetas Impe-'o a su disposición y donde hay que 
Potrerilh haciendo fuertes i iales" ha constituido un exitazo. ¡pagar e] precio. 
A las ocho y media dió comien- „ ' , „ „„„+-a 
zo la función. L a sala ofrecía un 6- Que ^ T ^ h T / i l ^ n r ^ o v 
derroche de lujo y belleza. Muy lin- t0 '1°r u" ^ ^ t J ! ^ r ^ c c V . 
das "toilettes". E l buen gusto pre- h;i ,rla e ^ 1 T n : f " 1 ^ n a \ a P T ¿ T e l j _L. . , , . narlo aquí, de aue según ia ley aei domina siempre en la mujer 0 « b * J » ™ . Jient0 sobre g venta bruta 
1 (artículo X I ) tendría que pagarse 
Todo cuanto vale y brilla en nnes-L] dicho uno por ciento en cada ca 
tra sociedad asistió ' anoche a pre, !So. 
icm teniente del ejército. s3ñor Luis sénciar la hermosa cinta. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, enero 21. Llegaron 
Frednes de Matanzas; Metapan de 
Santiago. 
Ss.Iió Phonix de Sagua : Santa Ve 
rónica de la Ha'nana; 
la Habana. 
! Quintero por la tranquilidad que es-
| '.'i cfreclendo a 'os guajiros con bus 
,. rimpañag contra lo;- bandidos. 
E8cage<|Qj 
Corresponsal. 
FHPER&SE QUE CESEN l.OS ISi T-
B E X T E f l R A n ^ T A f l EN SANTA 
CLARA 
ÍPor Totégrutó) 
Ecuador de ^ N T A CLARA, enero 21. 
diario.—Habatta 
He aquí algunos nombres que ano- i 7 • Que sería un gran paso de 
té en mi carnet. . avance en las garantías comerciales 
obtener la confirmación directa del 
Señoras: Chanto de Valdor, Jo-;(.onvenio p0r e] Exportador al Ci -
sefita Agusti de Agusti, Ada Pardo'nierciante dp quedando obli 
de Agusti, María de González, Na-1 do el comisionistaa gestionar di-
na de Pradelles, Clara de Gonzá-,tvlia confirmación, 
iez, María Núñez de Somohano, Jua-1 
nita Somohano de Agusti, Estrella | g Que otra garantía para el Co-|^2~*¿"e 
Felipe de González. inercio jocal conquistarla ta Lonja: En de un preludlo e] 0Tga 
Señoritas: una legión seductora.1 Pidi'&ndí>a todos -V9 'Con ,3™íÍt- 1 lista V5Ian a(ivlerte que, a pesar de 
En primer lugar Inesita Valdor, E l - ,una CARTA P O D E R de_nomr7na,1";„ |sus golpes poderosos de pie, lo8 ba-
pa y Graciela Herrera, Amelita v N Por Parte 1e .l0S , P ° " ""io!!jos no. «Jaban más 'que suspiros la 
Muy atentamente, 
Antonio M. de Ayala. 
Francisco Gutiérrez, 
Rafael Palacioá". 
U n r e p r e s e n t a n t e . . . 
(Viene de la primera página) 
Cortés y Saro, designados por la 
Audiencia peritos calígrafos en el 
recurso de tacha presentado contra 
los doctores Pedro Herrera Soto-
longo y José R . Cano, y los que de-
ben informar sobre la indubitabili-
dad de ciertos documentos presen-
tados a la Sala, y que querían tra-
tar sobre sus honorarios, los cua-
les, según dijeron al doctor Nava-
rrete los dos comisionados que le 
visitaron, tenían que ser do diez 
mil pesos por lo menos por perito, 
ya que esa cantidad cobraron otros 
peritos en otra ocasión. 
De no " arreglarse" el asunto en-
cargado, los peritos se entrevista-
rían con los doctores Herrera So-
SE VENDE y MOSTRADORES DE CRIS 
tal engrampados con zócalos, marmol 
negro, dos estantes con puertas de cris-
tal, armatostes. Muy baratos. L a Du-
quesa. Neptuno 161. 
3112 26en. 
C O C I N A D E GAS 
Magnifica cocina, grande, corr/leta-
ment» nueva, $35; aparadores desac $10 
mesas desde $5; sillas a $2; juegos de 
cuarto de varios estilos; Idem sala co-
medor, recibidor, a precios baratísimos. 
Joyas y relojes de oro, plata, platino y 
brillantes a como quieran. Visite esta 
su </.sa que algo comprará porque le 
vendemos al precio que usted quiera 
El \esubio. Factoría y Corrales 
Cases de cha y de ^ 
el manejo y el mecanismo j 
mov.1 moderno en muy cort ' ^ 
y a precio módico. Clases 
para señoritas. Preparación ^ 
rápida para chauffeurs ¿ 4 ^ 
pecto instructivo. Manden 6 s i i ^ 
a 2 centavos. Escuela A . 01 ̂  
Kelly. San Lázaro 249 
C 549 ' lc , 
p 1 
h. c . s. sport EsprTTTr": 
de en $1.750. E s U nu9vo ^ SE VE 
color marfil; Dara .-n^ 0' uPa 
U-2322, de 12 Pl|2 a Íifci,l?e3 T e l ^ 
pasado meridiano-
3198 
3202 26 en. 
S 1 N G E R S A 10 Y 15 P E S O S 
d» medio uso. garantizadas, ¡dem de 
bobina completamente nuevas, a $35 y 
$50; gran surtido. Muebles " sueltos y 
un juego de todas clases a precios de 
ganga. Liquidación de joyas, de oro 
plata, platino, brillantes y piedras dé 
colores, procedentes de ocasión El Ve-
subio. Casa de Préstamos. Factoría v 
Corrales, prflxlmo a L a Isla de Cuba 
3201 26 en. 
M A N T O N D E M A N I L A 
Magnífico; bordado en amarillo anti-
guo, vale $200; se da en $90. Urge ven-
derlo. Corrales 53, bajos. 
«^O 26 es. 
A R M A T O S T E B A R A T O 
Propio para portal o puesto y una reja 
madera, se venden baratos por estor-
barSomeruelos 8, bajos 
3125 26 en. 
L A V A B O Y E S C A P A R A T E 
Someruelos de uso; se venden baratos No. 8, bajos 
3126 
PIANO ALEMAN. i m ^ ^ T T " 
uno en buen estado pronio 
dio con s,; banqueta; cueídas? ? ^ 
candeleros, ©olor nogal no 1 cru!»<U 
Tanta 67, entre Velarde v 7anPesos- ^ 
Las Cañas. • y ZailJa. Cerro 
3100 
25 Ee 
D E ANIMALES 
SE VENDT PRECIOSO PS 
cía, por ausenterse su duefi 






procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3171 20 fb. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
tolongo y Cano, los cuales segu- ^ e h ° ? _ ?ñ_os d«>. práctica. Loa últimos 
ramente lea darían mayor cantidad 
porque informaran a su favor. 
E l doctor Navarrete fué Inmedia-
tamente con el Alcalde de Nueva 
Paz, Miguel Benavides y Alfonso 
Zamora, y el individuo de raza 
blanca que lo visitó, al domicilio del 
perito señor Cortés, Soledad, 21, 
después de haber avisado por telé-
fono que iba, y allí estuvo una ho-
ra esperando al señor Cortés que 
no llegó, diciéndole el comisionado 
que a Cortés "había llegado tarde 
ya". Fué después al domicilio del 
perito Saro, Estrada Palma, 51, al 
que tampoco logró ver. 
Como se considera coaccionado 
por los citados peritos, que tratan 
de estafarle, vendiendo sus servi-
cios al mejor postor, denunció el he-
cho a la Secreta. 
Se dará cuenta hoy, por la maña-
na, al Juzgado de la Primera Sec-
ción . 
MISCELANEA 
I P U E B L O ! 
Y a puedes beber vino pu-o a pre-
cio razonabíe . Ya está a la venta 
el famoso vino marca 
P. T. C. 
Compre media botella para probar. 
Lo vende la bodega de la esquina. 
Distribuidores Hijos de Francisco 
González . Cuba, 83- l | 2 . Teléfo-
nos M - 2 7 a i . M-2059. 
C 243 27 d 4 
GATOS E N LOS TUBOS D E U N 
ORGANO 
S o l e m n e s e s i ó n . . . . 
(Viene de la primera página) 
carte y el Secretarlo General de .la 
Sociedad, Ingeniero Juan Manuel 
Planas. 
E n el discurso de recepción—que 
leyera ©1 doctor Maaip—^encomenda-
do al doctor Pedro M. G . Chacón, 
épte biografió sumariamente al inol-
vidable fundador de la Sociedad Geo-
gráfica, forjador y creador del Mu-
seo Nacional y a cuyas felices y ar-
íL?ticas concepciones arquitectónicas 
debe no poco el escaso ornato que 
puede hallarse en nuestra urbe, hon-
rando a la vez la memoria veneran-
da de aquel Emilio Heredia tan la-
borioso y probo y la actuación para-
lela de su colaboración modelo, ele-
vada anoche a la categoría máxima 
en la Sociedad Geográfica., en home-
naje justo a su reconocida prestan-
cia. 
E l dulce momento en que, llevada 
al brazo por el Coronel Carricarte, 
^ecibía tan grato agasajo, lo recor-
M O V I M I E N T O DE CABOTAJE l 
RALTIMORLl eucro 21 l t \ 
ron Karmatia de Cien fuegos. 
PHILA D E L P H I A. ñero 21. L l e -
garon Recto de Manzanillo. 
. r . \j i iii n ne , iu V ^ ÍJ~ * . , . _ _ pata- ~~ ""̂ i"1 
En estos momentos, el Goberna- chelita Núñez Nenita Alvarez Ma l)0r Q"16"63 trabajen, ias que cau imfintablcg Hubo por tal causa que 
^or da la Provincia, el Alcalde Mu- ry y ^trel l i ta'Orozco. Chiqúitica'ría" autenticadas Por ^ ¡ i n t e r r u m p i r el concierto. E l organis-
aícipal y el Supervisor de la Poli- GonzáleZ) Isabei¡ta Agusti, M b m é l l l k o 7 
Díaz, Lula Felipe. 
SAVANXAH. enero 21 
ohn Bakke de la Habana 
Sal ió 
L A S T R O P A S D E C H I S H U E H -
JUAN A B R I E R O N F U E G O CON-
T R A UN B A R C O 
SHANGHAI, enero 21. 
Las tropas que se han posesiona-
do del distrito de Shanghai, al man-
do del general Chi Shieh-Ynan. 
opuestas al Gobierno Central de Pe-
kín, abrieron fuego esta tarde des-
de los fuertes de Woosung. sobre 
nu pequeño vapor de río, el "Ta 
Teh", de la Ta Dalí Steamsbíp Com-
pany. cuando el barco estaba en-
trando en el río Yangtse. 
E l barco no había hecho caso a 
ias señales que se le hicieron para 
que se detuviera, pero encalló y los 
, iCuba respectivo, las cuales se darían i{Iedicar0n a explorar los tubos, slen-
Opa^ González, i ^ 1 ^ mediO de la Resista ldo guiados en sus pesquisas por ge-
í ehna Nunez y Adelina Alvarez Y .oficiad de manera que sm que cons-|m¡do8 prol„ngados que salían del 
Gregona Nunez. tesTalíf el nombramiento, el Alma-|f0ndo del órgan0. A1 cabo de laTg0 
Réstame una frase de felicitación etnista no perdería su tiempo f i n i t o descubrieron, con gran sorpresa, 
11 una docena de gatos que habían ele-
gido por domicilio los más gruesos 
tubos del órgano, durante ei descan-
so Invernal, haciendo sus crías. Y 
entonces empezó una caza tan pinto 
i i ía con los Presidentes de las So 
fiedadec docentes d? ésta, al objeto 
oe copis-gnar qu^ ellos interpongan 
F,n cordial inf'uencia con los asocia-
dos d? los respectivos Centros, para rvcoi.aiuc naoa uc l̂ iivivmvhmi cu ov* «v/ ^ 
íiue depongan su actitud hóstil y ce- a la comisión que organizó el bene- ¡tando con quien no justificase 
«en los incidentes racistas del Par- ficio, señores J . M. Herrera, Laurea-¡su encargo. 
ene Vidal . 1 no Fernández, Agustín Viera, E v a - ! : 1 
Espérase que £Sl ocurra, habida r¡9to Doval y al empresario Rafael ¡ .. , t 
Mio-.ta de los términos en que fué valdor. que después de tíaber cedí-1 9. Que caso de mcumpiim 
(elpbrada la entrevista. úc el teatro galantemente pagó de i de 
Par-^ tratar del mismo asunto han pU bolsillo todos los gastos que oca-1 «íed 
* m cltadósi los Directores de perió- sionó la funci6n. ini 
r>icos dr anuí y lo? rorrepponsales 
•'e lo^ ác la ^aDttftl, 
FI Cuerpo Médico de ésta ha ele-
c-do Pr«^*dontá al doctor Rafael —y _ , ^ ^ 
l^fvár y Director del Dispensario a1 n;ás sinceras gracias por su rasgo de cuando la Lonja lo estime op • 
' a renunciar el nombramiento, a nn 
E l hcho ocurrido en Bruselas. Uu 
"intermezzo" imprevisto se produjo 
kn el programa de un concierto doî 31"4 ^ Por v^a , sin duda, la ve-
órgano que se celebraba en el Kur- ^erable imatrona, allí coln^ada de 
afectuosos aplausos y sinceras feli-
citaciones. 
Aplausos Renovados, ¡n crescendo, 
cuando la señora Chávez Viuda de 
Heredia irguió su regia figura para 
dar las gracias sentidamente por 
aquel homenaje. 
L a Banda Militar que amenizó la 
velada sirvió un intermedio musical, 
excelente. 
Luego, la doctora Isolina Velasco 
de Millas, dió lectura a su discurso 
de recepción en la Sociedad Geográ-
fica, disertando sobre " E l Universo 
estelar", tras las frases de ritual 
cortesía y explicar la evolución en el 
concepto del universo, enriquecida 
por atinadas clasificaciones, la dis-
de objetos—y sus factores 
espacio, de Curtís, métodos 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano La Ke capitán Lancaro, entrado 
procedente de Caibarien, y consignado 
a ]a Empresa Naviera de Cuba. 
•DE CAIBARIEN 
C. Alr Products" 4 cilindros vacloí 
Diaz Alvarez 3 fardos suela. 
E . Naviera 7 bles gasolina. 
E . Atkinsón 100 corboyes ácido. 
Glez. y Suárez 1 saco garbanzos. S 
cajas manteca. 
«H. de Camacho 15 tercios tabaco. 
J . M. 6 pacas esponjas. 
Tropical 445 barriles botella vacias. 
Lavin y Gómez 10 cajas pescado. 
M. Castro 2 pacas esponjas. 
Moría y Co. 128 cuartos pipas vacíos. 
122 tercerolas vacias sin tapa. 
Ortega Olivera 9 tambores * vacíos. 
P. L . Bravo 4 tambores vacíos 
P. Etchevery 22 fardos suela, 2 lioi 
¡refajo. 
I Ron Caney 10 cajas ron. 
H. Méndez 143 lios bilos majagua 
S. de M, D. Castellanos. 1 caja man 
teca. 
S. Zoller 2 cajas efectos. 
S. Shoe Mag Co. 4 fardos suela. 
Santos y Santos 74 tercióse tabacos. 
R, Dussaq y Co, 125 tercerolas raiel. 
U. Stathe 1 bulto. 2 gomas uso. 
G. Mendoza 1 caja bombillos. 
R. Gamiz 20 envases. 1 huacal plan-
tillas. 
W. India 283 envases. 
CARGA PAR ATRASBORDAR EN LA 
HABANA 
j su contrato por parte de û i ven-^esca como accidentada, con gran; tribuci.r)n 
^dor OéS Extranjero, el Comisio-,regocijo del publico, del "Fa diesi"i en eJ , 
st8 mediador estaría obligado a ai re bemol" los gatos saltaban y 'determín 
doctor Joaquín Tristú. 
Alvaros. 
R B C B P C H W r OS >lAltINOS 
F R A N C E S E S 
TOMO pqAehton DK si c a r g o 
M (> \ s l: ñ o m Z U B I Z A R R E T A 
* 
Santiago de Cuba. Enero 21. íoldados obligaron a los pasajeros a 1 DIARIO D E LA MARINA.—Hahana. 
Anoche ê verificó una recepción 
en el club "San Carlos" en honor de 
la oflcTalidad del crucero francés 
"Juana de Arco", quedando el acto 
lucidísimo, ^sta tarde hubo una ties-
ta a bordo del "Juana de Arco", 
determinantes de distancias estelares, 
gestionar su fiel observancia y una se escondían rápidamente, hasta que|para llegar( doctaniente y a las veces 
En nombre de la comisión y del ¡ vez que haya sido declarada por la Ise logro sacar uno a uno, ya por la COn gat,Uraaión poética su valioso 
que suscribe le damos al empresario Lonja, la culpabilidad de aquél, el cola, ya por les patas, V quedar t.l trabajo> a la consideración indivi-
del Teatro Internacional nuestras I referido Comisionista está obhgado, ^struraento y su organista en O U - I ^ de ios astros: las estrellas. 
L a evolución ertelar y el estudio 
de las estréllas tipos de Harvard, 
su curso, propiedades técnicas y lu-
mínicas, etc., etc. sirvió a la doc-
tora Velaseo de Mlllás para comple-
tar su Interesantísimo estudio, ple-
no de sugestiva novedad como ver-
dadero trabajo de divulgación cien-
tífica. 
Por ello íué muy aplaudida, como 
.'a doctora Guillermina Pórtela en-
generosidad y el concurso aportado. , . 
I de que circulándose aquella manera 
¡Dios se lo premie, amigo Vald-1 d nroceder se sepa en la Piaza 81 
dor! ¡ eoniiene o no seguir comerciando 
1 ! con el indicado exportador y se to-
men las precauciones del caso. 
M KVA RAZON SOCIAL ' Por consiguiente, la J«-NTA DI 
' R E C T I V A con su recto criterio re-
E l día primero del corriente mes, isolVf,r¿ si debe cargar con la res 
L A C A R A H U M A N A 
S E A L A R G A 
desembarcar, no causándoles otra 
molestia. 
E l buque recibió 
rías solamente. 
pequeñas ave-
PASA A MANOS D E L J U R A D O L A 
C A U S A I N C O A D A C O N T R A D I E Z os i?7 i tad^ 
P P I TfTAQ T i W F P U A W I f C M —Monseñor ¿ubizarreta lomó po-
rL.L±v,J.Ao \H • W tit .nAWiVtlS ¡sesión hoy de su cargo, trasladándo-
se al palacio del arzobispado defini-
J E R S E Y CITY, enero 21. tivamente. • 
<.ov \ 
A las once y quince de la noche i 
de hoy, el Jurado que entiende en1 • •——" 
)a causa abierta contra diez funcio-' 
jarlos de policía, y dos ciudadanos C O N J U R A D A EN P E N N S Y L V A N I A 
de Weehawken, acusados de violar 
jas leyes prohibicionistas. - suspendí 6 L A T E M I D A H U E L G A G E N E R A L 
sus deliberaciones, declarándose en M I N E R A 
la imposibilidad de llegar a un! 
fecuerdo. al cabo de todo un día de W 1 L K E S B A R R E pa enero 2 l . 
sensacionales citaciones, entre las Wn ^h, 
(nales se destacó preeminentemente 
la del Senador fe-leral Edward I . ^ 
Edwards. 
ante el notario de la capital, doc-1 pcnsabii¡dad de echar fuera del se- Un * célebre antropólogo. Arturo 
tor Adolfo Núñez, han constituido1^ ¿e [a Lonja a toda una clase j ^ j t , nos revela en la "Westmíns-, 
los señores Adolfo Suárez v Según- ^ sus coasociados para seguir Por ter Gazette" un hecho del que no; cargada del discurso de contestación 
de González González, una sociedad I fU(.ra (dadas las indispensables re-i1)0g habíamos dado cuenta: el alar-ien I"6 refirió el envidiable historial 
mercantil, bajo la razón social de 1 ...(ñones del Comercio moderno) con !garaiento de la cara, humana, y para i académico de la nueva compañera y 
Suárez y González 'viviendo oon esos mismos 'Irdivi- !que 8e Tea que no ponemos nada de :,,> copiosa producción en distintas 
Han adquirido el establecimiento1 dúos, en las actuales desventajosas ^ tra propla cosechai he ^ 8U^ disciplinas y ramas del saber. 
quizas otras jpaiabfas: Cerró la velada el Ingeniero Juan 
" E l rostro humano se ha alarga-j Manuel Planas, para cumplir la mi-
si, por el con-ldo, desde hace dos siglos, más d c ' í l ó n que le encomendara la Sociedad 
ográfica de Cuba de felicitar pú-
¡camente al Socio de Número Inge-
8''0- T a tirantez natu-oe víveres , 
siendo obsequiados espléndidamente dg", propiedad del señor José Suá-¡peores nacidas dg 
reí y Suárez sito en la calle Maceo ¡ral del ° * ' \ * JUNTA¡un centímetro, y se halla envvlas;Ge 
20. cambiándole este nombre por e l l^ano debe p r o p o ^ ^ ^ | cont.nuar ' ̂  crec¡mlento. \Lo3 i hli 
de E l Almacén de los Pobres" iGEM^kal. un» _ 1^°. __ ,_ i I . conquiste maxilares se refuerzan, especialmen-
' •l'1,0rtddan8d0r-aoitrb0le13eTue ^enda a ¡te el inferior, y todo el sistema óseo 
la tiel observancia de ¡de la cnbeza sigue los efectos de es y que prosperen los amigos Suárez 
y González son nuestros mayores de-1 Sarantizar 
seos. 
RA 1.1 DO 
nrcontratos que se celebren con los ta modificación, 
.xnortadores del Extranjero. Las investigaciones 
txPor ^ortP sometemos a'sns no han permitid 
más minu^ío-
níero, señor Millás.%Director del Ob-
fcervatono Nacional 
E n su elocuente discurso el señor 
l ianas analizó la varia labor cientí-
fica que realiza el señor Millás y se-
Ha ?ido conjurado el peligro de 
una h lelga general de los mineros 
de antracita del distrito número 
i uno; que hubiesen afectado a 60.000 
Sábese que el sanador Edvarüs se bombres; en simpatía con los once 
abstendrá de comparecer ante los n'll mineros que fueron a la huelga grata, 
tribunales. ia sección de Pitstone. > 
Pasarán una breve temporada en 
tre nosotros, los distiaguidos espo-i1'!'"^ 
sos Raúl Orozco. comandante del 
Fiérclto Libertador y su señora Ma-
ría de Orozco. » 
Los acompañan sus graciosas hi-
jas Nenita y Estrella. 
Por nuestra parte 
bu estudio la siginente 
C I L a : Junta Directiva acuerda pro 
a la Junta General de Accio 
nietas Ja s i g í l e n t e : 
E l 
MOCION : 
tículo de los Estatutos que 
o explicar aún ,-315 sij reciente triunfo, con oca-
PROPOSI-iesle fenómeno, que es incontestable. | sj6n ¿"j Cicl6n de Octubre último, 
Podría encontrarse su origen* en i revelador de su competencia y rara 
industrialización de la vida y la falta .doneidad para loe estudÍ08 de astro-
de luz directa en las grandes etadt- ^ y meteorología, tan útiles pa-
des. Sin embargo los médicos admí-j lg a u humanidad> con. 
ton más la po3lb;lídad de desórdenes j ^ cumplidos elogios a tan 
(ic naturaleza adenoidea en el fatal-1 r * . ? , , v • k»;̂ » 
v.duo contemporáneo. Esta defor meritoria labor científica 
PARA NUEVITAS 
G. G. Garrido 5 cajas chorizos. 
M. Gouch 5 id. id. 
T. de la Morena 5 id Id. \ 
Cañeros 10 id Id. 
macb'.n acarrea una estrechez del 
paladar, lo que supone molestia: pe-
' E l ilustre publicista y reputado 
Ingeniero, señor Planas escuchó reí- | 
cenfigna los Deberes Especmles ae |rt. por j0 contrario, provoca una ac-i terados aplausos al terminar su be 
Que su estancia les resulte muy los Socios de la 3a. Categoría, jtltldad de la inteligencia y estimu- lia peroración, cá idamente dicha. 
> modificado. Quedando redactado jr ^ fEpíritll de in:ciativa". ¡Vaya-' E l señor Millás dió las gracias en 
'así: '««• lo uno por lo otro! ' hreves frases y se levantó la sesión. 
PARA GIBARA 
S. Gimeno 5 cajas chorizos. 
Muñiz 5 id Id. , 
L . Rey y Co. 5 cajas chorizos. 
PARA BAÑES 
D. Delgado 5 cajas chorizos 
United Frult 20 Id id 
K. Callejas 10 Id Id. 
PARA PRESTON 
United Frult Co. 10 cajas chorizo 
PARA SAGUA DE TANAMO 
G. Gorostlago f cajas chorizos. 
ARA MANATI 
J . Betancourt 1 fdo. suela-
S I T U A C I O N DE LOS VAPO-
RES D E CABOTAJE 
Vapor Antolln del Collado. salW ^ 
che para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa en Manan. 
Caibarién en reparación. 9Ur. 
Bollvia cargando para la co»i» 
Saldrá el viernes. u nor-
Gibara cargando para 1» cosí» 
te. Saldrá el sábado. d Sa!,ii»-
Julian Alonso Salió ayer 00 
eo de Cuba para Jamaica. Tar*f»« 
Baracoa llegó ayer a Fueru» 
viaje de ida. „,j„„t« de O»'**! 
La Fe llegó hoy procedente 
rién y Cárdenas. Atracado en espigón de Paula¿aT,t_ Cruz del Su-Las Villas en Santa uru» 
viRje de retomo. / • 
Cienfuegos sin opíracione* M 
Manzanillo en Santiago de vlaje d» 
Santiago de Cuba en Manat¿ 
retorno. Se espera el saoaa 
Guántanamo en reparac'On ^ 4 
Habana llegará f1 .H^es 
ñamo en viaje ¿e ^a . d po^ 
Eusebio CoterüIP salió aj j j , 1 
to Plata a las 6 P- «>• neladas. . er a Cieinue» Cayo Mambí llegó a>er » 
a las 3 a. m. cv'a.^dhe0'dd¿ C i t r d ^ 
Cayo Cristo Saldrá ho> a 
para Habana. Bañes » * 
R¿rido salló ayer b^na. ^ 
p m directo para Hapan»^ 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO" 




" J I A R I O D E L A M A R I N A Enero 22 de 1925 F A G I N A V E I N T I U N A 
ClASIfICA'DOS OE ULTIMA HORA] 
j E O F R E C E N a l B A N A S C O L A R E S Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E -
c l é ñ l legado de E s p a ñ a , de cr iado d e ' C A S A D E $ 1 2 . 0 0 0 E N $ 8 . 5 0 0 i 
mano o c a m a r e r o . I n f o r m a n : S i t ios 42. 
3141 14 en. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
de e s q u i n a 
H A G A S U P R O Y E C T O 
S a n t o s S u á r e z , v e n d o e n l a c a l l e d e i Vendo e n l a A v e n i d a de M e n o c a l y B a n 
c t i . i ! » f r a n c i s c o , 1.000 m e t r o s de t e r r e n o ; en 
o a n J u l i o en tre d o s l i n e a s , u n a m a g " negocio p a r a el que q u i e r a f a b r i c a r es-
r . í f i ra ra«;a rnnin i i#«s fa í I p i a r r l í n n n r - tat , ,ecirniento' V v a r i a s c a s i t a s , por s e r 
n i ñ e a c a s a c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r - e s q u . n a Mide ppr g a n F r a n c r 5 c o 40 
t a l , s a l a de 5 x 6 m e t r o s , h a l l , 4 h a b í - ! m e t r o s y 25 por M e n o c a l . T i e n e a g u a 
E m i l i a 79 entre P a z y ü O m e z , G e r v a s i o 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. — x 1 
V I B O R A A L Q U I L O B O N I T O S A L T O S . S E S O L I C I T A u n A o ^ - n . ^ n i A u . v panola, VMRM w w u w J *»•=... w u m a - • 
f r a i l e en l a A v e n i d a de Cha-* p a r a un l u g a r c e r c a de . a H a b a n a p a r a ti imonio o c o r t a f a m i l i a , pref iere el j v a b o , b idet , s e r v i c i o , u n g r a n c o r r e - «4Ulr 
e í ^ r * ^ . ^ X ^ ^ J ^ J ^ i n ? t u n » 0 " 1 0 4 1 0 - I n f o r - I d o r a l f ondo , c o c i n a , e n t r a d a i n d e p e n 
• 





5 d l 5 e 
U S E vi 
• Í V B . V K A T . 1 - L 0 
C a l z a d a 4 h a b i t a c i o n e s v u n a en l a azo-1 u n n i ñ o , y u t s e a p e r s o n a s e r i a >' t r a l - m e s : A m i s t a d , 108, a l t o s . 
I t e a « a l a comedor, c o c i n a de gas . b a ñ o g a recomendac iones de las c a s a s dtmde i 310j 
c o m p e t o ' i n t e r c á l e l o , e t c . R e n t a $35.00 I g ^ 1 ^ » ^ 1 ^ ^ 8 e n t r e S E OFR^E~UNA~?o7:TnERA DE ME 
A-9676. 
3154 i l ett 
I 3118 !4 E n . 
. - M A N E J A D O K A TJK M E D I A N A E D A D . ' puesto de f r u t a s . 
F N 1 5 V I B O R A S E A L Q U I L A. UN D E - >' 9»* conozca su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a ) 3098 
partameiTto. compuesto de dos h e r m o - f n l a ca l l e 17 y J . B u e n sueldo E n 
24 E n . 
i de r e p o s t e » ía y sabe bien s u o b l i g a c i ó n 
¡ T e l é f o n o J'-1606. C a l l e 13 y 4 en un 
^ T . m ^ o s de 
1 ¿ i i 'en ei 'crcc.r piSO 
un a' 
C0D ' " e k v a c k . r pa" 
i n c l , p c n d ¡ e n t e , 
| proposiciones. 
^ i c l é fono 
1-4 e 
S r V ñ b , i U ¿ i o , ' n e r U w n V c ^ l r i T t e ^ . N / ¡ s m a u n a ¿-oc inera que h a g a linW S E D E S E A C O L O C A R U N * COCINE-
r . t t ¡« v n i t r i d a indpuendiente a s e ñ o - p i e z a . [ra, c o c i n a a l a c r i o l l a > a la e s p a ñ o l a y 
K ' ^ o í a / o r ^ t r ; ^ o n d r o ^ e ^ i ^ U 2 9 j §4 ' S ^ S ^ C o S ^ ^ c i e ^ o ' t a Z T ' 
ntre San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . Xe = . " " V ^ - ^ o n e n a j A c i e r t o , l o n d a . 
C O C I N E R A S 
a ^ d a s h o r a s . 
r, . K - 2 1 3 4 . 
ex ipen r e f e r e n c i a s . P r e c i o $30 con l u z . 
3189 20 0't- I yyWLWMMSMU 'desea colocarse -una señora 
S E A L Q U I L A E N S10 A L M E S , T V A j — ^ — = ¡ c» . r iñera , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad . 
c a s a en S a n t a C a t a l i n a \ o . 1. m e d i a l S E N E C E S I T A U N A fcoCINEKA Q U E Sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y entiende 
c u a d r a de l a C a l z a d a de Jjsús del M o n - j tenga buenas r e f e r e n c i a s y d u e r m a en óc p o s t r e s . H a de d o r m i r en l a coloca-
te. c o m n u e s t a de s a l a , sa le ta , t res c u a r - l a c o l o c a c i ó n . V i s t a A l e g r e . V í b o r a , en- c i e n . Solamente p a r a ia^ c o c i n a . I n f o r -
tos v d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 10 tre S a n L á z a r o v B u e n a V e n t u r a , n ú - ¡ m a n a todas horas en C a r m e n 17 entre 
de O c t u b r e 560. T e l . I-2G01. L a l l ave I mero 8. ¡ T e n e r i f e y C a m p a n a r i o , 
en el No . 5 . | 3122 24 en. j 3135 24 en. 
3191 SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE ^j^ka C O L O C A R S E ' U N A S E S O R A 
E N L O M A LUZ. A D O S C U A D R A S D E sepa c o c i n a r bien y l i m p i a r on M a l e c ó n m e d i a n a edad, de c o c i n e r a p a r a un 
- n t ' R K l N A la C a l z a d a d^ J e s ú s del Mente , a lqu i lo 317. 11 o lerno, t ercer p i s o . Sueldo $25. m a t r i m o n i o : hace a l g u n a l i m p i e z a y ga 
* X « a l a s a l e - , en San C a r l o s 19, bo le ta c a s a , a c a b a d a 3052 31 en. 
'• de f a b r i c a r , con s a l a , s a l e t a , h a l l , come-1 " ~ " 
n a %';0; h a y o t r a que es r e p o s t e r a . No 
p a n a menos de $35. I n f o r m a n T e l é f o n o 
A l o n s o . Te l e fono 1-6472, 
24S1 1 f b . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a , i n d i v i d u a l , d e l a 
T e n e d u r í a d e L i b r o s , O r t o g r a f í a y 
A r i t m é t i c a , e n c o r t o p l a z o . T a m b i é n 
a d o m i c i l i o . A v i s o s , d a n d o d i r e c c i ó n , 
p o r t e l é f o n o M - 6 3 5 7 . 
3 1 0 5 2 4 e 
B A I L E S . B A I L E S . A P R E N D A E X < 
d í a s . ' >'o e spere m á s ni h a g a papeles 
r i d í c u l o s . Competente p r o f e s o r o pro-
f e s o r a a m e r i c a n a le e n s e ñ a el F o x - T r o L 
T a n g o A r g e n t i n o , V a l s , O n e - S t c p , D a n -
cua l -
d i en te , t o d a d e c o r a d a , sus p u e r t a s in 
ter iores y c r i s t a l , t o d a s sus v e n t a n a s j g ^ . ^ ^ g 1 , f f » ^ L t e S ^ U ¿ * » • C h o t i s - f ^ 0 ^ - . J a v a 
c o n sus r e j a s , p a t i o a m p l i o , a c e r a d e p i t a l c a s i e s q u i n a a J . P e r e g r i n o . 18x21 ^ ' ^ L 0 ^ ! * * 1 * z L L ^ ^ j T ^ Í Z ^ t . 
i l - J J j J 1 1 t metros a $55 metro ; otro, f l o r e s y B n a - ^e s u d i n e r o . P r e c i o s a b s o l u t a m e n t e 
Ja b r i s a , r o d e a d a d e g r a n d e s c h a l e t s , lnoradoa V8x23 a $1'' s a v e n d e n por p a r - econ<Jmlcos >' de c o m p e t e n c i a , c i a s e s 
en lo m á s a l t o ; es c a s a d e o p o r t u n i - i o e i a s S í a v a r a s . "Tengo c a s a s desde P r e K a « 0F437d40mÍcUÍO- P r o f e s o r R e x 
, , c. 1 1 1 r t 1 $4.000 p a r a todos los b a r r i o s . I n f o r - • l e ' 5 ^ n o 1 , - * 3 ™ • 
o a d . 01 u s t e d l a h a c e n o l a h a c e p o r i m a el S r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z 50 ¿ ¿ 0 ' 28 en-
$ 1 2 , 0 0 0 . P o r n e c e s i t a r d i n e r o l a ¿ o y \ ú \ ? ^ \ : 6 2 l 
en $ 8 , 5 0 0 . D e esto d e j o l a m i t a d en 
h i p o t e c a s i e l c o m p r a d o r lo d e s e a . P a -
r a v e r l a d e 1 a w ó en P a z N o . 1 2 e n t r e 
S a n t o s S u á r e z - y S a n t a ' E m i l i a . T e l é -
fono I - 2 6 4 7 . J e s ú s V i l l a m a r í n . 
3 0 8 7 2 5 e n . 
24 en . 
' i>n S E A L - f o r m a n en la m i s m a 
- « o s se com- ! SISO 




^ J a . Ctrn 
« E n . 
6 habi lacMüiies , | gE ^^lqujlajj 1iOS, MO^mNOS A L 
comedor al pina'1 tos de P r i n c e s a y S a n L u i s , J e s ú s de. . 
lados, Duenaf- (ior Monte a do? c u a d r a s de los t r a n v í a s . I d i a n a edad p a r a portero. T i e n e que t r a e r , 
Condicio'163 í l a vj(j : S a l a , a n t e s a l a . 4 cuar tos , comedor, ba - buenas r e f e r e n c i a s s ino que no se pre 1 
Más in formes . v | ñ o in terca lado , c o c i n a v s e r v i c i o c r i a - 1 s e i i t e ; R e i n a 63 
M-9510, de » a 1 - j . f l n 
C O L O C A R S E U N A B U ' Í N A C O -
eh c a s a que s e a f o r m a l . D u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n s i la t r a t a n b i e n . 
P a r a m t a r i m o n i o so?o o para c o r t a f a -
m i l i a . . E s s o i a . No tione p r i m o s . K s 
c a t a l a n a . C a l l e 4 N o . 174 entre 17 y 19 
V E N D O C A L L E C . V E I G A T E . P A L -
ma, c a s a 10x50, por ta l , s a l a , 6|4, $10,500 
o tra E n a m o r a d o s , p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
dr. 2¡4, b a ñ o in terca lado , comedor a l 
fondo, $7,000; S a n t a E m i l i a , con t r a n -
v í a a l frente por ta l , s a l a , s a l e t a , 3|4. 
b a ñ o in terca lado , 7.000 pesos ; c a l l e 10 
y^San F r a n c i s c o ; j a r d í n , p o r t a l 4 c u a r t o s 
r u j o s o b a ñ o , garage , $13 .000 . M i l a g r o s 
y Saco esquina , p o r t a l a dos ca l l e s , s a -
l a , 4|4, h a l l , coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
E s t a c a s a es l u j o s a $25 .000 . I n f o r m a 
el S r . G o n z á l e z q a l l ^ P é r e z 50 entre E n -
senada y A t a r é » , de 2 a 6. 
U O 2622 24 en. 
24 en. 
de * 11 9. 5cl-i: 
do. e s c a l e r a m á r m o l . L l a v e en los ba- • 
j o s . I n f o r m e s T e l . M - 1 J S 1 . 
1 320S 24 en. 
309: 24 e 
: L , i . la cal le T e j a d i l l o . | 
compuesto 1 a Villesii> tres c u a n u s , baf.o 111-
j . ^ i a . n . s c a l e n t a -.0 de cr iauos 
S ^ r K n c f f a a n t u i | S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A 
Sevo parque 
j de todos lo 
,-ada a t0<la 
í 'eléctrítos 
Díaz, en los 
iitfono A-69S 
S E S O L I C I T A l/S D E P E N D I E N T E D E 
bodega qi'fc ent i enda de l u n c h y de c a n -
t ina, t.iuc t t n g a persona que lo g a r a n -
tice, pue^ e« p a r a h a c e r s e encargado de j 
it. o s l a b l t í í . í i r . i p u t o . M á s i n f o r m e s : C i n e 
Nízh. F r a d i - 7̂. 
S1Ú7 24 E n . I 
C O C I N E R O S 
D K S E A C O L O C A K S E UN M A T R I M O -
ni o joven; s in h i j o s ; ól coc inero y e l la 
de c r i a d a de m a n o . P r e f i e r e n p a r a el 
c a m p o . I n f o r m a n : O f i c i o s 68. 
3157 24 en. 
Q E N B R A L C O C I N E R O , okrkci: 
i . ' - o c i o . Ni:t i : s i T O r > ' comandita 
S A N T A E M I L I A C O N T R A N V I A A L 
frente , p o r t a l , s a l a , 4|4, r ec ib idor , 1|4 
a l to , dos b a ñ o s , $13 .000 . S a n t a E m i l i a 
c e r c a t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , r e c l b i d r . 3|4 
b a ñ o in terca lado , c u a r t o cr iado , come-
dor a.l fondo, g r a n pat io , g a r a g e $15,000 
S a n t a F e l i c i a , c e r c a t r a n v í a , por ta l , s a -
la , sa l e ta , 3¡4, pat io , t r a s p a t i o $5 .000 . 
T e n g o c a s a s en L a w t o n , Mendoza , S a n -
tos S u á r e z . Vedado, C e r r o y H a b a n a . 
I n f o r m a : Sr . G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z 
No . 50 entre E n s e n a d a y A t a r é s , de dos 
a s e i s . 
U O 2623 24 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
24 en. 
N E G O C I O U N I C O 
V e n d o en l a a m p l i a c i ó n de Mendoza , 
en Santos S u á r e z „ p r ó x i m o a l a doble 
l i n e a de t r a n v í a s , c inco s o l a r e s j u n t o s 
de e s q u i n a de s o m b r a , de lo c u a l t en-
go entregado $15.4Q0 a l a c o j n p a ñ í a ; y 
e s ta c a n t i d a d l a doy por t a n solo $10,000 
e n t e n d i é n d o s e que lo entregado es de l 
c a p i t a l y e l to ta l es de 4 .366 v a r a s que 
hoy e s t á vendiendo l a c o m p a ñ í a a S y 
10 pesos v a r a : y en e s t a f o r m a que yo 
lo d o y tan solo va l e a $5 y c e n t a v o s ; 
pero tengo que v e n d e r por r e t i r a r m e . 
M á s I n f o r m e s , s u d u e ñ o , en Monte 317 
3150 20 en . 
24 E n . 
— .—, tíViv 1 e . r i o con s i . 000. p a r a negocio ú n i c o y 
1 o< K S P A C I O S O S Y 1 n - c ] T T i idc g r a n in ipor tanc ia , c u y a a u t i l i d a d e s ] 
fle Consulado SO. E n L e r r o , L a s L a n a s . O e a l q u i l a n lOS a l - pueden r e p r e s e n t a r h a s t a $1.000 a l rnesj 
C R I A N D E R A S 
•man de 9 a 11 y de 2 ¡tfte c^onnrln nicr» AP It r a s d I n f a n t a s* usted no dispone del d inero e n s e g u i - . . - . —. 
¡ t o s . s e g u n d o p i so d e l a c a s a i n í a n t a . ^ no c o n t e s t V e s t e a n u n c ; 0 . B . y k . SE DKSkA co locar una s e ñ o r a 
•24 en. j e s q u i n a . a o a n t a l e r e s a . L a s l l a v e s e n A p a r t a d o 7:3, H a b a n a . l ú e c r i a n d e r a con b u e n a y abundante l e -
¡ETla caSA_de l e a l t a d l a b o d e g a . I ¿ n 0 -
' bajo, .moderna y deco- j ^ en 
u-o a pre-
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KR E N Lf 
orizos. 
i cuartos, c u a r t o de j 
o^mpleto. bañ . . cr iados y ¡ S K ALQVU.AS , c s ACros m C T U L I -
seis cuartos, i .a n a v e e n , _ , _ l : ^ / - , „ „ „ „ A , i _ i„ r-„i 
T e l . I-505S p á n 1j, C e r r o a u n a c u a d r a de l a C a l -
H a b a n a . 
. 24 en. ¡ c h e , 5 meses de p a r i d a , l i en ecert i f i cado 
_ 'de s a n i d a d , s u n i ñ o puede verse en 
N E C E S I T O O P E R A I I I O S E B A N I S T A S , Mercedi 71, a l tos , no le i m p o r t a i r a l 
p a r a muebles f inos y s i l l e t e r o s ' p r á c - c a m p o , 
t i c o s . S a n K a f a e l 03. 3120 25 E n . 
3146 24 en. 
U N A S E S O R A E S P A Ñ O L A C O N E X C E -
- ^ - ' 2 6 ' V n , i - a d a ; p j r t a l , s a l a , comedor y 2 c u a r - | s ^ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ES- lente v a b u n d a n t e leche, desea c r i a r 1111 
l í o s , se dar. b a r a t o s . I n f o r m a n en los pan0ia i de 35 a 30 a ñ o s , de buena pre 
S D E m ' T A R Y C O N A G U A | b a j o s . 
Se alquilan los a l tos de J e - , 3097 
; j entre Habana y Compos - _ _ 
' M A R 1 A N A 0 , C E I B A ; 
E n , 
Inform 
senc ia . que sepa s e r v i r mesa , con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a 33. T e l é -
fono A-1766 . 
- « 7 6 24 ,en. 
24 en. 
J.K C O M E R C I A L , L A M P A I t l - j 
casi esquina a M o n s e r r a t í . se; 
los bajos y altos, p a r a estable-
0 familia. I n f o r m a n : C a l z a d a 
a "2 Yodado. F - 2 9 7 I . 
24 en. 
STDAJOS. S E A L Q r i L A ESTE 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R 
S E A L Q T ' I L A E N 20 P E S O S . U N A C A -
s l t a , con sa la , dos cuar tos . comedor, 
b a ñ o e inodoro, en la C e i b a m á s a l l á 
E x p e r t o , j o v e n y s i n pretens iones , se 
s o M c i U en l a s T r e s B B B . P a d r e V á -
r e l a 50. a n t e s B e l a p c o a i n . 
3197 ' 24 en. 
n i ñ o en su c a s a . I n f o r m a n : C a l l e 10 
No . 5. V e d a d o . A g u s t í n . 
31S6 24 en 
C H A Ü F E Ü R S 
C H A U F U I O U R ESPAÑOL O F R E C E 
s u s s e r v i c i o s a f a m i l i a p a r t i c u l a r , tie-
ne buenas 1 ecomendac iones de las c a -
r a s en que h a t r a b a j a d o en l a H a b a n a , 
cabe c u m p l i r con s u d e b e r . T e l é f o n o 
Importante casa exportadora en los a-2572, pregunte por F e l i p e . 
24 E n . 
ed desea v e n d e r a l g u n a (Je s u s 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue-
de usted l l a m a r a l T e l é f o n o A-0Ü62, 
¿ o n d e s e r á us ted s u m a m e n t e s erv ido , 
pues cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r a s 
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o l e m a 
ser iedad y h o n r a d e z . I n f o r m a n V v 
cürier* d¿i C a f é E l N a c i o n a l . vi R a -
fael y B e l a s c u a l n . S a r d i n a s . 
10692 30 « n . 
S E V E N D E U N A C A S I T A N U E V A Y 
bien s i t u a d a en l a V í b o r a , i n f o r m a R o -
gelio, Monte 337. 
3084 \ 24 e 
U N G R A N P O R V E N I R L E E S P E R A 
A A Y E S T E R A N 
E n la m á s n u e v a de n u e s t r a s a v e n i -
das e s t a m o s vendiendo s o l a r e s todos los 
d í a s . A y e s t e r á n a c o r t a d i s t a n c i a entre 
C e r r o , M a r i a n a © y l a H a b a n a , E s a s o m -
broso el m o v i m i e n t o de e s t a g r a n a r t e -
r i a c o m e r c i a l . A c a b a n de c o m p r a r so-
lares , el 
D R . H E L I O R . E C A Y , P E D R O H E R -
N A N D E Z , J O S E S U A R E Z , S R . A . 
G O M E Z , D R . R A M I R O M O R I S . 
J . F E R N A N D E Z Y O T R O S 
T o d o s estos s o l a r é s t ienen ca l l e s , ace-
r a s , contenes , c é s p e d , arbo lado , a g u a , 
luz y t e l é f o n o y a u n a c u a d r a los t r a n -
v í a s de G a l i a n o . 
L . S . S A L M O N , O B I S P O 5 0 
M - 9 4 9 4 
3134 22 en. 
S E S O L I C I T A U N B U E N P R O F E S O R 
p a r a d a r c l a s e s de l i t e r a t u r a y g r a m á -
t i c a a dos j ó v e n e s c o m e r c i a n t e s de 2 1;2 
a 10 1'2 p . m . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a l S r . T a b i b e . V i l l e g a s S8 
a l tos , de 7 a 8 p . m . 
3206 24en. 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A C A T A L A N A , A C A B A D E IJc-
g a r de B a r c e l o n a . V e s t i d o s f i n o s p a r a 
s e ñ o r a y n i ñ o s . G a l i a n o 125, a l tos . 
30S9 24 e 
C A R R U A J E S 
C A R H E T O N E R O S . S E V E N D E U N C A -
r r o de 4 ruedas , con dos m u í a s de 7 
c u a r t a s y m e d i a . Se d a en $130. Urge 
venta , por e m b a r c a r m e el 30 de e s te . 
I n f o r m a n A y 37. V e d i t l o , f rente a la 
bodega . 
3158 24 en . 
D I R C L Í O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS * NOTARIOS 
A M E D I A C U A D K A D E C A R L O S I I I , 
vendo un s o l a r de 18 m e t r o s de f r e n t e 
por 21; de fondo. E s l a m e j o r s i t u a -
c i í n de la H a b a n a a $50 el m e t r o . Solo i 
por t r e s d í a s . V a l e a $60. D u e ñ o C u n a 
12 L 2 . S r . D u r á n . No c o r r e d o r e s . T e - l 
l é f o u o . \ I -20C6. 
3183 24 en. 
i d e í ^Coiegio da B e j é n , con fac i l idades d e ' E s t a d o s U n i d o s n e c e s i t a n dos m e c a n o - 31,'3 
o establecimlent-0-I c o m u n i c a c i ó n poi- los t r a n v í a s y l í n e a s j i - - i i _ _ i í fcB O V R E C U U N M U C H A C H O P A R A Precio m ó d i c o . L a . de g u a g u a s . T i e n e 
i i f t? t '
á r b o l e s f r u t a l e s , te-¡gratos que sepan hspanol y Ingles, ex- a y u d a n t e de chofer , entiende algo de 
C a s a s c h i c a s e n B e l a s c o a í n , f r e n t e 
a l P a r q u e d e P e ñ a l v e r 
Vendo v a r i a s p a r c e l i t a s de t erreno en 
l a ca l l e do F i g u r a s , entre E s c o b a r y 
U e l a s c o a í n , que m i d e n 6.10 por 22, es 
medida p r o p i a p a r a u n a c a s a , j e s t á n 
Trente a un g r a n p a r q u e a 20 de los 
c a r r o s en i a a c e r a de l a s o m b r a , p u n -
to como no h a y dos, las ' e s t á n desba-
ia tando , v a y a y v é a l a s y luego me d i -
rá, es de jo bueno lo* m e j o r que h a y 
por a h í , no lo deje p a r a m a ñ a n a que 
ta', vez sor i . t a r d e . I n f o r m a : p e r s o n a l -
mente su d u e ñ o en B e l a s c o a í n y S a n 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R L A 
Vendo p r ó x i m o a R e l a á c o a i n , u n a . es-
q u i n a ideal , a n t i g u a . T a m b i é n vendo 
o t r a moderna , con e s t a b l e c i m i e n t o que 
r e n t a el 9 0|0 del i n t e r é s a l c a p i t a l . 
I n f o r m a : B . A r r o j o . B e l a s c o a í n 50, C a -
fo Kl So l de C u b a . 
3029 v 24 en. 
F E L I P E R i V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
A B O . J A C O S 
C o n s u l t a s de i i ü L T o l é f o n u A-55DS. 
H a b a n a . 
G e n e r a l C a r r i l l o í ó cantes Sun R a f a e l j 
1U526 30 en. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R 8 A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R p U K i G U i Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y NOTARIO 
S u d u e ñ o i : s t r e l i a i ^ f̂  { t " p a r a c r í a de g a l l i n a s , f u t u r n n a r a D » i « o n a s a c t i v a s n í á q u m a s y t a m b i é n ent iende de J a r d í n , R a f a e l , v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . 
| e n t r a d a , p a r a a u t o m ó v i l e s y . espacio p a , : ! ^ * ^ , 1 6 r m u r o ^ p a i d p e r s o n a s a-Y , . es. . f ormal , y _ t rabajador ; I n f o r m a n a ! T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i n a s . 
25 en. 
L A M E J O R O C A S I O N . L A S C I R C U N S -
t a n c i a s de la v i d a ; me veo obl igado a 
vender una f i n c a de 70 c a b a l l e r í a s i n - ' S a n I g n a c i o , 41», a l tos , entre Obispo y 
m e j o r a b l e p a r a ganado, c a ñ a y p a r t e de I O b r a r í a , t e l é f o n o A-8701 
montt*. Tep.TO buenos t í t u l o s de n e r t e - ' -
n e n c i a . Su precio es u n a g a n g a $30,000 ¡ (;r# M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
R a d i c a en l a P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . | * * ****nmr% 
Su d u e ñ o , R . D u r á n . T e l . M-2066 . C u - * ^ í í L i - , 
iva i <> 1 1 9 7 n o v rt^ i o 2 1 pufe te , ü - m p e d r a ü o t>4. Te le fono M-40j7 
oir^o ¿ i l E á t u d i o pr ivado , Neptunu. 220. A-t íá50 . 
•1S>¿ C 1006 I n d 10 / 
1 r a g u a r d a r s u m á q u n a . L a l l a v e en R e a l I L s c r i b a s e c iando e x p e n e n c i a , e d a d y i t e ' é f o n o A-V073, pregunten por R o d r í -
iAN LOS H E R M O S O S A L - 19, M a r l a n a o a l m a c é n de v í v e r e s E l " e - e c 3 u c a c ¡ ó n I n f o r m a n * 
is de Angeles 43, pegados creo de C u r a z a o . I n f o r m e s en A g u i a r i c 
os servicios con todas 
que requiere u n a f a -
dos m a t r i m o n i o s con 
47. p r i m e r piso, t e l é f o n o A-6224. 
3088 24 6 
R a f a e 
T e n i e n t e R e y 11 . Tel1 A - 5 2 2 9 . 
3 1 6 8 2 5 en 
P o l o . ; ^ 25 E n . 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
co cuartos grandes , l o s , J o s é A Saco v í b o r a , frente a l Co leg io 
la Habana. I n f o r m a n en | de los H e r m a n o s M a r l s t a s , u n a c a s a de | 
I j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 2 c u a r - , 
^ -9en. j t0Si Cocina de g a s y s e r v l c k con s u p a -
^ a , ? a ? a \ á r d ^ m ^ S m " ' ** E n . _ r P I A n A S fíF M A N O 
ra otra c lase d ¿ es table- S E A L Q U I L A C H A L E T A M U E B L A D O V U I f l l / r V J LfLt I M i T l I V 
calle de S u á r e z . I n f o r - j R e p a r t o A l m e n d a r e s , ca l l e 16 entre A 
27 en. 
CONTRATO DE UNA CASA 
bajos, en la zona c o m e r c i a l 
»1 muelle de L u z . P a g a poro 
ontrato de 4 a ñ o s Se p r e s t a 
wdes o pnra cua lqu ier indus-
nrantla nuede ser e f ec t iva o 
forman T e l . M-9333. 
27 en. 
LA P L A N T A B A J A . D E 
entre Vi l legas y . 
>Ieclmlento. L a Havo en los 
» informes en San R a f a e l 105 
y B T e l é f o n o F O - 1 4 7 0 . 
3093 ^ !4 en. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
|f iol , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comercio , 
con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a . H i t i e n d e 
¡ c u a l q u i e r c l a s e de m á q u i n a , con re fe -
r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . M-4950. 
I 3127 24 en. 
C H A L K F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O 
c a r s e en c a s a p a r t l c u l a r o de comercio . 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; mane -
j a c u a l q u i e r m á q u i n a . T i e n e r e t e r e n -
c i a s de l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o . 
Desea c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e -
l é f o n o M-976Y. 
3013 24 en. 
¡106 27 E n . 
24 en. 
* E N $5:).00 A L MES, 
i Suárez 137, compuestos 
cuartos, comedor b n ñ * y, 
mUy f rescos . I n f o r m e s 
'¡¡OI. L a l lave en la bo-
un Primer piso de s a l a , g a b r 
ALQUILO UNA HABITACION PARA 
h o m b r e s solos , t a m b i é n s i q u i e r e n en 
la m i s m a se les da de c o m e r . E s c a -
s a p a r t i c u l a r . M á s i n f o r m e s en G e r v a -
sio, 122. 
3090 25 e 
SK D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de mano d« 
c o r t a f a m i l i a o de h a b i t a c i o n e s ; t iene 
r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n No t iene p r i m o s . O ' R e i l l y 72. 
t e l é f o n o M-8182. 
3077 24 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E 
| E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A 
bajos por h o r a s . Q u i e r e us ted que s u s 
— l ibros de contab i l idad y c u e n t a s en ge-
O F I Í E C E E S P A Ñ O L A J O V E N P R E - j n e r a l ( E s p a ñ o l e I n g l é s ) sean l l evados 
sentab lc y c a r i ñ o s a p a r a m a n e j a d o r a en | por un verdadero experto s in pagar los 
c a s a s e r i a y f o r m a l ; de lo c o n t r a r i o no en e f ec t i vo? I n v e n t a r i o ^ , B a l a n c e s , I m -
se p r e s e n t e n . I n f o r m a n bodega L a puestos . L i q u i d a c i o n e s , ^ I g u a l a c i o n e s , 
G u a r d i a , 23 y G , V e d a d o . j e t e . P i d a detal les a C o n t a d o r Profes io -
3078 25 e n a l . Hote l B i s c u l t . A p a r t a m e n t o 36. 
3149 
B E R N A Z A . 5 7 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , se a l -
q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s hab i tac io -
nes desde 15, 16 y 18 pesos, c a s a mo-
de"na a c a b a d a de f a b r i c a r , h a y t e l é f o -
no p a r a p e r s o n a s de gusto . 
3C92 5 F e b . 
D E S E ^ C O L O C A R S E UW J O V E N E S P A -
ñ o l , bTen s e a p a r a criarlo de mano, de-1 
pendiente, fonda, c a f é , a y u d a n t e de c a r -
fleta o a p r e n d i z en u n a bodega . T i e n e ¡ 
quien lo f rarant i ce . I n f o r m a n A n i m a s 811 
t e l é f o n o ^ - 5 1 6 9 . 
3081 
31 en. 
V A R I O S 
Cuarto$. comedor , c o c i n a v EN La antigua quinta ma^ber 
Wnitari • i I • se a,<lul,an h e r m o s o s depar tamentos "l í tanos con i n s t a l a c i ó n de 
i f ^ c d a d . C o m p o s t e l a I I I . 
Muralla y S o l . 
salid *ri0' 
2 4 e n . 
- . g i l vas io TsTen-
í n l J J " h,ermoso y vent i -
h a b l t a e í o n e s . Comedo . , 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V K N A L E -
1 m a n de 2 ^ a ñ o s p a r a m e c á n i c o ; t raba-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s - ; j ó en M é j n c o , en u n a f á b r i c a de p i n t u 
p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a n e j a d o - I r a . H a b l a c a s t e l l a n o . I n f o r m a n L u z 47 
ra , l l e v a t iempo en el p a í s , sabe c u m - l b a j o s . M a r i a n o R u z y c k i . 
p l i r con s u c b ^ g a c i ó n , t iene buenas re - I 3174 24 en. 
dos y t re s habi tac iones , con b a l c ó n ( f erenc las , que s e a de m o r a l i d a d . j T I r - t ^ - o t o a n m n o u n t i m t t v i o v m - v ^^ V 
l a A l z a d a . C r s t l n a 40, e s q u i n a a C o n - tudes 95, a l t o s . % x i C O L O C A R S E U N J O V L ; \ 
_ • 1 " í T q 9Í P n I m á n , de 2i> a ñ o s , p a r a ayudante de c a r -
3124 ¡ p i n t e r o ; e s tuvo t r a b a j a n d o en C u b a . D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - ' H a b l a c a s t e l l a n o . I n f o r m a n S a n Igna-
A I N D E P A R T A M E N T O i p a r o l a , de c r i a d a de mano. Sabe coser c i ó 29. a l t o s . A n d r é s M a r u c h a . 
la calle" en O b r a p í a 59, al-1 Un poso; l l e v a t iempo en el p a í s ; l a b e 3172 2 4 en. 
t r a b a j a r y t iene buenas r e f e r e n c i a s . I n - c . _ • i i 
f o r m a n : A r a m b u r o 5, T e l . M-1939. , o e c o l o c a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . L a m -
314; 
S E A L Q U I L U
con v i s t a a 
tos cnf.re A g u a c a t e y Compos te la . 
3136 24 en 
S E - V - Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
o s in mueb les c u O b r a p í a 59, a l t o s en- D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A " " i / oemág s e r v í r . Io íim eo ies en U b r a p í a o 
Precio; S60 oo C L a " I W e 0 1 ^ tre C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , 
^ r m a n en cal le B No 142 :;i39 
24 e n . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S I N N I N G U N 
i en. inqui l ino , a l q u i l o h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
A n F O n c i :d a r > o r - P a r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o n a s hono-
.. j ^ ^ L I r A K o h r a b i e s . P r e c i o m u y r e d u c i d o . Dp,ndo 
. "mplio local n a r a a l r v , r . ^ i ,)uc'na > abundante c o m i d a con todo ser-
l j en Aguiar 95 entre M VkÍO P r a d 0 baj0S- ^ referfin" 
. E L N A V I O 
p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a ^ 
2 l J L n _ ! p a r i I I a 18 . T e l . M - 3 0 1 7 . 
3 0 5 5 2 8 en . 
A L O S C O R R E D O R E S . D E S E A M O S 
vender u n a n a v e de e s q u i n a , en L u y a n ó 
800 metros terreno , 470 f a b r i c a d o s , i n -
mejorab le s i t u a c i ó n , precio b a r a t í s i m o . 
I n f o r m a n de 6 a 8 p . m . G a l i a n o 117, 
a l t o s . 
^ 3 K J J 25 en. 
S E V E N D E N L O S M E J O R E S C H A L E T S 
do l a ca l le S a n M a r i a n o 20 a l a dere-
c h a de l a C a l z a d a , hechos de lo m á s 
moderno conocido . L a l l a v e en el 28. 
I n f o r m a n : V i s t a Alegrt , 22, e s q u i n a a 
J u a n B . Z a y a s . 
3133 - 25 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E L A P R E C I O S A C A S A D E 
L e a l t a d 24 d e t r e s p isos , de lo m e j o r . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n do 9 a 11 y de 
2 a 4. No i n t e r m e d i a r l o s . 1-5058. 
3132 25 e n . 
E N C A L L E C O M E R C I A L , V E N D O E N 
menos de s u v a l o r , por e m b a r c a r , dos 
c a s a s m o d e r n a s y o t r a a n t i g u a . D u e -
ñ o : C a l z a d a y 22, V e d a d o . F - 2 9 7 7 / 
3142 24 en. 
R A S T R O : P O R N O P O D E R L O A T E N -
der vendo el a c r e d i t a d o r a s t r o " E l V o -
lador" s i tuado en lo m e j o r de l a H a b a -
na, S a l u d , n ú m e r o 2, c a s i e s q u i n a a G a -
l iano, p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a n 
en el m i s m o , pregunte por R a f a e l , 
3114 25 E n . 
C ^ F E , " ^ C A N T I N A . L U N C H , V E N D O L O 
m á s c é n t r i c o do l a H a b a n a , c r u c e de 
t r a n v í a s , v e n t a j o s o c o n t r a t o ; espacioso 
l o c a l ; es un g r a n negocio en $5.500. 
F a c i l i d a d e s de pago . G o n z á l e z . C a f é 
I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y B e l a s c o a í n . 
3164 24 en. 
M A R C A S Y L A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B K U 
A B O G A D O 
C u b a , 1». T e ' . ¡ f o n o A-243 4 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , B U E N 
b a r r i o de l a H a b a n a , v e n d o . No p a g a 
a l q u i l e r ; vende m á s de $40; e s c a n t i -
n e r a ; r e a e s t a o p o r t u n i d a d . P r e c i o : en 
$3.500; f a c i l i d a d e s de p a g o . G o n z á l e z . 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y B e l a s c o a í n 
3163 24 e n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T i A G ü 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A g u i a r . 71, So. piso. T e l f . 
A - 2 4 3 5 . De 9 a 12 a . m . y de 2 a 5 p . ra. 
D R . O M E L Í C F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t r i e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en el ae s p ac h o de l a s 
e s c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l á r l a s d e s t i n a d a s a l e x i r a u -
l e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protocolariDs, de 
documentos en i n g l é s O f i c i n a s . A g u i a r 
66, a l tos , t e l é f o n o M-6579. 
V E N D O M I C A S A A C A B A D A D E F A -
bricur , J e s ú s ' de l Monte , a u n a c u a d r a 
del t r a n v í a , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a r t o 
b a ñ o in terca lado , comedor, d e s p e n s a , co-
c i n a , garage , j a r d í n dos c u a r t o s a l tos , i "-*> 
s e r v i c i o s de c r i a d o s $16 .000 . P u e d e de-
j a r s e $8.000 en h i p o t e c a a l 8. 0|0. P r a -
do 20, b a j o s . 
U O 3148 31 en. 
S E C E D E O S E T R A S P A S A , S I N R E G A -
l í a , u n a t i e n d a o s u loca l , con con-
t r a t o por s e i s a ñ o s , s i t u a d o en l o me-
j o r de l a ca l le O b i s p o . P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e por e scr i to a l S r . ^ i . Dopazo 
A p a r t a d 2005, C i u d a d . 
175 25 en. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , V E N -
do u n c h a l e t con m i l rnotros do terreno 
arbo le s f r u t a l e s , g a r a g e . Su c o n s t r u c -
c i ó n c o s t ó $38.000 y lo vendo en $18,000 
s i n g r a v á m e n . E s el m e j o r negocio de 
l a I s l a . Su d u e ñ o . R . D u r á n . C u b a 12 
y m e d i o . T e l . M-2066 . D e 7 a 9 y de 
12 a 2. 
3153 24 en. 
EN LUGAR MUY CENTRICO S E TRAS 
p a s a u n a c a s a ; t iene 7 h a b i t a c i o n e s y 
t r e s a ñ o s de c o n t r a t o . Se d a a m u e b l a d a 
o no . P a r a i n f o r m e s : V i r t u d e s 23 . 
3204 24 e n . 
C A S A S Y S O L A R E S 
en l a H a b a n a , b a r r i o s i y R e p a r t o s . B« 
u r a ' 
a n en 
y M u r a l i í 
U O 3047 31 en. 
No t iene inednveniente en a y u d a r a l a i I ) E S p : A C O L O C A R S E U N A J O V E N K S 
cocina s i la e n s e ñ a n ; es f o r m a l y tra-1 p a ñ o l a p a r a log quehac . .res de u n a c a 
h ! ^ ^ t Í S S S Í T A * ! 1 r a : sabe c o c i n a r al es t i lo de s u Pttf S. | ^ m ^ » p ^ ^ m ^ w ^ r B ^ ^ 
del c a f é . T e l é f o n o A - 9 - 3 < . [ R e c i é n l l egada . I n í p r m a n en S u á r e z 311 
S H H .4 en. laitoS- H a b a n a . 
3137 24 en. D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A | 
e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a o l i m p i a r - — - — 
f r r ^ r i r ' a s , " f e * ? ? : C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
31S2 24 e n . 
l i t a dinero en h ipotecas en todas c a n 
t idades . I n f o r m e s g r a t i s . B a n c o N o v a 
E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 206. B u s t o , en 
C u b a y O ' R e i l l y . 
3178 29 en. 
2 6 
S E A L Q U I L A 
^ P A R A C O M E R C I O 
A M O N T E 
¿ ^ M O S O - C H A L E T 
E n e l e d i f i c i o d e l B a n c o C o -
m e r c i a l , A g u i a r 7 3 , s e a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
t o s p a r a o f i c i n a s . I n f o r m a n 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S j 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a de mano o . 
m a n e j a d o r a y l a otra p a r a c u a r t o s . I n - 1 
f o r m a n ca l l e 23 N o . 8, e s q u i n a a I , Ve-1 
dar'o. P r e f i e r e en l a H a b a n a . 
3194 24 en. 
— 1 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S I 
con f a m i l i a de m o r a l i d a d , u n a de c r i a - i 
¡da de m a n o o m a n e j a d o r a y la o tra 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E N S A N M I G U E L 
Vendo en l a a m p l i a c i ó n de Mendoza , 
m u y p r ó x i m o a G a l i a n o , u n a a m p l i a y 
moderna c a s a de dos p lan tas , c o n s t r u i -
da p a r a u n a p l a n t a m á s , c o n s t a l a p l a n -
ta b a j a de sa la , s a l e t a , 4 h e r m o s o s c u a r -
tos, 1|4 de b a ñ o , c o c i n a y patio, loa a l -
tos con su e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a y 
s a l e t a . d i v i d i d a por c o l u m n a s , 3 c u a r t o s 
b a ñ o , coc ina y t e r r a z a a l fondo, a d e m á s 
su techos son m o n o l í t i c o s . P r e c i o en 
V E R D A D E R A G A N G A 
C a f é , F o n d a y B o d e g a , se vende en uno 
de loa m e j o r e s p a r a d e r o s de G u a g u a s , 
a l q u i l e r reduc ido , con tra to 8 a ñ o s . P r e -
cio $3 .000 de contado y $2.000 a p lazos 
I n f o r m e s S r . A t a ñ e s . V i d r i e r a E l G a -
l l i t o . D r a g o n e s y G a l i a n o . T e l é f o n o s : 
A-2429 e 1-4327. 
3196 25 en. 
E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O Y N O T A H I O P U B L I C O 
H e r e n c i a s , d ivorc ios , a d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes , a s u n t o s h i p o t e c a r i o s . C u b a , 
49, e s q u i n a a O b r a p í a . T e l e f o n o A-4U52 
10327 28 E n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
vendo en el centro de Ui H a b a n a con 
coc ina , contra to 4 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a -
t í s i m o y todo e s t á a l q u i l a d o ; d e j a m e n -
s u a l m e n t e $500 l i b r e s . U r g e su v e n t a 
por a u s e n t a r s e s u s d u e ñ o s P r e c i o $2,500 
V a l e bien $ 5 . 0 0 0 r I n f o r m a S r . Q u i n -
t a n a . P a d r e V á r e l a 54, a l t o s . T e l é f o n o 
M-4735. 
3205 24 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O . SE V E N D E C O N 
o s i n e x i s t e n c i a s . No t iene deudas , b ien 
montado y l argo contra to , con m ó d i c o 
a l q u i l e r . S i tuado e n u n a de l a s p r i n -
c i p a l e s c a l l e s c o m e r c i a l e s d? l a c iudad. 
T i e n e buen g iro y es propio a d e m á s p a -
r a P e l e t e r í a de l u j o . S e d e r í a y Q u l n -
11a o Confecc iones , p a r a s e ñ o r a s . No se 
tome m o l e s t i a s s i no c u e n t a con u n c a -
p i t a l de 11 a 12 m i l pesos s i se i n c l u -
y e n l a s e x i s t e n c i a s . I n f o r m a : L . V . 
Q u i n t a n a . T e l é f o n o A-4596. D e 7 a 9 
a . ra. y de 11 a 1. 
3102. 27 en. 
( 
n a r a c u a r t o s y c o s e r . I n f o r m a n . a l T e l é - | E S T E A N U N C I O L E C O N " *í&3 inforrne3 en ü o n t e 317, 
V I E N E ' 
fon 
319 24 en . 3150 24 e n . 
2 5 en . e n e l mismo. 
3 1 5 6 5 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ' . „ _ 
g a ñ o l a , de c r i a d a de mano o c u a r t o s , « i <J"ea c o m p r a r c&sa en Sa 
Tbrne b u e n a s r e f e r e n c i a s y es f o r m a l , ^ r e z <> el R e p a r t o A m p l i a c i ó n 1 
T n f o ^ a n cal le H No. 46, h a b i t a c i ó n 32 *??a;lfinter,80 ^ f a s f desde $ ^ 0 0 0 h a s t a 
v Hn !• ' $2o.000. T a m b i é n tengo en l a par te a l i a 
I aVft* IA en 'de estos repar tos , los mejores s o l a r e s 
" l ' ( y e r m o s , s i qu iere f a b r i c a r . Vendo u n a Y I T Í V A M A F N ^ i ; i , T U N O 1S3- S E A L Q U I L A U N | DKSi . :A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - • f i n c a en la p r o v i n c i a de l a H a b a n a y L U I A n l U ' rif;,>artí1rnent0 Con (^08 n a b í , t : l c , o n ^ ' b? '" | p a ñ o l a . d* c r i a d a de m a j o o p a r a c u a r - ' c t r a eh M a t a n z a s . SI neces i ta c a s a o 
) c ó n a la ca l l e y a g u a c o r r i c n t 




o. a dos c u a d r a s 
' * y es un 
en punto 
E N O ' R E I L L Y 
lade 
)np.s 
fresco de: i;effas y Aguaca te , h a y h a b i t a c i o n e s c ó -
41 modas, f r e s c a s y b a r a t a s , p a r a perso-
na" de m o r a l i d a d . 
3203 24 e n . 
P r e c i o : ] t 0 s : l l e v a t i empo en el p a í s y t iene r e - terreno p a r a f a b r i c a r en H a b a n a o V c -
f e r e n c i a s y es t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n dado, v é a m e en S a n t a E m i l i a 79 e n t r e 
_ 2 4 _ e i i . pn l a c a l l e T e s q u i n a a 23, bodega . , P a z y G ó m e z o l l a m e a G e r v a s i o A l o n s o 
A L T O S . E N T R E V I - 1 T e l é f o n o F - 5 3 7 1 . i l T e l í f o n o 1-5472. 
"5117 2o en. • 2481 .1 i b . 
C A S A Q U E R E N T A E L 1 2 0 0 
Vendo u n a c a s a , dos a ñ o s de f a b r i c a d a 
con 3 p l a n t a » , r e n t a el 12 0|0 a l c a p i -
t a l . P r e c i o $17 .000; es u n a g a n g u i t a . 
A p r o v e c h e . N o p i e r d a e s t a bubna opor-
t u n i d a d . I n f o r m e s : A r r o j o . B e l a s c o a í n 
N o . 50, C a f é E l Sol de C u b a 
3209 . • 24 en. 
12. 1 Precio Por contrato 
'" forman en el S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R j 
U R B A f J A S 
11 iala 
m a 8 n í í i c 
r e c i b i d 
a c a s a de dos 
nta I rene 8 4 , 
C R I A D A S D E M A N O 
V E N D O , V E D A D O , C A L L E 25 C A S A 
ardi l . , por ta l , 314, bajos , 4 4 a l to s g a -
rage $3ti .0uu; ca l l e Vi J a r d í n , p o r t a l , 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N es- s a l a , 6|4, comedor a l fondo, g a r a g e dos I 
p a ñ o l a p-^'i- Mmplar h a b i t a c i o n e s y co- c a s i t a s a l fondo, $45 .000 . C a l l e B l a n c o , 
S e v e n d e U ü a s ó l i d a y h e r m o s a c a s a 
d e dos p i sos e n l a c a l l e de A g u i a r . 
c e r c a de todos los b a n c o s . T r a t o d i -
r e c t o . I n f o r m a n , d e p a r t a m e n t o n ú m e -
ro 3 2 , B a n c o N a c i o n a l , d e 9 a 1 2 , 
a n t e s m e r i d i a n o . 
3 0 6 8 2 5 e n . 
G R A N H O T E L V E N D O 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N U M . 2 2 
T E L E F O N O A - 5 2 1 5 
1 0 5 0 9 14 c 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á D e p a r t a m e n -
to 514. T e l f s . M-3639. M-6654. 
11639 21 m y . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 67. T e U . A-i'dlS. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O R 
So h a c e n c a r g o do toda c l a s e 6e a s u n -
tos j j d i c i a l e s . tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s t t r a -
sadas . B u f e t e , T e j a d i l l o . 10. te lefono 
A-5024 e J-3693. 
P R O C U R A D O R E S 
S I X T O C A R D E N A S P a r a dos h o m b r e s que deseen t r a b a j a r , 
l es vendo el m e j o r hote l y r e s t a u r a n t 
de la H a b a n a , contra to diez a ñ o s , les i P r o c u r a d o r P ú b l i c o . E s p e c i a l i s t a en 
g a r a n t i z o que en u n a ñ o p a n a n lo que | t r á m i t e s de d ivorc io , a s í como h e r e n -
por él v a n a p a g r . M á s i n f o r m e s . B e r - « ' « s , cobro de c u e n t a s , por a t r a s a d a s 
n a r d o A r r o j o . B e l a s c o a í n 50 . C a f é E l Q"6 é s t a s s ean y todo los d e m á s a s u n -
tos Jud ic ia l e s p a r a l o s c u a l e s no nece-
s i t a u s t e d m u c h o d inoro . S i t i o s 126. 
T e l é f o n o M-6818. y 
1500 26 en. 
So l de C u b a . 
8209 24 en. 
H E R M O S A B O D E G A V E N D O 
SI usted d e s e a c o m p r a r u n a . v é a m e y 
no p a g a r á g a n a s a n a d l € - V e n d e de 80 
a 100 pesos d i a r l o s ; toda p r u e b a , con la 
m i t a d - de contado, s i n c o m p e t e n c i a . 
P r e c i o total $ 8 . 0 0 0 . A r r o j o . B e l a s c o a í n 
N o . 50, C a f é . 
3209 24 en . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
* ^ t i o r ' * 0T' arnPl io Y 
^ b a ñ o T " 0 CUartOS 
^ «1 U f ^ ^ serv 
lad0 Inf 
^ Teléf n ! o r n ^ n en S ^ n A " " f i a c ; i 
t r o n o s A - 5 4 0 9 ** 1 
«-c- o p a r a m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r s a l a , s a l e t a , 414, $24 .000 . E s p a d a , s a l a 
. « ' i o n s u ol 'Igacifin, t iene r e f e r e n c i a s , comedo i , 3|4, b a ñ o moderno, reconocer 
Y M A M I i 1 A n n C A \ C a l l e 26, r fnnero 259. T e l e l o n o F - 4 0 7 C . u n censo ae $290 en $17.000; u n a en l l l H l l E J n U U A n O n08 24 E n . G e r t r u d i s y A g u s t i n a . 900 metros , s a - c a , a u n Sin e s t r e n a r . C o n s t a d r her-
\ | / - , T 7 ^ x - t . g ^ ~ l a . rec ib idor , 6|4, c u a r t o cr iado, dos ba-1 
V í b o r a . E n l a A v e n i d a C h a p l e , v e n d o 
p r e c i o s a c a s a , m u y e s p a c i o s a y f res -
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y Q u i n c a l l a , en e l m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a y pn g r a n c a t é , vendo una v i -
d r i e r a en $1.700, que v a l e $6.000, con 
ó a ñ o s de c o n t r a t o : vende de 30 a 40 
peso?», m u c h o s b i l l e t e s . A r r o j o . B e l a s -
c o a í n 50, C a f é E l Sol de C u b a 
3209 24 e n . 
V E N D O U N C A F E 
A B E L A R D O D A L M A U 
I n g í n l e r o E l e c t r i c i s t a y C i v i l . A r q u i t e c -
to. B a n c o His'pano C u b a n o . D e p t o . 409 
a c 2 a 5 . T e l f . M-2071. 
10487 29 • 
Doctores en Medicina y Cirugí i 
domic i l io Pan. R a P a r a t r a t a r en s u L O 2C20 
fa^l 140. a l t o s . T e l . M 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e v a s u o b l i g a c i ó n y tenga re-
comendac iones de las casab en que h a -
B o y i r " " ^.u e I y a s e r v i d o . B u e n s u e l d o . T u l i p á n , n ú -
u!:1A CASirT r T T v ' ' « e r o 1. U . i U g u o ) . C e r r o . 
^ n d l e ^ r - - i — 
2 6 e 
c i ñ a de g a s . p a t i o y t r a s p a t i o , t echos 
— d e h i e r r o y d e c o r a d a , c a r p i n t e r í a 
M u y barato , en l a H a b a n a vende m á s 
de $100 d iar los , se puede agreerar r e s -
t a u r a n t y entonces v a l e 3 v e c é s m á s 
de lo que hoy p iden por é l , porque e s t á 
en cal lp de m á s I m p o r t a n c i a de l a c i u -
dad M á s d e t a l l - s . A r r o j o . B e l a s c o a í n 
N o . a0. C a f é E l Sol de C u b a . 
3209 24 en. 
;RIADOS O E MNO 
E n C a m p a n a r i o 2 0 0 . v e n d o c a s a m o -
3 pe- r e n s e ; esto es g a n g a , $ 8 , 5 0 0 . S e p u c 
s a m o - o r o y c o n otros m u c h o s e n c a n t o s . A p ú 
d e r n a , p r e p a r a d a p a r a a l tos , a 9 5 pe" renser esto p c o a ™ - , <ñ znn c . 
mm E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
_ sos m e t r o c u a d r a d o , t erreno y í a b r i ^ d e d e j a r h a s t a $ 5 . 0 0 0 e n h i p o t e c a i86 f a c n i t a desde 5300 en ade lante , a l 
S o frece .ioven español , paka c a c . ó n , i n t e r v o n c ó n d e c o r r e d o r e s . ¡ A v e n i d a C h a p l e 41 e n t r e L a g u e r u e l a ! S í e n o t 3 H & J £ b S o s ^ ' R e ^ r t o s ^ : 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C ó l o n y Rec to , ( H e m o r r t i d e s ) . C o n -
s u l t a do 5 a, 7 p . m . . G e r v a s i o n ú m e r o 
126. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
2694 18 F e b 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y de l a s a n u r e 
C o n s u l t a s de 2 a 6. N e p t u n o 125 
C7220 V i n d V a. 
F f e o ^ ^ - l ^ ^ ^ ^ o ^ S ? T . L ^ f i ^ : ! ^ ^ , í n í r e ñ a ^ e ^ n ^ r S L ^ l a m i s m a , i n f o r m a ¿ « d u e ñ o , s o l a - i y O ' F a r r i l l . t e l . 1 -2939 . S T ^ Z S ^ f S ^ S ^ 
42. ^ " - í f t V o ^ ^ á r S f a e l ^ o r 0 5 1 " - - ^ feardi. ^ ' ^ ? — " ™ * ^ 9 * " ^ ^ 0 . 4 J f c ^ M ^ ^ « 2 £ y?T̂  
2'> en. I a n o U * 9.4 en. 1 3 Ü » 2 6 C j j l o H 2 5 e n . 1 1 7 ^ * 
Rep; 
I n f o r m e s . g r a -
D e p a r t a m e n -
C u b a y 
29 en. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a 
b a ñ a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a pro fes io -
n a l . E n f e r m e d a d e s de i a sangre , nec lm 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos . T r a t a m i e n t o 
e spec ia l c u r a t i v o de l a s a fecc iones gen i -
t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3 . G r a t i s los m a r t e s y v l e r n e a 
L e a l t a d 55, t e l é f o n o A-0226, H a b a n . 
2136 14 t 
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P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
l ) K . F E L I X P A C E S 
" l U l i J A N O D K LA Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a U e n e r a L 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
' l ^ S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
I D E ) L A ' A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , • A p l i c a c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n V í a s U r l -
o a 4 * " s u d o n v i c i l l o . D , e n t r e 21 n s i r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
V -J. T e i é f o r . o F -44 . ,58 . c o p i a y C a t e t e r i s m o d e . o s u r é t e r e s . 
' . D o m i c i l i o : M o n t e 3 7 4 . T e l é f o n o A - 9 á 4 3 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z ! 9 o n 8 u l * a « *<* » » M a n r i q u e io-a. a i 
C I U L J A N O D E LA 
¡ t o s , t e l é f o n o A - 3 4 6 9 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R ' 
C I R U J A N O 
y m é l i c o d e v i s i t a d e l u A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s 
u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y s á b a d o s , d o 3 a 5 . 
O b r a p i a n ú m e r o dp, t e l é f o n o A - 4 S 6 4 . 
P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A ü a b a n a . 2 á e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
asociac ión de ü t p k m , i K N T E s ¡ D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
U u u a u i i a a t ie 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y i 
H a b a d o v . C á r d e n a s . 46, a l t o s . t e l é f o n o jARGANTA. NARIZ \ OIDUS 
A - a i 0 2 . D o m i c i l i o . A v e n i d a d e A c o s t a . j U s p e c i a l U U d e l a Q u i n t a d e D e p e n -
t n t r e C a l z a d a d e J - ^ s u s d e l M o n t e y d i o i i t e s . C o n s u l t a s d e 4 a « , l u n e s , m i é r -
i - ' e l i p e P o c . v . V i l l a A d a , V l o o r a , t c l ó f o - c o l e s y v i t ' r n e s . L e a l t a d , 1 2 , t e l é f o n o M -
n o l--2yti. 1 4 2 7 2 , M - 3 0 1 4 . 
C [>430 i n d 15 j l . • 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
) : a p e c i a l i s i a e n e n f c r m e d a d e f c > d e l a 
p i e l , s í l i l i a y v e n é r e o d e l H o s p i t a l S a n 
L . u u i 8 , l ' a r í a . A y u d a n t e d e t a C á t e d r a 
E n f < « - n i o ü a d c s d e l a p i e l y s í f i l ; a e n 
U n i v e r s i d a d d e l a l l á b a n a . C ó n s u l 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a t n t e r n a e n g e n e r a l , c o n e s p e -
c i a l i d a d e n e l a r t r i t l s m o . r e u m a t i s m o 
p i e l , e c z e m a s , b a r r o s , ú l c c r a n , n e u r a s -
t e n i a , h i s t a r l a m o , d i s p e p s i a , h l p e r c l o r -
h i d r l a . a c i á e z . « o l i t l s , J a q u e c a s , n e u -
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m ' i a e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s d e 1 a 4, J u e v e s , 
g r a t i s a l o s p o b r e s . E s c o b a r , 105 , a n t i -
g u o . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Curav'On r a d i c a l d e l a O l c e r a e s i o m a c a i 
y d u o d e i i a l y d e l a C o l i t i s e n c u a l q u i e r a 
d e bus p a r i o d o s , p o r p r o c e d i r a i a a t o s 9t-
p c c i a l e u . C o n s u l t a s u e a i . T e l é f o n o 
j A - 4 4 2 5 P r a d o 6 0 , b a j f - » 
C 1 1 0 2 8 I n d . 6 d e . 
D r . S U A R E Z 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M¿U;v .o C i r u j a n o y A y u o a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a i a c u i t a u d e M e d i c i n a . C i n -
c o a n i . s d e i w t e r n o «q e l H o s p i t a l " C a -
l i x t o u a r c í a " . T r e j a ñ o s d n J e f e E n - ( D e s d e e i d í a p r i m e r o d e 1 9 2 5 , l a c o n -
c a r d a d o d e l a s ¡ á u l a s u e E n f e r m e d a d e s 1 s u l t a s e r á d e d o c e a d o s . H o r a e s p e * 
¿ s o v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s d í l l c i a l , l l a m a r a l M - 2 7 8 3 . 
D R . E . C A S I E U . 5 
D e l a S o c i e d a d F r a n c e s a d e D e r m a t o l o -
g í a y S . f i l o - r a f i a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
y d e l a s a n g r e , d e l H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s , d e P a r t a 
• C o n s u l t a s d e 10 a 12 m . D e 3 a 7 p m . 
V i r t u d e s 7 0 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
C O E ^ A Ñ I A H A M B U R G U E S A l S M h n ú ' - 7 t ^ Telf A-7SM 
H a b a n a . 
* í ,- , i 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r í c a a a 
N ' A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S ' 
E l v a p o r h o l a n d é s 
< i 
C U N i 
D r . A B R A H A I v l P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l y S e ñ o r a s . S e 
L S P E C I A L I S T A E N A P K C C I O N E S D E h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 1 4 3 y m e d i o . 
L A N A U 1 Z . G A R G A N T A V O I D O S 
l a á d e ü a U l u n e s , m i ó i c o l t s y v i e r n e s , m e n c i o n a d o H o & p l t a l . j j . e d i c i n a G e ^ d r a l , i, 1 0 4 5 4 
a l t o s . C o n s u l t a s : d e 2 a 6. T e l é f o n o A -
8 2 0 3 . 
C 2 2 3 0 I n d 21 s p 
l l o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . C o u s u - ¡ i - i j p » ; c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
l a u o , 'ju, a l t o s . T e i e f o n o M - o i j 5 7 . i y M e n t a l e s , F . E t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
1 1 0 4 d A b . ' C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s . | ó d e 3 
5, d i a r i a s e n i S a n L á z a r o , 4 0 2 , a l 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
E s p c c i a l i s l a d e n i ñ o s d e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l y E m e r g e n c i a s M e d i c i n a I n t e r n a 
v n g e n e r a l y e o p e c i a l i d a d d e n i ñ o s . T r a -
t a j u í e n t o d e l U e u m á t i s m o a g u d o y c r ó -
n i c o p o r m é t o d o e s p e c i a l . C o i i s u l l U í ; d e 
i a a . C a m p a n a r i o ¿ 7 , ' j a j o s . P a r a p o -
L i u s : M a r t e s , j u e v e s y ¡ í a b a d o s . R e c o -
n o c i m i e n t o s # 3 . 0 0 . C o n s u l t a s § 2 . 0 0 . 
lí>!>2 x a £ b . 
l o s , e s q u i n a 
n o U - 1 3 3 1 . 
a i í a n P r a u c i s c o . T e l é í o -
D R . J . B . R U I Z 
D e l o a h o s p i t a l e s a e K i l a d e l f l a , N e w 
i o r k y C a l i x t o G a r c í a E s p - í c i a l i s t a e n 
V e n é r e a s . E x a i a e n v i s u a l u e l a u r e t r a . 
M a s u r i n a r i a s , s l f l i l z y e n ^ e r m e d i d e s 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o a e l o s u r é t t r e ^ . 
K t p t t i l i o . 6 i , do x a 3 . 
C 3 7 3-d-lo. 
D R . S . P I C A M 
D E L O S H O S P I T A L f E S D K P A l í i S 
E n f e r m e d a ' i e s d e l c s i d i n a i í o c i i u e i ' . i -
n o s . N u e v o s I r a t a n i i c n i o s p a r a l a s a í e c -
c i o i u . - i ü e l c o r a z ó n y ad p u i r n o n . o x a -
i n e i i a i o s H a y o s X . H o r a s d e c o n s u i r a 
o c 2 u 4,. L s c o u a r í 7, t e l é f o n o s M - l ü i 5 
o l - ' - l U i S . 
1842 ' T I i 
D O C T O R A A M A D O R 
• • " s p e c i a l l s t a " n l a j e u l o f l u e t t a a ^ é ü o l 
e s t ó m a g o e i n t e s i i n v s . T r a t a m i e n t o d e 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n -
í o p r o p i o . C í n í j u ' t a s a i a r i a - , d e 1 a 3. 
P a r a p o b r e s , . u n o s , u u e r c u l e s y v i e r -
n e s . R e i n a , i 0 . 
C 4 5 0 5 L i d 13 m x 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a E s p e c i a l i d a d a l e c c i o -
n e s d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s d e T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o 
y c o n s u l t a s a A n i m a s , H¿, i a l t o s > t e l é -
l o n o M - l b ' i O . 
D R . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T ' - a t a m l e n t o e l e c t i v o ¡ 
l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , U b e s i - j 
c a d , R e u m a , p o r l a i s i o t e r a p i a . S a n L a - ' 
¿ a r o , 4 0 l l o r a n d e - a 4 p . m . 
C 2 2 2 2 I n d . 3 m a 
CIRíJJANCS D E N T ^ T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s d e M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d e u e u f e r m e d a d e ^ / d » 
l a b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
d e l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a " d e l 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s d e 
S a 11 y d e Vi a 3 p . m . M u r a l l a 8 2 , 
a l t o s . 
11*20 14 f O . 
D R . V A L D E S ' M O L I N A 
C I R U J A N O D U V T i S T A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 2 4 , e n ' . r c V i r -D R . P E D R O A . B O S C H 
Yr M e d i c i n a y C ' r u g l a . C o n o r e r í r p n c l a , | l u c l e s > A n i m a s . T e l é f o n o A-Sü33. D e n 
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L O S C O B R E S . G R A T I S 
L n f e r m e d a d e s d e l c s t ó i n a g o . i n i e s t . n o s , 
H l g a d q , l ' u u c r c a s , C c r a ' . ó n , K i ñ u n y 
p u u n o n e s . ü n f e r i n e d a d e . j u e s e ñ o r a s y 
1 ^ 1 % ^ ? Í & S S * ; / V n í i a l T u ^ : I r ^ T ¿ ^ V \ : o a ^ s d e ¿ T i . A i ü X T r . g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s d o i a 11 y d e 
^ n t i ' a f e c c i o n e s u e r v i l a s T t ^ - d e t o n o A - t i 4 8 a . ^ ^ ^ 
l e s , e u í e n u c u a u e o d e l o s u ^ o s , g a l g a u - ' « — — — — — — « — _ a. <=. 1A ^ 
k a . riariz y c ^ . C o n s u i u S ¿ x u j U U n E N R I O 1 I F S A L A D R I G A S 10 f 
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C V J 3 i ü i o . 
e a i . c c r . U l c e r a s y a i m o i . ' a n a a , i . y u c c o - I 
n e s i U L n - u n u i s c u l a r e b y l a s Vviup* v, .Neo-' 
s a i \ a r ~ a : i > H a y o s X , u l t r ; ' v i O i e i a ó . m a - ¡ 
s . a j c a , c o n l e m e a e i t c t r i v , a í > , v n . e d i c i u a i e s 
a l t a 1 r ^ c c e n c i a j . a n á l i s i s u e o ñ u a \ C J i n -
p i e t o $2.0l. ,>, s a n a r e , ( c ü i i i e o y r e i c c i ó n H l i M O K R O L D E . ^ 
D R . R A M O N P A L A C I O 
L N F L R M E D A D E b 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o 4 0 . D e 1 2 a 
1 8 5 0 1 2 f 
u e W a s e r m a n ; . c i p u t o s , h e c e s l e c r l e ó j - i C u r a o i s á . u o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e d i -
l í i i u i d o c é l a l o - i a y n i d e o . C u r a c i o n e s , p a - 1 m i e n n . « . . 'p ronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
g o s s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . | d i e n d o «1 e m e r m o s e g u i r bUb o c u p a c i o -
— • — i n e s d i a r i a s y s i n d o i o r . C o n s u l l a s u e 
j 1 a ii p . m . tíuarez ;',2, P o l i c l í n i c a P . I 
H a b a n a . T í i é f o n o M - ' ó 2 3 3 . 
C I U L J A N O D K N T l í i T A 
D e l a U n i v e r s i d a d / d e l a H a b a n a y d e l 
i P o s t G r a d ú a l e ¡Sc l ioo l o f D e m i s t r y o í 
' P l i i l a d c p l i i a . E s p e c i a l i s t a e n E s p i g a s , 
i C o r o n a s , i j u e i u e s y i J o n u i d u r a s . C ^ i s u l -
I l a s d e i a ¿ p . n i . A t e n i u a d e l a i t e -
| p ú b l i c a ( S a n j u á z a r o ) , O o * a l t o s , H a ü a -
i n a , i c i ó f o n o A - u l ü ü . 
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P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 24 
d o F e b r e r o . 
V a p o r " T O L E D O " , f i j a m e n t e e l 3 d e 
A b r i l . 
P r ó x i m a s s a l i d a s c a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
V a p o r " H O L S A T I A " E n e r o 2 9 . 
V a p o r " T O L E D O " M a r : s 10 . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S , 
$ f i 0 ; P A R A E L N O K T E D E E S P A S A 
J 7 3 . 0 5 . 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L u i s C l a s s i n g . S u c e s o r d e H e i l b u t & 
C l a s s i n g 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A u t e s A . L 0 ? E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l c ^ a f í a s i n h i l o s ) 
A V I S O 
A l o s « e ñ o r e s p a s a j e r o ? , . l a n t o e s * 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
c a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
r u s p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
^ l i n e a d e 
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a e l m u n d o y ^ 
E D A M " 
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S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " B D A M " , 31 d á E n e r o I 9 2 B . 
V a u o r " L E E R D A M ' . 21 d e F e b r e r o . 
V a p o r " S P A A K D N D A M " . 14 d e M a r z o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 4 d t A b r i l . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
\ a p o r " I ^ B E H D A M " . 23 d o E n e r o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 15 d e F e b r e r o . 
V a p o r " M A A S D A M " . S d o m a r n > . 
A O m l i o n p a s u j e r o a »le p r i m e r a ^ Clzss 
y d e T e r c e r a O r d l n a r i i , r e u n i e n d o t o -
d o s o l l o á c o m o d i d a d e s e s p o c i a l e s p a r a 
l o s p s a a i ^ r o s d e T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c u n t o l d o s , r a m a -
r o t e s n u n u - r a d o s p a r a d o s . c u a t r o y s e l ? 
l - c r s o n a s . C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i -
d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M ' S M O . 
y A - 5 6 3 0 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
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G e n e r a l e s : 
M A N N . LITTLE Co,: 0 F 
L t d . 
O f i c i o s . 1 8 . H a b ^ 
T e l é f o n o s : ^ 3 5 4 9 , ^ 7 . 
X O M P A í í l A ^ F i . P A C f f ^ 
" M A L A R E A i r i v ^ , 
5 I 
rio 
D O C T O R ; 3 T 1 N C E R 
, C a t e c i r í . t i c c J e A n a t o m í a T o p o g r á f i c a , 
i de l a r a c u i t a d d e M e d i c i n a . C i r u j a n o • 
3 . d e l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a g í - l 
i i t r a l . C o n s u l t a s d e ^ a 4 . C a l l e N n ú n . 
5, f n t r e 17 y 19, V e d a d o . T e l f . F - ^ i j . 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
j ^ s p e c i a . i ú a . : ' e n v ; a . s u r i n a r i a s . T r a t a -
u i i e u t u e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a , uua-
p o l c i i c l a y r e u m a t i s m o . E l « ; c t r i c i d a d 
Q i é d i c u 7 Rayos X . P r a d o , tj2, e s g u m a 
a C o l o n . C i - n s u U a s 1 a ó . T e l e - t o n o 
C Ib'dÜ i n d . 15 m 
Ü K . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C 1 K U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D E E M E U G E i N U A S 
E s - p e o i ^ l i s t a e n V í a s U r i n a r i a s y E n r e r -
m e d a d e s v e n é r e í i s M i c r o s c o p í a y C a t e -
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 p « s o s . P r a d o 6 2 , e s q u m » a 
C'oJóu^ L a b o r a t o r i o C U u i o o - y u I m i c o d e l 
d o c t o r l U c a r d o . t i h a l á d e j o . T e l . A - 3 3 - 1 4 . 
i n d . y m y 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f u u o r ú e O u s t e t r i c i a , p o r o p o s i c i ó n 
d t i a f a c u l t a d d e M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t v á y e n f e r m c u a d e s d e s e ñ o -
t e r i s m o d e l o s u r é t e r e s . C i r u g í a d e V l a s i ' » » - C o u s u l t a i , , l u n e d y v l e j u e s , d e 1 a 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
i 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e - 1 
c i i c m a e n g o i i u r a l , e ü p u c i t l n m i i t e ft:i- ¡ 
t é r i n e d a d e s u<-l s i s i e m a n c r v i w i o , s i f i - i 
ü.s y v t - n ú r e o . C u n s u . t a s d i a r i a s d e 1 
¡i '¿ p . m . , e n tíanta C a t a l i n a , 12, e n -
t r e Delicias y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a , 
T e l é f o n o I - I 0 4 U . C o n i s u i l a s g r a t i s a l u s 
p o b r e s . T a m l j i ó n r e c i b e a v i s o s e n J e -
b ú s d^ l M o n t e ütí2 e s y u i n a a V i s t a A l e -
y i e . T e l é t o n o 1-1702. 
12TI Í A 31 e 
L r m a r i a s . C o n s u l t a s d e 10 a 12 , y 
S a 5 p . m . e n l a cailja d o C u b a . ti\>. 
e n -"Sol 7 a . D o m i c i l i e : L 
íi. V e d a d o , t e l é f o n o F - K 6 2 . 
D R . M I G U E L V l E T A 
E t í P L X ' L A iiU T A 
D e b i l i d a d s e x u a l e s t ó m a g o < i n »U-
n o s . C a r l o s 111, 2 0 - , a e i: a S . 
D R . C E U 0 R . l £ i N D I A M 
D R . R O B E L L N 
E S P E C I A L I S T A E N ' E N F E K I d E D A D U S 
D E L A P I E L Y S A N C H E . 
C o n s u l t a n d i a r i a s : d a 12 a 4 P . M . 
J e s ú s A l a r í a n ú m e r o S U . 
^ u r a c i c n e í r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r i u i s i i n u s 
P o b r e s : i i m e s , d e I I a 13, 
' J e l é X o u o A - 1 3 o 2 
1 1 2 3 7 £ 
C o n s u m í a s l u ü o o l o s u i a & u a b i i c ü t ie 2 a 
4 p . t u . M c ú t e i u a , i u v é V l t a u s p e e i a l m ^ n -
te d e l c o r a z ó n y e s i o s p ; > i m o n c s . í'ur-
V i o y e u l e r m e u a J e » u e n u i o s . C o u s u -
i a u ü . 20. i c i e i c . i o M - ü o i 1 . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A i i i e e í o a o s <1«1 c o r a z ó . i , p u l i i i o i i e a , e a -
t ó m a g o o i n t e s t i n o s . v J o n ^ u i t a s i o s d í a s 
l a b o r a b l e s , d o 12 a 2 . H o r a s e s p e c i a l e s 
f p . ' j v i o a v i s o . S a i u a . 3 4 , t c i e i o n o A - o 4 1 a . 
C L I N I C A B U S l A í . l A N T E - N U Ñ E Z 
C a l l e J y 11, V e d a d o . C i r u g í a g e n e r a l 
C i r u g í a d o e s p e c i a l i d a d e s , i ' a r t o a , l i a -
j o s X , t e i é l ' o n u E - » i a 4 . 
D R . R A A D L O C A R B O N E L L 
D R . A . A L B E R N I 
C 1 H U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d fl4 B a l t i m o r e . l i s t a d o s 
L n l d o s . G a b i n e t e e n O b i s p o 5)7, a l t o s . 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 1 a . m . y n e 2 a 6 
p . m . R a p i d e z e n l a ' a s i n t e n c i a . 
C 4 2 9 1 i n d 12 m 
D R . H . P A R I L U 
C I U L J A N O D E N T I S T A 
D e l a s E a c u i t a d e s d e K i l a d e l f i a y H a -
b a n a . D e ü a I I a . m . E x t r a o c i c a e s e x -
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a j p . m . C i r u g í a 
d e n t a l e n g e n e r a l . S a n L á z a r o 3 1 8 y 
« 2 0 . T e l e f o n o M - » » 0 9 4 . 
_ D r . G U E R R E R O O E L A N G E L " 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a : p a r ¿ t x t r a c c i o n o a . i r a -
c i l i d a d e s e n e l p a g o . H o r a s d e c o n s u l -
t a d e a . m . a. i> i» . m . A l o s e m p l e a -
d o s d e l c o m e r c i o , d o r a s e s p e c i a l e s p o r 
l a n o ; te ' J ' . - o c a d e i c tt8-tí, t r e n t e a l 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M - G 3 9 6 . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C i R U J A . V O D E N T I S T A E s p e c i a l i s t a e n e i i r e r a i e a a a e s u c n i ñ o s , ! 
M e u i o ; . . . . e n g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 
a i . e s c o b a r . U 2 . T e l é í u n u A - i 3 3 t > , H a - ¡ h s P e c i a l l d r ' c i C a r i e s d e n t a l e s , r a p i a a c u 
o a n a 
C 8 0 2 4 I n d 10 d 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
_ . _ ____ I E s p e c i a l i s t a e n e n í t e r m e d a a o s d e l o s o j o s 
r - i n r i i ^ * - ¡ g a r g a n t a , n«*x ia y c í d o i . c o n s u l t a s p o r I 
D R I L Y O N ' l a n m f i a u a a . l o r a s p r e v i a m e n t e c o n c e - ; i 4 * « i l c l 1 ' 
J . n d a s , $ 1 0 . C o n s u l t a s d e 2 a á. J 5 . 0 0 
D e l a F a c u l t a d d e P a r í s . E s p e c i a l i d a d ? M e p l u n o 6 1 , a n o s , t e l e f o n o A - 1 8 8 Í ) . 
e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l d e l a s b e m o r r o l - c 9 8 8 2 30 c i 
d e s , íj.s o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s d e 1 a 3 . 
p. m . d i a n a s C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
p a i l e c t o . , 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d d e P a r í s . N a r i z , , C a r g a n t a y | e s q u i n a a Í U • V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 5 7 
I n d . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o d e l a C a s a d e B e i i e í l e e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l l a s d o 12 a 2 . U , n ú -
m e r o l l « j e n t b e L í n e a y 1 3 , V e d a d o . 
r a c i ó n ev d o s o t r e s s a a l o n e s , p o r d a 
ñ a d o q u e e s t é e l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
d e l a P i o r r e a p o r la. F i s i o t e r a p i a b u c a l 
H o r a f i j a a c a d a c l i e n t e . D e 9 a 5 p. m . 
C o m p c H t e i a 1 2 9 , a l t o s , e s q u i n a i L . u c . . 
1 0 0 5 9 ^6 e 
6, S A N P E D R O 6 . - l > i r e c c i 6 n T e l e y r á l i c a : ' K S I P K E N A V E " . A p a r t a d o 1 0 4 1 
i i - B S l D . — I n f o n n i « l ó n O e n e r a L 
A - 4 7 3 0 . - — D e p t o . d e T r á f i c o y P í e t e » . 
T E L E F O N O S : t s 3 f á - ^ l ^ c o 7 ^ 
A1-AJ-a 1 m - 6 2 9 3 . — P r i m e r E s p l í T ó a d e P a u l » 
A - 5 6 3 4 . — S e r n n d o E s p i g ó n d e P a i u a . 
R E L A C I O N DE I . O S •FOKSS Q U E E S T A N A I . A C A K G A E N E S T E P U E K T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " K A P I D O " i , . 
S a l d r á e l s á b a d o Ü d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S . I t A N A T I y P U E K T O 
Í A D U E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " i i A K A " 
C U B A . 
I C I E G O \A: A V I L A . S A N T O T O M A b , , ¿ 1 O U I D A L A S A L E G l U A b , 
| E A F A E L , T A U O D N U M U i l O U N O . ^ O I J A M O N t E . 
C O S Í A S U R 
S a l i d a s d e e s t e p u e r t o V ^ ^ ^ 0 0 ^ ^ CUUz'dEL ^u ' Í^mÍnOPL^ 
| S I L D A . T U N A S D E S ^ X ^ V ^ ^ ^ ^ ^ J C ^ Z DEL ¡N^ ^ 
' G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N i y U E R O . ^ A M P L o a u i ^ k , ~ . 
, b L . N A O A L E Ai O R A y S A N T I A G O Ü B G L B A . 
) E l h e r m o s o t r a » a í l 7 r . r 
" O R T E G A 
ISfSOO t o n e l a d a s de rit.,»w 
¡ s a l d r á F I J A M E N T E el 
o r e r o , a d m i t i e n d o r a ^ . f J , d í i l 4 Í I 
L U R U Ñ A . b A N T A l N D t R . 0 3 M r i : J 
U P A L L I C E R O C H E L U 
P r e c : o 9 I n c l u s o i m p u e s t o , - ^ 
P r i m e r a d a s e : í ' > 3 < > / i ' 
i ? ! 3 0 , 0 8 . T e r c e r a , i g u a l un ^ 
p a u l a s C o c i n e r o s v reno 1 0tn* 
y c á m a r e i o s e s p a ñ o l e s n a r a ^ 0 8 , * í 
t e g o r í a s de p a s a j e . ^ ^ ,;iS t m i 
^ - " . o ^ l D ^ i . . v.o.m.UUi ; ; A P I n J 
s E G U R l D A Í , ^ 
P R O X i i v i ^ , C A U D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
V a p o r • ' O U T L G A ' . « «u r . s _ 
V a p o r " O R 1 T A ' , 18 de F e í ^ 
V a p o r " O H O P E S A " , 13 l ¡ ¿ZL 
V a p o r • • O K O Y A " . -¿i de 
V a p o r " U R I A N A 8 Z Í S í ? 
V a p o r " O R C O M A " . 18 *e aSi 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y d e C H I L E y por 
e l f e r r o c a r r i l í r a s a n é n o 
' a B u e n o s A i r e a . 
V a p o r "0R1TA", 4 Ue E n e r a 
V a p o r • E f c S E y L T B O • • , & d i Eb» 
V a p o r • • E B K ü • . :: de FeOre.-a 
V a p o r " O K O Y A " . 8 ¿e ' •ebr i ra 
V a p o r " O K I A N A " , 22 de Febrero 
V a p o r " E í s S K Q U I B O " 2 de M t m 
V a p o r " O K C O M A " . 8 de Mario 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r loa ta 
t r a s a t l á n t i c o s " E B ^ . O " y " E S S E Q U 
S e r v i c i o r e s u i a r p a r a ca rga y 
¡ j e , c o n t r a s b o r d o e n Colflp a 
i Ue C o l o m b i a , E c u a d o r , C o ' ta R _ 
c a r a g u a . H o n d u r a s , S a l v . J o r y~i 
' i n a l a . 
| \ P A R A M A S INFORMES: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 T e l é f o n o s A-
D R . L A G E 
D i . A R M A N D O R O Í Ü 
C 1 U U T A N O DSNTIST/í 
C o n s u l t a s d e 3 a 5. B e r n a z n . 4?» h;t.os. 
C 1 0 4 2 2 d 1 6 n 
S a l d r á e l v i e r n e s 2; 
V a p o r B O L I V I A " 
d e l a c t u a l , p a r u l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o y a d o s . 
A - 7 2 1 8 . 
D r . J o í é A . P r e s n o y B a s U o n y 
g e n e r a l , e s p e c i a l i s t a e s t o m a 
g o . D e b i l i d a d s e e x u a l . A f e c c i o n e s d e s e 
h o r a s , d e l a M U i í f r e y v e n é r e a s . D e 3 ! 
a 4 y a bora . r i e s p e c i a l e s T e l é t o n o A 
o T ü l . M o n t e , i¿á. e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C ytiT.j I n d . 22 d 
O a i L Í S T A S 
D R . M A N U E L B E T A N C C U R T A - 8 6 2 7 
O í d o s . V M s i t a ;i d o m i c i l i o . C o n s u l t a s d e 
3 a 5 . C a m p a n a r i o , ü 7 , e . s g u i n a a Cod • ( 
c ó r a l a . T e l é f o n o A-45^9. D o m i c i l i o , 4, | 
í i U n i c r o 1:05. T e l é f o n o l ' ' - 2 2 f ; 6 . 
P 30 d 15 0 0 
C a i e a r á ú c o d e O ^ c i í i c l o u e s d e l a F a -
c u l t a d d e M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s , 
M i é i e o l e » » y V i e r n e s , u e 2 a 5 . _ P a s e o ¡ V í a s u r i n a r i a * . E s p e c i a l m e n t e b i e n o r r a -
1 g i a . v i s i ó n d i r e c t a d e l a v e j i g a y l a 
m e t r a . C o n s u l t a s d e 10 a 12 y d e 2 a 5 
1 r o g r e s o , 14 , e n t r e A g u a c a t e y C o m -
p o s t e l a , t e l é f o n o s . F - 2 1 1 4 y A - 1 2 8 9 . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
s ú l t a s d e 1 a 4 ; p a r a p o b r e s , d e I a 2; 
$2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s , 52, t e l é f o n o 
23 D . 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N C A Y H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a d 3 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r , 
jOú. T e l é f o n o M-7237. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
« a t e d r á t i c o - l e l a U n i v e r s i d a d K a c f o n a i . 
M é d i c o d e v i s i t a d e l a Q u i n t a C o v a d o n -
g o , S u b - D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o L a M i -
i a g r c e a , S a n R a f a e l , 1 1 3 , a l t o s . T e l é f o -
n o M - 4 4 1 7 . E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 
a 3 p . m . 
C 1050U 30 d 2« 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s d e 1 a * . E s p e c r a l i . s t a d e 
\ l a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z d e l a o i i n a , 
\ e n é i e ü , M d r o c c u e , s í f i l i s , s u t r a t a m l e n -
t<i p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s 
M a r í a . 3 3 . ••'j J a 4 . T e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E t t O i . i a g o e I n t e s t i n o s . L a m p a r ü . ' a 74, 
a i t o s . C o n s u l t a s d e 8 a 10 I|2 a . m . y 
e e 1 a 2 p . m . C u r a c i ó n d e l a ú l c e r a 
< ; t o n i a c a l y d u o d e n a l , s i n o p e r a c i ó n , 
p o r m é t o d o s e s p e c i a l e s a h o r a s y p r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o M-42j2. 
s:7 1 f b 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
b u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D l R E u T O i : F A C U L T A T I V O D R . F O R -
T U N A T O S . O S S O R l O 
D R . L U I S H U G U E T 
P a r t o s y < r t e r m e O . a . d e s a e s e r i t ^ a s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 . T e A é ' o m » F - 1 3 4 6 . 
H , n ú m e r o ó, e n t r e d a . y C a l z a d a . V e -
d a d o . 
i'jz* 1% Km. 
D v r . F . G A R C I A A M A D O R " 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e j uonJM-y32l3". 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O ClHUJÁMit 
i E s p e c i a l m e n t e . E n f e r c i e d a u e s ü e ¿ e ñ o -
I r a s . C o n s u l t a s d e 2 a e , e n A v e n i d a d e 
j S i m ú n l i o l l v a r ( . R e i n a ; , ¿ 6 , b a j o a , t e -
l é f o n o M - 7 8 1 1 . D o m i c i l i o : . A v e n i ú a d e 
I S i m ó n B o i I % a r ( R e i n a ) 8 » , b a j o s , t e l e -
D R , J O R G F L . D E R O G U E S 
E S P E C I A L I S T A U N E N F E U M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de) 11 a 12 y d e 3 a 5 . T e l é -
f o n o 1 - 2 8 9 7 / 
912 6 f b 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d e l C e r . t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i c o p o r o p o s i c i é t i d e l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a 
L Í N E A D E V U E L T A B A J C 
V a p o r "ANTOIíIN DEL C O L I « A D O ' 
I b l Ó , D 1 M A S . A K R O V O S DE M A N T U A y L A f E. 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
V a p o r "LA PE" 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s d e e s t e p u e r t o , ° I * ™ 
1 c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y / u n t a S a n J u a n , d e e ü e e i m i e r 
| c o l e s h a s t a l a s n u e v e d o l a m a ñ a n a , d e l d í a d e l a s a l i d a 
L Í N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O Jt? P A S A J E R O S Y CARGA) 
( P r o v i s t o s d e t e l t » - a í i a I n j t l á x u h r i c a ) 
M I S C E L A N E A 
V a p o r "HABANA" 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 14 d e F e b r e r o a l a s 10 a 
1 D U L C E R O S . S E V E N D E M T V C 
l o y e n b u e n e s t a d o u r u Uitidora. 
• r e v o l v e d o r a , t r a s m i s i ó n , tártaras, 
d e s y o t r o s o b j e t o s de d u l c i r l a . 
'\cts( e n M a r t í ' 98, G u a n a b a c o a . 
I 2 9 0 0 , ŵ  _ • 
S e v e n d e u n a p u e r t a r e j a 
m u y d o b l e y a d o r n a d a , d e I 
' g r a n c e r r a d u r a d e b r o n c e ; mu 
t r o m e t r o s d e a l t o p o r d o s de a: 
p r ó x i m a m e n t e : s i r v e F a r a Íar^D. 
p u e r t a d e q u i n t a E s t á n u e v a y 
d a . S e d a m u y b a r a t a . L a m p a 
j l 0 4 . H e r r e r í a Y a n c í n , a todas M 
r a s • ' 1 0 
! 2 9 0 0 ^ 
A c a b a ü e r e t í r o s a r . t l ^ s p u e s a e i . a o e r 
t r a b a j a d o e r . e s p e c i a l i a a u e u P a r í s , 3 e r -
l l n y L o n d r e s . H a i n a t a i a d o s u g a b i n e -
t e e n C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a a M a n r i -
q u e . C o n s u l t a s : d e 10 a 12 y d e 4 a « . 
T e l é f o n o A - t ¿ 0 2 . 
1 1 8 3 A l t 4 d 2t> 
l O Ü t i i J«0 L n . 
D r . P E D R O M 0 N 1 A L V 0 
P u l m o n e s , e s t o m a g o e i n t e s t m o s . C o n 
s u i t a s U e 1 a ü . H o n o r a r i o s c i n c o p e -
s o s . C o n c o r d i a 1 1 3 . T e l é i o n o M - I 4 1 á . 
S7 1 M a z 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
P a r i o i s , r : i i i e r ' . n t . a a a e s Ue s e ñ o r a s y D i -
ñ e s , M é d i c o d e i% A s o c i a c i ó n d e E m -
p l e a d o s u e l O o n g r e s o y Ue l a S o c i e d a d 
t i i j a s d e G a l i c i a C o n s u l t a s u e '$. tt * a . 
n i . y U e I a u ú s . i ^ u n e s , i i x i r t e s 
v i e r n e s y s á b a d o s . T c l é í o u o i ' - O b o i . C a -
l l e 17 ; ü t . 
S 1016.4 I n d . 13 m z 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o y M é i i l c o 
d e l H o s p i t a l " M e r e * d e s " 
d i r e c t o p a -
' O D O M l . V -
D ) . , K I N G S T O N 
n i e n c i o n a d o s e l s á b a -
E N F E R I \ 1 E D A D £ S S E C R E T A S 
D R . E M I L I O B . M U R A N 
LLLC 'l 'tt ICILAíj M r . O l C J » 
PIKL V C N E l i L O . S I P I L l a 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O Í Q S 
P r a d o . N o . 1 0 6 . T e l f . A . - ^ 5 4 0 . 
C o n s u l t a s d e 9 a 12 y d e 2 a 5. H a b a i a 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
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I M P O R T A N T E 
B u e n a c b m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e » 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
i o s o s 
L A S A V O I E ' - , " L A L U R R A 1 . N E , e t c . e t c . 
f g r e b u i fiu > i . i j . - p o r E u r o p a s ^ ¡ s a n NíjcUs y p a g a » d e 3 h u e n S a u J e ! p e c h o . S t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r y n i -
ii l i a o e r curtió d e g a u i h e - L á z a r o '¿".9, e n t r e tíelaeo^ain y U e r \ a * • ñ o s . C o n a u ' . t a o . n « i ¿ a i e n b, n ú m e r o 
c o n u l t u s v n tajá b o m a « x m f s i i s i o . I V i d o s lo* i d f a a . P a r a a v i s o s . T e . •jü4, V é d a d O . I n d u s t r i a , 130, d e 5 a ü . 
r1 ' l « f v u u t . - 3 6 « . i T c l ^ f " n o s A - U t í 8 ¿ , F - 5 3 0 Í » . % 
, 7 f ^ 7 1 6 » i l - ' ; 2 ^ 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O ^ 
O ' R e i l l v l i m e r o 9 . 
P a r a ' r m e » , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
b o v é d a T á ^ o o - 0 0 ^ 
x ^ , f O O H e c h a s »• 
N o p a g u e m á s ^ t a r a S <J« 
c r e t o . c o n s u o ^ w ^ r o » d í l 
n . o l d e c u a t r o c e r i t í m e i i b r e d , 
s e r , c o n e s c a l ó n y n . l a d í ^ , 
ñ i p a r l o v c u a n d o n o J»c . ir, IU" 
p i e i a n o p r i m e r a ce • • 
d e p a s a r p o r L a ^"tc ^ j , , * 
q u i n a a 8, y . ^ ^ u ^ c l o n í » / ' S J ; 
F - 1 5 1 2 , F - 2 9 5 7 . E x h u m a c ^ 
j a s de " ^ ^ ^ V o . Se r e c l ^ ^ J 
m a d e r a o z i n c . í l » - " " - . J ¡ ^ 
a t o d a s h o r a » . 
¿ Q u e r é i s a u m e n t a r y " J ^ C r 
H d a d d e v u e s t r a s c o s e c n a • 
q u e s í . c C ó m o l o g r a r l a . 
p i c a n d o e l a c r e d i t a d o £ 0 
^ a r a e l c u l t i v o ¡ n ^ ¿ i e n t 0 
f r u t o . A u m e n t a e l I 
p i t a l a m a d u r e z , v 
b a r á . T e n e m o s s a c o s P ^ ^ 
d e c u l t i v o s d e s d e 2 U U I , 
q u i t o s d e 1 0 h b r a s . M « 
m o v í a d e e n s a y o , o s 
f r a n c o d e p o r t e a c ^ ^ J 
l a I s l a , a l r e c ' b o d r . " CV u n f ^ j 
o c h e q u e C a d a 1 1 
C o m p a ñ í a C u b a n a ^ 3M 
T e l é f o n o M - í 3 4 y 
2 9 0 3 
A N O | C I í í 
-j.ANEA 
D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
M1SCEANEA SOCIEDADES Y EMPRESAS ALQUILERES DE CASAS 
:GA" 
"jeros i» . 
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1" de mvi^ 
8 le AbrU. 
18 «le AbrU 
•tos de 
- y por 
sandioo 
V E R S A O S 
^ v - n i i Y OPTICA 
ff0TE!^ de bola, últ ima no-
y aretes °e alquier parte al 
Í % ^ r i ¿ V o r t e ée un collar 
, d» J4 0 0 ^ ^ plateados, dorados. 
,'rir í 6¿r^ i ta no se mancha. 
B » » ' r e c i b o de $ 8 . 0 . 
S ^ J ^ A i o j n o tlene hora fi3a Be 
Martí ( P m d o ) , 1 0 9 - 1 1 5 
í * " LORENZO DK TO^O ^ ^ 
de Enera 
'"t fi do t.'» 
le Febre.-^ 
¿e Febr«ra 
2 de Kebrero 
2 de SUrik 
'» de Mirj 
por loe 
' y "ESSEÍ 
ra carga j COI6P a ] 





S O L I C I T A M O S P E R S O N A S > XSIOSAS 
do ranar mucho dinero; miles d© ar-
t ículos en quincalla, lugueter ía . bisute-
ría y joyería n precios extremadamente 
bajos. Antes de comprar, v i s í t enos o 
escr íbanos . L a Antillana. San Miguel 
entre Lucena y Belascoain. Apartado 
2344. Habana. Ilemitimos catálogo gra-
t's. 
2657-59 25 en. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C P S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
Scm R a f a e l , 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a j 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
MERCANTILES 
A V I S O 
Cumpliendo acuerdo de la Junta D i -
rectiva ck Fomento y F a b r i c a c i ó n S . 
A . , cito p^r este medio para la Jun-
ta General Ordinaria de Accionistas 
de esta C o m p a ñ í a , que ha de cele" 
brarse el d í a 10 de Febrero de 1925 
a las l ( X d e la m a ñ a n a en las Of ic i -
nas de la C o m p a ñ í a en el ed'ficio de 
N. Gelats y C a . , casa calle de A c u h r 
n ú m . 106, en esta ciudad. 
Eugenio Sardina, 
Secretario. 
3110 1 d 22 e 
ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
S e alquilan pisos de Neptuno 210, 
entre Oquendo y Soledad, de sala , ; 
saleta. 4 cuartos, b a ñ o intercalado1 
completo, comedor, cocina, calentador 
de gas y cuarto criados, con serví- ; 
cios. Informes: Neptuno 227, bajos, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo.; 
| 2951 24 en. : 
S E ALQUILA» T.OS HERMOSOS BA- i 
jos de Animas 113, acabados de reedl-i 
Ificar. con saleta, comedor, 6 habitacio-
nes y dos baños intercalados. L a sala 
:está. ocupada íjor un profesional. I n -
forman en los altes. 
29T6 23 en. 
" A G U A S M I N E R A L E S D E S A N 
M I G U E L D E L O S B A Ñ O S " , S . A . 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo establecido en el art ícu-
lo 23 de los Estatutos Sociales cito por 
este medio a los señores accionistas de 
esta Compañía para, la lunta General Or-
dinaria que habrá de celebrarse en el 
edificio social, calle ie Teodoro Roose-
velt, antes Tacón número 4, altos, a 
las tres y media de 1?. tarde del día 31 
del actual. 
INEA 





» reja de hier* 
da, de lujo, ctt 
once; mide cw 
}r dos de antll 
para jardín 
á nueva y pi 
ata. Lampai 
n. a todas 
W e a su n i ñ o a p r e n d e r l a 
pccanografia a l q u i l á n d o l e u n a 
máquina de escribir p o r u n a p e -
queña cuota mensual en C o m p o s -
tela. 57 (entre Obispo y O b r a p í a . ) 
3096 26 e 
Del mismo modo se ci*.a a los referidos 
señores accionistas para la Junta Gene-
ral Extraordinaria qu-; habrá de celebrar-
se en el propio local y en el mismo día a 
las cinco de la tarde para la modiflcv-
ción de los' Estatutos Sociales de acuer-
do con el proyecta (X.'&tente que pueden 
examinar los señores accionistas en la 
Secretaría de la Compañía o para adop-
tar* en caso necesario si as í lo estima la 
Junta el acuerdo de la disolución y l i -
quidación de la Compañía. Para compa-
recer a ambas Juntas será necesario 
cumplir con los requisitos que en los 
propios Estatutos se establecen.—Ha-
l a n a 15 de'Enero de 1925.—A. Maristany, 
Secretarlo. 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o sa arrienda la 
hermosa casa concluida en estas días, 
tres plantas, con todos los adelantos 
modernos; cada planta se compone do 
recibidor, una espléndida sala, con cua^ 
tro habitaciones amplias, todas con fu 
lavabo lo m á s moderno, un hermoso co-
medor," cocina amplia de gas, baño in-
tercalado completo, cuarto y servicio de 
criados, te léfono y timbre instalado a 
¡ la moderna. L a llave de 8 a 11 y de 
2 a 4. E l dueño. Carmen 62, cerca de 
i Vives. 
| ^2936 26 en. 
I A L Q U I L O BAJOS E S T R E L L A 41, E N -
i tre Angeles y Rayo, con sala, comedor, 
idos tfuartos. cocina y '^año. Precio $45. 
¡La llave en los altos. Informes Campa-
Inerla. Habana 66. M-7785. 
! 3040 23 en. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E . D E L A 
República 54 y 56, bajos, antes San Lá-
zaro, a una cuadra de Prado, compuesta 
de 4 habitaciones, sala, comedor, cuarto 
de baño, cocina, cuarto de criados con 
servicio sanitario y patio. Para m á s 
informes: Malacón 12, bajos. Manuel E . 
Canto. 
_2302 24_en._ 
S E A L Q U I L A L A C A S A G L O R I A 110. 
acabada de fabricar, altos y baios, com-
puesta de sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño y cocina, instalación «léccrica, lo-
do a la moderna. Precio altos 0, b^jos 
55. Informan: Florida, 4. Sombrerería . 
2"54 .'3 E n . 
S E A L Q U I L A N " T.OS M A G N I F I C O S a l -
tcs de la casa Gervasio 130, entrada por 
San José, compuestos de sala, recibidor 
saleta, cinco habitaciones, cuarto para 
criado, baño intercalado y cocina. I n -
formes en Gervasio número 91, altos. 
2014 22 E n . 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en Man-
rique 142, casi esquina a R e i n a . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca" 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 :nd. 21 de. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do primer piso, derecha, de Cárdenas, 
número 5. Darán razón: Zalueta, 36-G, 
altos. „ _ 
1691 22 E n . 
SE A L Q U I L A N ' I O S B A J O S D E CON-
cordla 116. L a llave en los altos e In-
forman en San Rafael 53. 
2268 22 e 
' C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A H A B A -
; n a , esquina a Chacón. Informarán en 
i San Miguel 167. 
\ 2014 23 e 
1 S E A L Q U I L A N L O Í MODERNOS Y 
| frescos altos de la casa San Lázaro 252 
: altos, compuestos de sala, recibidor, 3 
1 cuartos, baño, comedor, cocina, servicios 
[ de criados y un hermoso cuarto en la 
¡azotea . Informan en la misma de 1 a 
4 p. m. o por el Teléfono FO-1392. 
| 27C7 23 E n . 
I 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haceras^, ventas a plazos. 
Toda ô asf- de accesorios para billar. 
Reparadjne;. . Pida Catálogos y precios. 
H A B A N A 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C97S8 
O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
H a b a n a . 
30d 1 
S E A L Q U I L A N LOS F K E S C O S Y E S -
ipaclosos altos de Virtudes 137, próxi-
' mos a desalquilarse, compuestos de sa-
!la, saleta, gabinete, cinco habitaciones, 
! baño moderno, cocina <le «as y servicio 
de criados. Pueden verse a todas horas. 
Informan en los bajos. 
3059 29 e 
A R M A T O S T E S M O S T R A D O R E S Y V I -
drleras, se vonden muy baratos en Sa-
lud, 22. 
2731 25 E n . 
UN R A D I O 
je un Radio de los más moder-
irca Westinhouse. Tiene 3 bom-
un par de teléfonos, un acumu-
'res-Olite y dos baterías B . I n -
: Pérez. Oaliano 117. altos. 
22 e 
HACER L L A V I X E S SE V E N D E 
Iquina barata en L a Sevillana. 
90 entre Obispu y O'Reilly. 
22 en. 
VENDEMOS V I D R I E R A S ~ 1 ) B 
;laaes y tamaños; una carretilla 
w de 3 ruedas. Apodaca 58. 
23 en. 
\ R ! o A $: 
i , construí 
mármol 











Peluquería de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
^ispo. 86. T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
Casa la m á s c o m p l e t a y e spe -
• W a en todos los t r a b a j o s de 
conservación y realce de la B e i l e -
ienina. 
^ Cas i es hoy, m á s q u e p r e -
j a mimada de l a H i g h L i f e 
ia. por la e j e c u c i ó n p e r -
de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tí. 
Djspcne de 2 2 gabinetes i n d e -
centes , atendidos p o r u n e s c o -
p Personal en igual n ú m e r o , 
l l ^ d . ser iedad, c o n e c c i ó n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C i T 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s , d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 \ i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 







je sin regi» 
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Precio de ví 
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•:n P « 0 fr 
ja es ^ ' 
Abooo*-^ 
Dep'5- 3 
SE TRABAJA L0SDOMINGOS 
u LEERÍA CABEZAL 
J? *». A-Tosi1'6 ^ ^ iíabai1^- ^'ep-
I L * ^ ^«u^Pelnm*?6 ,Pascuas lo ofre-
5 * «w ciienía,. q er,a Cabezae. a to-
l7',u* 1925 e8-: un bor.llo al-
^ f 0 0 clnc~ ^P.^Panado de un car-
SL011 8«vic'o S u ^ daI' dü, e-
B s T r ' * «n cc.r»! • a un 1"lzo P^r-
U^'^tsuios o nn ^ s ' " ^ n a en to-
S L ^ o días d^f120 de las mismas 
»¿rE* le resalan f3010'1 y Para ^ 
m ^^ao y rizado sin co-^ ? L í f r r C A B E B \ U s en esta ^ra» • - i L } ^ * Por A? ,i0 h4iy <;ue ¿oferU.. P^r mngün 8t.rvl(fio'•^ 
•Íu0^^1'108 Pa603 de peluque-
:V:-- ^ e l e i * Por ios ocho 
* ¿ y r l!ado"^"ios mi , : í 0 -60 
^ ^ ¿ ^ ¿ 0 - p e l u : ^-oo 
M a r ^ la on-
J h l ^ • • . .^'"advr cabe-
te!?^ ,1-50 
^»le . e ^-ejas. ' • • • . $0.60 
í K-IDaV ' • . " * " • JO . 4 0 
C ' 6 8 ^ - ^ aBii: 120 •00 
*J Ĵ 'clo t^1. ílffe át x?STt* manda-
• t i S Á » ilCl<"» es iSUriimente vc-ge-
. a:Z;i ,tlCon>parable con 
; - ^ S wloüCl,e Para H01,6"- ^ec io 
^ t i ^ 1 f,.1 .Interior. 
Sfi trabaja los do-
J c l é f o n o A7034 
C A U L O S I I I . POR A R Q U E S GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos 1U. se al-
quila una casa alta acabada dá fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina de gas cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañade ia 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con motor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181, teléfono A-0281. 
3061-62 5 f. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquilan dos hermosos locales pro-
pios para establecimientos. Razñn, doc-
tor Perdomo. Jesús María 33. Teléfono 
A-1766. >• » 
2800 23 E n . 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y hermosos altos do la casa 
recién construida situada en la calle de 
Basarrate 16 entro San Miguel y Neptu-
no; compuestos de sala, saleta, tres am-
plios cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado con todos los aparatos mo-
dernos, cocina y calentador, de gas; 
cuarto y servicios para criados, agua 
abundante por motor. Puede verse todos 
los días de 8 a 11 y do 1 a 6. E n la 
misma informan precio y condiciones. 
2828 23 E n . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, acabada de 
; fabricar el 2 piso alto compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, baño 
j intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio $60. 
L a llave en Infanta y ?anta Losa, bar-
lifería.' Informes Librería AJbela, Be-
lascoain número 32, Teléfono A-5893. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana 226, con sala, comedor y varloa 
cuartos. Pueden verse de 8 a 11 y de 1 
a 5. Informes: Te l . M-1782. 
2971 23 en. 
S E A L Q U I L A E.V O C H E N T A PKSOS. 
la planta baja recién pintada, de la ca-
sa San Lázaro, 66. a una cuadra del 
Paseo del Prado, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de toilette y coci-
na. Informan en el Garage contiguo y 
por el teléfono F-41á9. 
2899 25 e 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
acabados de fabricar, los bajos de esta 
magnífica casa, compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. L a llave o infor-
mes: Librería Albela, Belascoain nume-
ro 32-B, teléfono A-5893. 
S e alquilan los frescos y amplios ba" 
jos de S a n Miguel 92 , esquina a M a n -
rique: tienen cuatro habitaciones, sa-
la, saleta, también se alquilan para 
comercio. L lave en el frente, L a 
U n i ó n . 
2927 24 e 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S 
199, bajos, con sala, paleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. Precio mínimo, $65.00. 
L a llave en la bodega de enfrente. In-
formes en 131 Gallito, Mercado de Xa.-
c6n. 40, teléfono A-2429. 
2943 25 e 
L a famosa N I A G A R A , A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. 
2299 
Se alquilan dos casas bajas en S a n 
Miguel y S a n Nico lás No. 55 y 57. 
Tiene cada casa sala, tres cuartos, 
hall y todo el confoit moderno. L a 
| llave en la bodega de la esquina. In-
forman en 23 esquina a l No. 181. 
2895 27 en. 
D E P A R T A M E N T O S 
En Komay número 25, et media cuadra 
de Monte, departamento Independíenla 
en la azotea, con una habitación granfle 
y otra chiquita y sus servicios, agua 
abundante, hay motor. Precio $25,00 con 
luz toda la noche. L a llave en Infanta y 
Santa llosa, barbería. Informes: Libre-
ría Albela, Belascoain número 32-B, te-
léfono A-589C. 
E N A R A M B U R O N U M . 4 2 
entre San José y San Itafael, a media 
cuadra del Parque de Trillo, espléndido 
departamento independiente en la azotea 
con sus servicios, agua abundante, hay 
motor. Precio $25.00. L a llave o In-
formes librería Albela. Belascoain nú-
mero 32, Teléfono A-5893. 
2772 • 27 E n . 
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y j i n amueblar. 
Departamentos „ „ 
Edificios „ „ „ 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C Ü W L E Y 
Animas. 3, (bajos. T e l . M-9092 
3232 31 e. ^ 
E N 50 P E S O S L O S A L T O ? D E F L O -
rida 88, nuevos, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Agua abundante. Informan te léfono A -
1001. 
2422 1 f. 
S E C E D E UN G R A N L O C A L P R O P I O 
para toda claso de establecimiento con 
sus armatostes, mostradores con vidrie-
ras, todas sirven para establecimiento 
v íveres con existencia o sin el la . E s -
pecialmente para bodega, café, lechona. 
No tiene que gastar ni un centavo, con 
mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 
años contrato, mejor punto calle Car-
men entro Gloria y Vives. Informan: 
Carmen 46 frente a Esperanza. Telé-
'fono M-6873 o venga personalmente 
mejor, 
2615 • 2 fb. 
Se alquila el gran local Concordia 149 
esquina a L u c e n a , frente al F r o n t ó n 
J a i A la i y a l lado del garage E u r e k a , 
para cualquier industria o estableci-
miento. Informes: Aramburo 8 y 10. 
L a Central . 
2547 23 en. 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Se alquilan. Sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos de dormir, baño y cocina de 
gas. Informa: Enrique LOpez Oña. Te-
léfono A-tt980. L a llave en los bajos. 
2501 24 en. 
Se alquilan lo* altos de la casa calle 
Bernaza 40 , propios para numerosa 
familia o sociedad. Informan: Mon-
serrate 117. E l V i z c a í n o . 
2520 27 en. 
N A V E 
Se alquila una nave alta de 450 metros 
muy ventilada y con fuerza motriz pa^ 
ra mover aparatos. Se da barata. I n -
forman Universidad 15. T e l . A-3061. 
1523 26 en. 
A L Q U I L O C A S A N U E V A . F R A N C I S C O 
Vicente Aguilera- (Maloja) 140, a dos 
cuadras de Reina y de Belascoain, sa-
la, saleta, dos cuartos, baño completo 
de lujo, cocina de gas, patio, toda de 
cielo raso $62.50. L a llave en la bode-
ga. Informes San Benigno 57. entre Co-
rrea y Encarnación . J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-3347. 
2687 26 e 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y ~ E S -
paciosos altos de R e i n » 127. Venti lación 
especial, dos baños de lujo. $250 men-
suales. Fiador. Informes en los bajea, 
de 10 a . m. a 1 p. m. 
2640 22 en 
S e alquila en k "-ailc F , entre T e i -
cera y Quinta. Vedado, un piso alto 
de moderna c o n s t r u c c i ó n y con todas 
comodidades. L a s llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F , Infor-
man en Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252. 
i 2713 3J 
; S E A L Q U I L A N L O S ALTO1* D E L A 
¡casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre B y C. Vedado. Tle-
Inen sala, comedor, 4 cuartos y uno para 
I criados, doble servicio sanitario, baño 
[moderno, doble l ínea de t ranv ías . L a s 
; Uavos en el piso de al lado. Precio 
¡$85. Informes: Agolar y Mural la . Te-
¡ léfono A-2856. 
i 2801 ' ' 24 E n . 
i S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E Zapata 
i esquina a B, una nave con casa anexa, 
; propia paral taller o industria; gana 
¡todo 50 pesos e Informan en la bodega, 
te léfono F-57e2. . 
2e672 ¡ 26 e 
*SE A L Q U I L A L A CASA MUY F R E S C A 
de pfanta baja, calle G No. 208. com-
puesta de sala, saleta. < habitaciones, 
servicios correspondientes y traspatio. 
Informan T e l . F-5694. L a llave en la 
casa del lado No. 206, donde también 
informarán. 
2593 23 en. 
S e alquilan tres casas de dos plan' 
tas, situadas en B r u z ó n , casi esquina 
a Montoio, compuestas cada planta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, aagmf ico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas, ca* 
lentador y patio. L a s llaves en la mis' 
'ma. Informan en O'Rei l ly 11, Depar-
tamento 203 . T e l é f o n o M-6349. 
2272 2 6 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L ^ L A CASA 
Montero Sánchez número 46, entro • y 
8, a media cuadra de la calle 23. Portal, 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina y 
servicio sanitario. Módico alquiler. L a 
llave al lado. Su dueña, en Salud 22, 
altos. Teléfono A-2224. 
C486 td-13 
S e alquila para establecimiento el piso 
bajo de Avenida de Ka l ia (Gal iano) 
No. 3 , compuesto de un s a l ó n de 100 
metros planos y servicios sanitarios. 
L a llave a la vuelta por S a n L á z a r o , 
casa Tarac ido . Informan: Quinta Bas -
t ién. Zapata y Paseo. S r t a . D í a z P i e -
dra de 10 a 2,durante el d í a y de 
6 a 10 p. m. Telefonos F - 1 8 8 3 y 
F-1551 . 
2526 23 en. 
L A M P A R I L L A 106 S E A L Q U I L A N A L -
tos y bajos. Altos de J e s ú s María 73, 
entre Compostela y Habana en $70. I n -
forman Calzada esquina a 22, te léfono 
F-5fl77. 
2817 22 E n . 
Cerca de los muelles, propia para a l -
m a c é n , se alquila la amplia casa Acos-
ta 5, entre Inquisidor y S a n Ignacio. 
Informes Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
7 d 2 0 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A Y O 
y San Nicolás , con cinco departamentos 
y vista a la calle; todas de balcón co-
rrido, frente a la plazoleta y a la igle-
sia . L a llave en la bodega e informes 
on Monte 53, peletería. Precio 65 pesos. 
Teléfono A-5252. 
2688 23 e 
Telf. A-5068 
24 e 
S E A L Q U I L A L A C A S A OQUENDO 
entre San Miguel y Neptuno No. 16 A, 
piso principal, con sala, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criado y servicio.-Precio $70 
Informan y la llave en la bodega esqui-
na a San Miguel. 
2967 23 en. 
UN G R A N ZAGUAN S E A L Q U I L A PA-
rá cualquier negocio u oficina o Indus-
tria; lo m á s , c é n t r i c o . Aguiar 92 entre 
Obispo y Obrapía. E n la misma ha-/ 
habitaciones do 15. 18 y 20 pesos. In-
í o r m a n en el Café, del 94. 
2991 30 en. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a M e s " ) de 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s eda , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
Se alquilah los bajos de Escobar 9, 
con sala, saleta, 5 habitaciones y de-
más servicios. E l papel dice donde es-
tá la llave. Informa: S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 , altos. 
3021 24 e n ^ 
¿ ^ " $ 9 0 S E A L Q U I L A N LOS HEUMO-
sos altos, compuestos de recibidor/ sala 
y cuatro grandes cuartos, baño y coci-
na de gas, en la calle de San Ignacio 
No. 45. L a llave en la Barbería. 
3029 24 en. 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, tres habitaciones y servicios 
sanitarios modernos. E l P^pel dice don 
de está la llave. Informa: S r . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. 
3022 24 en. 
Se alquilan los altos de Castil lo es-
quina a C á d i z ; tiene sala, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o moderno con todos 
sus aparatos. L a llave en los bajos. 
Informan en 23 esquina a I , n ú m e -
ro 181. 
2140 2 2 e 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N A M A R -
gura 61, propio para una Industria chi-
ca o establecimiento. Informes en el 63. 
2907 28 e 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O . 2 2 9 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u o tro g i -
ro , se a l q u i l a este g r a n s a l ó n , to-
d o c o r r i d o , p i so d e gran i to , m i d e 
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o . $ 1 8 5 . 0 0 . S e 
d a con tra to . P u e d e v e r s e e l l o c a l , 
a t odas h o r a s . I n f o r m a n , e n G a -
l iano , 7 6 . T e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
•C697 5d-20 
E N O ' R E I L L Y 5 E N T K E HAN IGNA-
cio y Cuba, se alquila un hermoso lo-
cal de 15 por 18, cuatro puertas a la 
calle, apropiado para una compañía de 
vapores o exhibición de automóvi les o 
comercio en general, buen contrato en 
módico alquiler. L . Oujo y Co. O'Rei-
lly 5, primer piso. 
2369 31 en. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Lázaro 362, con sala, recibidor, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, servicio de orlados. Informan en 
el segundo piso. 
3003 24 en. 
Se alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
ca y Ararnbu oru,n local de esquina 
nuevo y preparado para establecimien" 
to, m ó d i c o alquiler y si se desea se 
da contrato. Informan en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252 . 
2713 3 f 
A L T O S D E E S Q U I N A 
Se alquila barato el segundo piso de 
Jesús María 47 , con 5 habitaciones. 
L a llave en el primer piso. Informan 
Teniente Rey 30. Te l . 1-2022 
2877 28 en. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Finlay 152, Zanja, al lado de la esqui-
| na de Infanta, con capacidad para in-
dustria d© importancia. Llave e infor-
mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
léfono A-9619. 
2331 81 en. 
SAN J O S E 80, E N T R E E S C O B A R Y 
Uervasio. se alquila el piso intermedio 
muy fresco, compuesto de sala, saleta, 
4 cuartos, baño intercalcido, gran come-
dor, cocina de gns. cuarto y baño de 
criado. E n la misma hay qu'er. la en-
señe . Informan T i l . F-5722. 
3048 24 eq. 
Se alquilan los Tsajos Lampari l la 60, 
propios para establecimiento. Infor-
mes: Galiano 126 de 12 a ?•. T e l é -
fono A-4072. 
2 J 8 7 23 ».n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de ia casa Obispo 119, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina y 
servicios. También los altog del 121, 
con las mismas piezas. Informan en 
los bajos. 
2384 22 en. 
O F I C I N A D E L U J O 
S e a l q u i l a e l p i so n ú m e r o 2 , 
e n O ' R e i l l y 4 0 , e s q u i n a a 
A g u i a r . P r e c i o : $ 1 4 0 . E l 
c o n s e r j e i n f o r m a , 
2977 ^4 en. 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A CASA 
de Egido núm. 9, un amplio comodor, 
con gran cocina, instalación para co-
cina de gas y cocina do carbón; buen 
negocio para un cocinero; ya puedo em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Monto 5, altos, Gó-
mez. 
1062 23 • 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A C A R N I -
cería acabado de fabricar y listo para 
abrir, en esquina de Hospital y Jesús 
Peregrino. Informan en la bodega de 
en frente. 
2822 22 E n . 
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l f ó s 
d e l c i n e " L i r a " , f r e n t e a l t ea tro 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , sa l e ta , c o -
m e d o r , c o c i n a , s i e te h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
por S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
tr ia . A d e m á s t i ene e n l a a z o t e a 
•una h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en " E l Encanto**fc 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E D E -
saglie, 22, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, servicio pa-
ra criados, cocina, comedor, palio y 
traspatio. Informes: F-1896. 
2667 24 • 
S E A L Q U I L A D L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de Gervasio 174, entro Sa-
lud y Reina. Informan en los bajos. 
2703 26 e 
Sa lud 52. S e alquila esta espaciosa 
casa acabada1 de reedificar, propia 
p a j a cualquiera dase de industria, 
casa de h u é s p e d e s o familia nume" 
rosa, compuesta de un amplio z a g u á n , 
recibidor, sala espaciosa, ocho habi-
taciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, doble servicio, pisos de 
m á r m o l y mosaico, cielos rasos y cua-
tro habitaciones altas independientes, 
con servicio completo. L a llave en el 
n ú m e r o 79, al frente, para informes, 
Neptuno 39, esquina a Amistad. Telf . 
A-4376. 
1839 2 3 c. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra una vidriera u otra cosa que guarde 
relación con el negocio de Hot^L Infor-
man Zulueta 34. hotel Alfonso. 
2848 22 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta número 106-E, compues-
tos de 3 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, un deparlamento en la azotea, 
terraza y todos sus servicios a la mo-
derna. Informan en San Miguel número 
211. esquina a Infanta, altos. 
2835 27 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA No. 105-D. 
calle Oquendo esquina a San José, una 
cuadra de San Rafael y tres de Belas-
coain, compuesta de tres habitaciones, 
sala, comedor, baño y cocina. Infox-
man: calle Baños No. 174, Teléfono 
F-1342. L a llave en la ferretería de la 
esquina de Oquendo y San José . 
2814 22 E n . 
S E A L Q U I L A N E N 200 P E S O S MEN-
suales los espléndidos bajos de Carlos 
I I I número 219, esquina a Subirán,, . 
Informe* Calzada del Vedado 62, t e l é -
fono F-1321. 
1826 23 • 
VEDADO 
C 5 9 I Ind 17 e 
A V E N I D A D B M B N O C A L (Antes Intan-
ta) número 27, cerca de la Esquina de 
Tejas, local do trescientos metros, pro-
pio para una industria. L a llave en el 
número 3. Informan por ei te léfono I -
2478, do 2 a 4 p. m. y en la referi-
da casa Infanta número 8. 
2110 23 e 
I N D U S T R I A 19, ( A L T O S Y B A J O S ) 
Se alquilan, acabados de construir, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y una 
h a b i t a c i ó n con servicios de criados. 
L a s llaves e informes en la misma, de 
8 a 11 a. m- y de I a 5 p. m. 
2138 25 e 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in' 
formes en la misma. S u d u e ñ o . í - 2 3 1 9 
0 • • • 
Castillo 13, casi esquina a Monte, c u a ' 
tro cuartos, sala y comedor, cielo ra-
so, buen b a ñ o y cocina. L a llave en 
la pe le ter ía de la esquina. Informan 
1-1218. 
Ind. 15 e 
E S C O B A R 42. S E A L Q U I L A E L P I S O 
principal y el segundo, de esta moder-
na casa. Sala. 3 cuartos y baño inter-
calado. Informes en Salud 34. 
1954 24 en. 
Se alquila un gran z a g u á n de 12x6 
| y un cuarto para una industria de I 
¡ b u e n aspecto y a persona decente, co-j 
mo venta de libros, etc., etc. muy ba-! 
rato en casa respetable o para guar"; 
dar automóvi l particular. P l á c i d o 36 
esquina a Teniente Rey . 
2267 ^1 en. 1 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso' 
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo" 
tea t a m b i é n hay habitaciones h ig iéni -
cas y habitables. No se alquila para 
v íveres o giro a n á l o g o . Se hace con-
trato sin regal ía . Puede verse todos 
los d í a s de 7 a. m. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
1841 28 e 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A M U Y CO*. 
mercial, Maloja Angeles, propia bodega 
de barrio, a lmacén víveres , exposicio-
nes, acabada cpnstrulr. Llave: Som-
brerería. Alquiler 120 pesos. Informes: 
Aguila, 62.. 
2724 „ ' ^eb. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 224, en-
tre 21 y 23, Vedado, con sal.v hall , cua-
tro habitaciones comedor baño, cocina 
y servicios de criados. L a llave e in-
formes en l a callo i . n ú m . 156, entre 
15 y 17, te léfono F-1665. 
3056 T 26 e 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
Calle 27 entre D y E , número 94, se 
alquilan los modernos altos acabados 
de pintar, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, saleta de co-
mer al «fondo, cuarto y servicio do cria-
dos y cocina. Precio $80.00. L a llave 
en los bajos. Informa G . López Mu-
ñoz, F-1364. 
3068 25 e 
N E C E S I T O CASA MODERNA, E N L A 
Parte alta del Vedado, que tenga tres 
o cuatro habitaciones. Informa U-2822 
2966 23 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA J , NUM. 263, 
entre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de jardín al frente, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, cuarto de baño, cocina y servicios 
para criados. Informan Notar ía de J i -
ménez, Habana 51, te léfono A-1469. 
2938 24 e 
VEDADO. 19 E S Q U I N A A N, S E A L -
quilan los bajos, compuestos de sala, 
comedor, hall, 4 grandes habitaciones, 
cuarto de baño intercalado, garage, cuar 
to y servicios para criados, portal y 
jardín. Ciento sesenta POBOS mensuales 
Informan en Consulado 18, altos. Te-
léfono A-8429. 
_r*':> 25 en. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L BO-
níto chalet callo 9 No. 17, entre I y J , 
compuesto de portal, sala, recibo, seis 
cuartos, dos baños, pantry, cocina, ga-
rage y demás servicios. Informan vn 
los altos. 
2996 24 en 
P R I N C I P I O D E L V E D A D O . A L Q U I L O 
dos habitaciones coa vista a la calle, 
con toda asistencia, comida muy buena, 
baños con agua callente, garage si de-
sea; ha de ser de mucha moralidad y 
educación. Teléfono F-4083 o M óo. 6, 
altof. 
3039 23 en. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S POR 
el local en construcción para bodega, 
acera de la sombra. Calle 21 y 10, Ve-
dado. 
2650 2S e 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O . 4 
I habitaciones familia, dós de criados, ga-
rage, agua abundante. Calle C, número 
229, entre 27 y 29. Vedado. Informan 
en el 231. Teléfono F-1309. 
2752 J5 E n . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N L A 
calle I número 6 entre 9 y 11 una fres-
ca y. ventilada casa con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y baño 
moderno, cuarto de criados y servicios 
Informan al lado en el número 5. 
2682 24 E n . 
EN 50 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S BA-
. jos del chalet calle A esquina a 27, Ve-
] dado. L a s l lave» y demás informes en-
frente. 
"SO 82 B n . 
V E D A D O . B I E N A M U E B L A D O S B A L -
quila bonito piso alto, con terraza, sala 
recibidor, gabinete con muebles de oficina 
cuatro cuartos, baño, hall, comedor, co-
cina y calentador de gas, cuarto y ser-
vidos de criados. Precio rebajado por 
embarcar pronto. Calle 6 entre 23 y 25 
teléfono r-2988. 
2823 « l E n , 
1 1 , E N T R E K Y L . V E D A D O 
Sala, comodor. ocho habitaciones, toda 
de azotea, servicio sanitario. NjUmero 
139. L a llave en el 137, al lado. E l due-
ño: Chalet do 12 y Já, Vedado. No se 
alquila por teléfono. 
2160 25 e 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 35 en-
tre 2 y 4, número 12, Reparto San An-
tonio, Vedado, compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, un 
baño, cocina y una nave grande pro-
pia para garage u otra industria. Tie-
ne además un gran patio. L a s llaves 
en la bodega de 35 y 4, te léfono F-2187. 
2153 25 • 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 15, entre H y G, una casa con seis 
cuartos, dos baños, sala, comedor, re-
postería, portal, cocina, dos cuartos 
criados, baño, garage. Informan: H, nú-
mero 144. 
1993 24 E n . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se alquilan los altos de la calzada 
de Concha y P é r e z , acabados de fa-
bricar, con terraza. Informan en la 
misma. 
2886 27 c 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N . 
Porvenir y Dolores, Víbora, una. casita 
con dos cuartos, sala, comodor, cocina, 
cuarto de baño, a precio do reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambisa 
Carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
2875 SO en. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y CO-
moda casa de Dolores 39 entre Armas 
y Porvenir, Lawton, acera de la brisa 
y a cuadra y media del tranvía, de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina 
grande, baño intercalado completo, pa-
tio y traspatio. L a llave en el 37. Pre-
cio $45.OÍ. 
2909 23 en. 
S E A L Q U I L A E N D O L O R E S 75, E N -
tre Porvenir y Octava, Reparto L a w -
ton, con tranvía en la esquina y por 35 
pesos mensuales de alquiler, una casa 
moderna con portal corrido, sala, come-
dor, dos alcobas grandes, palio, coci-
na y servicios Informes allí mismo. 
2937 28 o 
V I B O R A . SB A L Q U I L A N E N $65.00, 
los bajos de Carmen 14, a una cuadra 
y media de la C a ' / a l a y a una cuadra 
del Paradero de la Víbora, ron jarJIn, 
portal, sala, saleta, ?• n a r t js, enrnedor 
al fondo, patio y traspatio. L a llavo 
en los altos. Informan T e l . A-6950. 
2975 23_en. 
E N ^SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A 
en $75.00 los altos do la casa San Ber-
nardino 35 'entre San Julio y Paz, com-
puestos de portal, sala, recibidor, coci-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y garage. L e pasan 
por la esquina los t r a n v í a s . Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 
3015 30 en. 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
en la caUo de San Julio No. 48 entre 
San Bernardino y Santa Irene, se a l -
quila una hermosa casa acabada de 
construir. Portal, sala, tres habitacio-
nes y cuarto da criados. Doble servicios, 
patio y traspatio y paso independiente. 
Precio $65. Su dueño al lado. 
3020 23_.en-
S B A L Q U I L A E N ENAMORADOS 45, 
interior, entre Flores y San Benigno, 
sala, saleta, dos cuartos, baño comple-
to, hall y cocina. L a llave en la mis-
ma, te léfono A-5896. 
2941 -23 e 
SB A L Q U I L A L A CASA L A W T O N 81. 
portal, sala, tres habitaciones, comedor 
al fondo, $50. y Qos meses en fondo. 
2888 28 e 
A L Q U I L O H E R M O S A CASA CONCEP-
clón Üt4 esquina a Novena, Víbora, dos 
tranvías en la puerta. Informes, bo-
dega esquina. Precio $50. 
2916 24 e 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN BO-
nito chalet, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baños, cocina, hall, portal, jar-
dín y garage on $70; L u z Caballero 5, 
entre Milagros y Santa Catalina. 
2933 30 e 
S e alquila la casa calle de Patrocinio 
entre Juan Delgado y Strampes, en 
la V í b o r a , compuesta de sala, cinco 
cuartos, comedor, b a ñ o intercalado, 
cocina, servicios para criados, gara-
ge para dok m á q u i n a s y un gran tras-
patio. Informes en los t e l é f o n o s A'8875 
y F - 4 2 1 0 . 
2777 2 2 _ E n . 
E N S E S E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A 
la casa florrea, 52, tiene Jardín, portal, 
sala, saleta, tres grandes habitaciones, 
patio y traspatio con piso de cemento, 
cocina y servicios, techos de cielo raso. 
L a llave en la bodega de Correa y Flo-
res. Informan en Bernaza, 6. Joyería 
L a Segunda Mina. Teléfono A.6363 
2742 26 E n . 
S e alquila en la calzada de Concha y 
Victoriano de la L l a m a , un piso a l -
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
alquiler reducido. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha. Infor-
man en Manzana de G ó m e z , D e p a r 
lamento 252 . 
2713 3 f 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DE MAN-
gos 3, a dos cuadras de la Calzada con 
sala, recibidor, 5 cuartos, saleta de co-
medor, dos servicios y espléndida co-
cina. Están a la brisa. L a llave en la 
bodega. Teléfono A-4178. 
a<97 24 
. AGINA V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE LA MARINA E n e r o 22 de 1925 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
¿3e alquila, casi frente a la Es tac ión " " ^ ^ i S S H A , 1 ^ casa JOSE a saco 
, . r,- . | entre O'Farri l l y Acosta. en la ^ Ibora, 
cié Los r inos , una c a í a con portal, con portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
larAin «aU caIpía n ia trn KaKitacio-1 fio campleto, galería frente a los cuar-jardin , Sdia. saleta, cuatro naonacio-. tos come<ior y coclnaj p^uos cementa 
nes, piso de'mpsaico, servicios sanita^dos. precio |70 . In íorma: Pedro Goe-
t £ i i . j aa rra en A-Ó890. San LAaaro 199. altos, 
nos y patio, inrorman en Lealtad, írJ. 2634 25 en. 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
I n d 26 oc 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L 
M A Z O 
espléndido chalet acabado de pintar, Re-
volución y Patrocinio, Se alquila. Por-
tal, gabinete, sala, comedor, llviug 
room, biblioteca, cocina, pantry cuarto 
y servicios de criados, lavaderos, garage 
para tres máquIna-J y habitación para 
«I chauffeur; caballerizas, estercolero, 
picadero, 8 cuartos dormitorios, terrazas 
al frente y al fondo, magnltlcn vista 
panorámica, es un verdadera sanatorio. 
Jba llave en la bodega de O'Faxril y lie-
voluclón. Informes te lé fono F-2809, ca-
lle 10 número 9 entra 11 y 13, Vedado. 
2771 24 E n . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S T 
ventilados altos acabados de construir 
de la casa Avenida 10 de Octubre 524. 
L a llave en los bajos. Jnforma doctor 
Tiau l . Reina 27, te léfono M-S148. 
2827 25 E n . 
S E A L Q U I L A E N O C T A V A Y D O L O R E S 
Reparto "Lawton", con el tranvía por la 
puerta, bonita casa y fresca, con cuatro 
habitaciones; tres de un lado y un baño 
moderno Intercalado., en el otro lado, sa-
la, un cuarto y comedor; al fondo, la 
cocina, un cuarto de criados con b^ño y 
servicio con entrada Independiente; buen 
portal y jardines. Puede verse todos 
ios días do una a cinco. Precio $55, con 
fiador. 
2709 27 E n . 
Jesús del Monte 291 . casi esquina a 
l o y o . «e alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
SE A L Q U I L A N TtíU» CAOAa A C A B A -
das de fabricar, altas y bajas; sala, 
saleta, tres habitaciones y baño Inter-
calaflo, cocina de gas en módico precio 
en San L u i s entre Quiroga y Remedios 
a tres cuadras de la Iglesia de Jesús 
del Monte. Informan FO-7623, Maria-
nao. 
1899 23 en.-
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CÜARTE-
ria a persona formal. Se da én módico 
precio. San Luis entre Quiroga y Re-
medios. Informan FO-7603. Avenida 
Columbla. Buen Retiro, Marianao. 
1898 23 en. 
N A V E 
M A R I A N A O . E D I F I C I O N O G U E I K A , | O ' R E I L L Y 90 S E A L Q U I L A U V A E S -
frente paradero Havana Central, depar- paci«aa habitación amueblada con todo 
tamentos dos y tres cuartos con baft ol servicio. Informes en los bajos, mue-
confort moderno, desde $20. También blerfa " E i M o d e ^ . 
local para establecimiento y casitas. 
Informan Telífono FO-7014. 
2248 22 en. 
!833 22 E n . 
HABITACIONES SE NECESITAN 
H O T E L S A N T A N D É R 
Todas las habitaciones exteriores; pa" 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquila 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa v a co-
Prado 87, altos del cine L a r a , alquilo 
LArmS?sK?1reLEoe a ^ o ^ ^ m e r ^ , ^ < W m e n t o de dos habitaciones 
tre 6 y 8. comyu^ton de sala, vestibu- con vista al Prado, luz y agua en 60 í ^ " " 1 ^ í a m a de f ^ r "IV7 blcn, P l ? 0 
lo, hall, comedor al fondo, cuatro c u a r - . j i i •. • » 
tos, baño intercalado, cuarto do criados. P*308. Y QOS habitaciones interiores, 
garage y cuarto de chauffeur. Te lé fo- amplias y v e n ü l a d a s en 30 y 25 cada 
mer. Belascoain 9 8 y Nueva del Pi lar 
1908 12 fb. 
no F-2249. 
1601 
MARIANAO. A L M E N O A R E S . CALiUüi B 
y 14, E n la misma l ínea de la Playa 
se alquilan dos modernas casas para 
regular familia. Proclo módico. Teléfo-
no F-0-1407. Informes en JÍ misma. 
1094 23 e 
HABITACIONES 
H A B A N A 
una. 
2464 25 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calle Ensenada. Intormc-s: L a Cu-
bana. Fábrica de Mosaicos 
1064 7 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Dolores 31 i;2, compuestos de sala, 
comedor y cuatro habitaciones. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Suspiro 
12, altos, te léfono M-i.750. 
2289 22 e 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C-a-
lle Pérez, esquina a Cueto, sala, cisco 
A R R O T O A P O L O . R E P A R T O M O N T E - cuartos, precio 50 peEos. Informan en 
jo, se alquila una con 3 cuartos, sala, | Hospital 11, teléfono .\-79To. 
comedor, .portal, mucho patio, frutales, j 2159 23 e 
luz eléctrica, agua, con muchas comodi-* t OCAt propio para TvttF^ttíta' dades para una k m l l l a . _ Calle Cortés j ¿JC^L ^ R O P I O PARA ^ S T R I A . 
na nave, una casita y el reato de patio 
cerrado. Informan: San Indalecio y 
Enamorado. Bodega. 
1989 22 E n . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A T I A S ' I N -
fanzón número 20, en Luyanó, con sa-
la, saleta y tres grandes cuartos, do-
bles servicios, enerada independiente al 
patio, muy fresca casa y muy buen pa-
tio. Informan Habana, 135. 
2444 22 e 
número 11 la llave en frente. Infor-
man en la bodega L o s Castellanos. 
2666 27 E n . 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila l a 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
300 metros de terreno, con 200 me-
tros de patio. Cal le B . Lagueruela n ú -
mero 18, entre l a . y 2 a . con jard ín , 
portal, sala, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, lujoso cuarto de ba-
ño, garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza al fondo y otro 
jardín. S e da muy barata. Informes: 
te léfonos I - 1557 y ^ 8 4 5 0 . 
7 d 20 e. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
Lindísimo cuarto grande, amueblado, 
para matrimonio o dos caballeros de 
gusto. Son modernas. Con familia ame-
ricana. Cerca de todos los teatros y 
tiendas y otro al lado: •:1 baño: toda 
grande. Aguila j m , primer piso, casi 
tsqulna a San J o s é 
.. 2o en. 
Se alquilan amplias habitaciones altas 
y bajas, baratas, Aguiar 68 y un sa-
lón para escriiorio, do: habitaciones 
Espléndidas habitaciones a la brisa con con cocina independiente. 
hivabos de agua corriente, callento y i 9398 94 
fría, toda clase de coinodiades Precio - en 
•uódico. comida niagníf ica . l.uniparina I -• 
"S, esquina a Aguacate. _ I S E A L Q U I L A ? ; D E P \ R T A M E N T O S 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O V E S . J U N -
tas o separadas a hombres solos o ma-
trimonios de moralidad en Correa 18 1|2 
Más • Informes er-. la misma a todas ho-
ras. Teléfono 1-4204. 
2059 22 en. 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y C o n -
sulado, altos del cafr , segundo piso. 
Ind . 2 4 d 
3058 
A L Q U I L O E N $ 4 0 
departamento con tres habitaciones, vis-
ta a la calle, cojina, baño y demás ser-
vicios completosi yareso López 2 y 4 
antes Enna frente al Muelle de Caba-
llería y Plaza de Armas. Ks casa de 
todo orden. E n la misma informa el 
encangado.. 
S E A L Q U I L A 
cemodós, freBOok elegantes, a 80 pesos 
, y 100 pesos en Lampari l la 86 y 88, en. 
I l.re B ^ I ' ^ a y Villegas, lo m á s céntrico 
|cio la Habana y a una cuadra de todos 
' ^ t e a t r o s . Informes en la misma. 
.: 25 E n . 
S E ALQUILAN" H A B I T A C I O y E S gran-
des y muy ventiladas, con luz elftctrica. 
en Marqués de la "'orre 81, por Quiro-
ga, casi esquina a la calzada, L l casa 
frente al nilsmo parque de Jesús 
.leí Monte: al lado de la iglesia. 
1579 v 90 ^ 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y F R E S -
oa casa filmada t n la caUe Concejal Vei-
ga 5, esquina -i Estrada Palma, (Víbora) 
compuegla de jardín, portal, garage, sa-
la, reciüidor. comedor, cinco cuartos, 
baño intercalado, .cocina, cuarto de cria-
dos y servicio.5 para los mismos y en-
trada Independiante. L a llave en la bo-
dega de la es-juina dé ysirada Palma. 
Informan teléfono A-6-1S0. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L 
los independientes ile la «casa San In 
dalecio número o-B, a dos cuadras de i 
la calzada de J e s ü s del Monte y media I w - - A - . . . - . J , . . , Jp ln<t tranvía* 
.uadra de Santos Suárez, con recibidor. 1 ^ " ^ a un* cuadra de Jos tranvías 
yala, comedor, 4 cuartos v dos baños y con toda'clase de comodidades, es' 
con agua abundante, se puede ver a l • i r m r «mic 
toOas horas. muina de trailc y muy tresca, $ I Z D . 
. 2 l i8 r3 E n - _ ' T a m b i é n se alquilan 'os altos con en-
BN A R A N G O Y F O M E N T O . S E A L - I . - . J , . • r' . e-V'- i r , ^ 0 „ . 
tjuiia una casa de portal, sala. come-!lrada independiente, Into iman: 
lor, dos cuarto'' 
;lemá.s servicios. 
íes , barata, en la bodega la llave 
2702 29 E n 
F n la V í b o r a , se alquila la casa C a r -
ien Monte 2 A, esquina a Zulueta. her-, SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A HABI-
moso departamento de los habitaciones tación en casa moderna y de morall-
y comedor con vista a la calle, propio dad a matrimonio u hombres solos, 
para familia de tres personas. Le que- Misión 67. E l encargado al fondo 
dan los servicios muy a mano y el ba-
ño a^-dos metros. E s casa de todo or-
den, luz toda la noche-
3007 24 en H O T E L L A P U R I S I M A " 
- - I MAXIMO G O M E Z NUM 
H U E S P E D E S . G A L I A N O 103, A L T O S | , M O N T E ) . E S Q . A 2 5. ( A N T E S A Z U L U E T A 
se alquilan habitaciones para mi-trimo- Departamentos de do» hAhttMfo^. 
nio. con comida. $60 flO. También M j c o n llaao j S ^ a d S y Siá ba f ta^^Stedo! 
hay m á s baratas, todas con agua co- ries lnteri* „ " * "tf í£°AlaCÍ0c bara^ 
rrtente, hay aftuta calient 
morfliidad. E-A-7326. 
2955 23 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la una habitación. Sa prefiere señora o 
sc-ñorita o matrimonio sn niño.--'. Con-
cordia 153, por Marqués González, de-
partamento 4 . 
2904 23 en. 
E N f l i CON LUZ. ALQUILO UNA HA-
bitación en la azotea de Animas y Con-
^ula<Jo para uno o dos hombres solos. 
Informan en la frutería de la esquina. 
Fernández . 
3012 23 en. 
muclia1 r'n8 ^ H ^ 0 ^ * * la calle desde 45, 
1 a0, 55, 55, 60. 70, 80, 90, 100, 120 pe-
sos mensuales. Por días desde 2 y 3 
pesos habitación y comida. Hay capi-
lla en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las ¿ifcte de la mañana, se hos-
pedan varios sacerdotes y personas de 
oxtncta moralidad. So han hecho gran-
des retorniAS para aseo y confort de 
los señores h u é s p e d e s . Los tranvías 
pasan por la puerta para todos los la-
d0^ la Ciudad. Teléfono A-1000. 
J2' 1 Ver. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S 
E n Prado 123., primer piso, derecha. I ̂  " ^ W . ca.8as P a i a E m i l i a s , to-
puerta de madera, se alquila un de- ldas Iat ^ab iUaone* y departamentos 
«rancies, patio, baño y F-5635 o 27 No. 338 entre A y P a -
. en buenas condicio- » / i i 
seo. Vedado. 
2511 
jesús del Monte 283 , altos del c a f é 
je Toyo. E n este edificio recién cons-
ruído, se alquila una casa en 75 pe' 
ios, de sala, saleta, comedor, cuatro 
labitaciones, balrio completo, con. agua 
22 en. 
CERRO 
SE ALQUILA LA HEHMOSA CASA 
I de Prensa 3, pegada al paradero del Ce-ro, compuesta de portal, sala, comedor, tres habitacones grandes, bañadera y 
jara criados. Informan en la azotea. | fer.v.icios - . I.nf.orman en Obispo l H , y 
2705 23 
VLQÜILO UNA C A S I T A CON P O R T A L 
• un departamento alto, con servicio y 
talcón Independiente a dos cuadras de 
"oncha; Enna y Cueto, Luyanó. Telé-
'ono 1-5033. 
2697 27 e 
MAQUILO ARMAS 32 E N T R E SANTA 
"'atallna y San Mariano en $55 con sa-
a, saleta, cuatro cuartos, moderna, 
raspatio con frutales. L a llave en la 
«odega. 
C 661 4 d 1S 
la llave al lado. 
073 25 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
ciones en la casa -Calzada , del Cerro. 
544.' 
479 4 f 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3. Terraza, sala, comedor, 
l cuartos, baño, cuarto de criados, scr-
:icio, cocina. L a llave en los bajos, 
.nfoimah Teléfono F-2111. 
J'>:''~ 2̂  en. 
A L Q U I L A MODKKXA CASA EN~$65 
i'íbora, Avenida de Chapla, A, casi es-
luina a la Calzada, con sala, saleta de 
:oine.r, tres cuartos, baño intercalado, 
luen patio, etc. Informan en Jesús del 
Monte 442, teléfono I-3Í75. 
2G71 23 e 
CN L A V I B O R A . SK A L Q U I L A tí ÑA 
.espléndida casa, en Avenida t^oncepción. 
lüm. 159, entre Artnak y Porvenir, con 
•>ortaJ, sala, saleta, tres habitaciones, 
>año intercalado, comedor palio y trae-
>atio. Informes en Reina, 123, teléfono 
V-»636. 
2716 oo . 
S e alquila en T u l i p á n , 1, el chalet 
m á s c ó m o d o y elegante por su distri" 
b u c i ó n interior; tiene sala y saleta, 
gabinete, hall y servicio de criados en 
los bajos y cuatro e sp l énd idas habita-
ciones, hall y los m á s acabados ser-
vicios, todo bien decorado, en los a l -
tos. Buen garage con su gran apea* 
cero en una glorieta y cuarto de 
chauffeur. L a s llaves tn Cerro y T u -
l ipán, bodega. 
931 22 e 
V E L A R D E 
Entre Churruca y Primelles, en L a s Ca-
ñas, Cerro. Se alquila en $50.00 men-
suales esta casa, compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, patio y 
traspatio. Alquiler adelantado y fia-
dor. L a llave en la bodega de la esqui-
na de Churruca. Informes en Cuba 16, 
d e 8 a l l y d e l a 4 . Teléfono A-4885. 
2060 22 «n. S E A L Q U I L A . 
a mejci- s i tuac ión de la Vihora , una) se a lqu i lan los a l t o s amue-
•narlra rl,- Patrari-i Pa'm^ „ 'blados de Domínguez 2. Cerro, a media 
uaclra rk. t i t r a d a ^ ? i m a y próx ima a/cuadra de la calzada, frescos y con 
agua en abundancia, tres cuartos con 
baño intercalado, salí', comedor y coci-
na. También con garage y cuarto de 
criados, si se desea. Teléfono A-4865 
de 8 a. m. a 2 p. m. 
1612 22 e 
a Ca lzada , acabada de fabricar, a la 
)risa, alquiler e c o n ó m i c o , portal, sala, 
ecibidúr, tres cuartos, b a ñ o completo 
egio, clox, comedor, panlry, servicio 
;ara criados, cuarto alio para los mis-
nos, entrada independiente. Decorada 
'-on mucho gusto. Inlorman Estrada 
Jaiir,a 20. T e l . 1-2042 
2462 25 rn. 
;e a l q u i l a un c h a l e t De jau-
Wb, porta!, sala, saleta, cuatro cuartos 
¡raades, cuarto de baño \ cocina con 
•aatanle terreno, frente a j a carretera, 
oasado Luyanó, en el Lucero, tra-nvía, 
juaguas, agua propia, sanidad. Lago, 
1-ÓÍH0. Lucero\ A-Otíóñ. Bolívar, 27. 
También se vénde con 500 pesos conta-
lo y resto hipotca. 
2733 23 E n . 
MUY REBAJADOS ALQUILO I 'OS l'T-
:os altos cu J e s ú s de! Monte, :'.">S. casi 
'squina a Toyo, con sala, saleta, cin-
•o cuartos, baño intercalado y dobles 
•ervicios. Llave en los bajos, peletería 
^-6523. 
C o l e g id y S e al-jUtla p i o p i a p a n 
í a m i l i d n u m e . o s a 
\ 
la planta alta de la casa Atocha nú-
mero 1, al lado del paradero de los 
tVanv&s úé Palatino, compuesta de re-
cibidor, un salón grande, seis habita-
ciones, cuarto de baño moderno y' cuar-
to de criados con sus servicios. L a 
llave en el bajo y demás informes Dr. 
Alejandro Castro, te léfonos A-2502 1-
^560. 1-2361. 
2471 25 e' 
partamento con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores a personas de or-
den v moralidad. 
2962 23 _en.__ 
" E L PUADO". O B R A P I A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
epartamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 . Lea l -
tad, 102. 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O , 10, E s -
quina a San Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
con vista a la calle, servicio privado y habitaciones, baño y cocina. Todo con 
comida a la carUi úcsoc $35; para dos vista a San-Lázaro , precio mddico. pue-
$65.00 
303S 
H O T E L V E N E C 1 A 
Concordia y Campanario. .Tust finisher. 
the coolest house in Havana with olí 
de verse a todas horas. L a llave en 
el puesto. Informan: F-5981. 
1428 24 e 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
modern conveniences. Rooms with baths • amuebladas, agua corriente, con y sin 
ha water day and niglits. Excellent ta 
ble. Reduced prices. Tolophone M-3705 
2979 28 en. 
S e alquila una habi tac ión alta, gran-
de y fresca, exclusivamente a perso" 
ñas mayores de buenas costumbres. 
Informes en Virtudes n ú m e r o 26 , des-
pués de las once de la m a ñ a n a . 
2777 22 E n . 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S EN LOS 
bajos de Factoría 30, a matrlraonio so-
lo u hombres solo?. Se necesitan refe-
rencias por ser casa de establecimiento 
agua abundante y teiétono y derecho 
a la cocina. 
2995 23 en. 
comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, precios reajustados. 
Manrique. 123. entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
1092 7 f 
M O X S K R U A T i ; 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapia. so alquilan habi-
taciones con lavabo de' agua corriente, 
con muebles o sin ello.--, precios econó-
micos. Más Informes en la misma. 
2850 22 E n . 
S E A L Q U I L A N N U E V A S T A M P L I A S 
habitaciones en San Itafael ItíS-B, en-
tre Espada y . San Erancisco. l'uoden 
verse. 
2918 26 e 
O B R A R I A 14, Si: A L Q U I L A UN D E -
partamento con vista a la callo, en 
los altos del café 'Nuevo Jerezano", 
propio para familia Obrapia 14, esqui-
na a Mercaderes. 
2731 26 f 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 y medio, a dos cuadras 
por Animas de Prado. Esplendidos de" 
parlamentos para familias y caballe-
ros solos, todos con lujosos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y fría, 
servicio de criado, ascensor d ía y no-
che y sereno en el interior. 
2799 2 9 E n . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, ¿a J. Socarrás. se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seip pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ultimo piso. Hav 
ascensor. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones y departamentos en la casa 
acabada de construir, lo más moderno ^ 
cómodo para familias, venga a estrenar 
su habitación con todo el confort mo-
oernoj. Servicio de te léfono y orlados 
y módicos precios en Someruelos 3, en-
tre Corrales y Campo Marte. 
2581 20 en. 
Buena cocinera repostera, limpia y 
que sepa variar las comidas. L a soli* 
citan en Amistad 54 , bajos. No se re-
para en el sueldo, con tal que reúna 
las condiciones indicadas. 
2774 22 e 
COCñ ÑERA S E N E C E S I T A . S U E L D O 
30 pesos. San Lázaro 105, bajos. 
2853 22 E n . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A CÓ"-
cinar y ayudar a los quehaceres de casa 
pequeña. Aguiar 9, segundo piso, iz-
quierda. 
2780 23 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza y duerma en l a 
casa. Concordia 275, altos, entre Infan-
ta y Basarrate. 
2S18 22 E n . 
E N C O N S U L A D O 59, B A J O S . ^ S E ^ S O -
licita para un matrlraonio. una buena 
cocinera española, que ayude en algo a 
la limpieza.; que sea joven y duerma 
en l a colocación, si no tiene referencias 
que no se presente. 
2730 22 E n . 
S E S O L I C I T A N : UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien cocinar y hacer postres, y 
una criada de cuarto que sepa coser a 
mano y a máquina, y una criada de 
mano que tengan tiempo en el país y 
que sepan trabajar, sino que no se pre-
sente, sueldo a 25 pesos cada una Ca-
lle D, entre 21 y 23, número 221 Veda-
do. 
2740 22 E n . 
A L E M A N A O A U S T R I A C A S E SOLICT-
ta, cocinera, para hacerse cargo de co-
cinar y lavar para dos. Informan en 
la calle 15 número 443, entre 8 y 10 
te léfono F-4538. 
2945 25 e. 
N E C E S I T A í ! 
S E S O L I C I T A 
ninsular que ¿L1-? 
bajar nar-. „ ̂  ^ 
la c a s f ^ , ^ ^ 
segundo p i í c ^ 
2862 
vendedore 
t ículoe para U a b r 1 ^ ^ ? ^ 
criban detalles ^ 
Apartado "k218 y Condici!f« 
269S ^ ^ O e s ^ - 1 
S E S O L I C I T A U v T % 
ñora do mediana ^ ^ 0 * 1 ^ 
aor, de p a n a d e t í a í í ^ 0 , 
Presentare6 * ^ ¿ * * $ S ¡ ^ 
Fama Obrap, Inforiní 5. de 9 
^ ^ " A UNA 
su lar. que sea W e n ^ ^ A p : 
pación. o „ « «J0V6n W «•tw 
San Lázaro 239 recién 
2483 ' ^ " í U o r ^ 
B U E N N E Q o S f 
n ^ a ^ ^ 
producción. se s o l i c S ^ J 1 1 
ponga por lo menos d f ^ * 
llevar la a d m i n i s t r a n 
pesos mensuales naÍT y 
utilidades. E l n Í o d ^ , ^ 
guro, teniendo pedWo?mPlet* 
ganar enseguidaIrnásd^JS "> rail 
CASA D E i H U E S P E D E S G A L I A N O 117, 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle. También se da comida, bien 
sazonada y de lo más sano. Teléfono: 
A-9069. 
2362 26 en. 
G A L I A N O 52 A L T O S S E A L Q U I L A 
habitación alta. Tesquísima y clara pa-
ra tres Jóvenes, y un magnifico de-
partamento de dos habitaciones a la 
callo con balcón independiente. 
2855 25 E n . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tlono las m á s frescas c 
higiénicas habitaciones, con elevador, 
agua cor^len^e y buen servicio. Comi-
da si se deeea, buena y barata. Habla-
mos Inglés y francés . Villegas 110. en-
tre Sol y Mural la . 
25bl 27 en. 
LN L A H A B A N A SK A L Q U I L A N T R E S -
cas y saludables habitaciones con un 
sistema de vent i lac ión como ninguna, 
con luz y lavabo de agua corriente en 
las mismas y a precios reducidos, pue-
de adquirirlas en la calle Sol 86. 
2680 / 29 E n . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A P A R -
tamento de esquina en el segundo tu-
so de la casa situada en la calle F y 
C O C I N E R O O C O C I N E R A Q U E S E P A 
su trabajo. Se prefiere comida ame-
ricana. Sueldo $40. Si 50 sabe traba-
Jar bien que no se presente. Edificio 
Carrefio. Marina 2, Apartamento A, piso 
No. 
Í639 2S en. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
matrimonio y ayudar limpiar la casa, 
pequeñi ta . Tiene que dormir en la co-
locación. Concha esquina a Guasabacoa 
altos, letra C, Luyanó. Se le trata bien 
y se le pagan $25.00. Presentarse des-
pués de la siete de la mañana . 
2390 e . 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C o c i -
nera que s^ipa cocinar y sea formal; se 
da buen sueldo. F-0-7603, Avenida de 
Columbla y Steinhart, V i l l a Pilar, en 
Buen Retiro. 
2685 24 e 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
nlfica oportunidad p ¿ ^ i p*So«. S 
porque además de o b t S r ^ ! 6 0 * 9 
dades, se relacionará ! ^ *,)U6n»« « i 
A g e n t e V e n d e d o r o D k t r i k ^ 
«0rertSwi?Ue aún Aeraos vacLP.511* 
República de Cuba y al rífJ^.8 «• 
mos derechos exclusivos de v-le ^ 
sobres y pegamento para of J«t-U ^ 
cados por G. Veranes p-u ^ ^ 
" í ^ T 6 3 Consuliid0)-'Haba^ ^ 
L I C E N C I A PARA REVOLVeTí 
CAZA 
Solicitamos"gestionarlas. Pobladn t ' . J 
Despoblado $12.50; ambas «32?n r ' ^ 
$11.50. Títulos de chauff^u- í-i, í? 
Cartas de Ciudadanía (De Cubanoi tul 
(Do Españoles $18.00. Pasaporté i l 
Garantizamos entrega en 24 horas « 
necesitamos dinero adelantado^'J 
una garantía a satisfacción. FernánSS 
González. Amargura 94. Aoart 
1706 y o»" . • ' 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
R e p r e s e n t a n t e s necesítame 
Para la venta de JUcores y Vinos 
citamos buenos Agentes en lodu 
plazas importantes del interior. t'« 
mos solamente personas activas cor 
titudes para vender. Son iudlsw 
bles buenas referencias. Rlv; 
Doroteo Delros Díaz, que lo busca su pañfa. Apaitado. 1758. Habana 
hermana Aucdlia Deiros Díaz que Ilegal 1409 
en el pa í s 17 o 18 a ñ o s . Su hermana! —• S B 
trabaja en Suárez 126 altos y no sabe A G E N T E S PaRA TRAE VJO DECORO de é l . 
13 en. 
U N A H E R E N C I A 
& V S o ^ i a S o " S t s a ! t c o S T p ^ I Sin P r o ^ h o . Engracia F e r n á n d e z A l -
solicita saber el paradero de 
try, y cuarto de criado con bu baño . 
Precio 160 pesos. Informan en Prado, 
110-A. altos. Tu.éfono M-6971. L a lla-
ve para verle en el apartamento de loa 
bajos, esquina. 
2708 , 25 E n . 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas para matrimonio sin ni-
ños u hombres solos. Calle B 4 J|2, 
entre Tercera y Quinta. 
2515 1 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
dos balcones a la calle. Calle 11 esqui-
lU a Baños, • F-5175 Vedado. 
2307 22 o 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan liabitaciones. Callo 17 y H 
Vedado, te léfono F-4774. 
2126 14 f 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Bras i l . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario; Francisco H e r n á n d e z So l . 
C a s a de primer orden en lo m á s c é n ' 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
H O T E L E S P A Ñ A 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
y muy remunerativo, hacen ía] 
da localldBttr hombres y mujere 
fica comisión para empesar y 
que lo merezca Dlríjasí sin p 
tiempo al seftoi Perdorao. Aguí 
ro 116, Habana. 1 
2849 
varez . -- ~ s o c i o con $6,000,00. SE apm 
su hermano Juan rernandez Alvarez ,Ic io gerente comanditario para • 
AP Santa ^ r n r di* I laneras Asturias iun negocio de firma eatablecldl 
ae oanta ~ruz ae Ljaneras . Asturias, dlez aflo¡. Dirisrlrao a senor Rh 
F>or ser su presencia necesaria para parlado 41G. Habana. tratar de la herencia de su t ío Manue 
Alvarez Garc ía . D i r e c c i ó n : Engracia 
F e r n á n d e z , Cerro 567 , Habana . 
2776 22 E n . 
M A N U E L SAHIEGO S A U I E d O . E S P A -
ftol residenw en Homestead. Pa., E s -
tados Unidos de A m é r i c a desea saber 
el paradero de su hermano Benjamín 
Sariego Sariigo, que hace sirte años 
que no sabe de él. Dicho individuo es 
natural de Asturias, España, Concejo de 
Hiosa y su hermano quiere a todo 
trance poderse comunicar con ;él, pues 
éste creo que se encuentra en la la-
la de Cuba. 
2021 • 23 e 
851 22 Tn 
C A R P I N T E R O S , EBANISTAS V KAi:\ 
/.adoros, solicitamos buenos op^rartl 
O'Reillv 90, mueblería "El ModWo". 
28:i4 22 Kr. 
VARIOS 
Villegas 58, esquina • Obrapia. Gran | 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-18Ü2. 
1097 7 f , 
S E S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA, 
trabajadora, para cocinar y lavar y 
planchar alguna ropa. Duerme en la 
colocación. Edificio Carreño. Marina 2 
Piso 6, Ee tra A . 
2965 en. 
E n Aguila 141, entre S a n J o s é y Bar-
celona, re alquilan, con muebles o sin 
ellos, e sp lénd idas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien' 
te, propios para profesionales. Se a d 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA l>i; .MKl'l \ -
na edad para manejadora y limpiar dos 
habitaciones, en 23 y G, Vedado, '"Villa 
María Teresa". 
2S38 23 E n . 
GÜANABACOA,REGLA 
Y CASA BLANCA 
pliab con te l é fonos , departamentos pri- |miten abonados al comedor y se exi-
vados y todo el confort moderno. G r a n ¡ 8 e " referencias. 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s I ^ j ^ ^ " ° 
Centro privado M-9896. M-9897, M -
9898. Admin i s t rac ión , A-1002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : o O L R O M A . 
, 1 3 5 9 9 f 
^ G U I A R 92. EINTRK OBISPO V OBuA-
].'ía, departa ni antos para oficinaa. hom-
bres solos o jnatriinoiilos de estrlcui 
moralidad; nay de $15, $20 y |25 con 
muebles o sfn; la casa más tranquila 
L u z toda la noche, abundanie agua,. 
£098 24 en. 
" F X O R I E N T A L * 7 
Ttinlenta Rey y Kulueta. Se aiqudan 
habitaciones amuebladas, ampliaa y ca-
modas, con vista a la calle. A precios 
nizonablea. 
• — 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se solicita en la P e l u q u e r í a . France-
sa, "San Rafae l 12, un buen operario 
1 - ciue U'UK.i antitudes )>:ir;i »aiiar 2j0 
peluquero para señoras y otro para ^ ^ f ^ J ^ u ra 
M A N I C U R E S 
S o l i c i t a m o s expertas manicurc!. 
p a r a nues tros salones, si es pon' 
ble que c o n o z c a n massage. Cas; 
D u b i c . O b i s p o , 103 . • 
"" se s o l í c i t a un agente 
' iajante para nc-B^ío de buena utll>̂  
•Jad. Hunco Nova tícotia 205, Cuba / f. 
Kii l ly , l lábana. 
m 3 
SE S O L I C I T A UN AGEME 
mai 
n iños . 
3063 2 3 _ e _ 
SE SOLICITA T'.v a B n i C H A C H l T ^ 
blanca, en Reskgrüe letra O, altos, es-
quina a Marqués González. 
3016 23 en. 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A Y UN A 
manejadora que sean serias, paciento^ y 
cariñosas con los lunóS. Deben de Bét 
españolas . So prefieren reciOn llegadas! 
Buen sueldo y trato y ropa limpia. Ma-
lecrtn 330, tercer piso. 
2', i 1 íí 
S E S O I - I C I T A UNA 
sular de moralidaa 
primer piso. 
2798 
M A R C A S D E G A N A D O 
Solicitamos gestionarlas en 4S horas. | 
Precio: Menor de 50 cabezas | t í . 50 . Ma-
yor de 5.0 cabezas $18.00. Tí tulos de 
guardas jurados, $10.00. tilcem-ia parai 
revolver en despoblado $13.50. Poblado 
$22.50. Ambas $33.50. No necesitamos 
sos ineiibuaus o más, •iopende 0' 
, ted mismo: parn l  liauana o S,mH 
ISplritus, San Crist0balK Nueva Taz. 
medios. Manzanillo; Nueva <J,rona. 
!ja Bermeja, Candelaria, Cruce- 1' 
tas. Mayar!, tílbar;;, VafUajty, UJ» 
'iiamo. Júcaro, Colón, Jovcllanuá. M 
[ Kanchuc lo. Bayflnio, Calbanén t 
más. Banco Nova Scylla, 205, Cuw 
•ü'Kellly. Habana. 
is:;í 
C R I A D A P E N I N -
en Amargura 72! 
- • 
22 E n . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y otra para cuartos. Sueldo $30 ca-
da una. También una cocinera, $35. 
E s para corta familia, acabada de lle-
gar. Buen trato, po-'o trabado. Infor-
marán, Habana 126 bajos. 
2806 23 E n . 
UN BUEN NEGOCIO 
Se solicita un socio con ~a C*P 
20.000 pesos pa/a !a Liran B«M 
fideos "Rey" situada en JÍataW 
garantiza su capital. Hará iw 
dinero adelantado, sólo una garantía JM resC'Jirljan Je correspondáda « 
sat i s facc ión . Fernández González 
ura 94. Apartado 2330. 
2968 ::( 
Amar i ciue 
zas. • 
C331» 
Kernánuez Apartado -J' 
iod-i: 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S m C O L O C A C I O N E S 
Solicitamos gestionarlos a Cubanos y / I V l E i l l V l A V i / . V V I ^ V V n v 
españo les . Cuando tropiece con difiml-1 
tndea o su documentación es té inconi-1 A'¡KNCIA I »B 
P R A D Q 105, S E A L Q U I L A N HABITA-1 
clones con vista al Prado e interiores, I 
casa de esmerada limpicaa y trato pu-
ramente familiar: la •comida variada y. 
exquisita; hay baño con agua calittjtc.l 
Teléfono M-5492. 
2094 22 ".n. 
En la loma de la Universidad Nacio-
nal. Habitaciones para familias y per-
sonas eslablts. Precios sumamente ba 
jos. Cas;v üc orden, y moralidad. E n la!]atjnQ Cerro 
misma se alquila un garage con cuarto « 
parn el cbauffeur. L by¿ 
¿:íc r_th-
" B I A R R I T Z " 
de huéspedes. Habi 
Se solicita criada fina de mediana 
edad, que sepa leer, c¿cribir y tenga 
COLOCAC10>BS •» 
plota.o defectuosa nosotros ío arregia-|gua de Koqm- Gallego. Sü .,,;i,aIi' 
mos. Kcalizamos legalizaciones ante "o M-;:i72. Se solicitan ' ' • 
Notario Público por módica comis ión . | fiase <!' sirviuntcs, uep nun. 
Y si usted no está inscripto en el Ui--1 bajadores, 
gistro Civil, rápidamente lo inscribí-
mos. Fernández-González. Amargura 5)41 , . r^r^r. , - v cnAIPAKI 
A p a ñ a d o 2330. V I L L A V E R D E Y CülMrAi>J 
2969 
j referencias de la Habana. Quinta P a -
3 d 20. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
OReiJly Teléfono A"""^ 
usted necesite un buei vicio. 
.que t^nga de $1.500 a $2 
| le parte» en una gran bodi 
000 para 
ja solá en es-, 
fi-,r ¡dores, porteros, jardinero; 
esta acreditad- a»ei»CJ« q< 
su aptitud y nuraiiaaa 
ítEPARTO MENDOZA, VIBORA; SK 
iJquila una casita interior con .sus ser-
'iclos completos y patio independlen-
••ÍS. Cortina 42, entre Milagros y San-
a Catalina, a media cuadra de la línea 
le Santos Buáres. 
1874 23 e 
E A L Q U I L A . .\ V I V I R LA RATO, SO-
«o por $25.00. ¡-ala, tros ( uartos, per-
al y todos sus servicios, frente a la 
•\mbrosí;i. rallo Vega y Serafines. I11-
orman bodega de la «Squina. Bonifacio 
_ -'0&3 26 en. 
:> $45, D U R E G E ."0, PUNTO A L T O 
mtre Santos Suárez y Enamorado. Bala 
los cuartos, baño completo, etc. L a 
lave al iadj, dos meses. A-5890. San 
-á=aro 199. altos. 
_-188 22 en. 
SE A L Q U I L A COMODA Y PLUMOSA 
•asa, media cuadra del tranvía, acera 
w la brisa, San Lázaro 12 entre San 
francisco y Milagros, Víbora. Sala, sa-
DOV E N ARRENDAM1 KNTO UN C H A -
lecito con buen lot" de terreno, para 
crianzas y cultivos, instalac-ióu sani-
taria y de aguas, $15 mensuales. José 
Díaz, Caserío Villa .María, (Juanabacoa. 
2270 24 ») 
P A L A C I O T O R R L G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
iGrar. casa 
¡desde 23 30 y 10 p«»30s por persona, | jos 
: incluso comida y demás servicios. Ba-i 271-
i ñon con ducha fría y caliente. Se admi-| — — 1 T . ,rr\ 
1 ton abonados al comedor a 1" TM»Mft«|!sL S O L I C I T A pesos 
I meiisuales en adelante. Trato inmejora-I no: 'as bora 
UNA C K I A D A D E M A -
de la mañana; que sea for-
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TTI 
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del trm. km. altos. 
centro comercial y a l mismo tiempo} 
gozando d»¡ m a g n í f i c a brisa por su al 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $273. Infor-
m a : Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
2802 ?A E n . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A EN $85.00 
el c6-#odo chalet de dos plantas, de re-
cíente construcción, con mil metros, s i-
eta, tres cuartos, baño compreto'* con' tUíi<lu en lo mojgr de Marianao, calle 
odos los aparatos modernos, salón de íde ^amá esquina a San Andrés, con to-
.'omer, cocina de gaij v carbón, cuarto '^as las comodidades y garage. La 11a-
' aer^lcio de criados, despensa, traspa-i1,11 el 32• Informan T e l . 1-5916. 
so con árbole.s frutales, entrada inde- _ 2y61 , 23 en. 
iend-.ente. L a llave en t i 10. Informes , ¡JakIaÑ \n 
rejéfono I-2S04. $75.00. ,aiauia.\au. 
. . . . . 1 Dolores O. viuda de Rodríguez, propic-
tura. Habitaciones doladas con todoitaria. Teléfono A-47I8. Prado 51, altos 
servicio y b a ñ o privado. Muy ^ á t ó a ^ l ^ ^ ^ ^ l o ' S S ? 
cocina y a precios incompetibles. E l e - ! de la ciudad, agua abundante, buena co-
d ».. j j ' j _̂  I mida y precios al alcance do todos. Ven-or a u t o m á t i c o de d ía y de noche. y V(:'ai0. 
Servicio esmerado. Esquina Obrapia 
y Compostela. 
10554 29 en. 
1437 U f 
mal y tenga referencias. Para trutar 
de dos a cinco de la tarde en Monte 2-
H. artos. 
2673 22 c 
SE S O L I C I T A I NA C U J A D I T A P A R A 
ayudar a los quoiiaccrcs de la casa. 
Neptuno 227. 
u 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
üe mano fina y práctica en el sefrvicio 
de mesa. Campanario, 70, altos. 
2727 22 E n . 
SE S O M C I T A EN If núm. 93. ENTUF. 
9 y 11. Vedado, una buma lavander.-i,' 
y señoras: 
trabajo, «b-1 • . 
mediana edad, cumplidora; se lo da. 1 
buen .̂ ut-ldo y trato, cuarto, luz y man-
tención. Para tratar a toda hora. Si 
tiene marirb) y sabe de criado do ma 
tiue lavr- para caball^ru.'-
ha de ser ordenada on t 
2Ü47 
L A A G E N C I A * L A UNION' 
S E S O L I C I T A 
Marcelino ilenéndtz. 
cinco minutos fácil' 
, ,onal con buenas referci 
l l . r o y fuera de la HaJana 
" I T e l . A-331S, Habana U f ; 
L A C O M E R Á 
i Acencic de Colocaciones 
! As^n ^«„tr« ri« negocu 
Je to1'" 
n p r a c t i c o de f a r m a c i a c o n m u - ¡ - i ^ c e n ^ ^ 
c h a p r a c t i c a ^ S u e l d o m e j o r a d o , s i , p a g a r á ^ ^ 
D r o g u e r í a r 
C A S ^ P A R A F A M U L A S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, con y sin coouloa, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza, baños a todo confort, hay 
pianola y radio. AlanriQue 123, entr» 
Reina y Salud. / 
10112 26 E a . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N T E N l.'J-
da para que so ocupe del comedor y 
servicio de la parte baja de ía casa 
pues hay otra criada y que sepa zur-
cir. Que traiga recomendaciones de las 
casas en que ha estado. Buen sueldo 
y ropa limpia. Q y 9, a la derecha,, 
bajos por los carros. 
2468 23 e 
'sirvienta H A C E p a l t a p a r a - T O -
j dos ios quehaceres de casa, familia cor-
Se alquila una hermosa habitación altjk ta. Estf-váz No. 9, primer piso, dere-
T E N E M O S H A B I T A * TON KS A M P L I A S 
y ventiladas, con balcdn a la calle con 
o sin muebles con comida o sin ella; 
en la casa de huéspedes Compostela 10 
esquina a Chacón. Tranvías en la 
puerta. 
2571 . 27 ep. 
E N C A T O R C E P E S O S 
H O T E L A L F O N 5 0 
niuy clara y fresca, en casa de moral i 
dad. Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio, punto muy céntrico . 
2548 22 en. 
2065 
alquila una henr.cca casa en l a ¡ 
-orna del Mazo, con comodidades pa- i 
a numerosa familia. Precio m ó d i c o . | 
nforman te lé fono 1-2484. 
E A L Q U I L A HERMOSA 
casa Samá. 16, a una c iadra de las dos • desde $35.00 _ 
llnens, de carros en $60. Informan en él! para viajeros. I . Agrámente , antes Zu 
Teléfono l'''-4283. L a llave en el fondo lueta 34, a media cuadra üel Parque 
.vmp.'iaj» y espléndidas nabltacloiiwS coa! 
Daño y agua corriente, casa y comida, j 
por persona: especlai idsá | 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
J e F e l i p e P e i s z 
cha. 
2488 
CRIADOS DE MANO 
o m e r e c e 
a 11 d e 
l ibros . 
300C 
la m a ñ a n a . 
S a r r á . D e 8 a / Para el cainpo. 
. , , Teléfono A-ZJí». 
J e n e d o r de1 142 
2 3 en. 
B O D E G A . S O L I C I T O UN SOCIO CON 
mil pesos para una bodega que él mis-
mo ha df- adminlstrar. Informan en Je-
sús Marta 76. Andrés, cusa de comidas. 
^S74 23 e 
Necesitamos dos j ó v e n e s de 25 a 30 j 
a ñ o s que sepan las cuatro reglas y j s E L ) E S E A < «-'i c ^ - ^ ' ^ ^ n,j 
'm.eKr^fW nara n r r ^ n r o c Prinnr* Pa."u.la . L o Tiene 
SE OFRECEN ^ 
S A S T E ' M A N O 
Y M A N E J É 
lna 
quebrado*, para profesores de Primera 
E n s e ñ a n z a en un Colegio Cató l i co , Pro-
vincia de la Habana . $30 casa y comi-
dc la casa 
2181 
S A M A , 2 5 , M A R I A N A O 
Se alquila esta bermoSH. residencia eom-
Ind. 14 oc puesta, de raguan, dos Uermosaa salas, 
— Cinco aabltaclonea para familia, gale-
5H A L O E ' L A P R E C I O S A CASA MO- rta. hermosa cocina, cuarto para cria-
»rna en lenaro SántHiez, entre Erime- dos, gran &t.iaiio con tres habitaciones 
' alzada, a una cuadra del iraüMa salón alto con un cuarto, patio, tras-
l-tavaita Central, cuatro habitaciooca, patio etc. etc. Llaves en el número 26 
farge, servicios dobles ote. Preció úl- * Informan únicamente Jorge Arman-
.imo 80 pesos. Inturnirán; Obispo 21, do Ruz. Bufete de "Chuple y Sola" Te-
iolecturla. A-yS33. , léfono A-2736. 
1335 fé Su . i 1964 i •>-, Ea 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M. Váñez. 
710 5 f 
CUBA 4tí. CON A'ISTA A L A C A L L E . 
Hay dos departamentos en ?40: propios 
para oficinas o dos matrimonios, muy 
Ventilados. Informan en la mlsmu y 
bu flueño Aguiar 94, ca fé . 
2099 2 4 en. 
bítaclones desde 25 pesos I rnaoo. JJU: aos c á m a r o ! • i. ¡. i--
en adelante: para pasajeros | dinero y tres muchachos españoles pa-] 
iones de 1, 2 y 8 pesos: ma-1 ra lavar botellas, Í15 . Habana 12b. 
52.00 y $2.00: agua corrien-! -80< - • 
S E A L Q E I L A N E>O.S H A B I T A C I O N E S , 
nna grande, para matrimonio solo y una 
chica para un hombri; trabajador. E s 
casa partioulr. Se exigen referencias, 
¿esfl María, 6r>, bajos. 
E n este ant igüe y acreditado hotel _ 




te on todas las habitaciones: baVios 
fríos y calientes; voclna superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adclan 
te: cocina española 
iiinor' vana. 
¡nd. 
N E C E S I T O C R I A D O I / E MANO O U E 
haya trabajado en casa particular: suel-
« jdo , $50. También necesito un segundo ¡da, viaje pago. Informan Villaverde y 
eroó. '20: nn p u r - l ^ . r \Tt -n i o * 
Cía . O'Reil ly 13, Agencia seria. 
2796 22 E n . 
criada de "^"h 'af óV ^ f o r ^ ' 
\ . " l . O C A l ^ l : N 
Ibgada ^ . ^ c U f * TieIie buen c a r a c t ^ ^ 
COCINERAS 
1 S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E Q E I E - ¡ -
! ran ganar buenos pesos vendiendo os i J O V E f l 
l lugí t inios areles Bon Soir, últ ima np- se d 
vedad, para las noclics del Ba-Ta-dait . I duerme en 
— — a dos pesos docma. Tenemos un gran i Suárez. I 
C'jCI NKi: A CON surtido de aretes de moda de tpdos < 2'.» 1: 
P-'p-1 precios. Uemitimos muestrarin variado 
diada do 
franCeSa y | s E S O L I C I T A UNA 
; reCerenelas para una familia de 
-—— > " i i a s . ertá en Arrovo Naranjo 
í K A L Q E I L A UN D E P A i J T A M E N T t ' KN'| temporada. pero viven en Entrampes y I Miguel entre Lucen 
Teniente Rey S.", primer piso, nro-Mr» Milagros. Br. Alvarez Cencel í-ueldo $30 Apartado 3C4á. Habana Juguetes, a 




Belascoain, ' sea colocarse 
uini la represent 
' letra C, cuarto oo 
2>52 
CK 
en ca^a si 
Informal 
OFRECEN 
D I A O O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N Í X 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
tabacos 
2674 23 en 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E ! 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
S T Í i 7 ^ T V S K T • t r i é ^ n ^ p ' - m T í r i j O L ^ " ^ S f t ^ L f t ^ ^ 2 u , e í ^ n d a ¿ o r ' é T / i ^ e k u n W ' ^ ' S e *coroan los carnavales y sj ^ t « « l ' a 
2808 " T j í r C H A C H A p-ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
u r ^ i ¿ o o c 0 f ^ ¡ e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja- « ^ u n ; u w « U E N ckiaixj iJ-ia 
Ud» ^ Torauehace^s ^ Informan MaloJa 181i 0 rfa- m a n o ^ p e n l n ^ ^ re^omendac^n 
de moral idad. In fo rman 
« 9767. 
SE OFRECE U N B  CRIADO D E 3018 
23 En te lé fono M -
24 e 
r . todo9r, an cal le ,Ter 
.An. Te l . ^ 23 en. 
;men a l te lé fono M-7781. 
2669 22 e. 
, P ^ l 1 mano 
• ^ c r ^ / e cocina, 
-nrSEA SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^ . ¡ c h a e spaño la ; l leva poco tiempo en ©1 
de casas conocidas que t r a b a j ó . Tam- c £_ U í / * 1 
blén se ofrece otro para portero, cama- OireCC UH CnOie r m e c a n i C O , d e 
rero, sirviente de cl ínica o ja rd inero . 1 / I A \ L L I * 1 ' 
Habana 126. te léfonu A-4792. COlor , { ¿ 4 ) h a D l e i n g l e s V CSDa-
2805 23 En 
S. Castro. 
3035 23 en. 
de " 2 W'X̂ Rjt̂ ?̂ 1̂ ^̂ ^̂  de mako T>ES¿X-co to . noi - P a r a CUTO p u t a i l a t es r e s - ̂ îSŜŜ f̂¿S'J& 
2904 23 e mismo nfi fl^spa r n l ^ a r nara ^1 camoo T«c¿ A . ^ O / O -JUUJ 33 *TL 
quieren lucir , aprendan con las Profe-
soras Americanas que tienen especiali-
_ dad para e n s e ñ a r a los e s p a ñ o l e s m á s 
L N A JOVEN ESPADOLA SE OFRECE perfecto, rApldo y barato que nadie el 
para hacer tejidos y coser. L o mismo Fox, .Vals . Tango y todos los bailes mo-
en casa de comercio que en casa par- demos. Privadas $1.50 a domic i l io . No 
t i cu l a r . Hace chales, vestidos, capas pa- gaste bu dinero en balde. Aprendan con 
ra s e ñ o r a s y n i ñ a s . blusaB, abrigros, toda las Profesoras Americanas. A g u i l a 131 
clase de tej idos. Lo mismo en su domi- ja l tos , pr imer piso 
2017 21 en. 
23 en. 
. -r . CQÍ 1 SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
^ — T ó n i A DEStA | paft0ia para criada de mano o para co-^̂ t̂̂ ^ hî ": - n i ™ ? , " . . 0 " ^ T I " y B ' 1 " -
¿ . T - r - ^ n ^ » ' ~ - " ' -
iPÍ^nrtU»0 T 23 en. SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
" m iT cha españo la de criada de mano o de 
XlNA JOV 1 manejadora; l leva tiempo en el pa ís y 
par a 
y San J o s é . 
Zanja y 23 1n. 
^ ^ - r r M Ú c H a:h as 
5 c ^ B u n a ella entiende 
tnaa0;,""" lmPorta saUr , do 
¡ ^ 0 j e 3 ú s MarIaM64 . |_£303_ 
sabe cumpl i r con su obl igac ión . Infor-
man: C á r d e n a s 2 esquina a Monte. 
2811 22 E n . 
U N A JOVEN E S P Á í t O L A DESE.A Co-
locarse en casa part icular de criada 
de mano o manejadora. Informan en 
13 No. 45, entre 6 y 8 Vedado, el En-
is  se desea colocar para el ca p  |gs> JoSC. - 3 0 7 0 . 
que para la Habana. In fo rman : San * •J 
José , 97, t i n t o r e r í a . Te lé fono 1-2375. l r 740 
2760 22 E n . ^ / n V 5 d 22 
COCINEPvAS 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑOL 
para auxi l ia r de chauffeur. Tiene refe-
rencias. In forman en Monserrate 2. Te-
léfono Aj6096. 
3010 23 en. 
COLOCAR- C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON VARIOS 
ñola, c r io- ; a ñ o s de p r á c t i c a y con buenas recomen-
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ?e ofrec« a las fami l ias profesora de 
de mediana edad, en casa de corta f a m l - Londres, educada y p r á c t i c a en la ense-
l l a o en casa de comercio. No duermo 5aPza- AcePta alumnos del I n s t i t u t o y 
en la co locac ión . San Nico lás 108. entre ?,el comercio. Mé todos modernos, h a 
Reina v Salud, altos Premmtpn «nr blando Ing lés desde la pr imera lección eina y Salud, a l tos . Pregunten por 
L o l a . 
2999 23 en. 
UNA PENINSULAR DESEA COL  
se de cocinera; sabe a la espa 
l i a y algo a l a francesa; cumple su ' daciones'de casas donde ha trabajado. 1 J_ 1- , 
deber: no duerme en la co locac ión . Sa-|de8ea colocarse en casa par t icular o de clone5 ae ia ca5a. v,^i ie 
Se desea colocar u n j o v e n para fre-
gar a u t o m ó v i l e s y otras p e q u e ñ a s a ten-
in formes : M r s . F iddy . Calle D esqui-
na a T r e « N o . 7, Vedado. 
1923 12fb. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
lud 79, entre Leal tad y Escobar, ba-1 comercio; maneja cualquier m á q u i n a 
23 en. 
22 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN de 
Jos. En la misma se vende un auto-
pinno con muchos ro l los . Se da barato. 
2953 23 e 
Informan te lé fono U-1567. 
2881 ZA e 
C H A U F F E U R JOVEN, ESPAÑOL, M U T 
T^SK J^ ^ ^ 1 criada de mano o manejadora, conoce 1 tos 
- ^ o C ^ 5 ^ o manejado- alg0 de costura, referencias en Inqui - «óg, 
i ? f f i * ^ 8 umpla?. in forman l ^ f ^ 33. Teléfono A-3493. n ^ 296L 
f ^ n * 1 , y llmP | 2725 22 E n . D E S E ¿ 
SE ANUNCIA UNA COCINERA QUE p r ác t i co , con referencias y s in p r é t e n -
sabe su obl igación, que sepan conslde- siones, desea c o ' o c a w en casa par t i cu-
rar la cocina. In fo rman Oficios 68, al-
23 en. 
lar o del comercio, sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Informes: t e l . F-60fi8. 
2844 22 E n . 
^ ^ ^ n e ^ T o r a . es n 
SEA COLOCARSE UNA COCINERA CHAUFFEUR JOVEN .ESPAÑOL SIN 
J 3 _ e n . I - COLOCARSE U N A J O V Í N P%- ^ P ? ^ ! ^ V12calna. Prefiere corta fa-1pretensiones desea colocarse en ' casa 
AÑOLA D E . ¿ i S s i i i r p i i n i c o r t a famil ia , entiende de 5 ^ 0 > ? U ? , ^ ? comercio. Informes en ] p a r t ¡ c u , a r 0 de comercio. In forman V I -
Tie-
¿ r l f l (>sa^" y lleva tiempo 
1 r«ferl!?^n a 'todas horas en 
cocina o para manejar un n iño . Tiene 
quien la garantice, en Sitios, número 
38 
2704 22 t n . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano ó ma-
nejadora, es trabajadora y ca r iñosa con 
los n i ñ o s . Calle 5, esquina 8, en la 
misma i a recomiendan. 
2699 23 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU-
lar, de cocinera, que no sea mucha fa-
mil ia , en casa d.: mora l idad . Duerme 
23 en. ¡SE OFRECE U N A BUENA CRIADA D E en la colocación y tiene buenas refe-
— 'mano, peninsular y otra para maneja- rencias. In fo rman San L á z a r o 299. Pre-
Monte 43, a l tos . 
2988 23 en. llegas 72, t i n t o r e r í a , t e lé fono A-9709. 2820 22 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular; no duerme en el acomodo. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . In for -
man Animas 51, Tren de Lavado. 
209 0 23 en. 
-^TrSE UNA MUCHACHA 1 dora 0 criada de. cuartos y coser. TIe- |guntar por Carmen López 
^ ( í r l a d a de mano o d e ¡ n e n m a g n í f i c a s referencias de las ca-| 
de 
E V O L V E R v 
Poblado I* 
s $33 50 } 
uffeur MC 












R\\i^ v i 
Haoan*. 
JO DECOR" 
en falta cv 
uujeres. tna| 
Mr y sueldi 
sin pírdlda iP-
••«mno en el p a í s y «a - igag que trabajaron. Habana 126. Tele y lleva tiemp Tleno reco. fono A.4792. L a pa ima. 
W»» ' " ^ n a r h a trabajado. I n -
2878 23 en. 
i y S T d e ton**. X Tren de BicidetaB 
-^Trse una jovkn l s 
I ^ í f de mano. Tiene V 
M S r f no "ene pretensiones 
F ^ r l S l » . Suárez 126 
iisU. •1 ^ 23 en. 
> - r r f t C A R 5 É DB CRIADA D E 
^ n S d o r a una muchacha es-
» • ^ formal; lleva tiempo 
* « ^ . . ^ ^ ¿ u e n ^ s recomenda 
2G06 24 en. 
UNA PENINSULAR DE M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por 
ella. In fo rman teléfono F-2008. a todas 
horas. Paseo y Calzada, Vedado. 
2710 22 6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular de criada de mano en casa se-
r i a . Informan Lampari l la 46, bajos. 
Tiene quien la garantice. 
2588 - 22 en. 
Amistad 61. altos, entre; UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA CO-
' i^«lona casa par t icular , locarse de criada o manejadora; es tra-
1 bajadora y tiene quien responda por 
23 en. |ella. Calle Daolz, 15, sitos, entre P r i -
melles y Churruca, a un lado del pa 
ARSB FNA MUCHACHA | radero de t r a n v í a s del Cerro, Leandro 
« Sierra. rlnca de mano o mane 
ti*nde un poco de cocina 
n el Tel. 1-3607. ^ ^ 
2675 22 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JO-
ven e s p a ñ o l a de criada de mano o pa-
mLOCARSE UNA MUCHACHA 1 ra cocinar y l impia r s i la casa es chi 
-» pnls' no ducr 
Pocito 40 cuarto 
V ' i u mano o cocinera o para ca. Lleva tiempo en el a í ; e
cosas, «londo corta f a m i l i a . 






HAS Y BA 
nos oper 
B1 Mf.dtio 
COLOCAR U N A JOVEN ale-
jJerlad» de mano o manejadora. 
U « Jesús María 38, Anna 
23 e 
me en la colocación, 
n ú m . l í 
2670 22 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
UNA B U E N A COCINERA F R A N C E S A 
desea casa; es repostera. Tiene inmejo-
rables referencias. In fo rman calle 4 
No. 147 entre 15 y 17, al fondo de la 
casa. Vedado. 
3008 24 en. 
Con 6 a ñ o s d« p ro fes ión én Academia 
Incorporada a i Conservatorio Nacional ; 
v R Rf»nAr»n Almpnr t a rM Arman/^r» 'doy clases a domlci. lo en el Vedado o 
7 , n ^ P Almenddres , A r m a n d o . , en m l residencia. Mis alumnas p o d r á n 
1833 ' 2 3 C (examinarse y recibir t l t u i o del Conser-
•« » | V a t o r i o Nacional, podiendo tomar refe-
» p T - - \ T p T » p . rendas del Director dei mismo, s e ñ o r 
A v i L i N L - L A o Huber t de Biank. Para ¡.ratar asunto 
Universal Expreso. Obrapla « 3 . T é I é . | S ¡ ^ J a i ^ í * ^ U ^ ^ F * M 4 Sr ta . M a r í a P i q u é . 
593. 2C E n . fono A-7 463. De 4 a 7 p . m . Incluso d ía s festivos. Lega l i zac ión de documen-
tos por los Minis ter ios de Madr id , eco-¡ • . • •"" _ _ 
nomla y seguridad absoluta. E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O -
405 2 iD. 
N A L A D M I T I M O S P U P I L O S SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 25 
para depencílente. t rabaj > de hotel o de ] Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
a l m a c é n , 6 a ñ o s en el Jiro de tabaco. L . 1 y Suporlor. Cases desde las 8 de la 
-̂ L M-3281- i t m a ñ a n a hasta las 10 de la noche. Ta-
5 a - l l j qulgrafta. Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
C H A U F F E U R MECANICO QUE DESEA 
trabajar en casa par t icular o comercio. • 
Tiene referencias e informan F-1393. i R E P R E S E N T A C I O N E S . M E ENCARGO ] f^'bros, Cá lcu los Mercantiles, Competen 
Perfectb Castro 
2683 22 e 
TENEDORES D E LIBROS 
TENEDOR D B L I B R O S CON BUENAS 
referencias se ofrece para trabajar por 
horas. E . A . Pé rez , San Benigno 68, 
te léfono 1-4327. 
3071 25 • 
COMERCIANTE, NO I N C U R R A EN 
responsabilidad. Por lo que usted pue-
da pagar le l levo su contabi l idad. Prac-
tico balances y toda t r a m i t a c i ó n . L l a -
me a Fel ipe. T e l . A-9890. Competen-
cia, reserva y seriedad. 
2957 27 en. 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
Cocina a la e spaño la y a la c r io l la 
Tiene buenas referencias, y en la mis 
ma una criada de mano. Tiene refereu-l 
cisa o para todo el servicio de un ma- T E N E D O R D E L I B R O S P A R A C U A L -
tr imonio solo. In fo rman : Lampar i l l a fti Qaier ramo, con mucha p r á c t i c a co-
altos No 15 ' mercla l e inmejorables referencias, de-
3001 * M sea empleo f i j o en casa seria. Carta 
•• " en- J . B . Medina. R iñe ra . 29, Cerro. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 1273 24 E n . 
do color, sabe de r e p o s t e r í a tiene bue-, 
irís referencias, se coioca sólo para cocí-(Experto tenedor de l ibros , se ofrece 
nar. I n fo rman en el t e lé fono L-2795, no . j _ _ i _ I j . j 
hace plaza n i duerme en la colocación 
2722 23 e 
para toda clase de trabajos de conta" 
b i l i dad . L l eva l ibros po r horas. H a " 
ce balances, l iquidaciones etc. Sa lud , DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
clnera. Sueldo $30. Tiene buenas re- 7̂ l , - f . l¿ í„„„ A 1 R I I 
ferenclas. Manrique 125, altos, t e lé fo- ü / ' DajOs, teieiono M - ! O M 
no A-1261. 
2926 28 e 
C 750 A l t I n d 19. 
S i JOVEN" PENINSULAR DESEA CO-
Bmé oará una casa de moralidad, de 
T ^ n a í ! Í S d o ^ l o s ' q u t - UNA SEÑORA PENINSULAR DB ME-
^ 8 ^ ^ rt^^ número 3' <"ana edad, desea colocarse en casa de 
Inquisidor número ¿. ^ ^ moralidad, para las habitaciones. Sabe 
U u ob l igac ión . Informan en Fomento 2, 
SEA COLOCAR U N A MUCHA- bajos entre Municipio y Arango. 
feimfiola de criada de mano; sabe 
con au obligación e Informan 
Miguel 181, altos, te léfono U-
2586 22 en. 
22 e. 
mamcurí 
, si es po» 
issage. Cas 
AGENTE 
e buena u< 
205, Cuba í 
A G E M I 
M U COLOCAR U N A SESORA 
wdlana edad para todos los que-
j m de la casa; prefiere corta fa-
fli», Informan Calzada de Concha, 128. 
22 e 
ESPAÑOLA RECIEN L L E G A -
I swj educada, se ofrece para cr ia-
I h di raajio o manejadora en casa de 
•Wlldad. Tiene buenas recomendaclo-
m. Put iníormes. Progreso 26, altos. 
22 e 
1 pende «« 
i;<iia o 
ueva Pa 
O C I O 
Ir)' Fábrica df 
Kant porn.eM-
lercia a r,nn-̂  
, 267. M-U>| 
l iü- l i Er_ 
CACÍÓÑÉS 
COLOCARSE UNA JOVEN pe-
' pftra criada de manos, tiene 
iw. Informan: Podro Per ñas , 
ÍO. Luyanó. 
22 E n . 
¡MORA ESPAÑOLA DE M E -
Ud, que lleva tiempo en el país , 
oiocarse de manejadora o para 
para corta familia. Calle 20, en-
T lí , frente de Cuba y E s p a ñ a . 
23 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para cuartos o para manejadora. 
Lleva tiempo en el pa ís , pero sabe 
t rabajar . Callo 13 n ú m e r o ipá Vedado. 
3060 24 e 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
española , para llripia-. habitaciones y 
coser. Tiene reierenclas. Callo F 11, 
entre Calzada y ( jumta. Vedado. 
2879 24 en. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para limpieza o manejadoras 
desean f ami l i a decente; saben cumplir 
con su ob l igac ión . Para t ra tar en el 
domicil io, San Rafael 140, altos, teléfo-
no M-5614. 
2928 23 e 
SESORA DE M E D I A N A EDAD DESEA 
coser en alguna casa. Entiende de toda 
clase de costura, lo mismo lencería que 
trajes para calle y bordados de fanta-
sía, todo lo que se ofrezca. Corta por ¡ 
TENEDORES DE LIAROS CON I N M E -
jorables referencias y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos a ñ o s de 
p rác t idx , se ofrecen a l comercio en 
horas, asi como para los d e m á s traba-
horas, asi com para los d e m á s traba-
Jos propios de of ic ina . Mucha reser-
v a . Precios m ó d i c o s . Di r ig i r se a Ex-
pertos Contadores, te lé fono M-7039. 
2290 15 f 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra v izca ína , conocedora de su oficio, no 
quiero casas chapuceras, en l a misma 
una criada v izca ína t a m b i é n . Telefono 
F-1629. Calzada y B a ñ o s . 
2721 22 E n . 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular para cocinera, sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y prefiere el Veda-
do. Calle B a ñ o s , nOmero 39, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 10. 
2739 _ 22 E n . 
SE DESEA C O L O C A R " U N A COCINE-
ra e spaño la , sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y a la cr iol la , lleva tiempo en el p a í s nECiEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
y tiene buenas referencias, no le Im- —.Jiiana edad, de cocinera, para un rna-
por ta_dormir en la co locac ión . Corra-) [ " ^ o n l o . hace alguna limpieza y gana 
$30: hav o t ra que es repostera y no 
22 En j^ (en ia co locac ión . San Nico lás 10;» entre 
del reparto de anunc'os y toda clase • t f cuadro de profesores. Atenc ión espe-
de propaganda comercial o profesional 1 p'11 * 103 alumnos de Bachil lerato. Te-
medicinas patente en las provincias de I leKrai ia y Rad io t e l eg ra f í a , Admit imos 
Habana, Matanzas y Pinar del R í o . i g . pupilos y medio pupilos. T a m b i é n en-
nacio Veguil las y Ca. San Rafael, 62-A • seflam0B Por correspondencia. V i s í t e n o s 
y B . Te lé fono M-2240. - 0 Pi<ia informes. San Rafael 101 entre 
2006 24 En. 
PRACTICO DE F A R M A C I A . SE SOLI-
clta uno con poco' dinero para hacer so-
ciedad con un f a r m a c é u t i c o ya estable-
cido. I n f o r m a el s e ñ o r T r o y a . Calle 
San José , G ü i r a de Melena. 
1916 23 en. 
Gervac lp 'y Escobar. T e l . A-7367. 
«42 5 f b . 
F R A N C E S 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I ' * 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D I . 
rectoras; Sras. G I R A L y H E V I A . Fun-
ciador»» de este sistema en la Habana, i 
Profesora graduada da clases a domici l io 
y en su casa, progresos r á p i d o s . Te lé fo-
no " M?7. 
«710 8 F e é . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. I n s t r a c c l ó n Pr l -
con 16 meda'las de oro, l a Corona G r a n i z a r í a , Comercial y Bachi l lerato, para 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju- 0 
rado del Central de Barcelona, quedan-
tío nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras, con opción al t i -
tu lo de Barceicna. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicil io, por el s'.stema m á b moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes pa-
ra te rminar en poco t iempo. Se vende 
el m é t o d o do Corte. Pidan informes a 
Nentuno. 47. altos, entre Agu i l a y 
Amis t ad . Para t r a t a r «obre las clases 
de una a tres. 
i0481 29 > 
lies. 78 
2764 
23 en. DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA de I M-3473 
mediana edad de cocinera en casa de i 3042 
corta f ami l i a , prefiere dormir en el I t^fct^a r o i . O C A R UNA L A V A N D E -
acomodo. In fo rman : Calle 14, n ú m e r o feE D̂Zt ^ r ^ n a aue l a garantice 
11, entre L í n e a y 11. V e d a d ¿ . En la £ 1 P e r j * * » que l a garant ice, 
misma un Joven como criado u otra co- In fo rman Trocadero ¿ i . 
sa sabiendo de contabilidad y ha t ra - 1 2892 . 
bajado, no tiene inconveniente en salir ' ' '. 7. 1 
para fuera. ' A l b a ñ i l p r á c t i c o , in te l igente , se nace 
22 En 2773 — 'cargo de t rabajos , b ien por cont ra ta 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con diploma de la Academia Francesa, 
da clases de su Idioma a domic i l io . .Da 
t a m b i é n clases de sombreaos. A-6662. 
2997 . 26 en. 
P R O F E S O R P R I V A D O 
con t I t \ ' o a c a d é m i c o y doce a ñ o s de 
p r á c t i c a , da clases a domici l io . Pr ime-
ra y segunda enseñanza , bachillerato, 
etc. Cuotas m ó d i c a s . Admi t e pagos 
quincenales. Devuelve el dinero si el 
alumno no adelanta y guarda absoluta 
reserva. Vi r tudes 2. T e l . M-4857. 
3024 23 en. 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de Bachil lerato han 
sido todos aprobados, 22 piofesores y 
30 aux l l i a re j en señan T a q u i g r a f í a «n 
español e Inglés, Oregg, Orellana, P l t -
man. Mecanogra f í a a l tacto én 80 Zuá-
quinas. completando nuevas ú l t i m o mo-
delo. T e n e d u r í a de l ibros por par t ida do-
ble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y Redacción, 
c á l c u l o s Mercantiles, i ng l é s pr imero y 
segundo cursos, f r a n c é s y todas las da-
ees del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos cafedrsUIcoa. Curso» 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnif ica alimen-
tación, esplendidos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectoo o llame 
al t e lé fono M-27G6, Cuba 58. entre O' 
RelHy y Empedrado. 
10640 30 « 
SEÑORITA A M E R I C A N A . G R A D U A D i 
de un colegio en el Norte, se ofrece pa 
ra dar clases en su casa y a domicilie 
Da clases en Marianao y sus repartos 
In forman FO-7676. 
2504 27 en. 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se da i 
ciases part iculares de todas las asig 
naturas dei Bachi l le ra to y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c á 
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptun* 
2*20, entre Soledad y A r a m b u r u . 
• I n d . 2 ag. 
A P R E N D E R A B A I L A R 
Es casa serla, pa»a aprender, no para 
jugar . E n s e ñ a n z a r á p i d a , correcta y 
barata . Clases privadas con 4 profeso-
ras americanas quleues e n s e ñ a n todos 
los pasos ú l t i m o s . A g u i l a 131. pr imer 
piso, casi esquina a San J o s é . Te léfono 
A-702a. 
2442 23 en . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para a lum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99, a l -
tos. 
507 4 F « b . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de n i ñ a s 
A v e . de S. B o l í v a r , antes Reina , 
n ú m s . 118 y 120. Te l f . A - 4 7 9 4 
L a par te m á s a l ta de la Habana . 
Ve in t e a ñ o s ót fundado. 
Bachi l le ra to , enss iknza superior y 
p r i m a r í a 
Ve in te afamados profesores. 
Mumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se fac i l i t an prospectos. 
9884 " 2 5 e 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
en buen punto, con capacidad para co-
legio, se vende muy barata . Una gan-
ga. I n fo rma : Te lé fono A-9816, de 8 
a 10 de la m a ñ a n a y d» 2 a 3 de la 
tarde. 
2863 23 E n . 
P R O P E S O R D E F R A N C E S 
a domicil io, clases diarlas o al ternas. 
Te lé fonos A-1737 y A-9417. 
2847 3 Feb. 
PROFESORA. CON L A R G A E X P K R I E N -
cla escolar y f^nocimientos, prepara 
para Bachillerato, Normales, Conserva-
tor io Nacional, podiendo preparar a ta-
q u í g r a f o s m e c a n ó g r a f o s P i tmann, labo-
res y adornos de Sloyd, Inglés . A domi-
ci l io o en su casa. Prensa 34, altos, 
te léfono A-1413. 
26S6 25 e 
PROFESORA D E I N G L E S Y F R A N -
cés, desea f a m i l i a en el Vedado que le 
de cuarto comidas y ropa l i m p i a en 
cambio de una hora de clase diar la , 
tiene t a m b i é n algunas horas disponi-
bles para dar clase o c o n v e r s a c i ó n . Re-
rerencias cubanas. Preguntar por Miss 
Chris t lan, Ho te l Vanderbil t - A-6204. 
2693 29 E n . 
SE OFRECE U N A COCINERA C A T A - r> f- „ ^ « « f r a t a v va a 
lana, sabe bien su obl igac ión , tiene o j o r n a l , r r e n e r e c o n t r a í a y va a. 
m a g n í f i c a s referencias, no duerme en ¡ n t e r i o r T a m b i é n de encargado Paseo 
la colocación, entiende un poco de du l - imc iAUI ' \ a i " " í Arnn o tv« -n 
ees. Para Informes, tenerlfe 74 y me- 273 t e l é f o n o r - ^ J J l , M u n l l o . 
dio. Pregunten por A s u n c i ó n L a Ca-; o r ó n 7 ^ * 
talana. Z V / V ^ c 
2784 ' ^ _ E n ^ IuíTmEDIO^PÉRARIO B A R N I Z A D O R 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, se ofrece en Concordia 118, banjos. 
para cocinar, no duerme en la colocación. | 2056 "3 €n-
Calle 13 n ú m e r o 543. Vedado. 
2726 22 E n JOSE M A R T I N E Z L A M A S , D E M E D I A -na edad, con p r á c t i c a , desea colocarse 
COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
nt edad bien para un mat r imo-
,a Para manejadora, tiene re-
. Habita en la calle San Igna-
rNcunu por la encargada, a l -
22 E n . 
f i g u r í n . Calle Baños entre 13 y 15, Jun- ¡ M R » » ! p n T n r \ T í r n r r w t ? 4 de portero, sereno, cuidar enfermos, 
to al n ú m e r o 119. altos del garage. Ve- ?50rD^Efne5Sn?CeAd?d.C?SClcNun?pnd?r5 M S de ^ ^ ^ S * " 
slo 129. 
861 •2 E n . 
mo para el campo. Dan r azón Plaza del 
Vapor No. 31 entresuelos. 
2958 23 en. 
DOY U N A S E Ñ O R I T A DE 16 AÑOS A 
SE DKSEA COLOCAR U N A COSTURE-
r a e s p a ñ o l a en casa part icular ; sa- ¡SE DESEA COLOCAR I ' N A C O C l > i . K A 
be coser a mano y a m á q u i n a y sabe e s p a ñ o l a l leva tiempo ep el pa í s , cocina -
cortar ; no tiene Inconveniente en l l m - | a la c r io l l a y a la espafiola. t a m b i é n , buena casa de c o s t u ^ . ^ q u ^ . ' í * í * ^ ' ' 
hace plaza, tiene buenas referencias de . s e ñ e n ; no cobro: 8" P a ° f « • re.zf0 °Vrt 
las casas donde ha estado, lo mismo de sombreros, * n a Mí? 
duerme fuera que en la casa; en la m i s - ' t i c a Informes: "Vigía 4, cuarto > 0.^14. 
ma una criada sabe coser; la cocinera1 2883 • 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares ae T a q u i g r a f í a Rit-
man por una experta t a q u í g r a f a . Mé-
todo p r á c t i c o y r á p i d o . Clases u domi 
c i l i o . Se garantiza éx i to . Clases por co-
rrespondencia, in formes : S e ñ o r i t a Pro-
fesora, Luz 26 
10Í03 M -
E L C O L E G I O M A R T I 
Ofrece las mayores ventajas a a lum-
nos y padres. Pida un prospecto. Ca-
lles C y 11. Reparto Ba t i s t a . F . J . 
Paez, d i rec tor . 
2652 23 en. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S NUEVAS CLASES COMENZARAN 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases par t iculares por el d í a en la Aca-
demia y íü dom|cuilo. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma In -
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , COMERCIO B 
I D I O M A S 
Es t á sttuadr en la e sp lénd ida Quinta 
San J o s é de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a s i t uac ión es 
el colegio m á s saludable de la capital . 
Grandes dormitor ios , jav-ines, arbolado, 
campos de spotts al estilo de ios gran-
des colegios de Norte Amér ica . Direc-
ción: Bel lavlsta y Primera, Víbora, tc-
léfpno 1-1894 y 6002. Pida prospectos. 
1368 9 f 
lac lonal a la par sencillo y agradable; 
con él p o d r á cualquier persona domi-
nar en poco tiempo l a lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d í a en esta Repúb l i -
ca. Tercera ed ic ión . Pasta $1.50. 
1089 31 » 
piar una o dos habitaciones, duerme en 
la colocación e Informan en San Fran-
cisco, 1, esquina a Infanta, bajos, de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono F-5975. 
2924 23 e «ÑOLA RECIEN L L E G A -caree par.i manejadora o ~ 
niano con famil ia respetable. SE DESEA COLOCAR U N A JO\ L N es 
w n . Hotel La Perla. San Pe 
22 E n . 
COLOCAR UNA SEÑORA 
manejadora, es f ina y ca-
ninos, tlano que ser casa 
^preferido el campo, tiene 
wniende. Señora Maclas, 
altos. 
22 E n . 
ri^RS? U y A JOVEN ES-
¿í1 «1 Dala 116 mano; lleva t iem-
^ CaJiÁ r -ienas referancias. I n -
I M ' ^ a , entre 9 y Calzada. 
0¡VI?AM 
-ss-ia. fu» 
p a ñ o l a de criada de cuartos o de come-
dor, en casa de moralidad, tiene refe-
rencias y o.ulen responda por el la . I n -
forman en Cuba y Muralla, altos del 
c a f é . „„ _ 2736 22 E n , 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
e s p a ñ o l a para los cuartos o los queha-
ceres de un matrimonio eo'o, lleva dos 
a ñ o s en el pa ís , sabe cumplir con su 
obl igac ión In forman: Sol. n ú m e r o 8. 
2753 p I 2 n . _ 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para l impia r por hora*. Belascoaín , 
95, a l tos . 
2?58 22 E n . 
y l  
*—¡ 23 e 
i Jiadf rtLA DESEA COLO- SE DESEA COLOCAR U N / . MUCHA 
^ pi eíle-6 mano> sabe bien su cha españo la para criada de cu ir tos y 
te» iniZi^f*1 casa de corta fa- coser y lo mismo se coloca en caller o 
** informes. Sol, 8 1 tienda, l a forman: Teléfono A-tt787. 
Es 22 E n . 2768 22 E n . 
^ « c ^ n^"4, RECIEN L L E G A - SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
n pa«om/ne jaaora o ' 
" .?Lcarlñosa con los ne qL\en la recomiende. Oficios 56, en-
•ensiones. Infor 
-teléfono M-3430 
a c sa h iIora 0 cria- pañola para cuartos y repasar ropa y 
•a. m,,,. poco cumplido, coser algo, lleva tiempo en el pa í s y t le-
tiene nr3ltC ri   '  
' ^ n . i l ^ ™ * * - i f r -
22 En 
^ í l ^ L A R SIN— 
,a f o c a r s e de cria 
trada por Muralla, altos, 
2346 22 En. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
españo la para coser y l impiar habitaclo-
rt -o t i m - i n e s o a c o m p a ñ a r a señora , tiene roco-
*uora, sabe cumpl i r , mendaclones. Villegas 39. altos, después 
>» '?uy honrada y de las 9 de la m a ñ a n a . 
'8 "1.flos. tiene faml-1 2818- 22 En 
comlende. Para t r a - U ^ , = n 3 * 
no se coloca por menos de 35 o 40 pe- DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
sos. In fo rman 17 y F , s a s t r e r í a , Vedado. | españolea , de 20 años de edad uno de 
2782 2.2. E n . ¡ depend i en t e de café , camarero o cosa 
• aná loga y otro de camarwo o ayudante 
DESEA COLOCARSE U N A FRANCESA; de chauffeur, honrados y trabajadores; 
de cocinera; sabe cocinar a la cr io l la i no muchas pretensiones. Para Informes 
y francesa y es repostera de todas cía-1 dir igirse a Avenida Wl l son 158, Vedado 
ses. Picota 66, h a b i t a c i ó n 14, a l tos . I Teléfono F-3157, 
2695 22 e 1 3033 23 en. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D B ' DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
color, para cocinar a matr imonio ro lo chos e s p a ñ o l e s de 18 años , en bodega o 
o corta f a m i l i a , nforman calle 2 entre f e r r e t e r í a o cualquier gi ro del comer 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
J í . r> _ aprenuer prumu ; 
por d í a en su casa, sin maestro. U a . g i é s ? compre usted el m é t o d o kovi-
rantizamos asombroso resultado en p o - , ^ 1 ? Roberts reconocido universal-
^ w.v/»^ i ^ - . w « k mente como el mejor de los m é t o d o s has-
cas lecciones con nuestro fác i l meto- t a ia fecha • publicados. Es el único 
do. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 East 8 6 t h . S t . N e w Y o r k C i t y . 
_ E x t 30 d 2 0 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Mecanogra f í a , o r t o g r a f í a , ca l ig ra f í a , 
m a t e m á t i c a s , dibujo l ineal y mecánico . 
E n s e ñ a n z a a domici l io o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heer tzman. 
Reina 34, a l tos . M-9247. 
— i ^ - 1 ¿ e D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
i P A R R O Q U I A L E L E M E N f A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E 
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C «704 ÍBiL 1» - i -
vSKAN A t A L » L M J A U J i V i L A L l A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
¡ V L E C A N O G R A f l A . U N I C A P R E -
M I A D A m E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
Zapata y 31, No . 148. 
4 d 23 en. 
COCINEROS 
c í o . Tienen quien los garantice 




SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo a l e m á n para cualquier trabajo en 
la Habana o fuera de ella. I n f o r m a n 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO J e s ú s Mar í a , 38, Rudol f f Paudrsvi tz . 
de color para cocinar en casa par t icu- i 2863 •» e . 
lar o de comercio. Tiene referencias e ^ M VTRIMONIO ESPASOL, SIN N I -
Informan en Neptuno. 12(i Te lé fono KJJ^ de 24 añoa dei edadi desea colocarse 
A-97:3. ¡ Jun tos , el habla inglés y se coloca de 
2906 y . - 1 l i - J L ^ . I camarero o agente de hotel o fonda o 
COCINERO DE COLOR, M U Y PRAC-jde portero y el la de criada de manos o 
tico y muy aseado, se ofrece, buen re- 'de habitaciones Tienen referencias y 
costero y con buenas recomendaciones, no les impor ta Ir a l campo n ievan 
tiempo en el p a í s . _ I n f o r m a n Sol 8, l e -
léforjo A-8082, J . R o d r í g u e z . 
2759 22 E n . 
p ster   
I n fo rman Morro 50. Tel . A-559 
2882 ^4 en. ^ 
COCINERO ESPAÑOL. DESEA COLO-
carse en buena casa par t icular o comer- r ; tu rera JL ropa b lanca y de co lor , 
c ío ; es p r á t l c o en casas de h u é s p e d e s v ,05iuicra uc i u p o n j 
y restaurants; cocina criol la , francesa desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ; cor-
y e s p a ñ o l a ; es repostero. Tleno refe- ( ; „ „ „ ' „ . h^no in rnnven ien -
da las principales fami l ias , i n - ta por h g u n n ; no tiene inconvemen 
C O L E G I O " L O P E Z S E Ñ A " 
( S o l o p a r a n i ñ a s ) 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S 
E N T R E A G U I L A Y 
G A L I A N O 
D i r i g i d o po r e l p lan de los p r i n ' 
cipales colegios pr ivados de los 
Estados Unidos . L i m i t a d o n ú m e r o 
de alumnas p.n las aulas. A t e n -
c i ó n i n d i v i d u a l . E n s e ñ a n z a segu-
ra del i n g l é s . Profesorado compe-
tente que educa a la pa r que ins-
t ruye . Comida excelente. N o es 
só lo uh colegio nuevo sino u n 
colegio d i ferente , para los padres 
B A I L E S . M - 6 6 2 0 
PROF. W I L L I A M S 
Por s e ñ o r i t o s americanas e n s e ñ a n -
A C A D E M I A M A R T Í 
Directora s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . So 
dan ciases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domici l io . San Mariano 
n ú m e r o 0, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te lé fono 1-2326. 
2111 14 f 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Se dan ciases de T a q u i g r a f í a P l tman. 
en españo l , para aspeantes a t a q u í g r a -
fos. Se garantiza é x i t o . Se otorga t i -
t u l o . Informes: ghorthand Academy. 
Luz 26. 
1307 24 en. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, co r sés , bordados, som-
breros, cestos > flores de papel c r epé 
pintura y toda clase de laborea manua-
les. En esta Central se t i t u l a n anual-
mente de veinte a t re in ta profesoras, 
las que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de dlsclpu-
las. Clases de curte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes u 
la Au to ra del Sistema > Directora de 
la Central " P a r r i l l a ' . Cuatro m é t o d o s 
en uno, al módico precio de 97.50. 
Nota: Esta academia ha montado un 
tal ler especial para las dlsclpulas, don-
de ue e n s e ñ a la m á s perfecta confec-
ción en modistura, lencer ía , camise r í a , 
s a s t r e r í a , sombreros y corsés . Todo lo 
calif ica y demuestra l a autora del sis-
tema, Fel ipa b a r r i l l a de P a v ó n la m á s 
antigua profesora de la Repúbl ica . 
9683 22 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de t e n e d u r í a do libros 
y cá l cu los mercantiles para aspirantes 
tenedorep de l i b ros . Método r á p i d o . 
za de f in i t iva . Clases de bailes c lás icos P r á c t i c a s igual que en un escri tor io. 
Informes: Cuba 99, a l tos . en grupos, 10 pesos mensuedes. Baih 
de salón, s i s t e m á t i c a m e n t e per fec t í 
desde $2 a $12, curso completo. Apar ta -
do 1033. Te léfono M-6620. de 2 a 5. 
1971 13 Feb. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte c o r s í , sombrero y finas labores. 
P in tu ra de Oleo, or iental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para t e rmina r1 
en poco t iempo. L a alumna puede con- I 
| fecclonar su t ra je a los 8 d í a s . Precios j 
reducidos en bordado en m á q u i n a . Se 
10705 30 en. 
B A I L E S 
bode 'nfÍ,rnian eñ Cuba 133 I J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA COLO- | ^ AntonloD. T e l . A-13S6 
' • h . n ü f ? ' derecha, entr^ car8e de criada de cuartos o maneja- 3019 
Pegunten por Josef l Gar-; dora> eB carinosa ^ 108 n!ños ^ tiene ' 
l ciiuiao .«o ^. . . . ^ - . ^ m - . v . " —..... . — * " _ . . . i 
forman Pr greso 34 cuarto 20. Pregunte te en zu rc i r la ropa y l i m p i a r a lguna 
23 en. h a b i t a c i ó n . R a z ó n S a n Rafae l 134, 
buenas referencias, lleva tiempo en el • PARA LA H A B A N A SE DESEA COLO- altos. 
. - _ 22E 
* o i r L ^ 0 . . se ofre: i 
i*» PrácM!.XCeIente8 recol 
' Imem 4 5^, An 61 servl-
i . w »• t e l é fono F.5055. 
p a í s . Teléfono M-2238. Calle Soledad, 
¡ n ú m e r o 8. 
2723 22 E n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
paño la para limpieza de habitaciones o 
5055, manejadora, entiende de corte, es per-
2707 2 2 e car un cocinero de color; desea casa par t icular o de comercio y corta fa-
mi l l a ; hace dulces; no es repostero. D^sEA-N C O L O C A K f E DOS JOVENES. 
t í * * ^ A ^ ' ^ d f A2OLA DESEA 
?.2 E n . | l leva tiempo en el pa ís , sabe cumplir re2 para cocinero de hotel o comercio 
OLA D E S E A ' c o n su ob l igac ión . Informan: T e l é f o - | I n fo rman : Virtudes, 46. 
I no M-4518. 
22 E n . 
Pregunten por Luders J i t f t ln , A g u i l a 37 uno 15 a ñ o s , «' t ro 17, el de 15 para 
al tos. I una bodega y el o t ro para una fonda 
2873 24 e. o café o cosa a n á l o g a . Calle 17, esqui-
¡ W ^ W ^ l T ^ O Í I ^ ^ J ? 0 ^ ^ ! : ^ DESEA COLOCAR JOSE A L V A - i " ^ . ^ Te lé fono F-1919. Veda^ -Bn> 
G. P. 22 E n . 
¡SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pañol de 16 a ñ o s , l leva dos meses en 
liíVL mano en casa' tos, moderno, 
« f o r m a n Cuba sg: 2715 Cuba 86, 
A^Dp-T — J l E n . 
2 E n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
pañoTa para la limpieza. Informes Con 
cordia, 207. casi esquina a Soledad, al 
22 e 
^ " j l o i r n v n i r r K ttn COCINERO ESPA- el país , para cualquier trabajo que se 
^ i i ! ffl deFRmE^nÍNedadC¿ír^0eStaEuSrLAt, le Presente ^ ^ e quien lo recon^ende 
 - hotex. fonda, casa de comercio y p a r t í - I K S * * * * 11 0 por el t e lé fono U -
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa particular, de criado de 
mano o ayuda de c á m a r a . E s t á muy 
p rác t i co y tiene recomendaciones. I n -
"arín en CRrADA D E forman de 9 a 12 y de I a 4. Colón 31 
•^0 de fcÍLt: ^isa Un Teléfono M.2013. 
F ^ léfono A-7920 I n f o r - ! - H l i 23 en-
22 En iSE DESEA COLOCAR l ' N CRIADO D E 
cular . In fo rman : Te lé fono A-7796. 
2751 22 E n 
1929. 
2714 23 e 
Dos s e ñ o r i t a s americanas rec ién llega-
das de New York, e n s e ñ a n el Fox Tro t 
de moda "Collegean" y d e m á s bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana, 24, a l tos . 
730 5 f 
PARA L A S DAMAS 
que saben a p r e c i a lo mejoV y l o i S S ^ S ^ ^ S ^ « " S S ? S | ^ t A N I C C K B HB OFRECE i-aha m > a r r e . 
ig lo de u ñ a s a domici l io . Avise a l t e l é -
ifono M-9503. • 
^ PROFESORA A L E M A N A . CLASES DE I 3066 " 24 « 
desean para sus ni jas . 
T e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
t re Leal tad y Escobar. 
1231 8 Feh 
I n g l é s , f r ancés , a l e m á n , a particulares, | 
por horas, se hace cafgo da la educa-1 
clón de s e ñ o r i t a s . Informes s e ñ o r a dei 
Heitz, t e lé fono M-0523 de 10 a L 
2474 27 e 
M A R I A N O G I L 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A ! I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N O N o . 2 0 . , T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
1195 8 f 
Bocinero espasol, de r e g u l a r sesora de m o i ^ i d ^ se hace 
edad, se coloca en c a s ¿ par t icu lar o c e cargo de cuidar n iños en su domici l io 
merclo Sabe su obl igac ión y repos- *« un a ñ o en adelante. In forman en Car-
tera Reina 98. T e l . A-1727. , men esquina a Tenerife, al lado de la 
259S 23 en . 1 botipa, bajos. 
, 2841 22 E n . 
CRIANDERAS 
Í Y " «NA JOV 
manos fino, sabe cumplir con su obliga- Sa puede ver el n iño Informes Diez 
^ E N l c l ó n , tiene referencias de las casas que de Octubre No. 412. Sof ía Hermlda. a l 
PERITO COMERCIAIS D E L R A M O M E -
¡ t a l ú r g l c o a l e m á n , 2$ años , conocedor 
; del mercado europeo especialmente de \ 
' Alemania, desea colocación o asocia-1 
C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE DE ci6n con persona o casa ya establei-
crlandera, una s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Tiene ¿ a para explotar negocio ae reprasen-
buena y abundante leche y Certificado t a c l é n . G e r m á n Klelnknecht , Francisco 
de Sanidad; tres meses de dar a luz . Kojas, 1, pr imero. Madr id . 
el i . I f r s i  2475 27 e * 
í? Peinar ^ ' i1 . ea cor- ha s e r v i d o . / T e l é f o n o 1-4029 tH 4 "ar t ambién . I n 
_ 22 E n . 
2825 22 E n . 
S E ~ D E S E A ~ C O L O C Á R U N JOVEN es-
••OcaR ~ t t " ' ""'* Paf.ol de ÍO años de edad de criado de 
riada A J O V E N mano o ayudante de chauffeur, sabe 
J1*1» ei. iV ni,ano o de cumpl i r con su ob lUac lón . Calle 13 y 
^ , , 0 • teléfonCali,e 13 es- 9' n ú m e r o 229, Vedado. teléfono F.14 , 
- 22 E n . 
' ^ C R I A D A DE 
enlnsular. Infor-
ao. t e l . F-1126. 
24 E n . 
2728 22 E n 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, p rác t ico en el ' servicio y sin pre-
tensiones. No le importa salir al cam-
po e Informan en el teléfono F-1980. 
2711 22 e 
lado del garage. 
3009 
CHAUFEURS 
JARDINERO CON VARIOS AÑOS D E 
%3 en p rác t i c a , tanto en j a r d i n e r í a como hor-
talizas y á r b o l e s frutales y toda cla-
se de Injertos. Amis tad 75. Te lé fono A-
S993. No tiene Inconveniente en sal i r 
a l campo. 
2434 • 25 e 
E N F E R M E R O 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON 6 ASOS 
de p r á c t i c a , que maneja ' toda clase do 
m á q u i n a s , desea colocarse en casa par-
t i cu l a r . No tiene pretensiones. En la Graduado en E s p a ñ a y Cuba, con 10 
misnja un ayudante de chauffeur o Jar- a ñ o s de p r á c t i c a ofrecs sus servicios, 
dinero. In fo rman en el T e l . M-7891. , Cl ín ica Dres . Casuso. T e l . 1-1065. 
3034 '23 «n. * 2334 15 f b . 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calzada de l Cer ro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6083 
Pup i lo s y Medio pup i los . 
B a c h i l l e r a t o , I n g l e s o , Comercio , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s el bach i l l e r a to en dos a ñ o s , clases a t end idas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Comple to é x i t o en los cen t ros of ic ia les . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s locales y d o r m i t o r i o s . Campo de D e p o r » 
tes, Jardines j a r b o l e d a . 
C o m i d a abundan te y n u t r i t i v a 
10 a ñ o s de establecido. D ip lomas o f i c i a l e t 
Sever idad y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a e n In í í l ée y Ea/pafiol, Mecano-
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035 
I M r e c t o r : R . F E I I K E R F E R N A N D E Z . 
Par t ic ipa a su numerosa clientela que 
1 acaba de traer de P a r í s dos expertos 
cortadores de melenas, y que a t e n d e r á 
con l a debida a t e n c i ó n todas las ó r d e -
nes a dmic l l lo con precios especiales 
al alcance de todos, inclusive los do-
mi n tros. Sigo siendo el creador de las 
famosas melenas N i ñ ó n y Garaón . Sa-
lón f/: P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
B e l a s c o a í n 117, a l tos . T e l . A-2582. 
3049 25 i n . , 
C I N T U R O N E S 
para s e ñ o r a s y s e ñ o i i t a s . Acabamos 
de rec ib i r de P a r í s u n sur t ido enorme 
de elegantes modelos que realizamos 
al í n f i m o precio de $ 0 . 3 0 cada uno . 
Descuentos especiales para revendedo-
res. E l Pensamiento. M o n t e esquina a 
Prado. 
2 5 0 6 2 4 en. 
C 248 27 d 4 e 
M A S A G I S T A 
Luz Rodr íguez , Especialista en defec-
tos f í s icos ; nuevo sistema para recupe-
rar energ ías , f l ex ib i l idad y buenas for-
mas,, desenvoltura y a t rac t ivo; garan-
tizo reducir busto y abdóraen, de 2 a 3, 
Hotel Roma, Compostela y Amarcrura 
te léfono M-6944. 
2435 . i f 
A las famil ias . G r a n r e a l i z a c i ó n d< 
vestidos de s e ñ o r a de ú l t i m a novedad 
Ü precios no vistos; v é a l o s . V i r t u d e j 
166, moderno entre Oquendo y S o 
ledad. 
2 5 0 7 7 4 P.n 
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P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
' m S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levaOUUta 
o cuarteada, se cura con solo una apl i -
cación que usted haga con la í a u i o -
sa Crema Mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema qul*a por completo las 
arrugas. Vale J2.40. A l la te r io i , la 
mando por |?,.50. P í d a l a en boticas o 
mejor en su depósi to , quo nunca f a l t a . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í -
nez. Ner tuno 8J 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis , lo conserva am arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de K M 1 " . !>.• ven-
ta en s e d e r í a s y boticas. Ksmalte •'Mis-
tor io" para dar brilVo a las uña? de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
00 centavo.i. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. U«-
rantizada con la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
í e r e n t e de todos los preparados do su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
1 ara extirpar el bello de Ja cara y bra-
zos y piernac, d e s a p ü e c e para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue í á c i l -
mente usando»1 este preparaao. ¿Quie re 
aclararse el pelo.' Tan inofensiva es 
esta agua que poade emplearse en la 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se quita 
esos t intes 1eoa q m usted se apl icó en 
su pelo, poniéndos-jlo claro? Esta agua 
no mancha. Ka vegetal. Precio; tr«»s 
pesos. 
AGUA RIZADO RA . 
¿ P o r qué usted tiene su pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce e) Agua Rizado«-a 
del i ' rofesor Eusfe, de P a r í s ? Es lo me-
jor que se vende. Con una sola ap l i -
cación le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se convence rá . Vale $3.00. 
A l inter ior , $3.40. 'Do venta en S a r r á , 
Wllson, Taquechel, L-a Casa Grande. 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana T a m b i é n venden y reccrmiendan 
los productos Misterio. Depós i to Pelu-
que r í a de Mar t ínez , yeptuno, 81, te lé fo-
no 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de ia cara. Mis ter io 
se l lama esta loción astringente de la 
cara; es infal ibre y con rapidez qui ta 
pecas, manchas y p a ñ o de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de m i u 
chos años , y aunque usted las crea In-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. P ída lo en las boticas y s e d e r í a s 
o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Juan 
Mar t ínez , Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO'* 
Ondula, suaviza, evita Ja caspa orque-
tUlas da b r i l l o y sol tura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l in ter ior $1.20. 
Boticas y sede r í a s o mejor en su ^de-
pósi to . 
GRAN PELUQUERIA-MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039, 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los- retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En . la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno. 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras, 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mefor ío ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos lo» 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo?, tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamo?» el tenu-; 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $ í el estucht. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio*', se apli-
ca coii las manos, no mar .cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados aríístico», arrecio de 
cejas, manicure, masajes, chara-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: C ira e Hijo& 
Neptuno. 8!. Tlfno. A-5039. 
P A R A L A S D A M A S f M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de ia antigua y acreditada 
Peluqum'a "l^a Parisién", 
de Salud 47 > 
El corle de melena 
El rizo pe;manente 
Y la tintura Margot 
COMPRAMOS MUEBLES 
n'.odernos, pagándolos más que nadie, 
damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor o módico interés. Absoluta 
reserva. L a Confianza. Suárez 7, es-
quina a Corrales. Tel. A-6851. 
3047 30 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
vasio 59 
3854 22 E n . 
I^PARA CAFK T FONDA RE V E N D K un 
lote de sillas de Viena en buen estado; 
no reparamos precio; v í a l a s en Suárez , 
52, entre Glor ia y Misión. 
2873 23 e 
C 5o4 xOd 15 
C 584 
A R E T E S BATACLAN 
LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviaftioi 
un par en oro 10 k., cierre 
f r a n c é s . Por $2 un par en 
plata , cierre f r a n c é s . Por 
$1 un par en negro, rojo , 
coral, amar i l lo o azul, cie-
rre oro americano. E. O. 
S á n c h e z , Neptuno 190, Ha-
bana. Precios especiales por 
docenas. 
• • » 
10 d 16 e 
E N fS.OO VENDO UNA MAQUINA SIN-
ger. de una gaveta. Hospi tal , 19, bajos. 
28S7 23 e 
JUEGOS R E C I B I D O R 
I Liquidamos varios juegos recibidor, f i . 
] nos, en caoba, lapizados, a $60 y 80 pe-
sos. Juegos de sala, desde ?10 de cuar-
to, desde $90, de comedor, desde $80, 
I calidad superior. Gran sur t idu en mue-
I bles sueltos, joyas de oro. p la t ino 
' br i l lantes a precios de ganga. E l Vesu-
bio. F a c t o r í a v Corrales. 
2569 22 en. 
VENDO POR L A PRIMERA OFERTA, 
tres carpetas b u r ó s ; tres carpetas al tas; 
una cocina para ca rbón de piedra o 
l e ñ a . N . Varas. San M a r t í n 10. Te lé -
fono A-3517. • 
3005 28 en. 
PAIvA Stt MELENA KIZADORES me-
manes, cinco centavos; hebillas 5 cts: 
redecillas, 20 "ta; Trenzas de cabello; 
ú l t i m a moda fr.u.cesa, $2.00; "Peluque-




muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Sfnger, los pagamos 
bien. Llame a l te lé fono A-8054. V i -
llegas, 6, por Monserrale . Losada. 
2750 / 18 Feb. 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales.- de varios t a m a ñ o s , 
todo bcra to . P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A HISPANO CUBA 
y se c o n v e n c e r á 
Te lé fono A- 8054. Vil legas 6 por Mon-
serrate. 
2748 8 Feb. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño* usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depcsito "Peluque-
rííi Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 *23 e 
SOMBREROS 
para s e ñ o r a s y n iña s , venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, ú l -
timas novedades de P a r í s . F i jen en la 
exposición do modelos en nuestras v i -
drieras de Neptuno 74. L a Casa de En-
rique, la m á s « c r e d i t a á a áe la Repú-
blica . 
453 3 f b . 
BI DESEA V E N D E R Su MANTUA tsa 
lo compro p a g á n d o l e m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que n a l i e . Concordia 8 
Y Agui la , te léfono M-9392. 
9784 33 E n . 
MAQUINA UNDERWOOD 
Se vende en muy bueiris condiciones df 
uso y srtlo por necesitar adqui r i r o t ra de 
mayor t a m a ñ o . Informan M á x i m o Gó-
mez (Monte) núniíTo 15, a lmacén de ta-
baco. 
2831 24 E n . 
MUEBLEIS M U Y B A R A T O S . VENDO 
elegante .:uego de cuarto, escaparate 8 
cuerpos, tallado a mano, m a r f i l y de-
corado en oro y colores, gran juego de 
sala OKP y gris , P a r í s , estilo Luis X V Í 
hon hermoso espejo, juego comedox nue-
vo estilo con bronces. Animas 100, ba-
jos, entre San Nico l á s y Manr ique . 
2830 22 E n . 
SB V E N D E N CASI REGALADOS. U N 
escaparate de luna de caballeros, 2 ca-
mas y dos mesitas de noche en juego 
con aquel o en piezas sueltas, en muv 
buen estado. Pueden verse en San Pa-
buen estado. Pueden w r s e en San Pa-
ulo 4 4, Cerro, jun to a la l ínea de Ma-
ría nao . 
29>f 23 en. 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para ^legir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 c 
"PILAR". Peí uquería de señoras y ni-
ños. Coite de melenas "Garzón" a 
señorita?, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
PARA LAS CANAS 
T i n t u r a P a r í s . Masajes generales y fa-
ciales; venta de todas las cremas para 
f l cu t i s . Se corta la melena. Se hacen 
toda clase de postizos. Aguacate 29, ba-
jos. D r a . Juana Alonso. T e l . M-6814. 
2055 29 en . 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surt'«1o general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
I camas, coquetas, l á m p a r a s y t jda cia-
se de piezas sueltas, a precien Invero-
s ími les . 
DINERO 
Lo damos robre alhajas a Inf imo Jn-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
V é t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos esti los. T a m b i é n compramos. Ga-
r a n t í a absoluta. I . ^ o c i o s serios. Pue-
de l lamar a l Teléfono M-75tí6. Será 
atendido al momento. 
2396 t í en. 
VENDO U N JUEGO CUARTO T R E S | Q U E M A Z O N . VENDEMOS JUEGO DB 
cuerpos, uno Ídem señor i t a , un juego cuarto, escaparate 3 cuerpos, compuesto 
Comedor, un juego Sala estilo F r a n c é s de 6 piezas y cocina de gas Apodaca 
cort espejo, una Nevera, 4 Camas, un I n ú m e r o 58 
Lavabo, 3 Escaparates, un B u r ó a n - ' 1925 23 en 
tiguo, un juego Comedor, un juego Cre- 1 _ 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S< sus muebles e s t á n deteriorados, 11a-
me <i ,Jst® taller, que es el que mejor 
trabaja y el que m á s barato cobra"; ha-
cemos toda clase de trabajos finos co-
mo barniz de muñeca , esmaltamos y ta 
pizamos y doramos muebles f inos; es-
pecialidad en arreglas de mimbres; ga-
rantizamos nuestros trabajos. Llame a l 
Te lé fono M-64J0. San Miguel 146. 
1774 22 en. 
B I L L A R E S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás. 250. entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
palos, o t ra de p lña y carambola y otra 
de carambolas, se dan baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel . Teléfono F-O-7956. Marianao. 
1379 25 E n . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vonde una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara ds comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, v idr ieras y mue-
bles de of ic ina . Llame a l T e l . M-3288 
10709 30 en . 
MUEBLES BARATOS 
U n hermoso juego de mimbre con co-
jines en $145; uno Idem de caoba con 
muelles, tapizado y laqueado m a r f i l con 
su^ espe^o $85; uno de cuarto 5 piezas, 
$85; un b u r ó de cort ina moderno, siete 
gavetas $25: una v i t r i n a moderna $22: 
coquetas a $15; aparadores a $14; s i l lo-
nes de por ta l , de caoba a $14; cunas 
de n iño a $7.00; mesas de correderas 
con dos o tres tablas a $7 y $8; neve-
ras desde $15: cómodas desde $10. Va-
rios objetos m á s que no detallamos a, 
como quiera. Ave . de Menocal 106, casi ' 
esquina a San M i g u e l . 
2396 22 * t i 
D E A N I M A L E S 
H U E \ O S DE G A L L I N A LEGHOKN po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales 
2939 Langwl th ' 0bÍ8P° «6, Habana 
D I N E R O ! ^ 
AHORRE DINERO 
Si su-bastidor tiene f lo ja o rota la tela 
no lo bote, ¡ lame al A-5789 y p a s a r á un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
r io 132. 
1"'0 11 fb. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, b u r ó s de roble y caoba. Apodaca 
N o . 58, a todas horas. 
1925 23 en. 
s. en 
AVISO. SE V E N D E U N PIANO, PRO-
pio para estudio y una caja de cauda-
les mediana, en A g u i l a 139. 
2596 2 f b . 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelir 
cas blancas, pipturas para artistas y 
aficionados, con. un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de tc«.tro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
"PILAR". Peluquería de señora y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experlos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenilas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
. MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
áe tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
|C8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes 512; con lunas $?0 en adelante; co-
quo'„as modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8 00; 
modernas; peinadores, | 3 ; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis s i l las y dos sil lo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. • Juegos esmaltados de gala $95; 
s i l le r ía de todos niodelos; l á m p a r a s , 
m á q u i n a s de coser, buaós de cort ina y 
planos, precios de una>verdadera gan-
ga. San Kafaelc 116. te lé fono A-4202 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ebpecial", a l m a c é n importaaor <le 
muebite y cb iDt r ; ¿a f a n t a s í a , s a l ó n 
de exposic ión. Neptuno t«9j entre Ks-
cooar y Gerveaio. Te léfono A-7620. 
Ver.í.emos con un 50 »>ur ciento de 
descuento, juegoú de cuarto. Juegos de 
comedor, Juegos de sala, sillones de 
m i m l r e , ed),>ejos doradas, juegos tapiza-
dos, cama, de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, b u r ú s escr1 torios 
de soliora, cuadros de sala y comedor, 
l á m p a r a s ce sobremesa, coiumnas y ma-
ceiad m a y ó l i c a s , íigura*» e l é c t r i c a s , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, v i t r inas , co-
•iuetas,. entremeses, cherlones, mesas co. 
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parea sjjJcnes 'íb portal , escaparates 
c»aericano», libreros, si l las g i ra tor ias , 
neveras, aparadores, paravanea y s i l le -
r í a cel país» en todos los est i los. Ven-
demos ['>.' afamados juegos de meple, 
compuesto-i de escaparate, cama, co-
queta, mes;, oe noche, chlffonler y ban-
queta a $1&5. 
Antes comprar, hagan una v i s i t a 
a "L.a iJsptclal . Neptuno 159, y se-
rán bien soivldoa. No confundir . Nep-
tuno. 159, 
Ver'do ios muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L.aj ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la e s t a c i ó n . 
Se vende un magnífico juego de mim-
bre, completamente nuevo, con 4 si-
llones y una mesa de centro, en Con-
sulado 62, altos, (telétono A-I689. 
1644 20 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINüER" 
Para talleres y casas de famiUa. j De-
sea usta^l comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a á de coser a l contado o a p ' » -
zoa? Llame al Tel . A-8381. Agente de 
Singer. P ío P e r n á n a e z . . 
208 31 €n-
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre, para recibidor o sa-
la. Es el último grito de la mo-
da. "L.a Zilia" calcula que la pe-
queña cantidad recibida en es" 
tos regios mimbres se terminará 
de vender en la presente quin-
cena. Si a usted, señora o ca-
ballero, le gusta en su casa una 
co-.i buena y elegante, no deje 
de venir pronto a Suárez, 45. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2010. A lmacén 
. impor t ádo r ue muebles y objetos de 
fan ta s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento,, juegos de cuarto. Juegos de 
comeder, Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas d*? 
pino, bu rós escritorios de sefiora, cua-
dros á£ sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e l éc t r i cas , e í t las , butacas 
y esquinas doradus, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y f iguras de today 
clases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , « i c a p a r a t e s americanos, l ibre-
ros, si l las giratorias , neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l l e r í a del puls en 
todos los estilos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos todu clase de modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventac del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas» y objetos de 
vflVor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s , en L A NUE-
VA «JiSPtíCIAL, Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-201Ü, al lado del ca fé " E l Si-
6¡o X X " , Habana 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llaman al A-2010. 
T a m b i é n alquilamos • muebles. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Me urge l iquidar un gran loto de 50 
m á q u i n a s domlo hay Underwood 5 mo-
derna, nuevas Uemigton 10, Royal 10, 
Monarch II, Ollver L 10, Wanderer mo-
derna. Fox modelo 5; Remington 7, 
Smith Bros, modelos 8; Royal 5; todas 
es garantizan; hay m á q u i n a s desde $5 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indio 39, casa pa r t i cu-
lar . Aprovechen gangas, por tener que 
desalojar el loca l . 
2492 L 24 en. 
AVISO. SOLO POR UN PKSO L I M P I O 
y reparo una m á q u i n a de coser para fa-
milias, barnizarla y niquelar la conven-
cionalmente. Paso a domici l io . L lame al 
A-7416, Francisco o. Santos. 
2103 25 e 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Cerré of ic ina y vendo regaladas X m á -
quina Underwood, I lemington y Royal , 
todas visibles, 30, 40 y 60 pesos.. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona. Dto 4. De 8 a 12. 
1Í85 23 en. 
MUEBLES BARATOS 
i a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pleto^, y piezas sueltas; Juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
sil lón $3; y otros que no se detal lan; 
todo en re lac ión a los precios antes 
mencionados. T a m b i é n se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A -
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926. 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amis tad , 52, al tos. 
3064 5 f 
POK TENER QUE EMBARCARSE, SB 
venclen: 1 v ic t ro l a $100; 1 Juego saleta 
de mimbre con ó piezas; 1 Juego de sa-
la con 6 piezas de mimbre y cretona, 
cojines mc>-ibles; 1 sombrerera. Pueden 
verse en Primelles 8, Cerro. Se prefiere 
t ra ta r con part iculares. 
_ •,'-u72 24 e 
A. CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Borbol la; 
repara y laquea toda clase de mue-
bles; especialidad en neveras, d e j á n -
dolas como de fábr ica , s in que salte el 
esmalte. San L á z a r o 147, te léfono M -
1S01. 
iv.>T 4 t 
MUEBLES P A R H C U L A R E S 
Se venden todos los muebles de una 
casa particufar por embarcar la f a m i -
lia, son muebles finos de caoba. Horas 
de 1 a 6. T a m b i é n se alquila la casa. 
Calle C 171, entre 17 y 19. Vedado. 
2531 24 en. 
"LA CONFIANZA" 




Propio para mueblería, u otro gi-
ro, se alquila este gran salón, to-
do corrido, piso de granito, mide 
346 metros. Precio. $185.00. Se 
da contrato. Puede verse el local, 
a todas horas. Informan, en Ga-! 
nano. 76. Teléfono M-4632. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; f á b r i c a de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada directamente de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s difí-
c i l que sea, corzo espejos a r t í s t i c o s ame-
ricanos P a r í s y Venecla, t ransforma 
los viejos en nuevos, toi let te, necesai-
res, vanit ls , mano y bolsi l lo. Fabrica-
mos adornos sa lón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, var i l las para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados ú l t i m a novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
a u t o m ó v i l e s , repisas de c r i s t a l ; para 
pesos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en c r i s t a l ; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, g a r a n t í a abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás v 
Manrique, te léfono M-4Ó07. Se habla 
f r ancés , a l emán , i tal iano y p o r t u g u é s . 
2020 J3 f 
JUEGO CON BRONCES 
J ara comedor, de caoba, redondo, t ino, 
18 piezas, completamente nuevo; Idem 
de sala t smal tadd; Idem recibidor de 
caoba; idem de cuarto esmaltado cre-
ma; un buró y s i l la un librero caoba, 
tres l á m p a r a s bronce, varios gobelinos 
y muebles mas que se l iquidan a pre-
cio de ganga. Pueden verse a todas ho-
ras en Corrales 53. bajos. 
2569 . 22 en. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta, 
telefono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 ¿ 
Víbora, etc n.5 Pa-
cuatro años PA0r,^ 
" f e 1-115* ¿ t . 0 ; 
DINERO 
ViUega, 6 A p ^ O CC 
- - s ^ M o n s e S ^ e n l ^ 
e r U s mejore. C o n d i c ¡ 0 n ^ 
L J ^ W z . Cuba. 50 
'TOMO i.-̂ o 15 p T r 
P^os i2 por c i e n K 
sobre propiedades de 
DINERO AL 6 
Desde 15,000 .para 
r é s en todas cantidad ' ""* 
repartos de la Habana' Pa: 
Edificio Larrea Zlff tpiar Sr 
GARANTIZAMOS L A PUREZA DE RA-
7.a de los conejos Que vendemos; cria-
mos azules de Viena precios ís imos, com-
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, case r ío 
V i l l a Mar ía . Guanabacoa. 
13G7 25 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ABOGADOS. VENDO V A R I A S BUE-
nas obras de Derecho en poco precio. 
R. Hotel Roma. 
2807 5 22 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE U N PIANO MODERNO Y 
flamante, marca Mil ton , gran sonido 3 
pedales» y cuerdas cruzadas en 1170.00. 
(valen $375.00) ~ todos los muebles de 
la casa baratos. Te l . F-2844. Calle A 
entre Tercera y Quinta, Vi l l a Dolores, 
Vedado. 
3046 23 en. 
SE V E N D E U N PIANO PROPIO PARA 
estudios y t a m b i é n pianola en buen 
uso. Pueden verse en Suárez 62, entre 
Misión y Glor ia . 
3036 23 en 
PARA HIPOTECA^ 
tidades desde 7 uor 
t i tud reserva, seriedi 
da clase i e prouie^ 
Avenida Bolívar 27 
At- ,5? ' í ' 5 9 ^ . d o í ¿ 




Doy partidas de 3 4 í c , 
lo y 20 m i l pesos eii e¡ t > , 
Víbora y LuvanA - v»' . ra  y fl del 7 m 




„ 12 entre 
Emi l ia . Jesús 
REPARTO DE BUENi 
Vendo m i bodega «umaroe, 
por tener que atender a 01 
pues vale bien $3.500 y la * 
^^P--"1*^09 $.e e80l Véam« 
FO-107<. Sr. Borado. Calle 
esquina a Díaz . Reparto 
Marianao. No corredores. 
2345 
Para un negocio bueno y ie^n] 
necesitan $15000.00, garantizáni 
un 50 OjO de utilidad al año. ^ 
buen interés. Informan: Aguiar J 
bajos, teléfono A-2869. 
2845 
M A Q U I N A CONTADORA N A T I O N A L 
modelo 852 X X , n ú m e r o 2091785, un 
mes de uso. E s t á f lamante . Se ven-
de en ?400. Puede verse Edi f ic io La-
rrea, 324. 
2946 26 e 
Vendo una caja de caudales de 2 
puertas y los enseres de una oficina 
en $500. Puede verse en Amldtad 136 
G a r c í a . 
ARTICM LOS PARA REGALOS. RELO-
jes pulsera, aretes, anil los, boquillas, 
etc. y toda - dase de cbjetos f in í s imos 
para damas y caballeros Precios redu-
cidos. Manuel y Guil lermo Salas A l -
macén de Mús ica y J o y e r í a . San Ra-
fael 14. 
2198 I so en. 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A E N 11, N U M E R O 
139, entre K y L , Vedado, a l que entre-
gue un collar de tres hilos de corales 
con un camafeo, perdido a la entrada 
o in ter ior del teatro Payret el s á b a d o . 
Es recuerdo de f a m i l i a . 
_ 2717 ^_23 E n . 
En el baile del Yacht C'ub perdió una 
señora un alfiler de brillantes. Se gra-
t i f ica^ liberalmente al que lo entregue 
en Mercaderes 4. 
2864 22 En. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E P A R A C I O N D E TODA CLASE D E 
relojes finos y de p r e c i s i ó n . Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guil ler-
mo Salas. San Rafael 14. Almacón de 
Música , J o y e r í a y A r t í c u l o s para Re-
galos. 
2199 30 e iu 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
V á r e l a es el ún ico mecán ico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imper i a l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto 
al t e lé fono F-2290 y s e r á n comnla^ ídos . 
j nd . 6 » 
D E A N I M A L E S 
HUEVOS DE LEGHORN. MEJORK SU 
cria con huevos de gallinas que ponen 
300 huevos a l a ñ o . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el Inter ior 
de la' I s l a . Remí*a importe por giro 
postal con su orden. U . Pérez , Aguiar 
71, Habana. 
2940 4 í -
SE V E N D E U N A PERRA B l l .L-DOG-
r ruv fina, en 23 No. 2% entre H e 1. 
2982 -'7 en. 
C564 5d-15 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas úu^i tas . 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
¡ C o m p r a m o s muebles que e s t é n en buen 
' estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, t e l é fono M-1154 
1666 11 Mz. 
SE V E N D E JUEGO MODERNO fCUAR-
to. m a r q u e t e r í a $125; seis sillas caoba, 
$15; l ibrero s e ñ o r a $15; aparador cedro 
moderno $15: mesa corredera $10; ca-
ma hierro blanca, inedia camera $8:00 
y un piano nuevo. Vedado, Oficina de 
Correos. Calle Quinta entre B y C 
3045 ' • 23 en. 
SR V E N D l f l NA CAJA DE H I E R K O ^ 
unos armatostes. Obispo 98. 
2181 24 en. 
MUEBLES DE OFICIÍnA 
Archivos, cajas de acero, bu rós pla-
nos y de cortina en caoba y robl». má-
quinas de escribir, etc. 
GANQA. VKNDEMOS U N JUfeGO D E 
comedor colonial ; un juego recibidor, 
tapizado, buratos. Apodaca 5S. 
1925 '3 en. 
DISCOS 
, En este a r t í c u l o tenemos un sur t ido 
completo en m ú s i c a c lás ica y del p a í s 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a Y r e l o j e s 
Tenemos un gran surt ido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas , f onógra fos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, m á q u i n a s 
. de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
* . . . Ind . 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mera noche 
banqueta, lodo nuevo y sus lunas bise-
ladas . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
r ior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo m á s f ino que se impor ta 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadorts y de 
trote a precios muy arreglados. Vi s í t e -
nos y s a l d r á usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u v a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
PIANO, SE V E N D E UNO DE TRES 
pedales y cuerdas cruzadas, buenas vo-
ces y casi nuevo. Máqu ina Sínger Ovi -
l lo Central . Industr ia, 13, al tos. 
2763 23 En^ 
N O V E N T A PESOS PIANO FLAMAx"-
te, cuerdas cruzadas y teclado blanco. 
Aguiar 72 al tos . 
2858 23 E n . 
Fonógrafo de tapa con sólo dos sema-
nas de uso. Se da en $30 con 10 dis-
cos nuevos. Bobak. Compostela 66. 
2832 24 En. 
STM PAGAR CORRETAJE BK 
.pr imera hipoteca cualquier cantií 
mayor de $12,000 al 8 por cient 
| i a Hé.bana y al 10 para los r* 
•sobre fincas urbanas Igualmfn 
solares de los Repartos Meiri 
ra y Miramar y fincas t 
provincia de la Habana, a inte 
vencional. Dirigirse a Joeé A 
Obispo 17. 
__1965 j 
E N HIPOTECA SE DA íje" 
$1,000 sin comisión, también r 
a $20.000. Informan: Neptuno 
zar "Campoamor", de 9 a U 3 
3. Teléfono M-7573. Díaz, 
1968 
PIANOS DE ALQUILER 
v i u d a de c a r r e r a s y Ca. 
P™do. 119. Telefono A 3462. 
PIANOS DESDE $375. AUTOPIANOS 
desde $490. No compre n ingún piano o 
autopiano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de M ú s i c a . San Rafael 14. 
2197 30 en . 
SE VENDE U N GRAN PIANO " T O N " 
color caoba con marque te r í a , e s t á como 
nuevo y se da barato, también se vende 
una nevera esmaltada. Agui la 211. 
" E l B r i l l a n t e " . 
2340 ' 23 e 
PIANOS DE A L Q U I L E R , PARA R E U -
niones, bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
J o y e r í a . A r t í c u l o s para regalos. San 
Uafael 14. 
2196 30 en. 
AUTOPIANO EN GANGA. SE V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de comprado. Costó $850. Se da en 
$450. Luz 76. bajos. 
2200 30 en. 
VICTHOLAS dÍTvÜA DESDE $30.00, 
tipo de gabinete, $140. Discos de to-
das clases; tenemos los nuevos fox 
trots, danzones y canciones de actuali-
dad. A lmacén de Música, Joyer ía y Ar-
t ículos para Regalos de Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael 14. 
2201 30 en. 
PIANOLAS, PIANOS, VICTROLAS Y 
gran cantidad de muebles, todo de p r i -
mera calidad a precios increíbles y con 
facilidades de pago. La Elegancia. Suá-
rez a¿. 
2246 23 en. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C M 
BUENA OCASION DE rOMP 
Ford cerrado que está en buen Mi 
y se vende barato. Puede yeree a 
calle de Hospital, 29. frente * Vi 
De 1 a 4. 
3067 :« 
Renault, de tonelada y media, f 
reparto. Gomas neumáticas, est 
magnífico, lo vendemos a precio 
sacrificio en San Lázaro 297. . 
_2944 23 
HUDSON TITO SPORT, .'. Al 
garantizado y buenas ¿ornas 
verso en Oquendo y Jistrella, c 
mero 1515. 
2960 
RUDSON TIPO SP( 
En $1.000 g a r a n t í a de 
les condiciones, una p 
pierda esta ganga. Es 
3014 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECA. TENGO PARA HIPOTE-
ca sobre fincas urbanas a módico a l -
quiler las siguientes partidas, 4, 6, 9, 
12 v 20 m i l pesos. Trato directo con 
Ruizlópez, dulcer ía , café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos, de 7 y media a «9 y 
de 12 a 2 p . m . Teléfono M-3259. 
2889 , 28 e 
SE V E N D E U N FORD DE 
con 4 gomas nuevas, r i^ni '^"r 
de ajustar. Se d;i sr- $150 con ^ 
des de pago. I r u ' . r i r - n : l^J/-'"' 
o en la piquera de lu Termrnai 
3050 
SE VENDE EN $575 ON V " • 
í l u d s o n cerrado, de siete pasaje 
muy buenas condiciones con « 
gomas en buen estado. PÚfÑM 
ia calle 19 número 239 erquina a 
dado. De 1 a 3 de la tarde. 
L'itK , 
SE V E N D E CADILLAC B» 
tado. Informan teléfono F-lSOs. 
2905 r * * " * " ' * " " " 
"*VF.XDeT^X ' 'FOR!> EN Bl 
condiciones. Precio: 45 P/809.-,',. 
man en San Francisco y •a-,,J g,. 
TOMO EN HIPOTECA PARA F A B R I -
car, $26.000, escalonado^: pago buen in -
te rés T a m b i é n deseo tomar partidas 
de 10', 6, 4, 6, 2 m i l pe.-̂ os. Trato direc-
to con los interesados. Operaciones en 
24 horas. C á n d a l e s . Lealtad 180, bajos 
T e l . M-6796, de 8 a 10 a. m . y de 12 
a 2 p . m . y d e 5 a 9 p . m . 
3028 23 en 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un 
móvil de uso, en inmejorable 
diciones, visite el Garage ture 
Antonio Doval, Concordia 1^ 
•encía: De 2, 5 y 7 pawjef 
cas: l&s de mayor circulación, 
üdades para el pago. 
C 9935 lüÍJ 
$80.000 al 7 OjO. Se facilita esta can 
tidad en hipoteca siempre qie la ga-
rantía sea completa. Para informes y 
trato llame al M-8159. No corredores. 
2986 23 en. 
— PAIGE SPORTIVO 
DINERO AL 6 l|2 POR 100 
Traiga buena g a r a n t í a y se convence-
r á de m i anuncio. Venga hoy mismo: 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de j a Habana, en 
cantidades p e q u e ñ a s . Sr OtamendL 
Empedrado esquina a A ^ i U J r . . K d i f I d o 
Larrea Departamento -.18. Tel. A-0184 
de 11 a' 12 y de 3 a 5 1|2. 
2790 - - S i — 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vit r ina , aparador, mesa redonda, 6 s'-
llas, todo de cedro y caobn, lunas bise-
ladas y tapas de c r i s t a l . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá , espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos -lo recibir un lote de caballos 
de Kentucky y m u í a s de m j n t a . Tene-
mos un gran semental. PrScios sin pre-
lepsiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A t a r é s . J e s ú s del Monte . Teléfono 1-
1376. „ 
82 1 Feb. 
DINERO PARA FABRICAR 
En cantidades grandes y ha-
biendo g a r a n t í a . Sr. Otamendi, Empe-
Srado% Aguia r . Edificio Larrea, Depar-
tamento 318. Teléfono A-0184 
2793 " En-
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de m i l pesos hasta cincuenta m i l , para 
te Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
rtanao. y para terminar . / a b r cac ión . 
Agui la y Neptuno. ba rbe r í a . OlSbeTt. 
2719 
JUEGOS, ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Oosa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583 
432 24 « a 
MULOS Y VACAS BARATOS 
í Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
i eegunla y tercera clases, nuevas, sa-
nas,^maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
I cibimod t a m b i é n Rran surtido de 
¡Caba l los y n.mos de monta muy finos. 
; Este gar.a-l i se recibe cenianalmente 
Tenemos ademas 12 qarros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del pa ís , C Tae-
i tones nuevos 2 a r a ñ a s , 15 esc repés , 10 
I cucharones, xlay mulos de USO muy ba-
l^atos. Pasa por esta su casa y s e r á 
l b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
n ú m e r o 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, fronte a! ta l la r Ue Uancedo. 
Te lé fono l - i r .7«. 
I 83 • 1 Feb. 
L A MEJOR INVERSION DE L A HA-
bana. $50.000 al 7 0|0, se solicitan pa-
ra construcclfln ultramoderna; a ren-
tar $600 mes. Si tuación: Crucero Re-
dado a media cuadra de Malecón > de 
Línea Terreno 25x50. Vale hoy $00,000 
antes de terminarse obras en progreso 
l n ambas grandes Avenida q u e d a r á 
vermo mitad terreno en esquina. Plazo 
mín imo 10 aflos. No corrfta e.- ™ 
directo con particular exclusivamente 
Dir ig i rse por escrito * n \ " de' * ' 
señor Lauren t . Apartado lo30. Habana. 
2183 g! e"- -
SE DESEA TOMAR $1.000 ( M I L ) POK 
un p a g a r é antes del día 25. A%'.sar por 
escrito. Sr. T . Meralla . Patrecinlo 14, 
Víbora . 
2443 e en-
En precio de ganga se.^e" color 
tipo Sportivo de 4 PasaJ ^J lneí . 1 
ruedas de disco, f"™** ira?"*1 
Continental, 6 , cVína r ' rAnica* 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Se vende barato un de ^ 
ros, pintado de ma,rr*hre P^a? 
nueva, ruedas de a'^br6e ¿Tundra 
ñ a s . motor Continenta , - ^cbi 
m a g n í f i c a s c® vr^Aa y Gen'0^ 
Edwin W . Miles , . f w ' ] 
2761 ^-r^j 
.DESEA A D Q U I R I R ^ v 
de uso en perfectas conaic ^ 
cío muy razonable ? gom** 
de siete P ^ 6 ™ * p r u e b a ' P '^ 
^ a ñ g T c Á m ^ 
GRAN GAKAGE E L R ^ N . 
E L MAYOR D E ' L A H A ^ 
DE 
ANTONIO D O V ^ 
Esta casa cuenta con d *e ^ 
para storage de autorno^ 
Helad en la consenac^ ^ a( 
o'e los m¡smo5: ^ ' ^ ^ . r a l -
nos de automóviles ej?.gj33 AH 
cordia, 149. teléfonos A »" ^ „ 
C 9936 ¡ T ^ T a I 
SE VENDE CN F IA ^, 
pletamente n u « ; ^ ' J o s O ' -Vos puede verse en ^an^^ g,, a ^ 




J 5 Ó V Í L E S 
D I A R I O DE U MARINA Enero 22 de 192i fAGINA V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
^ ^ r i j Q Ú i D A C 1 0 N , 
CASAS BARATAS 
S O L A R E S Y E R M O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO E N L O MEJOR D E L V E D A - SE VENDE U N C A F E E N V N B A R U I O VENDO BARRIO D E COLON CASA 6 SE V E N D E BENAVIDES 120, con por 
por 23, sala, comedor, 4 habitaciones, t a l , sala, tres cuartos, comedor, s e r v í - do, calle 4 entre I S ^ y ^ l a l á brisa y ¡cerca de la ciudad, de gran porvenir, 
mas cerca Gallano. renta $200.00 en s'^uada de Gallano a l Prado. Precio: clos. cocina, patio y traspatio. I n f o r - sombra, una parcela de,10x25 metros por ser el ún ico decente qu© 
300: San José , renta $210 en $23.300 $13.300. Otra calle Corrales, an t lpua . iman Guasabacoa y Herrera. Femando a $40 el metro . M á s informes, l lamar bien montado y tener un cine al laclo 
ÍJTÜO de 6 y concordia, cerca Belascoaln. renta $130 precio $3 .00ü . Rodrigrnez Núñez, altos González 
on P'e Para $14.000; Estrella, cerca Angeles, r en ta ,Mar te y Belona. Notar la . T e l . A-469 . . ¿iZ 
,lén hay pie- $90.00 en $10.000. Agui la , muy cerca | i "051 -3 en-
Miles, P r ^ 0 Xeptuno, renta $100, en $16.000, para 
.1 fabr icar . Y otras m á s . Mar t í nez . Ha-
24 «• ibana iiC. M-7785. De 2 a 5. 
T T T T 3041 23 en. 
DE 12 Cl-1 
SA-
¿nte motor en i y ^ K u A U K U A GANGA EN E L Kif iPAi i -
lama —̂  M̂̂IOSO s-j^tc Snárp^ Hermoso chalet, j a r d í n , 
s y garage para tres 
^ ^ n f o r t precioso to aots u rez . P 
*s lucir lo en los por ta l . 5|4 grande 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A -
B R I C A R 
SE VENDE SANTA F E L I C I A 1 . , 
la, saleta, tres cuartos y sus servicios; !¿ Desea fahrir^r U V'íKnra ^ VM 
toda de azotea muy imena fabricari.-.r, • , ' ^ " W r la Vlborai" Véa-
se da barata. In fo rman Habana 135. roe, le doy terreno en los mejores 
¡puntos y con grandes facilidades de 
Prfixlma a Reina y Belascoafn. De dos ¡ ¡-ti n*m» N.> « 1 ' xt 
plantas, comercio en la planta baja y 3 j E N $3300 A L CONTADO Y UNA P E - , 1 ^ 0 , nio Perderá SU tiempo. INo soy 
casas independientes en la planta a l t a . j q«)eña parte a $20 mensuales, vendo dos | corredor. Informes Enriaue Calzada 
Mallas del m á q u i n a s . E s t á fabricado y decoradoI Mide 11x18. Renta_ el 9 0|0 l i b r e . Pre-1 casitas de cielo raso con t ren de lavado. fcje ja y ^ Q ^ ijtyfr ' 
27 e 
la su propietario al T e l 
2570 A-6483. 25 en. 
D u r á n . 
244; 
011 
^ « 0 7 esquina a ' a todo lu jo . Hoy gana,^ como 
M a calle H . |$325."S1 se hiciera hoy c o s t a r í a 
barata 
mucho 
m á s . Vale $50.': 00 ne^o -jl lp v«ndo 
— — .Tj^lps ta semana lo doy en $152.000. No exa-
AN. C 1 ^ 1 ; ^ ^ero. Tr iana . Frvu-O 6. T e l . M-7217. 
6 f 










- iodos « a g^ase9 
^ Ka. „ „J„ v el Male-
S í * AtJrf\os a d i a n t o s 
S r S * ^ « o se mueve del 
* ^ i ^ b i d a m e n t e l impia 
p e r s o n a l competente. 
íTrtido de Accesorios de 
Automóviles 
. , , , s R O Y A L CORD" 
v11 bodas 
.lClvAS Y GARAGES 
: 0 99-B y Morro 5-A. 
A 2356 y A-7055 
000» br*'yjK} 3 m d 1 OC 
- , leros, en perfecto 
** 7 cSfdo9 ruedas / e re-
uS0U muv barato. In forman 
)RECI0SO M E R C E R 
. último modelo, gene-
liHn del « l a n t e . p in tura gris 
^d0 nfnuelados y fuelle \ ic-
0 Sti Gomas casi nuevas, 
""fi máQuina más elegante 
„„ ia Habana. Se da én 
? ocasión por necesitarse el 
una máquina mayor Cuba 
." de 8 a 11 ^ de 1 Il2 a 
22 en. 
STvÉVDE L N A MAQUINA, 
tiros completamente nueva, 
N «l'fljnbre con gornas nue-
Infornies:' Vives, 149, pre-
' Saturn n0' 24 E n . 
22 Ei ETVS INDIAN CON SIJJJ^-
: prueba, se vendo en $190. 
Salud. 11. e&raffe Su 
»1 café El Imperial, Gallano 
M A Q U I N A R I A 
un motor, con su bomba, 
No corred^ret 
2973 2o en. 
ció $33,000. Sr. Otamendi, Empedrado;sin contrato y a media cuadra del t r an 
esquina a Agular, Edif ic io Lar rea . De- vfa, es un buen negocio, t ra to directo en 
parlamento 318. Te léfono A-0184, de 10 
a I 2 y d e 3 a 5 . 
2797 - 22 E n . 
E S Q U I N A E N L A C A L L E 
L E A L T A D 
Dos plantas, mide 8x21 metros, renta 
S 1|2 010 libre. Precio $28.500. Sr. Ota-
mendi. Empedrado esquina a Aguiar, 
S E V E N D E UN C H A L E T 
en Santa Catalina y Sola, Víbora, am-
pliación de Mendoza Tiene cuatro cuar-
tos, sala, comedor, hall, cocina, un baño 
completo, regio decorado de primera, 
como toda su obra. Tlone cuarto y ser-
vicio de criados garage y cuarto y ser-
vidos de chauffeur. Está en 1J más alto 
del reparto. Su precio $14,500. Su due-
ño calle Vista Alegre entre Mayla Ko-
dríguez\ y Golcuria, Ttel. 4872. A el 
que lo desee se le pueden hacer las 
decoraciones de pintura a su gusto por 
estarse terminando; todo el que sea de 
buen gusto que vea esto y quedará 
complacido. 
2812 £3 E n . 
E N E L V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 
de la callo 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios, en $C,800. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de Truj i l lo . Salud 22, altos. Te-
léfono A.2224. 
C696 4d-20 
B O N I T A C A S A 
Vendo en Jesús del Monte, próximo al 
Paraue de Santos Suáre», y de la Cal 
zadaT una moderna y amplia casa, aún 
sin estrenar, consta de portal, sala, tres 
hermosas habitaciones, cuarto fie baño 
reglo, galón de comer al fondo, cocina 
muy amplia y fresca, cuarto y strvi-
clos de criados, patio y traspatio con 
frutales, precio $8.500. Más Informes 
su dueño en Mont^ 317, directamente 
2018 23 en. 
¿DESEA V D . V E N D E R S U C A S A 
o solar? Véame o escríbame. Sr . Ota-
mendi Empedrado y Aguiar, Edificio La-
22 E n , 
feclo estado, de medio caballo, i rrea, Teléfono A-0184 de 10 a 12 y de 3 
s correas Ha estado funcionan-1^ o;S7 
U la fecha; se quita por otro , -
flll fuerza Prado 77-A. bajos, a Chalet en la Víbora con 1200 varas 
L horas Se da por menos de la en lo mas alto y pintoresco del Re par-
larte de su costo. 
28 
IDO. POR LA CUARTA P A R T E D I 
' una romana Fairbanks áo 1 
to Mendoza, $18,000; otro chico en 
$7,000. Informan por el tel. 1-4117 
2789 2 2 ' E n . 
, V E N D O G R A N Q U I N T A D ü R E C R E O , 
._n muy poco uso. Una! será una de las más bonitas de Cuba, 
2.000 libras. Una de a diez minutos por carretera adoquina-
libras. Una de ruedas: da, y tranvía en la misma puerta de la 
xros planchas de ferro-i Quinta. Se compone de dos casas, una 
adas de ancho de llanta de manipostería de bajos y altos, y 
Juan L . Fedro, Aguiar 84, bajos. Te-
léfono M-9510, de 9 a 12 m. Compra-
venta de casas en si'ios céntricos y 
comerciales, casas y solares en lo8¡Edl f 'c ío Larrea, Departamento 318 
mejores puntos del Vedado y en todos 
los Repartos a los mejores precios. 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
operación de las antes dicha, visite 
nuestra oficina que saldrá altamente 
satisfecho. 
C 730 12 d21 
E n . 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo, a una cuadra de Muralla y cer-
ca de los muelles, con cuatro plantas, 
los bajos comercio, los altos seis v i -
viendas Independientes. Renta mensual 
$600. Precio $76,000. Informes: B . 
Echeverría, Empedrado 30 csyuina a 
Aguiar, horas hábiles, teléfono M-2120. 
2840 25 Feb. 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
v eciaao, a Aiananao. propia para esta-
blecimiento en $3.000. Puedo darla más 
tarata siendo el negocio rápido. Su due-
ño Calle Fuentes y O'Farril l . bodega en 
el Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
¡sr. Dorado. 
2345 31 en. 
SF. VENDE UNA ESQUINA EN L A 
Calzada de la Infanta con un solar ane-
xo. Está en la cuadra comprendida en-
tre las calles de Valle y Zanja. Mide 
con el solar anexo 1.311 metros. Trato 
directo. Informes: Notarla del doctor 
Sellés, Villegas 98. altos. 
1953 22 c 
Santa Catalina 4», de 6a 8 p . m . Fran-
cisco V a l d é s . 
2779 29 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
MAESTRO DE OBRAS. SOLARES, CA-
lle Vigía de 7.26x45 a $24; Sitios, 5.50 
por 22, dos cuadras de Belascoaln, $35; 
Reparto Almendares, esquina a $5.00; 
Santos Suárez, calle J o s é Antonio Cor-
t ina a $6.50; Calzada de Concha, esqui-
na a $14. C á n d a l e s . Leal tad 180, bajojs 
Te lé fono M-C796. 
S626 23 en. 
C O M P R A D O R E S . V E N D O . C A L L E D E 
Marina. 10.50 por 22 en $28.000. Salud 
12x50 para a lmacén. Lagunas 10x20 en 
$20.500. Crespo, 7x17 en $11.000. Si-
tios, 6.50x35 en $7.000. Ma.loja, 5.50 
por 35. en $7.000. Industria, esquina, 
7x22, dos plantas. Cándales. Lealtad 
180. bajos. T e l . M-6796. 
3025 23 en. 
I M P O N G A S U D I N E R O 
E n fincas que tengan renta indiscutible 
y e s té tranquilo de los Bancos le pro-
porciono una esquina moderna de dos 
plantas, con bodega, rentando $170.00 
en $19.000 y dos casas más, rentado 
$120 en $14.000. Informan M-8159. No 
corredores. 
2987 23 en. 
V E N D O UNA C A S A D E 
huéspedes, 26 habitaciones, modernas en 
,$5.000; deja al mes $609 y tengo otras 
Más Informes: Amistad lo6. García. 
3043 25 en. 
GANGA. SE V E N D E L A H E R M O S A 
esquina de Gertrudis y Segunda, Víbo-
ra, a dos cuadras de la calzada de la 
Víbora. Mide 1.390 varas, 34.75 varas 
de frente por 55.60 varas de fondo. I n -
forman en B . Lagueruela, 25, Víbora. 
2297 14 e 
GANGA Y A P L A Z O S EN $36.000.00, 
(costft $70.000.00). E l moderno y lujoso 
chalet de dos plantas, con garage para 
tr«s máquinas en Avenida Segunda en-
tre Doce y Trece, Reparto Ampliación 
Almendares, frente al Parque Fuente 
Lumín ica . Al contado $10.000 y el res-
to en hipoteca al 7 0|0. Tiempo que 
quieran. Teléfono M-6203 y A-4358. A l -
tos Botica Sarrá. 
23S8 23 en. 
VENDO DOS CASITAS 
Son de manipostería, con frente a los 
tranvías del Vedado a Marlanao, Repar-
to Buena Vista, una en $1.500 y otra 
"fen $2.000. Véame que me embarco. 
Informes bodega Cuba Galicia. Fuentes 
y O'Farril l , Reparto Almendares. Telé-
fono FO-1077. S r . Dorado. "> 
2345 31 en. GANGA Y A P L A Z O S E N $17.000.00. 
(Costó $30.000.00) la moderna y lujo-
sa casa de dos plantas en Catorce es-
quina a Tercera Reparto Almendares. 
A l contado $5.000 y el resto en hipo-
teca al 7 010. Tiempo que quieran. Te-
léfono M-6263 y A-4358. Altos Botica 
Sarrá. 
2<«87 23 en. 
nevo, . Informa: N 








otra para servidumbre, todo a confort, 
dos pozos cen buenís lma agua, una In-
finidad de árboles frutales, luz eléctri-
ca, teléfono paseos asfaltados, el que 
Slj COMPRA UN V O L A N - ! ] a visite quedará enamorado, y rodeada 
la. Sol 110, Miguel. de grandes quintas. Dirección entre San 
22 E n . t Francisco y E l Cotor- o. Paradero de 
Vi l la Rosa, en el mismo la quinta de 
Vil la Carraón, que es la que se vende. 







ar un w 
lorablw efl 
. Eureka. 
a 149. E< 
ERO: 
de 7 
T I N T O R E R I A S 
Mita pillas nuevas de 2, 3, 4, 5, 
I.Mpeciaies para ca rbón o l e ñ a . Emilio Prats, maestro constructor de 
* Jila a $18u. También para gas i , r" i • i i J MI 
*. Sí reparan pailas y so hacen obras, rabnco casas de laanllo y ma-
.rMí^ Fabriclo. V.ves 07. T e l é - ¿ ¿ s ¿ e $1,500. No cobro nada 
26 en. ¡adelántado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
fRA Y V E N T A D E F I N - Bamo Azui 
2691 
A S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
19 Febr. 
C O M P R A S 
S E V E N D E 
la casa Desagüe 22, entre Marqués Gon-
zález y ÜQuendo, dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr . Vázquez, E m -
pedrado 18, de 3 a 5 p. m. 
26C8 18 f 
ÂIUAS CÔONIA.S DE CA- ^n Mdecon, tres lindas casas moder-
t, Camagüey y Santa Clara, ñas de tres y cuatro plantas. $40.000, 
jnpedrado 30. M-1238^ ^ 150.OOO y 1 j 0.000 pesos, pudiendo de-RAPIDAMENTE CASA AN- jarse al 6 por ciento la cantidad que 
" u ^ V d e cualciuier precio o desee el comprador. Dueño, Malecón 
ia na Dana o Repartos. Can- r ^ 11 r-
^ m jjajos. T e l . M-6796. 56, tercero. Hay ascensor, entre L»a-x 
liano y San Nicolás. 
2662 24 e MANUEL LLENIN SI Q U I E R E V E N D E R * SU P R O P I E D A D JiAaio DE LA M A R I N A «e com erando o chica, o hipotecarla, llame al 
recomendar este acr-dltado co- M-2095, a Suárez Cáceres, Habana 89. 
mira y venda casas, solares ¡ c 661 j L L L -
^ r ^ T ^ r S Í B E l A S C O A I N . DOS P L A N T A S 
y do 5 a » de'la nor^e 'Se vende una casa nueva, con estable-
29 E n 1 cimienta los altos tienen sala, come-
"Tp,. - — 1 ' ' . oor, tres cuartos, baño Intercalado y 
•I Chi ? E N T R E L A CO- un cuarto y servicio en la azotea y los 
v-mco. Casas que produzcan bajos salOn para comercio, los techos 
• «anza i ia de Gómez. 444 . de concreto, carpintería de cedro, dos 
- _ 23 e pulgadas; gana $160; precio $22.500. 
Informes: su dueño en Neptuno 197, 
Mueblería, de 5 a 7. Carlos Rodríguez. 
2503 22 en. 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
dín, portal, sala de 7 por 5, cuatro 
cuartos de 4.50 x 5, gran galería 
con persianas y cristales, salón co-
medor, baño, terraza al Norte, ga-
rage para dos máquinas, tres cuar-
tos criados, gran traspatio, mam-
postería, cielo raso, se da en esta 
semana solamente $10.750. Di-
recto, sin corredor. Suárez, Telé-
fono 1-1853. 
F R E N T E A L NUEVO C O L E G I O D E 
Belén se venden varios solares, en es-
te Reparto (Buena Vista) el más alto 
y con más v ías de comunicación. Se 
dan facilidades de pago. Informa su due-ño, F-1806. 
2930; 23 • 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
esquina en B y 27, acera de la sombra 
22.60 de frente por el fondo que se 
desee. Informa su dueño. T e l . A-9665 
de 8 a . m. a 4 p. m. 
2910 23 en. 
S O L A R D E E S Q U I N A , VENDO E N 
L u i s Es tévez . Mide 20x40, vendo ente-
ro o parcelas de 200 o 400 metros a 6 
u 8 pesos vara. Rexach. San José 186 
entre Infanta y Basarrate, de 12 a 3. 
Teléfono U-2742. 
2935 24 en. 
SE V E N D E EN $4.100 A 20 MINUTOS 
de la Habana 3.000 metros de terreno 
con dos casas y una cuartería. Renta 
más del 13 por ciento. Informa P . 
Bernal. 13, número 138. Vedado. Teléfo-
no F-2417. 
2913 23 • 
2538 22 
V E N D O V A R I O S E D I F I C I O S 
Uno en $175.000, renta $1.600, dos gran-
des esquinas en 1̂  Habana, una casa 
en San Lázaro en $30.000, renta $250; 
una esqV-na en $15.000. Informes en 
Amistad 136. García. 
!043 25 en. 
$2.50 METRO VENDO oOl^AB 20 X 50 
con casa anticua, rentando pegado gran-
j a iJelf ln y carro Lawton, t a m b i é n otro 
^ A. x 2ír en 9a- a ' 6 metro. Suá rez Cec#res, Habana 89. 
c 661 4 d 18 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora, Repar-
to 4La Floresta". Se pueden adquirir 
entregando una pequeña cantidad de 
contado y el resto en plazos mensua-
les. Informes en el Edificio "Barra-
qué", Departamento 206, Cuba esqui-
na a Amargura, teléfono A-8875. 
2777 22 E n . 
S E V E N D E UN S O L A R E N LO MAS 
alto de Jesds del Monte. Mide 8 de 
frente por 29 de fondo. Es tá a tres 
cuadras de la Calzada en la Avenida 
de Arellano; urbanización completa, pre-
cío de ocasión. J e s ú s Paz. Vista Her-
mosa 25 esquina % La Rosa, Cerro. 
2540 oc 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares en la calle 23; en 21; en 14 y en 
la calle 12. Pequeña cantidad de en-
trL ^ el resto Para cancelar en cinco 
a ñ o s . Precios: de 18 a 22 pesos vara. 
L a medida de frente que le convenga 
a usted. Varias medidas de fondo. Tra-
to directo con el dueño de los terre-
nosé no hay que pagar corretaje. R . 
Echevarría, Empedrado 30, esquina a 
A&uiar- Horas hábiles, te léfono M-2120. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo imif-híslmas a precios módicos 
^ •imhi.sn 1 po.r 8U8 dueños necesitar venderlas con 
que acude mucha gente. Tiene tamoien ¡ fafcilldades de pa n() compre sin ver 
unos altos si se desean que te pueden 
dedicar a cualquier cosa M á s informes 
Cine Niza, Prado 97. Precio muy ba-
rato, 
3086 24 e 
me, quedará usted Vtlen servido y agra-
decido. Figuras, 78. A-602I. Manue' 
L len ln . 
C A F E S Y F O N D A S 
E n $6.500, caf* y fonda en Mente. E n 
$7.500 café y fonda cerca de Obrapla. 
En $6.500 café y en Monte bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figuras 78 
T e l . A-6021. Manuel Llenln . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E UN 
café en el centro de la Habana, siete 
años de contrato, venta de $70 a $80 
diarlos. Precio $13.500 poco alquiler; 
otro café, contrato siete años, vende de 
$80 a $90 diarlos, poco alquiler. Pre-
cío $14.000. Una bodega con seis año» 
de contrato, vende S60 a $70 diarlos, 
poco alquiler y cantina. Precio $8.000 
con la mitad de contado. Informa Ruiz-
lópez. Café Cuba Mode.-na, Cuatro Ca-
minos, de 7 1Í2 a 9 y de 12 a 2 p. m. |^Iarte - Hace buena venta. Figuras, 78. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n 2,000 pesos gran carnicería, esplén-
dldo local moderno, cerca del Campo de 
Telé fono M-3259. 
2890 14 ft 
G R A N N E G O C I O 
Vendo una casa de h u é s p e d e s , bien s i -
tuada, con 24 habitaciones, todas con 
balcón a la calle, poco alquiler, buen 
contrato, p r no poderla atender su 
dueño como se c o m p r o b a r á . Su precio 
^4.500. In forman Habana 51, altos. Su 
d u e ñ o . No corredores. 
3057 31 e 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
en la Habana en $5.500. Tiene buen 
amasijo y vendo otraa m á s . Informes: 
Amistad 136. García. 
3043^ 25 en. 
V E N D O UNA C A N T I N A 
en el Muelle de Caballería. Tien^ buen 
contrato y mucha cantina. Informes: 
Amistad 136. García. 
3043 25 en. 
C A F E , V E N D O UNO E N 
$30.000 que vale el doble, $200 diarios 
de venta y vendo otro en $8.000 y uno 
en M.000 y una cantina. Informes en 
Amistad 136. García. 
3043 25 en. 
2839 25 E n . 
GANGA. E N E L VEDADO Y E N L U G A R 
céntrico, a $19.75 el metro y reconocer 
un censo de 1000 pesos, se vende el so-
lar número 9, de la manzana número 
1, del reparto del Vedado, situado en 
la calle Tercera entre las callea A y 
Pasfeo, a media cuadra de esta ú l t ima 
calle^ con trece metros sesenta ,y seis 
cent ímetros de frente por cincuenta me-
tros de fondo, teniendo casas fabrica-
das en sus alrededores y encontrándose 
entre las obligaciones »1e la concesión 
de la Havana Electric la construcción 
de la ilnea por la calle Tercera, o sea 
por frente al solar y por el fondo al 
Malecón. Se acepta dejar reconocido 
parte del precio en hipoteca y se ofre-
cen en iguales condiciones los terrenos 
contiguos hasia completar media mun-
zana o la medida que se desee. Dicha 
lodos deseamoi tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
10 seis pesos mensuales y sin inte-
res, y se puede fabricar de madera, 
acunas ¡5 20 cuadras del parade-
ro de los tranvías de la Víbora. In-
formes Ensanche de la Víbora, Cal-
zada de la Víbora, 396. 
2337 22 e 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S R E P A R T O 
Almendares, frente a la doble linea quo 
va a la Playa, con toda la cuadra por 
su frente fabricada y muy cerca del 
parque Japonés. Informes F-5372. 
2115 22 e 
Gran oportunidad. Gran café, restau-
rant en el punto más céntrico de la 
Habana. Se da baratísimo. Informan 
Vidriera ^ilson. San Rafael y Belas-
coain. 
2992' 30 en. 
L l e n l n . 
2745 23 E n . 
Farmac ia : se vende en menos de 
su justo precio una establecida ha-
ce mucho tiempo. Muy poco efec-
tivo de momento y CA rzzto a pa-
gar. I n f o r m a n : Aldaya y Bofill-
Droguer ía Sarrá. 
2762 22 E n . 
PONGAN A T E N C I O N : A LA P U I M E R 
oferta razonable por no poder atenderla 
su dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, muv cén-
trica, véanla y harán negocio. 'Razón 
Dragones 7. . - • 
2843 27 E n . 
G K A N OPORTUNIDAD. CON POCO di-
nero puede comprarme mí café con 
barra preparada para cantina; o lo pre-
fiero de socio por encontrarme enfer-
mo. Informa Alejandro Uz, Amargura 
^4, altos, de 1 a 6 tardá. 
2692 - 09 -
C A F E , C A N T I N A Y H E L A D O S 
Vendo ^n un paradero de tranvías , con-
trato 5 rños , alquiler reducido, punto 
idea, para estos giros. Precio ¡f 14.000-
los muebles valen más Informa señor 
r..t:?V,P- Quintana. Belascoain 54. alt<isi 
i i lcfono M-4/;'.5. 
C A F E . C A N T I Ñ A Y B I L L A R 
Situado prOximc al Parque Central, w n -
ae diarlo Slü'j y so v-.-nda en $19.000. 
P . ^vintana. Belascoaln 54. altos 
entre Zanja y ^alud. T e l . M-4705. 
C A F E Y FONDA, V E N D O 
de Colón y vendo una en $10.000. y i en $10.000. Venta diaria $70 y dau 
vendo una cantinera en $5.000. Venga (facilidades de pago. J P . Quintana 
a verme hoy mismo. Informes Amistad Lolascoain 54, altos. T e l . M-47Ü5 * 
V E N D O UNA B O D E G A E N 
136. García 
3045 25 en. 
Hotel y casa de huésoedes, pegada al! ^ola. on f «quin 
rarque Lentral, habitaciones, amue 
blada y alquiladas; está muy acredi-
tada. Precio único $1,700; venga a 
ver esta ganga y se convencerá que 
sólo los muebles lo valen. Consultoría 
Nacional, altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. Fernández. M-3311. 
3037 23 en. 
VEND OBODEGA, $2.200 
L O S PINOS. . V E N D O UN S O L A R CON 
428 varas labricado con servido sani-
tario en la calle Cueívo, entre Flnlay 
y Naranjlto en la cantidad $1,800. I n -
formes en Mercaderes nGmero 42. Ge-
rardo del Pomar. 
1403 25 E n . 
EN LO MEJOR DE LAWTON, A UNA 
cuadra de la doble linea en la calle 9, 
vendo uno o dos solares de 6 por 26 
metros, llanos y fabricados loa costados 
y fondo a $1,000. Suárez Cáceres, Ha-
bana, 89. 
C462 4d-l l 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las siguientes calles: calla ó 
entre 14 y 16, Almendares; miden 20 media manzana es tá formada por cien 1,°r, 47 ],f;- f-p*i¿?l?6¿Ü la vara^ S:)lur 
C 462 4 d 11 S E T R A S P A S A CASA A M U E B L A D A . 5 habitaciones, por embarcar su dueña. 
Mitad de su valor. Informan: San I s i -
dro 26, altos. 
29G4 23 en. 
EN EL CERRO una casa de sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario de mamposte* 
ría a tres cuadras de la Calzada en 
$4,300. Informan: Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370, entre Churruca y P r l -
melles. 
1414 25 E n . 
VENDO M I CASA 
Manipostería, azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, vsnt l íada y fabri-
cada en una loma, forma un chaleclto; 
e s tá propia para matrimonio o corta 
familia. Precio $1.900 de contado y 
$1.500 por largo tiempo. Informa su 
d u e ñ o - « n la misma. Fuentes No. 14, 
esquina a 7, antigua calle Díaz, Imparto 
Almendares, Marlanao. T e l . FO-1077 . 
Tranvías de Marlanao, Parque Central 
y Marlanao calle Aguila. Bájese en el 
Paradero Fuentes. Pregunten por el se-
metros de frente a la calle A, con vis-
ta a la Habana y cincuenta metros de 
fondo por el Malecón y cincuenta me-
tros por la calle Tercera. Informa, Ju -
lio Martín Díaz, calle Aguiar, 86, B u -
fete del doctor Julio A. Arcos. 
_2920_ 20 o 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C. E N 
la ampliación del Keparto Almondai'es, 
se vende una esquina de 2885 varas, a 
$4.00 vara y dando toda clase do fa-
cilidades para el pago. Por su frente 
se hace todo el tráfico hacia la Playa 
de Marlanao y por el otro pasará el 
tranvía que queda a • i m . cuadra. Infor-
ma Julio Martín Díaz, Aguiar 86, al-
tos . 
2919 26 e 
BUEN NEGOCIO P A R D E A - -BRICAR 
Mide í . 7 0 de frente por 18 de fondo m. 
en la calle'de San Nico lás de Monte a 
Reina. Precio $8,000. Otamendi, te léfo-
no A-0184, 
en la calle 12 tntr« Primera y Tercera, 
Almendares; mide 10 per 4 5.75. Precio 
a $4.75 la vara, situado acera a la brisa 
y pugado a la «..«quina; nolar en la calle 
4 entro Primera y T e r r e a , L a Sierra, 
mide 12 por 46; precio $0.50 la vara; 
situado acera la brisa y pegado a un 
gran chalet; solar en la calle S entre 
U y A; L a Sierra; midj 12 por 37; este 
solar es tá pegado al Reparto Miramar. 
Precio $2.800. Dos solares en la Ave-
nida Séptima entre las calles 3 y 4, de 
F u e r a Vista . Miden cada uno 14.74 por 
Ai. Precio a $2.50 cada vara al con-
tado $562.00 y el resto a plazos a ra-
v.ón de ¿13 cada mes; solar en la calle 
Tercera entre lü y 1£, Reparto Miramar 
precio $7.50 la vara; solar de esquina, 
situado en la Avenida Sexta y calle 
Séptima, Buena Vista. Mide 9.50 por 
£0.50; precio, 51.500, sólo $500 de con-
tado y $10 cada mes; e s tá propia pura 
bodega. Informan de todos estos sola-
les el Sr . J . P . Quintana. Belascoaln 
".4, altos del Banco de Fomento. Telé-
fono M-4735. \ 
1783 23 en-
S E T R A S P A S A C O N T R A T O D E SU-
lar Reparto Vivanco, (Santos Suárez) , 
mide diez de frente por treinta fondo, 
dos habitaciones y servicios. E n mil 
seiscientos pesos. Su dueña: 19, núme-
ro 327. Vedado. 
2755 , 22 E n . 
PASA'DE 3,000 A 5.000 P E -
Jesús del Monte, no 
i.uV'ora.de Cuei vu, Tama-
l«ierono 1-4467. 
25 E n . 
l.OS TRES MEJORES NEGOCIOS DE 
la Víbora , tengo para ^vender. Prefie-
22 En. 
U R B A N A S 
sa moderna, casi dos plantas. $10.000, 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
I C 661 * ° 18 
2345 51 en. 
VENDO EN ZEQUEIRA 
a dos cuadras de Is* calzada, nala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio, to-
da mamposterla, renta 35 posos en 
3 500 pesos, otra sala gabinete, tres 
cuartos, comedor a i fondo, baño inter-
calado fabricación moderna, a una cua-
dra dé la calzada del Cerro en $5,700, 
pudiendo dejar en hipoteca $4,000 al 8 
y otra de madera poi tai, saia, comedor, 
dos cuartos, patio, servbdo sanitario en 
$2,100. Informan: tíanta Teresa , 23. 
Teléfono 1-4370. 
X411 • 2o E n . 
Otra próxima a la Secretaría de Sani-
dad mide 0x24 mts. precio $7.500. Se-
ñor Otamendi, Empedrado esquina a 
Aguiar. Edificio Larrea, Departamento 
número 318. 
i^n 22 E n . 
S O L A R E S A P L A Z O S V CARAS A P L A -
ZOS, Reparto Batista $100 do entrada y 
$15 mensuales 0 0(0 anual; $1000 V J „ 11 ~t\A J ~ í » ' on 
$2000 a $20 mensuales y 1500 y $2500 a de 11 1 i4 f » * " ^ de iiente POr 29 
$25 mensuales. Dirigirse a 11 y G, de fondo. Precio $11.75 la vara. In 
.barrio de Luyanó, a Francisco Valdée, 
oasan los tranvías por el frente. 
2778 29 E n . 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, M U Y 
barata, se vende con poco do contádo. 
Informa: Fernández. Cerro 537, casi es-
quina a Buenos Aires . ' 
2931 no en. 
a, contratj 5 unos, aqul-
. o barrio. J p . Quintana. 
Belaí-Lodin o4, altos. Tc l | M-473Ó. 
.endo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 1 años, alquiler S20 hitua'la 
próximo a Monte. Se dan facilidades de 
pago. J . P . Quintana. Belascoain. 54 
a-tos. T i l . M-4735. 
BODEGAYN $9.000 
?[?a»5P f-squlna, contrato 6 años, alqui-
ler $2J; venta diaria Í6ü; todo de can-
Una. Se garantiza la Aenta. Se oan 
facihdtde;-, de pago. Sr. Quintana. De-
lascoain 64, altos, entrj Salud y Zanja. JVI-4 Í 3o. 
Gran negocio. Bar, Restaurant, Vi -
driera de tabacos y billetes, un solo 
negocio, vale el dinero que se pide 
por el sitio y buen público, $20,000, 
con parte de contado. Informan en 
O'Reilly 9 1 [2, departamento 9. Te-
léfono A-3070. 
2993 30^ en. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en el sitio 
más concurrido por ausentarse el due-
ño; buen contrato y fácil venta. Razón 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Llzondo. 
2998 28 en. 
REPARTO BUENAVISTA 
Vendo mi bodega sumamente barata, 
por tener que atender a otro negocio. 
VENDO UN GRAN 
Café y bolados, situado en un parrdoro 
de tranvías, contrato (. años, m ó d h o 
ivquilor Precio $13.000: vale el doble-
t;< usted lo ye lo compra. Sr. Quihtáni 
£ f | i?4ja6 ' 03 entre &alud y Zan-
CAFETFONDA 
VcndD en $4.500. contrato 6 años, ahml-
1er ba.ralü. tiene casa para familia; s«-
ñor Quintana. Belascoam 54. altos, en-
tre SMttd y Zanja. T e l . M-4735. 
COMPRO UNOTTRES SOLARES 
en .os siguientes repartos: Miramar L i 
Hierra, Almendares. Sr . Tuñón. Pkúrt 
Várela 54, alto . Padre 
r é i g r o h o M-1725 
23 ¿n. BB \ ENDE UNA FONDA, EN UÑA"DÉ 
las mejores calzadas, se da por la mi-
tad de su valor, lo mismo a plazos que 
ul contado, o arrendada, por no poder-
la atender su dueño, como ae puedo enm 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3.000 probar. Para informes: Vives eso ni ni' 
o algo menos de eso. Víame o llame 
FO-1077. Sr. Dorawo. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz. >Ueparto Almendares, 
Marlanao. No corredores 
2345 3i *n. 
V E N D O UNA B U E N A B O D E G A 
sola en esquina, $2.500, sólo $1.500 de 
contado y el resto en plazos cómodos, 
venta diaria $70; tiene comodidades pa-
ra familia; es tá propia para dos socios 
que sean principiantes. Sr . Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. Teléfono M-473G. • 
3031 23 en. 
Se vende en la raessta de la Loma 
de Chaple un magnífico solar que mi 
EN EL VEDADO 
en la calle 17, se vende un terreno a 
$12.50 el metro; mide 1S.21 frente por 
45 fondo. Informan en el tel. 1-4872. 
2813 23 E n . 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E n lo mejor del Reparto L a Sierra, freh-
te al Parque, pasándole la linea Vedado 
Marlanao, buena esquina se vende con 
facilidades de pago a 1) pesos vara; 
otro de centro a $6 1!2 vara. Sr. Ota-
mendi, Edificio Larrea, Aguiar y Em-
pedrado, • Departamento 318. Teléfono 
A-0184, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
2788 . 23 E n . 
forman en Mercaderes 19, armería, te-
léfono A-1748. 
2756-57 27 t 
R U S T I C A S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
V E U D A D E R A GANGA. VENDO E N L A 
gran Avenida de San Francisco en la 
Víbora, a cuadra y media del tranvía, 
un bungalow, con jardín. P O ^ ' ' * " 1 " - ! Mendoza, solar de 8 por 22 coa |80 de 
hall. 4 cuartos de 6*4 gran ^ a z a cu- en • a) m<£ l l con 
blerta al londo. Tiene agua, Ipz, alean- J150 de entrada y $35 al me3 Esy,l inas 
de 18 fondo y 30 frente^ $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabrl 
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
Informes Tefefono 1-2617. Paz No. 12 
entr-^ Santos Suárez y Santa Emil ia . Jc-
sú?. Vülamarln. 
156 1 f b . 
POK NO P O D E R S E A T E N D E K . S E ven-
de una finca de 7 1|4 caballerías, toda 
cercada, buena aguada, 1.800 palmas, 
500 matas de plátanos, una caballería 
sembrada de caña, buena casa, galli-
nero, etc., a media hora de la ciudad 
de Matanzas por carretera y 13 uilnu-
tos por F . C. Hershey. Se admiten pro-
posiciones. Informa S r . Martínez, telé-
fono A-8489, da 12 a 2 y de 6 a 8 ] | . m. 
2893 25 e 
EL 
"lid; 
Se venden dos casitas a plazos. 
K ¿ W c r Q N — loadas en lo mejor del Reparto Al" i ̂ r i ñ a d o ^ t e i é f o n o y ^ ^ - m o d j d a -
ba?o.elrei\aarr*$,27fe rendares de Nicanor del Campo entre 1 $ e n ^ o ^ ' ^ Z t T ^ 
casa en Curazao, la Calzada de Lolumbia y la linea a-¡rada. todo e s U como últ imo precio la 
o Ubre en $14.500. . i M a r i n a n ' ' Tienen las doy en $8.00: y está alquilada todo el 
*otei_ cuba Moder- los tranvías de Mananao. llenen ^ s \ ^ y *nr*5 menb:ual_ pUede dejarse algo 
onn'M1-,2o-an 9 y de ciguientes comodidades: portai, sala,, hip0teca. informes Soler, 10 de Ootu-
eno M-32Í)9. 6 • i U » S r , in bre 503 esquina a Pocito, barbería. No 
24 e comedor, tres liabitacicnes y baño w - j ^ ^ o m " 
• en- !En este hermoso Reparto, vendo un | rreié.f°no M-909'-
S E V E N D E H E R M O S A QUINTA E N 
Calabazar con 4.500 metros, propia para 
Quinta de salud, hotel o cosa análoga, 
casi una manzana, con comunicación 
tranvía eléctrico cada media hora y por 
Calzada. Dueña. Libertad 1 esquina a 
Párraga, Víbora . 
2932 30 en. 
VEDADO, A 20 tercalado completo con agua fría y j 1542 
lLÍíí? Presiden- caliente en todos los servicios. T ,e- y ^ a d o 
»r%enlr. una pro- . i I i Veaaao, 
precio de $28.60 nen jardín que rodea toda la casa. > 
der-
V E N D O R E G I A F I N C A D E D I E Z CA-
ballerlas de tierra de primera, empas-
tada de paral, y con espesa arboleda de 
frutales. Dos pozos; uno con bomba y 
molino, cruzada por el rio Almendares. 
Cercada de piedra. Dos casas rúst icas , 
9 k i lómetros de la Víbora, (frente a la 
R í e i , r i carretera). Oficina Comercial de Alber-
eparto La fierra, calle 4 entre ^ y ->|to cowley. Animas, número 3, bajos. 
2765 22 E n . 
r^rra nV la calle 23 a la bri-i solar que mide 12 de trente por 4 6 , 
de fondo, rodeado de buenas residen ! * E V ^ D E DNA FINCA MUT CEKCA terreno rent; 
telé; 
P- ,m, 
de la Habana, en carretera de Güines, 
B A R B E R I A . V E N D O UNA D E MU-
cha marchantcrla y muy buen punto, 
sin atenderla, deja ciento cincuenta pe-
sos libres. Informa el Baciador de Reí-
na, ¿. 
2720 29 E n . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
blecerse; cedo el contrato do uri local 
chico en $475, propio para quincalla, 
billetes u otro giro, lugar de mucho 
tráns i to; no paga alquiler; para m á s 
detalles véame en Prado 93-A, de 4 a 
6 p. m. 
2915 24 e 
a Rastro, bodega. 
2309 24 En.. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. .Se da barata. Luz 4, 
altos, informarán a todas horas 
842 31 e 
INDUSTRIA EN GANGA 
' S e vende gran fábrica de dulces, 
con marca propia acreditada, y 
clientela consumidora de toda su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con espacioso local, 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco años. 
Tiene maquinaria industrial mo" 
vida a vapor y electricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-
rios completos. SoKran local y 
facilidades para unirles otras in-
dustrias similares. Por ausentar-
se el dueño, se vende en ganga, 
al contado o aplazadamente, si 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Reina, 27. Departamen" 
tos 202-203, teléfono M-6868. 
2729 29 
ma carretera. Se vende barata. Infor-
casa moderna, hall, sala, come 
- t a a c t u a i . ^ í r r : ^ fabricación completamente 5 cuarloSt dos baños, garage, do* | cias. Precio; lo vendo a $ 6 . 0 ; por nuebio Loma de T i - ^ r S S Í 
Zno A-84S9' de y de primera calidad. El traiul¿ ! cuartos criados $25.500. Llamen al aquel lugar se vende hasta a $10.00 ijnea e léc t r ica , con pozo y en la mis 
\ i é pasa cada 3 minutos a cuadra y ii.T).723| G Mauriz y pasaré a in- dueño, Sr. Tuñón. Padre Várela 
m A L l a Í ~ 5 E - L A dia de las casas. También vendo ot™ íormar ' No. 54. altos. Tel. M-4735. 
^ 1 0 ^ m á f m']m' Lai& situada al lado ^ue tiene portal, | ' _ 
^ Una bodega en sala, comedor, tres habitaciones, Vedado calle G, a la brisa, dos plan-íRePart0 A,lura5 de, M ^ m a r , vendo se vende una f inca ^ 
A V I S O . SE V E N D E L A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros situada en el mejor 
punto de la Habana. San Rafael y A g u i -
En. 
E y SEIS M I L PESOS M A G N Í F I C O ES-
rna,\ Í̂T ^ calzada de loncha . 11, L u - tablccimiento de v í v e r e s y licores, bien 
yanó. Habana. 
2286 26 e 
recreo y pro-
^ i , i n f o r m é / o U T intercalado, garage, cuarto de e n j - 1 ^ inclependientes. con 6 habitaciones un {ottt * te[reno frcnteJa la y!ducción de 2 1Í4 caballerías, tierra de 
1 _ a- Café Oridn.- dos y servicio de criados. Precio de ^ lanta $46f000. Lia- £Cera0,a sombra que mide 1.720 va-. r¡merat co\ora¿a ¿e {ün¿0t bucna ca-
.— -S en. 1 , «1 r,f\A J . «n t ra r la 6 . . ^ , , . . t rae K r p n n a S i l a vara- #»« eran era 1» • r . 1 
MUY BARATA 
las dos primeras $1,^00 de entrada f aj F o . 7 2 3 1 . G. Mauriz y pasare rfs- Pre.C10 a $ ,J * vara: * «a"8a-!sa. muchísimos frutales, es una pre 
br Qumtana.^ Belascoain 54. altos, jciosidad: por Tel m 2 ] 9 a informar. 
fstíui $3000 de enlTada y el a.pa8ai ¡Vedado, calle 23 esquina próxima a 
a:: 
y el resto a pagar en diez años con 
jae«, santos suárez él 7 0 0 de interés anual. L a otra en 
á cal0able ""«a 
i a r t ^ d i ^ ^ t a i ' en diez años con 7 0 0 de ^ ^ ' ¿ ^ ¿os phulUs, cantería $47.000 
» f n ^ ° S 5 50o *nual. Tiato directo con su P r o p i e r U ^ al f t Q J f t l Q Mauriz y pa. 
^ m e s en Mon- lar¡0< Informan: Campo y Cohte o f i - ; ^ . a 
ciña crucero de los tramias de Playa | • PLANTA de Marianao de 8 de la mañana a 6 
i Teléfono M-4755 2229 30 en. 
n f C- J 1 1 'DOS F I N C A S RUSTICAS. VENDO f i n 
Keparto La Sierra, vendo un solar de ca 33.000 metros de capacidad, a ki-
surt ldo y buenas m e r c a n c í a s . E l dueño 
16 y 7, Reparto Alm ndares. 
2102 . 25 « 
L U E N NEGOCIO T E N G O , T A H A V E N 
aer una p e q u e ñ a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
en muy bu$n punto comercial propia 
para un sastre cortador que tiulera t ra-
bajar independiente y con muchas pro-
babilidades. D e m á s Informes y pormeno 
res, s eñor Casas, en Figuras 113. altos, 
de I I a 1 y de 7 p . m. en adelante. No 
trato con corredores. 
2816 23 E n . 
V E N D O K I O S C O D E B E B I D A S S B i S 
anos contrato, público 15 pesos alqui-
ler, inmejorable lugar, tiene todos los 
enseres y servicios sanlte.rios, local 
para dormir dos, se vende por no po-
derlo atender su dueño. Aguiar 140 
j969 22 E n . ' 
B O D E G A . S E V E N D E U N A BUE.V \ 
Lodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. 8s da barata Se 
pueda ver de 10 a 12 deludía. Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canaria y 
al Paradero de las guaguas. 
1804 
23 en. B O D E G A E N $ 2 . 8 0 0 
Vendo en lo mejor de la Víbora con-
trato 5 años, alquiler $30; venta diaria 
garantizada $50; mucho de cantina Se 
dan facilidades de pago. Informa José 
P . Quintana. Belascoam 54, altos Sí 
usted ve la bodega la compra. 19Q8 23 en. 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E VSA 
peletería, uombrerla y tienda de ropa 
bien situada, no paga alquiler, moderna 
y puede adquirirse con muy poco di-
nero. Informan en Martí, 4, Guanaba-
coa. 
1984 24 E n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E K A D E 5 V-
bacos, cigarros, quincalla y billetes en 
el paradero de la Víbora, al lado dé la 
bodega 
1262 29 en. 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esle perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m 
10273 27 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
BONOS AZUCAREROS 
Vendo once bonos del in&enlo "Fiden-
cía" a l 40 por ciento valor . M r F i e l >Y 
Edl f i c io G. Mona, ObioOo y Aguiar 
12 En. 
A C C I O N E S Z A P A T O S 
Compro por efectivo de la Con5o ' :da t í 
Shoes Crporatlon, .pagando buen tino 
T a m b i é n tomo de la fe.ieoida Compañt-. 
Internacional de Seguros. Boros de 
Central F'dfcr.cla y del Merca lo" l>i¡co 
Sr Benltez. Pocito 7, Habana, do l i 
a dos, 
317 .... _ 
2484 22 en. 
i Í;t,?tun(> con saló VJ' 7 a ' i a " T m 1*¿7 I S E V E N D E EN L A V I B O R A UNA PRE c r i n i n ^ n A 
• g j ' i e servicio co- ^ la urde, leletonca 1-0-1367 y | c l o s a casa quinta, de 4 cuartos, ga l e r í a 5r- Quintana 
A^ños d u e ñ o - r o - 1 0 5 4 . 
?2 en. I 2508 09 en# 
12x.)7. medida especial. Este solar ^ ' "e t ros do la Habana, excelente para Vendo m i bodega c^n mucho bamo, 
tí A. 1 . «»• , cultivos, crianzas, vaquer í a , o toara 1 • M I -I - Z 
linda con el reparto ¡Vliramar y esta jardines y recreo, tiene arboleda, p ia- l501* en esquina. INo paga alquiler, co- RECIBIR DOS vv<*n* 
1a cuadra d 
se está poniendo, 
y todas las comodidad.-s modernas. In-jdel Banco de 
forman en la calle San Anastagb' ^'1. i n n o 
200S 29 en. I IVUO 
lilICC 
City Bank. 
476-77 2743-44 4 mr> 
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D E D I A E N D I A 
C R O N I C A 
SE HA SUICIDADO UN AUTOMOVIL 
Sigue el debate *?n el Senado ame-
rtcano acerca de la cuestión de Isla 
rtt Pinos a cuyo problema ha resta-
llo mucha importancia un "Mojito 
Criollo del inagotable Robreño, ha-
• u'iido a er que ni) podía tomarse en 
«•erio la pretensión de los toronjeros 
r.mericflnos estahlecidos en la Isla 
orí Tesoro de que su país se anexe 
el dicho territorio, porque entonces 
v por las mismas • razones, habría 
que redactar tratados análogos, uno, 
(on China, que en vez del Haj-Que-
sada. sería mejor el Hai-Cbí y otro 
ron España, que por fuerza sería el 
lAy que ver! 
L a cuestión, fin embargo tiene 
muy apasionados los ánimos de los 
(líbanos y se escuchan las más diver-
pas opiniones en relación con el par-
f jcular. 
De éstas, por ?u radicalismo, la 
que más ha llamado nuestra atención 
'.'s la que olmos formular a un ciu-
dadano de esos que están ya hasta la 
coronilla de "el sistema". 
— ¿ D e modo—preguntó en un gru-
po de amigos— que hay un congre-
sista yanqui que propone que nos 
quedemos con la Isla a condición de 
soportar un Gobernador y dos Sena-
dores y un Representante má>? Do 
ninguna manera, caballeros. A e«e 
precio ¡que se la lleven! 
Don Alfonso ha retirado la que-
rella que había interpuesto ante los 
tribunales franceses, contra el fa-
moso novelista Dia^co Ibañez. 
E l Presidente dql Consejo de Mi-
ristros de Francia, al dar la noticia' 
en el Congreso aplaudió la actitud 
del popular MonAca. 
Por su parte, el escritor, según 
.'isegurnn los informes de fuente par-
ticular, quedó "realmente" anonada-
do al enterarse d'-' la noticia y dice-
se que exclamó: 
— ;Este hombre me ha arruinado! 
"Respeto para el vencido". "Por 
!>esideno Ferreirji."' 
Se trata, aunque a primera vista 
; arezca una pret-nsión absurda, de 
una verdadera demanda justa. 
Ijo q^e pide el señor Ferreira os 
que la ciudad reciba con la más ex-
tiuisita cortesía a los marinos del 
Duque-escuela alemán "Berlín", pró-
jimo a llegar a nuestro puerto, con-
tra lo que pretenden algunos ehau-
vinistas radicado» en la Habana, pro-
bablemente de los que se sintieron 
unidos a este país por más sólidas 
| raigambres allá pqjp el año de 1914. 
¡ Queda apoyada la petición, mucho 
más teniendo er. íuenta que esa vi-
sita del buque de guerra alemán, es, 
a todas luces, una cortesía p a n los 
(líbanos a quienes "bunos" y otros 
nos oyeron repetii con si.trendad 
aquello de: 
— . Vamos a B-vTín, a Berlín! . . . 
\ remo todo aqueFJo se quedó en 
proyecto, sin más consecuencias que 
un millar de matrimonios hechos a 
la carrera, he aquí que los alemanes 
han ordenado a "Berlín" que venga 
H nosotros para satisfacer nuestro 
hifantil capricho. 
Hace años, nos refirió desde Pa-1 lleva a loa Individuos delincuentes 
ría Francisco Camba la triste his- al lugar donde perpetran. Frenó el 
toria de un perro suicida. No me! chofer la máquina, se apeó de ella 
-icuerdo de ios detalles de aquella j y se asomó al borde de la cuneta, 
tragedia, ni de las causas que in- [¿Qué pasó por la mente del hom-
dugeron al can a la extrema reso-!bre? ¿Qué actividad celular des-
lución. Sí sé que el caso me hizo j arrolló el "cerebro" de la máqul-
pensar mucho, llegando a t e m e r l a ? E l hecho es que el automóvil, 
por la depuración del instinto de I como dominado por una fuerza te-
les animales, que así los acercaba 
al miserable concepto que de la vi-
da ha llegado a formarse el hom-
bre. Un perro que se suicida nos 
sume en hondas y dolorosas re^le-
lepátlca, de igual manera que si sus 
nervios obedeciesen el mandato hip-
nótico, echó a andar sólo, lento, re-
suelto, obsesionado. Cuando el cho-
fer lo vió corrió tras él . E l auto 
xiones. L a más terrible de todas es ; ccelero la marcha, y al verse ya al-
Uegar a la consecuencia de que ese | tanzado, con un esguince vioioh'o, 
testarudo, como deliberado, torció 
pl camino y se lanzó al abismo. 
Murió instantáneamente. E s posi-
ble que el juez no encuentre en los 
bolsillos del interfecto ningún pa-
pel donde se expliquen las causas 
anim?^ doméstico tomó de nuestro 
trato ese triste sentido de la vida. 
E l hombre es pernicioso en sus re-
laciones. Su influencia tiene un al-
uance deletéreo. Todo se pervierte i 
a su contacto. 
E l perro, a fuerza de fidelidad, 
llega a admitir las lecciones huma-
nas y a conducirse como un hom-
bre. Leyendo la novela de René 
Maran, "Batuala", se explica uno el 
temor de los negros del Congo fran-
V I D A O B R E R A 
L A A S A M B L E A D E L A SOCIEDAD 
D E ^ T O R C E D O R E S 
E n el "Cuban La-wn Tennis", si-
so en Prado y San José, celebró 
anoche una asamblea la Sociedad 
de Torcedores de la Habana. Presi-
dió el acto el señor Manuel Suárez. 
E l objeto de la asamblea se cir-
cunscribía a fijar la pauta que los 
Delegados de la Sociedad de Torce 
C O R R E O D E L Ñ q r t c 
E L E F A N T E BLANCO 
\TUEVA Y O R K , 15 de Enero. 
Algunas veces en este país el via-
jero ve desde el tren en alguna en-
senada solitaria algunos vapores sin 
gente a bordo, sin botes en los pes-
cantes, con la pintura descascarada; 
(lua los buqUe9 A , 
impuestos a los nf* **** fe 
'Jo someUdos los d e m 8 ! 8 ^ t 
ncan p r o p i ^ a f 
--empre más carga a* ^ ^ « ¿ S 
^ g s t a ^ 80bre 
dores debían l l e v a r a f l W r e ^ T e ^ ^ 
la Federación de Torcedores de las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río, que se celebrará en San Anto-
nio de los Baños, y cuyas sesiones 
comenzarán el día 24 del corriente, 
dicho Congreso se llevará a cabo 
en los salones del Centro Obrero 
de la citada población. 
Allí se discutirán asuntos de gran 
Interés para los obreros de la in-
dustria tabacalera. 
Uno de los problemas latentes hoy 
lo constituye la aceptación de certi-
ficados de las sociedades del inte-
rior, por ser unas federadas y otras 
no y acusar distintas tendencias, 
pues mientras en esta capital se lie-
no porque se la hayan quitado, sino premio en u n í í - CC ^ 
porque no han llegado a tenerla; que no « h f ? & Por Un i , ! ? - ^ I 
ue^de el astillero, apenas construí! i ^ ^ ^acer c o n ^ S t l 
os, ss les ha llevado a aquel fon- má^ c o r ^ n ^ V 0 1 ^ el*. 
deadero, donde so están pudriendo.! rosa ante, rt° e esa Hou * 
u,«*rtcvv. j _ , - . • ctute3 ue que se 
del suicidio. ¿Para qué? Basta con v'a rigurosamente el aprendizaje v 
que nos imaginemos "ford" por unas 
horas para comprender que su vi-
da no es cosa tolerable, a poco que 
se tengan instintos delicados. Siem-
pre el pasmo en el 
aún sobran brazos, del interiof' sur 
gen operarios con suma facilidad, 
los que proveídos de los certifica-
Estoá son barcos de la marina mer 
^ante americana creada durante la 
guerra por un esfuerzo admirable de 
ciencia, de trabaje y de dinero; flo-
ta improvisada que fué útilísima 
contra la campaña de los submarinos 
alemanes y que ahora es una carga 
para loá contribuyentes de los Esta- armi 
dos Unidos y un problema para los! oa pn . .. 
gobernantes. j americana! p o r ' l a ' ^ ^ 1-
Dos tercios de ella están amarra- • de demasiado nr( LCUal<* «« Wt 
dos, sin ganar un centavo y costan- : los astilleros hHti J• ^JW» 
rio un dineral. L a Fleet Corporation ruegr>s etc „ , niCOs'd»ne^ 
que la administra disponía en Julio Y los armadnrlTo prn(lucen b»n 
del año 23. de 1.246 buques, de los ' ̂ n ^ ^ f 0 ^ 3 ^ " ^ n o s ^ 
cuales no tenía navegando más que comnelpncia . n entaií hae 
i-56; en Julio del año 24. los dispo- t r a n í e r o s ^ 
objeta que los corunr^í* 
^r ían precios mn, b a í f ^ 6 " í 
se- sigue construvem^ onht^k 
Pués de los a u u T t . pUc;0' 
; abunda Unto en ü\ m l ¿ m - • 
rrelghtors o vaporesmrca0r.COa,« 
dos de sus gremios son admitidos QÍbles eran 1'294 7 *<* €n explota 
cés por caer dentro de nuestra el- j e) peligro al lados el improperio co-
•nlización aniquiladora. Inútil míe-1 mo saludo al paso, y una estela de 
do. ya que es incapaz de huir a un i rencor y malqs deseos a nuestra 
designio fatal. Jaubert nos dice que:espaida. ¡Eso no es vida! Un auto 
"el salvaje no es sino el antiguo mo-j se despierta todos los días para ser 
derno". E l perro, menos reflexivo., posiblemente víctima o victimario. 
en todas partes donde se presentan, 
alma, siempre i perjudicando en el trabajo a los 
" que carecen de él en muchas oca-
siones. Se acordó que los Delega-
dos defiendan la no admisión de esos 
certificados, con el fin de q 
sulte una necesidad que se lleve 
cabo la Federación Nacional del ra-1 
s p a n o i a s 
Los de San Cristóbal y San Salvador.:—La nueva directiva de la co-
. lonia zamorana.—Los del Club Fonsagrada 
E L C A R N A V A L E S P A Ñ O L 
La velada de España Integral.—Junta ¿eneral de los del Club La-
lín.—Nueva directiva del Círculo Avilesino. — Varias juntas. 
Otras noticias. 
i-ara el día 2S del presente enero ¡P . Brañanova; Domingo Campes; 
están señaladas las Elecciones Gfl ¡Benigno Lledin; José Ramón Sán-
nerales, para el cambio de su Direc-iChez; Palbino Rancaño 
liva. de esta prestigiosa Asociación, 
por las que se eligirán, un Presiden-
te, un primer Vice, un segundo Vi-
co, un Secretario, un Vicesecretario, 
un Tesorero, un Vice, un Contador, 
diez y seis Vocales y ocho Suplentes. 
Reciban nuestra felicitación, 
E L CARNAVAL ESPAÑOL 
L a Asociación de Cronistas do 
Sociedades Regionales amplía su 
Según la única Candidatura, que ¡simpática Idea,- la del gran i'est'val 
conocemos hasta ei presente, resul-
ta un cambio completo en todos los 
cargos, a excepción de la Tesorería, 
que a juicio de la General, resulta 
Irreemplazable el señor Julián Pati-
Co, en dicho cargo. 
Días de mucha ventura le esperan 
a esta digna institución, contando 
entre sus muchos triunfos del pre 
de las Regioneá: acto que tal voz 
será el de may>.>r transcend;n*.e so-
cial del presente año . 
Este magno featival, como ya he-
mos Indicado, a los lectores, tendrá 
lugar en el Teatro Nacional en el 
mes de Febrero. 
Con el referido festival de las Re-
giones, seguramente será recibida la 
parece haber salvado de un brinco 
inconstiente . el eslabón que lo hizo 
civilizado antes de ser salvaje. Pues 
bien: si se suicida hay que estimar-
lo ya como un perfecto hombre. 
Pues bien: un salto más trágico 
acaba de darlo el automóvil . Ayer 
Nacido para un destino glorioso sa-
be, sin embargo,—¡oh, ingratitud 
humana!,—'que de su paso por el 
mundo sólo a la posteridad se lega 
la referencia de sus tropiezos, y 
que el últ imo comentario lo redac-
ta el adormilado covachuelista del 
se ha suicidado un "ford". Entre i precinto de la demarcación fatal, 
veras y bromas, escribí días pasa-1 con una prosa mollar e Insulsa, 
dos que el chofer era el accesorio ¡ E l repórter que nos da la notl-
máfe noble del auto: el cerebro. E n | cía consigna, para mayor escarnio, 
el cerebro del chofer vigila siempre] ue al capitán de policía correspon-
la idea del suicidio. ¿Hasta qué pun-j diente se le olvidó dar parte del 
to esa Idea, gravitando sobre el sis- j suceso. Seguramente si el suicida 
tema nervioso del automóvil, ha lie-' fuese el chofer, el capitán correría 
gado a desarrollar en él el morbo j levantar acta. ¡Menguada persplca-
de un ,̂ ansiedad delincuente, ¡la cia policíaca! De ser Goron, fuera 
emotividad ansiosa del suicidio? 
Porque las circunstancias m que 
se produjo 1̂ . catástrofe excluyen 
toda posibilidad ide hecho casual, 
no dando acceso más que a un aná-
lisis patológico. E l chofer que con-
ducía al occiso se detuvo en el lu-
gar donde el domingo un "ford" 
cayó én una hondonada dejando gra-
vemente heridas a varias personas. 
Un acto que hace extensiva a la co-
lectividad la sugestión malsana que 
este el motivo del más emocionante 
de loa capítulos de sus memorias. 
Por si la indiferencia se hiciese 
general yo quiero brindar esta cró-
nica a los familiares del suicida, pa-
ra que sirva lo que una esquela mor-
tuoria. Escrúpulos de conciencia 
me privan de pedir una oración por 
¿u descárteo. Y, sin embargo, hsft̂  
algo que me invita a llamarlo her-
mano . 
Rafael S U A R E Z S O L I S . 
clón 317. Como se ve, el número de 
'•arcos se va reduciendo, pe^o de-
'nasiado despacio, con dolor del con-
tribuyente; al cual, en este negocio 
—situación paradógica-i—en lo que le 
Q'Je se naea , 
persona!, con buo.ves caro,V 
les altos. 
Los partidarios do qi . 
cualquier precio, para salir 
fante blanco, dicen —y „ 
oik no se tr iiue con razón-ue re-' COnVÍene n0 auinentarlo, sino dls- de ganiir di nr . inn ir 
 a ! mlTnuÍrí ^ f 1 sin él; | ^ a r lo gastídó i ^ t ! 
Los dos tercios amarrados cuestan ! más. : 
Esa ilota numerosa no h , al año 4 % mlllone1' de dollars y en I mo del Tabaco y conjuntamente so lc exportación del otro tercio se ha U 
resuelvan los problemas internos que peT.dido el año 23 —últ imo del cual ¡ .jtar í í r r ^ V ^ COmo 
atañen a los obreros con unlforml-i hay estadística completa— 37% mi- | lUbmanna C?ínalra,,i:estar - - i 
dad de ideas y de procedimientos, y Dones de dollars. Este es probable-i guerra la L y mUy fttíl ' 
que no haya ningún obrero que no mente fl peor neao«io hecho por el Lo Drí,,|jco pdZ e8 un Peso mr 
figure asociado a la Federación ' pueblo más pl-áctico de la tierra y rnr in ni,*» i ^ laC?r9€ de 
rWtTM.-^r,,^ i» n n m r . ^ ^ ^ n A~ i , . J _ _ _ „„i^„ „. ; Eor 10 líue «en los compradoreo 
los hay para vaporer por los 
se les pida 20'» mil dollarg-
si se les dan por 25 mil. serán 
'¡os aunque solo sea para desgm* 
los y venderlos como hierro rieu 
¿Por qué no se hace ésto? 
Un'político algo cínico —o "(4 
clsta". como decimos aquí— noj 
•pnfiado el secreto. 
—Porque —ha dicho— la marl 
destruyendo la competencia de los ¡ no por .su culpa, sino porque Slc fata 
brazos, para defensa del jornal. \oluernnt. E n este caso el represen-
Und de los oradores manifestó ! 'ante de los fata ha sido el diabólico 
que la Federación Nacional era una ; almirante germánico Von Tirpitz, 
necesidad, para que no se diera el principal autor de la campaña sub-
caso de que un obrero que necesita ' marina * . 
aprender un o-ficio considerado ar- ¿Hay probabilidades de que la si-
te, ganara un jornal menor que los i tuación mejore? Al parecer no lo es-
peones de muchos oficios que no ne- pera el Shipplng Board, que es la 
cesitan perder su tiempo ni apren- ¡ autoridad suprema de la marina mer-
der nada para ganar más. cante, nfientras que la Fleet Corpo-| nercar.te que está ec el agua ^ 
También se acordó sobre los pía-; ration 1,0 €S Inás ^ue el organismo j Hdad desdeñable, lo important 
zos de las Inscripciones, para los 1 eDcargado de administrar los barcos 
reingresos, que debía cerrarse el sis- (iu8 navegan. ^ 
tema de, mano abierta que ha ve-1 Por "mejorail de la situación hay 
el asunto es la que está en 
que consiste en el Board,"la 
noration; unos cuantos empletdi 
nido imperando, coni manifiesto per-'nue entender mayores ventas de bu-• t'on grandes sueldos, un enjambn — 
juicio de los obreros radicados, en' ques; pues cuantos menos tenga el ^ 
D E A G R I C U L T U R A 
senté, un gran número de altruistas j presente temporada carnavalesca, 
señores asociados, que laboran s i^dí ido que en diichíí grata fiesta ha-
tregua por su engrsndecimiento, lo- brá trajes típicos de todas lag re-
arando con su encomlable actuación. |giones españolas y trajes df> oapri-
tl siguiente comentario del señor chos. Será el acontecimiento social 
Inspector Escolar Oficial, en su re- del año . 
ciento visita al plantel que funcio-
na en aquellas parroquias de- San 
Cristóbal y 'San Salvador de Couza-
doiro, y que copiamos fielmente: 
"Salgo muy gratamente impresio-
nado del orden y grado de cultura 
de los alumnos de este plantel, y 
afirmo no haber ningún otro mejor 
en todo el Condado. 
Con estas halagüeñas manifestacio-
nes de la Autoridad; la nueva Di-
rectiva, entre la que se cuenta todo Primera parte: 
un elemento joven y con actitudes 
Inmejorables; el floreciente estado 
de su caja, oue aumenta incesante-
mente su capital, y cuanto más, pu-
diéramos mencionar, no cabe duda, 
preconiza la merecida prosperidad 
de esta Asociación. 
IdSPASA I N T E G R A L i 
He aquí el programa de la brillan-
te velada que la patriótica institu-
ción "España Integral" celebrará el 
próximo día 23 en los hermosos sa-
lones del Muy Ilustre Centro Galle-
go de la Habana, con motivo del 
onomástico del Rey de España. 
dr 
COLONIA ZAMORANA 
He aquí su nueva Junta Directiva: 
Presidentes de Honor: Don Miguel 
Núñez y don Santiago Garrido. 
Presidente efectivo: Claudio Luel-
mo. 
Primer Vicepresidente: César Al-
varez. 
Segundo Vicepresidente: José To 
ranzo. 
Secretario: Marceliano Crespo. 
Vicesecretario: Francisco Nieto. 
Tesorero: Dámaso González. 
Vicetesorero: Gervasio Colino. 
Vocales natos: Claudio Luelmo; |cin¡, y "Romanza de Alda" de Ver-
Kalusiiano Lopategui; Florián Gue-idi, por la señorita Isabel Huguet 
T a . Ifle Elias, acompañada al piano por 
Vocales: Miguel Forrero; Felicia- la profesora señora Asunción Gar-
no Garrido; Angel Rebollo; Andrés'cía de Arias. 
Alonso; Lorenzo Mata; Victoriano i 3 o . — F a n t a s í a " E l Campamento". 
lo.—Overtura por la Banda 
Música. 
2o.—Discurso por e| Uustrísimo 
Obispo de Pinar del Río y Adminis-
trador Apostólico de la Archidióce-
fíi? de la Habana, Monseñor Manuel 
Ruiz. , 
3o.—Vals Español "De Madrid al 
Cielo", por la Banda. 
4o.—Clásicas piezas por la Ma-
gistral Estudiantina de la Juventud 
Montañesa. 
A) Fantasía de la Opera Rigole-
tto. 
B) Gaveta. Mignón, 
5o.—Pasodoble "Charlot", por la 
Banda. 
Segunda parto: 
l o . — S i n f o n í a por la Banca. 
2o.^—"Madan»0 Butterfly" de P u c 
S U B A S T A D E U N A 
F I N C A D E L E S T A D O 
las sociedades federadas de la in-
dustria, aconsejando a los Delega-
dos que defiendan un pla^o máxi-
mo definitivo que no pase de un 
mes. 
Otros de los puntos que figura- , 
han en la orden del día era la ni-: esperar ventas en gran escala 101611 
gobierno tederal, menos será la car-
ga para la Hacienda. E l Board en 
un Informe reciento, dice: "Las con-
dicionoj actuales no justifican profe-
cía alguna acerca del número de ven-
das en 'el año próximo. No hay que 
velación problema que lleva muchos 
años sobre el tapete. L a asamblea 
reconoce que la nivelación es favo-
rable a los torcedores, pero también 
reconoce que el asunto es delicado 
y tropieza con fuertes intereses, que 
es necesario tener en cuenta, y en 
Iras el estado de la 
i c ello, con sueldos menores, mesU; 
billones giratorios. papel, plumq; 
linta, impresiones de documenta 
•estos de papeles rotos, etc., etc. Ot 
todo eso dispone el fobierno 
lal y 1í sirve para dar de comen 
sus correligionarios. Todo ello H1 
acabar-5 si el gobierno cesase de Mf 
navegación no armador. 
«ea tan bueno que resulte beneficio-
so el "operar" barcos bajo la ban-
dera americana". Lo mismo ha es-
tado dioiendo el Board en todos sus 
informes desde qu© terminó la gue-
rra. 
Ha hecho varias proposiciones que 
E n ia mañana de ayér y en las ofi-
Tias de Consultorio de la Secretarla 
de Hacienda al Igual que se habrá 
verificado en las de la Zona Fiscal 
E l doctor Crespo a Pinar del Río 
Con objeto de que inspecciones 
las reformas que se vienen introdu-
ciendo en la Granja A^coTa de Pi-
nar del Río, para la cual acaba de 
importarse un buen lote de aves de ¡de Guanajay sie celebró la subasta 
diferentes razas, el próximo viernes, de arrendamiento de la finca More, 
se trasladarán a dicho establecimien nropiedad del Estado y situada en el 
to el doctor Bernardo J . Crespo, Je barrio Cayajabo término municipal 
fe de la Sección de Vetorinaria de i de Artemisa, compuesta de cinco ca-
la Secretaría de Agricultura. | balleríag de superficie. A esta su-
1 basta en Hacienda sólo se presentó 
L a Tacunación contrh los carbun- un postor el Sr. Ernest W. Ludwing, 
clos es obligatoria | ;iuien hizo la oferta de cuarenta pe-
i ros anuales durante diez años . 
L a Secretaría de Agricultura porj Se ignora si en las oficinas de 
medio de la Sección de Veterinaria Guanajay se ha hecho alguna ofer-
viene insistiendo acerca de la *íon-¡ta. 
veniencia de que se vacunen perió-'p—ww I D I lí~C 17 A C f ^ k O 
dicamente todos los animales sus- ,^ H A K L A u Y A u L A u 
ceptibles áe padecer los Carbuncos 
Bacteridianq y Sintomático, como 
única medida defensiva para evitar 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
tal virtud a fin de que no surgiera j í0(jas se resuelven en subvenciones, 
algún acuerdo que por falta de es- I 0n Una c en otra forma o en la de 
tudio o de viabilidad para llevarlo | úar dinero a la Corporation o en la 
% cabo resultara un fracaso, se re- j 
comendó no abordar dicho proble-
ma, que se den los pasos oportunos 
para un estudio razonado por la 
comisión niveladora que radica en 
el Comité Central, y en su oportuni-
dad se presente a la deliberación 
de una asamblea. 
Se nombró una comisión de fabri-
cación recabando la renuncia de la 
que existía, para atender los tra-
bajos de la nueva casa social que 
se está construyendo, compuesta de 
tres miembros ĉ e la general y dos 
del Ejecutivo, con la condicional de 
que estos nuevos comisionados de 
la general, no percibirán sueldo al-
Eu°0, :v¿ « 4- • u-x ' cederá la suma de doce mil p3sos Se nombró una comisión topbión l ^ ^ ^ " A . ^ 
En fif.. que tenemos elefante bli 
co para rato; perc este paquiden 
marítimo es una valiosa lección ( 
jetiva. porque no.< enseña lo que 
rían los ferrocarrilet- si el gobier 
los "nacionalizase '; esto es, los coi 
orase y administrase, como pide un 
oarte de la opinión. 
Antonio KSOQBál 
C E S E D E UN S U P E R V I S O R 
Se ha dispuesto el cese del Se-
gundo Teniente del Ejército. Rafael 
Azcuy, en sus funciones de Super-
visor de Cárdenas. 
MI'LOS P A R A SANIDAD 
E l Secretario de Sanidad puso 
ayer a la firma del Jefe del Esta-
do un decreto, por el cual se con-
de cinco asociados tres de la gene-
ral y dos del Ejecutivo, para llevar 
a cabo la reparación del mobiliario 
de la sociedad que merezca ser re-
parado, y la adquisición del mobi-
E l jueves día 22, de los corrientes,, üario y material que requiera la 
que sean diezmados por esos flagelos la las ocho y media p .m. y en el lo-1 oficina, a fin de -que se aúne la 
Con el objeto de facilitar la prác'^al social de la "Unión Vasco Espa-1 |,on(ia(j ^ \ mismo con las necesida-
tica de la vacunación, en cuanto es i ?0!a"' 0bisp? número 10.0, altos'.ten"i des de las oficinas. Esta comisión 
posible, el citado Departamento dis-
tribuye gratis las dosis de vacunas 
inmunisanes que- se le pidan con 
sólo dirigirse en ese sentido al ci-
tado Departamento. 
Pidiendo un certificado 
drán lugar las acostumbradas char-| gestionará precios para el mobilia 
las vascas. 
Se recomienda a los asociados, 
concurran a este importante acto. 
rio de la nueva casa, y una vez es-
tudiado el asunto dará cuenta en 
para adquisición de mulos con des 
tino a la Jefatura Local de Santia-
go de Cuba. 
A INSPECCIONAR CUENTAS 
Se ha dispuesto que el señor Os-
car Pérez Fuentes, Jefe de la Ses-
ción de la Moneda en la Secretaria 
üe Hacienda, se traslade a New 
York en comisión del servicio, pa-




En la mañana de ayer se entrevis-" 
I tó con el Secretario do Agricultura 
el señor! Gonzálo Ramírez, colono le provea de un certificado acredl-
del Central "Lequeito" quejándose tativo de los mismos para hacer va-
al general Betancourt de que esa 1er sus derechos, toda vez que en su 
finca se 
da quincen 
conforme a los promedios de la pía-: hará por las cotizaciones oficiales 
za de Cienfuegos, y ha pedido se'de la plaza de Cienfuego. 
una asamblea para que ésta acuer- ra inspeccionar en la casa bancaria 
de su adquisición a tTempo para 
que la casa se inaugure con todo 
BU mobiliario. ^ 
Se trataron otros asuntos de re-
lativa importancia. terminando la 
asamblea a las doce y media de la 
noche. 
niega a liquidar la según-| contrato con el mencionado central T D A T A C C TA TA^A RI AMPA 
a de diciembre último se e; típula .que la liquidación se IK-HIMOE. E-H L A D L A l l V ^ 
DEL FAMOSO PACTO DE 
LAUSANA 
sión de Glosa y del señor Tesorero. j toma de posesión figura el de cele 
Elecciones Generales. Toma de pose-1 brar la tradicional fiesta de " E l | 
sión de la nueva Direcava y Asuntos 
WASHINGTON, enero 21. 
generales 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
Pérez; Andrés Antón; Rufino Ver-
dugo: Gerónimo Domínguez; Severi-
no López; Melanio Rodríguez; Pe-
dro González. 
' Suplentes: Leonardo Cuadrado; 
Fabrlciano López; Eloy Sánchez; 
José Pér^z Riva. 
Sea enihorabafna. 
Bollo", el día 12 del mes de Abril! E l Tratado de Lausana. con arre-
próximo, domingo de Pascua de Re-.^o al cual los Estados Lmdos ha-
surrección. Irán de reanudar sus relaciones di-
Reciban todos un abrazo. iplomáticas con Turquía, fué esta no 
de Speyer las cuentas relacionadas 
con los empréstitos de trienta y 
cinco y diez millones de pesos. 
FOMENTO T EXPANSION 
M K R C I A L 
CO-
Por decreto' presidencial se ha 
destinado la suma de veintinueve 
mil pesos a cubrir atenciones de la 
Sección de Fomento y Expansión 
Comercial en la Secretaria de Agri-
cultura. 
didas que eviten la repeticlói 
hechos de origen tan condenab! 
mo los antagonismos de raza. 
OBRAS PUBLICAS 
E l Alcalde y el Presidente 
Ayuntamiento de Morón vlsi 
ayer al Jefe del Estado, intere»»» 
créditos para varias obras pub.K* 
en aquel término. 
Con análogo objeto también 
tuvieron en Palacio el Alcalde 
una Comisión de concejales del V 
blo de Bañes. 
APROPIACION I > 
Hav a la firma del Jefe del 
tado "varios decretos relarion» 
con apropiaciones de crédito 
cubrir atenciones de diversos 
lamentos, especialmente la 
ría de Obras Públicas. 
ASCENSOS EN KU KJKl!< lT< 
Ha sido ascendido a CaP'tA». 
Teniente de la Guardia Rur»^ 
nesto Samaniego. Con " ien, 
ascienden también: a icb 
.egundo teniente Eveho 
v a Segundo Teniente, el 
José V . Martínez. 
INDULTC 
Han sido indultados los Pej 
Ruiz Santoya y • 
INAUGURACION D E 
L I S C O 
UN OBE-
Ricardo 
Cardóse López, í"6 8̂  
na por a 
frían 
menazas condiciona^ 
E l día primero primero de febre-
PROGIIKSO DE LANZOS 
por la Banda. 
4o .—Españc l i s imas piezas de la 
Bstudiantina Juventud Montañesa; 
A> Alborada Gallega. 
B) Aires Montañeses. 
So.—Pasodoble "España Integral", 
por la Banda. 
Presidirá la fiesta el Excelentísi-
S ü PAR-!1110 se^or Ministro de España. Cón-
.iml General, y las altas representa-
elecciones l"ones ^e nuestias mejores Socieda-
L a Junta Directiva que habrá de 
i regir los destinos del "Círculo Avi-I 
lesino" durante el corriente año ha' L a Junta General reglamentarla'yoría de los miembros dei 
quedado constituida en la siguiente tendrá lugar «1 domingo día 25 dei¡de Relaciones Exteriores del 
lforma: íictual. a lag dos de la tarde, en el ¡do y el ex-Embajador en Italia. 
l Presidente: José Ramón Muñiz domicilio social, San José 124-C 
i Rojas. I Orden del día: Lectura dei acta 
Vice Presidente*. Francisco López anterior; Balance de Tesorería; In 
¡che objeto de animados comentarios I ro próximo será inaugurado en Ma-
jen ona comida dada en la Casa i tanzas, entr'e los fuertes Morrilbe y 
¡Blanca, a la que asistieron 
BANCO D E RIFA 
E l Experto de la polif1» 
C L U B FONSAGRADA V 
TI DO 
E n junta general de 
que tuvo lugar el día 29 de d¡c:em-,deR Españolas con el concurso de to 
hre último, ha sido elegida por acia- <io el elemento español que espera 
forme de Secretaría; Corresponden-
cia y Asuntos ( generales. 
SOBRADO Y SUS 003LI.RCA»S 
mación esta nueva Directiva 
Presidente: Señor Manuel Vidal. 
esa fecha* para hacer acto de presen 
cía y sumarse al merecido Hpmenaje, 
Vice: Señor Inocencio Fernández. (iue "España Integral" dedica ai Rey 
Secrotar'.o: Señor Braulio Muiña . ,de Esprña . 
Vice: Señor (íormán Lónoí Ulloa. * 
Tesorero: Señor José Día: . C L U B " L A L I N " 
Vice; Señor José Villavarói 
Vocaies: Aveiino Freijo; Ildefonso' L a Asamblea General de Elecclo* 
López; Aveiino Díaz, José Péret Pé- nes se celebrará el domingo día 25 
Celebrará junta general el dfa 
las ocho y media p. m. en 
!vz; Amado:- Vega; Balbin-. Villa 
verde; José Irí iamaría; Adolf • P c<; 
M-inuel Muiña; Adriano Méndez; 
José Fernández López; Diiuotdo 
Fírná^chte. 
a la una en punto p .m. en el domi-l 
cilio sdcial. Palacio del Centro Ga-i 
llego.. 
Orden del día: Lectura del Acta 
anterior. Lectura de Correspondan-¡ 
! Menéndez . 
j Tesorero: Juan López López. 
] Secretarlo: Ramón Vázquez He-
¡res . 
Vice Secretarlo: Anselmo Vega 
• Artime 
Vocales: Jesús Maris Díaz, José 
l Menéndez González, Emilio Loredo 
i Cocina, Julio Vega suárez, Ladislao 
i Fernández Barcia. Venancio Fer-
nández Fernández, Luis García Gon-
zález, Manuel Llano Ruisánchez, Be-, 
Inigno García Méndez. Francisco1 Lectura de acta anterior. 
García Viña. Belarmino Cabal Mar-¡ce> nombramiento de la comisión dejde 
tínez. y José María Fernández Gar- S1-08»- elecciones y asuntos 
cía. ' E s -
palado del Centro Gallego. 
Orden del Día: 
do Febrero en los 
Suplentes: Julio Fernández; José! cia. Balance General por la Comí-' la Junta Directiva en el acto de la Unión Castellana. 
Comisión de Propaganda. 
Presidente: Emilio Loredo Cocina 
- Vice Presidente: Benigno García 
Méndez. 
Entre los acuerdos tomados por 
balan-
Mr. 
Richard Washburn Child, que repre 
sentó a los Estados Unidos en las 
negociaciones de dicho instríumen-
to. 
la ma- L a Maya, un obelisco c o n m e m o r a t i - s o ü o r Juan ^ " ^ ^ ¿ s ; I 
Comité vo del desembarco en ese lugar pgrtos señores 0- * y ^ i 
Sena- el diez diez de febrero de 1918, court; Vila; A. í l ^ L - t o d* 
n re- prCT5sto6 de T™ z Corr^' 
general da v registro d í ~ * 6 un i* 
,Sección Terce* . ^ * 
ACCIDENTE DE AVIACION QUE 
CAUSA DOS PERDIDAS DE VIDAS 
PENSACOLA, F ia . , enero 21. 
de la última expedició
volucionaria, al mando del 
Emilio Núñez. 
A dicho acto asistirán el Jefe del i 
Estado, el Presidente electo S e n e - i ^ . r ^ ' ^ p ^ d o 
ral Machado; el Embajador amerl"jtationes para la 
cano, general Crower. y altos fun j ^atro listas 
en la ^ / ^ M a n u e » ¡tro 
bolita y 
más c* 
R I B A DA V I A Y SU COMARCA 
Gran matinee bailable el día 1 
C . F . Linville y Harvey Max-well 
Young. resultaron muertos y A. B . 
Rowland, operador inalámbrico, fué 
herido hoy cuando un hidroplano 
la armada quedó destruido en 
genera-1 Escambia Bay, a 6 millas de Pen-
sacola. 
E l accidente que sufrió el aero-
plano fué presenciado por varios 
¡hombres que se hallaban en un bo-1 
te cerca del lugar del .hecho, los i 
clonarlos civiles y militares. Obje-jy 1C, talonarios 
to de especial invitación han sido j rr iStc fianza de 
el Secretario y el Sub-Secretario dejdando en libertad. 
Agricultura, general Betancourt y | 
él coronel Schweyer, así como los 
señores José Elíseo Cartaya y Jus-
to Carrillo, como miembros que fue-
ion de aquella expedición. 
líAKCOMAN. 
LAMENTAN L O OCURRIDO 
di 
Mercedes 
baña, de 27 « f l < * T 
de Estrella y 
f l u i d a en el HosP^l 
cía, por tener el 
! drogas hocicas g^orros^ 
de 
salones de la t;ue recogier 
idáveres. 
Una Comisión del Club Atenas vi 
sitó ayer al Secretario de Goberna-iSogundo Centro 
clón, para hacer constar su P ^ a Fabada esta a ^ - -
por los recientes sucesos de Santa al Hospuai 
Ciará y solicitar la adopción de me-4curación. 
